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Introduction ■Sii 
Summary 
This volume brings together the economic and financial 
accounts of the institutional sectors for the countries of the 
European Communities. 
Institutional sectors (or simply 'sectors') are groups of 
institutional units having a particular type of economic 
behaviour such as households, government or enter­
prises. In fact a more detailed breakdown is available in 
this publication: 
• Households; 
• Private non­profit institutions serving households; 
• General government (and subsectors); 
• Non­financial corporate and quasi­corporate enter­
prises; 
• Credit institutions; 
• Insurance enterprises; 
• Rest of the world. 
The economic accounts record all the transactions 
relating to the production process and the generation of 
income, the distribution and redistribution of income and 
its allocation between final consumption and saving; and 
then between capital formation and lending (or borrow­
ing). 
The financial account on the other side shows how the 
transactions in the economic accounts have been 
financed, i.e. which financial assets were acquired or 
disposed of by any sector. The balancing item of the 
financial account ('Net change in financial assets and 
liabilities') should be identical with the net lending or net 
borrowing in the economic accounts. In practice, however, 
it is necessary to introduce an adjustment item to 
represent the discrepancy between these two balancing 
items. 
Other volumes in the national accounts series are devoted 
to : rapid publication of the main aggregates, a breakdown 
by branch of industry of transactions in goods and services 
and detailed statistics of the transactions of general 
government. 
The tables 
There are first of all a small group of comparative tables 
expressed in European currency units (Part I). The ECU is 
explained below. Then for each country there are four 
types of tables (Part II): 
(i) Principal economic and financial aggregates of the 
economy with some sector breakdown (Table 1). 
(ii) Detailed tables giving full details of all the accounts 
for two years ; the most recent available (which is not 
always complete) and the previous year. This table 
shows all the interrelationships of the sectors and 
flows (Tables 2 and 3). 
(iii) Summary tables (Table 4) for each sector giving the 
main flows for the years 1970 and 1976­84 with both 
economic and financial data on the same page for 
ease of reference. Data for the sector accounts are 
only available at current prices. An indication of the 
impact of the general level of inflation in a country on 
its figures can be obtained by comparing the growth 
rates with the implicit price index for gross domestic 
product given in the principal aggregates table. 
(iv) Finally there are tables (5 and 6) giving a more 
detailed breakdown of selected items of the economic 
and financial accounts. 
Cronos 
The full details underlying the data for this publication, 
comparable to Table 2, are contained in Cronos, the 
Statistical Office data bank and can be supplied on 
request. It can also be consulted via Euronet. 
European System of Integrated Economic Accounts (ESA) 
The accounts are compiled in accordance with the ESA, 
which is the Community version of the United Nations 
System of National Accounts (SNA). First published in 
1970, the ESA was revised and republished in 1980. This 
publication of sector accounts data takes into account the 
changes; for example the net system of recording 
valueadded tax. 
The sectors and subsectors 
The sectors and subsectors are defined as follows: 
• the sector non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S10): this consists of enterprises which are 
institutional units, i.e. enterprises whosefinancial transac­
tions and transactions relating to distribution of income 
are separate from those of their owners, and which are 
principally engaged in the production of goods and non­
financial marketservices. The principal resources of these 
units are derived from the sale of their output; 
• the sector households (S80) : this covers households in 
their capacity as consumers and, where applicable, as 
entrepreneurs, provided, in the latter case, that the 
distributive or financial transactions relating to the 
business are not separate from those of their owners; 
• the sector private non­profit institutions (S70): this 
consists of private institutions, recognized as separate 
legal entities, and which are principally engaged in the 
production of non­market services intended for particular 
groups of households. The main resources of private non­
profit institutions are derived from voluntary contributions 
from households in their capacity as consumers, and from 
property income; 
the whole economic territory, except for the administration 
of social security funds; 
• the sector credit institutions (S40): this consists of the 
institutional units which are principally engaged in 
collecting, converting and distributing available funds. 
The main resources of these units are funds derived from 
liabilities incurred (demand and time deposits, cash 
certificates, bonds, etc.) and interest received; 
• the subsector local government (S62): this subsector 
includes those types of public administration whose 
competence extends to only part of the economic territory, 
apart from local agencies of the social security funds; 
• the subsector central banking authorities (S41): this 
subsector consists of all central agencies whose principal 
function is to issue legal tender and/or which have the task 
of maintaining the internal and external value of the 
national currency by appropriate intervention; 
• the subsector social security funds (S63) : this subsector 
includes all central and local institutional units whose 
principal activity is to provide social benefits and whose 
main resources are derived from compulsory social 
contributions paid by other units; 
• the subsector other monetary institutions (S42): this 
subsector consists of credit institutions, an important part 
of whose liabilities towards the non­banking sector are in 
the form of transferable sight deposits, and also their 
central clearing institutions; 
• the sector rest of the world (S90) : this sector consists of 
non­resident units in so far as they are engaged in 
transactions with resident institutional units. 
• the subsector other credit institutions (S43): this 
subsector consists of those credit institutions which are 
not classified as belonging to either of the two previous 
subsectors; 
The accounts of the rest of the world are shown from the 
viewpoint of the national economy: as a consequence, the 
balancing items are given the same sign as the cor­
responding balancing items for the national economy; 
• the sector insurance enterprises (S50): this sector 
consists of all institutional units which are principally 
engaged in insurance, i.e. which convert individual risks 
into collective risks, normally by establishing insurance 
technical reserves. The principal resources of the sector 
come from contractual premiums; 
The sector rest of the world is subdivided into: 
(i) the member countries of the European Communities 
(S91), 
(ii) the institutions of the European Communities (S92), 
(iii) third countries and international organizations (S93). 
• the sector general government (S60): this sector 
includes all institutional units which are principally 
engaged in the production of non­market services 
intended for collective consumption and/or in the redistri­
bution of national income and wealth. The principal 
resources of these units are derived directly or indirectly 
from compulsory payments made by units belonging to 
other sectors; 
• the subsector central government (S61) : this subsector 
includes all administrative departments of the State and 
other central agencies whose competence extends over 
The European currency unit (ECU) 
The ECU is a 'basket' monetary unit based on the market 
exchange rates of a certain quantity of each Community 
currency weighted on the basis of the average gross 
national product over five years and of the intra­
Community trade of each Member State. In the table below 
are shown the average annual conversion rates berween 
the ECU and the different national currencies which were 
used for the present volume. 
1 ECU 
1970 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
DM 
3,74138 
2,81545 
2,64832 
2,55607 
2,51087 
2,52421 
2,51390 
2,37599 
2,27052 
2,23811 
FF 
5,67767 
5,34486 
5,60608 
5,73983 
5,82945 
5,86895 
6,03992 
6,43117 
6,77078 
6,87165 
LIT 
638,895 
930,149 
1 006,780 
1 080,220 
1 138,500 
1 189,200 
1 263,180 
1 323,780 
1 349,920 
1 381,380 
HFL 
3,70049 
2,95515 
2,80011 
2,75409 
2,74864 
2,76027 
2,77510 
2,61390 
2,53720 
2,52334 
BFR/LFR 
51,1116 
43,1654 
40,8827 
40,0611 
40,1651 
40,5979 
41,2946 
44,7115 
45,4380 
45,4420 
UKL 
0,425931 
0,621578 
0,653701 
0,663910 
0,646392 
0,598488 
0,553110 
0,560455 
0,587014 
0,590626 
IRL 
0,425931 
0,621578 
0,653701 
■ 0,663888 
0,669482 
0,675997 
0,691021 
0,689605 
0,714956 
0,725942 
DKR 
7,66675 
6,76176 
6,85568 
7,01945 
7,20911 
7,32736 
7,92255 
8,15687 
8,13188 
8,14647 
DR 
30,6669 
40,8842 
42,0353 
46,7829 
50,7738 
59,3228 
61,6241 
65,3419 
78,0883 
88,3370 
PES 
71,3609 
74,7394 
86,8471 
97,4294 
91,9665 
99,7017 
102,676 
107,558 
127,503 
126,569 
ECS 
29,3788 
33,6196 
43,5906 
55,8607 
67,0417 
69,5521 
68,4947 
78,0066 
98,6886 
115,671 
IV 
General notes mmm 
Range of activities of general government 
Lastly, several countries (The Netherlands, Belgium, the 
United Kingdom, Spain) are not able to separate the 
private non-profit institutions serving households (S70) 
from the households sector. Sector S70 covers not only 
charities, trade unions, sports clubs and the like but also 
some private schools and even, in the case of the United 
Kingdom, the universities. Overall, they represent less 
Provision of health care 
Two basic systems exist in Community countries for the 
provision of health care. Simplifying somewhat they are: 
(i) ina social health insurance scheme, doctors, dentists, 
hospitals, pharmacies, etc. are paid by households 
This section draws attention to some particular features of 
the data presented in this publication which relate to 
deviations from ESA rules, important institutional dif-
ferences between countries which influence the figures, or 
simply national accounting conventions which are some-
times misunderstood by users. 
than 1 % of the households sector except at a few key 
points: as payers of social benefits, recipients of 
investment grants and of course current transfers to 
private non-profit institutions (R66), which for the com-
bined sector means from sources other than households. 
Productive activities of the households sector 
This includes small unincorporated non-financial busi-
nesses, partnerships, sole proprietorships, etc. without 
legal personality (e.g. doctors, plumbers, small trades-
men) whose distributive and financial transactions cannot 
generally be separated from those of the household which 
owns them. 
The productive activity of the households sector also 
includes the letting of dwellings by households, including 
the imputed rent of owner-occupiers. 
However in the accounts given here for the Federal 
Republic of Germany and for The Netherlands, both these 
forms of household activity are to some extent included in 
the non-financial corporate and quasi-corporate enter-
prises sector (S10). Hence, as a resource in the distri-
bution of income account (C3) the households sector has 
zero operating surplus but receives an income arising 
from its productive activity, under the heading withdrawals 
from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (R45). This also shows up of course as a use of 
the enterprises sector in R45. 
Of course, even where the ESA rules are correctly applied, 
the importance of such unincorporated enterprises varies 
from one country to another which influences the data for 
the households sector at many places, e.g. taxes paid or 
the composition of gross fixed capital formation. 
In addition to the usual government departments engaged 
in administration, defence, etc. which are common to all 
countries, the general government sector includes a 
certain number of other activities in some countries which 
should be noted. 
Most countries include a number of peripheral units 
associated with general government which produce goods 
or services for sale or distribution, for example a 
government printing office. In countries where there is a 
national health service this phenomenon becomes very 
important (see provision of health care, below). In addition 
in the United Kingdom and Ireland, there is a system of 
council houses. These are dwellings owned by local 
government authorities and let to lower-income families at 
below-market rents. The loss incurred by the local 
authority is covered by a subsidy from central govern-
ment. The importance of the system can be judged from 
the fact that one third of households in the United Kingdom 
live in council houses. This has major repercussions on 
the accounts of the general government sector—net 
operating surplus, capital consumption, gross fixed capital 
formation, etc. 
It should also be noted, that in the United Kingdom the 
issue department of the Bank of England is classified with 
central government (the Banking Department of the Bank 
of England being integrated in the other monetary 
institutions subsector). Via the different government 
accounts (Issue Department of the Bank of England, 
Exchange Equalization Account and National Loans Fund), 
central government acts as a very important financial 
intermediary on both the domestic money market and the 
foreign exchange market. The net change in financial 
assets and liabilities of central government is heavily 
influenced by movements in foreign exchange. 
Another specific feature in the UK is that local government 
acts as financial intermediaries by taking deposits. 
which are then reimbursed in whole or in part by a 
social security fund, or they are paid directly by the 
social security fund itself; 
(ii) in a national health scheme, governments directly 
provide hospitals and pay doctors, etc. a salary or a 
retainer fee based on the number of patients regis-
tered with him; the patient makes no or only nominal 
payments for treatment and medicaments received. 
In the first type of scheme, households are recorded as 
having a final consumption of medicaments and health 
services (P3A) financed (in whole or in part) by receipts of 
social benefits (R64). Under a national health scheme the 
doctors services and medicaments are treated as inter-
mediate consumption of general government in the 
production of non-market health services, which it itself 
consumes. Collective consumption is then relatively 
greater and social benefits far less (they still include cash 
benefits such as unemployment, pensions, etc.). 
Social contributions 
The ESA treatment of social contributions is frequently 
misunderstood by users. These are of 4 types: 
actual social contributions (R62), divided into: 
• employers' contributions, 
• employees' contributions, 
• contributions by self-employed and non-employed, 
and imputed social contributions (R63). 
The contributions of the self-employed are paid directly 
(uses) by households to government. 
The other types are recorded as paid first by the employer 
to the employee as part of compensation of employees.^ 
The breakdown for the economy as a whole is shown in 
Table 5.2. 
Imputed social contributions (R63) represent the counter-
part of social benefits provided directly by employers to 
their employees or former employees as R103 imputed 
social contributions and so treated as paid to households, 
who pay them back to their employers as R63 imputed 
social contributions. They then appear as uses in the 
accounts of employers who pay them out as social benefits 
(R64), received by households among the other social 
benefits. 
This rather complicated system is used so that the social 
benefits given directly by employers are included in the 
accounts under the heading social benefits and at the 
same time the cost of these benefits is included in the 
compensation of employees of the employer. 
The two remaining forms of social contributions — 
employers and employees actual social contributions — 
are treated as paid by employers to households in 
compensation of employees; households then pay both 
themselves to general government or insurance enter-
prises (see Table 5.3). 
Sum of value-added by sector and GDP 
There are three flows not broken down by sector but 
deducted from or added to value-added, globally for the 
whole economy, to arrive at GDP. 
Hence: 
GDP = sum of gross value-added (excluding deductible 
VAT) of the various sectors 
plus VAT on products (R21) 
net taxes linked to imports (R29 - R39) 
minus imputed output of bank services (P13). 
Transactions with the rest of the world 
As can be seen from Table 2 most types of distributive 
transactions take place also between residents and non-
residents. The balance of such transactions with the rest of 
the world causes small differences which users frequently 
overlook. Thus, for example, the compensation of em-
ployees paid by resident employers (in account C2) is not 
the same as the compensation of employees received by 
resident households; similarly taxes linked to production 
and imports paid by producer units in the economy go not 
only to general government but also to institutions of the 
European Communities. 
The statistical coverage in the financial accounts 
It should be borne in mind that the financial accounts in all 
the six reporting countries are elaborated predominantly 
from banking statistics (i.e. banking returns to the central 
monetary authorities) and some financial information 
available on the level of central government. For this 
reason the coverage of financial transactions for credit 
institutions, central government and the rest ot the world is 
fairly good. 
Major problems arise when transactions are to be 
recorded for households, non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises, private non-profit institutions 
serving households as well as for the subsectors local 
government and social security funds. 
Banking statistics do not always give sufficient detail to 
identify the sectors with which the credit institutions have 
transactions and so the full sectoral breakdown required 
by the ESA is not available. 
In such cases, the resident units outside the financial 
sectors and general government are treated as a large 
residual item, where the traditional lending sector 
(households) is amalgamated with a normally borrowing 
sector (non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises). 
Even for those countries where a complete sectoral 
breakdown exists some transactions are only partially 
covered. This concerns notably transactions in financial 
gold and trade credit. 
(i) Systematically, transactions in financial gold cover 
only the transactions in monetary gold of the monetary 
authorities, 
(ii) Also, information on trade credit (short term F71 or 
long term F81) is restricted to trade credit between 
resident units and the rest of the world and between 
general government and corporate enterprises. 
VI 
Symbols and abbreviations 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
ESP 
POR 
0 
: 
O 
— 
Note: Fortech 
tables in 
Federal Republic of Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Spain 
Portugal 
nil or insignificant 
not available 
uncertain or estimated 
does not exist by definition 
lical reasons the Continental practice of using 
this publication. 
Mio 
Mrd 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
PES 
ESC 
ECU 
% Δ 
a comma inste 
million 
thousand million 
German mark 
French franc 
Italian lira 
Dutch florin 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Irish pound 
Danish krone 
Drachma 
Peseta 
Escudo 
European currency unit 
average annual growth rate since 1970 
ad of a decimal point has been adopted in 
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Comparative tables 
(a) For NL, B, L, UK, IRL and E including private non-profit institutions. 
All data for S10 for the Federal Republic of Germany and the 
Netherlands include the activities of non-financial sole proprietors nips 
and partnerships ; thus sector S80 is households only in their capacity 
as consumers. 
Where data for sector S70 is not shown separately, it is included inS80. 
On uses side: Taxes linked to production excluding VAT (R22), except 
for Italy. 
Except for sector S60, R43 Income from land and intangible assets is 
included in R41 Actual interest. 
Items R43 and R44 are included in item R41. 
Including the net operating surplus of sector S80. 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
Federal Republic of Germany 
General note: 
The national accounts of the FR of Germany have been revised for all years. 
(a) The sector S10 includes all non-financial sole proprietorships and 
partnerships; thus sector S80 is households only in their capacity as 
consumers; 
(b) Withdrawals of income by general government from quasi-corporate 
enterprises (R45) are included in item R44. 
(c) Net purchases of land (P71) by sector S70 are included in sector S10. 
(d) R43 Income from land and intangible assets is included in R41 Actual 
interest. 
(e) Sector S80 includes sector S70. 
(f) Only households (S80). 
(g) Only private non-profit institutions (S70). 
(h) Subsector S43 is included in subsector S42. 
(i) Wages and salaries which employers continue to pay to their 
employees temporarily in the case of sickness, etc. are included in 
item 1A. 
(j) Item 2F is included in item 2B. 
France 
(a) For sector S 60, the figures shown relate to VAT not on products; this is 
also Included in the total for all sectors. 
(b) The sum of items 2A and 2B does not equal the total shown. The 
difference represents the deductions for pensions corresponding to 
the direct payments made by the post office out of the remuneration of 
its staff. 
Italy 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
System of gross recording of VAT. 
Totals may differ from the sum of items shown by amounts which 
cannot be classified. 
R20 Taxes linked to production and imports. 
Sector S80 Includes sector S70. 
The Netherlands 
(a) Sector S80 includes sector S70. 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
The sector S10 Includes all non-financial sole proprietorships and 
partnerships ; thus the sector S80 is households only In their capacity 
as consumers. 
Sector S10 includes sectors S80 and S70. 
Including the net operating surplus of sector S80. 
Item R44 is included in item R41. 
Medium and long-term trade credit is included in F71. 
For the years 1970 to 1978, transactions are consolidated only between 
units of the same subsector. 
Belgium 
(a) Sector S80 Includes sector S70. 
(b) Resources are deducted from the corresponding uses. 
(c) Items R44 and R45 are included in item R41. 
(d) Accident insurance transactions of institutions of the European 
Communities are included in the transactions of subsector S91. 
(e) Uses minus resources for items R41, R44 and R45. 
(f) 1970: System of gross recording of VAT. 
(g) 1970: R20 Taxes linked to production and imports. 
(h) For items R43 and R45, resources are deducted from corresponding 
uses. 
Luxembourg 
(a) Sector S80 includes sector S70. 
(b) Including social contributions to non-financial corporate and quasi-
corporate enterprises (S10). 
(c) Including social benefits provided by non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises (S10). 
United Kingdom 
(a) Sector S80 includes sector S70. 
The sum of accounting balances of the sectors does not correspond to 
the total given; the difference represents a statistical discrepancy. 
Capital consumption of S50 is included in S40. 
Relates only to the profits earned in the UK by branch offices of non-
resident enterprises and to the profits earned In the rest of the world by 
branch offices of resident enterprises. 
Net purchases of land (P71) are included in gross fixed capital 
formation (P41). 
Transactions of central banking authorities (S41) are allocated either 
to the subsector Central government (S61) or the subsector Other 
monetary institutions (S42). 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
Ireland 
(a) Sector S80 includes sector S70. 
(b) Figures for 1970 relate to fiscal year (1 April-31 March). 
(c) Item R41 includes item R43. 
(d) Item R 41 includes items R42 and R43. 
(e) Items P42 and P70 are included in item P41. 
Denmark 
(a) Figures for 1970 relate to fiscal years (1 Aprll-31 March). 
Greece 
(a) Sector S80 Includes sector S70. 
(b) After deduction of a statistical discrepancy. 
(c) Accident insurance transactions (R51 and R52) are included in P62 
imports of services. 
(d) Accident insurance transactions (R51 and R52) are included in P52 
Exports of services. 
Spain 
General note 
The data has been compiled by the Spanish statistical office (INE) according 
to the '1970 base'. Pending the arrival of data on the new '1980 base', which 
will relate to data from 1980 onwards and will not be comparable with 
earlier data, the data published in this edition are those of the '1970 base'. 
(a) Sector S80 includes sector S70. 
(b) Sector S10 includes the sector S80 and S70. 
(c) Resources are deducted from the corresponding uses. 
(d) Uses minus resources (residual item). 
(e) Investment grants (R71) are included in item R79 Other capital 
transfers. 
(f) Items R43 and R45 are included in item R44. 
Portugal 
(a) Gross national saving. 
Introduction 
Résumé 
Le présent volume présente les comptes économiques et 
financiers des secteurs institutionnels des pays membres 
des Communautés européennes. 
Les secteurs institutionnels (ou simplement les «sec-
teurs») sont des groupes d'unités institutionnelles, tels 
que les ménages, les administrations publiques ou les 
entreprises, ayant un comportement économique simi-
laire. En fait, une ventilation plus détaillée est fournie dans 
la présente publication: 
• Ménages; 
• Administrations privées; 
• Administrations publiques (et ses sous-secteurs); 
• Sociétés et quasi-sociétés non financières; 
• Institutions de crédit; 
• Entreprises d'assurance; 
• Reste du monde. 
Les comptes économiques présentent toutes les opéra-
tions ayant trait au processus de production, à la 
génération des revenus, à la distribution et à la redistribu-
tion des revenus et à leur répartition entre la consomma-
tion finale et l'épargne; ils montrent enfin comment 
l'épargne est canalisée vers les investissements en 
capital fixe ou redistribuée entre les secteurs par des 
transferts en capital. Le solde constitue la capacité ou le 
besoin de financement du secteur considéré. 
— des tableaux détaillés présentant des détails complets 
sur l'ensemble des comptes de deux années: la plus 
récente pour laquelle des données sont disponibles 
(pas toujours de manière complète) et l'année précé-
dente. Ce tableau présente l'ensemble des relations 
entre les secteurs et l'ensemble des flux (tableaux 2 et 
3); 
— des tableaux récapitulatifs (tableau 4) pour chaque 
secteur indiquant les principaux flux pour les années 
1970 et 1976-1984, accompagnés de données tant 
économiques que financières, qui sont présentées sur 
la même page pour plus de facilité. Les données 
nécessaires pour établir les comptes sectoriels ne sont 
disponibles qu'à prix courants. On peut obtenir une 
indication de l'incidence du niveau général de l'infla-
tion d'un pays surses chiffres en comparant les taux de 
croissance avec l'indice implicite des prix du produit 
intérieur brut, qui est présenté dans le tableau 
contenant les principaux agrégats; 
— enfin, il y a des tableaux (5 et 6) donnant une ventilation 
plus détaillée de certains postes des comptes économi-
ques et financiers. 
Cronos 
Tous les détails comparables à ceux présentés au tableau 
2, concernant les données figurant dans la présente 
publication, sont contenus dans Cronos, la banque de 
données de l'Office statistique et peuvent être fournis sur 
demande. Ils peuvent également être consultés via 
Euronet. 
Le compte financier montre, lui, comment les opérations 
enregistrées dans les comptes économiques ont été 
financées, c'est-à-dire quels actifs financiers ont été 
acquis ou cédés par un secteur. Le solde du compte 
financier (« solde des créances et engagements ») devrait 
être identique à la capacité ou besoin de financement des 
comptes économiques. Toutefois, dans la pratique, il est 
nécessaire d'introduire un poste d'ajustement représen-
tant la différence. 
Dans la série «comptes nationaux», d'autres volumes 
contiennent un aperçu rapide des principaux agrégats, 
une ventilation par branche des opérations sur biens et 
services et des statistiques détaillées des opérations 
économiques des administrations publiques. 
Tableaux 
Il y a tout d'abord un petit groupe de tableaux comparatifs 
exprimés en unités de compte européennes (Section I). La 
signification de l'Écu est expliquée ci-après. Ensuite, pour 
chaque pays, il y a quatre types de tableaux (Section II): 
— principaux agrégats économiques et financiers de 
l'économie avec une légère ventilation sectorielle 
(tableau 1); 
Système européen des comptes économiques intégrés 
(SEC) 
Les comptes sont établis conformément au SEC qui est la 
version communautaire du Système de comptabilité 
nationale des Nations unies (SCN). Publié pour la 
première fois en 1970, le SEC a été révisé et réédité en 
1980. La présente publication des comptes de secteurs 
tient compte des modifications apportées, telles que le 
système d'enregistrement net de la taxe sur la valeur 
ajoutée. 
Les secteurs et sous-secteurs 
La définition des secteurs et sous-secteurs est donnée ci-
dessous: 
• le secteur sociétés et quasi-sociétés non financières 
(S10) : celui-ci regroupe les entreprises qui sont des unités 
institutionnelles, c'est-à-dire les entreprises pour lesquel-
les les opérations de répartition et les opérations 
financières sont séparées de celles de leurs propriétaires, 
et dont la fonction principale consiste à produire des biens 
et services marchands non financiers. Les ressources 
principales de ces unités proviennent de la vente de leur 
production ; 
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• le secteur ménages (S80): celui-ci comprend les 
ménages, à lafois dans leurfonction de consommateurs et 
dans leurfonction éventuelle d'entrepreneurs, pour autant 
que, dans ce dernier cas, les opérations de répartition et 
les opérations financières relatives à l'entreprise ne 
soient pas séparées de celles de leurs propriétaires; 
• le secteur administrations privées (S70): celui-ci 
regroupe les organismes privés sans but lucratif, dotés de 
la personnalité juridique et qui, à titre de fonction 
principale, produisent des services non marchands 
destinés à des groupes particuliers de ménages. Les 
ressources principales des administrations privées 
proviennent de contributions volontaires effectuées par 
les ménages en tant que consommateurs et de revenus de 
la propriété; 
• le secteur institutions de crédits (S40) : celui-ci rassem-
ble les unités institutionnelles dont la fonction principale 
consiste à collecter, transformer et répartir des disponibi-
lités financières. Les ressources principales de ces unités 
sont les fonds provenant des engagements contractés 
(dépôts à vue et à terme, bons de caisse, obligations, etc.) 
et les intérêts reçus; 
• le sous-secteur autorités bancaires centrales (S41) : ce 
sous-secteur comprend tous les organismes centraux qui, 
à titre de fonction principale, émettent des moyens légaux 
de paiement et/ou ont pour but d'assurer par leur 
intervention le maintien de la valeur interne et externe de 
la monnaie nationale; 
• le sous-secteur autres institutions monétaires (S42) : ce 
sous-secteur comprend les institutions de crédit dont une 
partie importante des engagements envers les clients non 
banquiers est constituée par des dépôts à vue transféra-
bles, et les institutions centrales des organismes en 
question; 
• le sous-secteur autres institutions de crédit (S43): ce 
sous-seçteur regroupe les institutions de crédit qui ne sont 
pas classées dans les deux sous-secteurs précédents; 
Les ressources principales de ces unités proviennent de 
versements obligatoires effectués par les unités apparte-
nant à d'autres secteurs et reçus directement ou indirecte-
ment; 
• sous-secteur administration centrale (S61): ce sous-
secteur comprend les organes administratifs de l'État et 
les organismes centraux, dont la compétence s'étend sur 
la totalité du territoire, à l'exception des administrations 
centrales de sécurité sociale; 
• sous-secteur administrations locales (S62): ce sous-
secteur comprend toutes les administrations publiques 
dont la compétence concerne seulement une partie du 
territoire, à l'exception des administrations locales de 
sécurité sociale; 
• sous-secteur administrations de sécurité sociale (S63) : 
ce sous-secteur comprend toutes les unités institutionnel-
les, centrales et locales, dont l'activité principale consiste 
à fournir des prestations sociales et dont les ressources 
principales sont constituées par des cotisations sociales 
obligatoires versées par d'autres unités; 
• le secteur reste du monde (S90): celui-ci regroupe les 
unités non résidentes dans la mesure où elles effectuent 
des opérations avec les unités institutionnelles résiden-
tes. 
Les comptes du reste du monde sont présentés du point de 
vue de l'économie nationale et, de ce fait, les soldes sont 
affectés du même signe que les soldes correspondants de 
l'économie nationale. 
Le secteur reste du monde est ventilé en: 
— pays membres des Communautés européennes (S91); 
— institutions communautaires européennes (S92); 
— pays tiers et organisations internationales (S93). 
• le secteur entreprises d'assurance (S50): celui-ci 
regroupe les unités institutionnelles qui, à titre principal, 
transforment des risques individuels en risques collectifs 
en constituant normalement des réserves techniques 
d'assurance; 
• le secteur administrations publiques (S60): celui-ci 
comprend les unités institutionnelles qui, à titre de 
fonction principale, produisent des services non mar-
chands destinés à la collectivité et/ou effectuent des 
opérations de redistribution du revenu et des richesses 
nationales. 
L'unité de compte européenne (Écu) 
L'Écu est une unité monétaire de type « papier» basée sur 
les taux de change du marché d'une certaine quantité de 
chacune des monnaies de la Communauté, selon une 
pondération qui fait intervenir la moyenne sur cinq ans du 
produit national brut et du commerce intracommunautaire 
de chaque État membre. Le tableau ci-dessous présente 
les taux moyens annuels de conversion entre l'Écu et les 
différentes monnaies nationales, qui ont été utilisés dans 
le présent volume. 
1 Ecu 
1970 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
DM 
3,74138 
2,81545 
2,64832 
2,55607 
2,51087 
2,52421 
2,51390 
2,37599 
2,27052 
2,23811 
FF 
5,67767 
5,34486 
5,60608 
5,73983 
5,82945 
5,86895 
6,03992 
6,43117 
6,77078 
6,87165 
LIT 
638,895 
930,149 
1 006,780 
1 080,220 
1 138,500 
1 189,200 
1 263,180 
1 323,780 
1 349,920 
1 381,380 
HFL 
3,70049 
2,95515 
2,80011 
2,75409 
2,74864 
2,76027 
2,77510 
2,61390 
2,53720 
2,52334 
BFR/LFR 
51.1116 
43,1654 
40.8827 
40.0611 
40.1651 
40,5979 
41.2946 
44.7115 
45.4380 
45.4420 
UKL 
0,425931 
0,621578 
0,653701 
0,663910 
0,646392 
0,598488 
0,553110 
0,560455 
0,587014 
0,590626 
IRL 
0,425931 
0,621578 
0,653701 
0,663888 
0,669482 
0,675997 
0,691021 
0,689605 
0,714956 
0,725942 
DKR 
7,66675 
6,76176 
6,85568 
7,01945 
7,20911 
7,82736 
7,92255 
8,15687 
8,13188 
8,14647 
DR 
30,6669 
40,8842 
42,0353 
46,7829 
50,7738 
59,3228 
61,6241 
65,3419 
78,0883 
88,3370 
PES 
71,3609 
74,7394 
86,8471 
97,4294 
91,9665 
99,7017 
102,676 
107,558 
127,503 
126,569 
ECS 
29,3788 
33,6196 
43,5906 
55,8607 
67,0417 
69,5521 
68,4947 
78,0066 
98,6886 
115,671 
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Observations générales 
: ■ ; . ­ : ■ : > ; ­ . ■ ■ 
Dans le présent chapitre, l'attention est attirée sur 
certaines caractéristiques particulières des données 
présentées dans la présente publication. Elles procèdent 
du non­respect des règles du SEC, des différences 
institutionnelles importantes entre les pays, qui ont une 
incidence sur les chiffres, ou simplement des conventions 
en matière de comptabilité nationale, qui sont quelquefois 
mal comprises par les utilisateurs. 
syndicats, etc., mais aussi certaines écoles privées et, au 
Royaume­Uni, même les universités. Dans l'ensemble, il 
représente moins de 1 % du secteur ménages, sauf pour 
quelques activités clés: en tant que fournisseur de 
prestations sociales, bénéficiaire d'aides à l'investisse­
ment et, bien sûr, de transferts courants aux administra­
tions privées (R66), ce qui, pour le secteur combiné, 
signifie en provenance de sources autres que des 
ménages. 
Activités productrices du secteur des ménages 
Ce secteur comprend également les petites entreprises 
non financières, les sociétés de personnes, les entrepri­
ses individuelles, etc., dépourvues de la personnalité 
juridique (par exemple médecins, plombiers, petits 
commerçants), dont les opérations de répartition et les 
opérations financières ne peuvent généralement pas être 
séparées de celles du ménage qui en est propriétaire. 
L'activité productrice du secteur des ménages comprend 
également la location de logements par les ménages, y 
compris le loyer imputé des logements occupés par leur 
propriétaire. 
Toutefois, dans les comptes de la République fédérale 
d'Allemagne et des Pays­Bas, qui sont présentés ici, ces 
deux formes d'activité des ménages sont, dans une 
certaine mesure, incluses dans le secteur des sociétés et 
des quasi­sociétés non financières (S10). Dès lors, comme 
ressource dans le compte de revenu (C3), le secteur 
ménages a un excédent d'exploitation nul, mais il reçoit un 
transfert de revenus provenant de l'activité productrice, 
sous la rubrique revenus prélevés par les entrepreneurs 
de quasi­sociétés (R45). Cette rubrique apparaît bien sûr 
également comme un emploi du secteur des entreprises 
sous R45. 
Notons que même lorsque les règles du SEC sont 
appliquées correctement, l'importance de ces entreprises 
sans personnalité juridique varie d'un pays à l'autre, ce 
qui influe, en de nombreux endroits, sur les données du 
secteur des ménages, par exemple sur les impôts versés 
ou la composition de la formation brute de capital fixe. 
Éventail d'activités des administrations publiques 
Outre les services habituels chargés de l'administration, 
de la défense, etc., qui sont communs à tous les pays, le 
secteur des administrations publiques comprend, dans 
certains pays, un certain nombre d'autres activités qu'il 
convient de noter. 
La plupart des pays possèdent un nombre limité d'unités 
périphériques associées aux administrations publiques, 
qui produisent des biens ou des services destinés à la 
vente ou à la distribution, par exemple une imprimerie de 
l'État. Dans les pays où il y a un service national de santé, 
ce phénomène devient très important (voir ci­après « Les 
soins de santé»). Au Royaume­Uni et en Irlande, il y a en 
outre un système de «Council houses», il s'agit de 
logements appartenant à des administrations locales, qui 
sont loués à des familles à faible revenu et dont le loyer est 
inférieur à celui en vigueur sur le marché. La perte subie 
par les administrations locales est couverte par des 
subventions de l'administration centrale. L'importance du 
système peut se mesurer au fait qu'un tiers des ménages 
au Royaume­Uni occupent de tels logements. Ce fait a des 
répercussions importantes sur les comptes du secteur des 
administrations publiques — excédent net d'exploitation, 
consommation de capital, formation brute de capital fixe, 
etc. 
Il convient également de noter qu'au Royaume­Uni le 
service d'émission de la Banque d'Angleterre est classé 
dans le sous­secteur administration centrale (le service 
bancaire de la Banque d'Angleterre étant intégré au sous­
secteur autres institutions monétaires). Par l'intermé­
diaire des différents comptes de l'administration centrale 
(service d'émission de la Banque d'Angleterre, compte 
d'égalisation des changes et Fonds national d'emprunt), 
l'administration centrale constitue un intermédiaire 
financier très important tant sur le marché monétaire 
national que sur le marché des changes. Le solde des 
créances et engagements de l'administration centrale est 
fortement influencé par les mouvements sur le marché 
des changes. 
Enfin, plusieurs pays (Pays­Bas, Belgique, Royaume­Uni, 
Espagne) ne sont pas en mesure de séparer les 
administrations privées (S70) du secteur des ménages. Le 
secteur S70 comprend les œuvres de bienfaisance, les 
Une autre caractéristique propre au Royaume­Uni est le 
rôle d'intermédiaire financier que jouent les administra­
tions locales qui peuvent faire office d'organismes de 
dépôt. 
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Les soins de santé 
Dans les pays de la Communauté, il existe deux grands 
régimes applicables aux soins de santé. En simplifiant 
quelque peu, on peut les décrire comme suit: 
— dans un système d'assurance maladie, médecins, 
dentistes, hôpitaux, pharmacies, etc., sont soit payés 
directement par les ménages qui sont ensuite rembour-
sés entièrement ou partiellement par une administra-
tion de sécurité sociale, soit payés directement par 
l'administration de sécurité sociale elle-même; 
— dans un système national de santé, l'administration 
subvient directement aux besoins des hôpitaux et 
verse un honoraire annuel aux médecins, etc., sur la 
base du nombre de patients enregistrés chez eux; le 
patient n'effectue aucun versement ou seulement des 
versements insignifiants pour les soins et les médica-
ments reçus. 
Dans le premier système, basé sur le remboursement, les 
ménages ont une consommation finale de médicaments et 
de services de santé (P3A) financée (en totalité ou en 
partie) par des prestations sociales (R64). Dans le système 
national de santé, les services des médecins et les 
médicaments sont considérés comme une consommation 
intermédiaire des administrations publiques dans la 
production de services de santé non marchands, qu'elles 
consomment elles-mêmes. 
Dans ce cas, la consommation collective est relativement 
plus élevée et les prestations sociales de loin inférieures 
(elles comprennent toujours les allocations en espèces, 
telles que les allocations de chômage, les retraites, etc.). 
Cotisations sociales 
des salariés — sont considérées comme étant versées par 
les employeurs aux ménages en rémunération des 
salariés; les ménages paient alors eux-mêmes les deux 
cotisations aux administrations publiques ou aux entrepri-
ses d'assurance (voir tableau 5.3). 
Somme des valeurs ajoutées par secteur et produit 
intérieur brut 
Pour l'ensemblede l'économie, il y atroisflux non ventilés 
par secteur, qu'il faut déduire ou ajouter aux valeurs 
ajoutées des secteurs pour parvenir au PIB. 
Dès lors: 
le PIB = la somme des valeurs ajoutées brutes (à 
l'exclusion de la TVA déductible) des divers 
secteurs 
augmentée de la TVA grevant les produits (R21) 
et des impôts nets liés à l'importa-
tion (R29 - R39) 
diminuée de la production imputée de servi-
ces bancaires (P13). 
Les opérations avec le reste du monde 
Le traitement des cotisations sociales dans le SEC est 
fréquemment mal compris par les utilisateurs. Elles sont 
de quatre types: 
les cotisations sociales effectives (R62) divisées en: 
• cotisations à charge des employeurs, 
• cotisations à charge des salariés, 
• cotisations des non-salariés, 
et les cotisations sociales fictives (R63). 
Les cotisations des non-salariés sont versées directement 
(emplois) par les ménages à l'administration. 
Les autres formes de cotisations sont comptabilisées 
comme étant versées d'abord par l'employeur au salarié 
comme une partie de la rémunération des salariés (R10). 
Le tableau 5.2 décompose la rémunération des salariés 
pour l'ensemble de l'économie entre ces éléments. 
Les cotisations sociales fictives (R63) représentent la 
contrepartie des prestations sociales fournies directe-
ment par les employeurs à leurs salariés ou anciens 
salariés et ayants droit. Leur valeur est incluse dans la 
rémunération des salariés sous la rubrique R103 « Cotisa-
tions sociales fictives ». Elles sont traitées comme si elles 
étaient versées aux ménages et que ceux-ci les rever-
saient à leur employeur sous forme de cotisations sociales 
fictives (R63). Elles apparaissent ensuite comme des 
emplois dans les comptes des employeurs qui les versent 
sous forme de prestations sociales (R64) reçues par les 
ménages parmi les autres prestations sociales. 
Ce système assez compliqué est utilisé afin que les 
prestations sociales octroyées directement par les 
employeurs, soient incluses dans les comptes sous la 
rubrique «Prestations sociales» et, en même temps, que 
le coût de ces prestations soit inclus dans la rémunération 
des salariés versée par l'employeur. 
Les deux autres formes de cotisations sociales — 
cotisations sociales effectives à charge des employeurs et 
Comme il ressort du tableau 2, la plupart des types 
d'opérations de répartition s'effectuent également entre 
des résidents et des non-résidents. Le solde de ces 
opérations avec le reste du monde est à l'origine de 
petites différences que les utilisateurs négligent fréquem-
ment. Par exemple, la rémunération des salariés versée 
par des employeurs résidents (compte C2) n'est pas la 
même que celle perçue par les ménages résidents; de 
même, les impôts liés à la production et à l'importation 
versés par des unités productrices de l'économie vont non 
seulement aux administrations publiques nationales, 
mais aussi aux institutions des Communautés européen-
nes. 
Couverture statistique des comptes financiers 
Il convient de noterque les comptes financiers sont établis 
dans l'ensemble des six pays déclarants surtout à partir 
de statistiques bancaires (c'est-à-dire des déclarations 
bancaires fournies aux autorités bancaires centrales) et à 
partir de certaines informations financières disponibles 
au niveau de l'administration centrale. C'est pourquoi la 
couverture des opérations financières des institutions de 
crédit, de l'administration centrale et du reste du monde 
est particulièrement bonne. 
Des problèmes importants se posent lorsqu'il s'agit 
d'enregistrer les opérations effectuées par les ménages, 
les sociétés et les quasi-sociétés non financières, les 
administrations privées ainsi que les sous-secteurs 
administrations locales et les administrations de sécurité 
sociale. 
XIV 
Les statistiques bancaires ne fournissent pas toujours 
suffisamment de détails pour identifier les secteurs avec 
lesquels les institutions de crédit effectuent des opéra­
tions et, de ce fait, la ventilation sectorielle complète 
exigée par le SEC n'est pas disponible. 
Dans ces cas, les unités résidentes en dehors des 
secteurs financiers et des administrations publiques sont 
traitées comme un important poste résiduel qui regroupe 
le secteur traditionnel ayant une capacité de financement 
(les ménages) et un secteur ayant normalement des 
besoins de financement (sociétés ou quasi­sociétés non 
financières). 
Même pour les pays où il existe une ventilation sectorielle 
complète, certaines opérations ne sont que partiellement 
couvertes. Ce sont notamment les opérations sur or 
financier et les crédits commerciaux. 
— En général, les opérations sur orfinancier ne couvrent 
que les opérations des autorités monétaires sur or 
monétaire. 
— En outre, les informations sur crédits commerciaux (à 
court terme F71 ou à long terme F81) sont limitées aux 
crédits commerciaux entre unités résidentes et le 
reste du monde et entre les administrations publiques 
et les sociétés. 
Symboles et abréviations 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
ESP 
POR 
0 
O 
RF d'Allemagne 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Espagne 
Portugal 
néant ou donnée très faible 
donnée non disponible 
donnée incertaine ou estimée 
le phénomène n'existe pas; donnée non 
calculée pour des raisons logiques 
Mio 
Mrd 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
PES 
ESC 
Écu 
% Δ 
million 
milliard 
Mark allemand 
Franc français 
Lire italienne 
Florin néerlandais 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Livre irlandaise 
Couronne danoise 
Drachme 
Peseta 
Escudo 
Unité monétaire européenne 
taux annuel moyen d'accroissement 
depuis 1970 
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Notes explicatives 
Tableaux comparatifs 
(a) Pour NL, Β, L, UK, IRL et E, y compris les administrations privées (S70). 
(b) Pour la RF d'Allemagne et les Pays­Bas, le secteur S10 comprend 
toutes les sociétés de personnes et entreprises individuelles non 
financières ; de ce fait, le secteur S80 ne comprend que les ménages 
en tant que consommateurs. 
(c) Si les données pour le secteur S70 ne sont pas Indiquées séparément, 
elles sont comprises dans celles du secteur S80. 
(d) Du côté des emplois: impôts à la production, TVA exclue (R22), sauf 
pour l'Italie. 
(e) Sauf pour le secteur S60, les revenus de la terre et des actifs 
incorporels (R43) sont compris dans les intérêts effectifs (R41). 
(f) Les flux R43 et R44 sont compris dans R41. 
(g) Y compris l'excédent net d'exploitation du secteur S80. 
(d) Les opérations d'assurance dommages des institutions communau­
taires européennes sont comprises avec celles du sous­secteur S91. 
(e) Emplois moins ressources au titre des rubriques R41, R44 et R45. 
(f) 1970: Système d'enregistrement brut de la TVA. 
(g) 1970: R20, Impôts liés à la production et à l'importation. 
(h) Pour les rubriques R43 et R45, les ressources sont déduites du côté 
des emplois. 
Luxembourg 
(a) Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
(b) Y compris cotisations sociales aux sociétés et quasi­sociétés non 
financières (S10). 
(c) Y compris prestations sociales fournies par les sociétés et quasi­
sociétés non financières (S10). 
RF d'Allemagne 
Remarque générale: 
Les comptes nationaux de la RF d'Allemagne ont été révisés pour toutes les 
années. 
(a) Le secteur S10 inclut toutes les sociétés de personnes et entreprises 
individuelles non financières; de ce fait, le secteur S80 ne comprend 
que les ménages en tant que consommateurs. 
(b) Les revenus prélevés par les administrations publiques sur leurs 
quasi­sociétés (R45) sont inclus dans la rubrique R44. 
(c) Les acquisitions nettes de terrains (P71) du secteur S70 sont incluses 
dans le secteur S10. 
(d) Les revenus de la terre et des actifs incorporels (R43) sont compris 
dans les Intérêts effectifs (R41). 
(e) Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
(f) Ménages (S80) seulement. 
(g) Administrations privées (S70) seulement. 
(h) Le sous­secteur S43 est compris dans le sous­secteur S42. 
(i) Les salaires et traitements que les employeurs continuent temporaire­
ment à payer en cas de maladie, etc., de leurs salariés sont compris 
dans la rubrique 1A. 
(j) La rubrique 2F est comprise dans la rubrique 2B. 
Royaume­Uni 
France 
(a! Pour le secteur S60, il s'agit de TVA autres que grevant les produits ; ce 
montant est également indu dans le total des secteurs, 
(b) La somme des rubriques 2A et 2B n'est pas égale au total indiqué. La 
différence représente les retenues pour pensions correspondant à 
des prestations directes opérées par les PTT sur les rémunérations de 
leur personnel. 
Italie 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
Système d'enregistrement brut de la TVA. 
En raison de l'impossibilité de classer certains montants, le total peut 
éventuellement présenter un écart avec la somme des éléments 
correspondants. 
R20, Impôts liés à la production et à l'importation. 
Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
Pays­Bas 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(9) 
Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
Le secteur S10 inclut toutes les sociétés de personnes et entreprises 
individuelles non financières ; de ce fait, le secteur S80 ne comprend 
que les ménages en tant que consommateurs. 
Le secteur S10 comprend également les secteurs S80 et S70. 
Y compris l'excédent net d'exploitation du secteur S80. 
La rubrique R44 est comprise dans la rubrique R41. 
Les crédits à moyen et à long terme sont compris en F71. 
Pour les années 1970 à 1978, opérations consolidées uniquement 
entre unités appartenant à un même sous­secteur. 
Belgique 
(a) Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
(b) Les ressources sont déduites du côté des emplois. 
(c) Les rubriques R44 et R45 sont comprises dans la rubrique R41. 
(a) 
(b) 
(d) 
(0 
Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
La somme des soldes comptables des secteurs ne correspond pas au 
total indiqué; la différence représente un ajustement statistique. 
La consommation de capital fixe du secteur S50 est comprise dans le 
secteur S40. 
Ne concerne que les bénéfices réalisés au Royaume­Uni par les 
succursales d'entreprises non résidentes et les bénéfices réalisés 
dans le reste du monde par les succursales d'entreprises résidentes. 
Les acquisitions nettes de terrains (P71) sont comprises dans la 
formation brute de capital fixe (P41). 
Les opérations d'autorités bancaires centrales (S41) sont réparties 
entre le sous­secteur administration centrale (S61) et le sous­secteur 
autres institutions monétaires (S42). 
Irlande 
(a) Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
(b) Pour 1970, les données se rapportent à l'année fiscale (1e r avril­31 
mars). 
(c) La rubrique R41 comprend également la rubrique R43. 
(d) La rubrique R41 comprend également les rubriques R42 et R43. 
(e) Les rubriques P42 et P70 sont comprises dans la rubrique P41. 
Danemark 
(a) Pour 1970, les données se rapportent à l'année fiscale (1e r avril­31 
mars). 
Grèce 
(a) Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
(b) Après déduction d'une discrepance statistique 
(c) Les opérations d'assurance dommage (R51 et R52) sont comprises 
dans les importations de services (P62). 
(d) Les opérations d'assurance dommage (R51 et R52) sont comprises 
dans les exportations de services (P52). 
Espagne 
Remarque générale 
Les données ont été calculées par l'Office statistique espagnol (INE) 
d'après l'ancienne «base 1970». En attendant les résultats établis selon la 
nouvelle «base 1980» — données à partir de 1980 et incomparables avec 
celles obtenues d'après la «base 1970» —, Eurostat publie ici les anciens 
chiffres. 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(f) 
Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
Le secteur S10 comprend également les secteurs S80 et S70. 
Les ressources sont déduites du côté des emplois. 
Emplois moins ressources (poste résiduel). 
Les aides à l'Investissement (R71) sont comprises dans la rubrique 
R79, autres transferts en capital. 
Les rubriques R43 et R45 sont comprises dans la rubrique R44. 
Portugal 
(a) Épargne nationale brute. 
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Notes explicatives 
Tableaux comparatifs 
(a) Pour NL, Β, L, UK, IRL et E, y compris les administrations privées (S70). 
(b) Pour la RF d'Allemagne et les Pays­Bas, le secteur S10 comprend 
toutes les sociétés de personnes et entreprises individuelles non 
financières; de ce fait, le secteur S80 ne comprend que les ménages 
en tant que consommateurs. 
(c) Si les données pour le secteur S70 ne sont pas indiquées séparément, 
elles sont comprises dans celles du secteur S80. 
(d) Du côté des emplois: impôts à la production, TVA exclue (R22), sauf 
pour l'Italie. 
(e) Sauf pour le secteur S60, les revenus de la terre et des actifs 
incorporels (R43) sont compris dans les intérêts effectifs (R41). 
(f) Les flux R43 et R44 sont compris dans R41. 
(g) Y compris l'excédent net d'exploitation du secteur S80. 
RF d'Allemagne 
Remarque générale: 
Les comptes nationaux de la RF d'AI lemagne ont été révisés pour toutes les 
années. 
(a) Le secteur S10 inclut toutes les sociétés de personnes et entreprises 
individuelles non financières; de ce fait, le secteur S80 ne comprend 
que les ménages en tant que consommateurs. 
(b) Les revenus prélevés par les administrations publiques sur leurs 
quasi­sociétés (R45) sont inclus dans la rubrique R44. 
(c) Les acquisitions nettes de terrains (P71) du secteur S70 sont incluses 
dans le secteur S10. 
(d) Les revenus de la terre et des actifs incorporels (R43) sont compris 
dans les intérêts effectifs (R41). 
(e) Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
(f) Ménages (S80) seulement. 
(g) Administrations privées (S70) seulement. 
(h) Le sous­secteur S43 est compris dans le sous­secteur S42. 
(i) Les salaires et traitements que les employeurs continuent temporaire­
ment à payer en cas de maladie, etc., de leurs salariés sont compris 
dans la rubrique 1A. 
(j) La rubrique 2F est comprise dans la rubrique 2B. 
France 
(ai Pour le secteur S60, il s'agit de TVA autres que grevant les produits; ce 
montant est également indu dans le total des secteurs, 
(b) La somme des rubriques 2A et 2B n'est pas égale au total Indiqué. La 
différence représente les retenues pour pensions correspondant à 
des prestations directes opérées par les PTT sur les rémunérations de 
leur personnel. 
Italie 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
Système d'enregistrement brut de la TVA. 
En raison de l'Impossibilité de classer certains montants, le total peut 
éventuellement présenter un écart avec la somme des éléments 
correspondants. 
R20, Impôts liés à la production et à l'Importation. 
Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
Pays­Bas 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(9) 
Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
Le secteur S10 inclut toutes les sociétés de personnes et entreprises 
individuelles non financières; de ce fait, le secteur S80 ne comprend 
que les ménages en tant que consommateurs. 
Le secteur S10 comprend également les secteurs S80 et S70. 
Y compris l'excédent net d'exploitation du secteur S80. 
La rubrique R44 est comprise dans la rubrique R41. 
Les crédits à moyen et à long terme sont compris en F71. 
Pour les années 1970 à 1978, opérations consolidées uniquement 
entre unités appartenant à un même sous­secteur. 
Belgique 
(a) Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
(b) Les ressources sont déduites du côté des emplois. 
(c) Les rubriques R44 et R45 sont comprises dans la rubrique R41. 
(d) Les opérations d'assurance dommages des institutions communau­
taires européennes sont comprises avec celles du sous­secteur S91. 
(e) Emplois moins ressources au titre des rubriques R41, R44 et R45. 
(f) 1970: Système d'enregistrement brut de la TVA. 
(g) 1970: R20, Impôts liés à la production et à l'importation. 
(h) Pour les rubriques R43 et R45, les ressources sont déduites du côté 
des emplois. 
Luxembourg 
(a) Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
(b) Y compris cotisations sociales aux sociétés et quasi­sociétés non 
financières (S10). 
(c) Y compris prestations sociales fournies par les sociétés et quasi­
sociétés non financières (S10). 
Royaume­Uni 
(a) Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
(b) La somme des soldes comptables des secteurs ne correspond pas au 
total indiqué; la différence représente un ajustement statistique. 
(c) La consommation de capital fixe du secteur S50 est comprise dans le 
secteur S40. 
(d) Ne concerne que les bénéfices réalisés au Royaume­Uni par les 
succursales d'entreprises non résidentes et les bénéfices réalisés 
dans le reste du monde par les succursales d'entreprises résidentes. 
(e) Les acquisitions nettes de terrains (P71) sont comprises dans la 
formation brute de capital fixe (P41). 
(f) Les opérations d'autorités bancaires centrales (S41) sont réparties 
entre le sous­secteur administration centrale (S61) et le sous­secteur 
autres institutions monétaires (S42). 
Irlande 
(a) Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
(b) Pour 1970, les données se rapportent à l'année fiscale (1e r avril­31 
mars). 
(c) La rubrique R41 comprend également la rubrique R43. 
(d) La rubrique R41 comprend également les rubriques R42 et R43. 
(e) Les rubriques P42 et P70 sont comprises dans la rubrique P41. 
Danemark 
(a) Pour 1970, les données se rapportent à l'année fiscale (1e r avril­31 
mars). 
Grèce 
(a) Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
Après déduction d'une discrepance statistique 
Les opérations d'assurance dommage (R51 et R52) sont comprises 
dans les importations de services (P62). 
Les opérations d'assurance dommage (R51 et R52) sont comprises 
dans les exportations de services (P52). 
(b) 
(c) 
(d) 
Espagne 
Remarque générale 
Les données ont été calculées par l'Office statistique espagnol (INE) 
d'après l'ancienne «base 1970». En attendant les résultats établis selon la 
nouvelle «base 1980» — données à partir de 1980 et Incomparables avec 
celles obtenues d'après la «base 1970» —, Eurostat publie ¡ci les anciens 
chiffres. 
(a) Le secteur S80 comprend également le secteur S70. 
(b) Le secteur S10 comprend également les secteurs S80 et S70. 
(c) Les ressources sont déduites du côté des emplois. 
(d) Emplois moins ressources (poste résiduel). 
(e) Les aides à l'investissement (R71) sont comprises dans la rubrique 
R79, autres transferts en capital. 
(f) Les rubriques R43 et R45 sont comprises dans la rubrique R44. 
Portugal 
(a) Épargne nationale brute. 
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0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Final national consumption 
(P3A) 
Mio ECU 
Consommation finale nationale 
(P3A) 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Total 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
127 043 
101 181 
75 185 
24 180 
18 090 
655 
95 628 
3 177 
11 968 
7 975 
27 621 
303 417 
240 776 
130 710 
64 790 
46 157 
1 646 
164 524 
6 180 
29 971 
16 309 
76 588 
346 683 
258 499 
145 948 
75 769 
53 483 
1 892 
176 566 
7 085 
32 917 
18 762 
84 001 
12 347 
384 085 
287 139 
159 326 
84 158 
58 822 
2 062 
199 509 
8 231 
35 778 
20 035 
91 054 
11 547 
421 506 
322 731 
183 757 
90 810 
63 591 
2 246 
241 966 
9 861 
39 207 
22 423 
113 946 
12 050 
451 061 
368 760 
221 924 
96 381 
68 310 
2 472 
309 398 
11 861 
39 419 
23 169 
123 923 
14 782 
479 736 
413 996 
256 149 
99 449 
72 515 
2 693 
373 995 
14 187 
43 141 
28 087 
137 394 
18 059 
523 669 
447 958 
287 606 
109 778 
72 184 
2 759 
403 159 
15 787 
47 412 
33 124 
151 511 
569 935 
471 069 
325 962 
116 617 
74 754 
420 308 
16 277 
51 566 
33 265 
597 685 
501 148 
362 070 
118 836 
79 553 
445 376 
17 286 
55 355 
35 429 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Households (S80) (a) / Ménages (S80) (a) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
103 801 
82 292 
61 132 
19 138 
14 776 
542 
74 409 
2 620 
8 843 
6 744 
24 549 
245 872 
194 091 
104 850 
50 079 
36 348 
1 305 
121 007 
4 829 
20 885 
13 268 
67 068 
281 562 
208 056 
116 192 
58 680 
42 053 
1 494 
131 461 
5 596 
23 025 
15 103 
73 396 
10 290 
311 682 
230 344 
125 640 
65 056 
45 838 
1 624 
149 185 
6 486 
24 725 
15 047 
79 053 
9 544 
341 690 
259 285 
144 008 
70 010 
49 623 
1 760 
181 838 
7 719 
26 953 
17 823 
98 443 
9 953 
364 844 
295 792 
173 727 
74 550 
53 189 
1 926 
227 652 
9 100 
26 452 
18 448 
106 372 
12 087 
387 979 
331 198 
196 535 
76 837 
56 292 
2 094 
273 872 
10 940 
28 615 
22 107 
117 787 
14 803 
423 830 
356 553 
219 776 
84 866 
56 348 
2 165 
295 391 
11 982 
31 093 
25 937 
129 291 
461 929 
374 348 
246 962 
90 292 
58 643 
308 341 
12 252 
34 007 
25 911 
485 188 
397 239 
273 556 
92 613 
62 728 
327 387 
13 025 
37 096 
27 326 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
General government (S60) / Administrations publiques (S60) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
21 714 
18 518 
13 561 
5 043 
3 314 
113 
21 219 
557 
3 195 
1 231 
3 071 
54 522 
45 842 
24 874 
14 710 
9 809 
341 
43 517 
1 350 
8 957 
3 041 
9 520 
61 647 
49 537 
28 789 
17 089 
11 430 
398 
45 105 
1 488 
9 765 
3 660 
10 605 
2 015 
68 648 
55 802 
32 645 
19 102 
12 984 
438 
50 324 
1 745 
10 862 
3 958 
12 001 
1 963 
75 730 
62 349 
38 568 
20 800 
13 969 
486 
60 128 
2 142 
12 039 
4 599 
15 503 
2 052 
81 721 
71 718 
46 792 
21 831 
15 121 
546 
81 746 
2 760 
12 728 
4 721 
17 551 
2 625 
87 088 
81 422 
58 034 
22 612 
16 223 
598 
100 123 
3 247 
14 286 
5 981 
19 607 
3 177 
94 609 
89 950 
65 958 
24 913 
15 837 
594 
107 768 
3 804 
16 053 
7 188 
22 220 
102 070 
95 211 
76 907 
26 324 
16 111 
111 967 
4 025 
17 245 
7 353 
106 255 
102 336 
86 187 
26 224 
16 825 
117 988 
4 261 
18 022 
8 103 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Gross fixed 
capital formation 
(P41) Mio ECU 
Formation brute 
de capital fixe 
(P41) 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Total 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
45 985 
32 239 
21 027 
8 475 
5 599 
248 
22 860 
865 
3 820 
2 304 
2 359 
80 148 
73 092 
33 759 
16 571 
13 176 
576 
39 421 
1 873 
8 530 
4 280 
21 109 
91 542 
74 900 
36 944 
20 674 
14 749 
629 
41 358 
2 160 
8 994 
5 267 
22 192 
3 804 
104 049 
79 947 
38 420 
22 984 
16 163 
674 
46 784 
2 815 
9 615 
5 942 
22 951 
3 934 
120 841 
89 978 
44 751 
24 190 
16 460 
739 
57 016 
3 606 
10 053 
7 271 
26 979 
3 937 
133 032 
103 318 
56 363 
25 646 
17 937 
884 
69 487 
3 960 
8 983 
6 973 
29 523 
5 159 
133 355 
110 265 
64 251 
24 352 
15 556 
871 
74 909 
4 781 
8 055 
7 405 
34 187 
6 697 
137 580 
115 404 
67 643 
25 693 
15 014 
910 
80 981 
4 972 
9 147 
7 859 
36 318 
151 561 
115 009 
71 678 
27 014 
14 804 
83 554 
4 641 
10 049 
7 967 
158 429 
117 655 
79 445 
28 827 
15 535 
93 666 
4 713 
11 925 
7 959 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Enterprises (S10 + S40 + S50) / Entreprises (S10 + S40 + S50) 
(b)D 
F 
I 
(b) NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
37 181 
16 19E 
8 50E 
6 942 
2 90C 
13 35E 
65 66C 
35 487 
13 857 
13 37C 
6 042 
23 62E 
76 147 
37 33C 
14 81C 
17 36C 
6 51C 
25 567 
1 93C 
86 66C 
40 036 
15 504 
19 484 
7 047 
30 414 
2 087 
101 004 
44 64E 
16 774 
20 625 
7 517 
36 59E 
2 14E 
111 041 
52 717 
21 14E 
21 672 
8 492 
45 066 
2 73E 
112 292 
56 076 
23 624 
20 352 
8 352 
48 70E 
3 821 
117 087 
58 646 
27 406 
21 63C 
8 26C 
50 701 
131 552 
58 242 
29 157 
22 89E 
7 93C 
49 07E 
138 131 
60 442 
32 309 
24 357 
: 
55 887 
D (b) 
F 
I 
NL (b) 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
(b) D 
F 
I 
(b) NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
3 768 7 070 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
863 
11 076 
9 358 
0 
1 742 
1 350 
26 943 
14 117 
0 
4 870 
1 454 
27 253 
15 828 
0 
5 698 
1 631 
29 364 
16 527 
0 
6 501 
1 864 
33 599 
20 661 
0 
6 083 
2 052 
37 148 
25 539 
0 
6 350 
2 180 
39 607 
28 608 
0 
4 141 
2 302 
39 799 
25 946 
0 
3 931 
2 370 
39 781 
25 912 
0 
4 077 
8 423 
1 442 
9 361 
1 385 
12 407 
1 233 
15 141 
1 683 
17 843 
1 950 
22 571 24 733 
2 417 
39 655 
28 900 
0 
26 759 
D (b) 
F 
I 
NL (b) 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
General government (S60) / Administrations publiques (S60) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
7 941 
4 968 
3 160 
1 532 
954 
35 
5 736 
141 
774 
931 
13 138 
10 662 
5 785 
3 201 
2 264 
131 
8 723 
267 
1 340 
2 196 
13 941 
10 318 
6 303 
3 314 
2 540 
140 
7 369 
318 
1 511 
2 739 
431 
15 754 
10 546 
6 390 
3 500 
2 616 
148 
7 009 
381 
1 658 
2 407 
462 
17 974 
11 733 
7 316 
3 565 
2 860 
173 
8 014 
492 
1 890 
2 461 
559 
19 939 
13 453 
9 680 
3 974 
3 095 
207 
9 280 
610 
1 648 
2 775 
742 
18 883 
14 582 
12 019 
4 000 
3 063 
209 
8 360 
731 
1 534 
3 443 
925 
18 190 
16 959 
14 292 
4 063 
2 824 
229 
7 709 
869 
1 487 
5 198 
17 639 
16 986 
16 610 
4 119 
2 794 
9 746 
845 
1 342 
17 881 
17 558 
18 236 
4 470 
2 576 
11 019 
1 381 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Gross operating surplus 
(N2) 
Mio ECU 
Excédent brut d'exploitation 
(N2) 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Total 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
63 810 
52 241 
41 387 
11 474 
9 799 
489 
31 566 
1 267 
4 888 
5 351 
16 092 
132 098 
104 872 
62 545 
28 178 
19 467 
1 684 
57 220 
2 403 
11 485 
11 059 
38 439 
149 232 
112 090 
67 897 
31 663 
21 987 
621 
64 614 
3 272 
12 309 
11 849 
42 004 
5 100 
167 126 
123 360 
74 959 
34 472 
24 001 
736 
74 879 
3 997 
13 143 
12 490 
46 818 
5 648 
184 742 
137 609 
90 030 
36 469 
25 612 
813 
85 622 
4 327 
13 759 
13 901 
57 763 
6 189 
187 481 
150 692 
107 907 
38 720 
26 554 
818 
103 413 
4 357 
13 193 
14 769 
63 265 
7 211 
195 123 
162 581 
115 978 
42 672 
26 659 
799 
125 536 
5 017 
14 524 
17 152 
69 501 
7 947 
220 993 
174 364 
130 041 
49 229 
27 646 
880 
139 127 
5 963 
16 853 
19 251 
78 436 
250 703 
182 728 
138 384 
53 267 
29 823 
149 712 
6 551 
19 214 
18 975 
271 167 
200 337 
157 855 
59 283 
32 342 
159 551 
7 618 
21 224 
20 310 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Enterprises (S10 + S40 + S50) / Entreprises (S10 + S40 + S50) 
(a)D 
F 
I 
(b) NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
62 685 
18 984 
6 950 
11 258 
4 011 
129 278 
36 763 
9 928 
27 579 
7 432 
145 962 
40 088 
11 476 
31 013 
8 589 
163 401 
44 225 
12 556 
33 717 
9 158 
180 509 
49 703 
16 373 
35 687 
9 970 
182 699 
53 717 
19 591 
37 851 
10 149 
189 832 
55 689 
23 074 
41 750 
9 285 
214 983 
58 349 
27 820 
48 303 
10 564 
244 056 
62 311 
25 741 
52 302 
11 966 
16 816 23 536 33 786 
1 047 
39 245 
1 508 
44 706 
1 853 
52 875 
2 173 
62 517 
2 362 
75 591 83 862 
264 081 
72 241 
31 841 
58 229 
93 474 
D (a) 
F 
I 
NL (b) 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
(b) D 
F 
I 
(b) NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
13 245 23 917 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
251 
2 203 
4 073 
0 
5 700 
622 
64 625 
51 956 
0 
11 784 
714 
68 402 
55 733 
0 
13 117 
806 
74 991 
61 520 
0 
14 511 
912 
83 146 
72 629 
0 
15 300 
1 022 
91 560 
87 174 
0 
16 020 
1 122 
100 763 
91 553 
0 
16 959 
1 267 
109 302 
100 657 
0 
16 665 
1 383 
112 994 
110815 
0 
17 437 
25 711 
4 045 
29 170 
4 123 
34 749 
4 318 
42 461 
5 022 
51 822 
5 561 
56 974 60 070 
1 470 
119 821 
123 978 
0 
66 903 
D (b) 
F 
I 
NL (b) 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
General government (S60) / Administrations publiques (S60) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
874 
1 054 
365 
216 
88 
25 
2 785 
55 
76 
144 
2 199 
3 483 
661 
599 
251 
67 
4 672 
84 
240 
394 
2 556 
3 599 
688 
650 
281 
78 
4 917 
113 
276 
411 
8 
2 919 
4 144 
882 
755 
331 
87 
5 406 
147 
283 
460 
18 
3 322 
4 760 
1 027 
782 
342 
89 
6 474 
157 
348 
605 
18 
3 760 
5 415 
1 142 
869 
385 
103 
8 306 
187 
374 
694 
16 
4 169 
6 129 
1 350 
922 
415 
106 
9 884 
208 
412 
811 
24 
4 743 
6 712 
1 564 
926 
416 
104 
9 643 
256 
457 
911 
5 263 
7 423 
1 828 
966 
419 
8 472 
319 
495 
5 616 
8 276 
2 036 
1 054 
434 
8 209 
530 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Gross saving 
(N4) 
Mio ECU 
Épargne brute 
(N4) 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Total 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
50 791 
36 072 
23 854 
8 677 
6 684 
439 
25 236 
778 
3 373 
2 285 
8 899 
89 849 
72 098 
37 303 
20 138 
13 365 
1 016 
37 506 
1 504 
7 088 
5 149 
20 727 
98 746 
76 272 
42 573 
21 960 
14 101 
1 047 
43 855 
1 963 
7 680 
5 652 
21 999 
2 827 
113 634 
84 405 
46 045 
22 784 
15 271 
1 251 
50 621 
2 263 
8 325 
6 203 
24 474 
3 490 
125 772 
95 644 
54 554 
23 463 
14 861 
1 365 
60 387 
2 323 
8 006 
7 384 
29 076 
4 113 
127 819 
104 885 
64 217 
24 381 
14 779 
1 526 
70 859 
2 224 
7 094 
7 372 
28 677 
4 850 
123 863 
101 698 
60 411 
25 949 
11 566 
1 583 
80 484 
2 146 
6 401 
7 078 
30 713 
4 866 
136 326 
103 398 
65 523 
29 301 
11 991 
1 818 
86 271 
2 816 
6 865 
8 219 
32 292 
155 970 
105 204 
71 286 
31 074 
13 458 
88 704 
3 347 
8 798 
8 091 
171 168 
115 720 
78 304 
35 981 
15 058 
94 836 
3 921 
10 553 
9 118 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Enterprises (S10 + S40 + S50) / Entreprises (S10 + S40 + S50) 
(b)D 
F 
I 
(b) NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
23 331 
12 302 
5 556 
4 202 
2 432 
8 882 
46 992 
21 651 
8 10C 
9 96£ 
4 031 
16 913 
49 322 
25 44C 
9 07E 
11 08E 
4 781 
25 826 
28E 
60 696 
30 274 
9 94C 
11 83C 
5 52E 
30 554 
62C 
65 18C 
34 52E 
14 58E 
12 786 
5 906 
33 746 
406 
63 442 
35 40E 
17 202 
12 78E 
5 80E 
34 19C 
47¿ 
60 94E 
31 43E 
17 131 
14 20E 
5 717 
41 181 
-12¿ 
70 966 
31 63C 
19 156 
16 05C 
6 384 
47 702 
90 03C 
39 527 
19 207 
18 406 
7 247 
56 86C 
95 291 
49 656 
25 182 
21 611 
66 385 
D (b) 
F 
I 
NL (b) 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Households and private non­profit institutions (S80 + S70) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
(b) D 
F 
I 
(b) NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
16 052 
16 687 
17 78E 
3 021 
3 696 
7 31E 
35 107 
38 532 
37 32E 
8 086 
10 017 
15 026 
36 472 
41 924 
41 05E 
8 516 
10 286 
15 866 
2 576 
39 842 
49 28E 
47 237 
9 506 
11 254 
20 56C 
3 19C 
45 932 
50 52E 
52 044 
9 69E 
11 09E 
26 747 
3 891 
49 84E 
52 44E 
56 76E 
9 756 
12 626 
38 242 
4 806 
55 95C 
62 686 
65 056 
11 437 
13 166 
39 60E 
5 92C 
57 82¿ 
67 151 
72 12E 
15 682 
11 816 
41 351 
54 71E 
63 787 
77 61E 
14 87E 
13 631 
37 506 
59 291 
64 010 
83 613 
15 912 
41 990 
D (b) 
F 
I 
NL (b) 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Generai government (S60) / Administrations publiques (S60) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
11 407 
7 082 
512 
1 454 
554 
77 
10 312 
69 
1 445 
1 499 
7 750 
11 915 
-8 122 
2 081 
-684 
199 
473 
-203 
1 672 
2 748 
12 952 
8 907 
-7 561 
2 353 
-969 
235 
1 958 
-176 
1 608 
3 282 
-38 
13 094 
4 842 
-11 131 
1 449 
-1 513 
313 
-1 554 
-357 
1 674 
1 560 
-324 
14 660 
10 591 
-12 079 
975 
-2 146 
248 
200 
-575 
1 237 
1 623 
-184 
14 531 
17 031 
-9 750 
1 840 
-3 658 
261' 
-1 345 
-738 
369 
1 800 
-432 
6 965 
7 570 
-21 778 
306 
-7 317 
191 
-1 618 
-1 071 
-1 413 
1 302 
-930 
7 534 
4 617 
- 25 758 
-2 433 
-6 212 
229 
300 
-1 482 
-3 129 
-971 
11 222 
1 890 
-25 541 
-2 207 
-7 420 
-2 971 
-1 377 
-2 570 
16 586 
2 054 
-30 491 
-1 542 
-6 478 
-4 504 
-1 256 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Net lending ( + ) or 
net borrowing ( - ) 
(N5) Mio ECU 
. Capacité ( + ) ou 
besoin ( — ) de financement 
(N5) 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Total 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
946 
-39 
1 107 
-524 
644 
157 
1 477 
-153 
-633 
-302 
85 
3 740 
-5 087 
-2 519 
2 406 
26 
463 
-3 364 
-290 
-1 870 
-373 
-3 390 
3 417 
-2 539 
2 160 
604 
-944 
499 
-294 
-458 
-1 674 
-437 
-1 936 
-1 347 
6 796 
1 978 
4 871 
-1 009 
-1 113 
525 
1 119 
-669 
-1 280 
-333 
1 071 
-815 
-4 982 
-255 
4 001 
-1 484 
-2 277 
658 
29 
-1 532 
-2 352 
-524 
431 
-271 
-11 477 
-6 783 
-6 973 
-2 174 
-3 881 
653 
6 175 
-1 535 
-1 830 
100 
-3 646 
-1 134 
-5 529 
-7 771 
-7 304 
2 385 
-4 015 
703 
10 993 
-2 308 
-1 670 
62 
-4 119 
-2 606 
2 555 
-17 132 
-5 598 
3 634 
-2 987 
938 
7 388 
-1 908 
-2 507 
-1 350 
-4 284 
3 929 
-9 899 
858 
4 127 
-720 
3 835 
-1 294 
-1 518 
-1 642 
-2 422 
6 975 
-4 209 
-3 997 
6 147 
-348 
1 470 
-1 153 
-2 202 
-1 475 
0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Enterprises (S10 + S40 + S50) / Entreprises (S10 + S40 + S50) 
(b) D 
F 
I 
(b) NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
3 415 
6 510 
5 104 
3 248 
-788 
- 12 979 
- 15 803 
-10 476 
-3 716 
-1 648 
-16 433 
- 14 424 
-9 671 
-6 353 
-1 425 
-13 740 
- 10 659 
-6 292 
-7 636 
-948 
-28 763 
-13 569 
-7 127 
-6 978 
-1 454 
-36 174 
- 23 476 
-11 621 
-6 956 
-2 392 
-30 335 
-21 875 
-11 358 
-2 025 
-1 286 
-23 405 
- 28 532 
-9 890 
-2 085 
-696 
-22 867 
-16 361 
-8 187 
-1 143 
1 004 
- 3 329 -6 786 - 4 3 1 
-1 838 
-449 
■1 581 
- 4 386 
■1 921 
- 4 498 
■5 389 
5 446 
-4 511 
3 188 9 330 
-25 767 
-11 336 
- 4 635 
- 7 5 
12 721 
D (b) 
F 
I 
NL (b) 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
(b) D 
F 
I 
(b) NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
3 088 8 251 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
14 000 
5 210 
9 678 
3 116 
2 071 
30 262 
12 230 
23 106 
8 352 
5 357 
30 756 
14 686 
26 841 
8 735 
4 813 
32 835 
19 613 
31 213 
9 629 
4 869 
37 970 
16 178 
33 745 
9 790 
5 154 
41 720 
15 689 
27 543 
9 691 
6 431 
47 341 
23 307 
41 779 
11 373 
9 126 
48 047 
26 489 
49 050 
15 708 
7 893 
44 920 
24 323 
58 455 
14 981 
9 490 
7 554 
1 159 
11 684 
1 742 
14 672 
2 577 
24 941 
3 258 
23 470 
3 939 
20 760 15 825 
47 858 
24 565 
60 663 
16 078 
18 598 
D (b) 
F 
I 
NL (b) 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
General government (S60) / Administrations publiques (S60) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
361 
1 261 
-3 467 
-392 
-639 
29 
2 998 
-139 
526 
243 
- 13 543 
-1 514 
-15 149 
-2 230 
-3 683 
33 
-9 924 
-551 
-33 
-295 
-10 905 
-2 801 
-15 010 
-1 779 
-4 333 
72 
-7 617 
-564 
-118 
-651 
-668 
-12 300 
-6 976 
- 20 050 
-3 003 
-5 034 
124 
-11 173 
-845 
-195 
-2 018 
-976 
-14 190 
-2 865 
-22 617 
-4 297 
-5 977 
23 
-9 949 
-1 191 
-846 
-2 367 
-927 
- 17 023 
1 003 
-22 896 
-4 909 
-7 921 
-25 
- 14 038 
-1 547 
-1 551 
-3 060 
997 
- 22 535 
-9 203 
-37 725 
-6 962 
-11 855 
-111 
- 19 235 
-1 977 
-3 547 
-5 096 
-2 033 
- 22 088 
- 15 089 
-44 758 
-9 989 
-10 184 
-77 
-13 479 
-2 549 
-5 310 
-9 941 
-18 124 
-17 861 
-49 410 
-9 711 
-11 215 
- 18 629 
-2 364 
-4 688 
-15 115 
-17 438 
-60 025 
-9 856 
-10 037 
-20 814 
-3 226 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Currency and deposits 
(F20 + F30) 
Assets Mio ECU 
Numéraire et dépôts 
(F20 + F30) 
Créances 
Changes 1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Variations 
Total 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
18 221 
15 690 
10 066 
5 397 
32 371 
41 454 
34 686 
12 414 
39 093 
55 908 
32 747 
13 923 
56 137 
55 202 
44 890 
17 852 
52 249 
65 982 
47 216 
18 171 
39 921 
72 750 
31 405 
22 741 
32 428 
50 760 
39 035 
20 942 
38 674 
60 405 
44 391 
7 028 
33 997 
50 666 
41 304 
7 847 
14 533 41 446 57 817 63 726 105 999 124 293 126 243 80 742 91 000 
57 
97 
41 
589 
012 
346 
19 105 
106 543 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Households (S80) and private non-profit institutions (S70) 
Ménages (S80) et administrations privées (S70) 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
9 609 
8 813 
7 552 
2 014 
20 302 
26 667 
20 241 
6 311 
22 932 
25 826 
23 464 
6 436 
24 753 
29 514 
24 117 
7 909 
22 614 
32 857 
26 194 
7 872 
22 577 
25 243 
23 791 
4 970 
16 687 
30 768 
21 877 
6 569 
27 647 
34 006 
37 192 
6 920 
21 836 
33 158 
24 489 
4 321 
5 759 10 068 13 437 16 806 23 546 27 802 28 779 31 997 28 929 
20 307 
31 136 
27 717 
7 193 
33 757 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Non-financiaI corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
1 924 
2 639 
2 741 
122 
4 117 
2 921 
10 067 
2 634 
7 930 
6 304 
5 051 
3 586 
9 992 
4 675 
10 406 
4 338 
5 874 
7 037 
14 140 
710 
4 461 
4 497 
5 671 
5 136 
4 515 
8 921 
12 731 
10 007 
5 934 
6 331 
9 776 
5 053 
8 707 
10 900 
9 401 
9 467 
10 665 
6 410 
9 995 
4 683 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Securities (F40 + F50 + F60) 
Net issues 
Mio ECU 
Titres (F40 + F50 + F60) 
Émissions nettes 
Changes 1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Variations 
Total 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
12 982 
4 603 
6 635 
1 955 
22 512 
15 645 
23 542 
2 538 
28 158 
14 480 
32 799 
3 643 
33 771 
20 247 
36 911 
3 960 
11 331 
19 921 
26 902 
3 561 
18 937 
30 066 
34 007 
6 055 
30 331 
41 425 
52 634 
6 264 
43 211 
56 927 
61 081 
9 923 
46 364 
62 650 
90 894 
11 405 
3 320 12 661 22 688 14 338 30 893 33 951 61 592 46 264 42 668 
40 034 
77 075 
75 453 
11 616 
37 357 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
24 
-685 
-153 
495 
4 149 
874 
12 621 
1 190 
7 582 
2 144 
20 375 
753 
4 585 
6 131 
23 978 
715 
3 895 
17 162 
1 391 
3 442 
20 467 
3 133 
12 808 
33 493 
3 959 
17 738 
43 331 
6 708 
13 179 
59 386 
8 028 
993 6 286 13 179 6 085 15 271 18 528 12 591 10 299 15 947 
18 688 
52 243 
8 177 
14 092 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
Central banking authorities (S41) 
Autorités bancaires centrales (S41) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
1 470 
0 
0 
7 064 
478 
968 
567 
716 
817 
0 
0 
4 074 
2 078 
1 748 
420 
779 
-419 
0 
0 
8 504 
1 560 
3 441 
874 
776 
3 067 
0 
0 
12 386 
2 327 
948 
1 251 
3 246 
-2 609 
0 
0 
-979 
0 
0 
Rest of the world (S90) 
Reste du monde 
-4 823 
2 792 
297 
379 
3 074 
(S90) 
-52 
3 861 
1 601 
984 
8 628 
0 
0 
-724 
6 301 
1 780 
1 445 
14 292 
0 
0 
6 637 
3 474 
-1 348 
1 866 
14 749 
0 
0 
4 884 
4 283 
7 364 
2 111 
13 707 
0 
0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
8 512 
3 230 
4 781 
2 293 
19 696 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Securities (F40 + F50 + F60) 
Net purchases 
Mio ECU 
Titres (F40 + F50 + F60) 
Acquisitions nettes 
Changes 1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Variations 
Households (S80), private non-profit institutions (S70) 
and non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Ménages (S80), les administrations privées (S70) 
et les sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
3 809 
569 
2 174 
650 
9 398 
4 429 
4 755 
1 319 
6 098 
4 004 
4 814 
1 343 
6 322 
6 022 
11 625 
1 650 
15 644 
5 937 
14 951 
331 
12 800 
12 650 
15 615 
1 611 
21 079 
14 561 
30 886 
2 262 
11 153 
13 867 
21 007 
2 461 
16 983 
20 073 
48 229 
3 148 
•1 500 2 527 ■12 155 1 813 2 981 1 712 3 010 4 586 
17 555 
28 521 
55 065 
2 820 
2 657 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Social security funds (S63) 
and insurance enterprises (S50) 
Administrations de sécurité sociale (S63) 
et les entreprises d'assurance (S50) 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
992 
248 
158 
228 
3 079 
2 520 
257 
341 
3 213 
3 151 
656 
146 
3 212 
3 010 
1 000 
335 
2 234 
3 465 
1 013 
520 
3 573 
4 255 
1 923 
739 
3 706 
1 451 
1 135 
5 348 
2 394 
2 216 
6 435 
2 167 
4 242 
2 122 7 335 9 165 10 328 12 288 15 822 18 002 18 562 18 114 
6 154 
2 217 
4 930 
17 956 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Other monetary institutions (S42) 
and other credit institutions (S43) 
Autres institutions monétaires (S42) 
et les autres institutions de crédit (S43) 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
1 638 
1 263 
1 476 
254 
2 388 
6 688 
2 991 
5 746 
972 
257 
12 634 
5 577 
23 820 
530 
6 278 
11 381 
6 807 
18 542 
577 
840 
-888 
8 461 
12 233 
1 030 
5 099 
4 754 
7 802 
9 321 
1 158 
9 437 
8 214 
18 393 
10 809 
1 788 
8 252 
19 693 
15 730 
29 347 
2 788 
3 183 
16 340 
20 489 
22 651 
2 398 
14 511 
10 625 
27 422 
9 471 
2 203 
16 125 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Rest of the world (S90) 
Reste du monde (S90) 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
644 
1 042 
588 
569 
441 
2 103 
2 705 
-34 
-74 
2 695 
1 001 
2 786 
1 014 
1 204 
8 582 
1 487 
2 655 
314 
875 
4 115 
1 924 
2 184 
309 
868 
13 181 
971 
4 145 
52 
1 536 
5 942 
660 
3 859 
1 172 
658 
27 626 
1 397 
8 748 
198 
811 
14 453 
6 135 
10 537 
1 785 
620 
10 683 
7 891 
12 142 
2 028 
1 017 
3 080 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Loans (F70 + F80) 
Net lending 
Mio ECU 
Crédits (F70 + F80) 
Crédits nets accordés 
Changes 1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Variations 
Total of all sectors 
Total des secteurs 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
25 622 
19 565 
21 733 
6 095 
59 866 
50 460 
31 416 
16 957 
53 517 
54 833 
21 281 
21 499 
66 516 
51 847 
26 293 
27 017 
81 649 
68 823 
38 439 
27 974 
93 380 
73 909 
55 862 
26 116 
107 590 
72 155 
67 510 
25 459 
79 053 
97 481 
42 570 
19 371 
88 508 
87 783 
55 803 
18 552 
16 719 28 981 29 913 33 712 51 207 55 836 71 928 66 651 58 968 
84 352 
102 157 
74 943 
14 466 
53 994 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
Credit institutions (S40) 
Institutions de crédit (S40) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
16 056 
13 928 
14 290 
2 264 
40 345 
39 403 
23 504 
8 763 
39 395 
40 722 
13 850 
12 081 
53 461 
41 519 
20 907 
15 501 
66 718 
49 202 
27 846 
13 520 
60 835 
60 699 
37 281 
11 028 
60 742 
56 814 
41 558 
7 978 
47 298 
79 324 
31 329 
5 584 
60 576 
54 265 
37 157 
7 157 
13 505 16 069 21 005 23 872 29 536 43 815 56 473 57 569 40 357 
55 998 
73 065 
55 469 
5 585 
45 394 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
276 
1 242 
402 
760 
2 630 
2 813 
3 685 
3 605 
1 578 
3 234 
1 729 
3 032 
1 001 
1 897 
87 
1 201 
1 881 
1 436 
2 031 
3 267 
888 
5 700 
1 819 
2 268 
8 552 
1 973 
47 
1 209 
2 771 
5 382 
3 572 
4 320 
3 103 
2 755 
1 349 
4 331 
3 994 
3 432 
2 556 
352 
1 361 
6 358 
1 889 
1 998 
3 572 
2 627 
7 081 
1 807 
2 486 
2 677 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
Rest of the world (S90) 
Reste du monde (S90) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
4 961 
1 140 
4 403 
1 322 
-977 
5 615 
2 284 
4 157 
-106 
4 674 
5 664 
5 272 
4 821 
-441 
4 695 
1 710 
5 387 
2 747 
733 
1 428 
2 748 
5 227 
4 974 
1 966 
1 624 
16 441 
6 101 
14 778 
1 320 
1 198 
23 100 
3 621 
20 108 
2 287 
71 
11 540 
6 418 
6 207 
446 
2 175 
9 425 
12 781 
15 348 
521 
4 128 
10 697 
6 815 
16 996 
-663 
-4 092 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Loans (F70 + F80) 
Net borrowing 
Mio ECU 
Crédits (F70 + F80) 
Crédits nets reçus 
Changes 1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Variations 
Households (S80) and private non­profit institutions (S70) 
Ménages (S80) et les administrations privées (S70) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
1 165 
5 119 
1 018 
4 518 
5 196 
18 611 
1 155 
10 560 
5 721 
15 509 
1 702 
13 259 
7 206 
15 155 
1 901 
17 895 
8 153 
25 715 
2 826 
16 692 
4 928 
20 278 
3 918 
14 121 
2 904 
22 584 
3 114 
12 376 
3 880 
21 354 
2 797 
8 930 
5 417 
22 541 
3 253 
8 222 
3 301 7 946 12 015 17 248 17 969 26 393 34 315 34 316 
4 589 
27 400 
4 510 
6 746 
35 975 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises (S10) 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
18 814 
9 385 
7 344 
28 709 
18 620 
17 088 
32 428 
22 344 
15 686 
35 152 
10 082 
14 718 
49 214 
22 817 
20 854 
53 292 
28 400 
25 285 
55 639 
31 906 
26 659 
45 644 
35 649 
21 295 
53 609 
29 268 
22 096 
6 024 13 352 8 704 10 176 18 948 17 125 13 187 8 609 12 848 
54 886 
32 985 
26 906 
13 533 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
General government (S60) 
Administrations publiques (S60) 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
2 299 
1 693 
4 456 
846 
12 449 
5 278 
5 741 
2 608 
6 393 
4 061 
-4 818 
2 365 
12 797 
6 666 
944 
3 098 
14 063 
4 905 
3 773 
3 524 
21 912 
1 766 
7 656 
5 118 
30 268 
2 316 
7 355 
5 665 
15 046 
16 066 
8 133 
4 724 
10 588 
7 538 
2 205 
4 455 
­904 ­90 2 642 ­209 ­803 ■1 432 1 271 1 638 ­4 407 
8 619 
9 545 
15 796 
3 498 
- 1 3 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Rest of the world (S90) 
Reste du monde (S90) 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
1 334 
1 625 
4 772 
656 
7 990 
10 698 
3 515 
-147 
2 689 
7 138 
7 356 
5 835 
3 540 
2 583 
9 015 
7 973 
4 546 
5 420 
3 016 
11 279 
9 893 
7 302 
7 513 
5 284 
15 050 
10 276 
9 618 
6 060 
4 767 
20 565 
11 838 
8 387 
12 197 
8 017 
30 808 
9 710 
5 536 
4 480 
5 263 
21 090 
15 459 
6 889 
8 805 
5 229 
14 003 
17 144 
6 884 
9 105 
2 954 
5 208 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
10 
0.1 Main transactions 0.1 Opérations principales 
Net change in financial 
assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world Mio ECU 
Solde des créances 
et engagements envers 
le reste du monde 
Changes 1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Variations 
Total 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
842 
274 
1 107 
-606 
3 104 
-4 305 
-2 519 
2 781 
3 108 
-1 255 
2 160 
777 
6 639 
2 330 
4 870 
-836 
-5 241 
1 374 
3 999 
-1 017 
-12 142 
-3 791 
-6 972 
-1 210 
-5 947 
-9 450 
-7 303 
3 543 
2 466 
- 15 958 
-5 599 
4 813 
3 523 
- 7 676 
876 
3 605 
1 409 - 2 946 4 790 4 380 565 6 363 10 267 2 485 5 329 
7 046 
3 952 
3 756 
8 308 
3 230 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Net official reserves of monetary authorities (L10) 
Réserves officielles nettes des autorités monétaires (L10) 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
2048 
337 
688 
296 
-2 354 
1 646 
218 
-5 835 
114 
4 020 
247 
12 042 
2 172 
2 187 
-736 
-1 904 
549 
1 261 
-353 
-2 860 
1 969 
640 
956 
-3 071 
94 
-667 
-10 170 
-4 552 
1 874 
-6 084 
6 710 
-136 
-5 439 
3 465 
126 
-6 221 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Net change of medium and long-term assets (L15 + L23) 
Variation nette des créances à moyen terme et long terme (L15 + L23) 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
-210 
-57 
-579 
1 538 
-604 
2 437 
-459 
259 
1 242 
2 417 
2 466 
1 654 
3 418 
1 386 
1 028 
7 073 
-2 526 
587 
-66 598 
-7 152 
2 893 
4 796 
-4 978 
2 128 
-880 
2 867 
-343 -2 804 - 3 523 4 523 4 553 7 649 17 503 16 363 14 535 
-721 
5 545 
24 085 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
11 
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0.2 Structural comparison 
Mio ECU 1983 
Uses — Emplois 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(b) 
S80 
(b)(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Gross operating 
surplus (N2) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Compensation of 
employees (R10) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
293 649 
239 385 
155 847 
60 011 
37 037 
205 291 
2 336 
1 422 
1 316 
12 552 
11 612 
12 022 
2 582 
2 74E 
8 102 
5 40C 
2 654 
1 136 
1 431 
56E 
7 002 
80 859 
69 426 
56 040 
18 513 
12 434 
69 593 
2 550 
12 424 
2 334 
1 053 
2 069 
508 
927 
175 
17 
102 
584 
407 130 
325 552 
228 431 
83 044 
53 711 
290 163 
11 496 
34 839 
16 456 
Taxes linked to 
production and 
Imports (R20) 
(d) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
35 301 
31 131 
44 440 
5 013 
2 962 
45 893 
c 
1C 
C 
2 114 
1 326 
1 957 
87 
22 
1E 
1 64C 
2 53E 
816 
217 
47C 
C 
110 
1 624 
620 
154 
0 
5 036 
0 
66 
39 176 
36 626 
47 833 
5 471 
3 457 
50 944 
1 471 
4 974 
Actual interest 
(R41) 
(e) D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
57 771 
31 176 
27 05C 
15 606 
20 882 
7 831 
18 11C 
22 84E 
694 
2 436 
22 271 
12 
81 
63 66E 
73 757 
58 693 
14 587 
19 25E 
30 74C 
506 
4£ 
126 
106 
36 
51 
21 947 
15 039 
37 461 
10 452 
8 788 
28 313 
2 237 
5 068 
14 257 
19 29E 
4 41C 
7 962 
(f) 6 25E 
58 51E 
165 981 
157 443 
150 672 
49 409 
160 780 
12 
CE 
0.2 Tableaux structurels 
1983 Mio ECU 
Resources — Ressources 
S10 
(b) 
S80 
(b)(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
S10 Sociétés et quasi­sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
259 714 
74 165 
36 459 
54 931 
14 334 
89 152 
0 
112 932 
110 758 
0 
17 437 
60 070 
1 383 
62 
57 
- 1 6 758 
- 8 726 
- 9 931 
- 2 787 
- 1 917 
­ 6 635 
1 101 
­3 128 
­787 
158 
- 4 5 1 
1 346 
5 263 
7 423 
1 828 
966 
419 
8 472 
319 
495 
250 703 
182 728 
138 384 
53 267 
29 823 
149 712 
6 551 
19 214 
18 975 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Excédent brut 
d'exploitation (N2) 
405 783 
323 293 
228 063 
82 603 
53 302 
289 618 
11 446 
34 768 
1 348 
2 259 
368 
441 
409 
545 
0 
70 
87 
407 130 
325 552 
228 431 
83 044 
53 711 
290 163 
11 446 
34 839 
16 456 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Rémunération des 
salariés (R10) 
87 443 
85 378 
44 738 
16 160 
10 248 
76 668 
3 609 
10 746 
5 935 
7 007 
4 857 
3 096 
1 632 
1 245 
5 182 
298 
497 
329 
94 451 
90 235 
47 833 
17 791 
11 493 
81 850 
3 907 
11 243 
6 264 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Impôts liés à la 
production et à 
l'importation (R20) 
(d) 
7 364 
8 108 
9 405 
1 655 
7 121 
29 557 
21 175 
44 289 
6 117 
6 542 
21 930 
86 
311 
98 511 
97 022 
82 399 
20 873 
22 869 
50 274 
13 063 
4 867 
1 444 
9 810 
832 
11 225 
3 968 
4 762 
4 071 
3 425 
856 
2 135 
702 
2 311 
12 319 
21 422 
8 753 
7 528 
(f) 7 584 
58 095 
165 981 
157 443 
150 672 
49 409 
160 780 
D(e 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Intérêts effectifs 
(R41) 
13 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1983 
S10 Non­financial corporate and 
quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(b) 
S80 
(b)(c) 
Uses — Emplois 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Other income from 
property and 
entrepreneurship 
(R42 to R46) 
(e)D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
131 586 
19 43C 
4 18E 
(g) 24 121 
17 167 
C 
1 042 
311 
C 
96 
C 
6 32C 
0 3 574 
0 824 
: 70E 
89C 
: 2 12E 
10 90E 
1 822 
244 
10 53E 
487 
19 80E 
0 
5 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
936 
5 806 
487 
2 802 
(f) 24C 
9 422 
149 751 
31 685 
6 084 
38 168 
48 528 
Current taxes 
on income and 
wealth (R61) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
8 976 
9 31C 
7 257 
3 851 
2 051 
18 692 
75 094 
40 251 
51 736 
16 17E 
14 99E 
56 006 
54 
C 
3 81E 
2 816 
2 232 
20E 
38¿ 
2 17C 
414 
577 
111 
217 
76 
266 
0 
419 
180 
0 
0 
0 
0 
0 
­57 
5E 
C 
C 
C 
C 
88 245 
53 488 
61 519 
20 452 
17 507 
77 136 
Social contributions 
actual and imputed 
(R62 + R63) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
142 405 
131 547 
78 999 
41 688 
16 888 
66 755 
392 
777 
0 
71 
0 
142 797 
132 324 
78 999 
41 759 
16 888 
66 755 
Social benefits 
(R64) D F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
7 884 
4 776 
5 412 
322 
1 381 
4 491 
837 
25C 
972 
C 
C 
C 
36É 
4C 
37E 
14E 
1 27C 
C 
8C 
136 
1 387 
2 037 
136 
5 14C 
44E 
12 237 
174 261 
148 901 
79 879 
43 296 
23 706 
69 175 
3 274 
10 791 
154 
C 
721 
42 
C 
C 
184 902 
156 476 
88 434 
48 802 
25 616 
86 041 
14 
Resources — Ressources 
S10 
(b) 
S80 
(b)(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
S10 Sociétés et quasi­sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
CE 
0.2 Tableaux structurels (suite) 
1983 Mio ECU 
4 867 
9 181 
2 464 
2 495 
132 359 
14 645 
1 581 
(g) 23 254 
3 791 
6 254 21 182 
9 038 
4 776 
8 007 
323 
1 381 
4 491 
1 542 
250 
3 257 
0 
0 
182 466 
155 198 
88 012 
48 321 
25 616 
85 572 
88 
16 
1 674 
1 193 
231 
79 
159 
2 349 
898 
627 
47 
1 135 
117 
7 825 
0 
87 
766 
145 
2 237 
0 
80 
138 
2 929 
2 252 
270 
7 197 
657 
17 658 
9 430 
3 080 
753 
7 678 
911 
3 666 
155 
517 
128 421 
124 901 
65 141 
34 231 
14 769 
44 468 
1 613 
1 831 
1 722 149 751 
2 872 31 685 
990 6 084 
3 528 38 168 
(f)452 
7 252 
: 
48 528 
Díe) 
F 
Ι 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
10" 142 797 
0 132 324 
0 78 999 
8 41 759 
0 16 888 
0 66 755 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Autres revenus 
de la propriété 
et de l'entreprise 
(R42 à R46) 
88 245 ( 
53 489 C 
61 519 C 
20 452 C 
17 507 C 
77 136 C 
2 869 
16 803 
1 88 245 
1 53 489 
61 519 
20 452 
17 507 
77 136 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Impôts courants 
sur le revenu et 
le patrimoine (R61) 
Cotisations sociales, 
effectives et imputées 
(R62 + R63) 
2 43f 
1 27£ 
421 
481 
C 
466 
> 184 902 
156 476 
88 434 
48 802 
25 616 
86 041 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Prestations sociales 
(R64) 
15 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1983 
Uses — Emplois 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
serving households 
S40 Credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(b) 
S80 
(b)(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Gross disposable 
income (N3) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
75 246 
29 63E 
10 951 
15 501 
6 596 
45 676 
522 58C 
437 131 
320 53E 
102 956 
72 066 
338 967 
2 514 
2 441 
10 007 
9 82C 
11 596 
2 66C 
57C 
10 912 
4 77E 
66 
356 
2 361 
28E 
5 69C 
113 292 
97 101 
51 366 
24 117 
8 691 
110 455 
2 648 
14 675 
725 906 
576 273 
397 248 
147 596 
88 212 
509 012 
19 624 
60 363 
41 356 
Final national 
consumption 
(P3A) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
461 929 
374 348 
246 962 
90 292 
58 643 
308 341 
12 252 
34 007 
25 911 
5 937 
1 509 
2 094 
282 
102 070 
95 211 
76 907 
26 324 
16 111 
111 967 
4 025 
17 245 
7 353 
569 935 
471 069 
325 962 
116 617 
74 754 
420 308 
16 277 
51 566 
33 265 
Gross saving 
(N4) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
75 246 
29 63E 
8 356 
15 501 
6 596 
45 676 
54 71E 
62 782 
77 316 
14 87E 
13 631 
37 506 
1 004 
302 
10 007 
9 82C 
10 626 
2 66C 
57C 
10 912 
4 77E 
66 
221 
244 
81 
26E 
11 222 
1 890 
- 2 5 541 
- 2 207 
- 7 420 
- 2 971 
- 1 377 
- 2 570 
155 970 
105 204 
71 286 
31 074 
13 458 
88 704 
3 347 
8 798 
8 091 
Gross fixed 
capital formation 
(P41) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
127 791 
52 332 
26 967 
22 736 
7 501 
40 24C 
C 
39 35E 
25 816 
C 
4 077 
24 732 
2 37C 
426 
96 
2 577 
5 186 
1 796 
106 
356 
6 42E 
1 185 
721 
392 
51 
76 
2 405 
17 639 
16 986 
16 610 
4 119 
2 794 
9 746 
845 
1 342 
151 561 
115 009 
71 678 
27 014 
14 804 
83 554 
4 641 
10 049 
7 967 
16 
CE 
0.2 Tableaux structurels (suite) 
1983 Mio ECU 
Resources — Ressources 
S10 
(b) 
S80 
(b)(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
75 248 
29 639 
10 951 
15 501 
6 596 
522 580 
437 131 
320 539 
102 956 
72 066 
2 514 
2 441 
45 678 338 967 
10 007 
9 820 
11 596 
2 660 
570 
10 913 
4 779 
68 
356 
2 361 
289 
5 690 
113 292 
97 101 
51 366 
24 117 
8 691 
110 455 
2 648 
14 675 
725 906 
576 273 
397 248 
147 596 
88 212 
509 012 
19 624 
60 363 
41 356 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Revenu disponible 
brut (N3) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Consommation 
finale nationale 
(P3A) 
75 248 
29 639 
8 358 
15 501 
6 596 
54 715 
62 783 
77 316 
14 875 
13 631 
1 004 
303 
45 678 37 506 
10 007 
9 820 
10 628 
2 660 
570 
10 913 
4 779 
68 
221 
244 
81 
269 
11 222 
1 890 
-25 541 
- 2 207 
- 7 420 
- 2 971 
- 1 377 
- 2 570 
155 970 
105 204 
71 286 
31 074 
13 458 
88 704 
3 347 
8 798 
8 091 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Épargne brute 
(N4) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Formation brute 
de capital fixe 
(P41) 
17 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1983 
Uses — Emplois 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(b) 
S80 
(b)(o) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Capital transfers 
(R70) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
6 474 
1 432 
84 
347 
C 
292 
17 23C 
1 713 
516 
272 
28C 
1 087 
37 
C 
386 
58C 
81 
C 
C 
C 
2 832 
132 
C 
C 
c 
c 
19 745 
6 354 
14 533 
5 431 
1 652 
6 959 
590 
991 
79 
75 
356 
28 
16 
0 
129 
112 
208 
46 747 
10 323 
15 571 
6 078 
1 953 
8 339 
Net lending ( + ) 
or net 
borrowing ( —) 
(N5) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
- 3 0 35C 
- 2 0 125 
- 1 6 75C 
- 3 937 
78£ 
7 046 
44 92C 
23 596 
58 246 
14 981 
9 49C 
15 82E 
725 
207 
6 73E 
4 607 
8 74C 
2 593 
214 
4 41E 
744 
-842 
-18C 
201 
5 
- 2 136 
- 1 8 124 
- 1 7 861 
- 4 9 410 
- 9 7 1 1 
- 1 1 215 
- 18 629 
- 2 364 
- 4 688 
3 929 
-9 899 
858 
4 127 
-720 
3 835 
-1 294 
-1 518 
-1 642 
-2 422 
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0.2 Tableaux structurels (suite) 
1983 Mio ECU 
Resources — Ressources 
S10 
(b) 
S80 
(b)(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
26 915 
2 696 
4 639 
3 362 
944 
2 376 
9 804 
1 544 
3 447 
378 
72 
4 375 
191 
0 
0 
659 
0 
39 
0 
8 804 
4 868 
7 312 
2 046 
782 
1 588 
448 
309 
1 224 
365 
174 
244 
156 
0 
0 
207 
0 
46 747 
10 323 
15 571 
6 078 
1 953 
8 339 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Transferts en capital 
(R70) 
3 929 
-9 899 
858 
4 127 
-720 
3 835 
-1 294 
-1 518 
-1 642 
-2 422 
3 929 
-9 899 
858 
4 127 
-720 
3 835 
-1 294 
-1 518 
-1 642 
-2 422 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Capacité ( + ) 
ou besoin de 
financement ( — ) 
(N5) 
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0.2 Structural comparison 
Mio ECU 1984 
Uses — Emplois 
S10 Non­financial corporate and 
quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(b) 
S80 
(b)(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Gross operating 
surplus (N2) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Compensation of 
employees (R10) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
307 922 
250 437 
168 164 
60 781 
39 576 
215 298 
3 176 
1 491 
1 45C 
12 516 
13 425 
2 604 
2 997 
8 91E 
2 842 
1 26E 
1 447 
616 
7 711 
83 674 
74 640 
62 517 
18 333 
13 028 
73 833 
12 883 
2 422 
1 088 
2 005 
503 
1 003 
186 
18 
105 
506 
426 353 
343 014 
248 833 
83 668 
57 220 
305 946 
12 229 
37 529 
17 900 
Taxes linked to 
production and 
imports (R20) 
(d) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
37 786 
35 267 
49 965 
5 227 
2 998 
47 672 
ç 
1C 
C 
1 456 
2 346 
91 
24 
15 
3 501 
885 
236 
496 
C 
116 
1 710 
642 
162 
0 
4 697 
0 
100 
41 924 
41 944 
53 840 
5 719 
3 518 
52 384 
1 572 
5 556 
Actual interest 
(R41) 
(e) D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
61 922 
33 43C 
28 136 
16 05C 
23 75E 
7 783 
19 494 
23 764 
676 
28 092 
13 
9C 
67 776 
78 665 
62 256 
16 003 
37 24C 
554 
6C 
146 
115 
51 
23 350 
17 224 
44 395 
11 873 
10 050 
31 261 
6 616 
15 576 
22 266 
5 836 
9 075 
(f) 7 49C 
70 625 
176 963 
171 151 
164 627 
53 795 
191 027 
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0.2 Tableaux structurels 
1984 Mio ECU 
Resources — Ressources 
S10 
(b) 
S80 
(b)(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
S10 Sociétés et quasi­sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
280 832 
84 583 
43 733 
60 762 
0 
119 756 
123 915 
0 
1 470 
65 
63 
-9 732 
-11 097 
-2 774 
-2 055 
-2 610 
-795 
242 
-526 
5 616 
8 276 
2 036 
1 054 
434 
102 878 66 903 ■10 151 747 8 209 
530 
271 167 
200 337 
157 855 
59 283 
32 342 
159 551 
7 618 
21 224 
20 310 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Excédent brut 
d'exploitation (N2) 
424 941 
340 520 
248 426 
83 224 
56 805 
305 354 
12 229 
37 451 
1 412 
2 495 
406 
444 
416 
593 
0 
79 
71 
426 353 
343 014 
248 833 
83 668 
57 220 
305 946 
12 229 
37 529 
17 900 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Rémunération des 
salariés (R10) 
93 347 
93 805 
50 297 
17 212 
10 657 
81 407 
3 957 
11 909 
6 636 
7 672 
4 958 
3 543 
1 819 
1 260 
5 550 
329 
558 
• 326 
101 019 
98 763 
53 840 
19 031 
11 917 
86 957 
4 286 
12 552 
6 962 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Impôts liés à la 
production et à 
l'importation (R20) 
(d) 
7 703 
8 051 
10 505 
1 942 
8 681 
31 942 
22 553 
48 853 
6 131 
25 974 
65 
343 
104 468 
104 960 
88 132 
22 419 
61 973 
14 499 
5 232 
1 709 
10 732 
12 563 
3 847 
5 012 
4 238 
4 050 
891 
12 797 
2 591 
13 024 
25 278 
10 847 
8 521 
(f)· 
69 040 
176 748 
171 151 
164 627 
53 795 
191 027 
D(e 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Intérêts effectifs 
(R41) 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1984 
Uses — Emplois 
S10 Non­financial corporate and 
quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(b) 
S80 
(b)(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Other income from 
property and 
entrepreneurship 
(R42 to R46) 
(e)D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
144 882 
20 521 
4 500 
(g) 26 969 
19 501 
0 
1 000 
406 
0 
6 608 
4 198 
875 
828 
2 437 
11 966 
2 000 
284 
11 548 
23 080 
0 
5 
35 
0 
2 288 
5 412 
565 
2 909 
(f) 275 
165 743 
33 137 
6 665 
42 254 
11 360 56 377 
Current taxes 
on income and 
wealth (R61) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
11 032 
9 657 
8 902 
3 547 
21 996 
80 037 
44 624 
56 212 
16 142 
58 291 
66 
C 
4 092 
3 031 
2 366 
321 
2 264 
436 
714 
114 
216 
286 
0 
437 
196 
0 
0 
0 
0 
­407 
64 
C 
C 
C 
C 
95 192 
58 594 
67 792 
20 227 
19 375 
82 839 
Social contributions 
actual and imputed 
(R62 + R63) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
151 030 
141 809 
87 610 
41 573 
18 915 
70 379 
416 
858 
0 
75 
0 
151 445 
142 668 
87 610 
41 648 
18 915 
70 379 
Social benefits 
(R64) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
8 11C 
5 012 
5 946 
325 
1 50¿ 
4 03C 
876 
271 
1 122 
C 
C 
c 
382 
46 
396 
156 
1 482 
C 
87 
152 
1 442 
2 315 
141 
5 564 
491 
13 844 
182 123 
161 084 
86 639 
43 736 
24 976 
75 205 
11 360 
17C 
C 
722 
4¿ 
C 
C 
193 119 
169 221 
96 102 
49 669 
27 058 
93 231 
22 
1984 Mio ECU 
CE 
0.2 Tableaux structurels (suite) 
Resources — Ressources 
S10 
(b) 
seo 
(b)(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
S10 Sociétés et quasi­sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
7 211 
9 477 
2 825 
2 560 
144 900 
15 599 
1 724 
(g) 25 649 
8 005 23 828 
92 
13 
1 868 
1 348 
247 
87 
2 963 
876 
669 
44 
1 240 
9 509 
9 919 
3 055 
702 
8 949 
983 
4 607 
2 234 165 743 
2 896 33 137 
1 109 6 665 
3 76E 
(f) 512 
7 46' 
1 42 254 
: 
1 56 377 
Díe) 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Autres revenus 
de la propriété 
et de l'entreprise 
(R42 à R46) 
95 192 0 95 192 
58 594 0 58 594 
67 792 0 67 792 
20 227 C 
19 375 C 
82 839 C 
18 923 
20 227 
19 375 
82 839 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Impôts courants 
sur le revenu et 
le patrimoine (R61) 
9 343 
5 013 
8 525 
325 
1 504 
4 030 
1 591 
271 
3 965 
0 
0 
0 
96 
791 
156 
2 736 
0 
87 
152 
3 114 
2 527 
281 
7 058 
702 
136 504 
134 701 
72 006 
34 257 
16 622 
18 315 47 882 
2 012 
103 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
151 445 
142 668 
87 610 
41 648 
18 915 
70 379 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Cotisations sociales, 
effectives et Imputées 
(R62 + R63) 
190 452 
167 793 
95 637 
49 162 
27 058 
92 797 
2 667 
1 428 
465 
507 
0 
433 
1 648 777 
169 221 
96 102 
49 669 
27 058 
93 231 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Prestations sociales 
(R64) 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1984 
Uses — Emplois 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(b) 
S80 
(b)(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Gross disposable 
income (N3) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
79 487 
37 597 
15 906 
18 696 
54 177 
550 721 
460 056 
352 81E 
106 872 
363 85E 
v 
2 764 
2 705 
11 62C 
12 694 
2 58C 
12 806 
43E 
554 
1 882 
3 874 
122 841 
104 390 
55 696 
24 682 
10 347 
114 531 
16 766 
768 852 
616 868 
440 375 
154 714 
94 610 
540 211 
21 207 
65 909 
44 548 
Final national 
consumption 
(P3A) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
485 188 
397 239 
273 556 
92 613 
62 728 
327 387 
13 025 
37 096 
27 326 
6 242 
1 573 
2 327 
316 
106 255 
102 336 
86 187 
26 224 
16 825 
117 988 
4 261 
18 022 
8 103 
597 685 
501 148 
362 070 
118 836 
79 553 
445 376 
17 286 
55 355 
35 429 
Gross saving 
(N4) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
79 487 
37 597 
12 957 
18 696 
54 177 
59 291 
62 81E 
83 283 
15 912 
41 99C 
1 191 
33C 
11 62C 
11 811 
2 58C 
12 806 
43S 
414 
332 
-596 
16 586 
2 054 
- 30 491 
-1 542 
-6 478 
-4 504 
-1 256 
171 168 
115 720 
78 304 
35 981 
15 058 
94 836 
3 921 
10 553 
9 118 
Gross fixed 
capital formation 
(P41) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
54 197 
29 886 
24 183 
44 62E 
C 
39 211 
28 794 
C 
26 75E 
2 417 
446 
106 
5 501 
1 995 
11E 
8 857 
742 
426 
55 
2 401 
17 881 
17 558 
18 236 
4 470 
2 576 
11 019 
1 381 
158 429 
117 655 
79 445 
28 827 
15 535 
93 666 
4 713 
11 925 
7 959 
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0.2 Tableaux structurels (suite) 
1984 Mio ECU 
Resources — Ressources 
S10 
(b) 
S80 
(b)(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
79 487 
37 597 
15 906 
18 698 
550 721 
460 058 
352 819 
106 872 
2 764 
2 705 
54 177 363 859 
11 620 
12 694 
2 580 
12 806 
439 
554 
882 
122 841 
104 390 
55 696 
24 682 
10 347 
3 874 114 531 
16 766 
768 852 
616 868 
440 375 
154 714 
94 610 
540 211 
21 207 
65 909 
44 548 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Revenu disponible 
brut (N3) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Consommation 
finale nationale 
(P3A) 
79 487 
37 597 
12 957 
18 698 
54 177 
59 291 
62 819 
83 283 
15 912 
41 990 
1 191 
330 
11 620 
11 811 
2 580 
12 806 
439 
414 
333 
16 586 
2 054 
- 3 0 491 
- 1 542 
- 6 478 
-598 -4 504 
-1 256 
171 168 
115 720 
78 304 
35 981 
15 058 
94 836 
3 921 
10 553 
9 118 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Épargne brute 
(N4) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Formation brute 
de capital fixe 
(P41) 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1984 
Uses — Emplois 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
serving households 
S40 Credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
S10 
(b) 
S80 
(b)(c) 
S70 
(c) 
S40 
' 
S50 S60 S90 Total 
Capital transfers 
(R70) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
6 34C 
1 46E 
112 
353 
305 
18 565 
1 79C 
455 
321 
1 246 
3E 
C 
392 
1 75C 
92 
C 
C 
2 94C 
C 
C 
C 
C 
21 532 
7 674 
18 746 
6044 
1 735 
7 342 
993 
49 
58 
448 
4 
21 
0 
120 
142 
208 
49 819 
12 779 
19 853 
6 721 
8 894 
Net lending ( + ) 
or net 
borrowing ( - ) 
(N5) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
- 1 5 871 
- 1 4 331 
- 2 866 
11 812 
47 856 
23 652 
60 43E 
16 076 
18 59E 
912 
224 
4 901 
9 717 
2 505 
3 906 
-367 
- 2 1 
285 
- 2 99E 
- 1 5 115 
- 1 7 438 
- 6 0 025 
- 9 856 
- 10 037 
- 2 0 814 
- 3 226 
6 975 
-4 209 
-3 997 
6 147 
-348 
1 470 
-1 153 
-2 202 
-1 475 
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0.2 Tableaux structurels (suite) 
1984 Mio ECU 
Resources — Ressources 
S10 
(b) 
30 39: 
3 09' 
7 44( 
3 78! 
2 07Í 
S80 
(b)(c) 
! 9546 
1 1 61C 
) 4 76Í 
) 487 
5 025 
S70 
(c) 
1 
1 212 
) C 
S40 S50 S60 S90 
0 0 8 628 
651 
t 
4' 
C 
0 6 847 
) C 
1 i 
C 
) 7 482 
2 200 
861 
1 791 
341 
1 251 
364 
167 
198 
163 
0 
0 
175 
0 
Total 
49 819 
12 779 
19 853 
6 721 
8 894 
S10 
S80 
S70 
S40 
S50 
S60 
S90 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Sociétés et quasi­sociétés 
non financières 
Ménages 
Administrations privées 
Institutions de crédit 
Entreprises d'assurance 
Administrations publiques 
Reste du monde 
Transferts en capital 
(R70) 
6 975 
­4 209 
­3 997 
6 147 
-348 
1 470 
­1 153 
­2 202 
­1 475 
6 975 
­ 4 209 
­ 3 997 
6 147 
­348 
1 470 
­ 1 153 
­ 2 202 
­ 1 475 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
E 
Ρ 
Capacité ( + ) 
ou besoin de 
financement ( ­ ) 
(N5) 
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0.2 Structural comparison 
Mio ECU 1983 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Code 
Change in assets / Variation des créances 
S10 S80 
(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Currency and 
transferable 
sight deposits 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F20 4 920 
8 214 
6 246 
4 140 
7 103 
10 682 
2 779 
3 552 4 392 
274 
1 374 
7 790 
2 542 
331 
- 8 4 
102 
24 
- 1 1 
1 180 
- 3 269 
4 187 
- 1 
18 
- 6 0 8 
- 5 0 
248 
8 800 
19 864 
24 336 
3 346 
216 -990 5 128 12 298 
Other deposits D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F30 3 788 
2 686 
3 155 
17 696 
25 657 
13 807 
1 541 
5 915 24 538 
125 
2 466 
1 781 
0 
207 
6 144 
723 
1 
43 
3 017 
1 342 
5 
592 
- 2 982 
- 1 565 
0 
2 118 
25 197 
30 802 
16 968 
4 501 
23 264 574 73 24 648 78 702 
Insurance technical 
reserves 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F90 1 079 
817 
498 
0 
20 995 
6 442 
5 056 
12 975 
25 969 
3 
5 
0 
0 
0 
0 
35 
11 
0 
0 
40 
17 
0 
- 9 1 
22 149 
7 296 
5 559 
12 884 
25 969 
Bills and 
short-term bonds 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F40 216 
0 
420 
-603 
0 
11 822 
40 
562 
- 9 0 3 
7 582 
1 322 
- 1 3 3 
0 
- 4 2 
- 1 1 6 
0 
- 1 3 
37 
61 
0 
427 
0 
0 
0 
- 8 7 6 
7 606 
12 631 
- 9 3 
1 238 83 1 235 6 470 7 119 
Long-term bonds D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F50 6 179 
1 345 
3 331 
947 
7 122 
6 474 
25 160 
3101 
1 131 
13 
16 243 
12 667 
27 877 
2 774 
5 624 
2 889 
1 817 
3 133 
330 
553 
608 
0 
4 752 
8 419 
173 
620 
40 251 
32 422 
58 966 
9 628 
8 746 9 957 1 641 22 422 
Shares and 
other equities 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F60 2 281 
5 578 
7 932 
1 788 
6 663 
403 
7 
3 053 -1 107 
876 
2 307 
843 
47 
766 
2 611 
214 
1 128 
322 
3 346 
8 281 
0 
956 
2 118 
1 613 
687 
6 990 
22 622 
19 298 
1 870 
2 760 8 073 -860 2 572 13 127 
28 
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0.2 Tableaux structurels 
1983 Mio ECU 
Change in liabilities / Variation des engagements 
S10 S80 
(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
10 192 
11 679 
20 596 
2 993 
11 993 
3 414 
1 171 
18 
1 339 
-1 396 
4 513 
2 121 
335 
-1 034 
8 800 
19 864 
24 336 
3 346 
12 298 
F20 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Numéraire et 
dépôts à vue 
transférables 
746 
0 
62 
— 27 641 
— 29 283 
— 14 211 
— 4 262 
— 50 094 
1 
0 
0 
2 046 
2 757 
-142 
-2 449 
-1 629 
0 
319 
25 197 
30 802 
16 968 
4 501 
5 680 23 240 78 702 
F30 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Autres dépôts 
4 378 
0 
2 593 
0 
0 
— 
44 
0 
0 
0 
0 
388 
0 
967 
0 
-36 
17 384 
7 296 
1 954 
12 884 
24 657 
0 
0 
0 
1 347 
0 
0 
0 
0 
22 149 
7 296 
5 559 
12 884 
25 969 
F90 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Réserves techniques 
d'assurance 
220 
0 
­238 
0 
■1 053 
903 
1 505 
0 
0 
6 835 
0 
39 
0 
-568 
6 090 
8 201 
-93 
-1 431 
-18 
4 707 
0 
-876 
7 606 
12 631 
-93 
411 934 7 119 
F40 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Titres à 
court terme 
26 
4 523 
3 063 
- 1 5 5 
­690 
22 823 
19 186 
4 995 
523 
392 
0 
0 
0 
0 
14 878 
7 089 
51 184 
8 121 
15 536 
2 528 
1 564 
-171 
1 140 
7 184 
40 251 
32 422 
58 966 
9 628 
22 422 
F50 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Obligations 
2 581 
10 094 
15 142 
554 
4 717 
286 
9 603 
1 078 
334 
4 184 
339 
188 
194 
11 
0 
1 
0 
0 
0 
3 788 
2 737 
2 828 
971 
5 589 
6 990 
22 622 
19 298 
1 870 
13 127 
F60 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Actions et 
autres participations 
29 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1983 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Code 
Change in assets / Variation des créances 
S10 S80 
(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Financial gold D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
FOO 
Special drawing 
rights 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F10 -216 
-570 
-331 
-289 
0 
0 
0 
123 
0 
0 
0 
- 9 2 
-570 
-331 
-289 
Short-term 
loans 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F70 7 382 
2 200 
-437 
3 497 
- 1 655 
- 2 
-388 
664 
14 
7 567 
5 285 
24 798 
1 480 
711 
432 
31 
445 
5 688 
90 
-208 
1 423 
1 045 
12 278 
- 2 146 
16 816 
17 795 
37 087 
- 1 230 
13 955 888 - 5 19 000 
Medium and 
long-term loans 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F80 3 114 
954 
1 066 
163 
- 2 9 1 
7 
1 589 
6 334 - 5 8 9 
362 
53 010 
48 980 
12 359 
5 677 
6 488 
584 
151 
7 645 
916 
669 
1 799 
2 206 
8 003 
11 736 
3 070 
2 666 
71 693 
69 988 
18 717 
19 783 
26 401 1 005 2 685 4 133 39 968 
Total D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
Τ 28 958 
21 794 
21 372 
23 860 
51 301 
50 394 
66 935 
21 645 
54 997 
793 
72 737 
85 825 
70 028 
10 095 
18 938 
7 578 
3 229 
11 969 
6 232 
8 378 
15 031 
2 589 
12 759 
21 163 
17 083 
4 102 
190 925 
207 825 
200 424 
50 400 
76 581 19 693 560 44 587 218 605 
Net change in 
financial assets 
and liabilities 
D 
F 
I 
NL 
Β 
NL 
N6 - 3 1 856 
- 2 2 837 
- 2 1 284 
8 039 
45 884 
27 879 
63 638 
12 962 
20 688 
725 
7 012 
4 950 
6 300 
1 238 
1 154 
-700 
- 1 3 
-826 
- 18 665 
- 17 800 
- 50 487 
- 9 769 
3 523 
- 7 676 
876 
3 605 
1 405 -5 458 19 345 5 329 
30 
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1983 Mio ECU 
Change in liabilities / Variation des engagements 
S10 S80 
(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Code 
EC 
0.2 Tableaux structurels (suite) 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
F00 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Or financier 
8 077 
8 411 
14 815 
1 242 
6 205 
824 
-867 
7 157 
123 
0 
0 
0 
8 761 
41 
0 
0 
0 
0 
-216 
-570 
-331 
-289 
0 
- 9 2 
-570 
-331 
-289 
0 
F10 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
3 360 
2 567 
3 325 
108 
-368 
70 
491 
18 
-250 
288 
- 1 233 
2 454 
-905 
-812 
-734 
5 298 
- 1 746 
7 487 
591 
3 896 
16 816 
17 795 
37 087 
- 1 230 
19 000 
F70 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Droits de tirage 
spéciaux 
Crédits à 
court terme 
45 531 
20 857 
7 280 
4 175 
16 269 
2 429 
9 089 
5 692 25 555 
27 
9 
2 186 
3 783 
639 
2 082 
- 9 
43 
13 
151 
206 
11 821 
5 084 
3 110 
5 266 
- 3 673 
10 161 
8 636 
1 319 
4 638 
10 107 
71 693 
69 988 
18 717 
19 783 
39 968 
F80 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Crédits à moyen 
et long terme 
60 814 
44 630 
42 656 
5 417 
22 516 
3 297 
8 682 
15 821 34 309 
68 
65 725 
80 875 
63 728 
8 858 
17 784 
8 278 
3 242 
12 795 
24 897 
26 178 
65 518 
12 358 
16 283 
13 487 
17 959 
7 707 
190 925 
207 825 
200 424 
50 400 
75 175 25 151 19 906 49 915 218 605 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Total 
N6 D 
F 
I 
NL 
B 
NL 
Solde des 
créances et 
engagements 
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0.2 Structural comparison 
Mio ECU 1984 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Code 
Change in assets / Variation des créances 
S10 S80 
(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Currency and 
transferable 
sight deposits 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F20 4 423 
4 622 
7 304 
2 699 
8 149 
12 704 
2 079 
3 215 5 804 
189 
1 707 
9 321 
1 913 
1 708 
331 
459 
219 
37 
237 
5 290 
-328 
-627 
3 968 
4 634 
121 
332 
13 364 
33 327 
23 404 
3 531 
499 •1 402 6 353 14 469 
Other deposits D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F30 6 242 
1 788 
2 690 
17 609 
22 672 
15 013 
5 113 
1 468 27 953 
127 
5 737 
32 069 
0 
5 646 
6 961 
984 
- 1 8 
- 7 2 
2 989 
409 
256 
652 
4 687 
5644 
1 
4 235 
44 225 
63 685 
17 942 
15 574 
24 183 894 142 37 740 92 074 
Insurance technical 
reserves 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F90 84S 
701 
698 
21 652 
8 203 
6 615 
13 248 
28 813 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
58 
0 
0 
-103 
22 582 
8 908 
7 329 
13 145 
28 813 
Bills and 
short-term bonds 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F40 76 
- 9 5 
1 855 
-598 
-281 
0 
13 185 
63 
0 
- 3 288 
10 431 
- 7 087 
- 3 8 4 
0 
- 1 0 
61 
0 
31 
0 
64 
0 
- 2 7 7 
0 
0 
0 
- 3 740 
10 326 
8 040 
- 3 2 1 
-1 226 -27 5 184 - 1 901 1 432 
Long-term bonds D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F50 4 723 
1 597 
4 162 
12 073 
5 021 
27 868 
2 044 
139 3 212 
23 
10 254 
16 756 
15 938 
3 348 
5 366 
3 652 
1 657 
4 241 
58 
391 
466 
18 
6 188 
9 229 
0 
1 017 
38 662 
36 381 
50 092 
10 668 
14 613 10 384 1 642 29 990 
Shares and 
other equities 
D 
F 
I 
NL. 
Β 
UK 
F60 652 
14 978 
6 748 
5 100 
313 
6 998 
1 247 
713 
- 5 196 
028 
626 
017 
377 
836 
1 885 
167 
720 
304 
1 945 
6 100 
0 
1 979 
2 913 
2 028 
213 
5 111 
30 367 
17 321 
1 269 
632 7 599 -4 116 3 339 5 934 
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1984 Mio ECU 
Change in liabilities / Variation des engagements 
S10 S80 
(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Code 
EC 
0.2 Tableaux structurels 
S10 Sociétés et quasi­sociétés 
non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
11 353 
25 569 
22 174 
1 789 
14 962 
3 018 
- 2 6 3 
34 
2 011 
4 740 
1 492 
1 708 
13 364 
33 327 
23 404 
3 531 
1 045 ■1 537 14 469 
F20 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Numéraire et 
dépôts à vue 
transférables 
457 
0 
­ 2 4 
37 366 
50 999 
13 815 
9 217 
61 887 
25 
0 
0 
0 
1 483 
4 126 
­ 8 
7 550 
6 854 
10 423 
0 
6 390 
22 943 
44 225 
63 685 
17 942 
15 574 
92 074 
F30 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Autres dépôts 
5 335 
0 
2 948 
0 
0 
— 
47 
0 
0 
0 
0 
317 
0 
883 
0 
0 
16 929 
8 908 
3 451 
13 145 
27 970 
0 
0 
0 
843 
0 
0 
0 
0 
22 582 
8 908 
7 329 
13 145 
28 813 
F90 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Réserves techniques 
d'assurance 
­281 
0 
­365 
0 
2 655 
— 
0 
0 
2 
0 
0 
143 
3 310 
0 
0 
­ 2 487 
0 
­ 3 9 
0 
0 
­ 2 797 
7 096 
6 538 
­321 
159 
­813 
­ 7 9 
1 906 
0 
1 104 
­ 3 740 
10 326 
8 040 
­321 
1 432 
F40 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Titres à 
court terme 
701 
4 181 
2 486 
­346 
­389 
15 437 
20 078 
2 427 
643 
64 
0 
0 
0 
0 
15 504 
11 591 
45 705 
8 498 
13 933 
7 019 
531 
­124 
1 873 
16 383 
38 662 
36 381 
50 092 
10 668 
29 990 
F50 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Obligations 
2 033 
13 133 
12 136 
764 
745 
617 
4 287 
1 850 
85 
4 402 
156 
168 
187 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 306 
2 779 
2 999 
420 
2 210 
5 111 
30 367 
17 321 
1 269 
5 934 
F60 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Actions et 
autres participations 
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0.2 Structural comparison (continued) 
Mio ECU 1984 
S10 Non-financial corporate and 
quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S90 Rest of the world 
Code 
Change in assets / Variation des créances 
S10 S80 
(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Financial gold D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
FOO 
Special drawing 
rights 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F10 - 4 9 
213 
12 
- 6 
0 
0 
0 
125 
0 
0 
0 
76 
7 
12 
- 6 
Short-term 
loans 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F70 6 823 
6 963 
-513 
2 350 
2 587 
3 
- 1 118 
1 160 
81 
9 781 
23 223 
42 768 
268 
1 588 
300 
193 
469 
4 542 
-202 
46 
7 524 
4 775 
14 065 
- 1 587 
24 597 
42 880 
55 750 
- 2 198 
17 051 1 798 -581 21 779 
Medium and 
long-term loans 
D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
F80 2 569 
3 487 
1 422 
5 235 
85 
83 
21 
1 716 
144 
619 
46 218 
49 842 
12 701 
5 317 
5 554 
491 
108 
6 266 
2 158 
2 539 
2 009 
2 441 
3 172 
2 040 
2 931 
924 
59 756 
59 277 
19 193 
16 664 
28 343 1 126 879 - 3 512 32 215 
Total D 
F 
I 
NL 
Β 
UK 
Τ 26 357 
34 039 
24 367 
16 909 
54 148 
53 712 
76 657 
23 860 
61 890 
1 043 
71 386 
143 488 
69 402 
15 520 
19 047 
9 050 
2 494 
11 385 
6 269 
15 117 
8 366 
2 530 
27 425 
29 235 
19 146 
5 031 
204 633 
285 159 
205 075 
58 326 
84 096 19 975 2 485 43 080 226 707 
Net change in 
financial assets 
and liabilities 
D 
F 
I 
NL. 
Β 
NL 
N6 - 3 6 316 
- 1 6 716 
- 19 745 
366 
49 560 
26 151 
72 100 
16 720 
25 913 
905 
7 006 
4 402 
6 931 
2 275 
1 872 
-551 
- 1 089 
- 1 515 
- 15 057 
- 1 7 617 
- 63 537 
- 9 171 
7 046 
- 3 952 
- 3 756 
8 308 
6 886 -9 029 - 20 905 3 230 
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1984 Mio ECU 
Change in liabilities / Variation des engagements 
S10 S80 
(c) 
S70 
(c) 
S40 S50 S60 S90 Total 
Code 
EC 
0.2 Tableaux structurels (suite) 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S90 Reste du monde 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
F00 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Or financier 
125 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 4 9 
7 
12 
- 6 
0 
76 
7 
12 
- 6 
0 
F10 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Droits de tirage 
spéciaux 
17 416 
15 779 
20 696 
1 559 
7 356 
1 452 
- 5 1 0 
13 581 7 338 
87 
-987 
14 385 
14 286 
1 364 
218 
58 
460 
- 1 2 
-240 
1 057 
-666 
3 923 
11 200 
-464 
1 339 
7 207 
890 
7 741 
- 2 348 
- 1 754 
24 597 
42 880 
55 750 
- 2 198 
21 779 
F70 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Crédits à 
court terme 
37 469 
17 206 
6 210 
3 029 
19 906 
3 058 
7 256 
-47 28 637 
50 
9 
10 459 
3 165 
148 
-1 837 
31 
40 
- 4 
- 5 
- 2 2 
9 285 
5 622 
4 596 
3 962 
- 1 478 
9 937 
5 993 
1 363 
5 302 
6 962 
59 756 
59 277 
19 193 
16 664 
32 215 
F80 D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Crédits à moyen 
et long terme 
62 673 
50 755 
44 112 
4 589 
27 561 
4 557 
7 140 
16 543 35 977 
138 
64 380 
139 087 
62 471 
13 245 
17 175 
9 601 
3 583 
12 901 
21 326 
32 734 
71 903 
11 700 
34 471 
25 283 
15 390 
13 339 
204 633 
285 159 
205 075 
58 326 
77 210 29 005 23 390 46 310 226 707 
D 
F 
I 
NL 
B 
UK 
Total 
N6 D 
F 
I 
NL 
B 
NL 
Solde des 
créances et 
engagements 
35 
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1. Principal aggregates 
Mio DM 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) 
Private non-profit institutions (S70) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) (a) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (a) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Imports 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and Imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (a) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) (a) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) (a) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (a) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) (a) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (a) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) (a) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change in financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) (a) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) (a) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change In financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except the 
official reserves 
General indicators 
Population (1000) (a) 
Occupied population (1000) (a) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1980 = 100) 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
1970 
1 305 888 
39 910 
7 420 
677 920 
675 299 
475 320 
388 360 
5 720 
81 240 
172 050 
139 110 
3 230 
29 710 
13 800 
13 570 
142 180 
121 980 
11 460 
8 740 
128 050 
99 900 
17 300 
10 850 
359 290 
89 050 
11 780 
238 740 
940 
234 530 
3 270 
- 9 950 
665 349 
454 139 
87 290 
123 920 
475 320 
190 030 
60 060 
87 290 
42 680 
185 850 
-640 
+ 3 540 
+ 52 380 
- 5 0 190 
+ 1 350 
- 5 5 010 
54 660 
3 290 
- 1 160 
1 350 
3 150 
60 651 
26 560 
22 138 
59,6 
1976 
2 202 428 
61 810 
11 630 
1 154 147 
1 121 718 
854 239 
692 229 
8 510 
153 500 
225 650 
184 860 
3 800 
36 990 
15 420 
15 120 
286 820 
248 910 
24 250 
13 660 
260 410 
208 580 
27 890 
23 940 
630 019 
141 920 
22 130 
371 910 
1 750 
363 970 
6 190 
- 1 4 518 
1 107 200 
799 580 
132 300 
175 320 
854 239 
252 960 
98 840 
132 300 
21 820 
241 070 
- 1 360 
+ 10 530 
+ 85 200 
- 36 540 
- 3 8 130 
- 46 760 
87 150 
6 860 
-350 
- 3 8 120 
8 740 
61 531 
25 530 
21 878 
84,8 
1977 
2 319 798 
65 700 
12 430 
1 200 107 
1 197 818 
918 119 
745 659 
9 200 
163 260 
242 430 
201 660 
3 850 
36 920 
8 790 
8 390 
303 490 
263 390 
25 980 
14 120 
275 010 
219 560 
28 850 
26 600 
674 699 
152 520 
24 610 
395 210 
1 890 
386 550 
6 770 
- 1 8 190 
1 179 628 
851 450 
130 620 
197 560 
918 119 
261 510 
96 590 
130 620 
34 300 
251 220 
- 1 240 
+ 9 050 
+ 81 450 
- 43 520 
- 28 880 
- 54 020 
83 410 
7 070 
740 
- 28 950 
8 230 
61 400 
25 490 
21 972 
88,0 
1978 
2 456 758 
76 240 
13 020 
1 260 697 
1 285 318 
981 760 
796 690 
9 600 
175 470 
265 960 
221 520 
4 170 
40 270 
5 990 
5 720 
318 280 
273 460 
29 160 
15 660 
286 670 
225 890 
30 780 
30 000 
720 239 
167 560 
29 670 
427 190 
2 060 
417 670 
7 460 
- 1 3 100 
1 272 218 
908 129 
155 150 
208 940 
981 760 
290 460 
101 840 
155 150 
33 470 
271 950 
- 1 140 
+ 17 370 
+ 83 930 
- 3 5 120 
- 3 1 440 
- 4 9 180 
86 050 
10 060 
1 520 
- 3 1 470 
16 970 
61 327 
25 644 
22 209 
91,7 
1979 
2 683 988 
87 020 
12 700 
1 391 407 
1 392 298 
1 058 358 
857 950 
10 260 
190 150 
303 420 
253 610 
4 680 
45 130 
22 840 
22 770 
347 410 
300 720 
30 530 
16 160 
339 730 
271 970 
34 840 
32 920 
776 389 
183 160 
31 120 
463 870 
2 290 
453 240 
8 340 
- 1 8 140 
1 374 158 
983 540 
163 660 
226 960 
1 058 358 
315 800 
115 330 
163 660 
36 810 
326 260 
- 2 050 
- 1 2 510 
+ 95 340 
- 72 220 
- 35 630 
- 9 1 O40 
97 740 
13 100 
2 700 
- 35 640 
- 1 3 160 
61 359 
25 995 
22 611 
95,4 
36 
Mio DM 
BR DEUTSCHLAND 
1. Principaux agrégats 
1980 1981 1982 1983 1984 Code 
2 902 488 
96 490 
13 480 
1 533 517 
1 478 938 
1 138 568 
920 940 
11 350 
206 280 
335 800 
280 290 
5 180 
50 330 
12 110 
11 420 
387 340 
334 810 
34 160 
18 370 
394 880 
318 890 
37 920 
38 070 
3 058 768 
100 780 
14 080 
1 632 697 
1 540 928 
1 206 008 
975 340 
11 740 
218 930 
335 240 
282 290 
5 480 
47 470 
- 12 480 
- 1 2 710 
439 940 
378 960 
38 970 
22 010 
427 780 
342 910 
44 340 
40 530 
3 150 788 
101 380 
14 810 
1 669 057 
1 597 918 
1 244 238 
1 007 020 
12 430 
224 790 
326 890 
278 200 
5 470 
43 220 
- 11 670 
- 1 1 670 
472 849 
407 140 
41 870 
23 840 
434 389 
347 930 
45 780 
40 680 
109 390 
16 110 
1 670 938 
1 294 038 
1 048 809 
13 480 
231 750 
344 120 
298 690 
5 380 
40 050 
- 1 510 
- 1 440 
480 129 
413 430 
41 010 
25 690 
445 840 
359 030 
46 600 
40 210 
115 940 
16 320 
1 745 608 
1 337 678 
1 085 899 
13 970 
237 810 
354 580 
309 150 
5 410 
40 020 
10 210 
10 210 
534 069 
461 559 
42 820 
29 690 
490 930 
400 150 
49 810 
40 970 
842 839 
193 390 
30 530 
473 240 
2 580 
461 170 
9 490 
-17 730 
1 461 208 
1 058 109 
160 140 
242 960 
1 138 568 
322 640 
125 820 
160 140 
36 680 
347 910 
-3 700 
- 28 970 
I 105 310 
-91 310 
- 42 970 
881 200 
198 340 
29 130 
490 520 
2 820 
477 219 
10 480 
- 23 540 
1 517 388 
1 127 739 
153 210 
236 440 
1 208 008 
311 380 
140 660 
153 210 
17 510 
322 760 
-2 520 
- 13 900 
I 119 010 
- 76 260 
- 56 650 
900 369 
201 890 
29 420 
525 080 
3 010 
510 800 
11 270 
- 29 770 
1 568 148 
1 156 838 
168 620 
242 690 
1 244 238 
323 910 
137 390 
168 620 
17 900 
315 220 
-2 620 
+ 6 070 
+ 114 160 
-55 610 
- 52 480 
919 090 
214 450 
31 820 
569 220 
3 140 
554 129 
11 950 
-22 770 
1 648 168 
1 186 518 
204 420 
257 230 
1 294 038 
354 130 
124 230 
204 420 
25 480 
342 610 
-2 600 
+ 8 920 
+ 101 990 
-51 920 
-41 150 
948 800 
226 090 
36 180 
606 899 
3 290 
591 039 
12 570 
-24 840 
1 720 768 
1 232 568 
213 270 
274 930 
1 337 678 
383 090 
132 700 
213 270 
37 120 
364 790 
-2 690 
+ 15 610 
+ 107 110 
- 57 670 
-33 830 
112 970 
107 910 
13 840 
3 440 
-42 890 
- 30 650 
- 100 020 
121 640 
17 220 
2 730 
- 56 590 
- 14 950 
- 73 800 
115 720 
14 830 
1 590 
- 52 490 
5 860 
-72 330 
104 180 
15 920 
2 620 
-42 380 
8 000 
-81 280 
110 920 
15 680 
4 190 
-33 700 
15 770 
61 566 
26 278 
22 959 
100,0 
61 682 
26 092 
22 817 
104,0 
61 638 
25 651 
22 378 
108,6 
61 423 
25 272 
21 998 
112,2 
61 175 
25 286 
22 004 
114,3 
7,9 
5,8 
7,0 
7,7 
7,6 
6,6 
8,0 
5,3 
6,1 
3,8 
2,2 
9,9 
10,0 
9,9 
9,1 
10,1 
10,4 
7,8 
10,0 
7,2 
6,9 
8,3 
6,9 
9,4 
7,3 
10,1 
7,0 
7,4 
5,2 
5,9 
7,7 
5,1 
5,8 
5,2 
-1 ,0 
4,9 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) 
Administrations privées (S70) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi-sociétés (S10 + S40 + S50) (a) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (a) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) (a) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'Importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (a) 
Sociétés et quasi-sociétés (S10 + S40 + S50) (a) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi-sociétés (S10 + S40 + S50) (a) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (a) 
Sociétés et quasi-sociétés (S10 + S40 + S50) (a) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de la nation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (a) 
Sociétés et quasi-sociétés (S10 + S40 + S50) (a) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi-sociétés non financières (S10) (a) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (a) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis-à-vis du reste du monde autres que les 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population (1000) (a) 
Emploi total (1000) (a) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1980 = 100) 
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BR DEUTSCHLAND 
2. Detailed sector accounts 
Mio DM 1983 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and Intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter­
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident Insurance premiums 
Accident Insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change In the actuarial reserves for pensions of non­residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 
(a) 
S8C 
— — 
1 304 738 
191 990 
1 112 748 
1 304 738 
31 820 
— 
1 336 558 
666 729 
— 80 150 
— — 589 679 
1 336 558 
589 679 
— — 
} 16 720 
6 350 
4 700 
— — 5 750 
— — 0 
20 520 
— — — — — 3 550 
647 270 
(a) 
S70 
44 620 
— — 
44 620 
13 450 
31 170 
3 140 
28 030 
44 620 
31 170 
0 
— 
31 170 
28 010 
— 20 
— — 3 140 
31 170 
3 140 
921 329 
24 220 
67 110 
2 680 
273 620 
0 
— 31 940 
— — — J 500 
414 290 
— 9 240 
— 460 
0 
1 751 527 
S40 
94 060 
— — 
94 060 
17 330 
76 730 
2 680 
74 050 
94 060 
76 730 
0 
— 
76 730 
28 500 
— 4 800 
— 81 480 
­ 3 8 050 
76 730 
­ 3 8 050 
— — 
223 670 
3 700 
100 
— — 170 
— — — 1 740 
— — — — — 0 
191 330 
S50 
36 280 
— — 
36 280 
17 790 
18 490 
1 000 
17 490 
36 280 
18 490 
0 
— 
18 490 
12 260 
— 3 730 
— — 2 500 
18 490 
2 500 
— — 
29 660 
1 560 
480 
— 39 920 
110 
— — 5 670 
980 
— — — — — 0 
80 880 
S60 
283 030 
— — 
283 030 
87 240 
195 790 
11 950 
183 840 
283 030 
195 790 
0 
— 
195 790 
183 590 
— 250 
— 0 
11 950 
195 790 
11 950 
— — 
f 9 010 
1 2 720 
(b) 18 690 
(b) 
— — 1 440 
198 540 
200 360 
270 400 
21 180 
— 73 570 
— 1 200 
— 8 830 
817 890 
S61 
185 000 
— — 
185 000 
54 680 
130 320 
4 410 
125 910 
185 000 
130 320 
0 
— 
130 320 
125 790 
— ■ 
120 
— 0 
4 410 
130 320 
4 410 
— — 
2 770 
2 310 
(b)15 200 
(b) 
— — 0 
169 840 
177 760 
0 
18 110 
— 2 740 
— 1 200 
— 4 620 
398 960 
S62 
83 260 
— — 
83 260 
29 180 
54 080 
7 110 
46 970 
83 260 
54 080 
0 
— 
54O80 
46 850 
— 120 
— 0 
7 110 
54 080 
7 110 
— — 
1 010 
400 
(b)3 210 
(b) 
— — 280 
28 700 
22 600 
0 
2 080 
— 30 220 
— 0 
— 3 850 
99 460 
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BR DEUTSCHLAND 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1983 Mio DM 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
14 770 : 
— 109 390 
— 16 110 
14 770 
3 381 
11 390 
430 
10 960 
1 752 418 
210 760 
1 541 658 
14 770 
11 390 1 752 418 
0 31 820 
— 0 
11 390 1 784 238 
10 950 
10 
0 
430 
11 390 1 784 238 
919 090 
109 390 
88 950 
16 110 
81 480 
569 220 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
430 
— — 
5 230 \ 
10 ƒ 
(b)280 
(b) 
— 1 160 
0 
0 
270 400 
990 
— 40 610 
— 0 
— 360 
319 470 
569 220 
921 329 
24 220 
348 890 
(b)32 980 
(b)278 900 
0 
39 920 
39 410 
198 540 
200 360 
276 070 
47 920 
414 290 
73 570 
9 240 
1 200 
460 
12 380 
3 488 898 
— 
3 060 
0 
27 970 
3 910 
0 
0 
260 
800 
15 910 
0 
230 
0 
5 530 
— — 5 120 
11 520 
280 
359 030 
46 600 
40 210 
0 
11 520 
531 950 
— 
2 490 
0 
11 290 
1 650 
0 
0 
190 
390 
— 0 
50 
0 
1 370 
— — 1 400 
2 260 
0 
173 390 
16 210 
16 340 
0 
870 
227 900 
— — 0 
0 
0 
— 
— 
— 0 
15 910 
0 
0 
0 
— — — 100 
— 0 
0 
0 
— 
0 
-6 400 
9 610 
— 570 
0 
16 680 
2 260 
0 
0 
70 
410 
— 0 
180 
0 
4 160 
— — 3 620 
9 260 
280 
185 640 
30 390 
23 870 
0 
17 050 
294 440 
569 220 
924 389 
24 220 
376 860 
(b) 36 890 
(b) 278 900 
0 
40 180 
40 210 
214 450 
200 360 
276 300 
47 920 
419 820 
73 570 
9 240 
6 320 
11 980 
12 660 
359 030 
46 600 
40 210 
0 
11 520 
4 020 847 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts Imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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BR DEUTSCHLAND 
2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio DM 1983 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual Interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident Insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable Income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfer 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of Intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
(a) 
— 
0 
} 131 170 
(b)19 870 
(b) 278 900 
0 
6 450 
— 20 380 
— 
— 
17 900 
— 
0 
— 
— 1 750 
170 850 
647 270 
- 2 1 140 
170 850 
— 
170 850 
— 
0 
170 850 
170 850 
- 2 1 140 
170 850 
21 380 
— 39 730 
— 
231 960 
— 
290 150 
- 1 440 
(c) - 2 540 
0 
— 0 
14 700 
- 6 8 910 
231 960 
S80 
(a) 
S70 
— 
— 
17 780 
— 
— 
— 32 620 
— 170 500 
275 410 
47 920 
1 900 
— 
0 
— 11 520 
7 360 
1 186 518 
1 751 527 
1 183 378 
1 186 518 
0 
1 186 518 
1 048 809 13 480 
— 
124 230 
1 186 518 
121 090 
124 230 
0 
— 22 260 
— 
146 490 
— 
5 380 
0 
(c) 
0 
— 1 430 
37 690 
+ 101 990 
146 490 
S40 
— 
0 
144 560 
14 350 
0 
0 
170 
— 8 670 
— 
— 
860 
— 
0 
— 
— 0 
22 720 
191 330 
20 040 
22 720 
— 
22 720 
— 
0 
22 720 
22 720 
20 040 
22 720 
0 
— 0 
— 
22 720 
— 
5 850 
- 7 0 
760 
0 
— 0 
880 
+ 15 300 
22 720 
S50 
— 
24 220 
1 150 
540 
0 
0 
110 
39 920 
940 
— 
— 
3 150 
— 
0 
— 
— 0 
10 850 
80 880 
9 850 
10 850 
— 
10 850 
— 
0 
10 850 
10 850 
9 850 
10 850 
0 
— 0 
— 
10 850 
2 690 
0 
40 
0 
— 0 
6 430 
+ 1 690 
10 850 
S60 
23 410 
— 
49 830 
— 
— 
— 280 
— 0 
— 
— 
395 660 
73 570 
9 240 
5 120 
— 3 550 
257 230 
817 890 
245 280 
257 230 
— 
257 230 
231 750 
0 
25 480 
257 230 
13 530 
25 480 
13 730 
1 430 
4 830 
— 
45 470 
40 050 
0 
1 740 
0 
36 680 
— 8 150 
- 4 1 150 
45 470 
S61 
21 440 
— 
42 280 
— 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 
72 240 
70 470 
6 980 
4 820 
— 3 550 
177 180 
398 960 
172 770 
177 180 
— 
177 180 
169 930 
0 
7 250 
177 180 
2 840 
7 250 
1 170 
1 430 
270 
— 
10 120 
— 
13 590 
0 
840 
0 
32 370 
— 7 300 
- 43 980 
10 120 
S62 
1 570 
— 
7 540 
— 
— 
— 280 
— 0 
— 
— 
23 190 
3 100 
2 260 
0 
— 0 
61 520 
99 460 
54 410 
61 520 
— 
61 520 
47 140 
0 
14 380 
61 520 
7 270 
14 380 
12 560 
0 
4 490 
— 
31 430 
— 
25 160 
0 
910 
0 
2 800 
— 850 
+ 1 710 
31 430 
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BR DEUTSCHLAND 
2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1983 Mio DM 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
400 
— 
10 
— 
— 
0 
— 0 
— — 300 230 
0 
0 
300 
— 0 
23 410 
24 220 
344 490 
(b) 34 760 
(b) 278 900 
0 
39 630 
39 920 
200 490 
275 410 
47 920 
419 470 
73 570 
9 240 
5 120 
11 520 
12 660 
8 410 
0 
32 370 
2 130 
0 
0 
550 
290 
-130 
890 
0 
350 
— 0 
1 200 
460 
0 
413 430 
41 010 
25 690 
5 300 
0 
— 0 
9 330 
580 
0 
0 
150 
230 
320 
730 
0 
180 
— 0 
0 
190 
0 
190 880 
14 920 
8 880 
1 510 
0 
18 530 
319 470 
18 100 
1 648 168 
3 488 898 
1 437 408 
531 950 
18 530 
18 530 
14 680 
0 
3 850 
18 530 
3 420 
1 648 168 
0 
1 648 168 
1 294 038 
0 
354 130 
1 648 168 
143 370 
3 850 
0 
0 
70 
— 
3 920 
_ 
1 300 
0 
-10 
0 
1 510 
— 0 
+ 1 120 
3 920 
354 130 
35 110 
1 43C 
66 82C 
— 
457 489 
_ 
344 120 
-1 510 
0 
0 
36 680 
1 430 
67 850 
+ 8 920 
457 489 
— 1 720 
0 
1 060 
+ 8 920 
11 700 
11 520 
— — 0 
0 
150 
0 
30 
— 11 700 
8 410 
23 040 
1 550 
227 900 
0 
0 
80 
+ 790 
870 
870 
0 
0 
0 
0 
0 
870 
0 
1 200 
9 610 
0 
400 
60 
- 4 5 0 
160 
0 
170 
0 
0 
270 
0 
222 550 
26 090 
16 810 
3 790 
294 440 
440 
­6 690 
­6 250 
­6 400 
0 
0 
150 
0 
0 
­6 250 
1 720 
0 
540 
+ 14 820 
17 080 
17 050 
0 
0 
0 
0 
30 
17 080 
31 820 
24 220 
376 860 
(b) 36 890 
0 (b) 278 900 
0 
40 180 
40 210 
200 360 
276 300 
47 920 
419 820 
73 570 
9 240 
6 320 
11 980 
12 660 
413 430 
41 010 
25 690 
5 300 
1 648 1 
4 020 847 
354 130 
36 830 
1 430 
67 880 
+ 8 920 
469 189 
11 520 
344 120 
­ 1 510 
36 830 
1 430 
67 880 
+ 8 920 
469 189 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
Ρ 69 
P51 
P52 
P33 
F.10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'Importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de bien (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement vis­à­vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Total 
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2. Detailed sector accounts 
Mio DM 1983 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
SBO Households S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 543 Other credit institutions S50 Insurance enterprises 
S60 General government 561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds S90 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 592 Institutions of the EC 
593 Third countries and international organizations 
Τ Total 
Code 
S10 
(a) 
S80 
(a) 
S70 S40 
S41 S42 
S50 
S43 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Timo deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits In national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 - N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
11 170 
11 170 
8 600 
2 450 
490 
14 030 
5 180 
16 760 
7 070 
9 400 
9 400 
40 180 
47 670 
- 1 370 
16 170 
4 060 
-3 120 
-1 840 
2 880 
-4 160 
-5 600 
-1 200 
80 
2 880 
-4 160 
370 
- 2 050 
36 880 
1 990 
0 
-490 
17 180 
120 360 
- 2 670 
2 390 
0 
-490 
10 780 
65 750 116 480 
} 
165 150 
23 140 
23 140 
0 
0 
62 760 
8 810 
6 550 
6 550 
0 
0 
9 940 
500 
60 
5 860 
18 340 
103 380 
2 820 
9 480 
880 
2 050 
51 820 
650 
280 
280 
7 630 
20 
1 650 
280 
280 
138 080 
-72 330 
+ 3 420 
12 300 
+ 104 180 
-2 190 
-1 520 
-1 520 
0 
-5 600 
■190 
190 
13 950 
620 
34 490 
1 990 
16 500 
120 360 
166 840 
16 990 
169 900 
62 760 
0 
12 770 
1 740 
14 730 
43 000 
880 
400 
51 820 
650 
17 730 
20 
149 230 
t-15 920 
-620 
8 480 
+ 330 
151 250 
+ 15 590 
39 470 
770 
160 
- 2 0 
40 380 
+ 2 620 
-930 
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BR DEUTSCHLAND 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1983 Mio DM 
S60 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 541 Autorités bancaires centrales 542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 561 Administration centrale 
562 Administrations locales 563 Administrations de sécurité sociale S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE* 592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
2 680 
2 680 
0 
1 800 
1 800 
0 
880 
2 700 
— 
40 
40 
0 
6 850 
80 
9 140 
80 
-2 290 
1 010 
2 080 
190 
2 170 
14 150 14 440 
-1 290 
33 780 
-1 290 
33 780 
-2 800 
26 840 
-2 840 
27 070 
-6 770 
90 
-30 
750 
730 
-30 
360 
730 
0 
390 
970 
10 790 
2 170 
— 280 
820 3 230 
140 18 170 
-60 28 970 
— -3 170 
— -1 880 
2 870 
-4 160 
-5 560 
-3 250 
5 740 
8 600 
0 
-490 
40 12 030 
23 070 
56 530 
-42 380 
+ 1 230 
56 720 
-42 280 
-1 720 
40 
-100 
+ 20 
36 970 
+ 8 000 
+ 920 
— 280 
0 
-490 
19 980 
21 260 
2 880 
-4 160 
57 210 
50 290 
-1 990 
91 390 
15 870 
-210 
38 180 
162 780 
433 500 
19 980 
21 260 
2 870 2 880 
-4 160 -4 160 
57 210 
50 290 
-1 990 
91 390 
15 870 
0 
-210 
38 180 
162 780 
433 500 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio DM 1984 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 
(a) 
S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to Imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
1 366 078 
47 000 
47 000 
14 200 
32 800 
3 290 
29 510 
47 000 
0 291 350 189 770 86 330 
291 350 189 770 86 330 
91 250 
200 100 
12 570 
187 530 
291 350 
56 810 
132 960 
4 650 
128 310 
189 770 
30 890 
55 440 
7 460 
47 980 
86 330 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
1 366 078 
36 180 
— 
1 402 258 
689 160 
— 84 570 
— — 628 530 
1 402 258 
32 800 
0 
— 
32 800 
29 490 
— 20 
— — 3 290 
32 800 
200 100 
0 
132 960 
0 
200 100 132 960 
84 620 
200 100 132 960 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P6-
P62 
P32 
F911 
N7 
628 530 
— — 
} 17 240 
10 620 
5 520 
— 5 920 
— — 0 
20 910 
— — — — — 3 570 
3 290 
951 059 
26 210 
71 490 
3 460 
294 630 
0 
33 210 
3 560 
426 250 
9 570 
360 
0 
12 570 4 650 
233 810 
4 080 
100 
32 450 
500 (b) (b) 
55 440 
0 
55 440 
187 270 
260 
0 
12 570 
128 180 
130 
0 
4 650 
47 860 
120 
0 
7 460 
55 440 
7 460 
8 610 2 880 1 000 
2 830 2 400 420 
1460 (b)19370 (b)15690 (b)3420 
(b) 
— 80 
— — — 70 
— 
— 
0 
41 400 
120 
— — 5 980 
990 
— 
— 
0 
— 1 460 
208 920 
213 050 
283 690 
21 820 
75 020 
1 340 
9 700 
— 0 
177 860 
189 360 
0 
18 690 
2 740 
1 340 
5 130 
— 290 
31 060 
23 690 
0 
2 120 
31 930 
0 
4 100 
692 310 1 823 088 858 380 420 739 105 490 
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BR DEUTSCHLAND 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1984 Mio DM 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
15 250 
15 250 
115 940 
16 320 
3 550 
11 700 
460 
11 240 
1 830 228 
220 720 
1 609 508 
15 250 
11 700 
0 
11 700 
11 230 
10 
0 
460 
11 700 
1 830 228 
36 180 
0 
1 866 408 
948 800 
115 940 
93 830 
16 320 
84 620 
606 899 
1 866 408 
460 
— — 
4 730 1 
10 ƒ 
(b) 260 
(b) 
— 1 170 
0 
0 
283 690 
1 010 
— 40 350 
— 0 
— 470 
332 150 
606 899 
951 059 
26 210 
366 430 
(b)38 990 
(b)300 750 
0 
41 400 
40 890 
208 920 
213 050 
289 670 
49 050 
3 684 158 
75 020 
9 570 
1 340 
360 
13 270 
3 659 128 
— 3 160 
0 
29 150 
5 000 
0 
0 
290 
750 
17 170 
0 
230 
0 
5 970 
— — 7 560 
12 090 
330 
400 150 
49 810 
40 970 
0 
18 300 
590 930 
— 2 580 
0 
12 800 
2 310 
0 
0 
210 
330 
— 0 
50 
0 
1 240 
— — 1 410 
2 150 
0 
190 740 
17 140 
16 860 
0 
1 900 
249 720 
— — 0 
0 
0 
— 
— 0 
17 170 
0 
0 
0 
— — — 730 
— 0 
0 
0 
— 
0 
-7 950 
9 950 
— 580 
0 
16 350 
2 690 
0 
0 
80 
420 
— 0 
180 
0 
4 730 
— — 5 420 
9 940 
330 
209 410 
32 670 
24 110 
0 
24 350 
331 260 
606 899 
954 219 
26 210 
395 580 
(b) 43 990 
(b) 300 750 
0 
41 690 
41 640 
226 090 
213 050 
289 900 
49 050 
3 690 128 
75 020 
9 570 
8 900 
12 450 
13 600 
400 150 
49 810 
40 970 
0 
18 300 
4 250 057 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'Importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés Internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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BR DEUTSCHLAND 
2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio DM 1984 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and Intangible assets 
Dividends and other Income distributed by corporate enter­
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident Insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non­resident households on the eco­
nomic territory 
Compensation of resident employees by non­resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers­
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) vis­à­vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
(a) 
— 0 
]■ 138 590 
(b) 23 510 
(b)300 750 
0 
6 750 
— 24 690 
— — 18 150 
— 0 
— — 1 970 
177 900 
692 310 
177 900 
— 
177 900 
0 
177 900 
177 900 
177 900 
25 240 
— 42 780 
— 
245 920 
10 210 
0 
— 0 
14 190 
245 920 
S80 
(a) 
S70 
— 
— 
17 420 
— 
— 
— 33 840 
— 179 130 
288 970 
49 050 
1 960 
— 0 
— 12 090 
8 060 
1 232 568 
1 823 088 
1 229 278 
1 232 568 
0 
1 232 568 
1 085 899 13 970 
— 
132 700 
1 232 568 
129 410 
132 700 
0 
— 21 370 
— 
154 070 
5 410 
0 
0 
— 1 570 
39 980 
+ 107 110 
154 070 
S40 
— 0 
151 690 
14 790 
0 
0 
180 
— 9 160 
— — 890 
— 0 
— — 0 
— 
0 
0 
— 0 
— 
0 
— 0 
880 
S50 
— 26 210 
1 240 
570 
0 
0 
120 
41 400 
980 
— — 3 230 
— 0 
— — 0 
— 
0 
0 
— 0 
— 
0 
0 
— 0 
6 580 
S60 
27 570 
— 
52 260 
— 
— 
— 290 
— 0 
— — 407 610 
75 020 
9 570 
7 560 
— 3 570 
274 930 
858 380 
262 360 
274 930 
— 
274 930 
237 B10 
0 
37 120 
274 930 
24 550 
37 120 
13 460 
1 570 
4 280 
— 
56 430 
— 40 020 
0 
2 050 
0 
40 280 
— 7 910 
­ 33 830 
56 430 
S61 
25 490 
— 
44 850 
— 
— 
— 0 
— 0 
— — 71 680 
71 890 
7 220 
5 530 
— 3 570 
190 510 
420 739 
185 860 
190 510 
— 
190 510 
174 040 
0 
16 470 
190 510 
11 820 
16 470 
1 070 
1 570 
230 
— 
19 340 
— 14 020 
0 
870 
0 
35 450 
— 6 360 
­ 37 360 
19 340 
S62 
1 630 
— 
7 400 
— 
— 
— 290 
— 0 
— — 24 300 
3 130 
2 350 
0 
— 0 
66 390 
105 490 
58 930 
66 390 
— 
66 390 
48 620 
0 
17 770 
66 390 
10 310 
17 770 
12 390 
0 
4 020 
— 
34 180 
— 24 630 
0 
1 160 
0 
2 800 
— 1 550 
+ 4 040 
34 180 
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BR DEUTSCHLAND 
2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1984 Mio DM 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
450 
— 
10 
— 
— 
— 
0 
— 0 
— — 311 630 
0 
0 
2 030 
— 0 
27 570 
26 210 
361 200 
(b) 38 870 
(b)300 750 
0 
41 180 
41 400 
213 960 
288 970 
49 050 
431 840 
75 020 
9 570 
7 560 
12 090 
13 600 
8 610 
0 
34 860 
5 120 
0 
0 
510 
240 
-910 
930 
0 
380 
— 0 
1 340 
360 
0 
461 559 
42 820 
29 690 
— 0 
9 240 
1 030 
0 
0 
130 
190 
-40 
760 
0 
180 
— 0 
0 
160 
0 
211 690 
15 210 
9 670 
2 420 
8 610 
25 620 
4 090 
36 180 
26 210 
396 060 
(b) 43 990 
0 (b) 300 750 
18 030 
332 150 
17 570 
1 720 768 
3 659 128 
1 500 048 
5 420 
590 930 
1 500 
249 720 
0 
1 340 
0 
0 
0 
0 
0 
9 950 
0 
380 
50 
-870 
170 
0 
200 
0 
0 
200 
0 
249 870 
27 610 
20 020 
3 920 
331 260 
0 
41 690 
41 640 
213 050 
289 900 
49 050 
432 220 
75 020 
9 570 
8 900 
12 450 
13 600 
461 559 
42 820 
29 690 
5 420 
1 720 768 
4 250 057 
18 030 
18 030 
15 150 
0 
2 880 
18 030 
1 720 768 
0 
1 720 768 
1 337 678 
0 
383 090 
1 720 768 
162 370 
2 880 
0 
0 
30 
— 
2 910 
_ 
1 370 
0 
20 
0 
2 030 
— 0 
-510 
2 910 
383 090 
38 700 
1 570 
68 430 
— 
491 790 
_ 
354 580 
10 210 
0 
0 
40 280 
1 570 
69 540 
+ 15 610 
491 790 
— 
1 650 
0 
1 150 
+ 15 610 
18 410 
18 300 
— — 0 
0 
70 
0 
40 
— 18 410 
— 0 
0 
70 
+ 1 830 
1 900 
1 900 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
— 1 900 
— 0 
— 520 
-8 400 
-7 880 
-7 950 
— — 0 
0 
70 
0 
— -7 880 
— 
1 650 
0 
560 
+ 22 180 
24 390 
24 350 
— — 0 
0 
0 
0 
40 
— 24 390 
383 090 
40 350 
1 570 
69 580 
+ 15 610 
510 200 
18 300 
354 580 
10 210 
— — 40 350 
1 570 
69 580 
+ 15 610 
510 200 
M4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts Imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de bien (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
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BR DEUTSCHLAND 
2. Detailed sector accounts 
Mio DM 1984 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and international organizations 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and t rans ferab le s ight deposi ts 
In nat ional cur rency 
In fore ign cur rency 
Net posi t ion in the IMF 
ECU 
Other deposi ts 
In nat ional cur rency 
T ime deposi ts in nat ional cur rency 
Sight sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
T ime sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
In fo re ign cur rency 
Insurance technical reserves 
Actuar ia l reserves, l iabi l i t ies for prof i t shar ing 
Prepayments , unsett led c la ims 
Bi l ls and shor t - term bonds 
Long- term bonds 
Shares and other equi t ies 
Shares 
Other equi t ies 
Financial gold 
Special d raw ing r ights (SDRs) 
Assets consist ing of SDRs 
Counterpar t of the net a l locat ion of SDRs 
Shor t - term loans 
Shor t - term t rade credi t 
Accounts rece ivab le and payab le 
Other shor t - term loans 
Med ium and long- term loans 
Med ium and long- term t rade cred i t 
Other med ium and long- term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and t ransferab le s ight deposi ts 
In nat ional cur rency 
In fore ign cur rency 
Net posi t ion in the IMF 
ECU 
Other deposi ts 
In nat ional cur rency 
T ime deposi ts in nat ional cur rency 
Sight sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
T ime sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
In fo re ign cur rency 
Insurance technical reserves 
Actuar ia l reserves, l iabi l i t ies for prof i t shar ing 
Prepayments , unsett led c la ims 
Bi l ls and shor t - term bonds 
Long- term bonds 
Shares and other equi t ies 
Shares 
Other equi t ies 
Financial gold 
Special d raw ing r ights (SDRs) 
Assets consist ing of SDRs 
Counterpar t of the net a l locat ion of SDRs 
Short - term loans 
Shor t - term t rade credi t 
Accounts rece ivab le and payable 
Other shor t - term loans 
Med ium and long- term loans 
Med ium and long- term t rade credi t 
Other med ium and long- term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between ba lanc ing i tem of capi ta l account and 
balanc ing i tem of f inancia l account (N5 - N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 
(a) 
9 900 
} 9 900 
— 
— 
13 970 
1 900 
— 
170 
10 570 
1 460 
— 
— 
— 
15 270 
} 
5 750 
58 990 
— 
} = 
— 
11 940 
- 6 3 0 
1 570 
4 550 
38 980 
} 
83 860 
140 270 
- 8 1 280 
+ 83 400 
S80 
(a) 
6 04C 
6 04C 
39 41C 
48 46C 
- 6 3 C 
27 02C 
70C 
19C 
121 19C 
3 49C 
6 78C 
10 27( 
+ 110 92( 
- 3 8 K 
S70 S40 
3 820 
3 330 
1 590 
- 1 100 
12 840 
: 
— 
- 7 360 
22 950 
2 300 
0 
- 1 1 0 
— 
— 
21 890 
103 440 
159 770 
25 410 
25 410 
0 
0 
83 630 
710 
320 
34 550 
1 380 
— 
280 
— 
280 
- 2 210 
I 20 
1 144 090 
1 + 1 5 680 
I - 15 680 
S41 
400 
- 9 0 
1 590 
- 1 100 
- 2 430 
- 3 460 
0 
- 1 1 0 
14 860 
0 
9 260 
6 810 
6 810 
0 
0 
220 
280 
280 
7 310 
+ 1 950 
S42 
6 45C 
6 45C 
C 
12 84C 
- 4 93C 
26 41C 
2 30C 
19 64C 
103 44C 
166 15C 
21 63C 
216 30C 
— 
— 
83 63C 
71C 
10C 
34 55C 
1 38C 
— 
— 
10 40C 
2C 
152 42C 
+ 13 73C 
Sfin 
S43 
740 
740 
— 
— 
15 580 
— 
0 
12 010 
1 870 
— 
— 
— 
: 
12 430 
42 630 
— 
— 
— 
— 
: 
37 890 
: 
: 
350 
— 
— 
— 
— 
130 
70 
38 440 
+ 4 190 
- 4 190 
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BR DEUTSCHLAND 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1984 Mio DM 
S60 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières S80 Ménages 
S70 Administrations privées S40 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 563 Administrations de sécurité sociale S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
530 
530 
0 
690 
260 
260 
0 
9 140 
270 
8 400 
— 
-2 450 
8 880 
8 880 
0 
10 490 
50 
70 
130 
680 
1 050 
50 
70 
780 
680 
10 
130 
4 830 3 010 
14 030 13 980 
C 
-65C 
1 06C 
1 40C 
-370 
-620 
13 850 
4 430 
280 
16 840 
7 100 
61 380 
4 500 
4 010 
1 590 
-1 100 
15 340 
-6 260 
34 700 
— 
-1 49Ó 
20 780 
47 730 
33 700 
-130 
-6 260 
34 700 
— 
-1 530 
20 540 
47 450 
- 33 470 
— 
— 
40 
-180 
-140 
-230 
-1 820 
15 710 
5 160 
0 
-110 
16 130 
22 240 
77 150 
+ 15 770 
-160 
29 910 
29 420 
1 590 
­ 1 100 
98 980 
50 540 
- 8 370 
86 530 
11 440 
280 170 
55 050 
133 740 
457 990 
29 910 
29 420 
1 590 1 590 
-1 100 -1 100 
C 
— 11C 
98 980 
50 540 
-8 370 
86 530 
11 440 
0 
170 
— — 55 050 
133 740 
457 990 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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3. Financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Mio DM 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Change in assets 
Gross official reserves of the monetary authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
ECU 
Financial assets vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
Total change in financial assets vls-a-vis the rest of the 
world 
Change in liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves of the 
monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Liabilities vis-à-vis the rest of the world, except those 
corresponding to the official reserves 
Sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Total change in liabilities vis-à-vis the rest of the world 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary authorities 
Net financial assets vis-à-vis the rest of the world, 
except the official reserves 
Net change in financial assets and liabilities vis-á-vis 
the rest of the world 
Code 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L16 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
Τ 
1983 
— — — : — : — : — — : — : — : — : — — : 
— : — : — : — : — : — : 
-
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Avoirs et engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1984 
Code 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres Institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L16 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
ECU 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et a court terme 
Créances à moyen et à long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis du reste du 
monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles des 
autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde autres que 
ceux correspondants aux réserves officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis du reste 
du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Solde des créances et engagements envers le reste 
du monde 
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4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80) 
Mio DM 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
less Production subsidies 
Gross operating surplus 
of which : Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
(al 
Households (S80) (a) 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
1970 
1 169 978 
617 100 
552 879 
280 140 
40 010 
11 780 
244 510 
244 510 
1976 
1 925 497 
1 034 749 
890 749 
464 040 
63 900 
22 130 
384 940 
384 940 
1977 
2 023 077 
1 072 679 
950 400 
497 479 
69 130 
24 610 
408 400 
408 400 
1978 
2 136 277 
1 121 029 
1 015 250 
531 430 
73 090 
29 670 
440 399 
440 400 
1979 
2 336 947 
1 238 347 
1 098 598 
573 649 
78 380 
31 120 
477 689 
477 690 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) (a) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by co 
Accident insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers (d) 
Total 
Current uses 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by co 
porate enterprises 
porate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
enterprises (b) 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers (d) 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets (c) 
Capital taxes 
Other capital transfers paid 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
b) 
quasi-corporate 
1970 
4 870 
2 330 
1 010 
- 7 0 
- 1 0 
2 740 
0 
— 
9 420 
2 410 
0 
22 700 
- 5 5 010 
2 300 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
1976 1977 
10 7 080 
11580 13 920 
2 090 1 320 
-140 120 
4 750 2 390 
2 280 1 200 
0 0 
— — 
20 590 11 370 
4 350 2 840 
0 0 
45 510 40 240 
- 4 6 760 - 5 4 020 
2 180 1 870 
244 510 
4 400 
4 710 
1 890 
7 080 
2 960 
265 550 
37 530 
11 630 
115 540 
2 240 
11 010 
6 700 
470 
80 430 
80 430 
4 950 
15 720 
136 330 
13 570 
- 1 700 
330 
4 880 
- 5 2 310 
384 940 
7 510 
7 250 
3 520 
14 040 
5 070 
422 330 
70 180 
11 690 
192 830 
4 030 
14 410 
12 370 
830 
115 990 
115 990 
15 900 
27 700 
179 950 
15 120 
- 2 960 
0 
10 580 
- 4 3 100 
408 40C 
7 61C 
7 40C 
3 63C 
13 47C 
5 49C 
445 99S 
72 79C 
15 89C 
206 62t 
4 16t 
19 30( 
13 26t 
87t 
440 400 
8 100 
6 930 
3 990 
15 670 
6 110 
481 200 
73 550 
1 15 180 
218 330 
I 4 560 
1 19 960 
1 13 950 
1 1 010 
113 110 134 660 
113 110 134 660 
16 15C 
31 18t 
I 15 710 
1 34 320 
197 000 217 090 
8 390 5 720 
- 2 700 - 2 680 
C I 0 
9 160 11 290 
-51410 - 4 6 730 
Change in assets / Variation des créances 
1978 
12 040 
13 500 
1 140 
240 
' 2 200 
2 210 
0 
— 
16 050 
4 310 
0 
51 690 
- 4 9 180 -
2 950 
1979 1980 
3 320 6 820 
11430 4 440 
450 - 1 180 
420 - 4 0 
5 060 560 
6 180 7 140 
0 0 
— — 
12 070 17 440 
5 240 5 040 
0 0 
44 170 40 220 
-91 040 -112 970 
4 530 6 370 
1981 
70 
11 280 
860 
90 
- 1 120 
7 210 
0 
— 
30 700 
6 220 
0 
55 310 
- 100 020 
5 000 
1982 1983 
9 140 11 170 
4 960 8 600 
3 570 2 450 
70 490 
2 850 14 030 
4 870 5 180 
0 0 
— — 
18 460 16 760 
6 480 7 070 
0 0 
50 400 65 750 
- 7 3 800 - 7 2 330 
1 740 3 420 
477 690 
10 110 
8 190 
4 460 
17 900 
6 870 
525 220 
82 470 
21 250 
236 890 
5 060 
23 390 
14 700 
1 380 
140 080 
140 080 
18 320 
36 570 
249 270 
22 770 
- 2 890 
0 
13 810 
- 87 990 
1984 
9 900 
13 970 
1 900 
170 
10 570 
1 460 
0 
— 
15 270 
5 750 
0 
58 990 
- 81 280 
83 400 
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4.1 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
et ménages (S80) 
F­
1980 
2 524 357 
1 366 007 
1 158 348 
622 640 
78 090 
30 530 
488 149 
488 150 
1981 
2 650 227 
1 447 507 
1 202 718 
647 219 
77 350 
29 130 
507 280 
507 279 
1982 
2 716 227 
1 466 967 
1 249 258 
657 519 
77 990 
29 420 
543 169 
543 170 
1983 
1 304 738 
666 729 
80 150 
31 820 
589 679 
589 679 
1984 
1 366 078 
689 160 
84 570 
36 180 
628 530 
628 530 
% Δ 
6,7 
6,6 
5,5 
8,3 
7,0 
7,0 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) (a) 
Ménages (S80) (a) 
4.2 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) (a) 
488 150 
14 230 
8 940 
4 800 
20 170 
7 660 
543 950 
507 279 
18 170 
8 470 
5 440 
20 490 
7 680 
567 530 
543 170 
18 650 
6 440 
5 910 
17 820 
8 090 
600 079 
589 679 
16 720 
6 350 
5 750 
20 520 
8 250 
647 270 
628 530 
17 240 
10 620 
5 920 
20 910 
9 090 
692 310 
101 930 
19 230 
245 520 
5 450 
21 270 
15 800 
1 440 
133 310 
126 820 
17 040 
257 790 
6 200 
19 220 
16 780 
1 490 
122 190 
140 200 
19 710 
257 940 
6 670 
19 040 
17 260 
1 590 
137 670 
131 170 
19 870 
278 900 
6 450 
20 380 
17 900 
1 750 
170 850 
138 590 
23 510 
300 750 
6 750 
24 690 
18 150 
1 970 
177 900 
133 310 
18 580 
38 650 
274 590 
11 420 
­ 3 090 
0 
16 240 
108 620 
122 190 
18 910 
39 470 
276 030 
­ 1 2 710 
­ 2 660 
0 
16 170 
­ 9 6 260 
137 670 
20 580 
38 780 
271 360 
­ 1 1 670 
­ 2 930 
0 
12 330 
­ 72 060 
170 850 
21 380 
39 730 
290 150 
­ 1 440 
­ 2 540 
0 
14 700 
­ 6 8 910 
177 900 
25 240 
42 780 
10 210 
0 
14 I90 
7,0 
10,2 
6,0 
8,5 
8,0 
8,3 
7,1 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
9,8 
5,2 
7,1 
8,2 
5,9 
7,4 
0,8 
5,8 
5,8 
2,3 
7,4 
6,0 
7,9 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes 
Indemnités d'assurance­dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants (d) 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (b) 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (b) 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants (d) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Aides à l'Investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs Incorporels (c) 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code Opérations financières 
o 
3 260 
- 2 4 0 
1 440 
2 860 
26 220 
44 170 
0 
77 710 
0 
6 830 
- 1 4 0 
350 
4 400 
18 520 
62 310 
0 
92 270 
0 
5 520 
­930 
800 
2 990 
23 080 
62 800 
0 
94 260 
0 
7 590 
290 
­480 
3 620 
11 790 
78 060 
0 
100 870 
0 
9 760 
700 
-2 670 
3 850 
30 810 
92 760 
0 
135 210 
0 
11 710 
880 
820 
5 260 
46 530 
87 990 
0 
153 190 
0 
11 150 
70 
640 
3 600 
49 450 
90 420 
0 
155 330 
0 
7 500 
690 
3 060 
4 500 
24 640 
83 810 
0 
124 200 
0 
9 940 
500 
60 
5 860 
0 
11 940 
- 6 3 0 
1 570 
4 550 
18 340 38 980 
103 380 83 860 
0 0 
138 080 140 270 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
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4.3 Households (S80) (a) (e) 
Mio DM 
Current resources 
Gross operating surplus (g) 
Compensation of employees 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers (d) 
Total 
Current uses 
Actual interest (d) 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers (d) 
Gross disposable Income 
Change In actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) (f) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation (g) 
Change in stocks 
Net purchases of land and Intangible assets 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
1970 
940 
360 640 
17 190 
2 190 
113 700 
10 320 
119 690 
5 290 
632 359 
3 340 
10 440 
60 440 
79 640 
15 740 
8 620 
454 139 
0 
388 360 
60 060 
0 
8 260 
3 230 
0 
0 
520 
+ 52 380 
1976 
1 750 
631 289 
33 420 
2 200 
189 760 
18 570 
279 100 
12 120 
1 173 377 
6 620 
19 110 
125 100 
176 980 
32 090 
13 900 
799 580 
0 
692 229 
98 840 
0 
19 090 
3 800 
0 
0 
1 060 
+ 85 200 
1977 
1 890 
676 029 
34 870 
2 870 
203 430 
19 800 
295 780 
13 270 
1 253 647 
7 050 
20 360 
140 040 
188 420 
32 370 
13 960 
851 450 
0 
745 659 
96 590 
0 
19 270 
3 850 
0 
0 
900 
+ 81 450 
1978 
2 060 
721 639 
35 030 
2 170 
214 710 
21 670 
312 360 
15 200 
1 331 277 
7 650 
22 330 
141 990 
199 940 
36 110 
15 130 
908 129 
0 
796 690 
101 840 
0 
19 460 
4 170 
0 
0 
940 
+ 83 930 
1979 
2 290 
777 849 
41 160 
2 680 
232 740 
24 000 
332 740 
17 110 
1 437 937 
9 630 
24 640 
147 130 
216 600 
39 960 
16 440 
983 540 
0 
857 950 
115 330 
0 
19 780 
4 680 
0 
0 
1 010 
+ 95 340 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
3 470 
32 480 
11 340 
0 
10 150 
1 440 
0 
— 
0 
140 
0 
59 020 
54 660 
- 2 280 
1976 
6 070 
51 090 
24 940 
690 
18 890 
- 1 0 
0 
— 
0 
110 
0 
101 780 
87 150 
- 1 930 
1977 
11 520 
49 210 
25 300 
210 
11 070 
1 160 
0 
— 
0 
90 
0 
98 560 
83 410 
- 1 950 
Change in 
1978 
12 240 
51 030 
29 560 
410 
• 9 200 
1 900 
0 
— 
0 
130 
0 
104 470 
86 050 
- 2 110 
assets / Variation des créances 
1979 
4 840 
51 940 
33 610 
770 
27 710 
-860 
0 
— 
0 
200 
0 
118 210 
97 740 
- 2 400 
1980 
3 780 
53 210 
38 570 
400 
25 150 
-900 
0 
— 
0 
140 
0 
120 350 
107 910 
- 2 540 
1981 
- 1 960 
43 910 
40 080 
660 
48 180 
- 2 030 
0 
— 
0 
100 
0 
128 940 
121 640 
- 2 470 
1982 
7 820 
57 870 
40 480 
1 880 
16 310 
520 
0 
— 
0 
60 
0 
124 940 
115 720 
- 1 560 
1983 
9 400 
40 180 
47 670 
- 1 370 
16 170 
4 060 
0 
— 
0 
370 
0 
116 480 
104 180 
- 2 190 
1984 
6 040 
39 410 
48 460 
-640 
27 020 
700 
0 
— 
0 
190 
0 
121 190 
110 920 
- 3 8 1 0 
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4.3 Ménages (S80) (a) (e) 
Mio DM 
1980 
2 580 
844 409 
54 920 
2 850 
240 880 
26 160 
356 830 
19 630 
1 556 657 
13 850 
26 810 
161 180 
234 200 
44 420 
18 090 
1 058 109 
0 
920 940 
125 820 
0 
21 660 
5 180 
0 
0 
1 010 
+ 105 310 
1981 
2 820 
882 949 
66 940 
2 850 
253 040 
29 090 
386 780 
22 730 
1 656 257 
17 470 
29 760 
162 410 
253 180 
46 220 
19 480 
1 127 739 
0 
975 340 
140 660 
0 
21 910 
5 480 
0 
0 
1 090 
+ 119 010 
1982 
3 010 
902 519 
73 960 
2 840 
252 800 
30 700 
406 230 
25 660 
1 706 986 
19 440 
31 390 
166 120 
269 460 
43 720 
20 020 
1 156 838 
0 
1 007 020 
137 390 
0 
19 760 
5 470 
0 
0 
1 270 
+ 114 160 
1983 
3 140 
921 329 
67 110 
2 680 
273 620 
31 940 
414 290 
28 180 
1 751 527 
17 780 
32 620 
170 500 
275 410 
47 920 
20 780 
1 186 518 
0 
1 048 809 
124 230 
0 
22 260 
5 380 
0 
0 
1 430 
+ 101 990 
1984 
3 290 
951 059 
71 490 
3 460 
294 630 
33 210 
426 250 
30 130 
1 823 088 
17 420 
33 840 
179 130 
288 970 
49 050 
22 110 
1 232 568 
0 
1 085 899 
132 700 
0 
21 370 
5 410 
0 
0 
1 570 
+ 107 110 
% Δ 
9,4 
7,2 
10,7 
3,3 
7,0 
8,7 
9,5 
13,2 
7,9 
12,5 
8,8 
8,1 
9,6 
8,5 
7,0 
7,4 
7,6 
5,8 
7,0 
3,8 
8,2 
+ 5,2 
Code 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation (g) 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants (d) 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs (d) 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants (d) 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) (f) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe (g) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code Opérations financières 
1 140 3 280 
3 220 11350 
0 0 
4 360 14 630 
3 960 
11 190 
0 
15 150 
3 670 
14 750 
0 
18 420 
4 780 
15 690 
0 
20 470 
4 780 
7 660 
0 
12 440 
2 820 
4 480 
0 
7 300 
3 160 
6 060 
0 
9 220 
2 820 
9 480 
0 
12 300 
3 490 
6 780 
0 
10 270 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
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4.4 Private non-profit institutions (S70) 
Mio DM 
Current resources 
Output of goods and services 
Current transfers to private non-profit institutions 
Other current transfers 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Social benefits 
Other current transfers 
Final national consumption (P31 + P32) 
Capital transactions 
Investment grants 
Gross fixed capital formation 
Other 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
R66 
P20 
R10 
R64 
P3A 
R71 
P41 
N5 
1970 
12 980 
2 400 
4 060 
7 970 
5 720 
3 230 
1976 
26 940 
5 170 
8 050 
17 130 
8 510 
3 800 
1977 
28 890 
5 710 
8 590 
18 390 
9 200 
3 850 
1978 
31 020 
6 440 
9 390 
19 550 
9 600 
4 170 
1979 
33 500 
7 370 
10 100 
21 090 
10 260 
4 680 
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4.4 Administrations privées (S70) 
Mio DM 
r 
1980 
36 950 
8 400 
11 180 
23 170 
11 350 
5 180 
1981 
39 500 
9 060 
11 990 
24 670 
11 740 
5 480 
1982 
42 180 
9 270 
12 750 
26 400 
12 430 
5 470 
1983 
44 620 
9 240 
13 450 
28 010 
13 480 
5 380 
1984 
47 000 
9 570 
14 200 
29 490 
13 970 
5 410 
% Δ 
9,6 
10,4 
9,4 
9,8 
6,6 
3,8 
Code 
P10 
R66 
P20 
R10 
R64 
P3A 
R71 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
Transferts courants aux administrations privées 
Autres transferts courants 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Formation brute de capital fixe 
Autres 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
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4.5 Credit institutions (S40) 
Mio DM 
Code 1970 1976 1977 1978 1979 
Current resources 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers (d) 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual Interest (d) 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers (d) 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
21 710 
17 940 
54 440 
670 
0 
540 
59 420 
45 930 
38 810 
105 490 
1 550 
0 
1 520 
115 680 
49 330 
41 670 
113 400 
1 800 
0 
1 460 
124 320 
53 750 
45 370 
120 020 
2 240 
0 
1 460 
132 100 
58 510 
49 210 
140 970 
2 330 
0 
1 580 
154 180 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
4 710 
8 110 
680 
37 200 
1 420 
1 190 
350 
9 320 
17 710 
1 960 
68 060 
2 730 
3 440 
730 
10 080 
18 810 
2 510 
73 240 
2 840 
4 420 
760 
11 050 
19 880 
2 400 
76 470 
2 840 
4 730 
810 
11 890 
21 570 
2 110 
93 690 
3 150 
4 000 
850 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
5 760 
- 1 6 0 
1 990 
30 
290 
+ 3 290 
11 730 
- 6 8 0 
3 520 
100 
530 
+ 6 900 
11 660 
-590 
3 340 
100 
460 
+ 7 170 
13 920 
-530 
2 900 
70 
330 
+ 10 090 
16 920 
-650 
2 860 
70 
280 
+ 13 060 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
2 690 
1 730 
0 
24 930 
2 240 
1 120 
-370 
950 
12 290 
47 780 
0 
93 360 
3 290 
0 
1976 
2 700 
-270 
0 
5 840 
13 890 
2 250 
0 
340 
15 160 
98 430 
0 
138 340 
6 860 
120 
1977 
-640 
- 1 930 
0 
13 900 
30 800 
1 750 
60 
- 1 790 
14 440 
89 890 
0 
146 480 
7 070 
100 
Change in 
1978 
3 580 
-850 
0 
30 850 
25 410 
560 
3 020 
270 
13 900 
122 750 
0 
199 490 
10 060 
100 
assets / Variation des créances 
1979 
16 750 
1 020 
0 
- 2 6 210 
2 580 
670 
- 3 390 
310 
33 800 
133 720 
0 
159 250 
13 100 
-180 
1980 
- 5 100 
7 270 
0 
- 1 5 940 
18 030 
1 310 
- 1 0 
20 
38 100 
115 460 
0 
159 140 
13 840 
-170 
1981 
3 060 
11 310 
0 
- 7 730 
15 830 
- 5 0 
0 
10 
30 530 
122 170 
0 
175 130 
17 220 
-160 
1982 
4 900 
- 5 140 
0 
7 620 
41 920 
800 
0 
1 250 
17 230 
95 150 
0 
163 730 
14 830 
40 
1983 
- 3 120 
- 5 600 
0 
- 2 050 
36 880 
1 990 
0 
-490 
17 180 
120 360 
0 
165 150 
15 920 
-620 
1984 
3 820 
12 840 
0 
- 7 360 
22 950 
2 300 
0 
-110 
21 890 
103 440 
0 
159 770 
15 680 
- 15 680 
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4.5 Institutions de crédit (S40) 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
64 620 
53 940 
178 830 
2 390 
0 
1 910 
193 810 
74 000 
63 260 
219 380 
3 480 
0 
1 880 
235 480 
85 230 
73 470 
235 340 
3 910 
0 
1 900 
252 910 
94 060 
81 480 
223 670 
3 700 
0 
2 010 
241 960 
84 620 
233 810 
4 080 
0 
2 050 
19 310 22 780 20 790 22 720 
­940 
3 840 
190 
480 
13 860 
­860 
4 080 
30 
560 
+ 17 250 
­820 
4 520 
0 
580 
+ 14 870 
­880 
5 850 
­ 7 0 
760 
+ 15 300 
11,7 
11,0 
13,8 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
10,0 
12 930 
23 950 
2 320 
126 950 
2 880 
4 600 
870 
14 190 
25 340 
2 840 
158 260 
5 350 
5 800 
920 
15 230 
26 810 
4 090 
164 160 
13 500 
7 350 
980 
17 330 
28 500 
4 800 
144 560 
14 350 
8 670 
1 030 
151 690 
14 790 
9 160 
1 070 
10,6 
18,2 
15,7 
8,3 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
­880 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants (d) 
Total 
Emplois courants 
Consommation Intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants (d) 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
13 350 
50 440 
160 
5 500 
11 800 
570 
— 
740 
7 510 
0 
0 
90 070 
1976 
1 620 
86 080 
730 
2 300 
31 630 
1 490 
— 
­180 
7 820 
­ 1 0 
0 
131 480 
Cha 
1977 
18 660 
87 110 
640 
­ 1 110 
28 820 
1 170 
— 
­100 
4 250 
­ 3 0 
0 
139 410 
nge in liabilities / Variation des 
1978 
39 010 
102 060 
590 
7 840 
29 700 
1 700 
— 
­100 
8 780 
­150 
0 
189 430 
1979 
10 050 
103 160 
650 
­ 6 550 
36 430 
1 250 
— 
450 
690 
20 
0 
146 150 
1980 
20 190 
75 760 
940 
­ 2 400 
41 690 
1 220 
— 
730 
7 100 
70 
0 
145 300 
engagements 
1981 
­ 1 3 060 
79 320 
860 
1 020 
70 430 
1 760 
— 
710 
16 830 
40 
0 
157 910 
1982 
23 250 
68 350 
820 
­800 
44 750 
1 160 
— 
0 
11 380 
­ 1 0 
0 
148 900 
1983 
23 140 
62 760 
880 
2 050 
51 820 
650 
— 
280 
7 630 
20 
0 
149 230 
1984 
25 410 
83 630 
710 
320 
34 550 
1 380 
— 
280 
­ 2 210 
20 
0 
144 090 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.6 Subsectors of credit institutions 
Mio DM 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
2 250 
0 
0 
22 430 
-270 
0 
-370 
950 
1 710 
- 1 910 
0 
24 790 
1 940 
1976 
910 
0 
0 
9 690 
- 6 540 
0 
0 
340 
7 450 
50 
0 
11 900 
4 480 
1977 
450 
0 
0 
13 720 
-730 
0 
60 
- 1 790 
1 840 
- 2 600 
0 
10 950 
4 290 
Change in 
1978 
assets / Variation des créances 
1979 1980 1981 
S41 Central banking authorities 
2 490 
0 
0 
24 210 
3 520 
0 
3 020 
270 
7 700 
- 4 860 
0 
36 350 
4 610 
16 130 
0 
0 
- 18 860 
- 1 870 
0 
- 3 390 
310 
13 910 
-360 
0 
5 870 
6 930 
- 5 840 
0 
0 
- 1 0 460 
1 860 
0 
- 1 0 
20 
22 870 
0 
0 
8 440 
8 230 
3 080 
0 
0 
- 1 2 530 
- 7 0 
0 
0 
10 
8 810 
-450 
0 
- 1 150 
8 510 
1982 
4 630 
0 
0 
1 880 
1 670 
0 
0 
1 250 
3 720 
- 1 130 
0 
12 020 
1 670 
1983 
- 1 200 
0 
0 
- 2 670 
2 390 
0 
0 
- 4 9 - 1 0 0 
10 780 
0 
0 
8 810 
330 
1984 
400 
0 
0 
- 2 430 
- 3 460 
0 
-10( 
14 860 
0 
0 
9 260 
1 950 
S42 Other monetary institutions (h) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
10 450 
1 730 
0 
2 500 
2 510 
1 120 
0 
— 
11 120 
49 690 
0 
79 120 
1 350 
8 240 
-270 
0 
- 3 850 
20 430 
2 250 
0 
— 
13 800 
98 380 
0 
138 980 
2 380 
1 790 
- 1 930 
0 
180 
31 530 
1 750 
0 
— 
14 580 
92 490 
0 
140 390 
2 780 
9 430 
-850 
0 
6 640 
21 890 
560 
0 
— 
14 110 
127 610 
0 
179 390 
5 450 
3 900 
1 020 
0 
- 7 350 
4 450 
670 
0 
— 
33 580 
134 080 
0 
170 350 
6 170 
- 8 770 
7 270 
0 
- 5 480 
16 170 
1 310 
0 
— 
34 480 
115 460 
0 
160 440 
5 610 
- 2 740 
11 310 
0 
4 800 
15 900 
- 5 0 
0 
— 
27 940 
122 620 
0 
179 780 
8 710 
3 230 
- 5 140 
0 
5 740 
40 250 
800 
0 
— 
19 130 
96 280 
0 
160 290 
13 160 
- 1 520 
- 5 600 
0 
620 
34 490 
1 990 
0 
— 
16 500 
120 360 
0 
166 840 
15 590 
6 450 
12 840 
0 
- 4 930 
26 410 
2 300 
0 
— 
19 640 
103 440 
0 
166 150 
13 730 
S43 Other credit institutions (h) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
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4.6 Sous­secteurs des institutions de crédit 
Mio DM 
1970 
16 610 
0 
0 
5 500 
0 
0 
— 
450 
0 
0 
0 
22 850 
1976 
5 300 
0 
0 
2 300 
0 
0 
— 
730 
0 
0 
0 
7 420 
Change in liabilities / Variation des 
1977 
7 870 
0 
0 
­ 1 110 
0 
0 
— 
710 
0 
0 
0 
6 660 
1978 1979 1980 
engagements 
1981 
S41 Autorités bancaires centrales 
24 000 5 040 1 950 
0 0 0 
0 0 0 
7 840 ­ 6 550 ­ 2 470 
0 0 0 
0 0 0 
— — — 
0 280 280 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
31 740 ­ 1 060 210 
­ 1 1 090 
0 
0 
720 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
­ 9 660 
1982 
10 600 
0 
0 
­250 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
10 350 
1983 
6 550 
0 
0 
1 650 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
8 480 
1984 
6 810 
0 
0 
220 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
7 310 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S42 Autres institutions monétaires (h) 
6 750 
50 440 
160 
0 
11 800 
570 
— — 
8 050 
0 
0 
77 770 
2 770 
86 080 
730 
0 
31 630 
1 490 
— — 
13 910 
­ 1 0 
0 
136 600 
13 670 
87 110 
640 
0 
28 820 
1 170 
— — 
6 230 
­ 3 0 
0 
137 610 
23 350 
102 060 
590 
0 
29 700 
1 700 
— — 
16 690 
­150 
0 
173 940 
8 290 
103 160 
650 
0 
36 430 
1 250 
— — 
14 380 
20 
0 
164 180 
8 730 
75 760 
940 
70 
41 690 
1 220 
— — 
26 350 
70 
0 
154 830 
­ 4 690 
79 320 
860 
300 
70 430 
1 760 
— — 
23 050 
40 
0 
171 070 
15 610 
68 350 
820 
­550 
44 750 
1 160 
— — 
17 000 
­ 1 0 
0 
147 130 
16 990 
62 760 
880 
400 
51 820 
650 
— — 
17 730 
20 
0 
151 250 
21 630 
83 630 
710 
100 
34 550 
1 380 
— — 
10 400 
20 
0 
152 420 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S43 Autres institutions de crédit (h) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financior 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
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4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mio DM 
Current resources 
Output of goods and services 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual interest (d) 
Other current transfers (d) 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Current taxes on Income and wealth 
Imputed interest accruing to Insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
1970 
8 230 
12 880 
1 530 
4 580 
750 
27 970 
3 680 
3 870 
930 
110" 
4 000 
12 880 
930 
0 
470 
1 100 
790 
1 480 
- 1 170 
1976 
20 330 
23 590 
3 160 
12 430 
1 310 
60 820 
9 310 
7 710 
2 410 
560 
9 800 
23 590 
1 830 
0 
1 030 
4 580 
1 390 
3 530 
-340 
1977 
23 360 
25 010 
3 370 
13 890 
1 570 
67 200 
10 690 
8 260 
2 520 
710 
11 030 
25 010 
1 950 
0 
1 180 
5 850 
1 320 
3 810 
+ 720 
1978 
25 480 
27 390 
3 560 
15 170 
2 020 
73 620 
11 830 
8 860 
2 570 
650 
12 480 
27 390 
1 960 
0 
1 310 
6 570 
1 530 
3 520 
+ 1 520 
1979 
27 080 
30 300 
3 990 
16 790 
2 290 
80 450 
13 020 
9 540 
2 700 
610 
13 980 
30 300 
2 200 
0 
1 440 
6 660 
1 480 
2 470 
+ 2 710 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
90 
1 390 
0 
0 
1 800 
480 
0 
— 
0 
4 220 
0 
7 980 
- 1 160 
- 1 0 
1976 
-400 
5 690 
0 
0 
7 200 
930 
0 
— 
0 
6 180 
0 
19 600 
-350 
- 1 0 
1977 
140 
8 700 
0 
0 
8 080 
1 230 
0 
— 
0 
3 520 
0 
21 670 
740 
- 4 0 
Change in 
1978 
360 
11 700 
0 
0 
5 870 
1 150 
0 
— 
0 
5 440 
0 
24 520 
1 520 
- 3 0 
assets / Variation des créances 
1979 
- 7 0 
11 300 
0 
0 
4 550 
530 
0 
— 
0 
10 850 
0 
27 160 
2 700 
- 6 0 
1980 
280 
7 040 
0 
0 
8 000 
770 
0 
— 
0 
13 050 
0 
29 140 
3 440 
- 7 0 
1981 
-140 
6 380 
0 
11 510 
1 160 
— 
13 700 
0 
32 610 
2 730 
- 1 0 
1982 
380 
3 960 
0 
18 780 
1 930 
— 
12 740 
0 
37 790 
1 590 
- 1 0 
1983 
-190 
13*950 
0 
12 770 
1 740 
— 
14 730 
0 
43 000 
2 620 
-930 
1984 
740 
15 580 
0 
12 010 
1 870 
— 
12 430 
0 
42 630 
4 190 
- 4 190 
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4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
1980 
29 110 
32 860 
4 550 
19 300 
2 460 
88 280 
14 400 
10 420 
2 750 
510 
15 940 
32 860 
2 470 
0 
1 410 
7 520 
1 860 
2 210 
+ 3 450 
1981 
31 270 
36 700 
4 930 
23 060 
2 410 
98 370 
15 700 
10 970 
3 030 
640 
18 950 
36 700 
2 610 
0 
1 530 
8 240 
2 180 
3 310 
+ 2 750 
1982 
34 030 
38 900 
6 120 
27 180 
2 460 
108 690 
17 100 
11 570 
3 360 
750 
22 210 
38 900 
2 940 
0 
1 700 
10 160 
2 320 
6 260 
+ 1 580 
1983 
36 280 
39 920 
5 670 
29 660 
3 130 
114 660 
17 790 
12 260 
3 730 
940 
24 220 
39 920 
3 150 
0 
1 800 
10 850 
2 690 
6 470 
+ 1 690 
1984 
41 400 
5 980 
32 450 
3 070 
980 
26 210 
41 400 
3 230 
0 
1 930 
6 580 
% Δ 
8,7 
10,2 
15,0 
10,6 
16,9 
14,4 
8,7 
9,3 
10,6 
11,2 
Code 
Ρ10 
R51 
R62 
R41 
Ρ20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
Ν4 
Ρ41 
Ν5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs (d) 
Autres transferts courants (d) 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital, net 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
0 0 0 0 0 0 : : : : 
8 990 19 670 20 630 22 740 23 930 24 870 29 090 35 940 39 470 37 890 
0 0 0 0 0 0 : : : : 
0 0 0 0 0 0 : 
160 190 200 240 420 490 160 270 770 350 
­ 3 0 100 60 0 80 ­100 210 60 160 130 
20 ­ 1 0 40 20 30 440 420 ­ 7 0 ­ 2 0 70 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 140 19 950 20 930 23 000 24 460 25 700 29 880 36 200 40 380 38 440 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.8 General government (S60) 
Mio DM 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption (P31 + P32) 
Social benefits 
Subsidies 
Actual Interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
92 990 
88 990 
72 840 
850 
78 210 
6 730 
5 400 
1 650 
2 060 
11 290 
361 010 
30 430 
59 200 
90 
81 240 
113 400 
11 780 
6 340 
3 480 
22 410 
29 710 
200 
1 380 
+ 1 350 
1976 
183 730 
136 980 
143 830 
1 060 
174 250 
13 930 
7 240 
480 
4 660 
23 300 
689 460 
53 910 
123 430 
200 
153 500 
266 900 
18 410 
17 260 
6 290 
48 200 
36 990 
200 
2 300 
- 3 8 130 
1977 
195 140 
147 090 
164 650 
900 
185 530 
14 900 
7 260 
760 
5 090 
21 260 
742 580 
56 400 
131 760 
210 
163 260 
282 700 
19 370 
20 180 
8 260 
49 980 
36 920 
300 
2 120 
- 28 880 
1978 
210 230 
162 140 
167 490 
940 
196 870 
15 970 
6 680 
1 490 
5 720 
25 250 
792 780 
62 030 
140 520 
220 
175 470 
298 590 
22 700 
21 320 
9 740 
50 850 
40 270 
200 
2 310 
- 3 1 440 
1979 
227 950 
177 240 
175 510 
1 010 
213 130 
17 060 
7 240 
970 
6 470 
29 110 
855 690 
68 840 
150 540 
230 
190 150 
318 050 
24 230 
23 890 
10 960 
56 620 
45 130 
0 
2 680 
- 35 630 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
3 830 
3 800 
30 
1 250 
-130 
220 
0 
0 
430 
610 
0 
10 040 
1 350 
0 
1976 
- 8 410 
8 090 
120 
-440 
1 030 
300 
0 
0 
410 
7 510 
0 
8 610 
- 3 8 120 
-540 
1977 
-630 
3 980 
120 
- 1 560 
1 080 
490 
0 
0 
300 
4 280 
0 
8 060 
- 28 950 
-210 
Change in 
1978 
4 100 
3 130 
140 
- 3 0 
1 690 
860 
0 
0 
710 
2 360 
0 
12 960 
- 3 1 470 
-950 
assets / Variation des créances 
1979 
80 
2 130 
160 
- 7 0 
1 150 
1 140 
0 
0 
730 
1 500 
0 
6 820 
- 35 640 
- 2 150 
1980 
- 3 230 
9 730 
40 
10 
- 5 0 
910 
0 
0 
400 
4 580 
0 
12 390 
- 4 2 890 
- 3 770 
1981 
-220 
10 210 
60 
0 
20 
860 
400 
8 580 
0 
19 910 
- 56 590 
- 2 870 
1982 
440 
3 880 
110 
10 
1 590 
200 
30 
10 260 
0 
16 520 
- 52 490 
10 
1983 
2 680 
6 850 
80 
- 3 0 
750 
730 
1 010 
2 080 
0 
14 150 
- 42 380 
1 230 
1984 
530 
6 690 
50 
70 
130 
680 
1 050 
4 830 
0 
14 030 
- 33 700 
-130 
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4.8 Administrations publiques (S60) 
Mio DM 
1980 
247 450 
180 880 
187 750 
1 010 
230 200 
18 410 
8 330 
870 
6 940 
31 930 
913 770 
75 060 
162 660 
240 
206 280 
340 830 
23 470 
28 340 
4 600 
61 670 
50 330 
500 
2 760 
­ 4 2 970 
1981 
263 770 
184 430 
188 110 
1 090 
248 840 
19 980 
9 640 
840 
7 530 
32 980 
957 210 
80 050 
173 000 
240 
218 930 
369 890 
22 940 
35 260 
4 790 
58 740 
47 470 
200 
2 350 
­ 56 650 
1982 
273 120 
187 230 
193 180 
1 270 
263 950 
20 530 
9 700 
810 
8 000 
40 510 
998 300 
83 540 
178 070 
240 
224 790 
388 520 
23 360 
43 790 
4 900 
58 310 
43 220 
0 
2 040 
­ 5 2 480 
1983 
283 030 
198 540 
200 360 
1 430 
270 400 
21 180 
9 010 
1 200 
8 830 
41 410 
1 035 390 
87 240 
183 590 
250 
231 750 
395 660 
23 410 
49 830 
5 120 
57 900 
40 050 
0 
1 740 
­ 4 1 150 
1984 
291 350 
208 920 
213 050 
1 570 
283 690 
21 820 
8 610 
1 340 
9 700 
41 400 
1 081 449 
91 250 
187 270 
260 
237 810 
407 610 
27 570 
52 260 
7 560 
61 620 
40 020 
0 
2 050 
­ 3 3 830 
% Δ 
8,5 
6,3 
8,0 
4,5 
9,6 
8,8 
3,4 
­ 1 ,5 
11,7 
9,7 
8,2 
8,2 
8,6 
7,9 
8,0 
9,6 
6,3 
16,3 
5,7 
7,5 
2,2 
2,9 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de captital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 
0 
0 
0 
­650 
740 
— 
— 
0 
620 
7 980 
0 
8 690 
1976 
0 
0 
0 
­ 3 860 
15 540 
— 
— 
0 
280 
34 770 
0 
46 730 
1977 
0 
0 
0 
130 
19 950 
— 
— 
0 
350 
16 580 
0 
37 010 
1978 
0 
0 
0 
10 
11 710 
— 
— 
0 
­820 
33 530 
0 
44 430 
1979 
0 
0 
0 
­450 
7 600 
— 
— 
0 
­460 
35 770 
0 
42 460 
1980 
0 
0 
0 
­ 2 170 
2 140 
— 
— 
0 
5 340 
49 970 
0 
55 280 
1981 
4 720 
­ 4 310 
— 
— 
8 530 
67 560 
0 
76 500 
1982 
8 330 
24 930 
— 
— 
120 
35 630 
0 
69 010 
1983 
­ 1 290 
33 780 
— 
— 
­ 2 800 
26 840 
0 
56 530 
1984 
­ 6 260 
34 700 
— 
— 
­ 1 490 
20 780 
0 
47 730 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio DM 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
121 980 
11 460 
8 740 
0 
6 340 
1 400 
0 
1 650 
2 960 
99 900 
17 300 
10 850 
17 170 
4 710 
3 980 
0 
3 480 
10 070 
4 180 
200 
+ 3 540 
1976 
248 910 
24 250 
13 660 
3 720 
12 710 
3 250 
0 
480 
5 070 
208 580 
27 890 
23 940 
49,8 
8 720 
4 030 
0 
6 290 
15 770 
11 890 
340 
+ 10 530 
1977 
263 390 
25 980 
14 120 
5 240 
13 620 
1 990 
0 
760 
5 310 
219 560 
28 850 
26 600 
9 800 
5 760 
0 
8 260 
15 860 
10 290 
220 
+ 9 050 
1978 
273 460 
29 160 
15 660 
6 970 
16 280 
3 410 
0 
1 490 
5 580 
225 890 
30 780 
30 000 
10 280 
4 530 
0 
9 740 
16 860 
18 510 
310 
+ 17 370 
1979 
300 720 
30 530 
16 160 
6 890 
19 060 
3 360 
0 
970 
5 980 
271 970 
34 840 
32 920 
12 530 
7 050 
0 
10 960 
17 940 
- 10 460 
1 020 
- 1 2 510 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
1 080 
10 410 
20 
1 380 
770 
260 
— 
740 
12 630 
5 930 
0 
33 220 
3 150 
- 1 0 
1976 
4 610 
10 380 
70 
620 
3 120 
2 180 
— 
-180 
7 700 
8 110 
0 
36 610 
8 740 
-140 
1977 
640 
11 540 
60 
-150 
690 
2 110 
— 
-100 
13 360 
1 640 
0 
29 790 
8 230 
-210 
Change in 
1978 
10 180 
22 480 
70 
830 
120 
2 850 
— 
-100 
1 680 
2 690 
0 
40 800 
16 970 
- 3 0 
assets / Variation des créances 
1979 
1 920 
26 530 
130 
-650 
4 030 
1 450 
— 
450 
1 860 
5 040 
0 
40 760 
- 1 3 160 
-240 
1980 
13 190 
3 340 
100 
820 
290 
1 340 
— 
730 
16 940 
24 560 
0 
61 310 
- 30 650 
-200 
1981 
- 1 0 620 
8 240 
100 
10 
- 1 450 
3 100 
— 
710 
30 820 
27 250 
0 
58 160 
- 14 950 
1 050 
1982 
5 620 
- 1 940 
110 
850 
2 270 
200 
— 
0 
12 000 
15 420 
0 
34 530 
5 860 
210 
1983 
40 
- 6 770 
90 
970 
10 790 
2 170 
— 
280 
3 230 
18 170 
0 
28 970 
8 000 
920 
1984 
8 880 
10 490 
130 
-620 
13 850 
4 430 
— 
280 
16 840 
7 100 
0 
61 380 
15 770 
-160 
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4.9 Reste du monde (S90) 
h 
1980 
334 810 
34 160 
18 370 
7 060 
22 520 
3 710 
0 
870 
6 300 
318 890 
37 920 
38 070 
17 660 
3 880 
0 
4 600 
19 540 
­ 2 5 270 
1 270 
­ 28 970 
­J 
1981 
378 960 
38 970 
22 010 
6 190 
28 170 
3 680 
0 
840 
6 730 
342 910 
44 340 
40 530 
27 940 
1 490 
0 
4 790 
21 020 
­ 1 1 380 
1 730 
­ 13 900 
1982 
407 140 
41 870 
23 840 
6 060 
31 790 
1 620 
0 
810 
7 450 
347 930 
45 780 
40 680 
32 960 
3 420 
0 
4 900 
21 560 
8 690 
1 720 
+ 6 070 
1983 
413 430 
41 010 
25 690 
8 410 
32 370 
2 130 
0 
1 200 
7 710 
359 030 
46 600 
40 210 
27 970 
3 910 
0 
5 120 
21 680 
11 520 
1 570 
+ 8 920 
1984 
461 559 
42 820 
29 690 
8 610 
34 860 
5 120 
0 
1 340 
6 930 
400 150 
49 810 
40 970 
29 150 
5 000 
0 
7 560 
22 820 
18 300 
1 580 
+ 15 610 
% Δ 
10,0 
9,9 
9,1 
12,9 
9,7 
­1 ,5 
6,3 
10,4 
7,8 
10,0 
13,9 
1,6 
5,7 
6,0 
11,1 
+ 11,2 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages 
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
non­
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
1970 
2 670 
1 700 
0 
22 900 
850 
2 680 
­370 
950 
­700 
5 690 
0 
36 370 
1976 
2 950 
470 
0 
8 270 
1 360 
1 840 
0 
340 
13 860 
16 260 
0 
45 350 
Change in liabilities / Variation des 
1977 
­550 
­ 1 700 
0 
14 410 
4 550 
3 560 
60 
­ 1 790 
7 780 
11 700 
0 
38 020 
1978 
3 500 
­ 1 060 
0 
24 140 
3 550 
3 970 
3 020 
270 
8 920 
11 460 
0 
57 770 
1979 
16 770 
1 180 
0 
­ 1 9 440 
3 730 
3 600 
­ 3 390 
310 
12 570 
12 270 
0 
27 600 
1980 
­ 4 420 
9 260 
0 
­ 1 1 080 
7 340 
3 610 
­ 1 0 
20 
9 230 
16 710 
0 
30 660 
engagements 
1981 
3 270 
11 990 
­ 1 2 770 
6 200 
4 750 
0 
10 
14 640 
15 120 
0 
43 210 
1982 
5 060 
­ 4 760 
2 210 
10 980 
2 580 
0 
1 250 
8 360 
14 710 
0 
40 390 
1983 
­ 3 170 
­ 5 550 
­ 3 250 
5 740 
8 600 
0 
­490 
12 030 
23 070 
0 
36 970 
1984 
4 500 
15 340 
­ 1 820 
15 710 
5 160 
0 
­110 
16 130 
22 240 
0 
77 150 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio DM 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and 
international organizations 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and Imports 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual Interest (d) 
Dividends and other Income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
121 980 
11 460 
8 740 
0 
6 340 
1 400 
0 
1 650 
2 960 
99 900 
17 300 
10 850 
60 
4 710 
3 980 
0 
3 480 
10 070 
4 130 
200 
+ 3 540 
0 
0 
— 
0 
0 
— 
— 
1 650 
0 
0 
0 
— 
60 
0 
0 
— 
1 990 
0 
-400 
0 
-560 
1976 
248 910 
24 250 
13 660 
3 720 
12 710 
3 250 
0 
480 
5 070 
208 580 
27 890 
23 940 
4 940 
8 720 
4 030 
0 
6 290 
15 770 
11 890 
340 
+ 10 530 
0 
0 
— 
3 720 
0 
— 
— 
470 
0 
0 
0 
— 
4 940 
0 
0 
— 
2 880 
0 
- 3 630 
- 2 0 
- 3 960 
1977 
263 390 
25 980 
14 120 
5 240 
13 620 
1 990 
0 
760 
5 310 
219 560 
28 850 
26 600 
5 430 
9 800 
5 760 
0 
8 260 
15 860 
10 290 
220 
+ 9 050 
0 
0 
— 
5 240 
0 
— 
— 
750 
0 
0 
0 
— 
5 430 
0 
0 
— 
4 330 
0 
- 3 770 
- 9 0 
- 3 990 
1978 
273 460 
29 160 
15 660 
6 970 
16 280 
3 410 
0 
1 490 
5 580 
225 890 
30 780 
30 000 
5 420 
10 280 
4 530 
0 
9 740 
16 860 
18 510 
310 
+ 17 370 
0 
0 
— 
6 970 
0 
— 
— 
1 450 
0 
0 
0 
— 
5 420 
0 
0 
— 
5 360 
0 
- 2 360 
- 9 0 
- 2 370 
1979 
S90 
300 720 
30 530 
16 160 
6 890 
19 060 
3 360 
0 
970 
5 980 
271 970 
34 840 
32 920 
5 920 
12 530 
7 050 
0 
10 960 
17 940 
- 10 460 
1 020 
- 1 2 510 
S92 
0 
0 
— 
6 890 
0 
— 
— 
960 
0 
0 
0 
— 
5 920 
0 
0 
— 
6 240 
0 
- 4 310 
-120 
- 4 470 
1980 
334 810 
34 160 
18 370 
7 060 
22 520 
3 710 
0 
870 
6 300 
318 890 
37 920 
38 070 
12 510 
17 660 
3 880 
0 
4 600 
19 540 
- 25 270 
1 270 
- 28 970 
0 
0 
— 
7 060 
0 
— 
— 
860 
0 
0 
0 
— 
12 510 
0 
0 
— 
10 
0 
- 4 600 
-140 
- 4 940 
1981 
378 960 
38 970 
22 010 
6 190 
28 170 
3 680 
0 
840 
6 730 
342 910 
44 340 
40 530 
13 910 
27 940 
1 490 
0 
4 790 
21 020 
- 11 380 
1 730 
- 1 3 900 
0 
0 
— 
6 190 
0 
— 
— 
840 
0 
0 
0 
— 
13 910 
0 
0 
— 
20 
0 
- 6 900 
- 9 0 
- 7 180 
1982 
407 140 
41 870 
23 840 
6 060 
31 790 
1 620 
0 
810 
7 450 
347 930 
45 780 
40 680 
14 660 
32 960 
3 420 
0 
4 900 
21 560 
8 690 
1 720 
+ 6 070 
0 
0 
— 
6 060 
0 
— 
— 
800 
0 
0 
0 
— 
14 660 
0 
0 
— 
50 
0 
- 7 850 
-110 
- 8 160 
1983 
413 430 
41 010 
25 690 
8 410 
32 370 
2 130 
0 
1 200 
7 710 
359 030 
46 600 
40 210 
15 910 
27 970 
3 910 
0 
5 120 
21 680 
11 520 
1 570 
+ 8 920 
0 
0 
— 
8 410 
0 
— 
— 
1 200 
0 
0 
0 
— 
15 910 
0 
0 
— 
100 
0 
- 6 400 
-150 
- 6 690 
1984 
461 559 
42 820 
29 690 
8 610 
34 860 
5 120 
0 
1 340 
6 930 
400 150 
49 810 
40 970 
17 170 
29 150 
5 000 
0 
7 560 
22 820 
18 300 
1 580 
+ 15 610 
0 
0 
— 
8 610 
0 
— 
— 
1 340 
0 
0 
0 
— 
17 170 
0 
0 
— 
730 
0 
- 7 950 
- 7 0 
- 8 400 
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BR DEUTSCHLAND 
4.10 Sous­secteurs du reste du monde 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
46 730 
2 850 
2 210 
630 
220 
0 
590 
44 310 
4 480 
3 670 
960 
620 
160 
2 390 
-3 360 
111 550 
7 980 
6 000 
3 050 
650 
0 
2 280 
100 490 
10 460 
9 100 
3 360 
1 690 
0 
820 
4 020 
1 570 
115 320 
8 670 
5 670 
3 160 
340 
0 
2 390 
105 200 
10 430 
10 640 
2 760 
1 630 
1 040 
4 360 
-510 
121 990 
9 840 
6 960 
3 930 
680 
0 
2 430 
111 590 
10 440 
12 220 
3 780 
1 770 
1 440 
4 770 
-180 
0 0 -80 
-3 390 +1 530 -480 
-20 
-200 
141 440 
10 460 
7 180 
4 720 
690 
0 
2 630 
131 990 
12 720 
13 850 
4 910 
2 910 
1 360 
4 900 
-5 520 
-10 
-5 560 
S91 
155 720 
11 620 
8 130 
6 090 
720 
0 
2 790 
146 640 
13 320 
15 550 
7 800 
1 810 
1 230 
5 370 
-6 650 
0 
-6 700 
170 230 
13 390 
9 130 
8 700 
510 
0 
2 910 
161 110 
14 850 
16 120 
12 790 
710 
1 220 
6 340 
-8 270 
186 560 
14 970 
9 100 
10 050 
220 
0 
3 120 
164 650 
15 560 
16 360 
14 440 
1 550 
1 280 
6 690 
3 490 
190 880 
14 920 
8 880 
9 330 
580 
0 
3 310 
173 390 
16 210 
16 340 
11 290 
1 650 
1 400 
6 750 
870 
211 690 
15 210 
9 670 
9 240 
1 030 
0 
2 880 
190 740 
17 140 
16 860 
12 800 
2 310 
1 410 
6 560 
1 900 
0 0 0 0 
- 8 340 +3 430 +790 +1 830 
S93 
75 250 
8 610 
6 530 
5 710 
1 180 
0 
0 
2 370 
55 590 
12 820 
7 180 
3 750 
3 360 
0 
1 330 
7 360 
7 940 
137 360 
16 270 
7 660 
9 660 
2 600 
0 
10 
2 790 
108 090 
17 430 
14 840 
5 360 
2 340 
0 
2 590 
11 410 
13 950 
148 070 
17 310 
8 450 
10 460 
1 650 
0 
10 
2 920 
114 360 
18 420 
15 960 
7 040 
4 130 
0 
2 890 
11 180 
14 570 
151 470 
19 320 
8 700 
12 350 
2 730 
0 
40 
3 150 
114 300 
20 340 
17 780 
6 500 
2 760 
0 
2 940 
11 700 
21 050 
159 280 
20 070 
8 980 
14 340 
2 670 
0 
10 
3 250 
139 980 
22 120 
19 070 
7 620 
4 140 
0 
3 360 
12 740 
-630 
179 090 
22 540 
10 240 
16 430 
2 990 
0 
10 
3 510 
172 250 
24 600 
22 520 
9 860 
2 070 
0 
3 360 
13 910 
- 14 020 
208 730 
25 580 
12 880 
19 470 
3 170 
0 
0 
3 820 
181 800 
29 490 
24 410 
15 150 
780 
0 
3 550 
14 420 
3 790 
220 580 
26 900 
14 740 
21 740 
1 400 
0 
10 
4 330 
183 280 
30 220 
24 320 
18 520 
1 870 
0 
3 570 
14 610 
13 050 
222 550 
26 090 
16 810 
23 040 
1 550 
0 
0 
4 400 
185 640 
30 390 
23 870 
16 630 
2 260 
0 
3 620 
14 650 
17 050 
249 870 
27 610 
20 020 
25 620 
4 090 
0 
0 
4 050 
209 410 
32 670 
24 110 
16 350 
2 690 
0 
5 420 
15 930 
24 350 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
200 360 390 420 1 150 
+ 7 490 +12 960 +13 520 +19 940 ­ 2 480 
1 410 1 820 1 830 1 720 1 650 
■17 330 + 1 6 2 0 + 1 0 800 + 1 4 820 +22 180 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono­
mique des ménages non­résidents 
Subventions d'exploitation et à l'Importation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du 
monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono­
mique des ménages non­résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du 
monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio DM 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (a) 
b) Households (S80) (a) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change In stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (a) 
b) Households (S80) (a) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (S60) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (a) (c) 
b) Households (S80) (a) 
c) Private non-profit institutions (S70) (c) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (a) 
b) Households (S80) (a) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit Institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (a) 
b) Households (S80) (a) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (a) 
b) Households (S80) (a) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (a) 
b) Households (S80) (a) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
1970 
185 850 
172 050 
136 330 
0 
3 230 
1 990 
790 
29 710 
13 800 
13 570 
0 
30 
200 
0 
- 1 700 
0 
290 
30 
1 380 
185 850 
122 000 
17 490 
} 59 120 
5 120 
860 
39 410 
68 030 
62 940 
0 
940 
640 
240 
3 270 
-640 
15 460 
} - 4 450 
-160 
- 1 450 
- 10 040 
- 3 540 
+ 52 310 
} - 52 380 
- 3 290 
+ 1 170 
- 1 350 
1980 
347 910 
335 800 
274 590 
0 
5 180 
3 840 
1 860 
50 330 
12 110 
11 420 
0 
190 
500 
0 
- 3 090 
0 
480 
-150 
2 760 
347 910 
148 900 
- 25 550 
123 240 
17 250 
6 770 
27 190 
173 740 
158 860 
0 
2 580 
2 060 
750 
9 490 
- 3 700 
40 990 
- 1 5 330 
-940 
- 2 360 
- 26 060 
+ 28 970 
+ 108 620 
-105 310 
- 1 3 860 
- 3 450 
+ 42 970 
1981 
322 760 
335 240 
276 030 
0 
5 480 
4 080 
2 180 
47 470 
- 1 2 480 
- 1 2 710 
0 
30 
200 
0 
- 2 660 
0 
560 
-250 
2 350 
322 760 
122 740 
- 50 040 
137 840 
20 510 
7 400 
7 030 
188 640 
172 230 
0 
2 820 
2 270 
840 
10 480 
- 2 520 
42 210 
- 1 6 170 
-860 
- 3 560 
- 2 4 140 
+ 13 900 
+ 96 260 
-119 010 
- 1 7 250 
- 2 750 
+ 56 650 
1982 
315 220 
326 890 
271 360 
0 
5 470 
4 520 
2 320 
43 220 
- 1 1 670 
- 1 1 670 
0 
0 
0 
0 
- 2 930 
0 
580 
310 
2 040 
315 220 
122 800 
- 4 5 770 
134 380 
18 320 
9 240 
6 630 
201 110 
183 440 
0 
3 010 
2 470 
920 
11 270 
- 2 620 
47 030 
- 1 7 760 
-820 
- 5 950 
- 2 5 120 
- 6 070 
+ 72 060 
-114 160 
- 1 4 870 
- 1 580 
+ 52 480 
1983 
342 610 
344 120 
290 150 
0 
5 380 
5 850 
2 690 
40 050 
- 1 510 
- 1 440 
0 
- 7 0 
0 
0 
- 2 540 
0 
760 
40 
1 740 
342 610 
143 370 
- 2 1 140 
121 090 
20 040 
9 850 
13 530 
210 760 
191 990 
0 
3 140 
2 680 
1 000 
11 950 
- 2 600 
46 410 
- 1 6 860 
-880 
- 6 430 
- 2 4 840 
- 8 920 
+ 68 910 
-101 990 
- 1 5 300 
- 1 690 
+ 41 150 
1984 
364 790 
354 580 
0 
5 410 
40 020 
10 210 
10 210 
0 
0 
0 
0 
0 
2 050 
364 790 
162 370 
129 410 
24 550 
220 720 
0 
3 290 
12 570 
- 2 690 
53 830 
- 2 0 180 
-880 
- 6 580 
- 28 880 
- 1 5 610 
-107 110 
+ 33 830 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (a) 
b) Ménages (S80) (a) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (a) 
b) Ménages (S80) (a) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (a) (c) 
b) Ménages (S80) (a) 
c) Administrations privées (S70) (c) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (a) 
b) Ménages (S80) (a) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (a) 
b) Ménages (S80) (a) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (a) 
b) Ménages (S80) (a) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (a) 
b) Ménages (S80) (a) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio DM 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions (i) 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions (i) 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
R1A 
1970 
307 900 
274 900 
33 000 
21 500 
11 500 
37 000 
24 040 
12 960 
15 740 
14 170 
1 570 
360 640 
1980 
690 150 
599 240 
90 910 
52 140 
38 770 
109 840 
62 110 
47 730 
44 420 
40 530 
3 890 
844 409 
1981 
719 399 
622 099 
97 300 
55 700 
41 600 
117 330 
66 450 
50 880 
46 220 
42 170 
4 050 
882 949 
1982 
734 789 
632 590 
102 200 
55 910 
46 290 
124 010 
67 500 
56 510 
43 720 
39 520 
4 200 
902 519 
1983 
745 760 
640 220 
105 540 
56 960 
48 580 
127 650 
68 540 
59 110 
47 920 
43 750 
4 170 
921 329 
1984 
768 019 
656 889 
111 130 
61 240 
49 890 
133 990 
73 310 
60 680 
49 050 
44 710 
4 340 
951 059 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales (i) 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations (i) 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actuai social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio DM 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
1. Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households (1 - II + III) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
79 740 
37 060 
900 
590 
310 
36 160 
0 
0 
36 160 
33 040 
220 
220 
0 
32 820 
0 
0 
32 820 
9 640 
410 
410 
0 
9 230 
0 
0 
9 230 
180 
100 
80 
80 
40 
40 
79 640 
1980 
234 750 
110 120 
2 530 
1 730 
800 
107 590 
0 
0 
107 590 
91 180 
580 
580 
0 
90 600 
0 
0 
90 600 
33 450 
1 440 
1 440 
0 
32 010 
0 
0 
32 010 
720 
370 
350 
170 
90 
80 
234 200 
1981 
253 770 
117 640 
2 680 
1 830 
850 
114 960 
0 
0 
114 960 
97 580 
630 
630 
0 
96 950 
0 
0 
96 950 
38 550 
1 620 
1 620 
0 
36 930 
0 
0 
36 930 
780 
410 
370 
190 
100 
90 
253 180 
1982 
270 070 
124 330 
3 550 
2 670 
880 
120 780 
0 
0 
120 780 
102 490 
750 
750 
0 
101 740 
0 
0 
101 740 
43 250 
1 820 
1 820 
0 
41 430 
0 
0 
41 430 
830 
440 
390 
220 
120 
100 
269 460 
1983 
276,070 
128 000 
3 120 
2 220 
900 
124 880 
0 
0 
124 880 
105 850 
680 
680 
0 
105 170 
0 
0 
105 170 
42 220 
1 870 
1 870 
0 
40 350 
0 
0 
40 350 
890 
470 
420 
230 
120 
110 
275 410 
1984 
289 670 
134 360 
3 300 
2 360 
940 
131 060 
0 
0 
131 060 
111 460 
760 
760 
0 
110 700 
0 
0 
110 700 
43 850 
1 920 
1 920 
0 
41 930 
0 
0 
41 930 
930 
490 
440 
230 
120 
110 
288 970 
1. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge ries sala-
riés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
c) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidents (1 —11 +III) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio DM 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 1984 
I. Social benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises (S10) 
(a) 
B. Provided by households (S80) (a) (j) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
F. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) (j) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households ( I - II + III) 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
122 040 361 420 391 720 411 320 419 470 431 840 
83 480 
800 
680 
120 
82 680 
0 
0 
82 680 
19 490 
6 700 
690 
320 
258 490 
2 190 
1 870 
320 
256 300 
0 
0 
256 300 
45 330 
15 800 
1 570 
750 
279 320 
2 310 
1 970 
340 
277 010 
0 
0 
277 010 
48 180 
16 780 
1 680 
760 
295 720 
2 610 
2 250 
360 
293 110 
0 
0 
293 110 
49 860 
17 260 
1 790 
810 
302 030 
2 790 
2 390 
400 
299 240 
0 
0 
299 240 
51 270 
17 900 
1 900 
860 
313 480 
2 860 
2 460 
400 
310 620 
0 
0 
310 620 
51 750 
18 150 
1 960 
890 
130 
2 490 
570 
1 920 
140 
280 300 330 360 
4 880 
2 570 
2 310 
290 
5 240 
2 790 
2 450 
300 
5 420 
3 050 
2 370 
330 
5 530 
3 140 
2 390 
350 
370 
0 
130 
11 650 
9 720 
1 610 
320 
0 
280 
26 930 
22 470 
3 660 
800 
0 
300 
28 660 
23 890 
3 930 
840 
0 
330 
29 670 
24 520 
4 170 
980 
0 
360 
30 250 
24 880 
4 380 
990 
0 
370 
30 380 
24 940 
4 430 
1 010 
19 070 
19 070 
14 920 
4 150 
0 
57 600 
57 600 
42 950 
14 650 
0 
64 220 
64 220 
47 850 
16 370 
0 
65 740 
65 740 
47 810 
17 930 
0 
66 170 
66 170 
47 360 
18 810 
0 
66 610 
66 610 
46 740 
19 870 
0 
5 970 
3 650 
2 320 
380 
119 690 356 830 386 780 406 230 414 290 426 250 
I. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S10) (a) 
B. Fournies par les ménages (S80) (a) (j) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) (j) 
3. Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
II. Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidents ( I - I l + 111) 
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6.1 Financial intermediaries 6.1 Intermédiaires financiers 
Mio DM 
F Financial intermediaries 
NF Other non-financial 
resident units 
Code 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Change in assets 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Assets consisting of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Counterpart of the net allocation of 
SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F89 
F20 
F89 
N6 
2 690 2 700 -640 3 580 16 750 -5 100 3 060 4 900 -3 120 
0 
99 870 
13 260 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
j 13 260 
0 
0 
49 050 
9 150 
55 000 
11 800 
730 
740 
7 510 
} : 
0 
0 
152 590 
2 020 
2 020 
0 
159 290 
0 
212 070 
0 
175 040 
0 
180 450 
0 
200 780 
0 
197 150 
0 
194 280 
18 520 38 650 10 120 14 530 
-20 -10 10 10 
- 49 500 
97 740 
+ 2 130 
3 830 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
} 440 
2 250 
0 
1 730 
24 930 
4 040 
1 600 
-370 
950 
12 320 
} ; 
51 980 
1 700 
1 000 
0 
-230 
5 840 
21 090 
3 180 
0 
340 
15 060 
104 610 
-370 
-270 
0 
-1 880 
13 900 
38 880 
2 980 
60 
-1 790 
14 380 
93 400 
1 300 
2 280 
0 
-850 
30 850 
31 280 
1 710 
3 020 
270 
13 900 
128 310 
-220 
-2 450 
19 420 
1 010 
-26 210 
7 130 
1 200 
-3 390 
310 
33 720 
144 520 
680 
-930 
-4 850 
7 160 
- 15 940 
26 030 
2 080 
-10 
20 
38 200 
128 010 
-20 
1 070 
2 010 
11 260 
-7 730 
27 340 
1 110 
0 
10 
30 320 
135 410 
90 
1 780 
3 030 
-5 180 
7 620 
60 700 
2 730 
0 
1 250 
17 170 
107 960 
-1 840 
2 880 
-4 160 
-5 550 
-2 050 
49 650 
3 730 
0 
-490 
17 020 
135 090 
3 340 
1 590 
-1 100 
12 880 
-7 360 
34 960 
4 170 
0 
-110 
21 760 
115 770 
0 
185 900 
18 520 38 650 10 120 19 900 -12 920 22 870 23 330 24 680 
- 7 560 22 870 23 330 24 680 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 5 370 - 5 360 0 0 0 
80 430 78 460 90 360 91850 68 610 72 890 64 350 48 860 68 090 
20 400 21 270 23 330 24 580 25 810 29 950 36 760 40 350 38 600 
23 000 -11 100 
31 630 28 820 
1 680 1 370 
-180 -100 
7 820 4 250 
78 400 
29 700 
1 940 
-100 
8 780 
- 65 500 
36 430 
1 670 
450 
690 
- 24 000 
41 690 
1 710 
730 
7 100 
10 200 
70 430 
1 920 
710 
16 830 
-8 000 
44 750 
1 430 
0 
11 380 
20 500 
51 820 
1 420 
280 
7 630 
3 200 
34 550 
1 730 
280 
-2 210 
10 
-20 700 9 990 -70 560 58 950 21600 -9 180 7 200 -18 450 -2 880 
146 080 151 480 200 490 159 240 163 160 180 830 180 730 175 740 166 030 
+ 6 510 +7 810 +11580 +15 800 +17 290 +19 950 +16 420 +18 540 +19 870 
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6.2 Other non-financial 
resident units 
6.2 Autres unités résidentes 
(non financières) 
Mio DM 
NF 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code F Intermédiaires financiers NF Autres unités résidentes 
12 170 - 2 330 17 970 28 380 8 240 7 370 - 2 110 17 400 23 250 16 470 
121700 - 2 3 300 179 700 283 800 82 400 73 700 -21100 174 000 232 500 164 700 
38 610 70 760 67 110 67 660 65 500 67 380 65 400 66 710 55 630 60 070 
9 120 20 320 21 220 23 250 24 460 25 720 29 850 36 660 40 260 38 470 
1180 110 - 1 2 3 0 620 1120 370 750 1960 -910 -390 
10 010 24 670 14 540 13 090 33 920 25 660 47 080 20 750 30 950 37 720 
4 400 2 570 2 850 4 970 6 460 7 150 6 040 5 590 9 970 2 840 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 030 20 390 11010 15 830 11730 17 000 30 760 17 830 17 090 15 050 
3 200 4 530 2 990 5 010 5 510 6 030 7 670 7 430 10 410 
-890 
2 180 
2 860 
-4 000 
15 890 
4 400 
-800 
20 750 
2 990 
300 
11 230 
3 620 
250 
4 930 
3 850 
-1 290 
2 960 
5 260 
9 080 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
87 720 141020 136 460 158 810 156 940 156 680 185 440 174 330 186 650 179 310 
4 790 9 020 -790 -6 890 
- 3 670 27 990 33 840 36 270 
3 600 4 500 5 860 4 550 
27 160 21 470 26 730 13 710 34 060 55 810 60 460 27 260 17 670 39 710 
55 410 100 990 86 350 124 550 142 790 141890 155 230 116 130 140 590 109 730 
0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
86 720 138 750 136 020 153 410 185 880 204 630 220 410 184 900 197 170 183 370 
+ 1000 +2 270 +440 +5 400 -28 940 -47 950 -34 970 -10 570 -10 520 -4 060 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F3? 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Avoirs en DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Contrepartie des allocations nettes 
de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Solde des créances et engagements 
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1. Principal aggregates 
Mio FF 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) 
Private non-profit institutions (S70) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit Institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Imports 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change In financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except the 
official reserves 
General indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1980 = 100) 
Code 
P10 
R211 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
1970 
1 292 098 
70 865 
2 466 
582 871 
782 559 
574 476 
467 230 
2 107 
105 138 
183 041 
91 949 
62 884 
28 208 
21 057 
16 233 
127 894 
99 052 
20 660 
8 182 
123 908 
106 349 
11 236 
6 323 
382 291 
119 091 
15 432 
296 610 
182 839 
107 786 
5 985 
- 3 280 
779 280 
564 084 
69 846 
145 350 
574 476 
204 804 
94 746 
69 846 
40 212 
204 098 
-927 
-221 
+ 29 582 
- 36 960 
+ 7 157 
- 38 674 
35 295 
- 1 656 
82 
6 509 
1 556 
11 627 
- 1 0 071 
50 772 
20 878 
16 556 
40,4 
1976 
2 826 302 
154 500 
4 005 
1 306 833 
1 677 971 
1 286 922 
1 037 398 
4 503 
245 023 
390 671 
189 677 
144 009 
56 985 
19 730 
20 965 
338 244 
270 495 
50 262 
17 487 
357 596 
309 512 
30 368 
17 716 
909 686 
252 715 
44 956 
560 528 
345 414 
196 496 
18 618 
- 5 692 
1 672 279 
1 247 849 
115 722 
308 708 
1 286 922 
385 357 
205 950 
115 722 
63 685 
410 401 
- 2 146 
- 2 7 190 
+ 65 366 
- 84 464 
- 8 092 
- 9 2 714 
78 141 
- 5 2 
312 
- 8 698 
- 2 3 011 
- 1 2 582 
- 1 0 429 
52 909 
21 563 
17 840 
67,8 
1977 
3 168 575 
155 357 
4 510 
1 443 856 
1 884 583 
1 449 173 
1 166 382 
5 080 
277 711 
419 899 
209 274 
152 783 
57 842 
20 815 
19 616 
401 900 
317 766 
61 673 
22 461 
407 204 
348 072 
36 595 
22 537 
1 036 356 
271 771 
51 928 
628 386 
383 470 
224 737 
20 179 
- 7 822 
1 876 761 
1 406 494 
142 621 
327 646 
1 449 173 
427 588 
235 032 
142 621 
49 935 
440 714 
- 1 108 
- 1 4 234 
+ 82 329 
- 80 860 
- 1 5 703 
- 94 736 
94 845 
8 688 
194 
- 1 6 028 
- 7 037 
638 
- 7 675 
53 145 
21 734 
18 052 
74,1 
1978 
3 545 945 
180 536 
4 753 
1 590 154 
2 141 077 
1 648 118 
1 322 127 
5 700 
320 292 
458 882 
229 811 
168 542 
60 530 
13 125 
9 724 
455 196 
355 036 
71 962 
28 198 
434 245 
371 005 
41 720 
21 521 
1 173 510 
316 221 
56 719 
708 064 
430 436 
253 845 
23 783 
- 8 490 
2 132 587 
1 610 737 
173 766 
348 083 
1 648 118 
484 467 
282 911 
173 766 
27 791 
472 007 
- 1 104 
+11 356 
+ 112 575 
- 6 1 180 
- 40 039 
- 9 5 931 
129 703 
19 500 
150 
- 40 049 
13 373 
12 468 
905 
53 376 
21 829 
18 179 
80,7 
1979 
4 080 831 
213 898 
5 237 
1 857 653 
2 442 309 
1 881 327 
1 511 475 
6 395 
363 457 
524 518 
260 255 
195 864 
68 399 
33 013 
25 272 
535 616 
423 653 
80 798 
31 165 
532 164 
459 836 
47 319 
25 009 
1 329 984 
374 057 
63 910 
802 177 
484 690 
289 738 
27 749 
- 3 435 
2 438 874 
1 812 398 
201 282 
425 194 
1 881 327 
557 546 
294 528 
201 282 
61 737 
557 531 
- 1 505 
- 1 489 
+ 94 311 
- 7 9 100 
- 16 700 
- 9 5 772 
106 372 
15 725 
- 1 593 
- 16 722 
8 010 
3 202 
833 
53 606 
21 835 
18 216 
89,1 
76 
Mio FF 
FRANCE 
1. Principaux agrégats 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
4 722 573 
244 666 
6 234 
2 204 155 
2 769 315 
2 164 218 
1 735 972 
7 342 
420 904 
606 365 
309 388 
218 020 
78 957 
47 518 
41 968 
616 097 
487 007 
93 146 
35 943 
664 883 
576 372 
59 245 
29 265 
5 335 465 
276 003 
6 908 
2 507 769 
3 110 604 
2 500 496 
2 000 405 
8311 
491 779 
665 988 
338 694 
239 224 
88 071 
- 6 679 
- 1 1 115 
735 395 
573 499 
120 776 
41 120 
784 597 
662 928 
85 941 
35 729 
6 044 334 
323 806 
7 813 
2 808 970 
3 566 980 
2 880 909 
2 293 061 
9 359 
578 488 
742 183 
377 162 
255 953 
109 069 
31 162 
17 374 
822 347 
629 540 
142 578 
50 228 
909 621 
767 754 
104 820 
37 047 
6 623 239 
352 202 
7 958 
3 048 392 
3 935 005 
3 189 511 
2 534 635 
10 220 
644 656 
778 701 
394 342 
269 351 
115 009 
­ 1 325 
­ 8 871 
930 352 
717 607 
156 965 
55 781 
962 236 
808 539 
114 341 
39 356 
7 242 599 
378 796 
8 632 
3 352 873 
4 277 159 
3 443 690 
2 729 668 
10 807 
703 215 
808 478 
415 331 
272 494 
120 654 
13 518 
6 002 
1 088 364 
842 831 
176 526 
69 008 
1 076 892 
911 974 
123 496 
41 423 
1 529 629 
424 924 
69 634 
884 395 
537 356 
315 257 
31 783 
10 466 
2 779 781 
2 051 132 
207 789 
520 859 
2 164 218 
615 562 
307 818 
207 789 
99 956 
653 883 
-1 489 
- 39 809 
+ 92 080 
-137 778 
+ 5 889 
1 740 700 
475 946 
88 018 
981 974 
608 600 
336 356 
37 019 
4 136 
3 114 740 
2 387 344 
189 891 
537 505 
2 500 496 
614 244 
378 628 
189 891 
45 725 
659 309 
-1 869 
-46 935 
+ 140 771 
-132 120 
- 55 586 
1 988 498 
553 685 
96 574 
1 121 369 
702 944 
375 257 
43 169 
-21 095 
3 545 885 
2 734 281 
203 419 
608 184 
2 880 909 
664 976 
431 861 
203 419 
29 696 
773 345 
-1 811 
-110 181 
+ 170 358 
-183 496 
- 97 043 
2 197 117 
610 963 
110 294 
1 237 216 
765 060 
421 898 
50 258 
-33 178 
3 901 827 
2 976 746 
267 629 
657 451 
3 189 511 
712 316 
431 891 
267 629 
12 796 
777 376 
-1 960 
- 67 021 
+ 164 685 
-110 774 
- 120 932 
2 349 581 
678 659 
127 721 
1 376 638 
823 360 
496 410 
56 868 
-38 289 
4 238 870 
3 180 324 
341 217 
717 329 
3 443 690 
795 179 
439 848 
341 217 
14 114 
821 996 
-2 108 
- 28 925 
+ 168 801 
- 77 897 
-119 829 
155 220 
119 000 
9 843 
-1 754 
5 879 
- 22 252 
11 558 
- 78 347 
- 149 572 
149 406 
2 783 
-2 659 
- 57 037 
- 57 079 
-958 319 
- 206 429 
192 853 
6 467 
-3 863 
-91 116 
- 102 628 
-28 227 
- 154 622 
193 668 
33 512 
-4 739 
-120 517 
-51 972 
-114 864 
185 919 
30 247 
-3 788 
-121 060 
-27 156 
53 880 
21 850 
18 265 
100,0 
54 182 
21 728 
18 183 
111,8 
54 480 
21 753 
18 262 
125,9 
54 729 
21 650 
18 225 
137,9 
54 947 
21 432 
18 073 
148,0 
13,1 
12,7 
9,4 
13,3 
12,9 
13,6 
13,4 
12,4 
14,5 
11,2 
11,4 
11,0 
10,9 
16,5 
16,5 
16,6 
16,5 
16,7 
16,6 
18,7 
14,4 
P10 
R211 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
13,8 
13,2 
16,3 
11 
11,3 
11,5 
17,4 
12,9 
13,1 
12,0 
12,1 
13,6 
10,2 
11,6 
12,0 
­7 ,2 
10,5 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) . 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) 
Administrations privées (S70) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi-sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement de la nation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres que les 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1980 = 100) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio FF 1983 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT (a) 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter­
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Code 
P10 
R211 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 S80 
5 567 895 
— 
— 
5 567 895 
2 560 082 
3 007 811 
412 852 
2 594 959 
5 567 895 
3 007 811 
90 596 
— 
3 098 407 
1 620 830 
— 210 781 
— 
— 
1 266 794 
3 098 407 
502 156 764 638 
— 2 188 952 
— 11 139 
54 895 143 375 
4 983 4 997 
38 744 76 449 
18 439 0 
— 6 571 
— — 25 303 74 519 
— — 
— — 1 364 — 
30 970 1 696 
— 1 050 812 
— — 
— — 
— — — 5 947 
17 794 41 618 
694 648 4 370 716 
S70 
24 090 
— 
— 
24 090 
13 974 
10Ί16 
422 
9 694 
24 090 
10 116 
0 
— 
10 116 
9 627 
— 67 
— 
— 
422 
10 116 
422 
— 
— 
584 
0 
597 
0 
— 
— 144 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
18 902 
— 
— 0 
20 649 
S40 
236 262 
— 
— 
236 262 
53 239 
183 023 
21 626 
161 397 
236 262 
183 023 
10 859 
— 
193 882 
78 621 
— 8 981 
— 165 360 
- 59 080 
193 882 
- 59 080 
— 
— 
656 919 
11 
8 065 
0 
— 
— 129 
— 
— 
— 984 
— 
— 
— 
— 
— 8 296 
615 323 
S50 
38 350 
— 
— 
38 350 
28 767 
9 583 
2 453 
7 130 
38 350 
9 583 
4 374 
— 
13 957 
17 971 
— 17 164 
— 
— 
- 2 1 178 
13 957 
- 2 1 178 
— 
— 
32 956 
0 
4 243 
0 
— 96 988 
0 
— 
— 14 924 
325 
— 
— 
— 
— 
— 1 189 
129 447 
S60 
756 642 
— 
— 
756 642 
226 970 
529 672 
50 469 
479 203 
756 642 
529 672 
4 465 
— 
534 136 
470 067 
2 816 
10 995 
— 0 
50 258 
534 136 
50 258 
— 
— 
32 242 
4 436 
13 501 
2 914 
— 
— 194 
578 074 
362 160 
769 860 
75 818 
— 249 974 
— 
7 604 
— 31 999 
2 179 033 
S61 
523 370 
— 
— 
523 370 
149 161 
374 210 
14 454 
359 756 
523 370 
374 210 
2 440 
— 
376 650 
351 747 
2 816 
7 987 
— 0 
14 100 
376 650 
14 100 
— 
— 
14 019 
2 733 
7 987 
2 914 
— 
— 0 
494 975 
303 566 
9 525 
73 674 
— 3 471 
— 
7 604 
— 9 520 
944 087 
S62 
187 324 
— 
— 
187 324 
66 880 
120 444 
34 258 
86 186 
187 324 
120 444 
2 025 
— 
122 469 
87 096 
—. 972 
— 0 
34 401 
122 469 
34 401 
— 
— 
3 390 
1 703 
2 241 
0 
— 
— 166 
73 130 
55 469 
0 
2 144 
— 114 709 
— 
0 
— 15 489 
302 842 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1983 Mio FF 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
45 947 6 623 239 
— 352 202 
— 7 958 
45 947 6 983 391 
10 929 
35 018 
1 757 
33 261 
31 225 
2 036 
0 
1 757 
1 757 
14 833 
0 
3 273 
28 
9 970 
3 125 
760 334 
0 
131 794 
6 990 
2 883 032 
4 100 365 
487 821 
3 612 543 
45 947 6 983 391 
35 018 4 100 365 
0 110 294 
— 0 
35 018 4 210 659 
2 197 117 
355 018 
247 988 
7 958 
165 360 
1 237 216 
35 018 4 210 659 
1 237 216 
2 188 952 
11 139 
920 970 
14 427 
141 599 
21 353 
6 571 
96 988 
100 289 
578 074 
362 160 
786 147 
109 793 
1 050 812 
249 974 
18 902 
7 604 
5 947 
100 896 
932 104 8 009 809 
15 294 
0 
145 042 
7 669 
5 707 
6 071 
0 
1 807 
335 
32 889 
0 
0 
0 
8 654 
25 732 
16 674 
15 079 
808 539 
114 341 
39 356 
-65 061 
1 178 126 
5 403 
0 
41 054 
1 903 
1 599 
995 
0 
866 
166 
0 
0 
0 
1 642 
243 
994 
4 745 
401 907 
57 068 
12 022 
- 57 479 
473 127 
0 
32 889 
0 
0 
0 
1 564 
0 
-3 935 
30 518 
9 891 
0 
103 988 
5 766 
4 108 
5 076 
0 
941 
169 
0 
0 
0 
7 012 
23 925 
15 680 
10 334 
406 632 
57 273 
27 334 
0 
-3 647 
674 482 
1 237 216 
2 204 246 
11 139 
1 066 012 
22 096 
147 306 
27 424 
6 571 
98 795 
100 624 
610 963 
362 160 
786 147 
109 793 
1 059 466 
249 974 
18 902 
33 336 
22 621 
115 975 
808 539 
114 341 
39 356 
0 
- 65 061 
9 187 935 
P10 
R211 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA (a) 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production Imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio FF 1983 
S10 Non-f inancial corpora te and quas i -corpora te enterpr ises 
S80 Households 
S70 Private non-prof i t inst i tut ions serv ing households 
S40 Credi t inst i tut ions 
S50 Insurance enterpr ises 
S60 Genera l government 
S61 Centra l government 
S62 Local government 
S63 Social secur i ty funds 
S90 Rest of the wor ld 
S91 Member count r ies of the European Communi t ies 
S92 Inst i tut ions of the European Communi t ies 
S93 Th i rd count r ies and in ternat ional organ izat ions 
Uses 
Subsid ies 
Imputed interest accru ing to insurance pol icy holders 
Actual Interest 
Income f rom land and in tangib le assets 
Div idends and other income d is t r ibuted by corpora te enter-
pr ises 
Wi thdrawa ls f rom the en t rep reneur ia l i ncome of quas i -
corpora te enterpr ises 
Profits d is t r ibuted to emp loyees 
Net accident insurance p rem iums 
Accident insurance c la ims 
Current taxes on income and weal th 
Actual socia l cont r ibut ions 
Imputed socia l cont r ibut ions 
Social benefi ts 
Current t ransfers wi th in genera l government 
Current t ransfers to pr ivate non-prof i t inst i tut ions 
Current in ternat ional coopera t ion 
Pr ivate in ternat ional t ransfers 
Misce l laneous cur rent t ransfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of serv ices 
Final consumpt ion of non-res ident households on the eco-
nomic ter r i to ry 
Compensat ion of res ident employees by non-res ident 
employers 
Change in the actuar ia l reserves for pensions of res idents wi th 
non-res ident inst i tut ions 
Gross d isposable income 
Total 
Net d isposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross d isposable income 
Change in the actuar ia l reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final nat ional consumpt ion 
Change In the actuar ia l reserves for pensions held by res ident 
inst i tut ions 
Gross sav ing 
Total 
Net sav ing 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross sav ing 
Investment grants 
Capi ta l taxes 
Other capi ta l t ransfers 
Net lending ( + ) or net bo r row ing ( —) vis-à-vis the rest of the 
wor ld 
Total 
Uses 
Balance of cur rent t ransact ions wi th the rest of the wor ld 
Gross f ixed capi ta l fo rmat ion 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of in tangib le assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capi ta l t ransfers 
Net lending ( + ) or net bo r row ing ( —) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
— 
0 
211 102 
10 037 
106 971 
8 985 
5 586 
33 508 
— 
63 039 
— 
— 
32 334 
— 
7 784 
— 
— 
14 622 
200 681 
694 648 
- 9 5 506 
200 681 
— 
200 681 
— 
0 
200 681 
200 681 
- 9 5 506 
200 681 
10 441 
— 
7 814 
— 
218 936 
354 329 
- 8 871 
30 
18 
— 
0 
9 694 
- 1 3 6 264 
218 936 
S80 
— 
— 
122 638 
7 056 
— 
— 
— 
62 944 
— 
272 530 
780 885 
109 793 
1 696 
— 
4 132 
— 
16 674 
32 641 
2 959 726 
4 370 716 
2 843 061 
2 959 726 
0 
2 959 726 
2 534 635 
— 
425 091 
2 959 726 
308 426 
425 091 
3 340 
— 
7 116 
— 
435 547 
— 
266 466 
- 7 2 6 
- 1 411 
- 1 5 7 
— 
10 093 
1 505 
+ 159 777 
435 547 
S70 
— 
0 
79 
0 
— 
— 
— 
251 
— 
368 
— 
— 
2 480 
— 
0 
— 
0 
451 
17 020 
20 649 
16 598 
17 020 
— 
17 020 
10 220 
— 
6 800 
17 020 
6 378 
6 800 
1 290 
— 
0 
— 
8 090 
— 
2 885 
0 
46 
0 
— 
0 
251 
+ 4 908 
8 090 
S40 
— 
0 
499 396 
95 
23 188 
0 
917 
129 
— 
19 083 
— 
— 
984 
— 
848 
— 
— 
4 195 
66 489 
615 323 
44 863 
66 489 
— 
66 489 
— 
0 
66 489 
66 489 
44 863 
66 489 
35 
— 
4 425 
— 
70 949 
— 
35 129 
57 
639 
2 
— 
0 
' 3 927 
+ 31 195 
70 949 
S50 
— 
11 139 
331 
0 
1 133 
0 
68 
0 
96 988 
3 905 
— 
— 
13 794 
— 
93 
— 
— 
1 537 
459 
129 447 
- 1 994 
459 
— 
459 
— 
0 
459 
459 
- 1 994 
459 
2 
— 
5 
— 
466 
— 
4 884 
0 
357 
31 
— 
899 
0 
- 5 705 
466 
S60 
84 062 
— 
101 827 
34 
— 
— 
— 794 
— 
2 838 
— 
— 
1 008 180 
249 974 
6 045 
25 732 
— 
42 097 
657 451 
2 179 033 
606 982 
657 451 
— 
657 451 
644 656 
0 
12 796 
657 451 
- 37 673 
12 796 
18 974 
10 992 
2 994 
— 
45 756 
— 
115 009 
8 215 
339 
106 
36 036 
6 983 
- 1 2 0 932 
45 756 
S61 
74 529 
— 
70 825 
34 
— 
— 
— 
18 
— 
173 
— 
— 
127 882 
243 549 
3 377 
22 584 
— 
22 709 
378 408 
944 087 
363 954 
378 408 
— 
378 408 
453 349 
0 
- 7 4 941 
378 408 
- 89 395 
- 7 4 941 
2 894 
10 992 
424 
— 
- 60 631 
— 
23 902 
8 172 
1 070 
71 
28 882 
— 6 455 
- 1 2 9 183 
- 60 631 
S62 
8 348 
— 
29 050 
0 
— 
— 
— 
729 
— 
855 
— 
— 
39 202 
4 357 
2 024 
0 
— 
17 053 
201 224 
302 842 
166 966 
201 224 
— 
201 224 
148 023 
0 
53 201 
201 224 
18 943 
53 201 
16 080 
0 
2 553 
— 
71 834 
— 
87 876 
43 
- 8 8 5 
35 
6 865 
— 263 
- 22 363 
71 834 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1983 Mio FF 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
1 185 
— 
1 952 
0 
— 
— 
47 
— 1 810 
— — 841 096 
2 068 
644 
3 148 
— 2 335 
84 062 
11 139 
935 373 
17 222 
131 292 
8 985 
6 571 
97 626 
96 988 
361 763 
780 885 
109 793 
1 059 466 
249 974 
18 902 
25 732 
16 674 
95 543 
26 232 
0 
130 640 
4 874 
16 014 
18 439 
0 
1 169 
3 636 
397 
5 262 
0 
0 
— 0 
7 604 
5 947 
20 432 
717 607 
156 965 
55 781 
— 0 
24 596 
1 865 
6 241 
1 660 
0 
536 
1 308 
110 
1 859 
0 
0 
— 0 
322 
1 013 
9 766 
342 596 
57 102 
20 499 
77 820 
932 104 
76 063 
3 901 827 
8 009 809 
3 414 005 
7 129 
1 178 126 
77 820 
77 820 
43 284 
0 
34 536 
77 820 
32 779 
3 901 827 
0 
3 901 827 
3 189 511 
0 
712 316 
3 901 827 
224 494 
 26 232 
3 655 
473 127 
34 536 
0 
0 
17 
— 
34 553 
_ 
3 231 
0 
154 
0 
289 
— 265 
+ 30 614 
34 553 
712 316 
34 082 
10 992 
22 354 
— 
779 743 
778 701 
-1 325 
0 
0 
36 036 
10 992 
22 360 
-67 021 
779 743 
— 2 464 
0 
6 
-67 021 
- 64 551 
-65 061 
— — 0 
0 
510 
0 
0 
— -64 551 
— 9 
0 
0 
- 57 488 
- 57 479 
-57 479 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
— - 57 479 
0 
3 322 
0 
0 
964 
0 
0 
30 518 
0 
-3 425 
-3 425 
-3 935 
0 
0 
510 
0 
0 
3 425 
0 
106 044 
3 009 
9 773 
16 779 
0 
633 
2 328 
287 
3 403 
0 
0 
0 
3 960 
4 934 
10 666 
375 011 
98 899 
35 282 
3 474 
674 482 
2 455 
0 
6 
-6 108 
3 647 
-3 647 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 647 
110 294 
11 139 
1 066 012 
22 096 
147 306 
27 424 
98 
100 
362 
786 
109 
1 059 
249 
18 
33 
22 
115 
717 
156 
55 
571 
795 
624 
160 
147 
793 
466 
974 
902 
336 
621 
975 
607 
965 
781 
7 129 
0 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 3 901 827 
9 187 935 
— N13 
712 316 
36 546 
10 992 
22 360 
- 67 021 
715 192 
- 65 061 
778 701 
- 1 325 
36 546 
10 992 
22 360 
- 67 021 
715 192 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de bien (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
Total 
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2. Detailed sector accounts 
Mio FF 1983 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary Institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and international organizations 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and t rans ferab le s ight deposi ts 
In nat ional cur rency 
In fo re ign cur rency 
Net posi t ion in the IMF 
ECU 
Other deposi ts 
In nat ional cur rency 
T ime deposi ts in nat ional cur rency 
Sight sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
T ime sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
In fo re ign cur rency 
Insurance technical reserves 
Actuar ia l reserves, l iabi l i t ies for prof i t shar ing 
Prepayments , unsett led c la ims 
Bi l ls and shor t - term bonds 
Long- term bonds 
Shares and other equi t ies 
Shares 
Other equi t ies 
Financial gold 
Special d raw ing r ights (SDRs) 
Assets consist ing of SDRs 
Counterpar t of the net a l locat ion of SDRs 
Shor t - term loans 
Shor t - term t rade credi t 
Accounts rece ivab le and payab le 
Other shor t - term loans 
Med ium and long- term loans 
Med ium and long- term t rade credi t 
Other med ium and long- term loans 
Total 
Change In liabilities 
Currency and t ransferab le s ight deposi ts 
In nat ional cur rency 
In fore ign cur rency 
Net posi t ion in the IMF 
ECU 
Other deposi ts 
In nat ional cur rency 
T ime deposi ts in nat ional cur rency 
Sight sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
T ime sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
In fo re ign cur rency 
Insurance technical reserves 
Actuar ia l reserves, l iabi l i t ies for prof i t shar ing 
Prepayments , unsett led c la ims 
Bi l ls and shor t - term bonds 
Long- term bonds 
Shares and other equi t ies 
Shares 
Other equi t ies 
Financial gold 
Special d raw ing r ights (SDRs) 
Assets consis t ing of SDRs 
Counterpar t of the net a l locat ion of SDRs 
Short - term loans 
Shor t - term t rade credi t 
Accounts rece ivab le and payable 
Other shor t - term loans 
Med ium and long- term loans 
Med ium and long- term t rade credi t 
Other med ium and long- term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between ba lanc ing i tem of capi ta l account and 
ba lanc ing i tem of f inancia l account (N5 - N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 
(a) 
55 613 
55 678 
- 6 5 
— 
— 
18 186 
16 034 
3 405 
0 
12 629 
2 152 
5 535 
— 
5 535 
0 
9 106 
37 767 
28 908 
8 859 
0 
— 
— 
— 
14 893 
18 462 
- 1 814 
- 1 755 
6 461 
726 
5 735 
147 561 
— 
— 
— 
— 
— 
5 051 
5 018 
0 
0 
5 018 
33 
0 
0 
0 
0 
30 622 
68 342 
42 231 
26 111 
— 
— 
— 
— 
56 948 
9 194 
1 492 
46 262 
141 220 
103 
141 117 
302 183 
- 1 5 4 622 
+ 18 358 
S80 
(a) 
48 090 
48 291 
- 2 0 1 
— 
— 
173 717 
174 652 
5 471 
83 358 
85 823 
- 9 3 5 
43 620 
25 371 
18 249 
0 
43 836 
45 115 
41 297 
3 818 
0 
— 
— 
— 
- 1 1 203 
3 341 
- 1 6 210 
1 666 
- 1 967 
0 
- 1 967 
341 208 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
42 010 
5 966 
22 063 
13 981 
110 153 
726 
109 427 
152 448 
+ 188 760 
- 28 983 
S70 
1 856 
1 856 
0 
— 
— 
844 
844 
919 
0 
- 7 5 
0 
32 
— 
32 
0 
89 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
94 
0 
94 
0 
2 453 
0 
2 453 
5 368 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
280 
0 
0 
280 
180 
0 
180 
460 
+ 4 908 
0 
S40 
52 743 
21 738 
18 632 
3 564 
2 375 
12 056 
24 255 
7 947 
8 825 
7 483 
- 1 2 199 
20 
— 
20 
51 336 
85 767 
15 618 
12 706 
2 912 
0 
- 3 857 
- 3 857 
— 
35 786 
0 
13 691 
22 095 
331 630 
0 
331 630 
581 099 
79 076 
90 471 
- 5 060 
0 
198 267 
221 196 
28 004 
91 547 
101 645 
- 22 929 
0 
0 
0 
10 191 
129 901 
65 021 
59 294 
5 727 
— 
0 
— 
0 
- 17 380 
0 
2 660 
- 20 040 
82 511 
0 
82 511 
547 587 
+ 33 512 
- 2 317 
S41 
33 713 
618 
20 722 
3 564 
2 375 
- 5 3 8 
0 
0 
0 
0 
- 5 3 8 
0 
— 
0 
14 010 
- 6 3 
50 
50 
0 
3 
- 3 857 
- 3 857 
— 
- 4 9 621 
0 
- 24 002 
- 2 5 619 
178 
0 
178 
- 6 125 
- 35 231 
- 28 896 
0 
0 
- 1 1 652 
24 
0 
0 
24 
- 11 676 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
- 1 6 015 
0 
- 1 618 
- 1 4 397 
41 261 
0 
41 261 
- 2 1 637 
+ 15 512 
S42 
- 4 728 
- 3 077 
- 1 651 
— 
— 
8 771 
19 658 
6 902 
8 825 
3 931 
- 1 0 887 
0 
— 
0 
18 118 
21 725 
10 819 
7 914 
2 905 
- 3 
— 
— 
— 
42 353 
0 
7 250 
35 103 
156 765 
0 
156 765 
253 820 
98 484 
103 676 
- 5 192 
— 
— 
81 049 
92 925 
23 143 
20 507 
49 275 
- 1 1 876 
0 
0 
0 
- 1 051 
50 464 
3 453 
2 059 
1 394 
— 
— 
— 
— 
- 13 785 
0 
- 9 207 
- 4 578 
29 256 
0 
29 256 
247 870 
+ 5 950 
S43 
23 758 
24 197 
- 4 3 9 
— 
— 
3 823 
4 597 
1 045 
0 
3 552 
- 7 7 4 
20 
— 
20 
19 208 
64 105 
4 749 
4 742 
7 
0 
— 
— 
— 
43 054 
0 
30 443 
12 611 
174 687 
0 
174 687 
333 404 
15 823 
15 691 
132 
— 
— 
128 870 
128 247 
4 861 
71 040 
52 346 
623 
0 
0 
0 
11 242 
79 437 
61 568 
57 235 
4 333 
— 
— 
— 
— 
12 420 
0 
13 485 
- 1 065 
11 994 
0 
11 994 
321 354 
+ 12 050 
» 
S50 
694 
694 
0 
— 
— 
4 898 
4 509 
0 
0 
4 509 
389 
0 
— 
0 
- 2 8 7 
19 564 
17 676 
17 551 
125 
0 
— 
— 
— 
4 811 
3 878 
2 162 
- 1 229 
3 954 
0 
3 954 
51 310 
— 
— 
— 
— 
— 
1 766 
1 766 
0 
0 
1 766 
0 
49 397 
25 371 
24 026 
0 
0 
1 273 
966 
307 
— 
— 
— 
— 
3 322 
1 734 
1 358 
230 
291 
0 
291 
56 049 
- 4 739 
- 9 6 6 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1983 Mio FF 
S60 S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationale 
Τ Total 
-22 133 
-22 218 
85 
0 
9 089 
9 089 
-547 
0 
9 636 
0 
76 
76 
253 
3 742 
22 653 
1 725 
20 928 
0 
0 
0 
38 514 
11 293 
18 316 
8 905 
4 533 
360 
4 173 
56 727 
23 117 
23 117 
0 
0 
13 856 
13 856 
-335 
785 
13 406 
0 
0 
0 
0 
41 233 
47 995 
— — — 
0 
0 
16 617 
10 133 
7 390 
-906 
34 422 
0 
34 422 
177 244 
120 517 -
-415 
-33 214 
- 33 299 
85 
0 
200 
200 
-93 
0 
293 
0 
0 
0 
253 
-380 
19 685 
19 
19 666 
0 
0 
0 
19 519 
4 152 
8 225 
7 142 
-3 204 
360 
-3 564 
2 859 
23 117 
23 117 
0 
0 
13 856 
13 856 
-335 
785 
13 406 
0 
0 
0 
0 
41 233 
43 816 
— — — 
0 
0 
9 526 
4 685 
-1 210 
6 051 
699 
0 
699 
132 247 
-129 388 
+ 205 
4 952 
4 952 
0 
— 
234 
234 
-39 
0 
273 
0 
76 
76 
0 
472 
0 
0 
0 
0 
— 
11 802 
7 046 
4 431 
325 
20 
0 
20 
17 556 
0 
0 
0 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 179 
— — — 
— 
8 209 
5 745 
2 465 
-1 
33 286 
0 
33 286 
45 678 
-28 122 
+ 5 759 
6 129 
6 129 
0 
— 
8 655 
8 655 
-415 
0 
9 070 
0 
0 
0 
0 
3 650 
2 968 
1 706 
1 262 
0 
— 
7 193 
95 
5 660 
1 438 
7 717 
0 
7 717 
36 312 
— — — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 
— 
-1 118 
-297 
6 135 
-6 956 
437 
0 
437 
-681 
+ 36 993 
-6 379 
-4 115 
6 672 
-4 452 
0 
- 10 594 
13 175 
11 013 
149 
2 013 
- 23 769 
114 
0 
114 
0 
57 006 
14 340 
4 092 
10 248 
— 0 
0 
7 077 
3 519 
890 
2 668 
79 459 
-257 
79 716 
143 287 
30 555 
-877 
19 059 
3 564 
2 375 
- 11 029 
437 
539 
0 
-102 
-11 466 
0 
0 
0 
-122 
10 592 
18 529 
3 788 
14 741 
0 
-3 857 
-3 857 
-11 825 
13 466 
-17 834 
-7 457 
58 472 
726 
57 746 
91 315 
- 51 972 
-15 049 
3 564 
2 375 
0 
­3 857 
­3 857 
134 494 
114 457 
13 999 
3 564 
2 375 
208 556 
243 056 
28 516 
92 332 
122 208 
- 34 500 
49 397 
25 371 
24 026 
51 498 
219 525 
153 169 
106 279 
46 890 
0 
­ 3 857 
­ 3 857 
0 
120 485 
48 939 
38 851 
32 695 
473 873 
4 597 
469 276 
1 407 140 
134 494 
114 457 
13 999 
3 564 
2 375 
208 556 
243 056 
28 516 
92 332 
122 208 
­ 34 500 
49 397 
25 371 
24 026 
51 498 
219 525 
153 169 
106 279 
46 890 
0 
­ 3 857 
­ 3 857 
0 
120 485 
48 939 
38 851 
32 695 
473 873 
4 597 
469 276 
407 140 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90. 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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FRANCE 
2. Detailed sector accounts 
Mio FF 1984 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT (a) 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed Interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Code 
P10 
R211 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 S80 
6 065 208 
— 
— 
6 065 208 
2 803 739 
3 261 467 
432 339 
2 829 128 
6 065 208 
3 261 467 
105 912 
— 
3 367 379 
1 720 906 
— 242 340 
— 
— 
1 404 131 
3 367 379 
581 218 822 913 
— 2 339 915 
— 12 388 
55 325 154 976 
4 123 4 740 
43 548 82 279 
17 452 0 
— 7 783 
— — 22 807 84 867 
— — 
— — 1 483 — 
32 966 1 862 
— 1 153 004 
— — 
— — 
— — — 6 422 
29 636 45 815 
788 558 4 716 967 
S70 
25 665 
— 
— 
25 665 
14 899 
10 766 
447 
10 319 
25 665 
10 766 
0 
— 
10 766 
10 248 
— 71 
— 
— 
447 
10 766 
447 
— 
— 
444 
0 
632 
0 
— 
— 164 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
21 269 
— 
— 0 
22 956 
S40 
269 876 
— 
— 
269 876 
63 675 
206 201 
25 049 
181 152 
269 876 
206 201 
12 539 
— 
218 740 
86 007 
— 10 002 
— 189 606 
- 6 6 875 
218 740 
- 66 875 
— 
— 
721 244 
5 
9 260 
0 
— 
— 147 
— 
— 
— 
1 069 
— 
— 
— 
— 
— 13 434 
678 283 
S50 
54 070 
— 
— 
54 070 
32 504 
21 566 
2 688 
18 878 
54 070 
21 566 
4 086 
— 
25 652 
19 526 
— 24 059 
— 
— 
- 1 7 933 
25 652 
- 1 7 933 
— 
— 
35 950 
0 
4 600 
0 
— 104 208 
0 
— 
— 17 013 
351 
— 
— 
— 
— 
— 1 327 
145 516 
S60 
827 787 
— 
— 
827 787 
248 451 
579 336 
56 316 
523 020 
827 787 
579 336 
5 184 
— 
584 520 
512 893 
3 009 
11 750 
— 0 
56 868 
584 520 
56 868 
— 
— 
34 440 
4 575 
14 418 
2 000 
— 
— 207 
644 590 
402 635 
843 635 
81 976 
— 242 487 
— 8 495 
— 37 903 
2 374 227 
S61 
569 855 
— 
— 
569 855 
162 725 
407 130 
15 677 
391 453 
569 855 
407 130 
2 956 
— 
410 086 
382 415 
3 009 
8 627 
— 0 
16 035 
410 086 
16 035 
— 
— 
13 491 
2 685 
8 331 
2 000 
— 
— 0 
540 931 
326 485 
12 120 
79 577 
— 4 241 
— 8 495 
— 13 007 
1 027 399 
S62 
208 082 
— 
— 
208 082 
73 684 
134 398 
38 667 
95 731 
208 082 
134 398 
2 228 
— 
136 626 
96 688 
— 1 077 
— 0 
38 861 
136 626 
38 861 
— 
— 
3 830 
1 890 
2 487 
0 
— 
— 175 
90 710 
72 827 
0 
2 399 
— 102 090 
— 0 
— 17 115 
332 384 
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FRANCE 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1984 Mio FF 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
49 851 7 242 599 
— 378 796 
— 8 632 
49 851 7 630 028 
12 042 
37 809 
1 972 
35 837 
3 163 268 
4 466 765 
516 838 
3 949 926 
49 851 7 630 028 
37 809 
0 
37 809 
33 791 
2 046 
0 
1 972 
37 809 
4 466 765 
127 721 
0 
4 594 486 
2 349 581 
381 805 
288 222 
8 632 
189 606 
1 376 638 
4 594 486 
1 972 
— 
— 
17 119 
0 
3 600 
0 
— 32 
12 948 
3 323 
831 514 
0 
— 136 156 
— 0 
— 7 781 
1 014 446 
1 376 638 
2 339 915 
12 388 
1 002 379 
13 443 
154 737 
19 452 
7 783 
104 208 
108 192 
644 590 
402 635 
862 131 
118 224 
1 153 004 
242 487 
21 269 
8 495 
6 422 
128 115 
8 726 505 
— 17 143 
0 
173 702 
8 358 
5 589 
5 951 
0 
2 365 
382 
34 069 
0 
0 
0 
9 813 
— — 27 180 
15 749 
16 690 
911 974 
123 496 
41 423 
0 
-26 817 
1 367 066 
— 5 730 
0 
51 256 
2 019 
1 489 
696 
0 
1 075 
191 
— 0 
0 
0 
1 789 
— — 252 
823 
6 488 
457 114 
61 702 
12 669 
0 
- 56 741 
546 552 
— — 0 
0 
0 
0 
— 
— 0 
34 069 
0 
0 
0 
— — — 1 623 
— 0 
0 
0 
— 
0 
-5 180 
30 512 
— 11 413 
0 
122 446 
6 339 
4 100 
5 255 
0 
1 290 
191 
— 0 
0 
0 
8 024 
— — 25 305 
14 926 
10 202 
454 860 
61 794 
28 754 
0 
35 104 
790 003 
1 376 638 
2 357 058 
12 388 
1 176 080 
21 801 
160 326 
25 403 
7 783 
106 573 
108 574 
678 659 
402 635 
862 131 
118 224 
1 162 817 
242 487 
21 269 
35 675 
22 171 
144 805 
911 974 
123 496 
41 423 
0 
-26 817 
10 093 571 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
P10 
R211 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA (a) 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production Imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio FF 1984 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident Insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable Income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
— 
0 
229 716 
10 788 
115 720 
7 951 
6 551 
32 371 
— 66 362 
— 
— 
34 449 
— 
8 234 
— 
— 
18 063 
258 354 
788 558 
- 48 208 
258 354 
— 
258 354 
0 
258 354 
258 354 
- 4 8 208 
258 354 
12 798 
— 8 460 
— 
279 612 
372 423 
6 002 
130 
20 
— 0 
10 095 
-109 058 
279 612 
seo 
— 
— 
133 953 
6 872 
— 
— 
— 71 567 
— 306 637 
856 232 
118 224 
1 862 
— 
4 376 
— 15 749 
40 162 
3 161 333 
4 716 967 
3 035 556 
3 161 333 
0 
3 161 333 
2 729 668 
— 
431 664 
3 161 333 
305 887 
431 664 
2 997 
— 
8 069 
— 
442 730 
269 439 
1 178 
- 2 543 
-168 
— 10 834 
1 463 
+ 162 528 
442 730 
S70 
— 
0 
90 
0 
— 
— 
— 293 
— 464 
— 
— 
2 626 
— 
0 
— 0 
492 
18 991 
22 956 
18 544 
18 991 
— 
18 991 
10 807 
— 
8 184 
18 991 
7 737 
8 184 
1 459 
— 0 
— 
9 643 
3 055 
0 
49 
0 
— 0 
266 
+ 6 273 
9 643 
S40 
— 
0 
540 555 
100 
27 591 
0 
1 159 
143 
— 20 825 
— 
— 
1 069 
— 
885 
— 
— 6 108 
79 848 
678 283 
54 799 
79 848 
— 
79 848 
0 
79 848 
79 848 
54 799 
79 848 
4 
— 4 470 
— 
84 322 
37 800 
70 
747 
0 
— 7 400 
4 624 
+ 33 681 
84 322 
S50 
— 
12 388 
412 
0 
1 280 
0 
73 
0 
104 208 
4 904 
— 
— 
15 908 
— 
100 
— 
— 3 228 
3 015 
145 516 
327 
3 015 
— 
3 015 
— 
0 
3 015 
3 015 
327 
3 015 
0 
— 0 
— 
3 015 
— 
5 108 
0 
394 
33 
— 0 
0 
- 2 520 
3 015 
S60 
101 528 
— 
118 354 
36 
— 
— 
— 887 
— 3 005 
— 
— 
1 106 903 
242 487 
7 674 
27 180 
— 48 844 
717 329 
2 374 227 
661 013 
717 329 
— 
717 329 
703 215 
0 
14 114 
717 329 
- 42 202 
14 114 
25 756 
18 234 
3 058 
— 
61 162 
— 
120 654 
6 268 
1 223 
115 
45 122 
— 7 609 
-119 829 
61 162 
S61 
91 001 
— 
81 896 
36 
— 
— 
— 24 
— 168 
— 
— 
145 595 
237 842 
4 622 
24 017 
— 27 205 
414 993 
1 027 399 
399 316 
414 993 
— 
414 993 
491 525 
0 
- 76 533 
414 993 
- 9 2 210 
- 76 533 
3 388 
18 234 
260 
— 
- 5 4 651 
— 
26 064 
6 223 
1 155 
78 
36 771 
— 7 322 
- 132 264 
- 54 651 
S62 
9 176 
— 
33 987 
0 
— 
— 
— 803 
— 915 
— 
— 
37 576 
2 408 
2 525 
0 
— 19 043 
225 951 
332 384 
187 284 
225 951 
— 
225 951 
164 947 
0 
61 004 
225 951 
22 337 
61 004 
22 368 
0 
2 780 
— 
86 152 
— 
91 974 
45 
68 
37 
7 719 
— 286 
- 13 977 
86 152 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1984 Mio FF 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
1 351 
— 
2 471 
0 
— 
— 
60 
— 1 922 
— — 923 733 
2 237 
527 
3 163 
— 2 596 
76 385 
1 014 446 
74 413 
101 528 
12 388 
1 023 081 
17 796 
144 591 
7 951 
7 783 
105 261 
104 208 
402 197 
856 232 
118 224 
1 162 817 
242 487 
21 269 
27 180 
15 749 
116 897 
4 238 870 
8 726 505 
3 722 031 
26 193 
0 
153 000 
4 005 
15 735 
17 452 
0 
1 312 
4 366 
438 
5 899 
0 
0 
— 0 
8 495 
6 422 
27 908 
842 831 
176 526 
69 008 
7 477 
0 
1 367 066 
— 
— 0 
28 299 
1 502 
5 988 
1 621 
0 
561 
1 166 
113 
1 972 
0 
0 
— 0 
303 
1 124 
13 344 
396 934 
66 628 
23 261 
3 737 
0 
546 552 
— 
26 193 
0 
3 133 
0 
0 
1 186 
0 
0 
30 512 
124 701 
2 503 
9 747 
15 831 
0 
751 
3 200 
325 
3 927 
0 
0 
0 
5 059 
5 298 
14 564 
445 898 
108 712 
45 747 
3 740 
0 
127 721 
12 388 
1 176 080 
21 801 
160 326 
25 403 
7 
106 
108 
402 
862 
118 
1 162 
242 
21 
35 
22 
144 
842 
176 
69 
635 
131 
224 
817 
487 
269 
675 
171 
805 
831 
526 
008 
7 477 
0 
— 4 238 870 
790 003 10 093 571 
76 385 
76 385 
46 742 
0 
29 643 
76 385 
27 671 
4 238 870 
0 
4 238 870 
3 443 690 
0 
795 179 
4 238 870 
278 341 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
783 R46 
573! R51 
574 i R52 
29 643 
0 
0 
18 
— 
29 661 
_ 
2 616 
0 
0 
0 
632 
— 1 
+ 26 412 
29 661 
795 179 
43 014 
18 234 
24 057 
— 
880 485 
_ 
808 478 
13 518 
0 
0 
45 122 
18 234 
24 057 
- 28 925 
880 485 
— 
2 504 
0 
0 
-28 925 
- 26 421 
-26 817 
— — 0 
0 
396 
0 
0 
— -26 421 
— 4 
0 
0 
- 56 745 
-56 741 
- 56 741 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
— - 56 741 
— 0 
— 0 
-4 784 
-4 784 
-5 180 
— — 0 
0 
396 
0 
0 
— -4 784 
— 
2 500 
0 
0 
+ 32 604 
35 104 
35 104 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
— 35 104 
795 17S 
45 518 
18 234 
24 057 
- 28 925 
854 064 
-26 817 
808 478 
13 518 
— — 45 518 
18 234 
24 057 
- 28 925 
854 064 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'Importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de bien (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
Total 
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FRANCE 
2. Detailed sector accounts 
Mio FF 1984 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit Institutions 
S40 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and International organizations 
Τ Total 
S10 S80 S70 S40 S50 
Code 
S41 S42 S43 
(a) (a) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits In national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 - N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F6-
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1984 Mio FF 
S60 S90 
S61 S62 S63 S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
SBO Ménages S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres Institutions monétaires 543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 563 Administrations de sécurité sociale S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations Internationales 
Τ Total 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F8C 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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3. Financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Mio FF 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Change in assets 
Gross official reserves of the monetary authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Net position In the IMF 
Other sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
ECU 
Financial assets vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
Total change in financial assets vis-à-vis the rest of the 
world 
Change in liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves of the 
monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Liabilities vis-à-vis the rest of the world, except those 
corresponding to the official reserves 
Sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Total change in liabilities vis-à-vis the rest of the world 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary authorities 
Net financial assets vis-à-vis the rest of the world, 
except the official reserves 
Net change In financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
Code 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L16 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
S41 S42 S43 
, 
S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
Τ 
1983 
— : — : — — : — — : 
— : — — : — — : — 
— : — — 
— : — — 
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Mio FF 
FRANCE 
Avoirs et engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 Code 
1984 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L16 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
ECU 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et à long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis du reste du 
monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles des 
autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde autres que 
ceux correspondants aux réserves officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis du reste 
du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Solde des créances et engagements envers le reste 
du monde 
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4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80) 
Mio FF 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
less Production subsidies 
Gross operating surplus 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households (S80) 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
1970 
1 123 141 
505 019 
618 123 
292 621 
39 899 
13 174 
298 778 
116 019 
182 759 
1976 
2 431 577 
1 132 771 
1 298 804 
687 453 
80 769 
34 207 
564 791 
219 563 
345 228 
1977 
2 721 139 
1 250 220 
1 470 917 
781 870 
96 133 
42 069 
634 984 
251 725 
383 260 
1978 
3 032 158 
1 370 451 
1 661 704 
880 257 
112 708 
45 195 
713 935 
283 735 
430 200 
1979 
3 499 980 
1 605 804 
1 894 174 
998 926 
134 994 
49 728 
809 983 
325 557 
484 425 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Other capital transfers paid 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
116 019 
4 308 
2 577 
2 993 
5 430 
4 229 
135 556 
25 544 
16 589 
583 
4 723 
13 681 
5 693 
6 148 
62 595 
62 595 
2 377 
687 
84 285 
16 233 
83 
0 
1 555 
- 36 497 
219 563 
16 613 
8 877 
8 239 
12 825 
13 289 
279 406 
68 585 
38 177 
1 850 
11 112 
32 678 
13 437 
14 188 
99 379 
99 379 
11 474 
3 322 
171 159 
20 965 
353 
0 
4 261 
- 82 563 
251 725 
21 533 
12 136 
8 763 
14 378 
15 160 
323 695 
80 108 
45 265 
2 274 
12 259 
37 551 
15 108 
16 534 
114 596 
114 596 
6 273 
3 266 
188 499 
19 616 
208 
0 
4 573 
- 8 8 761 
283 735 
23 488 
15 334 
9 839 
16 180 
18 188 
366 764 
85 139 
52 371 
2 631 
14 957 
35 462 
17 018 
18 600 
140 586 
140 586 
6 075 
3 875 
208 507 
9 724 
232 
0 
4 886 
- 7 2 813 
325 557 
28 731 
17 841 
12 668 
18 618 
23 416 
426 831 
95 301 
62 370 
2 721 
18 210 
43 619 
19 428 
19 919 
165 263 
165 263 
6 494 
4 264 
235 805 
25 272 
64 
0 
5 610 
- 90 730 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabillti 
Adjustment item between balancing 
capital account and balancing 
financial account (N5-N6) 
item 
item 
3S 
Of 
of 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
9 669 
5 315 
684 
-949 
42 
978 
0 
— 
7 055 
4 733 
0 
27 527 
- 38 674 
2 177 
1976 
5 219 
10 392 
1 737 
123 
639 
8 457 
0 
— 
2 604 
12 826 
0 
41 997 
- 9 2 714 
10 151 
1977 
19 033 
16 305 
2 102 
- 3 6 
608 
6 813 
0 
— 
6 154 
15 660 
0 
66 639 
- 94 736 
5 975 
Change In 
1978 
12 545 
14 290 
2 413 
- 1 7 
621 
6 568 
0 
— 
-723 
10 946 
0 
46 643 
- 9 5 931 
23 118 
assets / Variation des créances 
1979 
21 551 
19 473 
2 878 
0 
1 429 
5 852 
0 
— 
16 950 
11 504 
0 
79 637 
- 95 772 
5 042 
1980 
10 784 
15 608 
3 318 
444 
3 083 
13 050 
0 
— 
13 852 
15 724 
0 
75 863 
-155 220 
5 294 
1981 
40 905 
12 977 
3 800 
369 
4 223 
25 687 
0 
— 
2 692 
15 972 
0 
106 625 
-149 572 
12 194 
1982 
13 181 
27 534 
5 553 
-387 
10 018 
17 654 
0 
— 
7 845 
19 642 
0 
101 040 
- 206 429 
24 921 
1983 1984 
55 613 
18 186 
5 535 : 
0 
9 106 
37 767 
0 : 
— : 
14 893 : 
6 461 
0 
147 561 : 
-154 622 : 
18 358 
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4.1 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
et ménages (S80) 
1980 
4 034 937 
1 897 121 
2 137 814 
1 147 077 
150 336 
56 340 
896 741 
359 689 
537 052 
1981 
4 527 845 
2 142 464 
2 385 381 
1 297 513 
164 219 
72 558 
996 207 
387 951 
608 256 
1982 
5 106 110 
2 380 766 
2 725 342 
1 469 657 
186 651 
79 271 
1 148 303 
445 747 
702 557 
1983 
5 567 895 
2 560 082 
3 007 811 
1 620 830 
210 781 
90 596 
1 266 794 
502 156 
764 638 
1984 
6 065 208 
2 803 739 
3 261 467 
1 720 906 
242 340 
105 912 
1 404 131 
581 218 
822 913 
% Δ 
12,8 
13,0 
12,6 
13,5 
13,8 
16,1 
11,7 
12,2 
11,3 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
dont: Sociétés et quasi-soc ¡étés non financières (S10) 
Ménages (S80) 
4.2 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
359 689 
36 319 
24 395 
13 415 
21 585 
35 395 
490 798 
387 951 
46 925 
30 190 
15 310 
24 989 
39 826 
545 190 
445 747 
52 325 
31 758 
21 231 
27 627 
37 094 
615 782 
502 156 
54 895 
38 744 
25 303 
30 970 
42 580 
694 648 
581 218 
55 325 
43 548 
22 807 
32 966 
52 694 
788 558 
125 994 
73 228 
3 059 
20 052 
51 880 
22 532 
24 797 
169 256 
163 297 
89 266 
4 852 
22 557 
57 441 
26 107 
27 638 
154 033 
189 934 
98 661 
7 854 
28 871 
61 363 
28 839 
30 659 
169 602 
211 102 
106 971 
8 985 
33 508 
63 039 
32 334 
38 029 
200 681 
229 716 
115 720 
7 951 
32 371 
66 362 
34 449 
43 636 
258 354 
169 256 
7 078 
4 661 
282 714 
41 968 
108 
0 
6 131 
149 926 
154 033 
7 982 
6 205 
307 595 
-11 115 
106 
0 
9 012 
-137 378 
169 602 
9 420 
7 398 
340 890 
17 374 
174 
0 
9 490 
- 181 508 
200 681 
10 441 
7 814 
354 329 
-8 871 
48 
0 
9 694 
-136 264 
258 354 
12 798 
8 460 
372 423 
6 002 
150 
0 
10 095 
-109 058 
12,2 
20,0 
22,4 
15,6 
13,7 
19,7 
13,4 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
17,0 
14,9 
20,5 
14,7 
11,9 
13,7 
15,0 
10,7 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
10,7 
12,8 
19,6 
11,2 
4,3 
14,3 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes 
Indemnités d'assurance­dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code Opérations financières 
576 
0 
0 
3 766 
8 575 
29 959 
23 325 
0 
66 201 
2 752 
0 
0 
12 482 
19 958 
31 552 
67 967 
0 
134 711 
4 792 
0 
0 
12 256 
19 063 
55 349 
69 915 
0 
161 375 
2 095 
0 
0 
10 400 
26 290 
43 213 
60 576 
0 
142 574 
3 208 
0 
0 
13 418 
25 771 
59 666 
73 346 
0 
175 409 
1 665 
0 
0 
14 825 
47 912 
81 752 
84 929 
0 
231 083 
4 324 
0 
0 
7 692 
51 473 
86 144 
106 564 
0 
256 197 
4 388 
0 
0 
32 114 
41 701 
104 716 
124 550 
0 
307 469 
5 051 
0 
0 
30 622 
68 342 
56 948 
141 220 
0 
302 183 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non Identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
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4.3 Households (S80) (a) 
Mio FF 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable income 
Change in actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
1970 
182 759 
381 801 
12 045 
16 549 
0 
11 837 
138 599 
10 238 
753 827 
10 245 
9 521" 
37 525 
102 613 
19 178 
13 672 
561 074 
0 
467 230 
93 843 
1 474 
319 
62 336 
2 928 
- 1 071 
1 944 
+ 28 988 
1976 
345 228 
907 858 
44 019 
32 802 
0 
27 736 
357 964 
26 646 
1 742 252 
38 268 
23 543 
96 357 
270 702 
45 120 
26 973 
1 241 289 
0 
1 037 398 
203 893 
3 913 
1 557 
142 737 
385 
- 2 100 
3 059 
+ 64 313 
1977 
383 260 
1 034 563 
49 367 
36 790 
0 
31 293 
415 371 
30 685 
1 981 327 
46 319 
26 206 
110 233 
317 146 
51 466 
30 915 
1 399 042 
0 
1 166 382 
232 660 
2 233 
1 429 
151 348 
1 547 
- 2 300 
3 723 
+ 81 027 
1978 
430 200 
1 170 350 
54 944 
40 517 
0 
36 034 
491 478 
38 060 
2 261 585 
49 794 
28 864 
124 263 
361 985 
60 287 
34 044 
1 602 348 
0 
1 322 127 
280 222 
1 907 
1 536 
166 932 
2 523 
- 2 458 
4 613 
+ 111 186 
1979 
484 425 
1 327 033 
63 722 
48 570 
0 
41 817 
569 469 
41 718 
2 576 756 
58 129 
33 971 
140 924 
435 562 
66 503 
38 691 
1 802 975 
0 
1 511 475 
291 500 
2 119 
3 529 
194 058 
5 112 
- 2 024 
5 864 
+ 92 838 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F0O 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
11 384 
38 256 
6 469 
0 
439 
2 703 
0 
— 
4 480 
- 6 9 
0 
63 662 
34 701 
- 5 713 
1976 
30 981 
111 075 
13 190 
6 
10 190 
4 255 
0 
— 
6 834 
43 
0 
176 574 
77 088 
- 1 2 775 
1977 
30 337 
113 927 
14 666 
0 
10 777 
4 276 
0 
— 
6 306 
24 
0 
180 313 
93 543 
- 1 2 516 
Change in 
1978 
47 591 
121 254 
17 053 
0 
19 402 
7 973 
0 
— 
1 963 
53 
0 
215 289 
128 314 
- 1 7 128 
assets / Variation des créances 
1979 
53 365 
137 527 
21 734 
0 
17 418 
9 887 
0 
— 
15 713 
-907 
0 
254 737 
104 899 
- 1 2 061 
1980 
30 587 
116 759 
26 016 
0 
45 389 
12 220 
0 
— 
5 797 
- 1 2 0 
0 
236 648 
117 171 
- 2 6 920 
1981 
71 707 
112 944 
31 278 
0 
35 131 
22 500 
0 
— 
10 473 
66 
0 
284 099 
146 838 
- 8 8 4 4 
1982 
68 775 
148 597 
39 874 
0 
74 110 
- 1 2 267 
0 
— 
8 776 
- 1 347 
0 
326 518 
188 829 
- 2 2 508 
1983 1984 
48 090 
173 717 
43 620 
0 
43 836 
45 115 
0 
— : 
- 1 1 2 0 3 
- 1 967 
0 
341 208 
188 760 
- 2 8 983 
94 
Mio FF 
FRANCE 
4.3 Ménages (S80) (a) 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
537 052 
1 525 095 
87 734 
53 861 
0 
48 832 
660 738 
46 823 
2 960 136 
608 256 
1 736 392 
118 886 
63 489 
0 
56 438 
786 231 
54 832 
3 424 525 
702 557 
1 983 075 
127 875 
75 118 
0 
67 445 
937 653 
63 452 
3 957 176 
764 638 
2 188 952 
143 375 
76 449 
0 
74 519 
1 050 812 
71 968 
4 370 716 
822 913 
2 339 915 
154 976 
82 279 
0 
84 867 
1 153 004 
79 010 
4 716 967 
75 703 
39 902 
171 946 
515 174 
75 852 
41 299 
2 040 259 
0 
1 735 972 
304 287 
91 893 
46 395 
198 284 
578 635 
86 931 
47 905 
2 374 482 
0 
2 000 405 
374 077 
110 806 
56 569 
231 487 
685 081 
100 147 
54 120 
2 718 965 
0 
2 293 061 
425 904 
122 638 
62 944 
272 530 
780 885 
109 793 
62 199 
2 959 726 
0 
2 534 635 
425 091 
133 953 
71 567 
306 637 
856 232 
118 224 
69 021 
3 161 333 
0 
2 729 668 
431 664 
2 420 
6 913 
215 947 
1 619 
­ 2 096 
6 445 
+ 90 251 
2 723 
7 702 
236 878 
­916 
- 1 370 
9 901 
+ 137 994 
2 989 
7 897 
253 311 
6 691 
- 1 862 
8 872 
+ 166 321 
3 340 
7 116 
266 466 
-726 
- 1 568 
10 093 
+ 159 777 
2 997 
8 069 
269 439 
1 178 
- 2 711 
10 834 
+ 162 528 
11,3 
13,8 
20,0 
12,1 
15,1 
16,3 
15,7 
14,0 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
20,2 
15,5 
16,2 
16,4 
13,9 
12,3 
13,1 
13,4 
11,5 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
5,2 
26,0 
11,0 
13,1 
+ 13,1 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code Opérations financières 
13 514 
15 447 
0 
28 961 
30 667 
68 819 
0 
99 486 
16 691 
70 079 
0 
86 770 
10 689 
76 286 
0 
86 975 
30 261 
119 577 
0 
149 838 
-1 641 
121 135 
0 
119 477 
35 425 
101 087 
0 
137 261 
10 476 
126 988 
0 
137 689 
42 010 
110 153 
0 
152 448 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.4 Private non-profit institutions (S70) 
Mio FF 
Current resources 
Output of goods and services 
Current transfers to private non-profit institutions 
Other current transfers 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Social benefits 
Other current transfers 
Final national consumption (P31 + P32) 
Capital transactions 
Investment grants 
Gross fixed capital formation 
Other 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
R66 
P20 
R10 
R64 
P3A 
R71 
P41 
N5 
1970 
5 163 
3 379 
237 
3 010 
2 061 
473 
213 
2 107 
300 
548 
61 
+ 594 
1976 
10 974 
7 424 
568 
6 386 
4 371 
1 093 
525 
4 503 
399 
1 272 
131 
+ 1 053 
1977 
12 310 
8 374 
640 
7 165 
4 900 
1 233 
539 
5 080 
513 
1 435 
148 
+ 1 302 
1978 
13 638 
9 396 
715 
7 925 
5 439 
1 383 
575 
5 700 
476 
1 610 
166 
+ 1 389 
1979 
15 135 
10 560 
805 
8 783 
6 045 
1 552 
655 
6 395 
437 
1 806 
186 
+ 1 473 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
- 1 5 
411 
0 
0 
6 
27 
0 
— 
27 
255 
0 
696 
594 
0 
1976 
212 
265 
0 
0 
0 
9 
0 
— 
9 
556 
0 
1 042 
1 053 
0 
1977 
215 
306 
12 
0 
11 
- 2 9 
0 
— 
- 2 9 
972 
0 
1 487 
1 302 
0 
Change in 
1978 
562 
- 3 
14 
0 
20 
313 
0 
— 
313 
524 
0 
1 430 
1 389 
0 
assets / Variation des créances 
1979 
575 
71 
16 
0 
25 
36 
0 
— 
36 
829 
0 
1 552 
1 473 
0 
1980 
193 
611 
17 
0 
55 
215 
0 
— 
215 
205 
0 
1 296 
1 829 
0 
1981 
1 255 
- 6 7 
24 
0 
37 
111 
0 
— 
111 
1 104 
0 
2 464 
2 568 
209 
1982 
1 295 
33 
31 
0 
52 
235 
0 
— 
235 
2 248 
0 
3 894 
4 024 
13 
1983 1984 
1 856 
844 
32 
0 
89 
94 
0 
— 
94 
2 453 
0 
5 368 
4 908 
0 
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4.4 Administrations privées (S70) 
Mio FF 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
17 232 
12 343 
924 
19 412 
14 359 
1 049 
21 818 
17 018 
1 230 
24 090 
18 902 
1 325 
25 665 
21 269 
1 240 
9 990 
6 890 
1 782 
916 
7 342 
11 247 
7 767 
2 017 
873 
8 311 
12 638 
8 732 
2 271 
1 048 
9 359 
13 974 
9 627 
2 480 
1 149 
10 220 
14 899 
10 248 
2 626 
1 339 
10 807 
584 
2 073 
213 
+ 1 829 
813 
2 346 
241 
+ 2 777 
994 
2 642 
272 
+ 4 037 
1 290 
2 885 
297 
+ 4 908 
1 459 
3 055 
315 
+ 6 273 
12,1 
14,0 
12,5 
12,1 
12,1 
13,0 
14,0 
12,4 
P10 
R66 
P20 
R10 
R64 
P3A 
12,0 
13,1 
12,4 
+ 18,3 
R71 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
Transferts courants aux administrations privées 
Autres transferts courants 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Formation brute de capital fixe 
Autres 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code Opérations financières 
1 
101 
0 
102 
0 
0 
0 
38 
38 
27 
0 
11 
0 
0 
0 
48 
48 
126 
0 
185 
0 
0 
0 
41 
41 
-27 
0 
41 
0 
0 
0 
26 
26 
43 
0 
79 
0 
0 
0 
70 
70 
-555 
0 
-533 
0 
0 
0 
-11 
-11 
-94 
0 
-104 
0 
0 
0 
23 
23 
-153 
0 
-130 
0 
0 
0 
280 
280 
180 
0 
460 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
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4.5 Credit institutions (S40) 
Mio FF 
Current resources 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) 
Code 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
27 316 
21 848 
55 579 
774 
1 464 
182 
63 467 
4 318 
9 344 
1 215 
34 397 
3 074 
4 360 
956 
5 803 
374 
6 853 
0 
330 
­ 1 006 
1976 
74 169 
52 990 
165 871 
3 083 
5 533 
489 
196 155 
15 161 
28 721 
3 374 
115 672 
8 467 
7 239 
4 601 
12 920 
789 
16 138 
18 
254 
­ 2 701 
1977 
85 933 
62 518 
198 280 
3 470 
5 408 
1 739 
232 312 
17 212 
32 443 
4 007 
138 834 
9 014 
5 322 
2 373 
23 107 
1 305 
17 430 
7 
302 
+ 6 673 
1978 
98 860 
69 496 
227 860 
3 811 
7 565 
4 905 
273 505 
20 294 
37 592 
4 882 
161 837 
9 877 
5 914 
3 718 
29 391 
440 
18 308 
39 
385 
+ 11 099 
1979 
116 050 
81 434 
284 537 
4 639 
7 795 
2 606 
334 193 
23 866 
43 516 
5 017 
207 538 
11 074 
6 741 
3 741 
32 700 
753 
20 600 
19 
360 
+ 12 474 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabiliti 
Adjustment item between balancing 
capital account and balancing 
financial account (N5­N6) 
item 
¡torn 
3S 
of 
of 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
7 463 
4 445 
0 
­947 
2 920 
3 298 
­ 7 4 
952 
39 540 
39 539 
0 
97 136 
­ 1 656 
650 
1976 
­ 7 672 
23 589 
0 
7 482 
9 323 
3 950 
51 
­ 8 0 
58 595 
152 006 
0 
247 244 
­ 5 2 
­ 2 649 
1977 
6 149 
57 092 
9 
5 926 
11 544 
1 533 
136 
39 
78 311 
149 979 
0 
310 718 
8 688 
­ 2 015 
Change in 
1978 
­455 
56 961 
11 
22 648 
11 779 
7 178 
53 
297 
68 568 
169 742 
0 
336 782 
19 500 
­ 8 401 
assets / Variation des créances 
1979 
31 099 
47 981 
12 
7 836 
24 612 
10 813 
­ 1 8 630 
874 
67 914 
218 907 
0 
391 418 
15 725 
­ 3 251 
1980 
37 835 
53 583 
14 
­ 6 326 
29 553 
14 301 
­ 8 1 
­685 
104 361 
251 878 
0 
484 433 
9 843 
4 002 
1981 
­ 23 486 
5 187 
16 
56 349 
27 278 
12 832 
510 
906 
100 508 
242 645 
0 
422 745 
2 783 
3 244 
1982 
­ 1 4 512 
21 928 
22 
86 141 
34 803 
16 134 
­588 
­611 
181 747 
328 396 
0 
653 460 
6 467 
­ 4 782 
1983 1984 
52 743 
12 056 
20 
51 336 
85 767 
15 618 
0 
­ 3 857 
35 786 : 
331 630 
0 
581 099 
33 512 
­ 2 317 
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4.5 Institutions de crédit (S40) 
Mio FF 
1980 
148 244 
103 829 
384 517 
7 058 
7 923 
954 
444 867 
29 535 
51 053 
6 049 
287 359 
13 502 
10 683 
10 490 
36 196 
1 125 
22 939 
­ 5 1 
588 
+ 13 845 
1981 
178 133 
125 217 
517 825 
8 837 
9 232 
1 188 
589 998 
35 350 
59 571 
7 215 
401 289 
18 224 
15 411 
21 126 
31 813 
1 457 
26 639 
13 
591 
+ 6 027 
1982 
207 292 
147 003 
612 595 
8 497 
9 995 
1 766 
693 142 
43 454 
70 104 
8 451 
473 861 
22 862 
25 505 
14 265 
34 641 
­752 
31 567 
60 
577 
+ 1 685 
1983 
236 262 
165 360 
656 919 
8 065 
10 859 
9 420 
756 164 
53 239 
78 621 
8 981 
499 396 
23 188 
19 083 
7 168 
66 489 
533 
35 129 
57 
641 
+ 31 195 
1984 
269 876 
189 606 
721 244 
9 260 
12 539 
14 655 
837 968 
63 675 
86 007 
10 002 
540 555 
27 591 
20 825 
9 464 
79 848 
­ 7 550 
37 800 
70 
747 
+ 33 681 
% Δ 
17,8 
16,7 
20,1 
19,4 
16,6 
36,8 
20,2 
21,2 
17,2 
16,3 
21,7 
17,0 
11,8 
17,8 
20,6 
13,0 
6,0 
Code 
Ρ10 
Ρ13 
R41 
R44 
R31 
Ρ20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
Ν4 
R70 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ70 
Ν5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code Opérations financières 
18 713 38 519 49 566 71875 47 804 77 498 83 681 119 277 79 076 
54 438 150 681 184 336 173 094 242 288 245 311 220 258 253 150 198 267 
0 
293 
7 373 
7 201 
919 
8 714 
1 141 
0 
98 792 
0 
270 
28 396 
6 712 
0 
16 353 
6 365 
0 
247 296 
0 
­ 3 3 
21 121 
7 182 
0 
33 318 
6 540 
0 
302 030 
0 
­ 5 8 
21 242 
9 891 
0 
26 007 
15 231 
0 
317 282 
0 
­ 4 7 
23 986 
14 388 
1 088 
29 746 
16 440 
0 
375 693 
0 
38 
54 541 
15 957 
1 063 
76 219 
3 963 
0 
474 590 
0 
0 
59 712 
15 658 
1 130 
32 188 
7 334 
0 
419 962 
0 
205 
132 811 
22 023 
817 
89 858 
28 852 
0 
646 993 
0 
10 191 
129 901 
65 021 
0 
­ 1 7 380 
82 511 
0 
547 587 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non Identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
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4.6 Subsectors of credit institutions 
Mio FF 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
5 195 
337 
0 
- 1 638 
21 
12 
- 7 0 
952 
- 6 344 
-203 
0 
- 1 738 
-541 
1976 
- 1 2 766 
0 
0 
6 531 
411 
19 
52 
- 8 0 
7 257 
205 
0 
1 629 
- 3 597 
1977 
672 
0 
0 
- 9 336 
94 
- 5 
132 
39 
19 280 
- 7 3 
0 
10 803 
1 243 
Change in 
1978 
S41 
14 680 
0 
0 
4 318 
53 
46 
62 
297 
27 780 
- 2 023 
0 
45 213 
3 302 
assets / Variation des créances 
1979 1980 1981 
Central banking authorities 
24 786 
0 
0 
- 2 289 
- 6 4 
18 
- 18 670 
874 
-500 
- 3 
160 
4 312 
525 
29 582 
0 
0 
- 8 467 
- 2 9 
22 
-106 
-685 
21 379 
255 
0 
41 951 
- 7 777 
- 22 398 
0 
0 
- 1 0 164 
22 
1 
3 
906 
9 998 
241 
0 
- 2 1 391 
-16910 
1982 
- 20 957 
546 
0 
41 372 
6 
- 1 4 
3 
-611 
62 594 
348 
14 
83 301 
- 11 032 
' 
1983 1984 
33 713 : 
-538 : 
0 
14 010 
- 6 3 
50 
3 : 
- 3 857 : 
- 4 9 621 : 
178 
0 
- 6 125 
15 512 
S42 Other monetary institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
2 724 
1 203 
0 
395 
45 
1 287 
- 4 
— 
40 729 
15 756 
0 
62 135 
- 1 192 
7 884 
25 565 
0 
- 6 446 
1 450 
2 025 
- 1 
— 
35 191 
73 826 
0 
139 494 
1 194 
8 339 
54 083 
0 
10 624 
1 451 
2 470 
4 
— 
48 495 
70 916 
0 
196 382 
-751 
- 8 230 
59 057 
0 
12 119 
-218 
4 330 
- 9 
— 
27 833 
86 493 
0 
181 375 
12 300 
6 954 
46 196 
0 
2 432 
6 336 
3 945 
40 
— 
49 841 
120 524 
0 
236 268 
7 804 
29 398 
55 495 
0 
- 2 263 
6 989 
3 123 
25 
— 
72 939 
135 211 
0 
300 917 
10 712 
- 1 4 441 
4 982 
0 
50 687 
6 845 
5 323 
507 
— 
91 801 
122 967 
0 
268 671 
13 680 
12 483 
16 257 
0 
19 281 
7 893 
11 242 
-591 
— 
70 792 
170 500 
0 
307 857 
9 889 
- 4 728 : 
8 771 : 
0 
18 118 
21 725 
10 819 
- 3 : 
— 
42 353 
156 765 
0 : 
253 820 : 
5 950 : 
S43 Other credit institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1 478 
757 
0 
534 
2 854 
2 058 
0 
— 
6 038 
24 345 
0 
38 064 
77 
-592 
- 8 8 
0 
9 190 
7 863 
1 907 
0 
— 
16 656 
79 204 
0 
114 140 
2 351 
2 465 
4 339 
9 
7 507 
10 142 
-930 
0 
— 
12 919 
83 842 
0 
120 293 
8 196 
1 990 
1 043 
11 
7 886 
12 130 
2 822 
0 
— 
14 549 
88 360 
0 
128 791 
3 898 
3 907 
2 647 
12 
11 418 
18 340 
6 850 
0 
— 
19 831 
108 187 
0 
171 192 
7 522 
2 931 
5 203 
14 
4 190 
22 594 
11 159 
0 
— 
28 259 
120 100 
0 
194 450 
5 617 
2 568 
9 000 
16 
20 321 
20 411 
7 508 
0 
— 
13 309 
130 468 
0 
203 601 
7 019 
11 829 
4 308 
22 
30 937 
26 904 
4 906 
0 
— 
38 959 
179 595 
0 
297 460 
7 084 
23 758 : 
3 823 : 
20 : 
19 208 
64 105 
4 749 : 
0 : 
— 
43 054 
174 687 : 
0 : 
333 404 
12 050 
100 
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4.6 Sous­secteurs des institutions de crédit 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code Opérations financières 
S41 Autorités bancaires centrales 
522 
3 216 
0 
0 
0 
0 
919 
578 
0 
0 
1 197 
7 028 
696 
0 
0 
0 
0 
0 
-2 498 
0 
0 
5 226 
13 162 
-2 550 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 052 
0 
0 
9 560 
41 277 
-57 
0 
0 
0 
0 
0 
691 
0 
41 911 
1 973 
-1 216 
0 
0 
0 
0 
1 088 
1 942 
0 
3 787 
39 576 
5 
0 
0 
0 
0 
1 063 
9 084 
0 
49 728 
-99 
14 
0 
0 
0 
0 
1 130 
-5 526 
0 
-4 481 
75 610 
14 160 
0 
0 
0 
0 
817 
-16615 
20 361 
94 333 
-35 231 
-11 652 
0 
0 
0 
0 
0 
-16 015 
41 261 
-21 637 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non Identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S42 Autres institutions monétaires 
18 348 
36 445 
0 
0 
2 261 
1 579 
4 455 
239 
0 
63 327 
27 648 
92 617 
0 
1 613 
10 717 
2 035 
1 562 
2 108 
0 
138 300 
35 000 
127 643 
0 
1 674 
9 475 
2 004 
17 666 
3 671 
0 
197 133 
38 696 
102 217 
0 
-16 
8 773 
1 409 
6 721 
11 275 
0 
169 075 
37 247 
167 223 
0 
2 024 
9 926 
3 299 
-622 
9 367 
0 
228 464 
50 545 
171 620 
0 
-997 
26 964 
3 141 
43 676 
-4 744 
0 
290 205 
77 361 
132 385 
0 
-251 
28 103 
2 115 
20 653 
-5 375 
0 
254 991 
52 250 
133 882 
0 
-165 
58 104 
2 800 
52 895 
-1 798 
0 
297 968 
98 484 
81 049 
0 
-1 051 
50 464 
3 453 
-13 785 
29 256 
0 
247 870 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S43 Autres institutions de crédit 
1 777 
19 061 
0 
531 
5 112 
5 681 
4 564 
1 261 
0 
37 987 
6 041 
59 256 
0 
450 
18 080 
4 678 
17 798 
5 486 
0 
111 789 
6 731 
60 573 
0 
1 162 
11 789 
5 180 
19 087 
7 575 
0 
112 097 
797 
74 073 
0 
1 633 
12 655 
8 502 
20 189 
7 044 
0 
124 893 
13 212 
77 097 
0 
1 654 
14 060 
11 089 
29 684 
16 874 
0 
163 670 
11 453 
82 092 
0 
821 
27 578 
12 819 
41 675 
12 395 
0 
188 833 
-4 366 
96 556 
0 
3 839 
31 609 
13 543 
31 661 
23 740 
0 
196 582 
9 284 
104 831 
0 
5 819 
74 707 
19 223 
44 176 
32 336 
0 
290 376 
15 823 
128 870 
0 
11 242 
79 437 
61 568 
12 420 
11 994 
0 
321 354 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
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4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mio FF 
Current resources 
Output of goods and services 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual Interest 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Current taxes on income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change In the actuarial reserves for pensions 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
1970 
10 334 
14 133 
1 732 
2 960 
1 081 
30 240 
5 027 
2 839 
3 069 
418 
916 
14 133 
1 908 
0 
482 
1 448 
811 
94 
+ 543 
1976 
19 742 
35 131 
5 382 
8 247 
4 540 
73 042 
12 038 
6 964 
5 737 
1 319 
2 509 
35 131 
4 605 
0 
1 316 
3 423 
2 380 
243 
+ 800 
1977 
23 306 
38 958 
6 366 
9 531 
4 667 
82 828 
13 277 
7 879 
6 669 
1 415 
2 944 
38 958 
5 159 
0 
1 609 
4 918 
3 345 
345 
+ 1 228 
1978 
25 776 
44 368 
7 048 
11 394 
4 375 
92 961 
15 024 
8 964 
7 721 
1 727 
3 589 
44 368 
6 345 
0 
1 434 
3 789 
2 996 
259 
+ 534 
1979 
25 595 
53 061 
8 188 
13 374 
6 986 
107 204 
16 679 
10 287 
8 513 
1 839 
4 228 
53 061 
7 457 
0 
1 821 
3 319 
3 850 
313 
-844 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
365 
631 
0 
195 
3 321 
1 708 
0 
— 
1 311 
692 
0 
8 223 
82 
461 
1976 
966 
715 
0 
263 
7 379 
3 463 
- 0 
— 
3 319 
1 003 
0 
17 108 
312 
488 
1977 
775 
505 
0 
- 2 5 
10 173 
4 696 
0 
— 
2 566 
904 
0 
19 594 
194 
986 
Change in 
1978 
1 000 
1 772 
0 
10 
• 10 653 
4 852 
0 
— 
3 380 
1 262 
0 
22 929 
150 
384 
assets / Variation des créances 
1979 
1 347 
1 365 
0 
- 3 5 
9 694 
6 726 
0 
— 
5 269 
1 385 
0 
25 751 
- 1 593 
749 
1980 
2 066 
2 178 
0 
- 5 7 
11 869 
8 348 
0 
— 
3 902 
2 150 
0 
30 456 
- 1 754 
57 
1981 
1 337 
2 489 
0 
32 
10 052 
8 518 
0 
— 
8 538 
5 810 
0 
36 776 
- 2 659 
1 890 
1982 
2 874 
3 216 
0 
192 
19 862 
7 039 
0 
— 
8 741 
4 204 
0 
46 128 
- 3 863 
190 
1983 1984 
694 : 
4 898 
0 
-287 : 
19 564 : 
17 676 
0 
— : 
4811 : 
3 954 
0 : 
51 310 : 
- 4 739 : 
-966 
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FRANCE 
4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
1980 
28 775 
60 800 
9 308 
17 097 
5 815 
121 795 
19 398 
11 906 
10 021 
1 995 
5 152 
60 800 
8 554 
0 
1 632 
2 337 
3 735 
299 
­ 1 697 
1981 
34 105 
69 688 
10 863 
21 836 
6 702 
143 194 
22 755 
13 889 
11 883 
2 112 
6 273 
69 688 
10 190 
0 
2 359 
4 045 
4 460 
354 
­769 
1982 
32 057 
86 235 
13 228 
26 751 
9 221 
167 492 
24 049 
16 228 
14 803 
3 131 
8 097 
86 235 
11 796 
0 
3 977 
­824 
4 705 
­ 1 856 
­ 3 673 
1983 
38 350 
96 988 
14 924 
32 956 
10 131 
193 349 
28 767 
17 971 
17 164 
3 905 
11 139 
96 988 
13 794 
0 
3 162 
459 
4 884 
1 280 
­ 5 705 
1984 
54 070 
104 208 
17 013 
35 950 
10 364 
221 605 
32 504 
19 526 
24 059 
4 904 
12 388 
104 208 
15 908 
0 
5 093 
3 015 
5 108 
427 
­ 2 520 
% Δ 
12,5 
15,3 
17,7 
19,5 
17,5 
15,3 
14,3 
14,8 
15,8 
19,2 
20,4 
15,3 
16,4 
18,3 
5,4 
14,0 
11,4 
Code 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts Imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital, net 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
1970 
829 
7 170 
0 
0 
98 
— 
42 
2 
0 
8 141 
1976 
765 
15 026 
0 
0 
18 
— 
939 
48 
0 
16 796 
Change in liabilities / Variation des 
1977 
1 925 
16 859 
0 
0 
812 
— 
­260 
64 
0 
19 400 
1978 
1 608 
19 564 
0 
0 
122 
— 
1 310 
175 
0 
22 779 
1979 
1 348 
24 732 
0 
0 
175 
— 
942 
147 
0 
27 344 
1980 
1 012 
29 483 
0 
0 
357 
— 
1 288 
70 
0 
32 210 
engagements 
1981 
1 321 
35 262 
0 
0 
248 
— 
2 496 
108 
0 
39 435 
1982 
94 
45 657 
0 
0 
1 030 
— 
2 990 
220 
0 
49 991 
1983 1984 
1 766 
49 397 : 
0 : 
0 
1 273 
— 
3 322 
291 : 
0 : 
56 049 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.8 General government (S60) 
Mio FF 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption (P31 + P32) 
Social benefits 
Subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
126 144 
119 046 
56 496 
1 944 
100 926 
13 052 
4 996 
3 118 
5 317 
9 616 
440 655 
43 649 
75 426 
1 565 
105 138 
131 452 
15 407 
8 998 
6 439 
14 765 
28 208 
1 896 
555 
+ 7 157 
1976 
289 840 
248 358 
138 967 
3 059 
265 826 
30 972 
10 207 
2 356 
15 111 
19 731 
1 024 427 
87 488 
182 177 
4 299 
245 023 
340 836 
35 806 
20 859 
14 591 
44 865 
56 985 
­ 1 638 
1 228 
­ 8 092 
1977 
325 887 
265 452 
156 083 
3 723 
311 301 
35 518 
12 638 
2 907 
13 423 
19 369 
1 146 299 
93 465 
209 264 
5 060 
277 711 
396 109 
41 037 
25 535 
15 954 
38 962 
57 842 
­355 
1 420 
­ 1 5 703 
1978 
375 512 
308 217 
169 069 
4 613 
355 917 
42 382 
13 561 
3 106 
14 369 
21 023 
1 307 767 
106 964 
241 259 
5 583 
320 292 
469 219 
43 213 
30 959 
21 004 
46 439 
60 530 
839 
1 506 
­ 4 0 039 
1979 
424 071 
355 595 
195 022 
5 864 
428 365 
45 928 
14 404 
3 815 
16 767 
23 735 
1 513 564 
121 088 
271 212 
6 356 
363 457 
544 049 
49 024 
37 492 
14 896 
50 424 
68 399 
2 610 
1 258 
­ 16 700 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing ¡tern of 
financial account (N5­N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
2 324 
1 313 
6 
­ 2 
1 282 
5 209 
0 
0 
3 893 
3 156 
0 
17 181 
6 509 
648 
1976 
­643 
2 634 
11 
0 
1 478 
12 151 
0 
0 
13 411 
6 287 
0 
35 329 
­ 8 698 
606 
1977 
8 072 
4 522 
19 
0 
1 718 
7 542 
0 
0 
12 814 
4 184 
0 
38 871 
­ 16 028 
921 
Change in 
1978 
23 475 
3 918 
22 
0 
1 337 
8 194 
0 
0 
6 092 
4 707 
0 
47 745 
­ 40 049 
10 
assets / Variation des créances 
1979 
11 
4 960 
26 
0 
2 942 
6 752 
0 
0 
22 603 
10 625 
0 
47 919 
­ 16 722 
22 
1980 
22 371 
4 960 
35 
0 
1 342 
18 895 
0 
0 
1 437 
­ 1 164 
0 
47 876 
5 879 
10 
1981 
­ 1 1 917 
8 665 
43 
0 
3 665 
20 221 
0 
0 
19 446 
6 648 
0 
46 771 
­ 57 037 
1 451 
1982 
51 248 
7 214 
69 
0 
6 186 
50 512 
0 
0 
1 746 
23 939 
0 
140 914 
­ 9 1 116 
­ 5 927 
1983 1984 
­ 2 2 133 : 
9 089 
76 
253 : 
3 742 : 
22 653 
0 : 
0 
38 514 
4 533 : 
0 : 
56 727 
­120 517 : 
­415 
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4.8 Administrations publiques (S60) 
Mio FF 
1980 
493 384 
406 945 
238 719 
6 445 
507 653 
52 108 
17 048 
5 051 
24 195 
27 978 
1 779 525 
144 283 
312 703 
7 570 
420 904 
631 090 
52 706 
44 279 
17 145 
58 955 
78 957 
3 982 
1 065 
+ 5 889 
1981 
575 970 
453 259 
275 869 
9 901 
569 716 
59 532 
22 616 
5 394 
37 777 
36 584 
2 046 615 
170 739 
361 960 
8 345 
491 779 
752 377 
67 617 
65 927 
19 379 
70 392 
88 071 
5 339 
279 
­ 55 586 
1982 
677 057 
524 697 
324 590 
8 872 
674 726 
69 806 
29 864 
7 217 
34 447 
44 249 
2 395 519 
201 061 
423 777 
9 703 
578 488 
900 617 
77 764 
77 383 
25 321 
81 659 
109 069 
7 037 
687 
­ 9 7 043 
1983 
756 642 
578 074 
362 160 
10 992 
769 860 
75 818 
32 242 
7 604 
31 999 
47 478 
2 672 864 
226 970 
470 067 
10 995 
644 656 
1 008 180 
84 062 
101 827 
25 732 
97 643 
115 009 
8 215 
445 
­120 932 
1984 
827 787 
644 590 
402 635 
18 234 
843 635 
81 976 
34 440 
8 495 
37 903 
55 198 
2 954 887 
248 451 
512 893 
11 750 
703 215 
1 106 903 
101 528 
118 354 
27 180 
116 186 
120 654 
6 268 
1 338 
­119 829 
% Δ 
14,4 
12,8 
15,1 
17,3 
16,4 
14,0 
14,8 
7,4 
15,1 
13,3 
14,6 
13,2 
14,7 
15,5 
14,5 
16,4 
14,4 
20,2 
10,8 
15,9 
10,9 
8,9 
6,5 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale (P31 +P32) 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'Importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de captital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
1970 
3 248 
1 699 
0 
­ 1 971 
. ­ 1 916 
— 
— 
0 
4 240 
5 372 
0 
10 672 
1976 
7 988 
3 153 
0 
8 351 
­ 3 684 
— 
— 
0 
9 867 
18 345 
0 
44 027 
Change in liabilities / Va 
1977 
9 818 
10 298 
0 
5 820 
6 197 
— 
— 
0 
2 194 
20 572 
0 
54 899 
1978 
13 379 
963 
0 
22 741 
12 447 
— 
— 
0 
19 040 
19 221 
0 
87 794 
1979 
12 715 
625 
0 
8 112 
14 594 
— 
— 
0 
11 803 
16 792 
0 
64 641 
nation des 
1980 
9 937 
1 493 
0 
­ 5 949 
26 149 
— 
— 
0 
­ 1 1 027 
21 394 
0 
41 997 
engagements 
1981 
13 406 
­941 
0 
56 748 
20 609 
— 
— 
0 
­ 1 2 120 
26 106 
0 
103 808 
1982 
19 745 
­ 5 119 
0 
85 683 
28 391 
— 
— 
0 
32 976 
70 349 
0 
232 030 
1983 1984 
23 117 
13 856 
0 : 
41 233 
47 995 : 
— : 
— 
0 
16 617 
34 422 
0 : 
177 244 : 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio FF 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
99 052 
20 660 
8 182 
25 
5 329 
4 814 
1 993 
3 118 
5 160 
106 349 
11 236 
6 323 
45 
4 531 
1 499 
583 
6 439 
10 622 
706 
873 
-221 
1976 
270 495 
50 262 
17 487 
9 150 
19 256 
6 515 
6 322 
2 356 
15 866 
309 512 
30 368 
17 716 
4 357 
17 468 
2 897 
1 850 
14 591 
23 994 
- 25 044 
2 146 
- 2 7 190 
1977 
317 766 
61 673 
22 461 
10 891 
21 711 
7 049 
7 631 
2 907 
17 973 
348 072 
36 595 
22 537 
6 319 
20 916 
2 449 
2 274 
15 954 
28 072 
- 1 3 126 
1 102 
- 14 234 
1978 
355 036 
71 962 
28 198 
13 506 
30 866 
6 871 
9 211 
3 106 
21 643 
371 005 
41 720 
21 521 
8 004 
27 077 
2 960 
2 582 
21 004 
32 066 
12 460 
1 102 
+ 11 356 
1979 
423 653 
80 798 
31 165 
14 886 
48 034 
7 979 
9 139 
3 815 
27 993 
459 836 
47 319 
25 009 
18 462 
41 423 
2 950 
2 721 
14 896 
34 829 
16 
1 430 
- 1 489 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing 'item of 
financial account (N5-N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
- 3 449 
10 970 
11 
25 
1 638 
4 254 
919 
3 258 
3 215 
0 
20 841 
1 556 
- 1 777 
10 581 
33 254 
88 
0 
11 412 
3 048 
0 
- 2 927 
15 133 
0 
70 589 
- 2 3 011 
- 4 179 
-620 
56 804 
51 
0 
7 174 
8 446 
0 
11 665 
17 890 
0 
101 410 
- 7 037 
- 7 197 
-115 
36 749 
51 
0 
4 516 
10 725 
0 
12 558 
18 361 
0 
82 845 
13 373 
- 2 017 
- 18 764 
86 599 
66 
0 
1 971 
10 763 
1 088 
13 971 
16 499 
0 
112 193 
8 010 
- 9 499 
24 476 
109 004 
83 
0 
9 805 
14 524 
1 063 
27 639 
8 170 
0 
194 764 
- 22 252 
- 1 7 557 
5 048 
83 580 
101 
0 
9 479 
13 829 
1 130 
7 575 
14 295 
0 
135 037 
- 5 7 079 -
10 144 
57 
62 349 
108 
0 
48 392 
7 867 
817 
5 185 
36 088 
0 
160 863 
-102 628 
- 7 553 
- 4 115 
- 10 594 
114 
0 
57 006 
14 340 
0 
7 077 
79 459 
0 
143 287 
- 5 1 972 
- 1 5 049 
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4.9 Reste du monde (S90) 
¡ 
. 
: 
.— 
1980 
487 007 
93 146 
35 943 
16 928 
74 613 
11 274 
10 863 
5 051 
40 532 
576 372 
59 245 
29 265 
17 979 
64 885 
3 989 
3 059 
17 145 
41 738 
­ 38 320 
1 477 
­ 39 809 
1981 
573 499 
120 776 
41 120 
20 401 
125 250 
13 423 
15 119 
5 394 
.43 863 
662 928 
85 941 
35 729 
22 687 
119 174 
4 700 
4 852 
19 379 
48 522 
­ 4 5 066 
1 824 
­ 4 6 935 
1982 
629 540 
142 578 
50 228 
18 810 
142 891 
17 941 
18 968 
7 217 
40 377 
767 754 
104 820 
37 047 
28 988 
144 992 
7 827 
5 962 
25 321 
54 209 
­108 370 
1 698 
­110 181 
1983 
717 607 
156 965 
55 781 
26 232 
130 640 
16 014 
18 439 
7 604 
48 846 
808 539 
114 341 
39 356 
32 889 
145 042 
5 707 
6 071 
25 732 
65 512 
­ 6 5 061 
1 954 
­ 6 7 021 
1984 
842 831 
176 526 
69 008 
26 193 
153 000 
15 735 
17 452 
8 495 
57 827 
911 974 
123 496 
41 423 
34 069 
173 702 
5 589 
5 951 
27 180 
70 500 
­ 2 6 817 
2 108 
­ 2 8 925 
% Δ 
16,5 
16,6 
16,5 
64,3 
27,1 
8,8 
16,8 
7,4 
18,8 
16,6 
18,7 
14,4 
60,6 
29,8 
9,9 
18,0 
10,8 
14,5 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
1970 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 19B3 1984 
Code Opérations financières 
5 780 
3 799 
0 
0 
425 
2 288 
­ 7 4 
952 
3 094 
6 133 
0 
22 397 
­ 6 863 
24 573 
0 
­747 
3 227 
8 629 
51 
­ 8 0 
­ 7 495 
26 283 
0 
47 578 
4 577 
48 164 
0 
78 
2 431 
6 238 
136 
39 
10 393 
22 317 
0 
94 373 
­651 
57 072 
0 
­ 4 2 
4 239 
9 157 
53 
297 
­ 8 040 
34 133 
0 
96 218 
28 665 
50 450 
0 
­264 
6 093 
10 449 
­ 1 8 630 
874 
10 069 
32 497 
0 
120 203 
40 877 
53 292 
0 
­ 2 8 
5 581 
17 107 
­ 8 1 
­685 
10 542 
45 907 
0 
172 512 
­ 12 238 
64 
0 
1 
1 852 
36 207 
510 
906 
5 221 
45 435 
0 
77 958 
­ 1 6 104 
17 593 
0 
58 
107 
22 180 
­588 
­611 
­ 26 764 
62 364 
0 
58 235 
30 555 
­ 1 1 029 
0 
­122 
10 592 
18 529 
0 
­ 3 857 
­ 1 1 825 
58 472 
0 
91 315 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
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4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio FF 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and 
international organizations 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the 
nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
99 052 
20 660 
8 182 
25 
5 329 
4 814 
1 993 
3 118 
5 160 
106 349 
11 236 
6 323 
45 
4 531 
1 499 
583 
6 439 
10 622 
706 
873 
-221 
0 
0 
— 
25 
0 
— 
— 
1 170 
0 
0 
0 
— 
45 
0 
0 
— 
1 622 
0 
-472 
0 
-472 
1976 
270 495 
50 262 
17 487 
9 150 
19 256 
6 515 
6 322 
2 356 
15 866 
309 512 
30 368 
17 716 
4 357 
17 468 
2 897 
1 850 
14 591 
23 994 
- 2 5 044 
2 146 
- 2 7 190 
0 
403 
— 
9 150 
0 
— 
— 
550 
0 
0 
0 
— 
4 357 
0 
0 
— 
6 047 
0 
-301 
-176 
-125 
1977 
317 766 
61 673 
22 461 
10 891 
21 711 
7 049 
7 631 
2 907 
17 973 
348 072 
36 595 
22 537 
6 319 
20 916 
2 449 
2 274 
15 954 
28 072 
- 1 3 126 
1 102 
- 1 4 234 
0 
477 
— 
10 891 
0 
— 
— 
567 
0 
0 
0 
— 
6 319 
0 
0 
— 
6 117 
0 
-501 
-226 
-275 
1978 
355 036 
71 962 
28 198 
13 506 
30 866 
6 871 
9 211 
3 106 
21 643 
371 005 
41 720 
21 521 
8 004 
27 077 
2 960 
2 582 
21 004 
32 066 
12 460 
1 102 
+ 11 356 
0 
527 
— 
13 506 
0 
— 
— 
681 
0 
0 
0 
— 
8 004 
0 
0 
— 
9 753 
0 
- 3 043 
-168 
- 2 875 
1979 
S90 
423 653 
80 798 
31 165 
14 886 
48 034 
7 979 
9 139 
3 815 
27 993 
459 836 
47 319 
. 25 009 
18 462 
41 423 
2 950 
2 721 
14 896 
34 829 
16 
1 430 
- 1 489 
S92 
0 
592 
— 
14 886 
0 
— 
— 
787 
0 
0 
0 
— 
18 462 
0 
0 
— 
1 737 
0 
- 3 934 
-169 
- 3 765 
1980 
487 007 
93 146 
35 943 
16 928 
74 613 
11 274 
10 863 
5 051 
40 532 
576 372 
59 245 
29 265 
17 979 
64 885 
3 989 
3 059 
17 145 
41 738 
- 38 320 
1 477 
- 39 809 
0 
679 
— 
16 928 
0 
— 
— 
1 814 
0 
0 
0 
— 
17 979 
0 
0 
— 
1 805 
0 
-363 
-276 
- 8 7 
1981 
573 499 
120 776 
41 120 
20 401 
125 250 
13 423 
15 119 
5 394 
43 863 
662 928 
85 941 
35 729 
22 687 
119 174 
4 700 
4 852 
19 379 
48 522 
- 45 066 
1 824 
- 4 6 935 
0 
750 
— 
20 401 
0 
— 
— 
2 248 
0 
0 
0 
— 
22 687 
0 
0 
— 
1 562 
0 
-850 
-300 
-550 
1982 
629 540 
142 578 
50 228 
18 810 
142 891 
17 941 
18 968 
7 217 
40 377 
767 754 
104 820 
37 047 
28 988 
144 992 
7 827 
5 962 
25 321 
54 209 
-108 370 
1 698 
-110 181 
0 
887 
— 
18 810 
0 
— 
— 
3 235 
0 
0 
0 
— 
28 988 
0 
0 
— 
1 438 
0 
- 7 494 
-348 
- 7 146 
1983 
717 607 
156 965 
55 781 
26 232 
130 640 
16 014 
18 439 
7 604 
48 846 
808 539 
114 341 
39 356 
32 889 
145 042 
5 707 
6 071 
25 732 
65 512 
- 6 5 061 
1 954 
- 6 7 021 
0 
964 
— 
26 232 
0 
— 
— 
3 322 
0 
0 
0 
— 
32 889 
0 
0 
— 
1 564 
0 
- 3 935 
-510 
- 3 425 
1984 
842 831 
176 526 
69 008 
26 193 
153 000 
15 735 
17 452 
8 495 
57 827 
911 974 
123 496 
41 423 
34 069 
173 702 
5 589 
5 951 
27 180 
70 500 
- 2 6 817 
2 108 
- 28 925 
0 
1 186 
— 
26 193 
0 
— 
— 
3 133 
0 
0 
0 
— 
34 069 
0 
0 
— 
1 623 
0 
- 5 180 
-396 
- 4 784 
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FRANCE 
4.10 Sous-secteurs du reste du monde 
1970 
46 926 
5 756 
2 229 
— 
531 
1 532 
140 
1 102 
1 096 
51 100 
3 971 
1 837 
— 
859 
557 
76 
233 
1 617 
-809 
68 
-877 
52 126 
14 904 
5 953 
— 
4 798 
3 282 
1 853 
846 
2 213 
55 249 
7 265 
4 486 
— 
3 672 
942 
507 
4 584 
7 072 
1 987 
805 
+ 1 128 
1976 
133 276 
18 395 
6 856 
— 
4 042 
2 718 
1 428 
88 
3 268 
152 607 
16 418 
5 928 
— 
4 624 
1 111 
587 
364 
3 919 
- 1 5 419 
991 
- 1 6 410 
137 219 
31 464 
10 631 
— 
15 214 
3 797 
4 894 
1 718 
6 071 
156 905 
13 950 
11 788 
— 
12 844 
1 786 
1 263 
8 180 
14 465 
- 9 324 
1 331 
- 1 0 655 
1977 
156 200 
22 031 
8 913 
— 
3 364 
3 338 
1 107 
67 
4 135 
171 077 
19 512 
7 282 
— 
4 658 
1 378 
516 
112 
4 179 
- 9 681 
184 
- 9 865 
161 566 
39 165 
13 548 
— 
18 347 
3 711 
6 524 
2 273 
7 276 
176 995 
17 083 
15 255 
— 
16 258 
1 071 
1 758 
9 725 
16 011 
- 2 944 
1 144 
- 4 094 
1978 
179 778 
25 676 
12 056 
— 
6 067 
3 047 
870 
138 
4 760 
189 937 
21 562 
7 265 
— 
7 307 
1 031 
603 
140 
4 826 
378 
35 
+ 343 
175 258 
45 759 
16 142 
— 
24 799 
3 824 
8 341 
2 287 
8 738 
181 068 
20 158 
14 256 
— 
19 770 
1 929 
1 979 
11 111 
19 406 
15 125 
1 235 
+ 13 888 
1979 
218 077 
30 254 
12 710 
— 
8 749 
3 833 
1 024 
182 
5 451 
228 834 
26 715 
8 773 
— 
11 492 
1 040 
714 
139 
5 342 
1 658 
29 
+ 1 629 
205 576 
49 952 
18 455 
— 
39 285 
4 146 
8 115 
2 846 
9 497 
231 003 
20 604 
16 236 
— 
29 931 
1 910 
2 007 
13 020 
21 386 
2 292 
1 570 
+ 647 
1980 
S91 
239 913 
33 955 
16 218 
— 
16 462 
4 523 
1 140 
139 
6 479 
263 269 
32 121 
10 507 
— 
20 022 
1 421 
768 
157 
6 908 
- 7 879 
6 
- 7 885 
S93 
247 095 
58 512 
19 725 
— 
58 151 
6 751 
9 723 
3 098 
11 195 
313 104 
27 124 
18 758 
— 
44 863 
2 568 
2 291 
15 183 
24 856 
- 30 078 
1 747 
- 3 1 837 
1981 
266 802 
46 301 
17 426 
— 
25 295 
4 988 
1 422 
150 
7 586 
298 912 
43 734 
12 825 
— 
30 838 
1 587 
1 250 
165 
7 828 
- 1 8 881 
18 
- 18 899 
306 698 
73 725 
23 694 
— 
99 955 
8 435 
13 697 
2 996 
13 094 
364 016 
42 207 
22 904 
— 
88 336 
3 113 
3 602 
17 652 
29 936 
- 25 335 
2 106 
- 27 486 
1982 
297 021 
53 999 
20 440 
— 
27 836 
6 699 
1 434 
306 
8 742 
363 008 
53 725 
12 893 
— 
38 726 
2 393 
1 076 
197 
8 967 
- 60 302 
0 
- 60 302 
332 520 
87 692 
29 788 
— 
115 055 
11 242 
17 534 
3 676 
15 309 
404 747 
51 095 
24 154 
— 
106 266 
5 434 
4 886 
23 686 
35 172 
- 4 0 574 
2 046 
- 4 2 733 
1983 
342 596 
57 102 
20 499 
— 
24 596 
6 241 
1 660 
322 
10 346 
401 907 
57 068 
12 022 
— 
41 054 
1 599 
995 
243 
10 974 
- 57 479 
9 
- 57 488 
375 011 
98 899 
35 282 
— 
106 044 
9 773 
16 779 
3 960 
18 068 
406 632 
57 273 
27 334 
— 
103 988 
4 108 
5 076 
23 925 
39 459 
- 3 647 
2 455 
- 6 108 
1984 
396 934 
66 628 
23 261 
— 
28 299 
5 988 
1 621 
303 
10 175 
457 114 
61 702 
12 669 
— 
51 256 
1 489 
696 
252 
11 627 
- 56 741 
4 
- 56 745 
445 898 
108 712 
45 747 
— 
124 701 
9 747 
15 831 
5 059 
19 744 
454 860 
61 794 
28 754 
— 
122 446 
4 100 
5 255 
25 305 
42 183 
35 104 
2 500 
+ 32 604 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
Emplois courants 
Exportations de, biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du 
monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du 
monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio FF 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change in stocks 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (¿60) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( ­ ) 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
1970 
204 098 
183 041 
84 285 
62 336 
548 
6 853 
811 
28 208 
21 057 
16 233 
2 928 
0 
1 896 
0 
83 
­ 1 071 
9 
330 
94 
555 
204 098 
124 239 
15 798 
69 185 
823 
3 989 
951 
33 493 
80 565 
46 797 
24 658 
80 
1 814 
497 
6 719 
­927 
1 509 
­662 
248 
374 
0 
­ 2 396 
+ 221 
+ 36 497 
­ 28 988 
­594 
+ 1 006 
­543 
­ 7 157 
1980 
653 883 
606 365 
282 714 
215 947 
2 073 
22 939 
3 735 
78 957 
47 518 
41 968 
1 619 
­ 5 1 
3 982 
0 
108 
­ 2 096 
33 
588 
302 
1 065 
653 883 
296 604 
­ 20 735 
222 511 
3 227 
22 638 
678 
68 285 
318 959 
189 991 
81 776 
304 
13 558 
1 659 
31 671 
­ 1 489 
5 608 
1 434 
404 
1 125 
3 
­ 1 0 063 
+ 39 809 
+ 149 926 
­ 90 251 
­ 1 829 
­ 1 3 845 
+ 1 697 
­ 5 889 
1981 
659 309 
665 988 
307 595 
236 878 
2 346 
26 639 
4 460 
88 071 
­ 6 679 
­ 1 1 115 
­916 
13 
5 339 
0 
106 
­ 1 370 
37 
591 
357 
279 
659 309 
241 958 
­ 6 9 321 
281 160 
4 207 
15 506 
2 126 
8 280 
372 286 
223 354 
92 917 
344 
16 307 
1 919 
37 445 
­ 1 869 
5 175 
­ 1 491 
609 
1 457 
3 
­ 7 622 
+ 46 935 
+ 137 378 
­137 994 
­ 2 777 
­ 6 027 
+ 769 
+ 55 586 
1982 
773 345 
742 183 
340 890 
253 311 
2 642 
31 567 
4 705 
109 069 
31 162 
17 374 
6 691 
60 
7 037 
0 
174 
­ 1 862 
42 
577 
382 
687 
773 345 
222 539 
­100 175 
319 577 
5 570 
15 875 
­ 3 041 
­ 1 5 267 
442 436 
269 777 
106 327 
387 
18 766 
2 217 
44 963 
­ 1 811 
7 328 
­ 1 443 
764 
­752 
2 238 
­ 9 946 
+ 110 181 
+ 181 508 
­166 321 
­ 4 037 
­ 1 685 
+ 3 673 
+ 97 043 
1983 
777 376 
778 701 
354 329 
266 466 
2 885 
35 129 
4 884 
115 009 
­ 1 325 
­ 8 871 
­726 
57 
8 215 
■o 
48 
­ 1 568 
46 
641 
388 
445 
777 376 
224 494 
­ 9 5 506 
308 426 
6 378 
44 863 
­ 1 994 
­ 37 673 
487 821 
296 187 
116 665 
422 
21 626 
2 453 
50 469 
­ 1 960 
8 561 
­ 1 142 
1 039 
533 
­892 
­ 10 059 
+ 67 021 
+ 136 264 
­159 777 
­ 4 908 
­ 3 1 195 
+ 5 705 
+ 120 932 
1984 
821 996 
808 478 
372 423 
269 439 
3 055 
37 800 
5 108 
120 654 
13 518 
6 002 
1 178 
70 
6 268 
0 
150 
­ 2 711 
49 
747 
427 
1 338 
821 996 
278 341 
­ 4 8 208 
305 887 
7 737 
54 799 
327 
­ 4 2 202 
516 838 
306 562 
125 777 
447 
25 049 
2 688 
56 316 
­ 2 108 
11 163 
­ 1 231 
1 193 
­ 7 550 
0 
­ 5 683 
+ 28 925 
+ 109 058 
­162 528 
­ 6 273 
­ 3 3 681 
+ 2 520 
+ 119 829 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) lnstitutions.de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( ­ ) de financement 
a) Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees · 
and its components Mio FF 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 1984 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
R101 
R102 
R103 
289 551 1 111 322 1 266 498 1 435 169 1 571 737 1 679 042 
268 127 970 282 1 113 576 1 248 721 1 357 336 1 433 048 
21 424 141 042 152 922 186 448 214 401 245 994 
73 072 337 921 382 963 447 758 507 421 542 648 
19 178 75 852 86 931 100 147 109 793 118 224 
R1A 381 801 1 525 095 1 736 392 1 983 075 2 188 952 2 339 915 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio FF 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
1. Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions (b) 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households (1 - II + III) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
102 921 
73 309 
0 
0 
0 
73 309 
19 
0 
73 290 
21 495 
1 126 
20 106 
1 423 
0 
18 683 
8 117 
606 
7 511 
16 
0 
7 495 
308 
237 
71 
0 
0 
0 
102 613 
1980 
517 909 
339 840 
0 
0 
0 
339 840 
93 
0 
339 747 
141 857 
6 050 
134 860 
5 870 
0 
128 990 
36 212 
3 258 
32 954 
0 
0 
32 954 
2 734 
1 919 
815 
0 
0 
0 
515 174 
1981 
581 698 
385 150 
0 
0 
0 
385 150 
110 
0 
385 040 
153 798 
7 061 
145 619 
7 157 
0 
138 462 
42 750 
3 802 
38 948 
0 
0 
38 948 
3 063 
2 187 
876 
0 
0 
0 
578 635 
1982 
689 166 
450 642 
0 
0 
0 
450 642 
116 
0 
450 526 
187 648 
8 598 
177 838 
8 229 
0 
169 609 
50 875 
4 630 
46 245 
0 
0 
46 245 
4 084 
2 884 
1 200 
0 
0 
0 
685 081 
1983 
786 147 
511 119 
0 
0 
0 
511 119 
13 
0 
511 105 
215 966 
9 701 
204 901 
9 512 
0 
195 389 
59 063 
5 223 
53 840 
0 
0 
53 840 
5 262 
3 697 
1 565 
0 
0 
0 
780 885 
1984 
862 131 
546 792 
0 
0 
0 
546 792 
14 
0 
546 778 
247 749 
11 059 
235 207 
12 106 
0 
223 101 
67 589 
5 954 
61 635 
0 
0 
61 635 
5 899 
4 144 
1 755 
0 
0 
0 
856 232 
1. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés (b) 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
c) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidents (1 - I l+ 111) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio FF 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 1984 
I. Social benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises (S10) 
B. Provided by households (S80) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided bv insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
F. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households (I - II + III) 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
140 169 665 909 
103 525 531 403 
1 855 8 347 
101 670 523 056 626 326 750 912 841 096 923 733 
20 864 
5 693 
477 
166 
53 
14 475 
473 
1 570 
692 
572 
306 
792 861 
636 276 
9 950 
945 956 
762 427 
11 515 
1 059 466 
854 565 
13 469 
1 162 817 
939 290 
15 557 
10 0 
0 0 
101 660 523 056 
79 485 
22 532 
1 351 
601 
0 
0 
626 326 
91 692 
26 107 
1 434 
736 
0 
0 
750 912 
105 163 
28 839 
1 554 
879 
0 
0 
841 096 
117 295 
32 334 
1 696 
984 
207 
54 794 
240 
63 175 
281 
73 610 
325 
81 956 
1 782 
5 171 
3 246 
1 524 
401 
2 017 
6 630 
4 364 
1 806 
460 
2 271 
8 303 
5 I06 
2 490 
707 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 480 
8 654 
4 806 
3 125 
723 
0 
0 
0 
0 
923 733 
128 629 
34 449 
1 862 
1 069 
351 
90 898 
13 593 
882 
0 
52 894 
1 900 
0 
61 430 
1 745 
0 
71 660 
1 950 
0 
79 812 
2 144 
0 
88 499 
2 399 
0 
15 780 
15 307 
9 387 
5 920 
0 
55 022 
53 240 
28 912 
24 328 
0 
64 893 
62 876 
34 801 
28 075 
0 
78 367 
76 096 
43 417 
32 679 
0 
87 608 
85 128 
48 070 
37 058 
0 
94 899 
92 273 
57 096 
35 177 
0 
2 626 
9 813 
5 500 
3 576 
737 
138 599 660 738 786 231 937 653 1 050 812 1 153 004 
I. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S10) 
B. Fournies par les ménages (S80) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
II. Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidents ( I - I I - III) 
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6.1 Financial intermediaries 6.1 Intermédiaires financiers 
Mio FF 
F Financial intermediaries 
NF Other non-financial 
resident units 
Change in assets 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Assets consisting of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Change In liabilities 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Counterpart of the net allocation of 
SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F 
1970 1976 1977 
4 730 
0 
5 333 
-603 
51 397 
3 021 
48 376 
0 
0 
78 
21 014 
8 734 
5 558 
3 176 
136 
39 
93 923 
6 103 
18 949 
68 871 
154 357 
0 
154 357 
0 
334 408 
56 429 
59 122 
- 2 693 
0 
190 391 
133 919 
56 472 
16 850 
7 732 
9 118 
- 3 6 
25 537 
3 839 
2 506 
1 333 
0 
34 133 
- 1 619 
13 552 
22 200 
11 518 
0 
11 518 
0 
338 661 
- 4 253 
1978 
-620 
0 
952 
- 1 572 
57 509 
2 145 
55 364 
0 
0 
- 4 2 
18 217 
16 361 
11 453 
4 908 
53 
297 
69 757 
2 373 
- 4 179 
71 563 
173 197 
0 
173 197 
0 
334 729 
63 352 
67 519 
- 4 167 
0 
174 709 
142 530 
32 179 
19 553 
9 188 
10 365 
- 1 7 
26 644 
6 762 
6 173 
589 
0 
34 937 
1 437 
1 710 
31 790 
16 215 
0 
16 215 
0 
342 155 
- 7 426 
1979 
28 846 
0 
1 405 
99 
27 262 
52 512 
5 119 
47 393 
0 
0 
-264 
34 466 
19 712 
16 033 
3 679 
- 1 8 630 
874 
89 341 
16 737 
21 616 
50 988 
225 901 
0 
225 901 
0 
432 758 
68 807 
87 802 
- 1 8 995 
0 
246 979 
163 260 
83 719 
24 720 
11 108 
13 612 
0 
36 564 
11 293 
9 341 
1 952 
1 088 
36 504 
790 
23 612 
12 102 
13 097 
0 
13 097 
0 
439 052 
- 6 294 
1980 
38 791 
514 
18 368 
2 042 
9 429 
53 715 
1 638 
52 077 
0 
0 
- 2 8 
38 036 
37 832 
21 592 
16 240 
- 8 1 
-685 
104 106 
- 7 601 
- 2 484 
114 191 
246 651 
0 
246 651 
0 
518 337 
74 916 
55 887 
19 029 
0 
243 993 
140 266 
103 727 
29 469 
13 539 
15 930 
0 
78 692 
13 841 
11 741 
2 100 
1 063 
74 068 
1 502 
24 858 
47 708 
556 
0 
556 
0 
516 598 
+ 1 739 
1981 
- 2 2 349 
0 
- 1 6 972 
288 
2 934 
2 141 
1 191 
950 
0 
0 
1 
37 464 
38 184 
32 525 
5 659 
510 
906 
131 522 
15 952 
23 258 
92 312 
248 662 
0 
248 662 
0 
437 041 
99 372 
93 525 
-275 
0 
213 754 
130 317 
83 437 
35 246 
16 723 
18 523 
369 
79 091 
13 145 
11 329 
1 816 
1 130 
26 233 
3 396 
20 242 
2 595 
5 038 
0 
5 038 
0 
473 378 
- 36 337 
1982 
- 20 097 
976 
- 2 948 
-109 
- 1 8 016 
20 033 
3 712 
16 321 
0 
0 
58 
54 715 
58 555 
48 294 
10 261 
-588 
-611 
93 582 
8 261 
- 22 032 
107 353 
312 177 
0 
312 177 
0 
517 824 
77 479 
77 176 
1 482 
- 3 
245 796 
169 586 
76 210 
45 635 
15 707 
29 928 
-387 
158 759 
9 462 
6 815 
2 647 
817 
23 083 
7 218 
15 777 
88 
25 086 
0 
25 086 
0 
585 730 
- 67 906 
1983 1984 
21 869 
- 9 121 
18 717 
3 464 
2 375 
17 209 
29 157 
- 11 948 
20 : 
20 
51 498 
105 366 
52 979 
30 276 
22 703 
0 
- 3 857 : 
65 371 : 
7 990 : 
28 979 
28 402 
375 159 
360 
374 799 
0 
685 614 
114 059 
115 334 
5 060 
0 : 
213 944 
237 011 
- 23 067 
49 397 
25 371 
24 026 
51 620 
174 132 
66 294 
60 260 : 
6 034 
0 
723 
6 379 
7 709 : 
- 1 3 365 : 
126 280 : 
0 : 
126 280 : 
0 : 
796 449 
-110 835 
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6.2 Other non-financial 
resident units 
Mio FF 
6.2 Autres unités résidentes 
(non financières) 
NF 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code F Intermédiaires financiers NF Autres unités résidentes 
56 896 63 436 87 390 52 526 104 435 81415 122 769 
57 049 
-153 
133 587 
132 576 
1 011 
16 799 
7 732 
9 067 
-36 
13 557 
9 852 
6 799 
3 053 
0 
8 248 
3 968 
4 327 
-47 
6 946 
5 105 
63 467 
-31 
138 021 
139 269 
-1 248 
19 502 
9 188 
10 314 
-17 
17 391 
13 223 
9 313 
3 910 
0 
-4 825 
9 800 
-16 685 
2 060 
1 746 
435 
87 571 
-181 
160 390 
159 258 
1 132 
24 654 
11 108 
13 546 
0 
21 654 
14 709 
9 370 
5 339 
0 
26 565 
6 062 
19 475 
1 028 
1 753 
1 106 
50 440 
2 086 
134 989 
132 208 
2 781 
29 386 
13 539 
15 847 
444 
49 876 
24 671 
16 314 
8 357 
0 
25 508 
8 547 
13 594 
3 367 
4 372 
1 455 
94 324 
10 111 
130 175 
130 434 
-259 
35 145 
16 723 
18 422 
369 
42 922 
32 741 
23 965 
8 776 
0 
23 635 
3 376 
20 262 
-4 
3 297 
879 
77 422 
3 993 
183 447 
173 614 
9 833 
45 527 
15 707 
29 820 
-387 
87 849 
3 132 
- 13 479 
16 611 
0 
1 538 
6 401 
-4 142 
-721 
4 577 
3 388 
123 035 
-266 
201 941 
200 724 
1 217 
49 263 
25 371 
23 892 
0 
57 153 
85 850 
71 911 
13 939 
0 
48 037 
37 430 
8 982 
1 625 
19 255 
4 494 
1 841 
0 
245 849 
1 311 
0 
248 477 
647 
0 
337 115 
-181 
2 917 
0 
321 772 
2 418 
0 
372 719 
1 189 
0 
407 098 
0 0 0 
248 633 227 678 322 630 
- 2 784 +20 799 +14 485 
14 761 
0 
584 268 
0 
0 
3 233 
2 958 
275 
0 
0 
0 
0 
13 777 
16 955 
10 812 
6 143 
69 310 
10 669 
18 425 
40 216 
45 358 
0 
0 
0 
498 
397 
101 
0 
0 
0 
0 
9 241 
24 390 
13 726 
10 664 
50 593 
6 620 
-3 987 
47 960 
142 956 
0 
0 
-181 
2 072 
2 179 
-107 
0 
0 
0 
0 
15 434 
23 442 
13 003 
10 439 
83 304 
19 596 
21 072 
42 636 
198 559 
-155 
0 
0 
423 
403 
20 
0 
0 
0 
444 
13 444 
46 079 
21 268 
24 811 
72 643 
14 089 
-4 789 
63 343 
212 730 
365 
0 
0 
2 078 
2 009 
69 
0 
0 
0 
0 
8 922 
35 402 
33 605 
1 797 
131 278 
13 124 
34 221 
83 933 
215 781 
1 144 
0 
0 
2 440 
2 439 
1 
0 
0 
0 
0 
32 090 
37 912 
27 303 
10 609 
103 986 
7 583 
-13 887 
110 290 
265 392 
741 
0 
0 
5 641 
5 608 
33 
0 
0 
0 
0 
34 801 
68 346 
42 231 
26 115 
131 587 
29 094 
46 976 
53 517 
289 121 
3 871 
145 358 142 956 198 714 212 365 214 637 264 651 285 250 
-766 0 0 0 
344 997 393 461 441 820 529 496 
- 23 225 - 20 742 - 34 722 + 54 772 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurancelO 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Avoirs en DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Contrepartie des allocations nettes 
de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Solde des créances et engagements 
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6.3 Main financial transactions 
of credit institutions 
6.3 Principales opérations financières 
des institutions de crédit 
Mio FF 
S40 Credit institutions 
S60 General government Code 
S40 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Other medium and long-term loans granted to : 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Currency and transferable sight deposits in 
national currency held b y 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Other deposits in national currency held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Bills and short-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
F89 
F21 
18 040 
F31 
F40 
293 
F50 
167 
7 373 
Change in assets 
0 
5 232 
18 370 
94 
12 932 
2 911 
39 539 
0 
15 895 
55 391 
24 
60 086 
20 610 
152 006 
7 
18 046 
57 381 
125 
58 259 
16 161 
149 979 
113 
19 699 
53 660 
-23 
63 739 
32 554 
169 742 
107 
19 510 
63 050 
48 
105 893 
30 299 
220 169 
24 
21 735 
81 825 
-547 
106 506 
42 335 
251 878 
63 
25 246 
93 554 
-81 
82 343 
41 520 
242 582 
349 : 
69 094 : 
94 096 
-150 
108 503 
56 504 
328 396 331 630 
Change in liabilities 
298 
0 
0 
1 636 
298 
298 
2 263 
9 591 
-47 
10 872 
-4 937 
783 
0 
0 
1 798 
400 
783 
-1 164 
1 718 
112 
27 221 
299 
650 
0 
0 
4 074 
1 253 
650 
9 274 
16 249 
128 
25 938 
1 021 
913 
0 
0 
6 298 
2 597 
913 
23 451 
8 596 
335 
39 847 
2 900 
1 159 
0 
0 
2 534 
2 094 
1 159 
377 
19 596 
36 
45 027 
604 
1 892 
0 
0 
20 225 
3 852 
1 892 
22 129 
5 504 
-203 
23 576 
5 571 
1 542 
0 
0 
-15 325 
4 540 
1 542 
- 11 900 
36 377 
378 
52 447 
-1 010 
2 079 
0 
0 
12 081 
5 798 
2 079 
50 756 
12 083 
554 
53 481 
21 
29 039 53 260 76 042 65 640 58 469 76 292 118 974 90 471 
427 
0 
337 
345 
80 
427 
934 
5 092 
406 
36 924 
2 530 
46 313 
284 
0 
-127 
365 
195 
284 
-2 
11 
0 
0 
0 
712 
0 
0 
246 
635 
712 
918 
10 045 
121 
105 112 
-826 
116 082 
275 
0 
686 
404 
533 
275 
0 
-5 
0 
0 
0 
506 
0 
0 
475 
1 048 
506 
1 842 
14 396 
209 
109 612 
1 299 
127 864 
-43 
0 
387 
890 
1 592 
-43 
0 
10 
0 
0 
0 
1 782 
0 
0 
1 180 
1 796 
1 782 
1 886 
15 087 
-56 
118 662 
3 556 
140 917 
-41 
0 
-1 655 
3 331 
-1 
-41 
0 
-17 
0 
0 
0 
1 365 
0 
0 
1 060 
-222 
1 365 
4 906 
18 014 
4 
133 191 
2 435 
158 550 
-47 
0 
2 019 
-375 
2 081 
-47 
0 
0 
0 
0 
0 
1 616 
0 
0 
3 010 
2 147 
1 616 
5 269 
12 486 
424 
114 226 
8 036 
141 045 
38 
0 
-1 673 
2 495 
-1 036 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
2 764 
0 
0 
1 705 
3 452 
2 764 
5 695 
6 244 
0 
19 152 
2 225 
136 791 
1 
0 
-462 
5 205 
-702 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 702 
0 
0 
1 443 
3 374 
2 702 
6 271 
20 283 
70 
148 985 
-1 367 
176 404 
200 
0 
10 220 
-4 606 
-165 
200 
0 
5 
0 
0 
0 
221 196 
270 33 - 5 8 -47 38 205 10 191 
780 
0 
0 
780 
125 
-5 
2 298 
0 
150 
2 148 
-5 
29 
38 
2 395 
0 
0 
2 395 
38 
• 283 
3 061 
0 
0 
3 061 
283 
6 836 
28 396 
4 224 
21 121 
0 
21 242 
0 
23 986 
0 
54 541 
0 
59 712 
0 
132 811 129 901 
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6.4 Main financial transactions 
of general government 
Mio FF 
6.4 Principales opérations financières 
des administrations publiques 
S60 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code S40 Institutions de crédit S60 Administrations publiques 
3 248 
1 699 
- 1 971 
Variation des créances 
766 
3 156 
1 573 
1 506 
23 
304 
1 179 
67 
0 
78 
32 
750 
815 
630 
6 287 
-332 
-515 
544 
35 
-1 094 
183 
0 
3 500 
100 
3 918 
802 
684 
4 184 
1 342 
1 217 
-120 
276 
1 061 
125 
0 
2 776 
87 
4 561 
1 052 
1 055 
4 707 
1 012 
10 625 -1 172 
Variation des engagements 
276 
189 
403 
515 
-729 
87 
0 
3 845 
227 
7 879 
1 152 
2 075 
1 887 
-607 
529 
1 965 
188 
0 
1 955 
539 
8 519 
-373 
-540 
-714 
847 
-699 
-862 
174 
0 
3 194 
396 
7 011 
-124 
6 648 
-1 359 
-1 154 
21 
1 042 
-2 217 
-205 
0 
2 863 
877 
10 814 
211 
23 939 
6 872 
6 077 
521 
-48 
5 604 
795 
0 
1 663 
741 
10 736 
-267 
7 988 9 818 13 379 12 715 
571 
571 
0 
-20 
591 
0 
0 
68 
5 
759 
246 
-3 220 
-3 220 
0 
13 
-3 233 
0 
0 
518 
144 
6 330 
-618 
6 007 
6 007 
0 
5 013 
994 
0 
0 
726 
97 
3 459 
9 
-677 
-678 
0 
0 
-678 
1 
0 
381 
53 
1 593 
-389 
-3 982 
-3 982 
0 
-5 000 
1 018 
0 
0 
293 
67 
2 665 
1 567 
311 
311 
0 
0 
311 
0 
0 
359 
187 
612 
22 
3 297 
3 297 
0 
0 
3 297 
0 
0 
18 
-117 
-5 209 
1 072 
1 985 
1 985 
0 
0 
1 985 
0 
0 
-793 
-37 
-3 613 
-2 661 
3 154 10 298 961 627 1 491 939 
1 036 
-947 
1 511 
30 
534 
-89 
0 
-960 
0 
0 
25 
8 217 
8 229 
5 845 
-5 425 
7 809 
-12 
0 
128 
0 
6 
0 
5 866 
5 848 
-9 723 
9 656 
5 915 
18 
0 
-46 
0 
0 
0 
22 741 
22 690 
5 973 
8 830 
7 887 
51 
0 
0 
0 
0 
0 
8 112 
8 100 
-4 308 
3 071 
9 337 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
-6 393 
-6 298 
-6 794 
-4 730 
5 226 
-95 
0 
0 
0 
0 
0 
56 379 
56 348 
-9 702 
45 481 
20 569 
31 
0 
369 
0 
0 
0 
86 133 
86 141 
31 152 
23 829 
31 102 
-8 
0 
-392 
0 
0 
0 
8 351 5 820 22 741 8 112 
-191 
-87 
-2 
-21 
-64 
-104 
0 
-194 
-4 
1 366 
95 
1 916 
-509 
-336 
0 
-36 
-300 
-173 
0 
-262 
0 
-2 824 
-13 
-3 684 
1 671 
1 833 
0 
47 
1 786 
225 
0 
420 
11 
3 704 
267 
6 197 
5 
12 447 14 594 26 149 20 609 28 391 
F89 
4 173 
F21 
9 937 13 406 19 745 23 117 
-5 119 13 856 
­ 5 949 56 748 85 683 41 233 
47 995 
F31 
F40 
F50 
Autres crédits à moyen et à long terme 
accordés à: 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Numéraire et dépôts à vue transférables en 
monnaie nationale détenus par: 
SS S40 +' S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres Institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Autres dépôts en monnaie nationale détenus 
par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Titres à court terme, détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Obligations, détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres Institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
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6.5 Main financial transactions of non-financial 
corporate and quasi-corporate enterprises 
Mio FF 
S10 Non-financial corp. and quasi-corp. enterprises 
S90 Rest of the world 
Shares (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long-term bonds (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit Institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary Institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code 
F61 
F50 
1970 1976 1977 1978 1979 
S10 
• 
Change In liabilities 
6.6 Main financial transactions of the 
rest of the world S90 
Long-term bonds, issued by: 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. 
Τ Total 
Short-term trade credit, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long-term trade credit, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long-term loans, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. 
Other sectors 
Τ Total 
Shares, held by: 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Short-term trade credit, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long-term trade credit, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long-term loans, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp 
Other sectors 
Τ Total 
ent. 
ent. 
ent. 
ent. 
ent. 
ent. 
ent. 
ent. 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
0 
0 
167 
0 
95 
1 376 
1 638 
3 467 
- 3 4 
3 433 
0 
0 
0 
2 632 
583 
3 215 
20 
1 
1 447 
• 
3 322 
- 2 7 
3 295 
1 791 
0 
1 791 
665 
3 677 
4 342 
Change In assets 
0 
2 222 
0 
0 
- 1 3 
4 589 
11 412 
19 848 
133 
19 981 
0 
0 
0 
5 861 
9 272 
15 133 
Change 
0 
-487 
275 
87 
1 
4 550 
0 
0 
4 426 
13 278 
239 
13 517 
5 050 
0 
5 050 
- 7 
21 240 
21 233 
0 
2 064 
2 160 
0 
267 
2 677 
7 174 
4 566 
1 
4 567 
0 
0 
0 
7 843 
10 047 
17 890 
in liabilities 
0 
-101 
287 
44 
2 599 
2 732 
5 506 
82 
5 588 
5 105 
0 
5 105 
367 
16 845 
17 212 
C 
C 
c 
c 
4 516 
4 06C 
c 
4 065 
C 
C 
C 
3 352 
15 00E 
18 361 
C 
C 
c 
4 75S 
8 36E 
-187 
8 181 
435 
C 
435 
8£ 
33 609 
33 698 
0 
0 
0 
0 
1 971 
3 491 
- 1 0 
3 481 
-155 
155 
0 
4 304 
12 350 
16 654 
: 
: 
: 
4 937 
5 262 
632 
5 894 
1 106 
C 
1 106 
-207 
31 59£ 
31 391 
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6.5 Principales opérations financières des 
sociétés et quasi­sociétés non financières 
Mio FF 
1980 1981 1982 1983 1984 
S10 
Code S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières S90 Reste du monde 
Variation des engagements 
F61 
F50 
Actions (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Obligations (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
S90 6.6 Principales opérations financières du reste du monde 
Variation des créances 
0 
1 760 
3 179 
Ó 
9 805 
21 381 
8 
21 389 
365 
0 
365 
10 306 
-2 501 
7 805 
0 
0 
0 
6 
9 479 
3 222 
20 
3 242 
1 144 
0 
1 144 
10 531 
2 620 
13 151 
0 
0 
0 
8 716 
48 392 
-403 
1 893 
1 490 
741 
0 
741 
11 329 
24 018 
35 347 
57 006 
3 519 
257 
79 716 
Variation des engagements 
7 775 
0 
6 744 
6 744 
1 455 
0 
1 455 
44 452 
14 012 
6 394 
­344 
6 050 
879 
0 
879 
44 556 
1 060 
0 
1 351 
1 351 
3 388 
0 
3 388 
58 976 
3 788 
13 466 
726 
57 746 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
Obligations, émises par: 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Τ Total 
Crédits commerciaux à court terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Autres crédits à moyen et long terme, accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Actions, détenues par: 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
Crédits commerciaux à court terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Autres crédits à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
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6.7 Long-term bonds, 
medium and long-term loans (gross recording) 
Mio FF 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Change in assets 
Long-term bonds: 
1. Acquisitions 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans granted 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Change in liabilities 
Long term bonds: 
1. Issues 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans received 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Change in assets 
Long-term bonds: 
1. Acquisitions 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans granted 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Change in liabilities 
Long-term bonds: 
1. Issues 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans received 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Change in assets 
Long-term bonds: 
1. Acquisitions 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans granted 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2 ) 
Change in liabilities 
Long-term bonds: 
1. Issues 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans received 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2 ) 
Change in assets 
Long-term bonds: 
1. Acquisitions 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans granted 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Change in liabilities 
Long-term bonds: 
1. Issues 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans received 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Code 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 · 
F80 
F50 
F80 
1970 
23 
2 
21 
0 
203 
-203 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
21 
45 
38 624 
22 868 
15 756 
3 621 
1 360 
2 261 
527 
288 
239 
4 184 
550 
3 634 
36 679 
12 334 
24 345 
7 836 
1 944 
5 892 
2 553 
1 292 
1 261 
4 250 
929 
3 321 
1 349 
657 
692 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
1976 
412 
1 
411 
205 
1 508 
58 
1 450 
73 826 
12 135 
1 418 
10 717 
2 108 
10 088 
328 
9 760 
79 204 
23 668 
3 691 
19 977 
5 486 
8 855 
1 476 
7 379 
1 003 
0 
0 
0 
48 
1977 
99 
5 
94 
201 
269 
- 6 8 
1 572 
121 
1 451 
140 814 
70 162 
70 652 
12 464 
2 989 
9 475 
10 511 
6 717 
3 794 
12 422 
28 
12 394 
116 573 
34 853 
81 720 
18 747 
4 720 
14 027 
13 646 
5 968 
7 678 
10 770 
1 797 
8 976 
1 287 
457 
830 
0 
0 
0 
25 
32 
- 7 
1978 
58 
5 
53 
172 
2 195 
- 2 023 
1 870 
2 088 
218 
205 050 
118 557 
86 493 
11 561 
2 788 
6 773 
26 387 
15 112 
11 275 
16 540 
- 1 535 
15 005 
131 297 
42 937 
88 360 
20 066 
4 536 
15 530 
11 408 
4 364 
7 044 
12 767 
2 114 
10 653 
1 941 
679 
1 262 
0 
0 
0 
704 
529 
175 
1979 1980 
S41 
0 
64 
- 6 4 
232 
235 
- 3 
0 
29 
- 2 9 
320 
65 
255 
S42 
6 689 
353 
6 336 
266 041 
145 517 
120 524 
13 855 
3 929 
9 926 
29 400 
20 033 
9 367 
9 921 
2 932 
6 989 
316 524 
181 313 
135 211 
30 228 
3 264 
26 964 
25 181 
29 925 
- 4 744 
S43 
18 707 
367 
18 340 
161 940 
53 753 
108 187 
21 370 
7 310 
14 060 
20 357 
3 483 
16 874 
22 949 
354 
22 595 
225 992 
78 681 
147 911 
36 722 
9 143 
27 579 
65 822 
25 616 
40 206 
S50 
11 507 
1 813 
9 694 
2 628 
1 243 
1 385 
0 
0 
0 
766 
619 
147 
14 126 
2 257 
11 869 
3 296 
1 146 
2 150 
0 
0 
0 
87 
17 
70 
1981 
25 
3 
22 
301 
60 
241 
7 613 
768 
6 845 
327 603 
204 636 
122 967 
33 370 
5 267 
28 103 
30 666 
36 041 
- 5 375 
23 760 
3 349 
20 411 
250 261 
94 021 
156 240 
40 865 
9 256 
31 609 
78 864 
29 352 
49 512 
12 030 
1 978 
10 052 
8 081 
2 271 
5 810 
0 
0 
0 
243 
135 
106 
1982 1983 1984 
6 : 
0 
6 : 
436 : 
88 : 
348 
9 209 
1 316 : 
7 893 : 
409 640 
239 042 : 
170 598 : 
67 572 
9 468 
58 104 
30 455 
32 253 
- 1 798 
28 335 : 
1 431 
26 904 
327 249 : 
108 318 : 
218 931 : 
90 914 : 
16 207 : 
74 707 : : 
115 570 : 
43 800 
71 770 
23 834 
3 972 
19 862 
6 490 
2 266 
4 224 
0 : 
0 : 
0 
1 692 
1 452 
240 
120 
Mio FF 
FRANCE 
6.7 Obligations, crédits à moyen et 
long terme (enregistrement brut) 
Code 
541 Autorités bancaires centrales 542 Autres institutions monétaires 543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
1 336 
125 
1 211 
7 075 
3 919 
3 156 
848 
2 835 
1 987 
9 511 
4 139 
5 372 
2 026 
131 
1 895 
6 287 
3 698 
6 965 
-3 267 
18 345 
1 543 
137 
1 406 
15 701 
10 913 
4 788 
10 228 
3 459 
6 769 
30 149 
8 359 
21 790 
2 080 
531 
1 549 
14 551 
9844 
4 707 
16 485 
3 826 
12 659 
29 297 
10 076 
19 221 
S60 
3 136 
194 
2 942 
21 139 
10 514 
10 625 
17 643 
3 049 
14 594 
29 311 
12 519 
16 792 
S10 
4 271 
214 
4 057 
20 146 
20 773 
-627 
32 873 
4 009 
28 864 
35 197 
13 266 
21 931 
3 908 
243 
3 665 
30 147 
23 021 
7 126 
27 921 
7 312 
20 609 
40 553 
13 969 
26 584 
S70 + S80 
S90 
6 453 
267 
6 186 
36 538 
11 316 
25 222 
43 719 
15 328 
28 391 
92 406 
20 774 
71 632 
784 
674 
110 
8 967 
4 234 
4 733 
6 058 
2 224 
3 834 
43 129 
19 804 
23 325 
1 314 
675 
639 
12 826 
15 630 
3 148 
12 482 
67 967 
1 347 
619 
728 
31 329 
13 125 
18 204 
16 007 
4 012 
11 995 
111 296 
42 953 
68 343 
1 493 
872 
621 
22 038 
11 092 
10 946 
14 826 
4 426 
10 400 
120 132 
59 556 
60 576 
2 100 
671 
1 429 
25 224 
13 720 
11 504 
20 198 
6 780 
13 418 
141 191 
67 845 
73 346 
3 340 
-249 
3 091 
31 067 
14 527 
16 540 
22 508 
7 675 
14 833 
171 500 
85 755 
85 745 
6 479 
2 256 
4 223 
32 288 
15 133 
17 155 
18 673 
10 981 
7 692 
205 189 
97 442 
107 747 
16 725 
6 707 
10 018 
35 578 
15 234 
20 344 
44 425 
12 311 
32 114 
209 321 
84 069 
125 252 
6 457 
6 012 
445 
289 
103 
186 
29 694 
14 146 
15 548 
22 941 
12 751 
10 190 
0 
0 
599 
0 
0 
68 846 
24 136 
11 634 
12 502 
512 
40 
472 
116 123 
46 049 
70 074 
26 365 
6 943 
19 422 
577 
0 
577 
0 
0 
0 
148 884 
72 625 
76 259 
29 793 
12 350 
17 443 
866 
944 
-78 
0 
0 
0 
197 635 
78 015 
119 620 
61 312 
15 868 
45 444 
496 
411 
85 
0 
0 
0 
203 903 
83 323 
120 580 
55 490 
20 322 
35 168 
2 651 
1 481 
1 170 
0 
0 
0 
194 936 
93 943 
100 993 
112 197 
38 035 
74 162 
3 028 
2 127 
3 595 
0 
0 
0 
221 914 
95 079 
126 835 
1 771 
133 
1 638 
4 109 
894 
3 215 
508 
83 
425 
1 736 
5 603 
6 133 
11 839 
427 
11 412 
15 133 
3 852 
625 
3 227 
26 283 
8 371 
1 213 
7 158 
31 948 
12 589 
19 359 
2 814 
371 
2 443 
56 615 
32 330 
24 285 
6 545 
2 029 
4 516 
39 661 
21 300 
18 361 
4 780 
541 
4 239 
78 518 
44 385 
34 133 
7 881 
5 910 
1 971 
48 770 
32 271 
16 499 
6 747 
654 
6 093 
108 180 
75 683 
32 497 
13 369 
3 564 
9 805 
47 847 
39 677 
8 170 
6 957 
1 376 
5 581 
143 998 
98 091 
45 907 
14 346 
4 867 
9 479 
64 888 
50 593 
14 295 
2 822 
970 
1 852 
165 769 
120 334 
45 435 
52 181 
3 789 
48 392 
89 704 
53 616 
36 088 
2 310 
2 203 
107 
216 944 
154 580 
62 364 
Variation des créances 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
Obligations: 
1. Acquisitions 2. Recouvrements 3. Variation nette (1 2) 
Crédits à moyen et long terme: 
1. Crédits accordés 2. Recouvrements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des engagements 
Obligations: 1. Emissions 
2. Remboursements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Crédits à moyen et long terme: 
1. Crédits reçus 
2. Remboursements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des créances 
Obligations: 1. Acquisitions 
2. Recouvrements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Crédits à moyen et long terme: 1. Crédits accordés 
2. Recouvrements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des engagements 
Obligations: 1. Emissions 
2. Remboursements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
Crédits à moyen et long terme: 
1. Crédits reçus 
2. Remboursements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des créances 
Obligations: 
1. Acquisitions 2. Recouvrements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Crédits à moyen et long terme: 
1. Crédits accordés 2. Recouvrements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des engagements 
Obligations: 
1. Emissions 2. Remboursements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Crédits à moyen et long terme: 1. Crédits reçus 
2. Remboursements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des créances 
Obligations: 
1. Acquisitions 
2. Recouvrements 3. Variation nette (1 ­ 2 ) 
Crédits à moyen et long terme: 
1. Crédits accordés 2. Recouvrements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des engagements 
Obligations: 
1. Emissions 
2. Remboursements 3. Variation nette (1 ­ 2 ) 
Crédits à moyen et long terme: 
1. Crédits reçus 2. Remboursements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
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1. Principal aggregates 
Mrd LIT 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) 
Private non-profit institutions (S70) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident househulds on the economic territory 
Imports 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the nation 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change In financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except the 
official reserves 
General indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1980 = 100) 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
1970 
62 883 
48 035 
39 057 
314 
8 664 
13 434 
5 436 
5 979 
2 019 
1 077 
1 697 
11 176 
8 284 
1 701 
1 191 
10 839 
9 607 
824 
408 
30 349 
7 032 
940 
26 442 
21 769 
4 440 
233 
392 
63 275 
49 629 
4 655 
8 991 
48 035 
15 240 
11 363 
3 550 
327 
14 511 
- 2 2 
+ 707 
+ 6 183 
- 3 261 
- 2 215 
- 4 389 
7 138 
376 
-151 
- 2 492 
707 
21E 
492 
53 661 
19 811 
13 542 
25,3 
1976 
156 657 
121 560 
97 511 
916 
23 133 
31 396 
12 887 
13 129 
5 380 
5 666 
5 238 
38 613 
31 210 
4 675 
2 728 
40 578 
37 240 
2 603 
735 
86 953 
15 617 
4 080 
58 167 
48 319 
9 233 
615 
-405 
156 252 
129 852 
10 820 
15 580 
121 560 
34 692 
34 712 
7 533 
- 7 553 
37 062 
43 
- 2 343 
+ 21 489 
- 9 743 
- 1 4 089 
- 1 2 856 
23 852 
2 815 
-261 
- 13 473 
- 2 343 
1 531 
- 3 874 
55 701 
2020ε 
14 468 
52,7 
1977 
190 083 
146 970 
117 005 
974 
28 991 
37 203 
14 917 
15 939 
6 347 
3 477 
4 683 
49 938 
40 020 
5 608 
4 310 
47 505 
43 120 
3 399 
986 
106 501 
20 410 
5 200 
68 372 
56 123 
11 556 
693 
-242 
189 841 
156 976 
11 488 
21 377 
146 97C 
42 871 
41 342 
9 143 
- 7 614 
40 68C 
4 
+ 2 175 
+ 27 029 
- 9 739 
- 1 5 115 
- 1 4 559 
28 109 
2 881 
-163 
- 1 4 105 
2 175 
4 048 
- 1 873 
55 929 
20 339 
14 601 
62,8 
1978 
222 254 
172 072 
135 691 
1 124 
35 257 
41 494 
16 744 
17 849 
6 901 
2 940 
2 777 
59 536 
47 563 
6 533 
5 440 
53 788 
48 638 
3 921 
1 229 
124 315 
23 485 
6 502 
80 956 
66 442 
13 561 
953 
-453 
221 801 
185 291 
13 275 
23 235 
172 072 
49 729 
51 016 
10 735 
- 1 2 022 
44 434 
- 1 0 
+ 5 261 
+ 33 710 
- 6 795 
- 2 1 654 
- 9 748 
35 585 
2 787 
- 2 8 
- 2 1 939 
5 261 
2 363 
2 898 
56 127 
20 470 
14 666 
71,5 
1979 
270 198 
209 116 
163 881 
1 345 
43 890 
50 927 
19 089 
23 512 
8 326 
6 545 
8 101 
75 318 
59 955 
8 402 
6 961 
71 708 
65 484 
4 778 
1 446 
148 895 
27 229 
8 380 
102 454 
82 652 
18 633 
1 169 
1 000 
271 198 
221 115 
19 939 
30 144 
209 116 
62 082 
59 226 
16 602 
- 1 3 746 
57 472 
- 3 2 
+ 4 553 
+ 38 402 
- 8 111 
- 25 738 
- 6 475 
41 831 
3 582 
-135 
- 26 745 
4 553 
1 436 
3 117 
56 292 
20 681 
14 904 
82,9 
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1. Principaux agrégats 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
­ 9 052 -9 343 1 386 ­7 874 
338 743 
263 868 
206 561 
1 671 
55 636 
67 016 
25 141 
30 366 
11 509 
17 648 
11 482 
84 964 
66 776 
10 360 
7 828 
94 753 
86 698 
6 154 
1 901 
401 579 
323 517 
248 224 
1 996 
73 297 
81 149 
29 837 
36 132 
15 180 
4 532 
8 319 
107 065 
86 085 
12 207 
8 773 
114 684 
105 113 
7 235 
2 336 
470 483 
380 790 
290 984 
2 477 
87 329 
89 560 
36 285 
34 353 
18 922 
4 866 
5 275 
125 153 
99 286 
14 524 
11 343 
129 885 
117 939 
9 089 
2 857 
538 998 
440 049 
333 399 
2 827 
103 824 
96 766 
39 362 
34 981 
22 423 
-1 511 
2 950 
140 552 
110 649 
16 119 
13 784 
136 859 
123 849 
9 808 
3 202 
612 111 
500 019 
377 781 
3 214 
119 025 
109 714 
44 619 
39 911 
25 184 
4 268 
5 729 
164 347 
129 291 
19 934 
15 122 
166 237 
150 150 
12 053 
4 034 
184 154 
36 501 
10 214 
128 302 
103 650 
23 294 
1 358 
1 479 
340 222 
271 405 
24 774 
44 043 
263 868 
76 354 
67 494 
20 453 
- 11 593 
84 664 
52 
-8 291 
+ 32 749 
-13 817 
- 27 223 
225 544 
42 173 
12 618 
146 480 
115 632 
29 143 
1 705 
-1 763 
399 816 
328 115 
25 910 
45 791 
323 517 
76 299 
82 168 
21 637 
- 27 506 
85 681 
190 
-9 225 
+ 52 767 
- 14 345 
-47 647 
264 351 
51 331 
17 373 
172 175 
133 270 
36 834 
2 071 
-2 942 
467 541 
384 391 
29 925 
53 226 
380 790 
86 752 
95 493 
25 362 
-34 103 
94 426 
304 
-7 412 
+ 64 942 
- 13 095 
- 59 259 
305 589 
64 575 
17 985 
186 819 
149 600 
34 751 
2 468 
-2 712 
536 286 
436 022 
30 919 
69 344 
440 049 
96 236 
104 786 
25 930 
- 34 480 
95 255 
246 
+ 1 158 
+ 78 915 
- 11 053 
- 66 704 
340 869 
74 353 
21 108 
217 998 
171 214 
43 972 
2 812 
-3 954 
608 158 
490 979 
40 262 
76 917 
500 019 
108 138 
115 470 
34 776 
-42 108 
113 982 
389 
-5 520 
+ 83 776 
-6 401 
- 82 895 
28 451 
43 380 
7 397 
-27 
27 538 
-8 291 
761 
- 23 536 
58 521 
10 031 
115 
-61 411 
-9 225 
118 
-23 229 
70 786 
10 186 
4 
- 57 782 
-7412 
-6 026 
- 28 732 
85 907 
8 504 
-17 
-68 154 
1 183 
9 057 
- 27 275 
99 598 
9 574 
-1 505 
- 87 769 
-5 188 
4 786 
­9 974 
56 416 
20 858 
15 051 
100,0 
56 502 
20 960 
15 124 
118,3 
56 639 
20 935 
15 119 
139,4 
56 836 
20 962 
15 007 
160,3 
57 002 
21 041 
14 949 
177,5 
17,7 
18,2 
17,6 
18,1 
20,6 
16,2 
16,2 
14,5 
19,8 
21,2 
21,7 
19,2 
19,9 
21,5 
21,7 
21,1 
17,8 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
18,9 
18,3 
24,9 
16,3 
15,9 
17,8 
19,5 
17,5 
17,8 
16,7 
16,6 
18,2 
15,0 
18,0 
17,7 
15,9 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'Importation (TVA exclue) . 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) 
Administrations privées (S70) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­soc ¡étés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'Importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement de la nation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres que les 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1980 = 100) 
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2. Detailed sector accounts 
Mrd LIT 1983 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) (a) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices (a) 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed Interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and Intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident 'institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 S80 
— 
— 
451 144 
53 308 
397 836 
451 144 
17 985 
— 
469 129 
210 393 
59 994 
— 
198 743 
469 129 
49 220 149 523 
— 307 885 
— 235 
12 697 59 790 
509 308 
2 818 1 121 
0 471 
— 0 
— — 2 034 5 014 
— — 
— — 0 — 
10 809 4 397 
— 118 817 
— — 
— — 
— — — 1 727 
342 865 
78 429 650 153 
S70 
— 
— 
1854 
77 
1 777 
1 854 
0 
— 
1 854 
1 777 
0 
— 
77 
1 854 
77 
— 
— 
420 
22 
0 
0 
— 
— 0 
— 
— — 
117 
— 
— 
2 827 
— 
— 0 
3 463 
S40 
— 
— 
32 217 
926 
31 291 
32 217 
0 
— 
32 217 
16 231 
2 642 
26 751 
- 13 407 
32 217 
- 1 3 407 
— 
— 
111 239 
0 
312 
0 
— 
— 33 
— 
— — 
3 020 
— 
— 
— 
— 
— 0 
101 197 
S50 
— 
— 
1 574 
191 
1 383 
1 574 
0 
— 
1 574 
1 534 
1 102 
— 
- 1 062 
1 574 
- 1 062 
— 
— 
1 949 
0 
64 
0 
— 
7 121 
1 194 
— 
— 200 
165 
— 
— 
— 
— 
— 0 
9 631 
S60 
109 117 
— 
— 
109 117 
30 158 
78 959 
1 434 
77 525 
109 117 
78 959 
0 
— 
78 959 
75 654 
837 
0 
2 468 
78 959 
2 468 
— 
— 
5 496 
547 
132 
338 
— 
— 40 
60 396 
83 051 
78 048 
9 893 
— 123 152 
— 195 
— 4 958 
368 714 
S61 
57 613 
— 
— 
57 613 
10 892 
46 721 
694 
46 027 
57 613 
46 721 
0 
— 
46 721 
44 748 
837 
0 
1 136 
46 721 
1 136 
— 
— 
2 822 
236 
76 
95 
— 
— 10 
57 041 
78 627 
1 508 
9 169 
— 26 479 
— 46 
— 1 728 
178 973 
S62 
48 740 
— 
— 
48 740 
18 314 
30 426 
680 
29 746 
48 740 
30 426 
0 
— 
30 426 
29 418 
0 
0 
1 008 
30 426 
1 008 
— 
— 
1 160 
311 
56 
243 
— 
— 30 
3 355 
4 424 
125 
696 
— 63 302 
— 149 
— 2 260 
77 119 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1983 Mrd LIT 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
2 764 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) (a) 
Ressources 
P10 
R21 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
— 
2 764 
952 
1 812 
60 
1 752 
2 764 
1 812 
0 
— 
1 812 
1 488 
0 
0 
324 
1 812 
324 
— 
— 
1 514 
0 
0 
0 
— 
— 0 
0 
0 
76 415 
28 
— 33 371 
— 0 
— 
970 
112 622 
565 749 
55 936 
509 813 
565 749 
17 985 
0 
583 733 
305 589 
64 575 
26 751 
186 819 
583 733 
186 819 
307 885 
235 
191 591 
1 386 
4 447 
809 
0 
7 121 
8 315 
60 396 
83 051 
78 248 
28 401 
118 817 
123 152 
2 827 
195 
1 727 
6 165 
1 211 585 
— 
497 
0 
11 817 
914 
423 
0 
0 
1 194 
0 
4 179 
0 
0 
0 
569 
— 
— 1 110 
0 
1 
123 849 
9 808 
3 202 
0 
981 
158 544 
110 
0 
1 867 
139 
50 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
127 
— 
— 0 
0 
0 
54 255 
3 133 
1 900 
0 
6 911 
68 492 
— 
— 0 
0 
0 
0 
— 
— 0 
4 179 
0 
0 
0 
— 
— 
— 16 
— 1 
0 
0 
— 
0 
475 
4 671 
— 
387 
0 
9 950 
775 
373 
0 
0 
1 194 
0 
— 0 
0 
0 
442 
— 
— 1 094 
0 
0 
69 594 
6 675 
1 302 
0 
- 6 405 
85 381 
186 819 
308 382 
235 
203 408 
2 300 
4 870 
809 
0 
8 315 
8 315 
64 575 
83 051 
78 248 
28 401 
119 386 
123 152 
2 827 
1 305 
1 727 
6 166 
123 849 
9 808 
3 202 
0 
981 
1 370 129 
H29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
Impôts Mês a l importation (IVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (a) 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mrd LIT 1983 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual Interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable Income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
— 
0 
36 518 
1 537 
3 304 
809 
0 
2 133 
— 9 797 
— 
— 7 308 
— 0 
— 
— 2 239 
14 784 
78 429 
- 1 3 891 
14 784 
— 
14 784 
— 
3 501 
11 283 
14 784 
- 1 7 392 
11 283 
5 930 
— 
332 
— 
17 545 
36 405 
2 950 
-107 
796 
— 
0 
114 
- 2 2 613 
17 545 
S80 
— 
— 
30 841 
420 
— 
— 
— 4 766 
— 69 847 
78 248 
28 401 
1 313 
— 870 
— 0 
2 719 
432 727 
650 153 
408 094 
432 727 
5 048 
437 776 
333 399 
— 
104 377 
437 776 
79 744 
104 377 
3 833 
— 
820 
— 
109 030 
34 852 
- 4 461 
35 
-727 
— 
538 
158 
+ 78 635 
109 030 
S70 
— 
0 
110 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 58 
— 0 
— 0 
0 
3 295 
3 463 
3 218 
3 295 
— 
3 295 
2 827 
59 
409 
3 295 
332 
409 
0 
— 0 
— 
409 
129 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
+ 280 
409 
S40 
— 
0 
79 236 
5 
1 108 
0 
0 
113 
— 3 014 
— 
— 1 714 
— 353 
— 
— 0 
15 654 
101 197 
14 728 
15 654 
— 
15 654 
— 
1 306 
14 348 
15 654 
13 422 
14 348 
0 
— 0 
— 
14 348 
— 
2 427 
0 
8 
0 
— 
0 
110 
+11 803 
14 348 
S50 
— 
235 
173 
0 
94 
0 
0 
1 194 
7 121 
150 
— 
— 183 
— 0 
— 
— 0 
481 
9 631 
290 
481 
— 
481 
— 
182 
299 
481 
108 
299 
0 
— 0 
— 
299 
— 
530 
0 
12 
0 
— 
0 
0 
-243 
299 
S60 
13 631 
— 
50 572 
45 
— 
— 
— 109 
— 243 
— 
— 107 837 
123 152 
1 547 
1 110 
— 1 124 
69 344 
368 714 
67 910 
69 344 
— 
69 344 
103 824 
0 
- 3 4 480 
69 344 
- 3 5 914 
- 34 480 
8 941 
538 
392 
— 
- 2 4 609 
— 
22 423 
0 
52 
0 
18 457 
— 1 163 
- 66 704 
- 2 4 609 
S61 
8 510 
— 
46 022 
10 
— 
— 
— 24 
— 0 
— 
— 14 975 
96 641 
767 
1 110 
— 281 
10 633 
178 973 
9 939 
10 633 
— 
10 633 
55 437 
0 
- 4 4 804 
10 633 
- 45 498 
- 4 4 804 
779 
538 
110 
— 
- 4 3 377 
— 
8 731 
0 
7 
0 
13 660 
— 19 
- 65 794 
- 4 3 377 
S62 
5 121 
— 
3 708 
35 
— 
— 
— 81 
— 76 
— 
— 13 084 
1 010 
620 
0 
— 843 
52 541 
77 119 
51 861 
52 541 
— 
52 541 
45 991 
0 
6 550 
52 541 
5 870 
6 55C 
8 162 
0 
281 
— 
14 993 
— 
12 69; 
C 
17 
C 
4 797 
— 1 14^  
- 3 65f 
14 99: 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1983 Mrd LIT 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
0 
— 
842 
0 
— 
— 
4 
— 167 
— — 79 778 
25 501 
160 
0 
— 0 
13 631 
235 
197 450 
2 007 
4 506 
809 
0 
8 315 
7 121 
83 051 
78 248 
28 401 
118 413 
123 152 
2 770 
1 110 
0 
6 082 
4 354 
0 
5 958 
293 
364 
0 
0 
0 
1 194 
0 
0 
0 
973 
— 57 
195 
1 727 
84 
110 649 
16 119 
13 784 
2 793 
0 
— 0 
995 
48 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
251 
— 0 
0 
498 
0 
51 626 
4 766 
8 871 
1 377 
0 
6 170 
112 622 
6 110 
536 286 
1 211 585 
480 350 
— 158 544 
— 
6 170 
6 170 
2 396 
0 
3 774 
6 170 
3 714 
3 774 
0 
0 
1 
3 775 
536 286 
5 048 
541 334 
440 049 
5 048 
96 236 
541 334 
40 300 
96 236 
18 704 
538 
1 544 
117 022 
999 
0 
28 
0 
0 
— 0 
+ 2 748 
3 775 
96 766 
-1 511 
0 
69 
18 457 
538 
1 545 
+ 1 158 
117 022 
234 
0 
1 
+ 1 158 
1 393 
981 
0 
- 6 9 
481 
0 
0 
1 393 
68 492 
0 
0 
0 
+ 6 902 
6 902 
6 911 
0 
- 9 
0 
0 
0 
6 902 
4 354 
0 
0 
0 
0 
57 
176 
84 
0 
0 
4 671 
208 
0 
0 
+ 748 
956 
475 
0 
0 
481 
0 
0 
956 
4 963 
245 
304 
0 
0 
1 194 
0 
0 
0 
722 
0 
19 
1 229 
0 
59 023 
11 353 
4 913 
1 416 
85 381 
26 
0 
1 
-6 492 
-6 465 
-6 405 
0 
- 6 0 
0 
0 
0 
-6 465 
17 985 
235 
R30 
R42 
203 408 R41 
2 300 R43 
4 870 R44 
809 
0 
8 315 
8 315 
83 051 
78 248 
28 401 
119 386 
123 152 
2 827 
1 305 
1 727 
6 165 
110 649 
16 119 
13 784 
2 793 
0 
536 286 
1 370 129 
96 236 
18 938 
538 
1 545 
+ 1 158 
118 415 
981 
96 766 
- 1 511 
18 938 
538 
1 545 
+ 1 158 
118 415 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de bien (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'Investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
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2. Detailed sector accounts 
Mrd LIT 1983 
S10 Non-linancial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit Institutions 
S50 insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and international organizations 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) (b) 
Change in assets 
Currency and t rans ferab le sight deposi ts 
In nat ional cur rency 
In fore ign cur rency 
Net posi t ion in the IMF 
ECU 
Other deposi ts 
In nat ional cur rency 
T ime deposi ts in nat ional cur rency 
Sight sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
T ime sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
In fo re ign cur rency 
Insurance technical reserves 
Actuar ia l reserves, l iabi l i t ies for prof i t shar ing 
Prepayments , unsett led c la ims 
Bi l ls and shor t - term bonds 
Long- term bonds 
Shares and other equi t ies 
Shares 
Other equi t ies 
Financial gold 
Special d raw ing r ights (SDRs) 
Assets consist ing of SDRs 
Counterpar t of the net a l locat ion of SDRs 
Shor t - term loans 
Shor t - term t rade credi t 
Accounts rece ivab le and payable 
Other shor t - term loans 
Med ium and long- term loans 
Med ium and long- term t rade credi t 
Other med ium and long- term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and t rans ferab le sight deposi ts 
In nat ional cur rency 
In fore ign cur rency 
Net posi t ion in the IMF 
ECU 
Other deposi ts 
In nat ional cur rency 
T ime deposi ts in nat ional cur rency 
Sight sav ings deposi ts In nat ional cur rency 
T ime sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
In fo re ign cur rency 
Insurance technical reserves 
Actuar ia l reserves, l iabi l i t ies for prof i t shar ing 
Prepayments , unsett led c la ims 
Bi l ls and shor t - term bonds 
Long- term bonds 
Shares and other equi t ies 
Shares 
Other equi t ies 
Financial gold 
Specia l d raw ing r ights (SDRs) 
Assets consis t ing of SDRs 
Counterpar t of the net a l locat ion of SDRs 
Shor t - term loans 
Shor t - term t rade credi t 
Accounts rece ivab le and payab le 
Other shor t - term loans 
Med ium and long- term loans 
Med ium and long- term t rade credi t 
Other med ium and long- term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjus tment between ba lanc ing i tem of capi ta l account and 
ba lanc ing Item of f inancia l account (N5 - N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
FS1 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 
(a) 
8 431,3 
8 413,3 
18,0 
— 
— 
4 259,6 
4 259,6 
34,2 
0,0 
4 225,4 
0,0 
672,6 
— 
672,6 
- 5 6 6 , 5 
4 496,1 
10 708,0 
10 617,3 
90,7 
0,0 
— 
— 
— 
- 589,4 
- 6 1 6 , 0 
0,0 
26,6 
1 438,9 
878,0 
560,9 
28 850,6 
— 
— 
— 
— 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3 501,0 
3 501,0 
0,0 
- 3 2 1 , 4 
4 135,0 
20 440,6 
10 222,0 
10 218,6 
— 
— 
— 
— 
19 999,3 
0,0 
0,0 
19 999,3 
9 828,0 
260,0 
9 568,0 
57 582,5 
- 2 8 731,9 
+ 6 118,9 
S80 
(a) 
S70 
14 419,7 
14 419,7 
0,0 
— 
— 
18 638,4 
18 638,4 
0,0 
0,0 
18 638,4 
0,0 
6 824,7 
5 885,8 
938,9 
15 959,3 
33 964,4 
543,9 
543,9 
0,0 
0,0 
— 
— 
— 
- 2 , 9 
0,0 
0,0 
- 2 , 9 
10,0 
0,0 
10,0 
90 357,5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
59,0 
59,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
— 
— 
— 
1 111,9 
0,0 
0,0 
1 111,9 
3 279,5 
0,0 
3 279,5 
4 450,4 
+ 85 907,1 
- 6 992,1 
S40 
3 431,7 
565,1 
345,5 
550,0 
1 971,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6,3 
— 
6,3 
1 784,0 
37 631,4 
1 138,3 
157,9 
980,4 
0,0 
- 4 4 6 , 6 
- 4 4 6 , 6 
— 
33 474,9 
0,0 
1 989,1 
31 485,8 
16 684,2 
0,0 
16 684,2 
94 532,1 
27 802,6 
27 747,6 
55,0 
0,0 
19 183,8 
19 183,3 
1,5 
0,0 
19 181,8 
0,5 
1 306,0 
1 306,0 
0,0 
0,0 
6 742,8 
1 455,8 
29,8 
1 426,0 
— 
0,0 
— 0,0 
17 988,2 
0,0 
1 179,2 
16 809,0 
5 106,7 
0,0 
5 106,7 
86 028,0 
+ 8 504,1 
+ 3 298,9 
S41 
2 896,8 
26,3 
349,4 
550,0 
1 971,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
6 937,2 
3 004,5 
34,2 
32,0 
2,2 
0,0 
- 4 4 6 , 6 
- 4 4 6 , 6 
— 
1 758,7 
0,0 
21,6 
1 737,1 
84,4 
0,0 
84,4 
15 097,1 
4 543,5 
4 511,3 
32,2 
0,0 
8 000,1 
8 164,5 
8 164,5 
0,0 
0,0 
- 1 6 4 , 4 
431,9 
431,9 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
— 0,0 
136,0 
0,0 
- 2 4 , 7 
160,7 
- 209,7 
0,0 
- 2 0 9 , 7 
12 901,8 
+ 2 195,3 
S42 
656,6 
659,5 
- 2 , 9 
— 
— 
8 061,5 
8 061,5 
8 164,5 
0,0 
- 1 0 3 , 0 
0,0 
5,8 
— 
5,8 
- 2 950,9 
29 036,2 
783,8 
128,8 
655,0 
0,0 
— 
— 
— 
33 203,4 
0,0 
1 303,8 
31 899,6 
3 711,0 
0,0 
3 711,0 
72 507,4 
22 273,3 
22 255,3 
18,0 
— 
— 
17 874,8 
17 874,8 
0,0 
0,0 
17 874,8 
0,0 
834,8 
834,8 
0,0 
0,0 
0,0 
838,2 
26,4 
811,8 
— 
— 
— 
— 
20 169,6 
0,0 
828,3 
19 341,3 
0,0 
0,0 
0,0 
67 879,2 
+ 4 628,2 
S43 
- 8 4 9 , 5 
- 8 4 3 , 7 
- 5 , 8 
— 
— 
- 1 6 4 , 9 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
- 1 6 4 , 9 
0,5 
— 
0,5 
- 2 202,3 
5 590,7 
320,3 
- 2 , 9 
323,2 
0,0 
— 
— 
— 
1 285,8 
0,0 
663,7 
622,1 
12 888,8 
0,0 
12 888,8 
16 869,4 
258,0 
258,0 
0,0 
— 
— 
1 205,5 
1 205,5 
1.5 
0,0 
1 204,0 
0,0 
39,3 
39,3 
0,0 
0,0 
6 742,8 
617,6 
3,4 
614,2 
— 
— 
— 
— 
455,6 
0,0 
375,6 
80,0 
5 316,4 
0,0 
5 316,4 
15 188,7 
+ 1 680,7 
S50 
32,8 
32,8 
0,0 
— 
— 
1,0 
1,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
- 1 5 6 , 1 
2 453,4 
289,2 
292,8 
- 3 , 6 
0,0 
— 
— 
— 
583.1 
0,0 
105,5 
477,6 
204,5 
0.0 
204,5 
4 359,5 
— 
— 
— 
— 
— 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2 637,6 
1 019,8 
1 617,8 
- 5 3 , 2 
0,0 
261,7 
- 3 5 , 4 
297,1 
— 
— 
— 
— 
23,7 
0,0 
31,6 
- 7 , 9 
17,4 
0,0 
17,4 
4 376,6 
- 1 7 , 1 
- 2 2 5 , 9 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1983 Mrd LIT 
S60 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non linancières 
S80 Ménages S70 Administrations privées S40 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 561 Administration centrale 
562 Administrations locales 563 Administrations de sécurité sociale S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 592 Institutions des CE 593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
5 652,8 
5 656,0 
­3 ,2 
0,0 
742,1 
745,3 
­3 ,2 
0,0 
6 910,7 
6 910,7 
0,0 
714,2 ­68,0 
714,2 -105 ,0 
0,0 37,0 
— 0,0 
1,0 
1,0 
0,0 
­233,0 
­233,0 
0,0 
164,0 
127,0 
37,0 
0,0 
6,2 
6,2 
2,2 
0,0 
4,0 
0,0 
0,0 
— 0,0 
82,9 
820,9 
11 178,1 
0,0 
11 178,1 
0,0 
0,0 
0,0 
— 121,7 
0,0 
0,0 
121,7 
2 428,2 
0,0 
2 428,2 
20 290,8 
1 580,4 
1 580,4 
0,0 
0,0 
3 721,9 
3 721,9 
34,9 
0,0 
3 687,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
11 071,4 
69 094,9 
— — — — 0,0 
— 0,0 
- 1 221,4 
0,0 
0,0 
- 1 221,4 
4 197,6 
0,0 
4 197,6 
88 444,7 
68153,9 -
+1 449,9 
20,8 
20,8 
- 2 , 0 
0,0 
22,8 
0,0 
0,0 
— 0,0 
0,0 
562,3 
10 328,9 
0,0 
10 328,9 
0,0 
0,0 
0,0 
— 160,7 
0,0 
0,0 
160,7 
5 072,6 
0,0 
5 072,6 
16 887,4 
4 294,6 
4 294,6 
0,0 
0,0 
3 721,9 
3 721,9 
34,9 
0,0 
3 687,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
11 071,4 
69 137,7 
— — — — 0,0 
— 0,0 
- 1 076,5 
0,0 
0,0 
- 1 076,5 
510,9 
0,0 
510,9 
87 660,0 
-70772,6 
+ 4 978,6 -
11,1 
11,1 
0,0 
0,0 
11,1 
0,0 
0,0 
— 0,0 
0,0 
7,4 
844,0 
0,0 
844,0 
0,0 
— — — 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
65,2 
0,0 
65,2 
7 838,4 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
- 4 2 , 8 
— — — — — — — -164 ,9 
0,0 
0,0 
- 1 6 4 , 9 
7 971,3 
0,0 
7 971,3 
7 763,6 
+ 74,8 
- 3 732,8 
- 2 5 , 7 
- 2 5 , 7 
4,2 
0,0 
- 2 9 , 9 
0,0 
0,0 
— 0,0 
82,9 
251,2 
5,2 
0,0 
5,2 
0,0 
— — — - 3 9 , 0 
0,0 
0,0 
- 3 9 , 0 
1 611,0 
0,0 
1 611,0 
2 599,8 
— — — — 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — — — — — — 20,0 
0,0 
0,0 
20,0 
36,0 
0,0 
36,0 
56,0 
+ 2 543,8 
+ 204,2 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
232,9 
2 177,1 
2 174,7 
2,4 
— 0,0 
— 0,0 
16 574,0 
0,0 
0,0 
16 574,0 
4 144,3 
260,0 
3 884,3 
23 060,8 
2 863,4 
0,0 
342,3 
550,0 
1 971,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6 353,6 
-230 ,7 
3 817,4 
3 570,2 
247,2 
0,0 
-446 ,6 
-446 ,6 
— 10 106,7 
-616 ,0 
-858 ,2 
11 580,9 
1 780,0 
878,0 
902,0 
24 243,8 
+ 1 183,0 
- 2 3 4 1 , 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 228,0 
1 228,0 
0,0 
— — — — 8 089,0 
0,0 
0,0 
8 089,0 
1 367,0 
241,0 
1 126,0 
10 685,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2 232,0 
- 1 4 1 , 8 
2 015,8 
1 975,5 
40,3 
— — — — 5 901,0 
0,0 
0,0 
5 901,0 
27,0 
12,0 
15,0 
10 034,0 
-651 ,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — — — 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4 476,0 
0,0 
4 476,0 
4 243,0 
— — — — 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
28,4 
0,0 
28,4 
— — — — 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4 736,5 
+ 493,5 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
232,9 
949,1 
946,7 
2,4 
— 0,0 
— 0,0 
8 485,0 
0,0 
0,0 
8 485,0 
- 1 698,7 
19,0 
- 1 717,7 
8 132,8 
- 1 844,7 
0,0 
342,3 
550,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4 121,6 
- 8 8 , 9 
1 773,2 
1 594,7 
178,5 
0,0 
-446 ,6 
-446 ,6 
— 4 205,7 
-616 ,0 
-858 ,2 
5 679,9 
1 753,0 
866,0 
887,0 
9 473,3 
+1 340,5 
32 852,0 
29 933,6 
397,3 
550,0 
1 971,1 
22 905,7 
22 905,2 
36,4 
0,0 
22 868,8 
0,5 
7 503,6 
5 885,8 
1 617,8 
17 050,4 
79 599,1 
26 051,0 
13 786,6 
12 264,4 
0,0 
­446,6 
­446,6 
0,0 
50 064,6 
­616,0 
2 447,8 
48 232,8 
25 265,9 
1 138,0 
24 127,9 
270 556,7 
32 852,0 
29 933,6 
397,3 
550,0 
1 971,1 
22 905,7 
22 905,2 
36,4 
0,0 
22 868,8 
0,5 
7 503,6 
5 885,8 
1 617,8 
17 050,4 
79 599,1 
26 051,0 
13 786,6 
12 264,4 
0,0 
-446 ,6 
-446 ,6 
0,0 
50 064,6 
­616,0 
2 447,8 
48 232,8 
25 265,9 
1 138,0 
24 127,9 
270 556,7 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) (b) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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2. Detailed sector accounts 
Mrd LIT 1984 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and International organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) (a) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices (a) 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed Interest accruing to Insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter­
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households In the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non­residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions wiln the rest of the world 
Total 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 S80 
— — 
511 650 
59 413 
452 237 
511 650 
21 108 
— 
532 759 
232 235 
69 002 
— 231 522 
532 759 
60 395 171 127 
— 343 077 
— 261 
14 507 67 466 
543 332 
3 359 1 265 
0 523 
— 0 
— — 2 413 5 869 
— — — — 0 — 
11 773 5 476 
— 132 075 
— — — — — — — 1 905 
422 974 
93 412 730 350 
S70 
— — 
2 093 
87 
2 006 
2 093 
0 
— 
2 093 
2 006 
0 
— 87 
2 093 
87 
— — 
474 
18 
0 
0 
— — 0 
— — — 132 
— — 3 214 
— — 0 
3 925 
S40 
— — 
37 490 
1 078 
36 412 
37 490 
0 
— 
37 490 
18 540 
3 242 
31 033 
­ 1 5 325 
37 490 
­ 1 5 325 
— — 
121 711 
0 
341 
0 
— — 36 
— — — 3 779 
— — — — — 0 
110 542 
S50 
— — 
1 876 
227 
1 649 
1 876 
0 
— ■ 
1 876 
1 752 
1 222 
— ­ 1 098 
1 876 
­ 1 098 
— — 
2 360 
0 
61 
0 
— 8 386 
1 300 
— — 200 
188 
— — — — — 0 
11 397 
S60 
125 066 
— — 
125 066 
35 031 
90 035 
1 685 
88 350 
125 066 
90 035 
0 
— 
90 035 
86 336 
887 
0 
2 812 
90 035 
2 812 
— — 
5 852 
612 
84 
273 
— — 68 
69 460 
93 621 
88 410 
11 031 
— 138 215 
— 269 
— 6 325 
417 032 
S61 
66 126 
— — 
66 126 
13 106 
53 020 
815 
52 205 
66 126 
53 020 
0 
— 
53 020 
50 869 
887 
0 
1 264 
53 020 
1 264 
— — 
3 120 
254 
17 
130 
— — 19 
65 188 
88 692 
1 948 
10 254 
— 31 352 
— 74 
— 2 753 
205 065 
S62 
55 328 
— — 
55 328 
20 700 
34 628 
801 
33 827 
55 328 
34 628 
0 
— 
34 628 
33 446 
0 
0 
1 182 
34 628 
1 182 
— — 
1 142 
358 
67 
143 
— — 4£ 
4 272 
4 929 
14C 
747 
— 68 142 
— 19Í 
— 2 602 
83 961 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1984 Mrd LIT 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
3 612 
3 612 
1 225 
2 387 
69 
2 318 
643 144 
62 490 
580 654 
3 612 
2 387 
0 
2 387 
2 021 
0 
0 
366 
2 387 
643 144 
21 108 
0 
664 252 
340 869 
74 353 
31 033 
217 998 
664 252 
366 
— — 
1 590 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
86 322 
30 
— 38 721 
— 0 
— 970 
27 999 
217 998 
343 077 
261 
212 370 
1 505 
5 110 
796 
0 
8 386 
9 686 
69 460 
93 621 
88 610 
32 379 
132 075 
138 215 
3 214 
269 
1 905 
7 721 
1 366 656 
— 561 
0 
14 980 
1 105 
427 
0 
0 
1 300 
0 
4 893 
0 
0 
0 
642 
— — 1 394 
0 
1 
150 150 
12 053 
4 034 
0 
-5844 
185 696 
— 145 
0 
3 129 
229 
89 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
30 
— — 0 
0 
0 
66 969 
3 833 
2 417 
0 
2 274 
79 115 
— — 0 
0 
0 
0 
— 
— 0 
4 893 
0 
0 
0 
— — — 13 
— 1 
0 
0 
— 
0 
626 
5 533 
— 416 
0 
11 851 
876 
338 
0 
0 
1 300 
0 
— 0 
0 
0 
612 
— — 1 381 
0 
0 
83 181 
8 220 
1 617 
0 
-8 744 
101 048 
217 998 
343 638 
261 
227 350 
2 610 
5 537 
796 
0 
9 686 
9 686 
74 353 
93 621 
88 610 
32 379 
132 717 
138 215 
3 214 
1 663 
1 905 
7 722 
150 150 
12 053 
4 034 
0 
-5 844 
1 552 352 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) (a) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (a) 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident Insurance premiums 
Accident Insurance claims 
Current taxes on Income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change In the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable Income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change In the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of Intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
— 
0 
38 858 
1 644 
3 775 
796 
0 
2 537 
— 12 294 
— 
— 8 211 
— 
0 
— 
— 3 331 
21 966 
93 412 
- 1 0 007 
21 966 
— 
21 966 
4 073 
17 893 
21 966 
- 14 080 
17 893 
8 137 
— 
2 137 
— 
28 167 
41 276 
5 729 
-111 
909 
— 
0 
155 
- 1 9 791 
28 167 
S80 
— 
— 
32 818 
560 
— 
— 
— 5 605 
— 77 629 
88 610 
32 379 
1 550 
— 
961 
— 
0 
2 994 
487 244 
730 350 
459 804 
487 244 
5 551 
492 794 
377 781 
— 
115 014 
492 794 
87 574 
115 014 
5 206 
— 
1 374 
— 
121 594 
39 765 
- 1 461 
40 
-844 
— 
439 
189 
+ 83 466 
121 594 
S70 
— 
0 
124 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 66 
— 
0 
— 
0 
0 
3 735 
3 925 
3 648 
3 735 
— 
3 735 
3 214 
65 
456 
3 735 
369 
456 
0 
— 
0 
— 
456 
146 
0 
0 
0 
— 0 
0 
+ 310 
456 
Mrd LIT 
S40 
— 
0 
85 979 
6 
1 202 
0 
0 
123 
— 3 270 
— 
— 2 048 
— 
383 
— 
— 0 
17 531 
110 542 
16 453 
17 531 
— 
17 531 
1 220 
16 311 
17 531 
15 233 
16 311 
0 
— 
0 
— 
16 311 
2 755 
0 
10 
0 
— 0 
127 
+ 13 419 
16 311 
S50 
— 
261 
202 
0 
131 
0 
Û 
1 300 
8 386 
157 
— 
— 195 
— 
0 
— 
— 0 
765 
11 397 
538 
765 
— 
765 
193 
572 
765 
345 
572 
0 
— 
0 
— 
572 
588 
0 
13 
0 
— 0 
0 
- 2 9 
572 
S60 
16 032 
— 
61 309 
49 
— 
— 
— 121 
— 271 
— 
— 119 649 
138 215 
1 769 
1 394 
— 1 306 
76 917 
417 032 
75 232 
76 917 
— 
76 917 
119 025 
0 
- 4 2 108 
76 917 
- 4 3 793 
- 4 2 108 
9 414 
439 
480 
— 
- 3 1 775 
— 
25 184 
0 
48 
0 
22 367 
— 
3 521 
- 8 2 895 
- 3 1 775 
1984 
S61 
10 295 
— 
55 186 
12 
— 
— 
— 27 
— 0 
— 
— 
17 949 
106 825 
879 
1 394 
— 310 
12 188 
205 065 
11 373 
12 188 
— 
12 188 
63 809 
0 
- 5 1 621 
12 188 
- 52 436 
- 5 1 621 
579 
439 
127 
— 
- 5 0 476 
— 
8 810 
0 
8 
0 
14 912 
— 
1 046 
- 75 252 
- 5 0 476 
S62 
5 737 
— 
5 134 
37 
— 
— 
— 89 
— 89 
— 
— 13 762 
541 
697 
0 
— 996 
56 886 
83 968 
56 085 
56 886 
— 
56 886 
52 015 
0 
4 871 
56 886 
4 070 
4 871 
8 835 
0 
353 
— 
14 059 
— 
15 223 
0 
11 
0 
7 455 
— 
2 175 
- 10 805 
14 059 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1984 Mrd LIT 
S63 
o 
, 
989 
0 
1 
■ 
5 
— . 182 
— — ■ 87 938 
30 849 
μ 193 
. 0 
­
: 
' 
­
7 843 
127 999 
7 774 
■ 
7 843 
— 
7 843 
3 201 
0 
4 642 
7 843 
4 573 
4 642 
0 
0 
0 
— 
4 642 
— 
1 151 
0 
29 
0 
0 
— 300 
+ 3 162 
4 642 
Τ 
16 032 
261 
219 290 
2 259 
5 108 
796 
0 
9 686 
8 386 
93 621 
88 610 
32 379 
131 719 
138 215 
3 113 
1 394 
0 
7 631 
608 158 
1 366 656 
545 668 
608 158 
5 551 
613 709 
500 019 
5 551 
108 138 
613 709 
45 648 
108 138 
22 757 
439 
3 991 
— 
135 325 
— 
109 714 
4 268 
0 
65 
22 367 
439 
3 992 
­ 5 520 
135 325 
S90 
5 076 
0 
8 060 
351 
429 
0 
0 
0 
1 300 
0 
0 
0 
998 
— 101 
269 
1 905 
91 
129 291 
19 934 
15 122 
2 769 
0 
— 185 696 
— 
229 
0 
1 
­ 5 520 
­ 5 290 
­ 5 8 4 4 
— — 0 
­ 6 5 
619 
0 
0 
— ­ 5 290 
S91 
— 
0 
1 641 
69 
77 
·. 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
224 
— 0 
0 
609 
0 
59 223 
5 731 
9 857 
1 684 
0 
— 79 115 
— 
0 
0 
0 
+ 2 238 
2 238 
2 274 
— — 0 
­ 3 6 
0 
0 
0 
— 2 238 
S92 
5 076 
— 
0 
0 
— 
— 
0 
— 0 
0 
0 
0 
— 101 
265 
— 91 
0 
0 
— 
0 
0 
— 5 533 
— 
189 
0 
0 
+ 1 056 
1 245 
626 
— — 0 
0 
619 
0 
0 
— 1 245 
S93 
— 
0 
6 419 
282 
352 
0 
0 
0 
1 300 
0 
0 
0 
774 
— 0 
4 
1 296 
0 
70 068 
14 203 
5 265 
1 085 
0 
— 101 048 
— 
40 
0 
1 
­ 8 814 
­ 8 773 
­ 8 744 
— — 0 
­ 2 9 
0 
0 
0 
— ­ 8 773 
Τ 
21 108 
261 
227 350 
2 610 
5 537 
796 
0 
9 686 
9 686 
93 621 
88 610 
32 379 
132 717 
138 215 
3 214 
1 663 
1 905 
7 722 
129 291 
19 934 
15 122 
2 769 
0 
608 158 
1 552 352 
108 138 
22 986 
439 
3 992 
­ 5 520 
130 035 
­ 5 844 
109 714 
4 268 
— — 22 986 
439 
3 992 
­ 5 520 
130 035 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
Ρ51 
Ρ52 
Ρ33 
R10 
F911 
Ν3 
Ν13 
Ν3 
F911 
Ρ3Α 
F911 
Ν4 
Ν14 
Ν4 
R71 
R72 
R79 
Ν5 
Ν7 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ71 
Ρ72 
R71 
R72 
R79 
Ν5 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de bien (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement vis­à­vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Total 
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2. Detailed sector accounts 
Mrd LIT 1984 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit Institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary Institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security lunds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the EC 
592 Institutions of the EC 
593 Third countries and international organizations 
Τ Total 
Code 
S10 
(a) 
S80 
(a) 
S70 S40 
S41 S42 S43 
S50 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) (b) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 - N6) 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
10 090,2 
10 161,2 
-71,0 
3 716,4 
3 716,4 
36,5 
0,0 
3 679,9 
0,0 
964,4 
— 964,4 
2 561,9 
5 749,3 
9 321,6 
9 635,5 
-313,9 
0,0 
-708,3 
-745,0 
0,0 
36,7 
1 964,4 
233,0 
1 731,4 
33 659,9 
17 549,4 
17 549,4 
0,0 
20 738,8 
20 738,8 
0,0 
0,0 
20 738,8 
0,0 
9 138,2 
7 245,8 
1 892,4 
18 214,1 
38 496,2 
1 723,0 
1 723,0 
0,0 
0,0 
4,3 
0,0 
0,0 
4,3 
29,0 
0,0 
29,0 
105 893,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4 073,0 
4 073,0 
0,0 
-504 ,6 
3 434,6 
16 765,0 
8 741,4 
8 023,6 
65,0 
65,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
28 589,6 
0,0 
0,0 
28 589,6 
8 577,7 
252,0 
8 325,7 
60 935,3 
27 275,4 
+ 7 484,4 
2 006,2 
0,0 
0,0 
2 006,2 
4 223,9 
0,0 
4 223,9 
6 295,1 
+ 99 597,9 
- 1 5 821,9 
2 642,6 
577,8 
1 648,8 
237,0 
179,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
22,2 
22,2 
- 9 789,3 
22 016,9 
1 404,6 
106,4 
1 298,2 
0,0 
17,0 
17,0 
59 078,8 
0,0 
481,3 
58 597,5 
17 545,2 
0,0 
17 545,2 
95 870,0 
30 631,1 
30 734,1 
-103,0 
0,0 
19 084,1 
19 083,3 
350,2 
0,0 
18 733,1 
0,8 
1 220,0 
1 220,0 
0,0 
0,0 
3 352,8 
2 555,7 
1 850,0 
705,7 
0,0 
0,0 
19 734,9 
0,0 
511.9 
19 223,0 
4 372,6 
0,0 
4 372,6 
86 295,7 
+ 9 574,3 
+ 3 844,7 
2 229,0 
164,2 
1 648,8 
237,0 
179,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
- 3 388,2 
3 855,1 
81,6 
45,1 
36,5 
0,0 
17,0 
17,0 
10 449,2 
0,0 
205,2 
10 244,0 
90,0 
0,0 
90,0 
16 265,7 
4 987,0 
5 020,0 
-33,0 
0,0 
8 645,2 
8 852,4 
8 852,4 
0,0 
0,0 
-207,2 
232,4 
232,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-481,8 
0,0 
-222,8 
- 259,0 
-476,0 
0,0 
-476,0 
12 906,8 
+ 3 358,9 
2 155,4 
2 156,4 
-1 ,0 
— 
— 8 435,4 
3 435,4 
8 852,4 
0,0 
-417,0 
0,0 
21,8 
21,8 
- 5 676,0 
14 046,4 
937,1 
43,0 
894,1 
0,0 
— 
— 
44 974,6 
0,0 
139,6 
44 835,0 
5 306,0 
0,0 
5 306,0 
70 200,7 
26 026,0 
26 097,0 
-71,0 
— 
14 101,0 
14 101,0 
0,6 
0,0 
14 100,4 
0,0 
919,8 
919,8 
0,0 
0,0 
0,0 
1 736,4 
1 846,8 
-110,4 
— 
— 
17 104,3 
0,0 
253,3 
16 851,0 
0,0 
0,0 
0,0 
64 277,0 
+ 5 923,7 
-333,9 
-333,9 
0,0 
— 
— -208,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-208,0 
0,4 
0,4 
-725,1 
4 115,4 
385,9 
18,3 
367,6 
0,0 
— 
— 
1 099,0 
0,0 
136,5 
962,5 
12 149,2 
0,0 
12 149,2 
16 482,9 
1 026,0 
1 026,0 
0,0 
— 
4 565,3 
4 565,3 
349,6 
0,0 
4 215,7 
0,0 
67,8 
67,8 
0,0 
0,0 
3 352,8 
819,3 
3,2 
816,1 
— 
— 
556,4 
0,0 
481,4 
75,0 
4 848,6 
0,0 
4 848,6 
16 191,2 
+ 291,7 
303,0 
303,0 
0,0 
— 
— -25,2 
-25,2 
0,0 
0,0 
-25,2 
0,0 
0,0 
0,0 
84,2 
2 289,6 
230,1 
211,3 
18,8 
0,0 
— 
— 
414,1 
0,0 
91,7 
322,4 
149,4 
0,0 
149,4 
3 445,2 
— 
— 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4 766,8 
1 887,8 
2 879,0 
-53,3 
0,0 
258,7 
-69,3 
328,0 
— 
— 
-17,0 
0,0 
11,4 
-28,4 
-5 ,3 
0,0 
-5 ,3 
4 949,9 
- 1 504,7 
+ 1 475,7 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1984 Mrd LIT 
S60 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
­452,9 
­449,5 
­3 ,4 
0,0 
353,5 
353,5 
349,9 
0,0 
3,6 
0,0 
0,0 
0,0 
88,8 
644,3 
8 426,1 
0,0 
8 426,1 
0,0 
0,0 
0,0 
-279 ,0 
0,0 
0,0 
-279 ,0 
2 775,8 
0,0 
2 775,8 
11 556,6 
- 1 043,5 
- 1 040,1 
- 3 , 4 
0,0 
235,3 
235,3 
213,2 
0,0 
22,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
255,5 
7 261,2 
0,0 
7 261,2 
0,0 
0,0 
0,0 
­259,0 
0,0 
0,0 
­259,0 
4 970,9 
0,0 
4 970,9 
11 420,4 
­ 362,7 380,6 
-362 ,7 380,6 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
5 700,2 
5 700,2 
36,2 
0,0 
5 664,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
9 031,3 
63 136,5 
0,0 
0,0 
15 471,7 
0,0 
0,0 
15 471,7 
6 348,9 
0,0 
6 348,9 
99 325,9 
5 700,2 
5 700,2 
36,2 
0,0 
5 664,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
9 031,3 
63 182,8 
0,0 
0,0 
12 863,6 
0,0 
0,0 
12 863,6 
1 415,7 
0,0 
1 415,7 
92 574,2 
1 130,0 
1 130,0 
0,0 
- 1 7 , 6 
- 1 7 , 6 
0,0 
0,0 
- 1 7 , 6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
23,7 
1 160,0 
0,0 
1 160,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
120,2 
0,0 
120,2 
2 416,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-46,3 
2 589,7 
0,0 
0,0 
2 589,7 
8 260,4 
0,0 
8 260,4 
10 803,8 
203,9 
203,9 
0,0 
135,8 
135,8 
136,7 
0,0 
­0 ,9 
0,0 
0,0 
0,0 
88,8 
365,1 
4,9 
0,0 
4,9 
0,0 
- 2 0 , 0 
0,0 
0,0 
- 2 0 , 0 
1 820,2 
0,0 
1 820,2 
2 598,7 
18,4 
0,0 
0,0 
18,4 
808,3 
0,0 
808,3 
826,7 
167,0 
199,0 
­32,0 
0,0 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2 802,0 
2 801,0 
1,0 
0,0 
0,0 
19 429,0 
0,0 
0,0 
19 429,0 
4 049,0 
252,0 
3 797,0 
26 447,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2 061 
0 
1 645. 
237. 
179. 
0. 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
0, 
2 633, 
- 1 7 1 , 
4 143, 
3 955, 
188, 
0, 
17 
17, 
10 693,7 
- 745,0 
- 1 555,3 
12 994,0 
1 883,1 
233,0 
1 650,1 
21 259,8 
­2 ,0 
­2 ,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
420,3 
420,3 
0,0 
11 224,7 
0,0 
0,0 
11 224,7 
1 265,4 
190,0 
1 075,4 
13 908,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 553,8 
- 2 2 , 9 
1 588,5 
1 582,0 
6,5 
7 168,0 
0,0 
0,0 
7 168,0 
47,6 
22,4 
25,2 
10 335,0 
215,0 
215,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5 088,4 
0,0 
5 088,4 
5 303,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
20,0 
0,0 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-179,0 
- 4 6 , 0 
- 1 4 , 0 
- 3 2 , 0 
0,0 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 381,7 
1 380,7 
1,0 
0,0 
0,0 
8 204,3 
0,0 
0,0 
8 204,3 
­ 2 304,8 
62,0 
­2 366,8 
7 236,0 
2 260,4 
0,0 
1 645,4 
237,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 079,2 
­148,8 
2 534,8 
2 373,1 
161,7 
0,0 
17,0 
17,0 
3 525,7 
-745 .0 
- 1 555,3 
5 826,0 
1 835,5 
210,6 
1 624,9 
11 103,8 
32 329,8 
30 371,4 
1 542,4 
237,0 
179,0 
24 784,3 
24 783,5 
386,4 
0,0 
24 397,1 
0,8 
10 124,8 
7 245,8 
2 879,0 
11 106,4 
69 196,2 
23 926,5 
14 477,2 
9 449,3 
0,0 
17,0 
17,0 
0,0 
77 011,7 
­745,0 
­479,4 
78 236,1 
26 512,8 
485,0 
26 027,8 
283 286,1 
32 329,8 
30 371,4 
1 542,4 
237,0 
179,0 
24 784,3 
24 783,5 
386,4 
0,0 
24 397,1 
0,8 
10 124,8 
7 245,8 
2 879,0 
11 106,4 
69 196,2 
23 926,5 
14 477,2 
9 449,3 
0,0 
17,0 
17,0 
0,0 
77 011,7 
-745 ,0 
-479 ,4 
78 236,1 
26 512,8 
485,0 
26 027,8 
283 286,1 
­ 87 769,3­81153,8 ­ 8 387,5 +1772,0 ­ 5 188,0 ­ 3 573,4 ­ 5 482,4 +3 867,8 
+ 4 874,3 +5 901,8 ­ 2 417,5 +1390 ,0+10 708,0 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) (b) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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3. Financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Mrd LIT 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Code 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1983 
(b) 
Change in assets 
Gross official reserves of the monetary authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
ECU 
Financial assets vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
Total change in financial assets vis-à-vis the rest of the 
world 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L16 
L20 
L21 
L22 
L23 
Change in liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves of the 
monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Liabilities vis-à-vis the rest of the world, except those 
corresponding to the official reserves 
Sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Total change in liabilities vis-à-vis the rest of the world 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary authorities 
Net financial assets vis-à-vis the rest of the world, 
except the official reserves 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
9 222,9 
0,0 
-446,6 
550,0 
6 702,4 
0,0 
1 971,1 
22,9 
0,0 
0,0 
22,9 
— — — — — — — 11 984,0 
0,0 
11 577,0 
407,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
171,2 
0,0 
-3 ,2 
174,4 
— — — — — — — 6 271,0 
0,0 
1 586,0 
4 198,0 
9 222,9 
0,0 
-446,6 
550,0 
6 702,4 
0,0 
1 971,1 
15 020,9 
0,0 
10 100,2 
5 366,7 
8 799,8 11 984,0 
165,5 
L10 
L20 
N6 
+ 9 057,4 
+ 232,6 -9 029,0 
-9 029,0 
171,2 
0,0 
0,0 
-124,4 
-124,4 
6 271,0 24 243,8 
165,5 
0,0 
165,5 
0,0 
-209 ,7 
0,0 
-209,7 
- 4 4 , 2 
21 013,0 
16 574,0 
4 439,0 
21 013,0 
0,0 
0,0 
0,0 
295,6 
-233 ,0 
528,6 
295,6 
4 173,0 
2 202,0 
1 971,0 
4 173,0 
0,0 
165,5 
0,0 
22 895,3 
16 341,0 
6 554,3 
23 060,8 
+ 2 098,0 
+ 2 098,0 
+ 9 057,4 
- 7 874,4 
+ 1 183,0 
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ITALIA 
3. Avoirs et engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
(b) 
1984 
Code 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
4 738,6 
0,0 
17,0 
237,0 
4 302,2 
0,0 
179,0 
-116,4 
0,0 
0,0 
-116,4 
— — — — — — — 12 909,0 
0,0 
12 994,0 
-85,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
168,5 
0,0 
-3,4 
171,9 
— — — — — — — 9 835,0 
0,0 
5 581,0 
3 704,0 
4 738,6 
0,0 
17,0 
237,0 
4 302,2 
0,0 
179,0 
16 521,2 
0,0 
10 669,9 
5 854,7 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L16 
L20 
L21 
L22 
L23 
4 618,8 
-47,2 
0,0 
-47,2 
0,0 
-476,0 
0,0 
-476,0 
- 523,2 
+ 4 785,8 
+ 359,6 
+ 5 145,4 
12 909,0 168,5 
23.112,0 
19 429,0 
3 683,0 
23 112,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 935,0 
215,0 
1 720,0 
1 935,0 
-10 203,0 
-10 203,0 
0,0 
-1 766,5 
-1 766,5 
9 835,0 21 259,8 
4 799,0 
3 034,0 
1 765,0 
4 799,0 
-47,2 
0,0 
-47,2 
0,0 
26 495,0 
19 644,0 
6 851,0 
26 447,8 
+ 5 036,0 
+ 5 036,0 
+ 4 785,8 
- 9 973,8 
-5 188,0 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
ECU 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et a court terme 
Créances à moyen et à long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis du reste du 
monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles des 
autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde autres que 
ceux correspondants aux réserves officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis du reste 
du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Solde des créances et engagements envers le reste 
du monde 
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4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80) 
Mrd LIT 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices (a) 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT (c) 
less Production subsidies 
Gross operating surplus 
of which : Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households (S80) 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
1970 
55 147 
22 277 
6 543 
870 
27 197 
5 438 
21 759 
1976 
136 436 
64 057 
14 728 
4 080 
61 731 
13 444 
48 287 
1977 
164 630 
78 376 
19 170 
5 200 
72 284 
16 196 
56 088 
1978 
190 846 
90 484 
21 881 
6 502 
84 983 
18 581 
66 402 
1979 
231 819 
107 534 
25 266 
8 380 
107 399 
24 790 
82 609 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Other capital transfers paid 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
5 438 
559 
193 
212 
1 778 
92 
8 272 
1 857 
398 
99 
177 
640 
819 
368 
2 955 
2 955 
558 
0 
5 173 
1 697 
44 
0 
8 
- 3 409 
13 444 
2 163 
321 
576 
4 511 
325 
21 340 
8 297 
471 
266 
596 
1 898 
2 063 
937 
4 364 
4 364 
1 164 
57 
12 328 
5 238 
147 
90 
129 
- 12 347 
16 196 
2 798 
457 
676 
4 021 
442 
24 590 
9 996 
663 
343 
711 
2 443 
2 318 
1 048 
5 365 
5 365 
1 478 
14 
14 203 
4 683 
192 
7 
228 
- 1 2 456 
18 581 
3 069 
813 
880 
4 439 
414 
28 196 
11 208 
1 165 
365 
922 
3 081 
2 701 
1 430 
5 586 
5 586 
1 784 
618 
15 906 
2 777 
217 
1 
99 
- 1 1 012 
24 790 
3 807 
915 
907 
5 486 
558 
36 463 
12 876 
1 148 
489 
913 
3 695 
3 133 
1 689 
10 167 
10 167 
1 621 
1 168 
18 106 
8 101 
272 
6 
23 
- 13 552 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
1 904,3 
-153,2 
89,1 
0,0 
18,0 
440,1 
0,0 
— 
371,5 
23,8 
0,0 
2 693,6 
- 4 388,6 
979,6 
1976 
3 620,6 
5 743,3 
271,5 
500,0 
10,0 
1 548,8 
0,0 
— 
- 1 158,6 
-720,4 
0,0 
9 815,2 
- 1 2 855,5 
508,5 
1977 
5 954,0 
-869,1 
322,4 
750,0 
65,0 
615,4 
0,0 
— 
939,2 
-286,3 
0,0 
7 490,6 
- 1 4 559,0 
2 103,0 
Change in 
1978 
8 534,6 
2 706,1 
432,5 
750,0 
266,0 
2 905,4 
0,0 
— 
-383,4 
820,3 
0,0 
16 031,5 
- 9 748,2 
- 1 263,8 
assets / Variation des créances 
1979 
13 365,3 
2 733,5 
343,6 
1 700,0 
446,0 
3 690,3 
0,0 
— 
2 090,0 
1 026,7 
0,0 
25 395,4 
- 6 474,7 
- 7 077,3 
1980 
4 459,0 
2 285,5 
586,4 
2 038,2 
-9 ,3 
2 455,9 
0,0 
— 
339,3 
85,5 
0,0 
12 240,5 
- 2 8 451,0 
6 955,0 
1981 
9 829,2 
6 252,9 
919,5 
2 631,3 
165,6 
6 592,0 
0,0 
— 
- 1 688,6 
630,3 
0,0 
25 332,2 
- 23 536,4 
- 1 524,6 
1982 
12 020,3 
920,4 
1 290,5 
1 448,4 
1 712,1 
4 971,1 
0,0 
— 
2 107,4 
-427,4 
0,0 
24 042,8 
- 2 3 228,6 
785,6 
1983 
8 431,3 
4 259,6 
672,6 
- 566,5 
4 496,1 
10 708,0 
0,0 
— 
-589,4 
1 438,9 
0,0 
28 850,6 
- 2 8 731,9 
6 118,9 
1984 
10 090.2 
3 716,4 
964,4 
2 561,9 
5 749,3 
9 321,6 
0,0 
— 
-708,3 
1 964,4 
0,0 
33 659,9 
- 2 7 275,4 
7 484,4 
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4.1 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
et ménages (S80) 
Mrd LIT 
1980 
290 264 
131 106 
33 932 
10 214 
135 440 
31 839 
103 601 
1981 
337 000 
157 268 
39 173 
12 618 
153 177 
37 603 
115 574 
1982 
394 609 
184 980 
47 626 
17 372 
179 375 
46 172 
133 203 
1983 
451 144 
210 393 
59 994 
17 985 
198 743 
49 220 
149 523 
1984 
511 650 
232 235 
69 002 
21 108 
231 522 
60 395 
171 127 
% Δ 
17,2 
18,2 
18,3 
25,6 
16,5 
18,8 
15,9 
Code 
Ρ10 
Ρ20 
Ν1 
R10 
R22 
R31 
Ν2 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (a) 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (c) 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
dont : Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages (S80) 
4.2 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
■ 
31 839 
5 659 
1 169 
1 153 
6 445 
741 
47 006 
19 243 
1 508 
678 
1 162 
4 363 
3 702 
2 116 
11 491 
11 491 
1 760 
1 005 
23 575 
11 482 
569 
0 
126 
­ 2 1 496 
37 603 
8 710 
1 299 
1 576 
7 921 
684 
57 793 
28 430 
1 796 
829 
1 374 
5 534 
5 248 
2 656 
9 253 
9 253 
3 073 
270 
28 135 
8 319 
1 000 
0 
203 
­ 25 061 
46 172 
11 747 
1 998 
1 730 
9 236 
775 
71 658 
33 091 
2 490 
1 030 
1 785 
7 380 
6 151 
3 097 
13 549 
13 549 
4 088 
290 
33 930 
5 275 
957 
0 
208 
­ 22 443 
49 220 
12 697 
2 818 
2 034 
10 809 
851 
78 429 
36 518 
3 304 
809 
2 133 
9 797 
7 308 
3 776 
11 283 
11 283 
5 930 
332 
36 405 
2 950 
689 
0 
114 
­ 2 2 613 
60 395 
14 507 
3 359 
2 413 
11 773 
965 
93 412 
38 858 
3 775 
796 
2 537 
12 294 
8 211 
4 975 
17 893 
17 893 
8 137 
2 137 
41 276 
5 729 
798 
0 
155 
­ 1 9 791 
18,8 
26,2 
22,6 
19,0 
14,5 
18,3 
18,9 
24,3 
17,4 
16,1 
20,9 
23,5 
17,9 
20,4 
13,7 
13,7 
21,1 
16,0 
9,1 
23,0 
23,6 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes 
Indemnités d'assurance­dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
0,0 
959,0 
0,0 
256,6 
1 174,5 
— — 
2 368,3 
2 323,8 
0,0 
7 082,2 
1976 
0,0 
2 448,0 
0,0 
990,7 
3 337,9 
— — 
9 948,5 
5 945,6 
0,0 
22 670,7 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1977 
0,0 
1 703,0 
0,0 
1 448,8 
3 105,4 
— — 
8 339,8 
7 452,6 
0,0 
22 049,6 
1978 
0,0 
1 738,0 
0,0 
1 201,4 
6 942,1 
— — 
6 720,4 
9 177,8 
0,0 
25 779,7 
1979 
0,0 
2 353,0 
0,0 
590,9 
5 183,7 
— — 
12 910,7 
10 831,8 
0,0 
31 870,1 
1980 
0,0 
2 743,0 
1 201,2 
43,2 
6 634,9 
— — 
13 962,6 
16 106,6 
0,0 
40 691,5 
1981 
0,0 
2 673,0 
606,1 
615,1 
11 299,7 
— — 
12 433,2 
21 241,5 
0,0 
48 868,6 
1982 
0,0 
3 085,0 
­387,7 
4 350,9 
12 033,7 
— — 
9 552,2 
18 637,3 
0,0 
47 271,4 
1983 
0,0 
3 501,0 
­321,4 
4 135,0 
20 440,6 
— — 
19 999,3 
9 828,0 
0,0 
57 582,5 
1984 
0,0 
4 073,0 
­ 504,6 
3 434,6 
16 765,0 
— — 
28 589,6 
8 577,7 
0,0 
60 935,3 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.3 Households (S80) (a) 
Mrd LIT 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable income 
Change in actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
1970 
21 759 
30 714 
2 052 
200 
85 
411 
8 975 
829 
65 025 
1 972 
445 
2 646 
6 792 
3 212 
670 
49 288 
1 114 
39 057 
11 345 
295 
0 
5 961 
-620 
7 
106 
+ 6 183 
1976 
48 287 
87 429 
10 841 
267 
227 
1 362 
27 611 
2 024 
178 048 
7 863 
1 331 
9 568 
20 149 
8 850 
1 448 
128 839 
3 315 
97 511 
34 643 
352 
81 
13 097 
428 
-170 
229 
+ 21 452 
1977 
56 088 
107 311 
14 646 
346 
274 
1 592 
32 557 
2 267 
215 081 
9 787 
1 519 
13 293 
23 943 
8 679 
1 977 
155 883 
2 373 
117 005 
41 251 
707 
37 
15 896 
- 1 206 
-232 
125 
+ 26 981 
1978 
66 402 
125 434 
17 392 
507 
290 
1 737 
40 752 
2 717 
255 231 
10 384 
1 645 
18 248 
27 950 
10 381 
2 597 
184 026 
2 570 
135 691 
50 905 
579 
33 
17 797 
163 
-297 
143 
+ 33 651 
1979 
82 609 
150 268 
20 115 
428 
381 
2 164 
47 196 
3 370 
306 531 
11 859 
2 087 
21 891 
35 135 
12 925 
3 040 
219 594 
3 369 
163 881 
59 082 
1 005 
108 
23 442 
- 1 556 
-287 
180 
+ 38 328 
Financial transactions (d) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
4 848,4 
-23,6 
1 213,6 
0,7 
560,0 
370,0 
0,0 
— 
0,5 
828,0 
0,0 
7 797,6 
7 138,4 
-955,4 
1976 
7 494,5 
11 332,5 
3 649,3 
1 836,7 
101,2 
426,2 
0,0 
— 
7,5 
106,5 
0,0 
24 954,4 
23 851,8 
- 2 362,8 
1977 
10 183,5 
13 440,1 
2 816,6 
2 855,3 
342,1 
219,2 
0,0 
— 
-11,6 
4,5 
0,0 
29 849,7 
28 108,6 
- 1 079,6 
Change in 
1978 
10 278,4 
15 773,0 
2 984,7 
2 776,1 
5 258,5 
601,7 
0,0 
— 
2,8 
-7 ,1 
0,0 
37 668,1 
35 585,1 
- 1 875,1 
assets / Variation des créances 
1979 
14 070,2 
15 752,0 
4 072,2 
7 156,7 
3 174,2 
854,2 
0,0 
— 
3,6 
-3 ,0 
0,0 
45 080,1 
41 830,6 
- 3 428,6 
1980 
15 026,3 
13 266,1 
5 095,1 
14 436,5 
- 1 488,5 
1 136,2 
0,0 
— 
7,2 
599,3 
0,0 
48 078,2 
43 380,4 
- 1 0 631,4 
1981 
14 396,1 
13 239,1 
5 213,2 
22 761,2 
5 315,3 
1 549,7 
0,0 
— 
0,4 
24,0 
0,0 
62 499,0 
58 520,6 
- 5 753,6 
1982 
20 903,2 
28 330,8 
5 621,6 
9 927,1 
9 649,6 
100,0 
0,0 
— 
10,7 
-1 ,0 
0,0 
74 542,0 
70 786,2 
- 5 844,2 
1983 
14 419,7 
18 638,4 
6 824,7 
15 959,3 
33 964,4 
543,9 
0,0 
— 
-2 ,9 
10,0 
0,0 
90 357,5 
85 907,1 
- 6 992,1 
1984 
17 549,4 
20 738,8 
9 138,2 
18 214,1 
38 496,2 
1 723,0 
0,0 
— 
4,3 
29,0 
0,0 
105 893,0 
99 597,9 
-15821,9 
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ITALIA 
4.3 Ménages (S80) (a) 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
103 601 
185 642 
27 021 
509 
473 
2 826 
59 034 
4 009 
383 115 
115 574 
227 179 
38 423 
739 
569 
3 311 
78 795 
4 996 
469 586 
133 203 
266 430 
50 807 
837 
665 
4 373 
96 717 
6 208 
559 240 
149 523 
307 885 
59 790 
1 121 
471 
5 014 
118 817 
7 532 
650 153 
171 127 
343 077 
67 466 
1 265 
523 
5 869 
132 075 
8 948 
730 350 
14 824 
2 755 
32 435 
43 983 
15 820 
3 793 
269 505 
4 359 
206 561 
67 303 
20 064 
3 397 
44 071 
52 766 
19 257 
4 227 
325 804 
4 318 
248 224 
81 898 
23 668 
4 192 
55 978 
66 370 
22 558 
4 972 
381 502 
4 616 
290 984 
95 134 
30 841 
4 766 
69 847 
78 248 
28 401 
5 322 
432 727 
5 048 
333 399 
104 377 
32 818 
5 605 
77 629 
88 610 
32 379 
6 065 
487 244 
5 551 
377 781 
115 014 
1 373 
289 
30 275 
6 166 
­568 
257 
+ 32 649 
1 947 
365 
36 022 
­ 3 787 
- 1 037 
303 
+ 52 607 
2 638 
237 
34 233 
­409 
- 1 020 
377 
+ 64 703 
3 833 
820 
34 852 
­ 4 461 
­692 
538 
+ 78 635 
5 206 
1 374 
39 765 
­ 1 461 
­804 
439 
+ 83 466 
15,9 
18,8 
28,3 
14,1 
13,9 
20,9 
21,2 
18,5 
18,9 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
22,2 
19,8 
27,3 
20,1 
17,9 
17,0 
17,8 
12,2 
17,6 
18,0 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
22,8 
14,5 
10,7 
+ 20,4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
— 
9,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
137,2 
513,0 
0,0 
659,2 
1976 
— 
28,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
382,9 
691,7 
0,0 
1 102,6 
Change in liabilities / Variation des 
1977 
— 
28,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
662,7 
1 050,4 
0,0 
1 741,1 
1978 
— 
30,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
782,7 
1 270,3 
0,0 
2 083,0 
1979 
— 
32,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
1 344,3 
1 873,2 
0,0 
3 249,5 
1980 
— 
38,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
2 103,3 
2 556,5 
0,0 
4 697,8 
engagements 
1981 
— 
45,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
749,7 
3 183,7 
0,0 
3 978,4 
1982 
— 
53,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
1 289,0 
2 413,8 
0,0 
3 755,8 
1983 
— 
59,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
1 111,9 
3 279,5 
0,0 
4 450,4 
1984 
— 
65,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
2 006,2 
4 223,9 
0,0 
6 295,1 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières (d) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.4 Private non-profit institutions (S70) 
Mrd LIT 
Current resources 
Output of goods and services 
Current transfers to private non-profit institutions 
Other current transfers 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Social benefits 
Other current transfers 
Final national consumption (P31 + P32) 
Capital transactions 
Investment grants 
Gross fixed capital formation 
Other 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
R66 
P20 
R10 
R64 
P3A 
R71 
P41 
N5 
1970 
314 
34 
188 
7 
10 
314 
0 
18 
0 
0 
1976 
916 
125 
533 
19 
41 
916 
0 
32 
0 
+ 37 
1977 
974 
151 
635 
19 
48 
974 
0 
43 
0 
+ 48 
1978 
1 124 
156 
730 
18 
37 
1 124 
0 
52 
0 
+ 59 
1979 
1 345 
199 
859 
24 
42 
1 345 
0 
70 
0 
+ 74 
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4.4 Administrations privées (S70) 
Mrd LIT 
1980 
1 671 
267 
1 076 
33 
54 
1 671 
0 
91 
0 
+ 100 
J 
1981 
1 996 
365 
1 281 
40 
68 
1 996 
0 
110 
0 
+ 160 
1982 
2 477 
479 
1 533 
48 
86 
2 477 
0 
120 
0 
+ 239 
1983 
2 827 
559 
1 777 
58 
110 
2 827 
0 
129 
0 
+ 280 
1984 
3 214 
624 
2 006 
66 
124 
3 214 
0 
146 
0 
+ 310 
% Δ 
18,1 
23,1 
18,4 
17,4 
19,7 
18,1 
16,1 
Code 
P10 
R66 
P20 
R10 
R64 
P3A 
R71 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
Transferts courants aux administrations privées 
Autres transferts courants 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Formation brute de capital fixe 
Autres 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
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4.5 Credit institutions (S40) 
Mrd LIT 
Code 1970 1976 1977 1978 1979 
Current resources 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT (c) 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
1 646 
5 643 
46 
70 
241 
7 126 
28 290 
76 
0 
1 238 
8 041 
35 481 
79 
0 
1 053 
9 671 
40 439 
83 
0 
1 281 
11 576 
47 365 
101 
0 
1 466 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
1 281 
276 
3 872 
68 
144 
171 
4 815 
610 
20 359 
172 
537 
645 
5 360 
837 
26 428 
254 
571 
656 
6 199 
1 100 
29 251 
321 
906 
694 
7 245 
1 313 
33 846 
377 
820 
746 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
559 
-177 
99 
0 
0 
+ 283 
3 269 
0 
368 
0 
3 
+ 2 898 
3 832 
-339 
534 
0 
5 
+ 2 954 
5 089 
- 8 1 
664 
0 
9 
+ 4 335 
6 328 
0 
727 
0 
7 
+ 5 594 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code-
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
281,6 
0,0 
1,2 
-91,2 
2 144,9 
73,1 
-43,2 
47,9 
5 805,2 
3 324,7 
153,2 
11 697,4 
375,5 
-92,5 
1976 
320,7 
0,0 
13,4 
6 717,2 
8 617,5 
271,2 
0,0 
-70,8 
15 242,9 
6 619,2 
5 123,9 
42 855,2 
2 814,8 
83,2 
1977 
1 135,1 
0,0 
2,2 
4 169,6 
20 448,0 
144,5 
15,5 
26,0 
6 461,5 
7 482,4 
639,4 
40 524,2 
2 880,7 
73,3 
Change in 
1978 
2 425,4 
0,0 
0,7 
2 668,1 
19 681,2 
597,7 
8,0 
107,6 
13 866,0 
8 717,7 
2 838,3 
50 910,7 
2 787,3 
1 547,7 
assets / Variation des créances 
1979 
4 726,3 
0,0 
1,3 
191,8 
9 547,7 
572,6 
- 2 371,4 
250,2 
22 367,6 
9 334,6 
9 085,5 
53 706,2 
3 581,6 
2 012,4 
1980 
1 024,9 
0,0 
42,9 
9 827,2 
3 222,3 
717,7 
-10,4 
-13,2 
31 456,7 
12 877,6 
5 167,8 
64 313,5 
7 397,3 
668,7 
1981 
1 387,5 
0,0 
-21,1 
9 001,0 
8 450,4 
888,8 
0,0 
55,9 
37 564,4 
14 931,0 
3 702,8 
75 960,7 
10 030,6 
908,4 
1982 
- 2 208,4 
0,0 
8,5 
17 991,5 
21 593,3 
1 867,2 
0,0 
-25,1 
24 509,1 
16 963,6 
3 139,0 
83 838,7 
10 185,8 
-562,8 
1983 
3 431,7 
0,0 
6,3 
1 784,0 
37 631,4 
1 138,3 
0,0 
-446,6 
33 474,9 
16 684,2 
827,8 
94 532,1 
8 504,1 
3 298,9 
1984 
2 642,6 
0,0 
22,2 
- 9 789,3 
22 016,9 
1 404,6 
0,0 
17,0 
59 078,8 
17 545,2 
2 931,8 
95 870,0 
9 574,3 
3 844,7 
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ITALIA 
4.5 Institutions de crédit (S40) 
1980 1981 1982 1983 1984 % A Code 
16 390 
62 980 
126 
0 
2 140 
18 341 
81 678 
168 
0 
2 104 
19 579 
92 746 
269 
1 
2 295 
26 751 
111 239 
312 
0 
3 053 
31 033 
121 711 
341 
0 
3 815 
9 680 
1 832 
44 522 
445 
954 
925 
11 148 
2 086 
59 259 
606 
1 610 
987 
12 382 
2 318 
69 016 
802 
2 843 
1 288 
16 231 
2 642 
79 236 
1 108 
3 014 
2 185 
18 540 
3 242 
85 979 
1 202 
3 270 
2 560 
8 877 
277 
1 079 
0 
9 
8 066 
12 308 
53 
1 412 
0 
10 
+ 10 939 
11 615 
­ 8 0 
1 905 
0 
7 
+ 9 623 
14 348 
­110 
2 427 
0 
8 
+ 11 803 
16 311 
­127 
2 755 
0 
10 
+ 13419 
23,3 
24,5 
15,4 
21,8 
27,2 
26,8 
+ 31,7 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
21,0 
19,2 
24,8 
22,8 
25,0 
21,3 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (c) 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
6 411,9 
­356,7 
93,0 
0,0 
2 115,4 
149,1 
— 
65,6 
1 992,9 
535,1 
315,6 
11 321,9 
1976 
13 991,9 
14 769,6 
648,0 
0,0 
3 841,7 
359,6 
— 
0,0 
5 330,4 
1 099,2 
0,0 
40 040,4 
Change in liabilities / Variation des 
1977 
18 095,2 
10 174,1 
489,0 
0,0 
4 124,2 
203,1 
— 
0,0 
5 130,1 
­918,5 
346,3 
37 643,5 
1978 
24 832,3 
14 886,5 
699,0 
0,0 
4 330,9 
398,2 
— 
0,0 
5 246,6 
­ 3 379,0 
1 108,9 
48 123,4 
1979 
26 193,9 
14 177,5 
856,0 
0,0 
3 962,9 
838,3 
— 
139,0 
6 194,7 
­ 2 843,1 
605,4 
50 124,6 
1980 
21 901,8 
11 811,4 
1 367,0 
0,0 
5 072,4 
952,3 
— 
139,0 
12 761,6 
1 267,6 
1 643,1 
56 916,2 
engagements 
1981 
16 052,4 
17 394,5 
1 342,0 
0,0 
6 697,1 
2 026,3 
— 
170,0 
17 613,6 
2 875,5 
1 758,7 
65 930,1 
1982 
30 542,3 
26 451,4 
1 256,0 
0,0 
7 255,6 
1 763,7 
— 
0,0 
1 103,0 
3 673,0 
1 607,9 
73 652,9 
1983 
27 802,6 
19 183,8 
1 306,0 
0,0 
6 742,8 
1 455,8 
— 
0,0 
17 988,2 
5 106,7 
6 442,1 
86 028,0 
1984 
30 631,1 
19 084,1 
1 220,0 
0,0 
3 352,8 
2 555,7 
— 
0,0 
19 734,9 
4 372,6 
5 344,5 
86 295,7 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.6 Subsectors of credit institutions 
Mrd LIT 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
111,1 
0,0 
0,0 
-89,0 
1 270,3 
2,4 
-43,2 
47,9 
-123,2 
37,3 
0,0 
1 213,6 
0,0 
1976 
344,1 
0,0 
0,0 
7 745,1 
2 512,7 
3,9 
0,0 
-70,8 
1 020,7 
40,0 
328,6 
11 924,3 
400,0 
1977 
1 083,1 
0,0 
0,0 
- 7 229,1 
8 002,3 
7,6 
15,5 
26,0 
- 1 395,5 
48,6 
0,0 
558,5 
36,0 
Change in 
1978 
assets / Variation des créances 
1979 1980 1981 
S41 Central banking authorities 
2 220,7 
0,0 
0,0 
- 3 054,2 
5 962,1 
9,2 
8,0 
107,6 
977,7 
56,8 
0,0 
6 287,9 
400,9 
4 413,3 
0,0 
0,0 
-852,5 
- 2 764,9 
1,8 
- 2 371,4 
250,2 
5 729,8 
59,7 
0,0 
4 466,0 
475,7 
376,8 
0,0 
0,0 
- 509,2 
3 180,8 
10,5 
-10,4 
-13,2 
6 499,5 
65,2 
0,0 
9 600,0 
1 690,6 
792,0 
0,0 
0,0 
5 420,5 
-759,9 
26.4 
0,0 
55,9 
7 484,6 
67,5 
3 106,0 
16 193,0 
2 075,4 
1982 
- 2 558,2 
0,0 
0,0 
783,2 
1 764,7 
54,5 
0,0 
-25,1 
8 978,3 
79,3 
133,6 
9 210,3 
3 358,6 
1983 
2 896,8 
0,0 
0,0 
6 937,2 
3 004,5 
34,2 
0,0 
-446,6 
1 758,7 
84,4 
827,9 
15 097,1 
2 195,3 
1984 
2 229,0 
0,0 
0,0 
- 3 388,2 
3 855,1 
81,6 
0,0 
17,0 
10 449,2 
90,0 
2 932,0 
16 265,7 
3 358,9 
S42 Other monetary institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
226,6 
529,2 
1,3 
-64,4 
801,9 
37,9 
0,0 
— 
4 448,6 
622,6 
153,2 
6 756,9 
226,4 
132,2 
4 236,2 
4,6 
-807,7 
6 091,0 
203,7 
0,0 
— 
12 496,4 
1 599,5 
4 380,4 
28 336,3 
1 700,2 
696,9 
4 660,5 
10,7 
10 685,9 
12 591,9 
97,6 
0,0 
— 
7 547,5 
1 708,5 
0,0 
37 999,5 
2 127,1 
2 128,6 
5 233,4 
-2 ,3 
5 389,2 
13 510,5 
512,6 
0,0 
— 
11 669,6 
2 682,6 
2 694,5 
43 818,7 
1 702,2 
- 540,3 
5 009,6 
3,9 
1 404,5 
11 531,1 
231,8 
0,0 
— 
19 633,6 
4 287,0 
8 928,1 
50 489,3 
2 299,3 
1 135,8 
3 894,9 
5,7 
9 671,0 
606,2 
596,4 
0,0 
— 
21 165,2 
4 916,5 
4 490,5 
46 482,2 
4 633,8 
1 743,5 
4 154,5 
15,9 
3 207,1 
7 528,6 
581,6 
0,0 
— 
29 873,0 
2 579,7 
0,0 
49 683,9 
6 529,7 
- 1 736,1 
9 881,3 
8,7 
14 118,3 
17 397,8 
1 255,3 
0,0 
— 
15 658,2 
2 150,0 
3 005,5 
61 739,0 
5 790,0 
656,6 
8 061,5 
5,8 
- 2 950,9 
29 036,2 
783,8 
0,0 
— 
33 203,4 
3 711,0 
-0 ,1 
72 507,4 
4 628,2 
2 155,4 
8 435,4 
21.8 
- 5 676,0 
14 046,4 
937,1 
0,0 
— 
44 974,6 
5 306,0 
0,0 
70 200,7 
5 923,7 
S43 Other credit institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
460,5 
200,2 
-0 ,1 
62,2 
72,7 
32,8 
0,0 
— 
-11,0 
2 664,8 
0,0 
3 482,1 
149,1 
523,7 
-201,0 
8,8 
-220,2 
13,8 
63,6 
0,0 
— 
189,5 
4 979,7 
414,9 
5 772,8 
714,6 
-402,9 
-528,9 
-8 ,5 
712,8 
-146,2 
39,3 
0,0 
— 
299,2 
5 725,3 
639,4 
6 329,5 
717,6 
982,5 
-817,4 
3,0 
333,1 
208,6 
75,9 
0,0 
— 
558,1 
5 978,3 
143,8 
7 465,9 
684,2 
146,0 
- 1 911,1 
-2 ,6 
-360,2 
781,5 
339,0 
0,0 
— 
297,9 
4 987,9 
157,4 
4 435,8 
806,6 
373,2 
-32,3 
37,2 
665,4 
-564,7 
110,8 
0,0 
— 
685,4 
7 895,9 
677,3 
9 848,2 
1 072,9 
312,6 
-0 ,2 
-37,0 
373,4 
1 681,7 
280,8 
0,0 
— 
762,7 
12 283,8 
596,8 
16 254,6 
1 425,5 
1 884,1 
-117,8 
-0 ,2 
3 090,0 
2 430,8 
557,4 
0,0 
— 
841,3 
14 734,3 
0,0 
23 419,9 
1 037,3 
- 849,5 
-164,9 
0,5 
- 2 202,3 
5 590,7 
320,3 
0,0 
— 
1 285,8 
12 888,8 
0,0 
16 869,4 
1 680,7 
-333,9 
- 208,0 
0.4 
-725,1 
4 115,4 
385,9 
0,0 
— 
1 099,0 
12 149,2 
0.0 
16 482,9 
291,7 
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4.6 Sous­secteurs des institutions de crédit 
Mrd LIT 
­
| 
1 
1970 
418,4 
729,5 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
65,6 
­66,3 
­0 ,2 
46,6 
1 213,6 
1976 
1 627,5 
7 437,7 
100,8 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
1 787,7 
570,6 
0,0 
11 524,3 
Change in liabilities / Variation des 
1977 
2 939,8 
­511,5 
97,9 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
­ 1 310,8 
­ 758,4 
65,5 
522,5 
1978 1979 1980 
engagements 
1981 
S41 Autorités bancaires centrales 
4 273,4 
4 245,8 
185,9 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
­693,1 
­ 3 233,9 
1 108,9 
5 887,0 
1 629,6 
3 318,0 
148,4 
0.0 
0.0 
0,0 
— 
139,0 
­572,1 
­ 1 278,0 
605,4 
3 990,3 
3 133,3 
3 638,6 
206,4 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
139,0 
­832,2 
­18,8 
1 643,1 
7 909,4 
4 710,9 
7 590,3 
263,9 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
170,0 
1 340,9 
41,6 
0,0 
14 117,6 
1982 
2 383,1 
4 086,2 
353,8 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
­350,6 
­620,8 
0,0 
5 851,7 
1983 
4 543,5 
8 000,1 
431,9 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
136,0 
­209,7 
0,0 
12 901,8 
1984 
4 987,0 
8 645,2 
232,4 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
­481,8 
­ 476,0 
0,0 
12 906,8 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S42 Autres institutions monétaires 
6 470,9 
­518,6 
68,6 
0,0 
0,0 
99,0 
— — 
410,6 
0,0 
0,0 
6 530,5 
13 127,9 
11 174,6 
526,7 
0,0 
0,0 
0,0 
— — 
1 806,9 
0,0 
0,0 
26 636,1 
15 081,0 
13 892,5 
371,9 
0,0 
0,0 
104,6 
— — 
6 141,6 
0,0 
280,8 
35 872,4 
22 755,2 
13 730,6 
499,9 
0,0 
0,0 
190,6 
— — 
4 940,2 
0,0 
0,0 
42 116,5 
23 553,1 
13 752,9 
688,1 
0,0 
0,0 
391,9 
— — 
9 804,0 
0,0 
0,0 
48 190,0 
18 809,1 
11 309,2 
1 096,8 
0,0 
0,0 
360,8 
— — 
10 272,5 
0,0 
0,0 
41 848,4 
11 349,8 
11 878,0 
1 028,0 
0,0 
0,0 
1 281,3 
— — 
15 858,4 
0,0 
1 758,7 
43 154,2 
28 904,0 
23 584,7 
859,1 
0,0 
0,0 
1 304,7 
— — 
1 296,5 
0,0 
0,0 
55 949,0 
22 273,3 
17 874,8 
834,8 
0,0 
0,0 
838,2 
— — 
20 169,6 
0,0 
5 888,5 
67 879,2 
26 026,0 
14 101,0 
919,8 
0,0 
0,0 
1 736,4 
— — 
17 104,3 
0,0 
4 389,5 
64 277,0 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S43 Autres institutions de crédit 
39,2 
161,8 
4,4 
0,0 
2 115,4 
50,1 
— 
— 
157,8 
535,3 
269,0 
3 333,0 
­84,2 
192,5 
20,5 
0,0 
3 841,7 
359,6 
— 
— 
199,5 
528,6 
0,0 
5 058,2 
316,4 
924,7 
19,2 
0,0 
4 124,2 
98,5 
— 
— 
289,0 
­160,1 
0.0 
5 611,9 
710,1 
1 326,1 
13,2 
0,0 
4 330,9 
207,6 
— 
— 
338,9 
­145,1 
0,0 
6 781,7 
303,9 
205,1 
19,5 
0,0 
3 962,9 
446,4 
— 
— 
256,5 
­ 1 565,1 
0,0 
3 629,2 
820,3 
726,2 
63,8 
0,0 
5 072,4 
591,5 
— 
— 
214,7 
1 286,4 
0,0 
8 775,3 
1 452,3 
2 080,5 
50,1 
0,0 
6 697,1 
745,0 
— 
— 
970,2 
2 833,9 
0,0 
14 829,1 
­946,6 
8 544,0 
43,1 
0,0 
7 255,6 
459,0 
— 
— 
1 125,8 
4 293,8 
1 607,9 
22 382,6 
258,0 
1 205,5 
39,3 
0,0 
6 742,8 
617,6 
— 
— 
455,6 
5 316,4 
553,5 
15 188,7 
1 026,0 
4 565,3 
67,8 
0,0 
3 352,8 
819,3 
— 
— 
556,4 
4 848,6 
955,0 
16 191,2 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
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4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mrd LIT 
Current resources 
Output of goods and services 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual Interest 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT (c) 
Current taxes on Income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
1970 
627 
78 
77 
155 
112 
76 
9 
48 
627 
45 
53 
144 
36 
164 
7 
-135 
1976 
1 966 
220 
260 
460 
419 
141 
12 
100 
1 966 
110 
191 
390 
-100 
191 
3 
-294 
1977 
2 296 
211 
350 
529 
516 
204 
19 
113 
2 296 
153 
153 
449 
- 5 4 
180 
3 
-237 
1978 
2 653 
178 
419 
547 
629 
230 
29 
126 
2 653 
159 
103 
490 
60 
174 
4 
-118 
1979 
3 104 
188 
533 
686 
751 
310 
36 
141 
3 104 
135 
128 
662 
107 
256 
4 
-153 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment Item between balancing Item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
-15,3 
0,0 
0,0 
0,7 
28,6 
37,7 
0,0 
— 
29,0 
38,0 
3,7 
122,4 
-151,3 
16,3 
1976 
200,0 
0,0 
0,0 
72,8 
37,2 
16,4 
0,0 
— 
101,7 
83,3 
247,1 
758,5 
-261,0 
-33,0 
1977 
177,8 
0,0 
0,0 
46,0 
265,3 
73,5 
0,0 
— 
116,8 
110,3 
122,3 
912,0 
-163,0 
-74,0 
Change in 
1978 
232,7 
43,8 
0,0 
-23,3 
" 443,4 
171,7 
0,0 
— 
156,9 
93,7 
224,9 
1 343,8 
-27,5 
-90,5 
assets / Variation des créances 
1979 
94,0 
-24,3 
0,0 
180,0 
602,2 
86,9 
0,0 
— 
303,1 
108,3 
2 283,0 
3 633,2 
-134,7 
-18,3 
1980 
123,7 
-13,1 
0,0 
165,2 
803,2 
290,6 
0,0 
— 
245,2 
61,3 
677,5 
2 353,6 
-26,5 
-360,5 
1981 
153,1 
-25,5 
0.0 
145,4 
1 298,4 
307,8 
0,0 
— 
386,0 
54,5 
810,8 
3 130,5 
115,1 
-338,1 
1982 
129,5 
- 7 ,1 
0,0 
-257,5 
1 731,3 
248,6 
0,0 
— 
442,3 
211,7 
918,9 
3 417,7 
3,7 
-278,7 
1983 
32,8 
1,0 
0,0 
-156,1 
2 453,4 
289,2 
0,0 
— 
583,1 
204,5 
951,6 
4 359,5 
-17,1 
-225,9 
1984 
303,0 
-25,2 
0,0 
84,2 
2 289,6 
230,1 
0,0 
— 
414,1 
149,4 
0,0 
3 445,2 
- 1 504,7 
1 475,7 
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4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
1980 
4 047 
228 
744 
1 024 
935 
335 
36 
158 
4 047 
143 
211 
974 
85 
487 
­ 1 5 
­387 
1981 
4 937 
250 
1 080 
1 184 
1 154 
478 
57 
216 
4 937 
140 
258 
1 145 
76 
290 
9 
­223 
1982 
6 166 
220 
1 525 
1 268 
1 317 
616 
108 
220 
6 166 
139 
222 
1 278 
198 
450 
23 
­275 
1983 
7 121 
200 
1 949 
1 423 
1 534 
1 102 
150 
235 
7 121 
183 
182 
1 461 
299 
530 
12 
­243 
1984 
8 386 
200 
2 360 
1 549 
1 752 
1 222 
157 
261 
8 386 
195 
193 
1 633 
572 
588 
13 
­ 2 9 
% Δ 
20,4 
7,0 
27,7 
17,9 
21,7 
21,9 
22,7 
12,9 
20,4 
11,0 
9,7 
18,9 
21,8 
9,5 
4,5 
Code 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (c) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts Imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres transferts courants 
Epargne brute 
Opérations en capital 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital, net 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
0,0 
242,9 
0,0 
0,0 
16,2 
— — 
17,1 
7,1 
­9 ,6 
273,7 
1976 
0,0 
810,2 
0,0 
0,0 
6,5 
— — 
38,4 
3.9 
160,5 
1 019,5 
Change in liabilities / Va 
1977 
0,0 
921,2 
0,0 
0,0 
2,4 
— — 
­25,4 
14,2 
162,6 
1 075,0 
1978 
0,0 
950,9 
0,0 
0,0 
29,5 
— — 
35,8 
8,1 
347,0 
1 371,3 
1979 
0,0 
1 176,1 
0,0 
0,0 
122,8 
— — 
­7 ,3 
7,8 
2 468,5 
3 767,9 
riation des 
1980 
0,0 
1 576,4 
112,7 
0,0 
48,8 
— — 
96,3 
1,2 
544,7 
2 380,1 
engagements 
1981 
0,0 
2 051,6 
206,6 
0,0 
150,9 
— — 
167,4 
10,5 
428,4 
3 015,4 
1982 
0,0 
2 526,6 
­42,3 
0,0 
170,3 
— — 
4,0 
5,4 
750,0 
3 414,0 
1983 
0,0 
2 637,6 
­53,2 
0,0 
261,7 
— — 
23,7 
17,4 
1 489,4 
4 376,6 
1984 
0,0 
4 766,8 
­53,3 
0,0 
258,7 
— — 
­17,0 
­5 ,3 
0,0 
4 949,9 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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Mrd LIT 
Resources 
Output of goods and services (a) 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual Interest 
Current International cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption (a) 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT (c) 
Final national consumption (P31 + P32) 
Social benefits 
Subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
9 247 
7 028 
3 461 
106 
6 714 
792 
812 
55 
467 
698 
29 380 
2 386 
6 491 
137 
8 664 
7 775 
940 
1 445 
227 
1 569 
2 019 
0 
- 5 8 
- 2 215 
1976 
24 345 
15 021 
12 108 
319 
19 929 
1 981 
2 061 
17 
1 195 
3 916 
80 892 
6 463 
17 129 
138 
23 133 
24 421 
3 374 
8 086 
376 
6 448 
5 380 
0 
33 
- 14 089 
1977 
30 418 
19 485 
16 465 
132 
23 732 
2 459 
2 581 
20 
1 395 
6 849 
103 536 
7 912 
21 614 
199 
28 991 
28 963 
4 422 
10 623 
422 
9 106 
6 347 
0 
52 
- 1 5 115 
1978 
37 163 
22 368 
22 404 
144 
27 772 
3 309 
2 269 
39 
2 073 
6 761 
124 302 
9 663 
26 273 
274 
35 257 
36 577 
5 628 
13 659 
1 050 
10 583 
6 901 
0 
91 
- 2 1 654 
1979 
46 261 
25 347 
26 570 
186 
34 947 
4 280 
2 686 
31 
2 472 
5 242 
148 022 
12 246 
32 506 
340 
43 890 
42 426 
6 890 
16 374 
407 
10 326 
8 326 
0 
29 
- 25 738 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing 
capital account and balancing 
financial account (N5-N6) 
item of 
Item of 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
-111,6 
-1 ,9 
0,0 
0,0 
- 2 , 0 
292,0 
0,0 
0,0 
-61,4 
318,4 
0,0 
433,5 
- 2 492,1 
277,1 
1976 
1 740,0 
0,1 
0,0 
142,6 
51,7 
1 694,4 
0,0 
0,0 
1 373,9 
1 979,0 
0,0 
6 981,7 
- 1 3 472,8 
-616,2 
1977 
1 986,4 
2,6 
0,0 
189,4 
79,5 
1 808,8 
0,0 
0,0 
-807,6 
1 815,3 
0,0 
5 074,4 
-14105,4 
- 1 009,6 
Change in 
1978 
6 646,5 
142,8 
0,0 
256,9 
' 163,3 
3 327,6 
0,0 
0,0 
- 537,9 
2 088,7 
0,0 
12 087,9 
-21938,7 
284,7 
assets / Variation des créances 
1979 
1 874,1 
186,4 
0,0 
79,5 
404,9 
1 961,5 
0,0 
0,0 
-414,9 
2 485,5 
0,0 
6 577,0 
- 2 6 744,8 
1 006,8 
1980 
608,4 
110,0 
0,0 
741,2 
1 447,1 
4 562,9 
0,0 
0,0 
-808,9 
2 246,7 
0,0 
8 907,4 
- 27 537,8 
314,8 
1981 
- 4 294,8 
-206,6 
0,0 
-187,9 
663,2 
5 204,5 
0,0 
0,0 
366,5 
3 552,9 
0,0 
5 097,8 
-61411,2 
13 764,2 
1982 
715,2 
41,6 
0,0 
-97,2 
1 410,6 
8 376,9 
0,0 
0,0 
-176,9 
4 719,9 
0,0 
14 990,1 
- 57 782,3 
- 1 476,7 
1983 
5 652,8 
6,2 
0,0 
82,9 
820,9 
11 178,1 
0,0 
0,0 
121,7 
2 428,2 
0,0 
20 290,8 
-68153,9 
1 449,9 
1984 
-452,9 
353,5 
0,0 
88,8 
644,3 
8 426,1 
0,0 
0,0 
-279,0 
2 775,8 
0,0 
11 556,6 
- 87 769,3 
4 874,3 
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4.8 Administrations publiques (S60) 
1980 1981 1982 1983 1984 >/o Δ Code 
58 354 
34 128 
37 935 
257 
43 755 
5 205 
3 571 
143 
3 169 
5 669 
192 186 
76 467 
39 025 
51 420 
303 
52 516 
6 629 
4 163 
157 
3 590 
12 337 
246 607 
91 662 
47 680 
66 493 
377 
66 150 
7 641 
5 118 
130 
4 258 
8 947 
298 456 
109 117 
60 396 
83 051 
538 
78 048 
9 893 
5 496 
195 
4 958 
10 390 
362 082 
125 066 
69 460 
93 621 
439 
88 410 
11 031 
5 852 
269 
6 325 
10 931 
411 404 
15 237 
41 357 
402 
55 636 
53 465 
7 960 
21 893 
339 
11 573 
11 509 
0 
38 
27 223 
19 633 
54 693 
436 
73 297 
71 204 
10 191 
29 876 
583 
19 110 
15 180 
0 
51 
­ 47 647 
24 681 
64 139 
771 
87 329 
87 795 
14 269 
41 484 
936 
17 314 
18 922 
0 
75 
­ 59 259 
30 158 
75 654 
837 
103 824 
107 837 
13 631 
50 572 
1 110 
22 688 
22 423 
0 
52 
­ 6 6 704 
35 031 
86 336 
887 
119 025 
119 649 
16 032 
61 309 
1 394 
29 404 
25 184 
0 
48 
­ 82 895 
20,4 
17,8 
26,6 
10,7 
20,2 
20,7 
15,2 
12,0 
20,5 
21,7 
20,7 
Ρ10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
21,2 
20,3 
14,3 
20,6 
21,6 
22,5 
30,7 
13,8 
23,3 
19,8 
Ρ20 
R10 
R22 
Ρ3Α 
R64 
R30 
R41 
R67 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ70 
Ν5 
Ressources 
Production de biens et services (a) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire (a) 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA (c) 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'Importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de captital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
­1 ,3 
178,1 
0,0 
­337,8 
240,0 
— 
— 
0,0 
1 721,8 
1 124,8 
0,0 
2 925,6 
1976 
1 068,1 
2 307,3 
0,0 
7 908,1 
3 830,9 
— 
— 
0,0 
4 101,9 
1 238,2 
0,0 
20 454,5 
Change in liabilities / Variation des 
1977 
1 108,7 
2 408,2 
0,0 
5 057,4 
15 455,7 
— 
— 
0,0 
­ 5 532,6 
682,4 
0,0 
19 179,8 
1978 
3 326,6 
3 779,7 
» 0,0 
5 788,4 
20 112,5 
— 
— 
0,0 
­ 587,6 
1 607,0 
0,0 
34 026,6 
1979 
5 026,1 
4 460,8 
0,0 
9 436,2 
10 102,6 
— 
— 
0,0 
2 550,9 
1 745,2 
0,0 
33 321,8 
1980 
­716,9 
3 718,9 
0,0 
25 500,3 
­ 1 161,2 
— 
— 
0,0 
9 437,4 
­ 333,3 
0,0 
36 445,2 
engagements 
1981 
12 970,1 
1 940,1 
0,0 
33 782,7 
8 524,9 
— 
— 
0,0 
6 985,4 
2 305,8 
0,0 
66 509,0 
1982 
1 810,5 
2 834,6 
0,0 
32 603,5 
24 757,8 
— 
— 
0,0 
9 196,7 
1 569,3 
0,0 
72 772,4 
1983 
1 580,4 
3 721,9 
0,0 
11 071,4 
69 094,9 
— 
— 
0,0 
­ 1 221,4 
4 197,6 
0,0 
88 444,7 
1984 
­362,7 
5 700,2 
0,0 
9 031,3 
63 136,5 
— 
— 
0,0 
15 471,7 
6 348,9 
0,0 
99 325,9 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mrd LIT 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
8 284 
1 701 
1 191 
0 
500 
65 
0 
55 
949 
9 607 
824 
408 
4 
505 
74 
0 
227 
367 
729 
17 
+ 707 
1976 
31 210 
4 675 
2 728 
706 
914 
156 
0 
17 
1 563 
37 240 
2 603 
735 
596 
1 891 
91 
0 
376 
807 
- 2 370 
- 2 2 
- 2 343 
1977 
40 020 
5 608 
4 310 
778 
1 041 
150 
0 
20 
2 333 
43 120 
3 399 
986 
925 
1 991 
152 
0 
422 
1 074 
2 191 
- 1 0 
+ 2 175 
1978 
47 563 
6 533 
5 440 
874 
1 557 
164 
0 
39 
2 931 
48 638 
3 921 
1 229 
1 117 
2 440 
216 
0 
1 050 
1 195 
5 295 
5 
+ 5 261 
1979 
59 955 
8 402 
6 961 
1 490 
2 884 
162 
0 
31 
3 614 
65 484 
4 778 
1 446 
1 882 
3 298 
200 
0 
407 
1 394 
4 610 
27 
+ 4 553 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing 
capital account and balancing 
financial account (N5-N6) 
item of 
item of 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
-91,1 
0,1 
0,0 
0,0 
- 2 , 0 
377,8 
— 
65,6 
1 810,5 
1 002,7 
0,0 
3 163,6 
707,0 
0,0 
1976 
50,9 
1,0 
0,0 
0,0 
-26,2 
-5 ,2 
— 
0,0 
3 142,9 
723,6 
0,0 
3 887,0 
- 2 343,0 
0,0 
1977 
194,0 
8,7 
0,0 
0,0 
98,2 
922,8 
— 
0,0 
5 657,0 
-802,9 
0,0 
6 077,8 
2 175,0 
0,0 
Change in 
1978 
91,9 
0,5 
0,0 
0,0 
8,4 
330,4 
— 
0,0 
4 710,7 
- 1 743,0 
0,0 
3 398,9 
5 261,0 
0,0 
assets / Variation des créances 
1979 
-29,8 
-9 ,3 
0,0 
0,0 
509,6 
-158,2 
— 
139,0 
6 035,3 
-371,9 
0,0 
6 114,7 
4 553,0 
0,0 
1980 
51,3 
-1 ,8 
0,0 
0,0 
45,1 
16,7 
— 
139,0 
11 892,0 
5 682,2 
0,0 
17 824,5 
- 8 291,0 
0,0 
1981 
-40,5 
05 
00 
00 
230 0 
1 251.0 
— 
170 0 
14 088.0 
11 311.6 
00 
27 010 6 
- 9 225 0 
0,0 
1982 
180,5 
0,3 
0,0 
0,0 
-18,9 
280,9 
— 
0,0 
178,0 
8 038,1 
0,0 
8 658,9 
- 7 412,0 
0,0 
1983 
-68,0 
0,5 
0,0 
0,0 
232,9 
2 177,1 
— 
0,0 
16 574,0 
4 144,3 
0,0 
23 060.8 
1 183,0 
-25,0 
1984 
167,0 
0,8 
0,0 
0.0 
0.0 
2 802,0 
— 
0.0 
19 429,0 
4 049,0 
0,0 
26 447,8 
- 5 188,0 
-332,0 
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4.9 Reste du monde (S90) 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
66 776 
10 360 
7 828 
2 254 
4 408 
157 
0 
143 
4 427 
86 085 
12 207 
8 773 
2 427 
6 383 
257 
0 
157 
5 337 
99 286 
14 524 
11 343 
3 104 
7 267 
400 
0 
130 
6 522 
110 649 
16 119 
13 784 
4 354 
5 958 
364 
0 
195 
7 121 
129 291 
19 934 
15 122 
5 076 
8 060 
429 
0 
269 
7 515 
86 698 
6 154 
1 901 
2 373 
4 866 
260 
0 
339 
2 072 
­8 310 
105 113 
7 235 
2 336 
3 148 
9 868 
402 
0 
583 
2 323 
­ 9 382 
117 939 
9 089 
2 857 
3 651 
12 444 
530 
0 
936 
2 804 
­ 7 674 
123 849 
9 808 
3 202 
4 179 
11 817 
423 
0 
1 110 
3 175 
981 
150 150 
12 053 
4 034 
4 893 
14 980 
427 
0 
1 394 
3 609 
­ 5 844 
- 5 5 
8 291 
- 1 9 3 
- 9 225 
- 3 0 6 
- 7 412 
- 2 4 7 
+ 1 158 
- 3 9 0 
- 5 520 
21,7 
19,2 
19,9 
22,0 
14,4 
12,0 
15,9 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
21,7 
21,1 
17,8 
66,2 
27,4 
13,3 
13,8 
17,7 
2,3 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
+ 3,9 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'Investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
1970 
198,9 
0,0 
0,0 
248,0 
128,4 
241,8 
­43,2 
47,9 
2 076,9 
971,9 
0,0 
3 870,6 
1976 
125,9 
0,0 
0,0 
1 361,2 
131,3 
133,1 
0,0 
­70,8 
­2 ,3 
­ 134,4 
0,0 
1 544,0 
Change in liabilities / Va 
1977 
1 183,3 
0,0 
0,0 
2 952,9 
108,8 
402,5 
15,5 
26,0 
3 596,5 
­32,7 
0,0 
8 252,8 
1978 
1 665,6 
0,0 
0,0 
639,4 
205,3 
179,5 
8,0 
107,6 
4 979,5 
875,0 
0,0 
8 659,9 
1979 
3 897,0 
0,0 
0,0 
­128,2 
29,9 
436,7 
­ 2 371,4 
250,2 
7 462,4 
1 091,1 
0,0 
10 667,7 
nation des 
1980 
446,2 
0,0 
0,0 
506,8 
­3 ,0 
1 400,3 
­10,4 
­13,2 
5 864,5 
1 342,3 
0,0 
9 533,5 
engagements 
1981 
74,4 
0,0 
0,0 
­37,8 
141,2 
2 145,0 
0,0 
55,9 
13 935,0 
1 471,9 
0,0 
17 785,6 
1982 
­ 2 874,2 
0,0 
0,0 
­ 3 203,5 
­379,8 
1 799,3 
0,0 
­25,1 
5 639,3 
290,9 
0,0 
1 246,9 
1983 
2 863,4 
0,0 
0,0 
6 353,6 
­230,7 
3 817,4 
0,0 
­446,6 
10 106,7 
1 780,0 
0,0 
24 243,8 
1984 
2 061,4 
0,0 
0,0 
2 633,0 
­171,7 
4 143,3 
0,0 
17,0 
10 693,7 
1 883,1 
0,0 
21 259,8 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FO0 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mrd LIT 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and 
international organizations 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households In 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the 
nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
8 284 
1 701 
1 191 
0 
500 
65 
0 
55 
949 
9 607 
824 
40Ö 
4 
505 
74 
0 
227 
367 
729 
17 
+ 707 
0 
0 
— 
0 
0 
— 
— 
44 
0 
0 
0 
— 
4 
0 
0 
— 
224 
0 
-184 
0 
-184 
1976 
31 210 
4 675 
2 728 
706 
914 
156 
0 
17 
1 563 
37 240 
2 603 
/3b 
596 
1 891 
91 
0 
376 
807 
- 2 370 
- 2 2 
- 2 343 
0 
0 
— 
706 
0 
— 
— 
13 
0 
0 
0 
— 
596 
0 
0 
— 
236 
0 
-113 
- 8 8 
+ 2 
1977 
40 020 
5 608 
4 310 
778 
1 041 
150 
0 
20 
2 333 
43 120 
3 399 
986 
925 
1 991 
152 
0 
422 
1 074 
2 191 
- 1 0 
+ 2 175 
0 
0 
— 
778 
0 
— 
— 
16 
0 
0 
0 
— 
925 
0 
0 
— 
245 
0 
-376 
- 9 8 
-277 
1978 
47 563 
6 533 
5 440 
874 
1 557 
164 
0 
39 
2 931 
48 638 
3 921 
1 229 
1 117 
2 440 
216 
0 
1 050 
1 195 
5 295 
5 
+ 5 261 
0 
0 
— 
874 
0 
— 
— 
35 
0 
0 
0 
— 
1 117 
0 
0 
— 
840 
0 
- 1 048 
- 7 3 
-975 
1979 
S90 
59 955 
8 402 
6 961 
1 490 
2 884 
162 
0 
31 
3 614 
65 484 
4 778 
1 446 
1 882 
3 298 
200 
0 
407 
1 394 
4 610 
27 
+ 4 553 
S92 
0 
0 
— 
1 490 
0 
— 
— 
26 
0 
0 
0 
— 
1 882 
0 
0 
— 
152 
0 
-518 
-114 
-404 
1980 
66 776 
10 360 
7 828 
2 254 
4 408 
157 
0 
143 
4 427 
86 698 
6 154 
1 901 
2 373 
4 866 
260 
0 
339 
2 072 
- 8 310 
- 5 5 
- 8 291 
0 
0 
— 
2 254 
0 
— 
— 
139 
0 
0 
0 
— 
2 373 
0 
0 
— 
58 
0 
89 
- 7 3 
+ 162 
1981 
86 085 
12 207 
8 773 
2 427 
6 383 
257 
0 
157 
5 337 
105 113 
7 235 
2 336 
3 148 
9 86B 
402 
0 
583 
2 323 
- 9 382 
-193 
- 9 225 
0 
0 
— 
2 427 
0 
— 
— 
124 
0 
0 
0 
— 
3 148 
0 
0 
— 
17 
0 
-435 
-217 
-218 
1982 
99 286 
14 524 
11 343 
3 104 
7 267 
400 
0 
130 
6 522 
117 939 
9 089 
2 857 
3 651 
12 444 
530 
0 
936 
2 804 
- 7 674 
-306 
- 7 412 
0 
0 
— 
3 104 
0 
— 
— 
117 
0 
0 
0 
— 
3 651 
0 
0 
— 
35 
0 
-235 
-332 
+ 97 
1983 
110 649 
16 119 
13 784 
4 354 
5 958 
364 
0 
195 
7 121 
123 849 
9 808 
3 202 
4 179 
11 817 
423 
0 
1 110 
3 175 
981 
-247 
+ 1 158 
0 
0 
— 
4 354 
0 
— 
— 
176 
0 
0 
0 
— 
4 179 
0 
0 
— 
16 
0 
475 
-273 
+ 748 
1984 
129 291 
19 934 
15 122 
5 076 
8 060 
429 
0 
269 
7 515 
150 150 
12 053 
4 034 
4 893 
14 980 
427 
0 
1 394 
3 609 
- 5 844 
-390 
- 5 520 
0 
0 
— 
5 076 
0 
— 
— 
265 
0 
0 
0 
— 
4 893 
0 
0 
— 
13 
0 
626 
-430 
+ 1 056 
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4.10 Sous-secteurs du reste du monde 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations Internationales 
3 555 14 886 
271 1 074 
527 1 551 
76 
10 
0 
340 
3 876 
142 
183 
82 
12 
0 
63 
421 
17 
+ 470 
112 
19 
0 
487 
15 612 
759 
388 
196 
0 
178 
987 
18 607 
1 190 
2 633 
129 
19 
0 
845 
17 902 
789 
517 
281 
21 
0 
278 
3 635 
22 813 
1 434 
3 434 
157 
16 
0 
1 067 
20 918 
1 235 
704 
275 
24 
0 
136 
5 629 
29 883 
2 223 
4 553 
245 
14 
0 
1 321 
30 334 
1 535 
884 
458 
23 
0 
0 
163 
4 842 
S91 
32 145 
2 556 
5 430 
587 
21 
0 
1 488 
39 764 
2 186 
1 234 
862 
46 
0 
0 
224 
-2 089 
37 584 
3 611 
6 062 
860 
24 
0 
1 661 
44 371 
2 404 
1 405 
1 748 
71 
0 
0 
270 
-467 
46 110 
4 361 
7 843 
1 504 
83 
0 
1 916 
51 086 
3 018 
1 663 
1 692 
72 
0 
0 
305 
3 981 
0 0 0 0 0 0 
+ 421 +984 +3 631 +5 625 + 4 837 - 2 094 
S93 
0 0 
-472 +3 968 
51 626 
4 766 
8 871 
995 
60 
0 
2 174 
54 255 
3 133 
1 900 
1 867 
50 
0 
0 
376 
6 911 
0 
+ 6 902 
59 223 
5 731 
9 857 
1 641 
77 
0 
2 586 
66 969 
3 833 
2 417 
3 129 
89 
0 
0 
404 
2 274 
0 
+ 2 238 
4 729 
1 430 
664 
424 
55 
0 
11 
609 
5 731 
682 
225 
423 
62 
0 
3 
304 
492 
16 324 
3 601 
1 177 
802 
137 
0 
4 
1 076 
21 628 
1 844 
347 
1 695 
82 
0 
140 
629 
-3 244 
21 413 
4 418 
1 677 
912 
131 
0 
4 
1 488 
25 218 
2 610 
469 
1 710 
131 
0 
177 
796 
-1 068 
24 750 
5 099 
2 006 
1 400 
148 
0 
4 
1 864 
27 720 
2 686 
525 
2 165 
192 
0 
210 
1 059 
714 
30 072 
6 179 
2 408 
2 639 
148 
0 
5 
2 293 
35 150 
3 243 
562 
2 840 
177 
0 
255 
1 231 
286 
34 631 
7 804 
2 398 
3 821 
136 
0 
4 
2 812 
46 934 
3 968 
667 
4 004 
214 
0 
281 
1 779 
-6 310 
48 501 
8 596 
2 711 
5 523 
233 
0 
33 
3 496 
60 728 
4 845 
931 
8 120 
331 
0 
566 
2 052 
-8 480 
53 176 
10 163 
3 500 
5 763 
317 
0 
13 
4 375 
66 758 
6 166 
1 194 
10 752 
458 
0 
901 
2 498 
-11 420 
59 023 
11 353 
4 913 
4 963 
304 
0 
19 
4 806 
69 594 
6 675 
1 302 
9 950 
373 
0 
1 094 
2 798 
-6 405 
70 068 
14 203 
5 265 
6 419 
352 
0 
4 
4 737 
83 181 
8 220 
1 617 
11 851 
338 
0 
1 381 
3 204 
-8 744 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
66 
-3 329 
88 
1 179 
78 
+ 611 
141 
+ 120 
18 
-6 359 
24 26 
- 8 535 - 11 477 
26 
-6 492 
40 
-8 814 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'Investissement reçues par le reste du 
monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'Importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du 
monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mrd LIT 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change in stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit Institutions (S40) 
d) General government (S60) 
Net purchases of land and Intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
1970 
14 511 
13 434 
5 173 
5 961 
18 
99 
164 
2 019 
1 077 
1 697 
-620 
0 
0 
0 
44 
7 
0 
0 
7 
- 5 8 
14 511 
10 112 
395 
9 079 
8 
495 
19 
116 
5 128 
2 560 
2 266 
10 
64 
17 
211 
- 2 2 
550 
186 
0 
-177 
0 
-581 
-707 
+ 3 409 
- 6 183 
-283 
+ 135 
+ 2 215 
1980 
84 697 
67 016 
23 575 
30 275 
91 
1 079 
487 
11 509 
17 648 
11 482 
6 166 
0 
0 
33 
569 
-568 
0 
9 
- 1 5 
38 
84 697 
43 688 
- 5 433 
53 187 
142 
8 273 
- 1 6 
- 1 2 465 
32 666 
16 924 
14 116 
49 
604 
101 
872 
52 
2 639 
1 219 
0 
277 
0 
- 4 083 
+ 8 291 
+ 21 496 
- 3 2 649 
- 8 066 
+ 387 
+ 27 223 
1981 
85 714 
81 149 
28 135 
36 022 
110 
1 412 
290 
15 180 
4 532 
8 319 
- 3 787 
0 
0 
33 
1 000 
- 1 037 
0 
10 
9 
51 
85 714 
35 632 
- 11 794 
64 243 
212 
11 578 
- 5 2 
- 28 555 
40 667 
21 047 
17 655 
58 
730 
128 
1 049 
190 
3 140 
1 907 
0 
53 
0 
- 4 910 
+ 9 225 
+ 25 061 
- 52 607 
- 1 0 939 
+ 223 
+ 47 647 
1982 
94 468 
89 560 
33 930 
34 233 
120 
1 905 
450 
18 922 
4 866 
5 275 
-409 
0 
0 
42 
957 
- 1 020 
0 
7 
23 
75 
94 468 
37 843 
- 1 1 727 
73 932 
292 
10 656 
42 
- 3 5 352 
48 909 
25 276 
21 202 
67 
959 
156 
1 249 
304 
4 170 
2 373 
0 
- 8 0 
0 
- 6 159 
+ 7 412 
+ 22 443 
- 6 4 703 
- 9 623 
+ 275 
+ 59 259 
1983 
95 324 
96 766 
36 405 
34 852 
129 
2 427 
530 
22 423 
- 1 511 
2 950 
- 4 461 
0 
0 
69 
689 
-692 
0 
8 
12 
52 
95 324 
40 300 
- 1 7 392 
79 744 
332 
13 422 
108 
- 3 5 914 
55 936 
28 675 
24 633 
77 
926 
191 
1 434 
246 
6 148 
3 957 
0 
-110 
0 
- 9 749 
- 1 158 
+ 22 613 
- 78 635 
- 1 1 803 
+ 243 
+ 66 704 
1984 
114 047 
109 714 
41 276 
39 765 
146 
2 755 
588 
25 184 
4 268 
5 729 
- 1 461 
0 
0 
65 
798 
-804 
0 
10 
13 
48 
114 047 
45 648 
- 1 4 080 
87 574 
369 
15 233 
345 
- 4 3 793 
62 490 
31 973 
27 440 
87 
1 078 
227 
1 685 
389 
10 119 
5 952 
0 
-127 
0 
- 1 5 555 
+ 5 520 
+ 19 791 
- 83 466 
- 1 3 419 
+ 29 
+ 82 895 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S 10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
Incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mrd LIT 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
R1A 
1970 
22 160 
20 947 
1 213 
5 342 
3 212 
30 714 
1980 
137 198 
129 067 
8 131 
32 624 
15 820 
185 642 
1981 
168 768 
158 810 
9 958 
39 154 
19 257 
227 179 
1982 
196 389 
183 493 
12 896 
47 483 
22 558 
266 430 
1983 
223 455 
207 787 
15 668 
56 029 
28 401 
307 885 
1984 
247 495 
229 921 
17 574 
63 203 
32 379 
343 077 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mrd LIT 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
1. Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
2. Employees' social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other Insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households (1 — II + III) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
6 792 
5 342 
39 
0 
39 
5 303 
0 
0 
5 303 
1 213 
39 
0 
39 
1 174 
76 
7 
1 091 
237 
0 
0 
0 
237 
0 
0 
237 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 792 
1980 
43 983 
32 624 
114 
0 
114 
32 510 
0 
0 
32 510 
8 131 
114 
0 
114 
8 017 
701 
63 
7 253 
3 228 
0 
0 
0 
3 228 
0 
0 
3 228 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 983 
1981 
52 766 
39 154 
125 
0 
125 
39 029 
0 
0 
39 029 
9 958 
125 
0 
125 
9 833 
906 
78 
8 849 
3 654 
0 
0 
0 
3 654 
0 
0 
3 654 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
52 766 
1982 
66 370 
47 483 
110 
0 
110 
47 373 
0 
0 
47 373 
12 896 
110 
0 
110 
12 786 
1 340 
94 
11 352 
5 991 
0 
0 
0 
5 991 
0 
0 
5 991 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 370 
1983 
78 248 
56 029 
100 
0 
100 
55 929 
0 
0 
55 929 
15 668 
100 
0 
100 
15 568 
1 508 
125 
13 935 
6 551 
0 
0 
0 
6 551 
0 
0 
6 551 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
78 248 
1984 
88 610 
63 203 
100 
0 
100 
63 103 
0 
0 
63 103 
17 574 
100 
0 
100 
17 474 
1 948 
140 
15 386 
7 833 
0 
0 
0 
7 833 
0 
0 
7 833 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
88 610 
1. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
c) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidents (1 - I l+ 111) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mrd LIT 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 1984 
I. Social benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises (S10) 
B. Provided by households (S80) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
F. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households ( I - I l + 111) 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
8 940 
66 
101 
8 975 
58 849 78 481 96 337 118 413 131 719 
6 208 
45 
0 
0 
6 163 
0 
0 
6 163 
1 995 
819 
149 
145 
44 744 
100 
0 
100 
44 644 
0 
0 
44 644 
11 257 
3 702 
784 
722 
53 615 
100 
0 
100 
53 515 
0 
0 
53 515 
14 793 
5 248 
1 115 
734 
65 436 
100 
0 
0 
65 336 
0 
0 
65 336 
18 022 
6 151 
1 198 
1 006 
79 859 
115 
0 
0 
79 744 
0 
0 
79 744 
21 993 
7 308 
1 313 
1 714 
88 022 
120 
0 
0 
87 902 
0 
0 
87 902 
25 075 
8 211 
1 550 
2 048 
43 40 39 68 
33 40 48 58 
309 356 460 569 
494 670 840 973 
59 034 78 795 
75 
0 
0 
875 
765 
101 
9 
0 
43 
5 973 
5 433 
500 
40 
0 
75 
7 616 
6 938 
647 
31 
0 
0 
9 580 
8 839 
710 
31 
0 
0 
11 532 
10 677 
821 
34 
0 
0 
13 125 
12 202 
887 
36 
66 
737 
737 
588 
149 
0 
2 848' 
2 848 
1 678 
1 170 
0 
10 073 
10 073 
2 243 
7 830 
0 
12 879 
12 879 
2 197 
10 682 
0 
16 561 
16 561 
4 298 
12 263 
0 
18 622 
18 622 
5 747 
12 875 
0 
642 
998 
96 717 118 817 132 075 
I. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S10) 
B. Fournies par les ménages (S80) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
II. Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidents (I —11 +III) 
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6.1 Financial intermediaries 6.1 Intermédiaires financiers 
Mrd LIT 
F Financial intermediaries 
NF Other non-financial 
resident units 
Change in assets 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Assets consisting of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Counterpart of the net allocation of 
SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F 
1970 
198,9 
0,0 
565,9 
- 3 6 7 , 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
- 9 0 , 5 
2 139,7 
321,2 
41,3 
279,9 
- 4 3 , 2 
47,9 
4 392,0 
0,0 
- 4 1 , 3 
4 433,3 
3 151,9 
0,0 
3 151,9 
156,9 
10 274,8 
6 304,4 
6 303,0 
1,4 
0,0 
- 1 7 8 , 5 
- 1 7 8 , 6 
0,1 
334,7 
233,6 
101,1 
- 3 3 7 , 8 
2 360,6 
165,3 
83,3 
82,0 
65,6 
2 083,0 
0,0 
162,7 
1 920,3 
426,5 
0,0 
426,5 
306,0 
11 529,8 
- 1 255,0 
1976 
125,9 
0,0 
125,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6 790,0 
8 740,6 
1 592,5 
24,6 
1 567,9 
0,0 
- 7 0 , 8 
12 721,0 
0,0 
355,4 
12 365,6 
11 011,7 
0,0 
11 011,7 
5 371,0 
46 281,9 
15 595,4 
15 527,2 
68,2 
0,0 
17 077,9 
13 547,3 
3 530,6 
1 444,8 
1 032,5 
412,3 
7 908,1 
7 682,1 
366,1 
135,9 
230,2 
0,0 
3 960,9 
0,0 
767,2 
3 193,7 
692,0 
0,0 
692,0 
160,5 
54 887,8 
- 8 605,9 
1977 
1 183,3 
0,0 
1 183,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4 215,6 
20 711,7 
1 519,7 
66,6 
1 453,1 
15,5 
26,0 
12 587,8 
0,0 
986,9 
11 600,9 
15 078,1 
0,0 
15 078,1 
761,7 
56 099,4 
20 233,8 
20 132,1 
101,7 
0,0 
12 583,3 
16 206,7 
- 3 623,4 
1 408,0 
878,6 
529,4 
5 057,4 
19 595,4 
205,5 
86,7 
118,8 
0,0 
6 063,7 
0,0 
427,2 
5 636,5 
- 9 8 5 , 2 
0,0 
- 9 8 5 , 2 
508,9 
64 670,8 
- 8 571,4 
1978 
1 665,6 
0,0 
1 413,0 
252,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2 644,8 
20 059,0 
3 710,8 
281,5 
3 429,3 
8,0 
107,6 
9 120,3 
0,0 
1 504,8 
7 615,5 
18 576,9 
0,0 
18 576,9 
3 063,2 
58 956,2 
28 187,5 
28 078,1 
109,4 
0,0 
18 622,3 
18 621,8 
0,5 
1 649,2 
1 086,4 
562,8 
5 788,4 
24 458,9 
427,7 
234,1 
193,6 
0,0 
5 991,8 
0,0 
1 224,9 
4 766,9 
- 3 498,1 
0,0 
- 3 498,1 
1 455,9 
83 083,6 
- 2 4 1 2 7 , 4 
1979 
3 897,0 
0,0 
- 4 3 6 , 7 
- 6 , 8 
4 340,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
371,8 
10 356,3 
2 400,5 
99,7 
2 300,8 
- 2 371,4 
250,2 
19 927,3 
0,0 
674,3 
19 253,0 
13 696,3 
0,0 
13 696,3 
11 368,5 
59 896,5 
36 026,2 
36 135,0 
- 1 0 8 , 8 
0,0 
18 662,7 
18 672,0 
- 9 , 3 
2 030,8 
1 284,8 
746,0 
9 436,2 
14 084,1 
961,1 
130,8 
830,3 
139,0 
6 693,0 
0,0 
706,1 
5 986,9 
- 3 269,6 
0,0 
- 3 269,6 
3 073,9 
87 837,4 
- 2 7 940,9 
1980 
446,2 
0,0 
679,8 
463,8 
- 6 9 7 , 4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
9 992,4 
5 200,3 
5 319,0 
536,2 
4 782,8 
- 1 0 , 4 
- 1 3 , 2 
22 291,2 
0,0 
1 098,4 
21 192,8 
17 124,8 
0,0 
17 124,8 
5 845,2 
66 195,6 
24 975,7 
25 049,1 
- 7 3 , 4 
0,0 
15 543,4 
15 545,2 
- 1 . 8 
2 900,5 
1 922,8 
977,7 
25 613,0 
3 942,7 
1 001,1 
172,3 
828,8 
139,0 
13 630,3 
0,0 
1 720,8 
11 909,5 
1 091,5 
0,0 
1 091,5 
2 187,8 
91 025,0 
- 24 829,4 
1981 
74,4 
0,0 
- 5 1 , 7 
- 2 0 , 0 
146,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
9 146,4 
10 129,4 
5 616,3 
285,5 
5 330,8 
0,0 
55,9 
30 730,9 
0,0 
1 960,7 
28 770,2 
20 391,4 
0,0 
20 391,4 
4 513,4 
80 658,2 
33 389,2 
33 079,6 
309,6 
0,0 
19 353,3 
15 530,6 
3 822,7 
3 414,7 
2 007.6 
1 407.1 
33 989.3 
15 247.1 
2 177.2 
905.5 
1 271.7 
170,0 
16 929.8 
0,0 
2 764.5 
14 165,3 
2 102,4 
0,0 
2 102,4 
2 187,0 
128 960,1 
- 48 301,9 
1982 
- 2 874,2 
0.0 
- 5 6 9 , 6 
- 3 , 0 
- 2 301,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
17 734,0 
23 233,5 
10 149,8 
662,1 
9 487,7 
0,0 
- 2 5 , 1 
16 917,5 
0,0 
1 881,6 
15 035,9 
25 994,6 
0,0 
25 994,6 
4 058,0 
95 188,1 
32 532.1 
32 286,6 
245,5 
0,0 
29 294,4 
33 116,3 
- 3 821,9 
3 774,1 
2 051,9 
1 722,2 
32 561,2 
32 048,8 
1 934,0 
237,4 
1 696,6 
0,0 
1 327,7 
0,0 
1 149,1 
178,6 
3 714,2 
0,0 
3 714,2 
2 357,8 
139 544,4 
- 4 4 356,3 
1983 
2 863.4 
0.0 
342,3 
550,0 
1 971,1 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
1 627,9 
40 647,1 
11 707,5 
450,7 
11 256,8 
0,0 
- 4 4 6 , 6 
35 133,8 
0,0 
2 094,6 
33 039,2 
21 353.7 
0,0 
21 353,7 
1 779,3 
114 666,2 
32 116,8 
32 061,8 
55,0 
0.0 
22 906,7 
22 906,2 
0,5 
3 937,3 
2 325,8 
1 611,5 
11 018,2 
75 880,5 
1 717,5 
- 5 , 6 
1 723,1 
0,0 
17 882,8 
0,0 
1 210,8 
16 672,0 
4 563,0 
0,0 
4 563,0 
7 931,3 
177 954,2 
- 63 288,0 
1984 
2 061,4 
0,0 
1 645,4 
237,0 
179,0 
0,0 
O.C 
0,0 
ο,ο 
ο,ο 
- 9 705,1 
24 562,0 
8 885,7 
317,7 
8 568,0 
Ο,Ο 
17,0 
46 757,2 
0.0 
573,0 
46 184,2 
22 574,6 
0,0 
22 574,6 
2 931,8 
98 084,7 
31 311,0 
31 414,0 
- 1 0 3 , 0 
0,0 
24 596,3 
24 595,5 
0,8 
5 964,6 
3 107,8 
2 856,8 
8 978,0 
66 535,6 
2 814,4 
1 780,7 
1 033,7 
0,0 
20 046.3 
0,C 
523,3 
19 523,0 
6 441,4 
0,0 
6 441,4 
5 344,5 
172 032,1 
- 73 947,4 
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6.2 Other non-financial 
resident units 
Mrd LIT 
6.2 
ITALIA 
Autres unités résidentes 
(non financières) 
NF 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code F Intermédiaires financiers NF Autres unités résidentes 
6 395,5 15 544,5 20 039,8 28 095,6 36 056,0 24 924,4 33 429,7 32 351,6 32 184,8 31144,0 
6 394,1 15 404,8 20 028,7 27 981,9 36 120,3 24 956,0 33 120,1 32 106,1 32 166,8 31215,0 
1,4 139,7 11,1 113,7 -64,3 -31,6 309,6 245,5 18,0 -71,0 
-178,6 
-178,6 
0,0 
334,7 
233,6 
101,1 
0,7 
609,8 
882,6 
797,0 
85,6 
0,0 
753,4 
357,1 
286,5 
109,8 
852,3 
45,7 
806,6 
306,0 
9 956,4 
17 076,9 12 574,6 
13 547,3 16 206,7 
3 529,6 - 3 632,1 
1 444,8 
1 032,5 
412,3 
2 479,3 
77,0 
2 249,8 
2 107,1 
142,7 
0,0 
280,5 
- 1 189,4 
1 419,1 
50,8 
- 567,6 
-488,5 
-79,1 
160,5 
38 745,7 
1 408,0 
878,6 
529,4 
3 794,7 
488,2 
1 270,9 
824,6 
446,3 
0,0 
1 767,4 
948,7 
839,2 
-20,5 
-247,9 
- 276,8 
28,9 
508,9 
41 604,6 
18 621,8 
18 621,8 
0,0 
1 649,2 
1 086,4 
562,8 
3 783,0 
5 753,4 
3 582,1 
3 621,2 
-39,1 
0,0 
18 672,0 
18 672,0 
0,0 
2 030,8 
1 284,8 
746,0 
8 936,2 
3 818,7 
4 392,5 
4 356,8 
35,7 
0,0 
473,7 3 113,9 
-408,7 2 138,0 
826,2 1 024,3 
56,2 -48,4 
868,1 
647,1 
221,0 
1 455,9 
64 282,8 
1 094,8 
684,7 
410,1 
3 073,8 
81 188,7 
15 545,2 
15 545,2 
0,0 
2 900,5 
1 922,8 
977,7 
17 328,6 
- 1 225,5 
3 764,3 
3 536,1 
228,2 
0,0 
2 685,1 
305,0 
2 362,6 
17,5 
810,2 
521,0 
289,2 
19 352,8 
15 530,6 
3 822,2 
3 414,7 
2 007,6 
1 407,1 
25 411,2 
5 763,5 
8 938,4 
7 903,6 
1 034,8 
0,0 
1 166,0 
- 1 734,0 
2 822,7 
77,3 
796,2 
899,0 
-102 ,8 
29 294,1 
33 116,3 
- 3 822,2 
3 774,1 
2 051,9 
1 722,2 
11 236,0 
12 863,4 
5 379,5 
4 683,8 
695,7 
0,0 
3 537,9 
2 065,0 
1 472,3 
0,6 
- 278,4 
-364 ,0 
85,6 
22 906,2 24 595,5 
22 906,2 24 595,5 
0,0 0,0 
3 937,3 
2 325,8 
1 611,5 
15 422,5 
38 719,1 
12 166,4 
11 161,2 
1 005,2 
0,0 
5 964,6 
3 107,8 
2 856,8 
20 811,5 
44 634,3 
12 238,8 
11 358,5 
880,3 
0,0 
-164,8 - 1 703,4 
-616,0 -745,0 
353,2 - 1 052,4 
98,0 94,0 
1 549,7 
878,0 
2 160,1 
233,0 
671,7 1 927,1 
2 187,8 2 187,0 2 357,8 7 931,4 5 344,5 
68 920,6 100 459,6 100 516,1 134 652,7 145 189,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
258,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
978,0 
1 174,5 3 337,9 
927,0 1 917,2 
247,5 1 420,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 593,9 
3 105,4 
1 330,2 
1 775,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 156,6 
7 016,1 
3 882,5 
3 133,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
570,6 
5 237,0 
3 806,2 
1 430,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 201,2 
80,2 
6 698,6 
2 835,9 
3 862,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
606,1 
734,6 
11 483,5 
6 450,7 
5 032,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-387,7 -321,4 -504,6 
4 409,0 3 949,3 2 832,4 
12 076,9 
3 831,3 
8 245,6 
20 516,1 16 968,8 
10 222,0 8 741,4 
10 294,1 8 227,4 
2 796,0 12 185,8 10 352,0 3 333,4 14 921,1 17 373,5 15 120,1 13 666,4 23 553,5 33 742,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
54,8 355,3 986,8 1 504,8 673,6 1 142,1 1 959,5 1 882,3 2 095,2 552,6 
2 741,2 11830,5 9 365,2 1828,6 14 247,5 16 231,4 13 160,6 11784,1 21458,3 33 190,2 
3 608,5 10 610,1 15 045,2 20 325,1 16 597,7 21 183,4 28 924,9 29 749,2 20 704,7 20 459,2 
-14,9 106,9 22,0 42,4 -100,7 29,0 -213,0 -164,0 260,0 252,0 
3 623,4 10 503,2 15 023,2 20 282,7 16 698,4 21154,4 29 137,9 29 913,2 20 444,7 20 207,2 
156,9 5 371,0 761,7 3 063,2 11368,5 5 845,3 4 513,6 4 058,0 1779,5 2 931,9 
7 994,4 32 482,8 30 858,2 34 894,4 48 694,9 52 382,2 61382,8 63 571,8 70181,7 76430,6 
+ 1 962,0 +6 262,9 +10 746,4 +29388,4 +32 493,8 +16538,4 +39 076,8 +36 944,3 +64 471,0 +68 759,3 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Avoirs en DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Contrepartie des allocations nettes 
de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Solde des créances et engagements 
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6.3 Main financial transactions 
of credit institutions 
6.3 Principales opérations financières 
des institutions de crédit 
Mrd LIT 
S40 Credit institutions 
S60 General government 
Other medium and long-term loans granted to : 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Currency and transferable sight deposits in 
national currency held by: 
SS S40 + S50 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Other deposits in national currency held by: 
SS S40 + S50 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit Institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Bills and short-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
1970 
7,1 
1 099,4 
1 598,6 
1 499,5 
120,1 
3 324,7 
-15,3 
0 
0,0 
1 737,1 
506,2 
-15,3 
-114,5 
1 754,3 
| 4 837,9 
-91,1 
6 410,5 
0,0 
0 
0,0 
529,2 
0,0 
0,0 
-1 ,9 
-164,9 
j -190,0 
0,0 
-356,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
} 0,0 
0,0 
0,0 
1 582,9 
1 522,6 
600,6 
788,4 
133,6 
60,3 
3,2 
17,0 
} 568,3 
0,0 
2 115,4 
1976 
3,9 
1 010,3 
4 522,6 
602,9 
479,5 
6 619,2 
200,0 
0 
0,0 
4 623,1 
584,6 
200,0 
1 740,1 
3 310,6 
7 456,0 
66,9 
13 923,7 
0,0 
0 
0,0 
4 169,1 
0,0 
0,0 
0,1 
2 203,1 
8 916,9 
0,0 
11 239,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4 574,1 
4 576,1 
87,1 
4 463,4 
25,6 
- 2 , 0 
-84,1 
8,5 
-660,4 
0,0 
3 841,7 
1977 
14,2 
766,2 
5 573,9 
879,0 
249,1 
7 482,4 
177,8 
0 
0,0 
3 658,6 
-443,7 
177,8 
1 981,1 
4 639,4 
10 134,1 
3,3 
17 993,5 
0,0 
0 
0,0 
4 683,5 
0,0 
0,0 
2,6 
2 748,0 
11 518,8 
0,0 
13 797,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5 001,3 
4 937,9 
19,1 
5 060.0 
-141,2 
63,4 
-30,8 
-51,0 
-821,4 
0,0 
4 124,2 
1978 
8,1 
1 639,0 
5 913,6 
1 095,2 
61,8 
8 717,7 
232,7 
0 
0,0 
9 250,8 
887,2 
232,7 
6 650,3 
7 038,9 
10 130,0 
-32,7 
24 722,9 
43,8 
0 
0,0 
5 247,0 
0,0 
43,8 
142,8 
2 697,4 
11 781,3 
0,0 
14 886,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4 700,1 
4 569,0 
-145,9 
4 670,7 
44,2 
131,1 
39,6 
96,5 
-549,6 
0,0 
4 330,9 
S40 
1979 1980 1981 
Change in assets 
7,8 
1 329,0 
6 152,3 
1 778,1 
67,4 
9 334,6 
1,2 
-125,1 
9 921,3 
2 422,7 
657,5 
12 877,6 
10,5 
-165,3 
11 280,3 
2 987,9 
817,6 
14 931,0 
Change in liabilities 
94,0 
0 
0,0 
3 746,8 
- 245,2 
94,0 
1 880,9 
10 278,1 
13 981,1 
24,9 
26 302,7 
-24,3 
0 
0,0 
5 279,3 
0,0 
-24,3 
186,4 
2 720,1 
11 265,1 
0,0 
14 186,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4 344,3 
4 144,4 
-337,6 
4 494,4 
-12,4 
199,9 
408,2 
257,8 
-988,8 
0,0 
3 962,9 
123,7 
0 
0,0 
12 699,9 
-77,2 
123,7 
540,4 
6 339,4 
14 974,6 
140,1 
21 975,2 
-13,1 
0 
0,0 
3 894,9 
0,0 
-13,1 
-6 ,4 
2 261,4 
9 569,9 
0,0 
11 813,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4 815,7 
4 438,3 
-336,0 
4 657,6 
116,7 
377,4 
1 426,5 
27,1 
- 1 115,2 
0,0 
5 072,4 
153,1 
0 
0,0 
12 733,9 
-423,0 
153,1 
- 5 253,5 
6 654,5 
14 338,7 
-89,5 
15 742,8 
-25,5 
0 
0,0 
4 154,5 
0,0 
-25,5 
-132,4 
2 404,6 
11 324,9 
0,0 
13 571,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5 487,2 
4 635,3 
-340,8 
4 888,0 
88,1 
851,9 
786,0 
-387,9 
405,3 
125,4 
6 697,1 
1982 
5,4 
2 177,5 
11 304,2 
2 318,3 
719,3 
16 963,6 
129,5 
0 
0,0 
8 543,7 
1 658,2 
129,5 
720,8 
8 643,2 
20 778,6 
-36,5 
30 296,8 
- 7 , 1 
0 
0,0 
9 881,3 
0,0 
-7 ,1 
41,6 
4 709,0 
25 519,1 
0,0 
30 273,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5 333,3 
4 372,2 
-377,1 
4 797,7 
-48,4 
961,1 
320,7 
589,2 
1 444,3 
80,0 
7 255,6 
1983 
17,4 
3 221,3 
10 075,7 
3 039,0 
331,1 
16 684,2 
32,8 
0 
0,0 
15 393,8 
- 1 260,5 
32,8 
5 050,4 
7 249,8 
14 335,0 
128,0 
27 747,6 
1,0 
0 
0,0 
8 061,5 
0,0 
1,0 
6,2 
4 224,7 
18 208,0 
0.0 
19 183,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
3 605,8 
2 818,8 
-349,1 
2 853,9 
314,0 
787,0 
835,2 
1 397,7 
2 210,0 
42,9 
6 742,8 
1984 
-5 ,3 
4 538,2 
9 232,6 
3 890,0 
-110,3 
17 545,2 
303,0 
0 
0,0 
8 003,0 
- 634,0 
303,0 
-449,5 
11 418,8 
18 635,0 
-16,0 
30 734,1 
-25,2 
0 
0,0 
8 435,4 
0,0 
-25,2 
353,5 
3 680,2 
19 313,0 
0,0 
19 083,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 350,2 
464,2 
-159,6 
703,1 
-79.3 
886,0 
729,2 
2 105,0 
999,0 
0,0 
3 352,8 
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6.4 Main financial transactions 
of general government 
Mrd LIT 
6.4 Principales opérations financières 
des administrations publiques 
1970 
S60 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code S40 Institutions de crédit S60 Administrations publiques 
Variation des créances 
0,0 
318,4 
0,0 
1 979,0 
0,0 
1 815,3 
0.0 
2 088,7 
0,0 
2 485,5 
0,0 
2 246,7 
0,0 
3 552,9 
0,0 
4 719,9 
0,0 
2 428,2 
0,0 
2 775,8 
Variation des engagements 
85,6 
85,6 
­0 ,5 
1,2 
84,9 
0,0 
0 
148,6 
12,5 
0,0 
­1 ,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
11,7 
156,3 
0,0 
178,1 
­338,5 
­339,2 
­337,0 
­64,4 
62,2 
0,7 
0,0 
0,0 
1,3 
0,0 
337,8 
485,3 
490,2 
579,3 
­41,2 
­47,9 
­4 ,9 
­7 ,6 
4,0 
­68,2 
­5 ,9 
240,0 
194,7 
194,7 
177,9 
27,1 
­10,3 
0,0 
0 
170,3 
38,4 
55,5 
1 068,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
10,6 
2 234,6 
0,0 
2 307,3 
5 428,8 
5 356,0 
6 383,9 ­
­807,7 
­220,2 
72,8 
142,6 
500,0 
1 836,7 
0,0 
7 908,1 
2 747,5 
2 727,5 
2 178,1 
560,3 
­10,9 
20,0 
139,6 
­0 ,5 
808,8 
­ 4 , 1 
3 830,9 
­42,9 
­42,9 
­98,6 
64,1 
­8 ,4 
0,0 
0 
1 303,5 
49,4 
100,1 
1 108,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
15,0 
2 438,4 
0,0 
2 408,2 
1 262,7 
1 216,7 
­10182,0 
10 685,9 
712,8 
46,0 
189,4 
750,0 
2 867,7 
0,0 
5 057,4 
14 009,8 
13 912,6 
7 574,5 
6 338,6 
­0 ,5 
97,2 
72,4 
70,0 
1 167,7 
0,0 
15 455,7 
756,0 
756,0 
542,1 
40,8 
173,1 
0,0 
0 
1 382,0 
148,4 
128,9 
3 326,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
8,7 
3 750,0 
0,0 
3 779,7 
2 005,4 
2 028,7 
­ 3 693,6 
5 389,2 
333,1 
­23,3 
256,9 
750,0 
2 930,0 
0,0 
5 788,4 
14 285,1 
14 042,0 
6 303,8 
7 623,6 
114,6 
243,1 
86,9 
130,5 
5 379,0 
0,0 
20 112,5 
822,5 
822,5 
508,3 
­23,4 
337,6 
0,0 
0 
3 151,5 
89,1 
­10,2 
5 026,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
13,4 
4 298,2 
0,0 
4 460,8 
500,0 
320,0 
­ 724,3 
1 404,5 
­360,2 
180,0 
79,5 
1 700,0 
6 971,4 
0,0 
9 436,2 
5 872,0 
5 528,6 
­ 2 368,7 
7 071,2 
826,1 
343,4 
18,0 
77,2 
3 992,9 
0,0 
10 102,6 
578,1 
578,1 
­71,4 
102,9 
546,6 
0,0 
0 
­ 1 848,8 
51,7 
­47,0 
­716,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
24,1 
3 695,3 
0,0 
3 718,9 
9 471,4 
9 320,4 
­ 1 016,0 
9 671,0 
665,4 
151,0 
741,2 
1 900,0 
13 392,7 
0,0 
25 500,3 
­ 1 183,5 
­ 1 394,0 
3 594,0 
­ 4 322,7 
­ 665,3 
210,5 
­84,7 
26,2 
160,9 
0,0 
­ 1 161,2 
1 320,3 
1 320,3 
727,2 
­100,6 
693,7 
0,0 
0 
2 865,1 
57,4 
49,0 
12 970,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
26,1 
1 781,7 
0,0 
1 940,1 
9 173,3 
9 038,8 
5 458,3 
3 207,1 
373,4 
134,5 
­187,9 
2 568,9 
22 228,4 
0,0 
33 782,7 
3 675,2 
3 323,1 
­410,9 
2 182,2 
1 551,8 
352,1 
75,2 
474,3 
4 709,4 
0,0 
8 524,9 
660,4 
660,4 
298,8 
14,3 
347,3 
0,0 
0 
3 131,6 
86,2 
217,0 
1 810,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
33,6 
2 833,2 
0,0 
2 834,6 
20 952,8 
21 195,0 
3 986,7 
14 118,3 
3 090,0 
­ 242,2 
­97,2 
1 484,9 
10 171,0 
0.0 
32 603,5 
16 019,3 
15 624,8 
2 427,7 
10 764,0 
2 433,1 
394,5 
905,5 
398,4 
8 218,2 
0,0 
24 757,8 
565,1 
565,1 
26,3 
­2 ,9 
541,7 
0,0 
0 
1 163,5 
85,0 
­233,0 
1 580,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
34,9 
3 687,0 
0,0 
3 721,9 
­ 4 721,1 
­ 4 569,6 
583,6 
­ 2 950,9 
­ 2 202,3 
­151,5 
82,9 
­510,2 
15 858,0 
0,0 
11 071,4 
36 188,2 
34 832,9 
3 333,2 
26 182,4 
5 317,3 
1 355,3 
40,1 
2 307,2 
28 836,0 
0,0 
69 094,9 
577,8 
577,8 
164,2 
66,4 
347,2 
0,0 
0 
­ 1 257,6 
102,0 
215,0 
­ 362,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 
36,2 
5 664,0 
0,0 
5 700,2 
­12 337,3 
­12422,3 
­ 6 021,2 
­ 5 676,0 
­725,1 
85,0 
•88,8 
2 598,9 
19 775,0 
0,0 
9 031,3 
23 277,1 
21 984,1 
4 010,2 
13 799,6 
4 174,3 
1 293,0 
­24,0 
3 476,0 
32 577,0 
0,0 
63 136,5 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
Autres crédits à moyen et à long terme 
accordés à: 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés etquasl­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Numéraire et dépôts à vue transférables en 
monnaie nationale détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Autres dépôts en monnaie nationale détenus 
par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Titres à court terme, détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Obligations, détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
163 
ITALIA 
6.5 Main financial transactions of non-financial 
corporate and quasi-corporate enterprises 
Mrd LIT 
S10 Non-financial corp. and quasi-corp. enterprises 
S90 Rest of the world 
Shares (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long-term bonds (new Issues), held by: 
SS S40 + S50 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code 
F61 
F50 
1970 
} 
} 
1976 1977 1978 
S10 
Change in liabilities 
1979 
117,6 
32,9 
11,2 
19,7 
-0,2 
48,3 
0,8 
3 392,0 
493,5 
326,1 
3 513,1 
339,7 
241,8 
- 106,3 
-19,7 
-32,2 
97,9 
-24,0 
50,0 
115,7 
25,0 
590,9 
6.6 Main financial transactions of the 
rest of the world S90 
Long-term bonds, issued by: 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. 
Τ Total 
Short-term trade credit, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long-term trade credit, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long-term loans, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. 
Other sectors 
Τ Total 
Shares, held by: 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Short-term trade credit, received from : 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long-term trade credit, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long-term loans, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp 
Other sectors 
Τ Total 
ent. 
ent. 
ent. 
ent. 
ent. 
ent. 
ent. 
ent. 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-5 ,9 
3,9 
- 2 , 0 
0,0 
0,0 
0,0 
-14,9 
0,0 
-14,9 
572,6 
445,0 
1 017,6 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
64,8 
} 140,0 
205,6 
357,1 
0,0 
357,1 
45,7 
0,0 
45,7 
-20,0 
946,2 
926,2 
Change 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-4 ,1 
-22,1 
-26,2 
0,0 
0.0 
0,0 
106,9 
0,0 
106,9 
19,7 
597,0 
616,7 
Change in 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
46,7 
26,2 
72,9 
- 1 189,4 
0,0 
- 1 189,4 
-488,5 
0,0 
-488,5 
-205,3 
559,4 
354,1 
η assets 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
98,2 
98,2 
0,0 
0,0 
0,0 
22,0 
0.0 
22,0 
269,0 
1 093,9 
- 824,9 
liabilities 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
297,4 
0.0 
396,6 
948,7 
0,0 
948,7 
-276,8 
0,0 
- 276,8 
0,9 
243,2 
244,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,4 
8,4 
0,0 
0,0 
0,0 
42,4 
0,0 
42,4 
1 559,9 
- 3 345,3 
- 1 785,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
108,9 
7,0 
115,9 
-408,7 -
0,0 
-408,7 
647,1 
0,0 
647,1 
166,1 
61,8 
227,9 
Ο,Ο 
Ο,Ο 
Ο,Ο 
ο,ο 
ο,ο 509,6 
509,6 
0,0 
Ο,Ο 
0,0 
- 100,7 
0,C 
-100,7 
2 767,3 
- 3 038,5 
-271,2 
Ο,Ο 
Ο,Ο 
ο,ο 
ο,ο 
ο,ο 294.Ε 
66,: 
361,1 
2 138,0 
ο,ο 2 138,0 
684,7 
Ο,Ο 
684,7 
311,1 
94,0 
406,' 
164 
ITALIA 
6.5 Principales opérations financières des 
sociétés et quasi­sociétés non financières 
Mrd LIT 
1980 1981 1982 1983 1984 
S10 
Code S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières S90 Reste du monde 
Variation des engagements 
F61 
482,1 
242,0 
7,5 
235,3 
­0 ,8 
233.5 
6,5 
1 876,5 
460,9 
16,5 
3 007,4 
335,0 
148,3 
­116,0 
278,1 
­13,8 
186,7 
11,0 
24,4 
­372,3 
45,1 
43,2 
213,9 
48,7 
24,3 
­17,2 
41,6 
196,8 
7,9 
4 352,2 
622,0 
1 250,1 
5 441,8 
396,4 
326,4 
­73,2 
349,2 
50,4 
70,0 
­394,9 
189,9 
319,1 
230,0 
510,6 
603,7 
406,4 
31,7 
274,0 
104,0 
197,0 
6,0 
2 856,0 
82,0 
283,9 
3 831,3 
2 325,4 
1 938,3 
­86,0 
1 973,0 
51,0 
387,0 
41,0 
726,0 
1 122,0 
137,0 
4 350,9 
384,2 
158,8 
32,0 
129,0 
­3 ,0 
226,0 
20,0 
7 872,0 
176,0 
1 770,2 
10 222,0 
190,1 
­122,5 
­5 ,0 
­77,0 
­41,0 
313,0 
44,0 
688,0 
3 285,0 
­72,0 
4 135,0 
216,3 
106,3 
45,1 
43,0 
39,0 
411,0 
24,0 
6 741,0 
149,0 
1 310,0 
8 741,4 
172,5 
­ 393,5 
119,0 
­522,0 
112,0 
370,0 
­40,0 
51,0 
2 538,0 
844,0 
3 434,6 
F50 
Actions (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Obligations (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
S90 6.6 Principales opérations financières du reste du monde 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
45,1 
45,1 
0,0 
0,0 
0,0 
29,0 
0,0 
29,0 
4 424,4 
1 228,8 
5 653,2 
Variation des créances 
0,0 
0,0 
125,4 
0,0 
0,0 
104,6 
230,0 
0,0 
0,0 
0,0 
­213,0 
0,0 
­213,0 
7 954,9 
3 569,7 
11 524,6 
0,0 
0,0 
80,0 
0,0 
0,0 
­98,9 
­18,9 
0,0 
0,0 
0,0 
­164,0 
0,0 
­164,0 
3 979,3 
4 222,8 
8 202,1 
Variation des engagements 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
653,6 
427,0 
1 080,6 
305,0 
0,0 
305,0 
521,0 
0,0 
521,0 
821,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 501,4 
581,0 
2 082,4 
­ 1 734,0 
0,0 
­ 1 734,0 
899,0 
0,0 
899,0 
572,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 477,2 
80,0 
1 557,2 
2 065,0 
0,0 
2 065,0 
­364,0 
0,0 
­364,0 
654,9 
0,0 
0,0 
42,9 
0,0 
0,0 
190,0 
232,9 
0,0 
0,0 
0,0 
260,0 
0,0 
260,0 
­828,3 
4 712,6 
3 884,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3 083,2 
0,0 
3 570,2 
­616,0 
0,0 
­616,0 
878,0 
0,0 
878,0 
902,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
252,0 
0,0 
252,0 
­ 1 316,0 
5 113,0 
3 797,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3 405,1 
0,0 
3 955,1 
­ 745,0 
0,0 
­ 745,0 
233,0 
0,0 
233,0 
1 650,1 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
Obligations, émises par: 
S41 Autorités bancaires centrales 
S42 Autres Institutions monétaires 
S43 Autres Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Τ Total 
Crédits commerciaux à court terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Autres crédits à moyen et long terme, accordés aux: 
Ξ10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Actions, détenues par: 
S41 Autorités bancaires centrales 
S42 Autres institutions monétaires 
S43 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
Crédits commerciaux à court terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Autres crédits à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
165 
ITALIA 
6.7 Long-term bonds, 
medium and long-term loans (gross recording) 
Mrd LIT 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
590 Rest of the world 
Τ Total 
Change In assets 
Long-term bonds: 
1. Acquisitions 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans granted 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Change In liabilities 
Long term bonds: 
1. Issues 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans received 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Change in assets 
Long-term bonds: 
1. Acquisitions 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans granted 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Change in liabilities 
Long-term bonds: 
1. Issues 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans received 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Change in assets 
Long-term bonds: 
1. Acquisitions 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans granted 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Change In liabilities 
Long-term bonds: 
1. Issues 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans received 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Change In assets 
Long-term bonds: 
1. Acquisitions 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans granted 
2. Redemptions 
3. Net change (1 - 2) 
Change in liabilities 
Long-term bonds: 
1. Issues 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2) 
Medium and long-term loans: 
1. Loans received 
2. Refunds 
3. Net change (1 - 2 ) 
Code 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
» 
1970 
1 270,0 
37,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
801,0 
618,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
75,0 
2 569,0 
3 077,0 
962,0 
2 115,0 
535,0 
21,0 
37,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,0 
1976 
2 512,7 
40,0 
580,1 
6 091,0 
1 599,5 
15,9 
4 812,4 
7 329,5 
3 487,8 
3 841,7 
528,6 
36,3 
83,3 
3,9 
1977 
8 002,3 
48,6 
- 758,5 
12 591,9 
1 708,5 
- 146,2 
5 725,3 
8 099,8 
3 975,6 
4 124,2 
-160,1 
266,1 
110,7 
14,1 
1978 
5 962,1 
56,8 
- 3 233,8 
13 510,5 
2 682,6 
208,6 
5 978,3 
8 615,9 
4 285,0 
4 330,9 
-145,1 
412,7 
93,7 
8,1 
1979 1980 
S41 
- 2 764,9 
59,7 
- 1 277,6 
861,8 
65,2 
-18,6 
S42 
11 949,1 
4 284,6 
3 092,0 
4 918,9 
S43 
779,1 
4 987,9 
8 394,0 
4 431,1 
3 962,9 
- 1 565,1 
-564,7 
7 895,9 
10 462,3 
5 313,6 
5 148,7 
1 224,1 
S50 
636,0 
108,3 
7,8 
803,2 
61,3 
1,2 
1981 1982 1983 1984 
1 559,1 
67,5 
42,5 
5 119,4 
2 633,4 
1 681,7 
12 283,8 
12 861,2 : 
6 164,1 
6 697,1 
2 896,2 
1 360,8 
75,8 
10,1 
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6.7 Obligations, crédits à moyen et 
long terme (enregistrement brut) 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Code 
541 Autorités bancaires centrales 542 Autres institutions monétaires 543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance S60 Administrations publiques 
510 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
S60 
-2,0· 195,7 270,1 426,3 488,9 2 191,9 586,6 
366,0 2 014,7 1 848,3 5 961,0 2 688,9 2 183,5 3 442,6 
735,0 4 797,8 18 717,0 23 423,5 20 319,0 12 950,5 18 660,5 288,0 962,6 3 231,0 3 311,0 10 363,0 14 082,4 10 107,8 
447,0 3 835,2 15 486,0 20 112,5 9 956,0 ­1131,9 8 552,7 
1068,0 0,7 - 1 3 9 1 , 7 - 2 810,2 - 3 8 9 , 5 -357 ,4 2 083,4 
S10 
2,0 10,0 65,0 276,2 430,1 ­95,0 409,0 
29,0 -693 ,1 -276 ,0 817,0 1 026,7 85,5 436,3 
563,0 1 664,9 2 210,3 1 963,4 1 410,1 1 415,7 2 190,8 307,0 674,2 761,5 762,0 819,2 1 372,5 1 840,2 
256,0 990,7 1 448,8 1 201,4 590,9 43,2 350,6 
2 104,0 5 990,2 7 495,1 13 055,6 11042,7 15 990,5 22 724,1 
S70 + S80 
777,0 - 7 1 , 1 22,2 4 983,3 2 543,8 - 2 208,8 4 962,4 
826,0 
0,0 
0,0 
0,0 
79,9 ­5,9 -7,1 ­3,0 599,3 24,0 
535,0 682,3 972,6 1 233,0 1 935,1 2 560,7 3 280,3 
S90 
-1,0 - 2 6 , 2 98,2 8,4 509,6 45,1 0,0 
1002,0 733,1 -803 ,0 - 1 7 4 2 , 9 - 3 7 1 , 5 5 682,4 12 010,5 
127,0 131,3 108,8 205,3 29,9 - 3 , 0 100,8 
972,0 ­134,4 ­32,7 875,0 1091,1 1342,3 1277,9 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
F50 
F80 
Variation des créances 
Obligations: 1. Acquisitions 
2. Recouvrements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Crédits à moyen et long terme: 
1. Crédits accordés 
2. Recouvrements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des engagements 
Obligations: 
1. Emissions 
2. Remboursements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
Crédits à moyen et long terme: 1. Crédits reçus 
2. Remboursements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des créances 
Obligations: 1. Acquisitions 
2. Recouvrements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Crédits à moyen et long terme: 1. Crédits accordés 
2. Recouvrements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des engagements 
Obligations: 1. Emissions 
2. Remboursements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
Crédits à moyen et long terme: 
1. Crédits reçus 2. Remboursements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des créances 
Obligations: 
1. Acquisitions 
2. Recouvrements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
Crédits à moyen et long terme: 1. Crédits accordés 
2. Recouvrements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des engagements 
Obligations: 1. Emissions 
2. Remboursements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Crédits à moyen et long terme: 1. Crédits reçus 
2. Remboursements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des créances 
Obligations: 
1. Acquisitions 
2. Recouvrements 
3. Variation nette (1 ­ 2) 
Crédits à moyen et long terme: 1. Crédits accordés 
2. Recouvrements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
Variation des engagements 
Obligations: 
1. Emissions 2. Remboursements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
Crédits à moyen et long terme: 
1. Crédits reçus 
2. Remboursements 3. Variation nette (1 ­ 2) 
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1. Principal aggregates 
Mio HFL 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) (a) 
Private non-profit Institutions (S70) (a) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) (b) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (b) 
General government (S60) 
Change In stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
(b) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Imports 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (b) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) (b) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households and private non-profit institutions (S80 + S7C) (b) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) (b) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (b) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) (b) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the nation 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (b) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + ¿50) (b) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change in financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) (c) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) (c) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except the 
official reserves 
General indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1980 = 100) 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
1970 
220 390 
6 660 
1 820 
107 690 
121 180 
89 480 
70 820 
18 660 
31 360 
25 690 
0 
5 670 
2 450 
2 450 
54 300 
43 010 
9 420 
1 870 
56 410 
49 140 
4 800 
2 470 
67 170 
13 600 
2 050 
42 460 
0 
41 660 
800 
420 
121 600 
79 130 
18 430 
24 040 
89 480 
32 110 
11 180 
15 550 
5 380 
33 810 
-240 
- 1 940 
+ 11 530 
- 1 2 020 
- 1 450 
- 1 230 
117 
-109 
- 1 022 
- 2 244 
2 547 
- 4 791 
13 032 
4 709 
3 972 
47,9 
1976 
450 850 
16 340 
3 600 
218 860 
251 930 
191 460 
147 990 
43 470 
48 970 
39 510 
0 
9 460 
2 960 
2 960 
128 470 
105 340 
19 500 
3 630 
119 930 
105 950 
8 430 
5 550 
145 890 
28 850 
6 080 
83 270 
0 
81 500 
1 770 
-970 
250 960 
164 800 
36 540 
49 620 
191 460 
59 510 
23 900 
29 460 
6 150 
51 930 
-470 
+ 7 110 
+ 24 680 
- 10 980 
- 6 590 
13 138 
213 
- 1 177 
- 3 956 
8 218 
645 
7 573 
13 773 
4 669 
4 008 
81,0 
1977 
486 459 
19 270 
3 690 
234 490 
274 930 
212 160 
164 310 
47 850 
57 890 
48 610 
0 
9 280 
1 540 
1 540 
130 740 
106 530 
20 440 
3 770 
127 400 
111 700 
9 260 
6 440 
159 540 
33 600 
6 870 
88 660 
0 
86 840 
1 820 
- 1 320 
273 610 
181 030 
38 140 
54 440 
212 160 
61 490 
23 850 
31 050 
6 590 
59 430 
-370 
+ 1 690 
+ 24 460 
- 1 7 790 
- 4 980 
5 416 
2 318 
- 1 131 
- 4 426 
2 177 
692 
1 485 
13 856 
4 680 
4 040 
86.4 
1978 
518 519 
21 250 
3 800 
246 560 
297 010 
231 780 
179 170 
52 610 
63 300 
53 660 
0 
9 640 
1 820 
1 820 
133 340 
107 460 
22 090 
3 790 
133 230 
115 680 
9 880 
7 670 
172 770 
37 000 
7 700 
94 940 
0 
92 860 
2 080 
- 2 560 
294 450 
197 740 
40 110 
56 600 
231 780 
62 750 
26 180 
32 580 
3 990 
65 120 
-410 
- 2 780 
+ 26 520 
- 2 1 030 
- 8 270 
306 
3 498 
-696 
- 5 410 
- 2 302 
- 2 026 
-276 
13 939 
4 713 
4 082 
91,1 
' 
1979 
I 
I 
568 780 
22 390 
4 300 
279 510 
315 960 
249 600 
192 430 
: 57 170 
66 490 
56 690 
0 
9 8O0 
1 5O0 
1 5O0 
155 O60 
128 460 
22 710 
3 890 
156 690 
137 550 
10 960 
8 180 
185 920 
38 580 
8 780 
100 240 
0 
98 090 
2 150 
- 1 950 
314 010 
211 330 
42 830 
59 850 
249 600 
64 490 
26 660 
35 150 
2 680 
67 990 
-580 
- 4 080 
+ 26 910 
- 1 9 180 
- 1 1 810 
7 134 
1 683 
- 1 428 
- 1 0 183 
- 2 794 
-970 
- 1 824 
14 034 
4 773 
4 146 
94,6 
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NEDERLAND 
1. Principaux agrégats 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
621 430 
24 420 
4 440 
313 550 
336 740 
266 040 
205 780 
60 260 
70 790 
59 820 
0 
10 970 
1 720 
1 720 
176 810 
147 080 
25 050 
4 680 
178 620 
156 120 
13 050 
9 450 
662 080 
24 950 
4 220 
338 400 
352 850 
275 980 
213 230 
62 750 
67 580 
56 480 
0 
11 100 
-3 090 
-3 090 
204 620 
171 330 
27 960 
5 330 
192 240 
168 420 
14 410 
9 410 
684 859 
25 080 
4 580 
345 660 
368 860 
286 950 
221 830 
65 120 
67 160 
56 540 
0 
10 620 
-1 020 
-1 020 
212 600 
177 620 
29 760 
5 220 
196 830 
171 710 
15 490 
9 630 
706 410 
26 340 
4 920 
359 230 
378 440 
295 880 
229 090 
66 790 
68 540 
58 090 
0 
10 450 
-720 
-720 
219 470 
184 990 
29 140 
5 340 
204 730 
177 880 
16 990 
9 860 
749 249 
28 270 
5 320 
387 980 
394 860 
299 860 
233 690 
66 170 
72 740 
61 460 
0 
11 280 
2 050 
2 050 
249 070 
210 710 
32 320 
6 040 
228 860 
200 730 
18 040 
10 090 
197 840 
41 120 
9 100 
106 880 
0 
104 480 
2 400 
-3 590 
333 150 
224 290 
43 520 
65 340 
266 040 
67 300 
26 930 
35 290 
5 080 
72 510 
-790 
-6 000 
+ 26 750 
- 19 200 
- 13 550 
201 530 
41 720 
8 820 
118 420 
0 
115 860 
2 560 
-5 180 
347 670 
237 530 
46 540 
63 600 
275 980 
72 010 
31 740 
39 420 
850 
64 490 
-900 
+ 6 620 
+ 31 560 
-5 620 
-19 320 
207 480 
42 760 
10 060 
128 680 
0 
126 260 
2 420 
-5 610 
363 250 
256 800 
47 690 
58 760 
286 950 
76 590 
40 990 
41 960 
-6 360 
66 140 
-950 
+ 9 500 
+ 41 060 
-5 450 
-26 110 
209 410 
45 140 
11 260 
135 150 
0 
132 700 
2 450 
-3 960 
374 480 
261 220 
52 070 
61 190 
295 880 
78 840 
37 740 
46 700 
-5 600 
67 820 
-550 
+ 10 470 
+ 38 010 
-2 900 
- 24 640 
209 850 
48 020 
12 600 
149 590 
0 
146 930 
2 660 
-4 470 
390 390 
269 670 
58 440 
62 280 
299 860 
90 790 
40 150 
54 530 
-3 890 
74 790 
-490 
+ 15 510 
+ 40 570 
-190 
-24 870 
9 172 
­5 979 
27 057 32 645 32 888 
11 682 7 683 9 491 
42 189 
2 891 
-612 
-14 791 
-3 340 
2 639 
3 758 
-1 152 
- 19 832 
9 831 
-1 851 
4 896 
-1 660 
-23 300 
12 581 
4 898 
3 140 
-2 096 
- 24 786 
9 146 
-345 
5 741 
-3 824 
-23 141 
20 965 
318 
20 647 
14 148 
4 807 
4 182 
100,0 
14 247 
4 736 
4 117 
105,5 
14 312 
4 619 
4 008 
111,9 
14 365 
4 525 
3 919 
113,7 
14 442 
4 501 
3 896 
116,7 
9,1 
0,9 
8,0 
9,6 
8,8 
9,0 
8,9 
9,5 
6,2 
6,4 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
5,0 
8,5 
9,4 
13,8 
9,4 
9,4 
9.0 
8,7 
9,2 
8,6 
7,0 
9,0 
7,7 
9,6 
9,4 
5,8 
P42 
11,5 
12,0 
9,2 
8,7 
10,5 
10,6 
9,9 
10,6 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'Importation (TVA exclue) 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) (a) 
Administrations privées (S70) (a) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) (b) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (b) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) (b) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (b) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) (b) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (b) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) (b) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (b) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) (b) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement de la nation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (b) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) (b) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) (c) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (c) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres que les 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1980 = 100) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio HFL 1983 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to Insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on Income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change In the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 
139 370 
— 
— 
4 200 
0 
6 330 
0 
— 
— 2 690 
— 
— 0 
820 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
153 410 
S80 S70 
606 540 
— 
— 
606 540 
313 440 
293 100 
36 800 
256 300 
606 540 
293 100 
11 250 
— 
304 350 
152 260 
— 12 720 
— 
— 
139 370 
304 350 
0 
209 580 
26 030 
15 520 
0 
5 970 
(d) 27 000 
0 
— 5 540 
— 
— 
— 
0 
122 600 
— 6 410 
— 
1 080 
110 
419 840 
S40 
19 300 
— 
— 
19 300 
3 460 
15 840 
170 
15 670 
19 300 
15 840 
10 
— 
15 850 
6 550 
— 220 
— 16 150 
- 7 070 
15 850 
- 7 070 
— 
— 
52 960 
0 
200 
0 
— 
— 40 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
— 
— 0 
46 130 
S50 
9 170 
— 
— 
9 170 
4 590 
4 580 
160 
4 420 
9 170 
4 580 
0 
— 
4 580 
3 630 
— 550 
— 
— 
400 
4 580 
400 
— 
— 
24 890 
0 
1 530 
1 350 
— 8 970 
320 
— 
— 18 260 
0 
— 
— 
— 
— 
— 150 
55 870 
S60 
71 400 
— 
— 
71 400 
21 590 
49 810 
2 450 
47 360 
71 400 
49 810 
0 
— 
49 810 
46 970 
— 390 
— 0 
2 450 
49 810 
2 450 
— 
— 
8 690 
0 
16 080 
3 400 
— 
— 90 
41 000 
51 890 
83 200 
3 650 
— 63 150 
— 140 
— 2 280 
276 020 
S61 
32 780 
— 
— 
32 780 
12 890 
19 890 
680 
19 210 
32 780 
19 890 
0 
— 
19 890 
19 070 
— 140 
— 0 
680 
19 890 
680 
— 
— 
4 880 
0 
15 460 
700 
— 
— 10 
38 220 
50 770 
0 
1 730 
— 0 
— 140 
— 1 100 
113 690 
S62 
35 640 
— 
— 
35 640 
7 610 
28 030 
1 770 
26 260 
35 640 
28 030 
0 
— 
28 030 
26 010 
— 250 
— 0 
1 770 
28 030 
1 770 
— 
— 
3 150 
0 
620 
2 700 
— 
— 80 
2 780 
1 120 
0 
1 900 
— 59 580 
— 0 
— 1 180 
74 880 
170 
NEDERLAND 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1983 Mio HFL 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations Internationales 
2 980 
2 980 
1 090 
1 890 
0 
1 890 
2 980 
1 890 
0 
1 890 
706 410 
26 340 
4 920 
737 670 
343 080 
394 590 
39 580 
355 010 
737 670 
394 590 
11 260 
0 
405 850 
890 
— 0 
— 0 
0 
890 
209 410 
26 340 
13 880 
4 920 
16 150 
135 150 
405 850 
0 
— — 
660 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
83 200 
20 
— 3 570 
— 0 
— 0 
87 450 
135 150 
209 580 
26 030 
106 260 
0 
30 110 
31 750 
0 
8 970 
8 680 
41 000 
51 890 
101 460 
4 470 
122 600 
63 150 
6 410 
140 
1 080 
2 540 
951 269 
— 1 120 
0 
19 100 
0 
8 950 
0 
0 
320 
610 
' 4 140 
0 
20 
0 
1 220 
— — 1 810 
2 230 
10 
177 880 
16 990 
9 860 
-330 
11 020 
254 950 
— 800 
0 
(e) 10 290 
0 
(e) 
0 
0 
— 0 
0 
— — 0 
720 
0 
97 040 
5 240 
44 650 
— — 0 
(e) 130 
0 
(e) 
— 
— 
4 140 
0 
0 
— — — 30 
— 0 
0 
— 
1 180 
— 320 
0 
(e)17 630 
0 
(e) 
0 
0 
— 0 
0 
— — 1 780 
1 510 
10 
80 840 
4 620 
-34 810 
135 150 
210 700 
26 030 
125 360 
0 
39 060 
31 750 
0 
9 290 
9 290 
45 140 
51 890 
101 480 
4 470 
123 820 
63 150 
6 410 
1 950 
3 310 
2 550 
177 880 
16 990 
9 860 
-330 
11 020 
1 206 218 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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NEDERLAND 
2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio HFL 1983 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change In the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
— 
0 
39 600 
0 
29 460 
(d) 31 740 
0 
2 690 
— 9 770 
— 
— 820 
— 0 
— 
— 0 
39 330 
153 410 
2 530 
39 330 
— 
39 330 
— 
0 
39 330 
39 330 
2 530 
39 330 
8 360 
— 170 
— 
47 860 
— 
57 690 
-720 
0 
0 
— 
0 
880 
- 9 990 
47 860 
S80 S70 
— 
— 
1 760 
0 
— 
— 
— 5 540 
— 41 040 
101 300 
4 470 
0 
— 0 
— 
2 230 
2 280 
261 220 
419 840 
261 220 
261 220 
5 610 
266 830 
229 090 
,— 
37 740 
266 830 
37 740 
37 740 
550 
— 410 
— 
38 700 
0 
0 
0 
0 
— 
680 
10 
+ 38 010 
38 700 
S40 
— 
0 
37 010 
0 
1 790 
10 
0 
40 
— 530 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 0 
6 750 
46 130 
6 580 
6 750 
— 
6 750 
— 
0 
6 750 
6 750 
6 580 
6 750 
100 
— 0 
— 
6 850 
270 
0 
0 
0 
— 0 
0 
+ 6 580 
6 850 
S50 
— 
26 030 
270 
0 
700 
0 
0 
320 
8 970 
550 
— 
— 13 040 
— 0 
— 
— 0 
5 990 
55 870 
5 830 
5 990 
— 
5 990 
— 
5 370 
620 
5 990 
460 
620 
20 
— 0 
— 
640 
— 
130 
0 
0 
0 
— 0 
0 
+ 510 
640 
S60 
6 730 
— 
26 520 
0 
— 
— 
— 90 
— 0 
— 
— 109 850 
63 150 
6 410 
1 810 
— 270 
61 190 
276 020 
58 740 
61 190 
— 
61 190 
66 790 
0 
- 5 600 
61 190 
- 8 050 
- 5 600 
2 990 
680 
1 520 
— 
-410 
— 
10 450 
0 
0 
0 
12 430 
— 1 350 
- 24 640 
-410 
S61 
3 820 
— 
15 210 
0 
— 
— 
— 10 
— 0 
— 
— 6 580 
63 150 
4 450 
1 810 
— 220 
18 440 
113 690 
17 760 
18 440 
— 
18 440 
30 720 
0 
- 1 2 280 
18 440 
- 1 2 960 
- 12 280 
90 
680 
740 
— 
- 1 0 770 
— 
2 880 
0 
0 
0 
11 240 
— 1 110 
- 26 000 
- 1 0 770 
S62 
2 910 
— 
11 230 
0 
-
— 
— 80 
— 0 
21 850 
0 
1 960 
0 
— 50 
36 800 
74 880 
35 030 
36 800 
— 
36 800 
33 090 
0 
3 710 
36 800 
1 940 
3 710 
2 900 
0 
580 
— 
7 190 
— 
7 570 
0 
0 
0 
1 190 
— 170 
- 1 740 
7 190 
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NEDERLAND 
2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1983 Mio HFL 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
0 
— 
80 
0 
— 
— 
0 
— 0 
— — 81 420 
0 
0 
0 
— 0 
6 730 
26 030 
105 160 
0 
31 950 
31 750 
0 
8 680 
B970 
51 890 
101 300 
4 470 
123 710 
63 150 
6 410 
1 810 
2 230 
2 550 
4 530 
0 
20 200 
0 
7 110 
0 
0 
610 
320 
0 
180 
0 
110 
— 0 
140 
1 080 
0 
184 990 
29 140 
5 340 
1 290 
-90 
— 0 
(e)13 860 
0 
(e) 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
790 
0 
132 250 
3 600 
880 
5 950 
5 950 
2 980 
0 
2 970 
5 950 
2 970 
4 530 
520 
0 
0 
30 
30 
(e)12 930 
0 
(e) 
0 
0 
0 
0 
0 
110 
290 
0 
52 740 
1 740 
380 
5 950 
87 450 
5 950 
374 480 
951 269 
334 900 
254 950 
11 260 
26 030 
125 360 
0 
39 060 
31 750 
0 
9 290 
9 290 
51 890 
101 480 
4 470 
123 820 
63 150 
6 410 
1 950 
3 310 
2 550 
184 990 
29 140 
5 340 
1 290 
- 9 0 
374 180 
1 206 218 
374 480 
5 610 
380 090 
295 880 
5 370 
78 840 
380 090 
39 260 
2 970 
0 
0 
200 
— 
3 170 
_ 
0 
0 
0 
0 
0 
— 70 
3 100 
3 170 
78 840 
12 020 
680 
2 100 
— 
93 640 
_ 
68 540 
-720 
0 
0 
12 430 
680 
2 240 
+ 10 470 
93 640 
— 410 
0 
210 
+ 10 470 
11 090 
11 020 
— — 0 
0 
0 
0 
70 
— 11 090 
— 0 
0 
0 
+ 44 700 
44 700 
44 650 
— — 0 
0 
0 
0 
50 
— 44 700 
— 130 
— 0 
+ 1 230 
1 360 
1 180 
— — 0 
0 
0 
0 
180 
— 1 360 
— 280 
0 
210 
- 35 460 
-34 970 
-34 810 
— — 0 
0 
0 
0 
-160 
— -34 970 
78 840 
12 430 
680 
2 310 
+ 10 470 
104 730 
11 020 
68 540 
-720 
— — 12 430 
680 
2 310 
+ 10 470 
104 730 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de bien (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
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NEDERLAND 
2. Detailed sector accounts 
Mio HFL 1983 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and international organizations 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and t ransferab le s ight deposi ts 
In nat ional cur rency 
In fo re ign cur rency 
Net posi t ion in the IMF 
ECU 
Other deposi ts 
In nat ional cur rency 
T ime deposi ts In nat ional cur rency 
Sight sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
T ime sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
In fo re ign cur rency 
Insurance technical reserves 
Actuar ia l reserves, l iabi l i t ies for prof i t shar ing 
Prepayments , unsett led c la ims 
Bi l ls and shor t - term bonds 
Long- term bonds 
Shares and other equi t ies 
Shares 
Other equi t ies 
Financial gold 
Special d raw ing r ights (SDRs) 
Assets consis t ing of SDRs 
Counterpar t of the net a l locat ion of SDRs 
Shor t - term loans 
Shor t - term t rade credi t (f) 
Accounts rece ivab le and payable 
Other shor t - term loans 
Med ium and long- term loans 
Med ium and long- term t rade cred i t (f) 
Other med ium and long- term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and t ransferab le s ight deposi ts 
In nat ional cur rency 
In fore ign cur rency 
Net posi t ion in the IMF 
ECU 
Other deposi ts 
In nat ional cur rency 
T ime deposi ts in nat ional cur rency 
Sight sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
T ime sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
In fo re ign cur rency 
Insurance technical reserves 
Actuar ia l reserves, l iabi l i t ies for prof i t shar ing 
Prepayments , unsett led c la ims 
Bil ls and shor t - term bonds 
Long- term bonds 
Shares and other equi t ies 
Shares 
Other equi t ies 
Financial gold 
Special d raw ing r ights (SDRs) 
Assets consis t ing of SDRs 
Counterpar t of the net a l locat ion of SDRs 
Shor t - term loans 
Shor t - term t rade credi t (f) 
Accounts rece ivab le and payab le 
Other shor t - term loans 
Med ium and long- term loans 
Med ium and long- term t rade credi t (f) 
Other med ium and long- term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjus tment between ba lanc ing i tem of capi ta l account and 
ba lanc ing i tem of f inancia l account (N5 - N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 
(a) 
S80 
(a) 
S70 S40 
7 051 841 
7 051 274 
0 287 
— 1 046 
— - 7 6 6 
3 911 524 
2 342 683 
2 092 . 683 
} 250 0 
1 569 - 1 5 9 
32 919 0 
— — 
0 0 
101 - 3 3 7 
7 868 7 039 
19 120 
- 2 318 36 
2 337 84 
0 0 
— - 7 3 2 
— - 7 3 2 
— — 
- 9 8 4 3 756 
- 1 3 1 4 0 
0 0 
330 3 756 
4 032 14 403 
0 0 
4 032 14 403 
54 917 25 614 
— 7 594 
— 7 399 
— 195 
— 0 
— 
157 10 813 
0 2 439 
0 2 189 
} 0 250 
157 8 374 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
- 394 1 326 
1 406 847 
879 847 
527 0 
— — 
— 0 
— — 
— 0 
- 2 201 273 
- 5 368 0 
0 0 
3 1 6 7 273 
23 061 1 621 
0 0 
23 061 1 621 
22 029 22 474 
+ 32 888 + 3 140 
- 4 868 + 3 440 
S41 
499 
- 1 0 
229 
1 046 
- 7 6 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
489 
228 
20 
20 
0 
0 
- 7 3 2 
- 7 3 2 
— 
2 733 
0 
0 
2 733 
- 9 1 
0 
- 9 1 
3 146 
3 022 
3 033 
- 1 1 
0 
6 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 028 
+ 118 
S42 
412 
354 
58 
— 
— 
552 
711 
711 
0 
- 1 5 9 
0 
— 
0 
- 1 056 
5 420 
363 
279 
84 
0 
— 
— 
— 
3 898 
0 
0 
3 898 
13 910 
0 
13 910 
23 499 
4 584 
4 378 
206 
— 
— 
8 639 
271 
2 189 
- 1 918 
8 368 
0 
0 
0 
0 
2 827 
206 
206 
0 
— 
— 
— 
— 
3 008 
0 
0 
3 008 
1 202 
0 
1 202 
20 466 
+ 3 033 
S43 
- 5 8 
- 5 8 
0 
— 
— 
- 2 8 
- 2 8 
- 2 8 
0 
0 
0 
— 
0 
230 
1 391 
- 2 6 3 
- 2 6 3 
0 
0 
— 
— 
— 
446 
0 
0 
446 
584 
0 
584 
2 302 
0 
0 
0 
— 
— 
2 168 
2 168 
0 
2 168 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 501 
641 
641 
0 
— 
— 
— 
— 
586 
0 
0 
586 
419 
0 
419 
2 313 
- 1 1 
' 
S50 
- 2 7 
- 2 7 
0 
— 
— 
109 
109 
109 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
7 950 
2 862 
2 862 
0 
0 
— 
— 
— 
78 
0 
0 
78 
19 396 
0 
19 396 
30 368 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
32 689 
0 
0 
0 
0 
27 
27 
0 
— 
— 
— 
— 
- 6 3 4 
0 
0 
- 6 3 4 
382 
0 
382 
32 464 
- 2 096 
+ 2 606 
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1983 Mio HFL 
S60 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages S70 Administrations privées S40 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 563 Administrations de sécurité sociale S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 593 Pays tiers et organisations internationale 
Τ Total 
-3 
-3 
0 
0 
1 503 
1 503 
1 503 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-528 
0 
0 
-528 
5 597 
0 
5 597 
6 569 
45 
45 
0 
0 
-360 
-360 
-360 
0 
0 
0 
0 
0 
-236 
20 604 
— 
— 
0 
0 
-2 060 
0 
0 
-2 060 
13 362 
0 
13 362 
31 355 
-24 786 
-1 214 
-190 
-190 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 216 
0 
5 216 
5 026 
45 
45 
0 
0 
-379 
-379 
-379 
0 
0 
0 
0 
0 
-255 
21 264 
— 
— 
0 
0 
-123 
0 
0 
-123 
9 672 
0 
9 672 
30 224 
-25 198 
+ 158 
157 
157 
0 
— 
541 
541 
541 
0 
0 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
338 
0 
0 
338 
4 750 
0 
4 750 
5 817 
0 
0 
0 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-660 
— 
— 
— 
-401 
0 
0 
-401 
7 881 
0 
7 881 
6 820 
-1 003 
-737 
30 
30 
0 
— 
943 
943 
943 
0 
0 
0 
0 
-50 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
-738 
0 
0 
-738 
-65 
0 
-65 
120 
— — — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
-1 408 
0 
0 
-1 408 
113 
0 
113 
-1 295 
+ 1 415 
+ 1 685 
628 
433 
195 
0 
5 373 
-1 847 
-1 847 
0 
7 220 
-230 
0 
0 
0 
1 572 
1 743 
1 216 
527 
— 0 
0 
-5444 
-5 368 
0 
-76 
6 765 
0 
6 765 
10 407 
851 
284 
287 
1 046 
-766 
810 
711 
711 
0 
99 
0 
0 
0 
0 
2 893 
2 464 
43 
2 421 
0 
-732 
-732 
1 500 
-1 314 
0 
2 814 
11 767 
0 
11 767 
19 553 
+ 9 146 
+ 1 324 
8 490 
7 728 
482 
1 046 
-766 
11 420 
2 790 
2 540 
250 
8 630 
32 689 
0 
0 
-236 
24 429 
4 744 
1 796 
2 948 
0 
-732 
-732 
0 
-3 122 
-6 682 
0 
3 560 
50 193 
0 
50 193 
127 875 
8 490 
7 728 
482 
1 046 
-766 
11 420 
2 790 
2 540 
250 
8 630 
32 689 
0 
0 
-236 
24 429 
4 744 
1 796 
2 948 
0 
-732 
-732 
0 
-3 122 
-6 682 
0 
3 560 
50 193 
0 
50 193 
127 875 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme (f) 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme (f) 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme (f) 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme (f) 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio HFL 1984 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and Intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident Insurance premiums 
Accident Insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private International transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 S80 S70 
648 780 
— 
— 
648 780 
341 490 
307 290 
38 440 
268 850 
648 780 
307 290 
12 590 
— 
319 880 
153 370 
— 
13 190 
— 
— 
153 320 
319 880 
153 320 0 
— 210 000 
— 28 410 
4 900 15 470 
0 0 
6 460 6 310 
0 (d) 30 000 
— 0 
— — 2 730 5 640 
— — 
— — 0 — 
820 0 
— 124 050 
— — 
— 6 450 
— — — 1 050 
0 120 
168 230 427 500 
S40 
19 720 
— 
— 
19 720 
3 520 
16 200 
180 
16 020 
19 720 
16 200 
10 
— 
16 210 
6 570 
— 
230 
— 16 410 
- 7 000 
16 210 
- 7 000 
— 
— 
56 570 
0 
220 
0 
— 
— 40 
— 
— 
— 0 
— 
— 
— 
— 
— 0 
49 830 
S50 
9 650 
— 
— 
9 650 
4 790 
4 860 
170 
4 690 
9 650 
4 860 
0 
— 
4 860 
3 650 
— 
600 
— 
— 
610 
4 860 
610 
— 
— 
27 080 
0 
1 720 
1 410 
— 9 120 
130 
— 
— 17 810 
0 
— 
— 
— 
— 
— 140 
58 020 
S60 
71 100 
— 
— 
71 100 
21 770 
49 330 
2 660 
46 670 
71 100 
49 330 
0 
— 
49 330 
46 260 
— 
410 
— 0 
2 660 
49 330 
2 660 
— 
— 
10 220 
0 
18 980 
3 600 
— 
— 90 
43 430 
51 040 
82 850 
3 590 
— 61 090 
— 
160 
— 2 430 
280 140 
S61 
32 620 
— 
— 
32 620 
12 690 
19 930 
750 
19 180 
32 620 
19 930 
0 
— 
19 930 
19 030 
— 
150 
— 0 
750 
19 930 
750 
— 
— 
6 030 
0 
18 340 
630 
— 
— 10 
40 530 
49 860 
0 
1 710 
— 0 
— 
160 
— 1 210 
119 230 
S62 
35 340 
— 
— 
35 340 
7 8O0 
27 540 
1 910 
25 630 
35 340 
27 540 
0 
— 
27 540 
25 370 
— 
260 
— 0 
1 910 
27 540 
1 910 
— 
— 
3 460 
0 
640 
2 970 
— 
— 80 
2 900 
1 180 
0 
1 860 
— 58 630 
— 
0 
— 1 220 
74 850 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1984 Mio HFL 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
3 140 
3 140 
1 280 
1 860 
0 
1 860 
3 140 
1 860 
0 
1 860 
1 860 
749 249 
28 270 
5 320 
782 839 
371 570 
411 270 
41 450 
369 820 
782 839 
411 270 
12 600 
0 
423 870 
1 860 
— 0 
— 0 
0 
209 850 
28 270 
14 430 
5 320 
16 410 
149 590 
423 870 
0 
— — 
730 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
82 850 
20 
— 2 460 
— 0 
— 0 
86 060 
149 590 
210 000 
28 410 
114 240 
0 
33 690 
35 010 
0 
9 120 
8 630 
43 430 
51 040 
100 660 
4 410 
124 050 
61 090 
6 450 
160 
1 050 
2 690 
983 719 
— 1 120 
0 
21 500 
0 
9 510 
0 
0 
130 
620 
4 590 
0 
20 
0 . 
1 280 
— — 2 420 
2 420 
10 
200 730 
18 040 
10 090 
-350 
16 000 
288 130 
— 810 
0 
(e)10 430 
0 
(e) 
0 
0 
— 0 
0 
— — 0 
880 
106 480 
5 100 
54 480 
(e)90 
0 
(e) 
4 590 
0 
160 
1 750 
310 
0 
(e)20 490 
0 
(e) 
0 
0 
2 260 
1 540 
10 
94 250 
4 990 
-40 230 
149 590 
211 120 
28 410 
135 740 
0 
43 200 
35 010 
0 
9 250 
9 250 
48 020 
51 040 
100 680 
4 410 
125 330 
61 090 
6 450 
2 580 
3 470 
2 700 
200 730 
18 040 
10 090 
-350 
16 000 
1 271 848 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio HFL 1984 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable Income 
Change In the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
— 
0 
40 500 
0 
33 130 
(d)34 920 
0 
2 730 
— 8 950 
— 
— 
820 
— 0 
— 
— 0 
47 180 
168 230 
8 740 
47 180 
— 
47 180 
— 
0 
47 180 
47 180 
8 740 
47 180 
9 340 
— 210 
— 
56 730 
61 020 
2 050 
0 
0 
— 
0 
890 
- 7 230 
56 730 
S80 S70 
— 
— 
1 710 
0 
— 
— 
— 5 640 
— 40 730 
100 490 
4 410 
0 
— 0 
— 
2 420 
2 430 
269 670 
427 500 
269 670 
269 670 
4 170 
273 840 
233 690 
— 
40 150 
273 840 
40 150 
40 150 
790 
— 440 
— 
41 380 
0 
0 
0 
0 
— 800 
10 
+ 40 570 
41 380 
S40 
— 
0 
40 380 
0 
2 000 
90 
0 
40 
— 810 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 0 
6 510 
49 830 
6 330 
6 510 
— 
6 510 
— 
0 
6 510 
6 510 
6 330 
6 510 
110 
— 0 
— 
6 620 
— 
300 
0 
0 
0 
— 0 
0 
+ 6 320 
6 620 
S50 
— 
28 410 
290 
0 
730 
0 
0 
130 
9 120 
550 
— 
— 14 040 
— 0 
— 
— 0 
4 750 
58 020 
4 580 
4 750 
— 
4 750 
— 
3 910 
840 
4 750 
670 
840 
20 
— 0 
— 
860 
— 
140 
0 
0 
0 
— 0 
0 
+ 720 
860 
S60 
7 220 
— 
29 960 
0 
— 
— 
— 90 
— 0 
— 
— 110 360 
61 090 
6 450 
2 420 
— 270 
62 280 
280 140 
59 620 
62 280 
— 
62 280 
66 170 
0 
- 3 890 
62 280 
- 6 550 
- 3 890 
3 280 
800 
1 470 
— 
1 660 
— 
11 280 
0 
0 
0 
13 900 
— 1 350 
- 24 870 
1 660 
S61 
3 750 
— 
17 930 
0 
— 
— 
— 10 
— 0 
— 
— 6 750 
61 090 
4 510 
2 420 
— 240 
22 530 
119 230 
21 780 
22 530 
— 
22 530 
30 430 
0 
- 7 900 
22 530 
- 8 650 
- 7 900 
60 
800 
730 
— 
- 6 310 
— 
3 110 
0 
0 
0 
12 530 
— 1 060 
- 2 3 010 
- 6 310 
1 
S62 
3 470 
-
11 940 
0 
— 
— 
— 8t 
— C 
— 
— 
22 320 
0 
1 940 
0 
— 30 
35O70 
74 850 
33 160 
35 07C 
— 
35O70 
32 60C 
C 
2 47t 
35 07C 
56C 
2 47C 
3 220 
t 
54t 
— 
6 231 
— 
8 17( 
t 
t 
t 
1 37( 
— 21( 
- 3 52t 
6 23( 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1984 Mio HFL 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
0 
— 
90 
0 
— 
— 
0 
— 0 
— — 81 290 
0 
0 
0 
— 0 
7 220 
28 410 
112 840 
0 
35 860 
35 010 
0 
8 630 
9 120 
51 040 
100 490 
4 410 
125 220 
61 090 
6 450 
2 420 
2 420 
2 700 
5 380 
0 
22 900 
0 
7 340 
0 
0 
620 
130 
0 
190 
0 
110 
— 0 
160 
1 050 
0 
210 710 
32 320 
6 040 
1 270 
-90 
— 0 
(e)14 920 
0 
(e) 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
730 
150 520 
3 820 
840 
4 680 
4 680 
3 140 
0 
1 540 
4 680 
1 540 
5 380 
700 
0 
0 
20 
30 
(e)14 620 
0 
(e) 
0 
0 
0 
0 
0 
140 
320 
0 
60 190 
2 220 
400 
4 680 
86 060 
4 680 
390 390 
983 719 
348 940 
288 130 
12 600 
28 410 
135 740 
0 
43 200 
35 010 
0 
9 250 
9 250 
51 040 
100 680 
4 410 
125 330 
61 090 
6 450 
2 580 
3 470 
2 700 
210 710 
32 320 
6 040 
1 270 
- 9 0 
390 390 
1 271 848 
390 390 
4 170 
394 560 
299 860 
3 910 
90 790 
394 560 
49 340 
1 540 
0 
0 
200 
— 
1 740 
_ 
0 
0 
0 
0 
0 
— 80 
+ 1 660 
1 740 
90 790 
13 540 
800 
2 120 
— 
107 250 
_ 
72 740 
2 050 
0 
0 
13 900 
800 
2 250 
+ 15 510 
107 250 
— 360 
0 
140 
+ 15 510 
16 010 
16 000 
— — 0 
0 
0 
0 
10 
— 16 010 
— 0 
0 
0 
+ 54 420 
54 420 
54 480 
— — 0 
0 
0 
0 
-60 
— 54 420 
— 140 
— 0 
+ 1 770 
1 910 
1 750 
— — 0 
0 
0 
0 
160 
— 1 910 
— 220 
0 
140 
-40 680 
-40 320 
-40 230 
— — 0 
0 
0 
0 
-90 
— - 40 320 
90 790 
13 900 
800 
2 260 
+ 15510 
123 260 
16 000 
72 740 
2 050 
— — 13 900 
800 
2 260 
+ 15 510 
123 260 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de bien (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
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2. Detailed sector accounts 
Mio HFL 1984 
S10 Non-linancial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions S50 Insurance enterprises 
S60 General government S61 Central government 
S62 Local government S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and international organizations 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits in national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit (f) 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit (f) 
Other medium and long-term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
Time deposits In national currency 
Sight savings deposits in national currency 
Time savings deposits in national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
Assets consisting of SDRs 
Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit (f) 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit (f) 
Other medium and long-term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital account and 
balancing item of financial account (N5 - N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 
(a) 
S80 
(a) 
S70 S40 
5 247 4 311 
5 247 499 
0 2 708 
— 196 
— 908 
12 903 14 246 
8 801 2 292 
1 223 2 292 
]■ 0 0 
4 102 11 954 
33 430 0 
0 — 
0 0 
159 -970 
5 158 8 447 
1 799 -951 
- 1 3 6 4 -809 
3 163 -142 
0 0 
— - 1 4 
— - 1 4 
— — - 2 820 677 
- 4 889 0 
0 0 
2 069 677 
4 330 · 13 417 
0 0 
4 330 13 417 
60 206 39 163 
— 4514 
— 3 772 
— 742 
— 0 
— - 61 23 257 
0 9 270 
0 1 692 
} 0 0 
- 6 1 13 987 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
-873 1 622 
1 928 214 
1 153 214 
775 0 
— — — 0 
-— — — 0 
- 1 286 3 441 
- 7 678 0 
0 0 
6 392 3 441 
18 309 374 
0 0 
18 309 374 
18 017 33 422 
+ 42 189 +5 741 
- 8 849 +579 
S41 
193 
0 
-911 
196 
908 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
866 
71 
31 
31 
0 
0 
- 1 4 
- 1 4 
— -997 
0 
0 
-997 
19 
0 
19 
169 
-156 
-157 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-155 
+ 324 
S42 
4 353 
734 
3 619 
•— — 14 215 
2 261 
2 261 
0 
11 954 
0 
— 0 
- 2 312 
7 772 
-259 
-117 
-142 
0 
— — — -443 
0 
0 
-443 
12 497 
0 
12 497 
35 823 
5 255 
4 514 
741 
— — 21 591 
7 605 
1 569 
0 
13 986 
0 
0 
0 
0 
2 844 
0 
0 
0 
— — — — 1 408 
0 
0 
1 408 
-120 
0 
-120 
30 978 
+ 4 845 
S43 
350 
350 
0 
— — - 9 2 
- 9 2 
- 9 2 
0 
0 
0 
— 0 
476 
604 
-723 
-723 
0 
0 
— — — 16 
0 
0 
16 
901 
0 
901 
1 532 
0 
0 
0 
— — 1 542 
1 542 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 222 
214 
214 
0 
— — — — - 6 8 
0 
0 
- 6 8 
494 
0 
494 
960 
+ 572 
S50 
94 
94 
0 
— — -181 
-181 
-181 
0, 
0 
0 
— 0 
1 
10 701 
1 817 
1 817 
0 
0 
— — — 486 
0 
0 
486 
15 811 
0 
15 811 
28 729 
— — — — — 0 
0 
0 
0 
0 
33 170 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — -605 
0 
0 
-605 
-12 
0 
-12 
32 553 
- 3 824 
+ 4 544 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1984 Mio HFL 
S60 
S61 S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 542 Autres institutions monétaires 543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
-1 581 
-1 581 
0 
0 
1 644 
1 644 
1 644 
0 
0 
0 
0 
0 
46 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
115 
0 
0 
115 
6 159 
0 
6 159 
6 383 
85 
85 
0 
0 
-21 
-21 
-21 
0 
0 
0 
0 
0 
-810 
21 443 
— — — 
0 
0 
-1 170 
0 
0 
-1 170 
9 997 
0 
9 997 
29 524 
23 141 
+ 131 
-1 683 
-1 683 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 952 
0 
5 952 
4 269 
85 
85 
0 
0 
113 
113 
113 
0 
0 
0 
0 
0 
-887 
22 894 
— — — 
0 
0 
-55 
0 
0 
-55 
6 763 
0 
6 763 
28 913 
-24 644 
94 
94 
0 
— 
175 
175 
175 
0 
0 
0 
0 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
-18 
0 
0 
-18 
5 470 
0 
5 470 
5 768 
0 
0 
0 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 451 
— — — 
— 
-1 257 
0 
0 
-1 257 
8 353 
0 
8 353 
5 645 
+ 123 
-3 643 
8 
8 
0 
— 
1 603 
1 603 
1 603 
0 
0 
0 
0 
-124 
46 
0 
0 
0 
0 
— 
11 
0 
0 
11 
-154 
0 
-154 
1 390 
— — — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 
— 
20 
0 
0 
20 
-10 
0 
-10 
10 
+ 1 380 
+ 280 
839 
97 
742 
0 
10 686 
-1 046 
-1 046 
0 
11 732 
-260 
0 
0 
0 
2 566 
537 
-238 
775 
— 0 
0 
-4 004 
-7 678 
0 
3 674 
2 331 
0 
2 331 
12 695 
4 311 
499 
2 708 
196 
908 
16 123 
2 261 
2 261 
0 
13 862 
0 
0 
0 
0 
4 726 
1 060 
-1 961 
3 021 
0 
-14 
-14 
-5 926 
-4 889 
0 
-1 037 
13 380 
0 
13 380 
33 660 
+ 20 965 
-5 455 
8 910 
4 356 
3 450 
196 
908 
39 298 
11 510 
3 932 
0 
27 788 
33 170 
0 
0 
-810 
26 918 
3 202 
-594 
3 796 
0 
-14 
-14 
0 
-5 546 
-12 567 
0 
7 021 
42 048 
0 
42 048 
147 176 
8 910 
4 356 
3 450 
196 
908 
39 298 
11 510 
3 932 
0 
27 788 
33 170 
0 
0 
-810 
26 918 
3 202 
-594 
3 796 
0 
-14 
-14 
0 
-5 546 
-12 567 
0 
7 021 
42 048 
0 
42 048 
147 176 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
Γ30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90. 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme (f) 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme (f) 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme (f) 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme (f) 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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Financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Mio HFL 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Change in assets 
Gross official reserves of the monetary authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
ECU 
Financial assets vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
Total change in financial assets vis-à-vis the rest of the 
world 
Change in liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves of the 
monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Liabilities vis-à-vis the rest of the world, except those 
corresponding to the official reserves 
Sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Total change in liabilities vis-à-vis the rest of the world 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary authorities 
Net financial assets vis-à-vis the rest of the world, 
except the official reserves 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
Code 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L16 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
S41 
-223 
0 
-732 
1 046 
229 
0 
-766 
0 
0 
0 
0 
-223 
122 
0 
122 
0 
0 
0 
0 
122 
-345 
0 
-345 
S42 
S43 
— — — — — — 12 569 
0 
4 064 
8 505 
12 569 
— — — 
5 415 
■ 
S60 
1983 
— — — — — — 15 
0 
0 
15 
15 
— — — 
-123 
S10 
S70 
S80 
S50 
— — — — — — 7 192 
0 
- 1 412 
8 604 
7 192 
— — — 
- 4 857 
Τ 
-223 
0 
-732 
1 046 
229 
0 
-766 
19 776 
0 
2 652 
17 124 
19 553 
122 
0 
122 
0 
10 285 
435 
9 850 
10 407 
-345 
+ 9 491 
+ 9 146 
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Avoirs et engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
Mio HFL 
S41 S42 S43 S60 
S10 
S70 
S80 
S50 
1984 
Code 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres Institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
179 
0 
- 1 4 
196 
-911 
0 
908 
13 
0 
0 
13 
192 
496 
0 
0 
496 
496 
9 517 
0 
- 1 461 
10 978 
9 517 
179 
0 
- 1 4 
196 
- 9 1 1 
0 
908 
33 481 
0 
14 315 
19 166 
33 660 
-139 
0 
-139 
0 
0 
0 
0 
139 
-139 
-55 - 6 068 
0 
-139 
0 
12 834 
7 660 
5 174 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
12 695 
+ 318 
+ 13 
+ 331 
+ 318 
+ 20 647 
+ 20 965 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L16 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L10 
L20 
N6 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
ECU 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et à long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis du reste du 
monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles des 
autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde autres que 
ceux correspondants aux réserves officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis du reste 
du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Solde des créances et engagements envers le reste 
du monde 
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4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80) (a) 
Mio HFL 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
less Production subsidies 
Gross operating surplus 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
(b) 
Households (S80) (b) 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
1970 
194 850 
97 730 
97 120 
51 290 
5 000 
2 050 
42 880 
42 880 
0 
1976 
389 940 
195 210 
194 730 
107 100 
8 350 
6 060 
85 340 
85 340 
0 
1977 
419 070 
208 250 
210 820 
116 810 
9 960 
6 870 
90 920 
90 920 
0 
1978 
443 680 
216 980 
226 700 
126 240 
11 100 
7 690 
97 050 
97 050 
0 
1979 
487 O30 
246 290 
240 740 
135 900 
10 990 
8 770 
102 620 
102 620 
0 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) (b) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
enterprises (d) 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Other capital transfers paid 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
quasi-corporate 
1970 
2 522 
4 932 
6 835 
- 1 6 
460 
1 960 
0 
— 
441 
374 
0 
17 508 
- 1 230 
- 1 4 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
1976 1977 
3 105 6 994 
15 545 11 028 
18 450 19 626 
23 -106 
2 225 1 804 
1 649 2 063 
0 0 
— — 
1 926 -867 
2 764 3 717 
0 0 
45 687 44 259 
13 138 5 416 
- 1 2 018 - 1 016 
42 880 
800 
310 
0 
800 
2 690 
310 
0 
15 060 
15 060 
590 
80 
25 440 
2 450 
0 
0 
100 
- 1 2 260 
85 340 
1 680 
770 
0 
1 680 
6 720 
770 
0 
27 490 
27 490 
1 400 
1 590 
39 290 
2 960 
0 
0 
220 
- 1 1 990 
90 92C 
2 50C 
3 73C 
1 93C 
93C 
C 
100 01C 
20 20C 
14 25C 
26 90C 
1 93C 
7 27C 
93C 
C 
28 53C 
28 53C 
1 53( 
4( 
48 33C 
1 54C 
C 
C 
25C 
- 20 02C 
Change in assets / Variation des créances 
1978 
2 812 
18 969 
22 043 
18 
1 907 
2 620 
0 
— 
- 1 230 
3 996 
0 
51 135 
306 
1 724 
1979 1980 
1 894 3 250 
19 743 10 468 
24 037 26 396 
1 -166 
1 165 3 540 
-257 1 073 
0 0 
— — 
2 585 1 529 
5 488 4 782 
0 0 
54 656 50 872 
7134 9172 
- 3 674 - 6 092 
1981 ' 
- 1 236 
19 466 
26 718 
- 9 8 
3 967 
2 407 
0 
— 
5 467 
5 897 
0 
62 588 
27 057 
- 5 787 
97 050 
3 000 
3 900 
2 070 
1 000 
0 
107 020 
24 200 
16 280 
27 130 
2 070 
7 260 
1 000 
0 
29 080 
29 080 
2 190 
30 
53 370 
1 820 
0 
0 
310 
1 - 24 240 
1982 1983 
6 974 7 051 
11 115 3 911 
30 092 32 919 
61 101 
6 530 7 868 
-159 19 
0 0 
— — 
815 -984 
3 230 4 032 
0 0 
58 658 54 917 
32 645 32 888 
- 2 325 - 4 868 
102 620 
3 900 
5 220 
2 200 
1 1O0 
0 
115 040 
29 500 
19 890 
24 340 
2 200 
6 990 
1 100 
0 
31 020 
31 020 
4 070 
60 
56 400 
1 500 
0 
0 
310 
- 23 060 
1984 
5 247 
12 903 
33 430 
159 
5 158 
1 799 
0 
- 2 820 
4 330 
0 
60 206 
42 189 
- 8 849 
184 
Mio HFL 
NEDERLAND 
4.1 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
et ménages (S80) (a) 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
534 379 
277 760 
256 620 
145 030 
11 250 
9 090 
109 430 
109 430 
571 100 
299 570 
271 530 
147 230 
11 510 
8 820 
121 610 
121 610 
589 559 
303 870 
285 690 
150 870 
12 040 
10 050 
132 830 
132 830 
606 540 
313 440 
293 100 
152 260 
12 720 
11 250 
139 370 
139 370 
648 780 
341 490 
307 290 
153 370 
13 190 
12 590 
153 320 
153 320 
9,0 
9.3 
8,6 
8,1 
7,2 
13,8 
9,5 
9,5 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) (b) 
Ménages (S80) (b) 
4.2 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) (b) 
109 430 
5 100 
5 600 
2 330 
1 010 
0 
123 470 
121 610 
5 700 
6 080 
2 680 
970 
0 
137 040 
132 830 
5 000 
5 440 
2 640 
930 
0 
146 840 
139 370 
4 200 
6 330 
2 690 
820 
0 
153 410 
153 320 
4 900 
6 460 
2 730 
820 
0 
168 230 
33 900 
23 990 
22 610 
2 330 
8 760 
1 010 
0 
30 870 
38 200 
26 450 
24 530 
2 680 
9 680 
970 
0 
34 530 
39 100 
28 660 
28 990 
2 640 
10 100 
930 
0 
36 420 
39 600 
29 460 
31 740 
2 690 
9 770 
820 
0 
39 330 
40 500 
33 130 
34 920 
2 730 
8 950 
820 
0 
47 180 
30 870 
7 240 
60 
59 510 
1 720 
0 
0 
360 
23 420 
34 530 
8 620 
90 
56 140 
-3 090 
0 
0 
480 
-10 290 
36 420 
8 570 
140 
56 170 
-1 020 
0 
0 
720 
-10 740 
39 330 
8 360 
170 
57 690 
-720 
0 
0 
880 
-9 990 
47 180 
9 340 
210 
61 020 
2 050 
0 
0 
890 
-7 230 
9,5 
9,2 
7,2 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
8,5 
9,2 
9,0 
7,2 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
8,5 
21,8 
7,1 
6,4 
16,9 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes 
Indemnités d'assurance­dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (d) 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code Opérations financières 
41 
0 
0 
1 061 
916 
4 151 
12 569 
0 
18 738 
35 
0 
0 
594 
714 
3 928 
27 278 
0 
32 549 
33 
0 
0 
857 
849 
5 612 
31 492 
0 
38 843 
201 
0 
0 
380 
964 
11 418 
37 266 
0 
50 829 
36 
0 
0 
202 
1 405 
9 156 
36 723 
0 
47 522 
14 
0 
0 
910 
1 799 
4 739 
34 238 
0 
41 700 
- 1 6 0 
0 
0 
182 
1 165 
4 424 
29 920 
0 
35 531 
25 
0 
0 
- 1 7 3 
2 819 
- 2 564 
25 906 
0 
26 013 
157 
0 
0 
- 3 7 4 
1 406 
- 2 201 
23 061 
0 
22 029 
­ 6 1 
0 
0 
­873 
928 
18 
286 
309 
0 
017 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
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4.3 Households (S80) (a) (b) 
Mio HFL 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income of quasi-corporate 
enterprises (d) 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable income 
Change in actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
1970 
0 
67 200 
21 600 
1 350 
23 190 
4 680 
118 020 
1 350 
12 760 
22 260 
1 450 
1 070 
79 130 
2 870 
70 820 
11 180 
150 
470 
0 
0 
0 
270 
+11 530 
1976 
0 
145 990 
32 660 
3 230 
66 110 
14 200 
262 190 
3 230 
30 950 
56 920 
3 930 
2 360 
164 800 
7 090 
147 990 
23 900 
560 
640 
0 
0 
0 
420 
+ 24 680 
1977 
0 
159 690 
7 100 
3 390 
24 000 
3 710 
73 690 
16 310 
287 890 
1 030 
3 710 
33 680 
61 320 
4 450 
2 670 
181 030 
7 130 
164 310 
23 850 
520 
610 
0 
0 
0 
520 
+ 24 460 
1978 
0 
172 850 
8 400 
5 240 
24 000 
4 130 
81 680 
18 600 
314 900 
1 320 
4 130 
37 200 
66 920 
4 710 
2 880 
197 740 
7 610 
179 170 
26 180 
480 
450 
0 
0 
0 
590 
+ 26 520 
1979 
0 
186 O20 
9 890 
6 810 
21 000 
4 550 
89 870 
20 880 
339 020 
1 670 
4 550 
40 240 
72 740 
5 270 
3 220 
211 330 
7 760 
192 430 
26 660 
460 
500 
0 
0 
0 
710 
+ 26 910 
186 
f"­ ' 1980 
0 
197 960 
12 230 
7 140 
19 000 
4 870 
97 180 
23 340 
361 720 
1 910 
4 870 
43 330 
78 900 
4 730 
3 690 
224 290 
8 420 
205 780 
26 930 
450 
110 
0 
0 
0 
740 
+ 26 750 
1981 
0 
201 640 
14 120 
5 570 
20 500 
5 190 
105 500 
26 840 
379 360 
2 070 
5 190 
42 180 
83 580 
4 690 
4 120 
237 530 
7 440 
213 230 
31 740 
480 
120 
0 
0 
0 
780 
+ 31 560 
Mio 
1982 
0 
207 690 
15 710 
5 960 
24 500 
5 360 
116 660 
30 090 
405 970 
1 890 
5 360 
42 950 
90 010 
4 660 
4 300 
256 800 
6 020 
221 830 
40 990 
510 
270 
0 
0 
0 
700 
+ 41 060 
HFL 
1983 
0 
209 580 
15 520 
5 970 
27 000 
5 540 
122 600 
33 630 
419 840 
1 760 
5 540 
41 040 
101 300 
4 470 
4 510 
261 220 
5 610 
229 090 
37 740 
550 
410 
0 
0 
0 
680 
+ 38 010 
1984 
0 
210 000 
15 470 
6 310 
30 000 
5 640 
124 050 
36 030 
427 500 
1 710 
5 640 
40 730 
100 490 
4 410 
4 850 
269 670 
4 170 
233 690 
40 150 
790 
440 
0 
0 
0 
800 
+ 40 570 
% Δ 
8,5 
10,8 
12,7 
16,5 
9,6 
10,8 
8,6 
11,4 
8,3 
11,4 
9,2 
2,7 
8,9 
9.6 
12,6 
­0 ,5 
8,1 
+ 9,4 
Code 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
NEDERLAND 
4.3 Ménages (S80) (a) (b) 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (d) 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
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4.5 Credit institutions (S40) 
Mio HFL 
Current resources 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
2 920 
2 340 
| 7 820 
0 
10 
8 410 
710 
1 280 
30 
j 5 780 
200 
10 
400 
0 
170 
0 
0 
+ 230 
1976 
9 020 
7 350 
22 380 
10 
20 
24 080 
1 840 
3 760 
70 
15 950 
760 
20 
1 680 
-740 
150 
0 
0 
+ 790 
1977 
10 050 
8 130 
22 040 
80 
0 
20 
24 060 
2 100 
4 170 
90 
13 990 
920 
750 
30 
2 010 
- 1 0 
190 
0 
0 
+ 1 810 
1978 
11 450 
9 310 
26 540 
100 
10 
30 
28 820 
2 340 
4 600 
130 
17 330 
870 
890 
90 
2 570 
0 
200 
0 
0 
+ 2 370 
1979 
12 810 
10 590 
34 200 
120 
10 
30 
36 580 
2 580 
5 050 
140 
23 730 
980 
1 020 
110 
2 970 
30 
200 
0 
0 
+ 2 800 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
3 586 
2 079 
0 
537 
119 
342 
239 
523 
2 617 
5 761 
0 
15 803 
117 
197 
1976 
6 533 
- 5 6 
0 
1 822 
843 
- 9 4 
0 
34 
5 922 
19 974 
0 
34 978 
213 
697 
1977 
1 222 
7 439 
0 
237 
1 562 
-318 
38 
94 
10 391 
23 437 
0 
44 102 
2 318 
-468 
Change in 
1978 
112 
10 487 
0 
311 
1 865 
-323 
13 
-851 
15 942 
26 750 
0 
54 306 
3 498 
-998 
assets / Variation des créances 
1979 
1 706 
9 854 
0 
1 728 
1 388 
- 7 5 
- 2 520 
393 
11 154 
26 007 
0 
49 635 
1 683 
1 317 
1980 
2 721 
16 967 
0 
3 463 
929 
-879 
- 7 
103 
11 460 
18 981 
0 
53 738 
2 891 
99 
1981 
-811 
17 184 
0 
2 295 
2844 
-605 
0 
422 
7 007 
15 132 
0 
43 468 
3 758 
62 
1982 
3 969 
- 4 009 
0 
1 295 
5 772 
488 
0 
532 
2 834 
11 761 
0 
22 642 
4 896 
-226 
1983 
841 
524 
0 
-337 
7 039 
120 
0 
-732 
3 756 
14 403 
0 
25 614 
3 140 
3 440 
1984 
4 311 
14 246 
0 
-970 
8 447 
-951 
0 
- 1 4 
677 
13 417 
0 
39 163 
5 741 
579 
188 
» 
r"­ ~ ™ " 
1980 
■ 
ι 
13 820 
11 460 
44 500 
130 
10 
30 
47 030 
2 860 
5 490 
140 
33 170 
1 110 
1 020 
100 
3 140 
90 
210 
0 
0 
+ 3 020 
1981 
15 140 
12 660 
55 930 
150 
0 
40 
58 600 
3 060 
5 870 
160 
43 420 
1 170 
920 
50 
3 950 
100 
230 
0 
0 
+ 3 820 
Mio 
1982 
16 800 
14 080 
57 730 
180 
10 
40 
60 680 
3 290 
6 320 
180 
43 830 
1 490 
700 
50 
4 820 
100 
250 
0 
0 
+ 4 670 
HFL 
1983 
19 300 
16 150 
52 960 
200 
10 
40 
56 360 
3 460 
6 550 
220 
37 010 
1 790 
530 
50 
6 750 
100 
270 
0 
0 
+ 6 580 
1984 
19 720 
16 410 
56 570 
220 
10 
40 
60 150 
3 520 
6 570 
230 
40 380 
2 000 
810 
130 
6 510 
110 
300 
0 
0 
+ 6 320 
% Δ 
14,6 
14,9 
10,4 
39,1 
12,1 
12,4 
15,7 
10,5 
20,1 
22,0 
4,1 
+ 26,7 
Code 
Ρ10 
Ρ13 
R41 
R44 
R31 
Ρ20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
Ν4 
R70 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ70 
Ν5 
NEDERLAND 
4.5 Institutions de crédit 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
(S40) 
1970 
3 649 
10 025 
0 
0 
716 
598 
— 
316 
281 
101 
0 
15 686 
1976 
2 795 
27 287 
0 
0 
1 176 
232 
— 
0 
755 
2 520 
0 
34 765 
Change in liabilities / Variation des 
1977 
8 047 
21 436 
0 
0 
3 856 
47 
— 
0 
839 
7 559 
0 
41 784 
1978 
3 356 
35 301 
0 
0 
4 145 
­ 8 1 
— 
0 
­384 
8 471 
0 
50 808 
1979 
­ 1 098 
38 674 
0 
0 
3 538 
­271 
— 
255 
821 
6 033 
0 
47 952 
1980 
5 162 
37 683 
0 
0 
3 488 
­911 
— 
249 
545 
4 631 
0 
50 847 
engagements 
1981 
778 
40 925 
0 
0 
1 303 
­304 
— 
276 
­ 1 419 
­ 1 849 
0 
39 710 
1982 
9 043 
7 962 
0 
0 
663 
212 
— 
0 
1 819 
­ 1 953 
0 
17 746 
1983 
7 594 
10 813 
0 
0 
1 326 
847 
— 
0 
273 
1 621 
0 
22 474 
1984 
4 514 
23 257 
0 
0 
1 622 
214 
— 
0 
3 441 
374 
0 
33 422 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.6 Subsectors of credit institutions 
Mio HFL 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
1 430 
0 
0 
43 
9 
5 
239 
523 
-836 
13 
0 
1 426 
75 
1976 
544 
0 
0 
-340 
37 
2 
0 
34 
-205 
49 
0 
121 
-810 
1977 
1 058 
0 
0 
- 3 2 
21 
8 
38 
94 
594 
57 
0 
1 838 
33 
Change in assets / Variation des créances 
1978 1979 1980 1981 
S41 Central banking authorities 
-793 367 2 702 
0 0 0 
0 0 0 
202 190 255 
11 - 1 2 58 
51 31 4 
13 - 2 520 - 7 
-851 393 103 
3 013 207 439 
60 81 12 
0 0 0 
1 706 - 1 263 3 566 
125 94 133 
- 2 372 
0 
0 
-468 
18 
21 
0 
422 
2 592 
53 
0 
266 
311 
1982 
4 385 
0 
0 
144 
96 
28 
0 
532 
- 2 896 
12 
0 
2 301 
165 
1983 
499 
0 
0 
489 
228 
20 
0 
-732 
2 733 
- 9 1 
0 
3 146 
118 
" 
1984 
193 
0 
0 
866 
71 
31 
0 
-14 
-997 
19 
0 
169 
324 
S42 Other monetary Institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
2 190 
2 078 
0 
563 
- 6 4 
- 1 5 
0 
— 
2 221 
4 614 
0 
11 587 
21 
5 958 
- 4 8 
0 
2 026 
648 
76 
0 
— 
5 906 
13 437 
0 
28 003 
806 
217 
7 421 
0 
310 
697 
19 
0 
— 
10 218 
14 669 
0 
33 551 
1 962 
1 015 
10 494 
0 
92 
1 177 
142 
0 
— 
15 735 
18 036 
0 
46 691 
2 545 
1 442 
9 865 
0 
1 554 
726 
59 
0 
— 
11 492 
19 470 
0 
44 608 
937 
- 4 1 
16 947 
0 
2 827 
622 
11 
0 
— 
12 361 
14 291 
0 
47 018 
2 199 
1 526 
17 178 
0 
2 832 
2 060 
- 7 3 
0 
— 
6 208 
13 918 
0 
43 649 
2 825 
-377 
- 4 006 
0 
1 001 
3 832 
275 
0 
— 
2 726 
11 164 
0 
14 615 
3 691 
412 
552 
0 
- 1 056 
5 420 
363 
0 
— 
3 898 
13 910 
0 
23 499 
3 033 
4 353 
14 215 
0 
- 2 312 
7 772 
-259 
0 
— 
-443 
12 497 
0 
35 823 
4 845 
S43 Other credit institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
36 
-118 
0 
- 6 9 
174 
352 
0 
— 
444 
1 134 
0 
1 953 
21 
142 
305 
0 
136 
158 
-172 
0 
— 
141 
6 488 
0 
7 198 
217 
107 
424 
0 
- 4 1 
844 
-345 
0 
— 
250 
8 711 
0 
9 950 
323 
- 8 4 
- 5 6 
0 
17 
677 
-516 
0 
— 
558 
8 654 
0 
9 250 
828 
- 3 6 
107 
0 
- 1 6 
674 
-165 
0 
— 
- 7 4 
6 456 
0 
6 946 
652 
138 
59 
0 
381 
249 
-894 
0 
— 
93 
4 678 
0 
4 704 
559 
-204 
726 
0 
- 6 9 
766 
-553 
0 
— 
697 
1 161 
0 
2 524 
622 
71 
128 
0 
150 
1 844 
185 
0 
— 
276 
585 
0 
3 239 
1 040 
- 5 8 
- 2 8 
0 
230 
1 391 
-263 
0 
— 
446 
584 
0 
2 302 
- 1 1 
350 
-92 
0 
476 
604 
-723 
0 
— 
16 
901 
0 
1 532 
572 
190 
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NEDERLAND 
4.6 Sous­secteurs des institutions de crédit 
1970 
1 037 
­ 2 
0 
0 
0 
0 
— 
316 
0 
0 
1 351 
1976 
935 
­ 4 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
931 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1977 
1 803 
2 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
1 805 
1978 1979 1980 1981 
S41 Autorités bancaires centrales 
1 583 
­ 2 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
1 581 
­ 1 612 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
255 
0 
0 
0 
­ 1 357 
3 184 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
249 
0 
0 
0 
3 433 
­321 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
276 
0 
0 
0 
­ 4 5 
1982 
2 136 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
2 136 
1983 
3 022 
6 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
3 028 
1984 
­156 
1 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
­155 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S42 Autres institutions monétaires 
2 682 
8 793 
0 
0 
476 
38 
­403 
­ 2 0 
0 
11 566 
1 971 
24 633 
0 
0 
120 
70 
­182 
585 
0 
27 197 
6 404 
18 076 
0 
0 
1 577 
248 
803 
4 481 
0 
31 589 
1 799 
31 625 
0 
0 
2 056 
254 
2 948 
5 464 
0 
44 146 
581 
35 945 
0 
0 
1 742 
362 
797 
4 244 
0 
43 671 
2 056 
35 469 
0 
0 
2 753 
90 
1 154 
3 297 
0 
44 819 
860 
38 652 
0 
0 
1 912 
340 
834 
­ 1 774 
0 
40 824 
7 017 
3 709 
0 
0 
2 689 
51 
­ 1 174 
­ 1 368 
0 
10 924 
4 584 
8 639 
0 
0 
2 827 
206 
3 008 
1 202 
0 
20 466 
5 255 
21­591 
0 
0 
2 844 
0 
1 408 
­120 
0 
30 978 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S43 Autres institutions de crédit 
0 
1 115 
0 
0 
240 
560 
— — 
­104 
121 
0 
1 932 
0 
2 971 
0 
0 
1 056 
162 
— — 
857 
1 935 
0 
6 981 
0 
3 764 
0 
0 
2 279 
­201 
— — 
707 
3 078 
0 
9 627 
0 
3 629 
0 
0 
2 089 
­335 
— — 
32 
3 007 
0 
8 422 
0 
2 847 
0 
0 
1 796 
­633 
— — 
495 
1 789 
0 
6 294 
0 
2 253 
0 
0 
735 
­ 1 001 
— — 
824 
1 334 
0 
4 145 
0 
2 993 
0 
0 
­609 
­644 
— — 
237 
­ 7 5 
0 
1 902 
0 
4 384 
0 
0 
­ 2 026 
161 
— — 
265 
­585 
0 
2 199 
0 
2 168 
0 
0 
­ 1 501 
641 
— — 
586 
419 
0 
2 313 
0 
1 542 
0 
0 
­ 1 222 
214 
— — 
­ 6 8 
494 
0 
960 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
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4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mio HFL 
Current resources 
Output of goods and services 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual interest 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Current taxes on income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
1970 
2 870 
2 330 
5 560 
| 3 530 
14290 
1 510 
1 090 
50 
160 
3 190 
2 330 
2 750 
2 880 
240 
90 
80 
0 
+ 10 
1976 
5 670 
5 290 
13 970 
10 550 
35 480 
2 860 
2 370 
300 
130 
9 570 
5 290 
7 030 
7 080 
560 
290 
70 
0 
+ 220 
1977 
6 440 
6 050 
14 620 
10 340 
2 150 
39 600 
3 140 
2 590 
350 
160 
11 190 
6 050 
7 680 
7 090 
840 
510 
90 
0 
+ 420 
1978 
7 490 
6 690 
15 690 
12 060 
2 180 
44 110 
3 550 
2 790 
420 
150 
12 850 
6 690 
8 310 
7 530 
890 
930 
90 
0 
+ 840 
1979 
8 380 
7 3O0 
16 610 
13 960 
2 290 
48 540 
3 920 
2 990 
460 
250 
14 740 
7 300 
9O80 
7 680 
960 
1 160 
90 
-10 
+ 1 080 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing Item of 
capital account and balancino item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
196 
42 
0 
1 
320 
422 
0 
— 
310 
5 350 
0 
6 641 
-109 
18 
1976 
12 
1 104 
0 
0 
1 054 
- 7 6 
0 
— 
- 6 
15 180 
0 
17 268 
- 1 177 
1 247 
1977 
- 5 6 
-227 
0 
4 
358 
-192 
0 
— 
240 
19 205 
0 
19 332 
- 1 131 
1 551 
Change in 
1978 
- 7 
-708 
0 
- 2 
822 
107 
0 
— 
225 
21 112 
0 
21 549 
-696 
1 536 
assets / Variation des créances 
1979 
- 9 2 
1 073 
0 
2 
944 
582 
0 
— 
165 
19 851 
0 
22 525 
- 1 428 
2 498 
1980 
280 
- 8 7 
0 
- 4 
1 793 
285 
0 
— 
327 
23 716 
0 
26 310 
-612 
1 792 
1981 
- 7 
541 
0 
0 
2 597 
605 
0 
— 
392 
22 763 
0 
26 891 
- 1 152 
2 002 
1982 
159 
-780 
0 
0 
4 972 
974 
0 
— 
256 
23 889 
0 
29 470 
- 1 660 
2 280 
1983 
- 2 7 
109 
0 
0 
7 950 
2 862 
0 
— 
78 
19 396 
0 
30 368 
- 2 096 
2 606 
1984 
94 
-181 
0 
1 
10 701 
1 817 
0 
— 
486 
15 811 
0 
28 729 
- 3 824 
4 544 
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4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
Mio HFL 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
100 
- 2 0 
+ 1 200 
Ressources courantes 
9 190 
7 830 
17 840 
16 330 
2 520 
53 710 
9 220 
8 570 
17 580 
19 180 
2 940 
57 490 
9 110 
8 720 
17 670 
22 030 
3 180 
60 710 
9 170 
8 970 
18 260 
24 890 
3 350 
64 640 
9 650 
9 120 
17 810 
27 080 
3 400 
67 060 
9,0 
10,2 
8,7 
25,6 
13,9 
P10 
R51 
R62 
R41 
Production de biens et services 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
4 270 
3 240 
510 
390 
17 170 
7 830 
9 760 
8 230 
1 030 
1 280 
4 430 
3 410 
520 
500 
19 960 
8 570 
10 610 
7 120 
1 430 
940 
4 550 
3 570 
500 
540 
23 130 
8 720 
12 090 
5 730 
1 160 
720 
4 590 
3 630 
550 
550 
26 030 
8 970 
13 040 
5 370 
1 290 
620 
4 790 
3 650 
600 
550 
28 410 
9 120 
14 040 
3 910 
1 150 
840 
8,6 
9,0 
19,4 
9,2 
16,9 
10,2 
12,4 
2,2 
22,1 
17,3 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
110 
­ 2 0 
+ 850 
120 
- 2 0 
+ 620 
130 
- 2 0 
+ 510 
140 
­ 2 0 
+ 720 
4,1 
+ 35,7 
P41 
N5 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital, net 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
0 
6 841 
0 
0 
13 
— 
— 
­ 5 4 
­ 5 0 
0 
6 750 
1976 
0 
18 440 
0 
­ 2 
28 
— 
— 
­ 3 3 
12 
0 
18 445 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1977 
0 
19 586 
0 
0 
36 
— 
— 
605 
236 
0 
20 463 
1978 
0 
21 963 
0 
­ 1 
86 
— 
— 
270 
­ 7 3 
0 
22 245 
1979 
0 
23 957 
0 
­ 1 
50 
— 
— 
­432 
379 
0 
23 953 
1980 
0 
26 206 
0 
0 
65 
— 
— 
759 
­108 
0 
26 922 
1981 
0 
26 398 
0 
0 
40 
— 
— 
1 422 
183 
0 
28 043 
1982 
0 
29 802 
0 
0 
6 
— 
— 
1 225 
97 
0 
31 130 
1983 
0 
32 689 
0 
0 
27 
— 
— 
­634 
382 
0 
32 464 
1984 
0 
33 170 
0 
0 
0 
— 
— 
­605 
­ 1 2 
0 
32 553 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.8 General government (S60) 
Mio HFL 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption (P31 + P32) 
Social benefits 
Subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
19 750 
13 590 
15 810 
270 
16 760 
1 140 
30 
600 
72 000 
5 400 
13 510 
40 
18 660 
20 310 
1 570 
4 160 
280 
3 850 
5 670 
0 
0 
- 1 450 
1976 
46 220 
26 710 
38 560 
420 
43 080 
3 160 
80 
1 260 
175 060 
11 600 
32 660 
190 
43 470 
58 770 
3 340 
9 530 
1 100 
11 530 
9 460 
0 
0 
- 6 590 
1977 
50 900 
31 080 
41 860 
520 
46 860 
3 520 
4 760 
130 
1 400 
11 940 
192 970 
12 870 
35 970 
240 
47 850 
65 640 
3 650 
10 620 
1 480 
10 350 
9 280 
0 
0 
- 4 980 
1978 
55 900 
34 790 
45 500 
590 
51 420 
3 710 
5 310 
90 
1 480 
11 800 
210 590 
14 380 
39 140 
300 
52 610 
73 100 
4 000 
11 850 
2 550 
11 290 
9 640 
0 
0 
- 8 270 
1979 
60 560 
35O40 
48 500 
710 
56 310 
4 170 
6 290 
100 
1 570 
13 530 
226 780 
16 130 
41 980 
300 
57 170 
80 480 
4 200 
13 260 
1 390 
13 880 
9 800 
0 
0 
- 1 1 810 
Financial transactions (g) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancino item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
823 
76 
0 
0 
72 
0 
0 
0 
199 
2 612 
0 
3 782 
- 1 022 
102 
1976 
-424 
2 457 
0 
0 
- 2 3 
0 
0 
0 
-260 
4 924 
0 
6 674 
- 3 956 
- 1 704 
1977 
172 
-225 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
-138 
5 449 
0 
5 281 
- 4 426 
-554 
Change in 
1978 
39 
164 
0 
0 
- 3 3 
0 
0 
0 
242 
5 352 
0 
5 764 
- 5 4 1 0 
- 2 740 
assets / Variation des créances 
1979 
- 2 499 
-126 
0 
0 
- 8 
0 
0 
0 
-228 
6 463 
0 
3 602 
- 1 0 183 
- 1 427 
1980 
1 624 
- 1 459 
0 
0 
- 5 6 
0 
0 
0 
35 
7 614 
0 
7 758 
- 1 4 791 
1 541 
1981 
-650 
-875 
0 
0 
- 7 3 
0 
0 
0 
-223 
7 868 
0 
6 047 
- 1 9 832 
6 682 
1982 
378 
-203 
0 
0 
- 8 
0 
0 
0 
72 
6 610 
0 
6 849 
- 23 300 
1 290 
1983 
- 3 
1 503 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-528 
5 597 
0 
6 569 
- 24 786 
- 1 214 
1984 
- 1 581 
1 644 
0 
0 
46 
0 
0 
0 
115 
6 159 
0 
6 383 
- 2 3 141 
131 
194 
Mio HFL 
NEDERLAND 
4.8 Administrations publiques (S60) 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
64 040 
37 450 
53 500 
740 
61 220 
3 720 
6 690 
100 
1 730 
16 080 
245 270 
66 620 
37 990 
53 280 
780 
66 140 
3 720 
7 560 
60 
1 970 
21 350 
259 470 
69 390 
38 710 
54 290 
700 
72 490 
3 730 
7 890 
100 
2 160 
23 130 
272 590 
71 400 
41 000 
51 890 
680 
83 200 
3 650 
8 690 
140 
2 280 
24 080 
287 010 
71 100 
43 430 
51 040 
800 
82 850 
3 590 
10 220 
160 
2 430 
27 420 
293 040 
17 200 
44 080 
360 
60 260 
87 340 
4 940 
15 660 
1 470 
16 540 
10 970 
0 
0 
13 550 
18 680 
45 020 
360 
62 750 
95 010 
5 440 
19 340 
1 660 
19 430 
11 100 
0 
0 
- 19 320 
19 870 
46 720 
380 
65 120 
104 830 
6 130 
23 180 
1 830 
20 020 
10 620 
0 
0 
-26 110 
21 590 
46 970 
390 
66 790 
109 850 
6 730 
26 520 
1 810 
20 550 
10 450 
0 
0 
- 24 640 
21 770 
46 260 
410 
66 170 
110 360 
7 220 
29 960 
2 420 
22 060 
11 280 
0 
0 
-24 870 
9,6 
8,7 
8,7 
8,1 
12,1 
8,5 
12,7 
10,5 
25,9 
10,9 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
10,5 
9,2 
18,1 
9,5 
12,9 
11,5 
16,7 
13,3 
5,0 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération Internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de captital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs Incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1384 
Code Opérations financières (g) 
64 
-223 
0 
522 
1 311 
74 
-667 
0 
1 845 
1 672 
65 
911 
0 
135 
1 974 
83 
590 
0 
327 
1 642 
105 
173 
0 
1 731 
2 091 
207 
-432 
0 
3 293 
5 355 
752 
2 378 
0 
4 804 
702 
7 004 
0 
10 630 
-141 
6 763 
0 
9 707 
2 231 
6 301 
0 
11 174 
1 286 
8 399 
0 
13 785 
3 495 
10 631 
0 
22 549 
146 
-974 
0 
2 197 
8 790 
53 
216 
0 
1 356 
16 177 
45 
-360 
0 
-236 
20 604 
85 
-21 
0 
-810 
21 443 
-267 -2 685 -2 060 -1 170 
15 987 15 032 13 362 9 997 
0 0 0 0 
25 879 30 149 31 355 29 524 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
195 
NEDERLAND 
4.9 Rest of the world (S90) 
Mio HFL 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households In the rest of the world 
Taxes linked to production and Imports 
Actual interest 
Dividends and other Income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
43 010 
9 420 
1 870 
480 
1 4 320 
0 
30 
940 
49 140 
4 800 
2 470 
10 
| 3 790 
0 
280 
1 280 
- 1 700 
120 
- 1 940 
1976 
105 340 
19 500 
3 630 
2 740 
9 280 
0 
80 
2 060 
105 950 
8 430 
5 550 
2 140 
9 090 
0 
1 100 
2 790 
7 580 
340 
+ 7 110 
1977 
106 530 
20 440 
3 770 
3 220 
5 800 
3 980 
0 
130 
2 340 
111 700 
9 260 
6 440 
2 520 
5 000 
4 520 
0 
1 480 
3 230 
2 060 
330 
+ 1 690 
1978 
107 460 
22 090 
3 790 
3 700 
6 700 
4 250 
0 
90 
2 520 
115 680 
9 880 
7 670 
2 210 
6 200 
5 180 
0 
2 550 
3 600 
- 2 370 
320 
- 2 780 
1979 
. 
128 460 
22 710 
3 890 
4 580 
9 4O0 
5 560 
0 
10C 
2 730 
137 550 
10 960 
8 180 
3 540 
9 500 
5 920 
0! 
1 390 
3 890 
- 3 5O0 
490 
-4O80 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing 
capital account and balancing 
financial account (N5-N6) 
item 
item 
of 
of 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
534 
5 181 
6 
0 
2 105 
913 
— 
316 
2 464 
2 428 
0 
13 947 
- 2 244 
303 
1976 
172 
8 236 
- 1 0 
0 
-219 
296 
— 
0 
-555 
242 
0 
8 162 
8 218 
- 1 118 
1977 
1 004 
11 635 
- 4 0 
0 
3 370 
1 397 
— 
0 
- 2 099 
864 
0 
16 131 
2 177 
-487 
Change in 
1978 
592 
16 705 
- 8 0 
0 
• 2 409 
1 206 
— 
0 
-124 
2 142 
0 
22 850 
- 2 302 
-478 
assets / Variation des créances 
1979 
-296 
18 689 
- 8 0 
0 
2 386 
1 931 
— 
255 
1 383 
4 022 
0 
28 290 
- 2 794 
- 1 286 
1980 
226 
28 782 
-190 
0 
4 240 
2 496 
— 
249 
178 
3 466 
0 
39 447 
- 3 340 
- 2 660 
1981 
2 803 
21 702 
-320 
0 
1 826 
1 617 
— 
276 
1 325 
5 022 
0 
34 251 
9 831 
- 3 211 
1982 
1 578 
-811 
-290 
0 
2 119 
3 893 
— 
0 
- 1 276 
2 443 
0 
7 656 
12 581 
- 3 081 
1983 
628 
5 373 
-230 
0 
1 572 
1 743 
— 
0 
- 5 4 4 4 
6 765 
0 
10 407 
9 146 
1 324 
1984 
839 
10 686 
-260 
0 
2 566 
537 
239 
0 
- 4 004 
2 331 
0 
12 695 
20 965 
- 5 455 
196 
NEDERLAND 
4.9 Reste du monde (S90) 
Mio HFL 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
147 080 
25 050 
4 680 
4 160 
15 300 
6 090 
0 
100 
2 900 
171 330 
27 960 
5 330 
3 380 
22 600 
6 510 
0 
60 
3 360 
177 620 
29 760 
5 220 
3 930 
24 200 
6 020 
0 
100 
3 360 
184 990 
29 140 
5 340 
4 530 
20 200 
7 110 
0 
140 
3 500 
210 710 
32 320 
6 040 
5 380 
22 900 
7 340 
0 
160 
3 280 
156 120 
13 050 
9 450 
3 670 
15 300 
7 140 
0 
1 470 
4 370 
- 5 210 
550 
­6 000 
168 420 
14 410 
9 410 
3 730 
23 400 
7 020 
0 
1 660 
4 960 
7 520 
690 
+ 6 620 
171 710 
15 490 
9 630 
4 050 
24 100 
7 900 
0 
1 830 
5 050 
10 450 
710 
+ 9 500 
177 880 
16 990 
9 860 
4 140 
19 100 
8 950 
0 
1 810 
5 200 
11 020 
410 
+ 10 470 
200 730 
18 040 
10 090 
4 590 
21 500 
9510 
0 
2 420 
5 250 
16 000 
360 
+ 15 510 
12,0 
9,2 
8,7 
18,8 
12,7 
9,3 
Ρ51 
Ρ52 
Ρ33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
10,6 
9,9 
10,6 
54,9 
16,7 
10,6 
Ρ61 
Ρ62 
Ρ32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
Ν7 
R71 
Ν5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'Investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement de la nation 
1970 
3 948 
2 467 
0 
0 
­ 1 2 
2 110 
0 
523 
901 
1 527 
0 
11 703 
1976 
6 529 
631 
0 
0 
440 
801 
38 
34 
1 675 
6 270 
0 
16 380 
Change in liabilities / Variation des 
1977 
1 224 
7 270 
0 
0 
430 
2 018 
13 
94 
612 
6 622 
0 
18 308 
1978 
109 
9 525 
0 
0 
804 
2 641 
­ 2 520 
­851 
1 520 
6 787 
0 
20 548 
1979 
1 706 
10 350 
0 
0 
45 
997 
­ 7 
393 
4 228 
10 297 
0 
25 496 
1980 
2 732 
17 406 
0 
0 
693 
2 022 
0 
103 
3 991 
9 167 
0 
36 107 
engagements 
1981 
­825 
18 227 
0 
0 
886 
3 123 
0 
422 
9 808 
12 441 
0 
44 082 
1982 
3 962 
­ 2 891 
0 
0 
2 718 
2 159 
0 
532 
4 906 
8 851 
0 
20 237 
1983 
851 
810 
0 
0 
2 893 
2 464 
0 
­732 
1 500 
11 767 
0 
19 553 
1984 
4 311 
16 123 
0 
0 
4 726 
1 060 
­ 1 4 
­ 5 926 
13 380 
0 
33 660 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
197 
NEDERLAND 
4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio HFL 
S90 Rest of the wor ld 
S91 Member count r ies of the EC 
S92 Inst i tut ions of the EC 
S93 Thi rd count r ies and 
internat ional organ izat ions 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of serv ices 
Final consumpt ion of non-res ident households 
on the economic ter r i to ry 
Subsid ies 
Actual interest 
Div idends and other income d is t r ibuted by 
corpora te enterpr ises 
Wi thdrawals f rom the en t repreneur ia l income 
of quas i -corpora te enterpr ises 
Current in ternat ional coopera t ion 
Other cur rent t ransfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of serv ices 
Final consumpt ion of resident households In 
the rest of the wor ld 
Taxes l inked to product ion and impor ts 
Actual Interest 
Div idends and other Income d is t r ibuted by 
corpora te enterpr ises 
Wi thdrawals f rom the en t repreneur ia l income 
of quas i -corpora te enterpr ises 
Current in ternat ional coopera t ion 
Other current t ransfers 
Balance of cur rent t ransact ions wi th the rest of 
the wor ld 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of serv ices 
Final consumpt ion of non-res ident households 
on the economic ter r i to ry 
Subsid ies 
Actual interest 
Div idends and other income d is t r ibuted by 
corpora te enterpr ises 
Wi thdrawals f rom the en t repreneur ia l income 
of quas i -corpora te enterpr ises 
Current in ternat ional coopera t ion 
Other current t ransfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of serv ices 
Final consumpt ion of res ident househo lds In 
the rest of the wor ld 
Taxes l inked to product ion and impor ts 
Actual Interest 
Div idends and other income d is t r ibuted by 
corpora te enterpr ises 
Wi thdrawals f rom the en t repreneur ia l income 
of quas i -corpora te enterpr ises 
Current in ternat ional coopera t ion 
Other cur rent t ransfers 
Balance of cur rent t ransact ions wi th the rest of 
the wor ld 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) of the 
nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
43 010 
9 420 
1 870 
480 
} 4 320 
0 
30 
940 
49 140 
4 800 
2 470 
10 
} 3 790 
0 
280 
1 280 
- 1 700 
120 
- 1 940 
0 
— 
480 
200 
— 
— 
30 
0 
— 
10 
} 20 
— 
90 
440 
50 
+ 300 
1976 
105 340 
19 500 
3 630 
2 740 
9 280 
0 
80 
2 060 
105 950 
8 430 
5 550 
2 140 
9 090 
0 
1 100 
2 790 
7 580 
340 
+ 7 110 
0 
— 
2 740 
600 
— 
— 
50 
0 
— 
2 140 
50 
— 
310 
820 
100 
+ 810 
1977 
106 530 
20 440 
3 770 
3 220 
5 800 
3 980 
0 
130 
2 340 
111 700 
9 260 
6 440 
2 520 
5 000 
4 520 
0 
1 480 
3 230 
2 060 
330 
+ 1 690 
0 
— 
3 220 
800 
— 
— 
100 
0 
— 
2 520 
50 
— 
500 
720 
90 
+ 760 
1978 
107 460 
22 090 
3 790 
3 700 
6 700 
4 250 
0 
90 
2 250 
115 680 
9 880 
7 670 
2 210 
6 200 
5 180 
0 
2 550 
3 600 
- 2 370 
320 
- 2 780 
0 
— 
3 700 
700 
— 
— 
60 
0 
— 
2 210 
80 
— 
1 040 
770 
40 
+ 880 
1979 
S90 
128 460 
22 710 
3 890 
4 580 
9 400 
5 560 
0 
100 
2 730 
137 550 
10 960 
8 180 
3 540 
9 500 
5 920 
0 
1 390 
3 890 
- 3 500 
490 
- 4 080 
S92 
0 
— 
4 580 
800 
— 
— 
50 
0 
— 
3 540 
60 
— 
280 
1 300 
140 
+ 1 310 
1980 
147 080 
25 050 
4 680 
4 160 
15 300 
6 090 
0 
100 
2 900 
156 120 
13 050 
9 450 
3 670 
15 300 
7 140 
0 
1 470 
4 370 
- 5 210 
550 
- 6 000 
0 
— 
4 160 
150 
— 
— 
30 
0 
— 
3 670 
60 
— 
70 
880 
120 
+ 870 
1981 
171 330 
27 960 
5 330 
3 380 
22 600 
6 510 
0 
60 
3 360 
168 420 
14 410 
9 410 
3 730 
23 400 
7 020 
0 
1 660 
4 960 
7 520 
690 
+ 6 620 
0 
— 
3 380 
270 
— 
— 
30 
0 
— 
3 730 
60 
— 
30 
160 
120 
+ 160 
1982 
177 620 
29 760 
5 220 
3 930 
24 200 
6 020 
0 
100 
3 360 
171 710 
15 490 
9 630 
4 050 
24 100 
7 900 
0 
1 830 
5 050 
10 450 
710 
+ 9 500 
0 
— 
3 930 
420 
— 
— 
20 
0 
— 
4 050 
60 
— 
40 
610 
140 
+ 570 
1983 
184 990 
29 140 
5 340 
4 530 
20 200 
7 110 
0 
140 
3 500 
177 880 
16 990 
9 860 
4 140 
19 100 
8 950 
0 
1 810 
5 200 
11 020 
410 
+ 10 470 
0 
— 
4 530 
520 
— 
— 
30 
0 
— 
4 140 
130 
— 
30 
1 180 
130 
+ 1 230 
1984 
210 710 
32 320 
6O40 
5 380 
22 9O0 
7 340 
0 
160 
3 280 
200 730 
18O40 
1OO90 
4 590 
21 5O0 
9 510 
0 
2 420 
5 250 
16 OOO 
360 
+ 15 510 
0 
— 
5 380 
700 
— 
— 
20 
0 
— 
4 590 
90 
— 
160 
1 750 
140 
+ 1 770 
198 
Mio HFL 
NEDERLAND 
4.10 Sous-secteurs du reste du monde 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
26 540 
1 160 
75 800 
2 710 
75 140 
2 860 
76 580 
2 900 
S91 
92 920 104 810 121 520 127 710 132 250 150 520 
3 130 3 740 3 950 3 610 3 600 3 820 
1 190 
0 
0 
5 480 
0 
0 
5 240 
0 
0 
5 650 
0 
0 
8 430 
0 
0 
12 740 
0 
0 
16 800 
0 
0 
16 840 
0 
0 
13 860 
0 
0 
14 920 
0 
0 
27 370 
1 170 
59 080 
2 930 
63 360 
3 480 
67 490 
4 070 
78 450 
4 260 
84 290 
4 970 
89 600 
4 490 
93 740 97 040 106 480 
4 750 5 240 5 100 
900 3 280 3 450 4 120 5 640 8 370 10 640 
0 
0 
40 
0 
0 
23 410 
0 
0 
18 360 
0 
0 
19 080 
0 
0 
24 370 
0 
0 
33 990 
0 
0 
48 16Ó 
11 030 
0 
0 
10 290 
0 
0 
49 520 44 650 
10 430 
0 
0 
54 480 
-110 -20 -10 -10 0 0 0 0 0 0 
+ 90 +23370 +18340 +19 050 +24 380 +33 920 +48 060 +49 470 +44 700 +54420 
S93 
16 470 
710 
3 110 
0 
0 
29 540 
920 
3 740 
0 
30 
31 390 
910 
4 460 
0 
30 
30 880 
890 
5 230 
0 
30 
35 540 
760 
6 450 
0 
50 
42 270 
940 
8 500 
0 
70 
49 810 
1 380 
12 040 
0 
30 
49 910 
1 610 
12 960 
0 
80 
52 740 
1 740 
12 930 
0 
110 
60 190 
2 220 
14 620 
0 
140 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
21 770 
1 300 
2 870 
0 
190 
-2 100 
46 870 
2 620 
5 760 
0 
790 
-16 650 
48 340 
2 960 
6 020 
0 
980 
-17 020 
48 190 
3 600 
7 180 
0 
1 510 
-22 220 
59 100 
3 920 
9 720 
0 
1 110 
-29 170 
71 830 
4 480 
14 010 
0 
1 400 
-40 080 
78 820 
4 920 
19 720 
0 
1 630 
-40 800 
77 970 
4 880 
20 910 
0 
1 790 
-39 680 
80 840 
4 620 
17 630 
0 
1 780 
-34 810 
94 250 
4 990 
20 490 
0 
2 260 
-40 230 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
180 260 250 
- 2 330 - 1 7 070 - 1 7 410 
290 350 
-22 710 - 2 9 770 
430 
-40 790 
570 
-41 600 
570 
-40 540 
280 
-35 460 
220 
-40 680 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du 
monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'Importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du 
monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio HFL 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 1984 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (b) 
b) Households (S80) (b) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change in stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (b) 
b) Households (S80) (b) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (S60) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit Institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (b) 
b) Households (S80) (b) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (b) 
b) Households (S80) (b) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (b) 
b) Households (S80) (b) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit Institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) (b) 
b) Households (S80) (b) 
c) Private non-profit Institutions (S70) 
d) Credit Institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
} 
33 810 
31 360 
25 440 
0 
170 
80 
5 670 
2 450 
2 450 
0 
0 
0 
72 510 
70 790 
59 510 
0 
210 
100 
10 970 
1 720 
1 720 
0 
0 
0 
64 490 
67 580 
56 140 
0 
230 
110 
11 100 
-3 090 
-3 090 
0 
0 
0 
66 140 
67 160 
56 170 
0 
250 
120 
10 620 
-1 020 
-1 020 
0 
0 
0 
67 820 
68 540 
57 690 
0 
270 
130 
10 450 
-720 
-720 
0 
0 
0 
74 790 
72 740 
61 020 
0 
300 
140 
11 280 
2 050 
2 050 
0 
0 
0 
P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
33 810 72 510 64 490 66 140 67 820 74 790 
21 850 
5 660 
11 180 
370 
60 
4 580 
10 260 
9 400 
0 
30 
30 
800 
-240 
570 
350 
0 
0 
-1 160 
+ 1 940 
-12 260 
-11 530 
-230 
-10 
34 810 
1 040 
26 930 
3 010 
1 150 
2 680 
32 490 
29 830 
0 
130 
130 
2 400 
-790 
6 940 
-180 
90 
20 
-7 660 
+ 6 000 
+ 23 420 
-26 750 
-3 020 
-1 200 
36 390 
1 760 
31 740 
3 800 
800 
-1 710 
35 620 
32 770 
0 
150 
140 
2 560 
-900 
8 230 
-180 
100 
20 
-9 070 
-6 620 
+ 10 290 
-31 560 
-3 820 
-850 
38 730 
1 290 
40 990 
4 660 
570 
-8 780 
37 860 
35 130 
0 
160 
150 
2 420 
-950 
7 990 
70 
100 
20 
-9 130 
-9 500 
+ 10 740 
-41 060 
-4 670 
-620 
39 260 
2 530 
37 740 
6 580 
460 
-8 050 
39 580 
36 800 
0 
170 
160 
2 450 
-550 
7 650 
270 
100 
20 
-8 590 
-10 470 
+ 9 990 
-38 010 
-6 580 
-510 
49 340 
8 740 
40 150 
6 330 
670 
-6 550 
41 450 
38 440 
0 
180 
170 
2 660 
-490 
8 660 
420 
110 
20 
-9 700 
-15 510 
+ 7 230 
-40 570 
-6 320 
-720 
+ 1450 + 1 3 5 5 0 + 1 9 3 2 0 + 2 6 1 1 0 + 2 4 6 4 0 + 2 4 8 7 0 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (b) 
b) Ménages (S80) (b) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10)(b) 
b) Ménages (S80) (b) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10)(b) 
b) Ménages (S80) (b) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (b) 
b) Ménages (S80) (b) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (b| 
b) Ménages (S80) (b) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) (bi 
b) Ménages (S80) (b) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio HFL 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of ail social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
R1A 
1970 
53 940 
11 810 
4 240 
7 570 
1 450 
150 
1 300 
67 200 
1980 
152 080 
41 150 
13 680 
27 470 
4 730 
850 
3 880 
197 960 
1981 
155 080 
41 870 
13 390 
28 480 
4 690 
870 
3 820 
201 640 
1982 
160 320 
42 710 
13 280 
29 430 
4 660 
840 
3 820 
207 690 
1983 
159 790 
45 320 
13 700 
31 620 
4 470 
910 
3 560 
209 580 
1984 
160 150 
45 440 
13 300 
32 140 
4 410 
940 
3470 
210 000 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio HFL 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
1. Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households (1 - II + III) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
22 320 
11 670 
4 100 
7 570 
0 
0 
7 570 
8 540 
1 460 
7 080 
0 
0 
7 080 
2 110 
0 
0 
0 
2 110 
0 
0 
2 110 
60 
50 
10 
0 
0 
0 
22 260 
1980 
79 060 
40 720 
13 250 
27 470 
0 
0 
27 470 
29 180 
4 590 
24 590 
0 
0 
24 590 
9 160 
0 
0 
0 
9 160 
0 
0 
9 160 
180 
150 
30 
20 
20 
0 
78 900 
1981 
83 720 
41 410 
12 930 
28 480 
0 
0 
28 480 
31 560 
4 650 
26 910 
0 
0 
26 910 
10 750 
0 
0 
0 
10 750 
0 
0 
10 750 
160 
120 
40 
20 
20 
0 
83 580 
1982 
90 160 
42 220 
12 790 
29 430 
0 
0 
29 430 
35 140 
4 880 
30 260 
0 
0 
30 260 
12 800 
0 
0 
0 
12 800 
0 
0 
12 800 
170 
130 
40 
20 
20 
0 
90 010 
1983 
101 460 
44 830 
13 210 
31 620 
0 
0 
31 620 
40 660 
5 050 
35 610 
0 
0 
35 610 
15 970 
0 
0 
0 
15 970 
0 
0 
15 970 
180 
150 
30 
20 
20 
0 
101 300 
1984 
100 660 
44 910 
12 770 
32 140 
0 
0 
32 140 
38 840 
5 040 
33 800 
0 
0 
33 800 
16 910 
0 
0 
0 
16 910 
0 
0 
16 910 
190 
160 
30 
20 
20 
0 
100 490 
I. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
c) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidents (1 —Il+ 111) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio HFL 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 1984 
I. Social benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises (S10) 
(b) 
B. Provided by households (S80) (b) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
F. Provided by private non-profit institu-
tions (S70)' 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefils provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to Imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households (I - II + III) 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
23 370 
19 510 
2 750 
2 440 
310 
16 760 
0 
0 
16 760 
1 450 
310 
0 
0 
98 110 
80 680 
9 760 
8 750 
1 010 
70 920 
0 
0 
70 920 
4 730 
1 010 
0 
0 
106 590 
86 300 
10 610 
9 480 
1 300 
75 690 
0 
0 
75 690 
4 690 
970 
0 
0 
117 850 
92 700 
12 090 
10 790 
1 280 
80 610 
0 
0 
80 610 
4 660 
930 
0 
0 
123 710 
94 440 
13 040 
11 640 
1 400 
81 400 
0 
0 
81 400 
4 470 
820 
0 
0 
125 220 
95 310 
14 040 
12 420 
1 620 
81 270 
0 
0 
81 270 
4 410 
820 
0 
0 
0 
0 
1 140 
530 
600 
10 
0 
0 
3 720 
1 740 
1 960 
20 
0 
0 
3 720 
1 720 
1 970 
30 
0 
0 
3 730 
1 750 
1 950 
30 
0 
0 
3 650 
1 730 
1 900 
20 
0 
0 
3 590 
1 710 
1 860 
20 
2 410 
2 410 
730 
1 680 
0 
210 
180 
30 
30 
30 
12 700 
12 700 
2 980 
9 720 
0 
1 010 
980 
30 
80 
80 
15 600 
15 600 
3 380 
12 220 
0 
1 180 
1 140 
40 
90 
90 
20 490 
20 490 
4 200 
16 290 
0 
1 280 
1 240 
0 
40 
90 
90 
24 800 
24 800 
4 850 
19 950 
0 
1 220 
1 180 
0 
40 
110 
110 
25 500 
25 500 
5 040 
20 460 
0 
1 280 
1 240 
0 
40 
110 
110 
23 190 97 180 105 500 116 660 122 600 124 050 
Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S10) (b) 
B. Fournies par les ménages (S80) (b) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
II. Prestations sociales -
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidents ( I - I l - I I I ) 
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6.1 Financial intermediaries 6.1 Intermédiaires financiers 
Mio HFL 
F Financial intermediaries 
NF Other non-financial 
resident units 
Change in assets 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Assets consisting of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit (f) 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit (f) 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Counterpart of the net allocation of 
SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit (f) 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit (f) 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
1970 
3 586 
97 
3 489 
0 
0 
2 085 
-370 
2 455 
0 
0 
0 
439 
764 
745 
19 
239 
523 
3 486 
0 
0 
3 486 
11 655 
0 
11 655 
0 
22 777 
3 453 
3 124 
329 
0 
9 989 
5 550 
4 439 
6 841 
- 3 
1 406 
611 
611 
0 
316 
251 
0 
0 
251 
- 9 5 
0 
- 9 5 
0 
22 769 
+ 8 
1976 
6 533 
274 
5 785 
474 
0 
- 5 6 
-251 
195 
0 
0 
0 
1 897 
-170 
-241 
71 
0 
34 
7 792 
0 
0 
7 792 
34 884 
0 
34 884 
0 
50 914 
2 783 
2 601 
182 
0 
26 183 
20 992 
5 191 
18 440 
51 
1 018 
260 
260 
0 
0 
725 
0 
0 
725 
2 418 
0 
2 418 
0 
51 878 
-964 
1977 
1 222 
20 
1 055 
147 
0 
7 439 
2 136 
5 303 
0 
0 
0 
1 920 
-510 
-565 
55 
38 
94 
10 776 
0 
0 
10 776 
43 067 
0 
43 067 
0 
64 046 
8 103 
7 702 
401 
0 
21 663 
11 425 
10 238 
19 586 
109 
4 337 
83 
83 
0 
0 
1 239 
0 
0 
1 239 
7 739 
0 
7 739 
0 
62 859 
+ 1 187 
1978 
112 
449 
518 
-855 
0 
10 487 
1 300 
9 187 
0 
0 
0 
2 687 
-216 
-314 
98 
13 
-851 
16 464 
0 
0 
16 464 
47 550 
0 
47 550 
0 
76 246 
3 363 
2 986 
377 
0 
36 009 
23 926 
12 083 
21 963 
51 
3 783 
5 
5 
0 
0 
-177 
0 
0 
-177 
8 447 
0 
8 447 
0 
73 444 
+ 2 802 
F 
1979 
1 706 
342 
- 2 163 
-452 
3 979 
9 854 
909 
8 945 
0 
0 
0 
2 332 
507 
447 
60 
- 2 520 
393 
13 537 
0 
0 
13 537 
45 139 
0 
45 139 
0 
70 948 
- 1 006 
-750 
-256 
0 
37 601 
23 435 
14 166 
23 957 
-107 
2 905 
-221 
-221 
0 
255 
984 
0 
0 
984 
6 325 
0 
6 325 
0 
70 693 
+ 255 
1980 
2 721 
113 
2 422 
144 
42 
16 967 
329 
16 638 
0 
0 
0 
2 722 
-594 
-601 
7 
- 7 
103 
14 292 
0 
0 
14 292 
42 176 
0 
42 176 
0 
78 380 
4 882 
4 961 
- 7 9 
0 
37 770 
13 453 
24 317 
26 206 
-140 
2 916 
-846 
-846 
0 
249 
490 
0 
0 
490 
4 574 
0 
4 574 
0 
76 101 
+ 2 279 
1981 
-811 
274 
-627 
- 3 6 
-422 
17 184 
3 082 
14 102 
0 
0 
0 
5 441 
0 
75 
- 7 5 
0 
422 
8 419 
0 
0 
8 419 
36 480 
0 
36 480 
0 
67 135 
785 
- 2 208 
2 993 
0 
40 384 
18 444 
21 940 
26 398 
- 8 0 
759 
-264 
-264 
0 
276 
- 1 192 
0 
0 
- 1 192 
- 2 537 
0 
- 2 537 
0 
64 529 
+ 2 606 
1982 
3 969 
-234 
2 601 
189 
1 413 
- 4 009 
1 721 
- 5 730 
0 
0 
0 
10 744 
1 462 
1 314 
148 
0 
532 
3 609 
0 
0 
3 609 
31 482 
0 
31 482 
0 
47 789 
8 884 
8 146 
738 
0 
8 742 
9 137 
-395 
29 802 
- 5 6 
271 
218 
218 
0 
0 
2 324 
0 
0 
2 324 
- 5 632 
0 
- 5 632 
0 
44 553 
+ 3 236 
1983 
841 
274 
287 
1 046 
-766 
524 
683 
-159 
0 
0 
0 
14 989 
2 982 
2 898 
84 
0 
-732 
4 150 
0 
0 
4 150 
30 330 
0 
30 330 
0 
53 084 
7 621 
7 426 
195 
0 
10 704 
2 330 
8 374 
32 689 
82 
694 
874 
874 
0 
0 
210 
0 
0 
210 
-834 
0 
-834 
0 
52 040 
+ 1 044 
1984 
"S 
4 311 
499 
2 708 
196 
908 
14 246 
2 292 
11 954 
0 
0 
0 
19 148 
866 
1 008 
-142 
0 
-14 
470 
0 
0 
470 
27 483 
0 
27 483 
0 
66 510 
4 420 
3 678 
742 
0 
23 438 
9 451 
13 987 
33 170 
82 
197 
214 
214 
0 
0 
3 030 
0 
0 
3 030 
42 
0 
42 
0 
64 593 
+ 1 917 
204 
6.2 Other non-financial 
resident units 
Mio HFL 
6.2 
NEDERLAND 
Autres unités résidentes 
(non financières) 
NF 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code F In termédia i res f inanc iers NF Autres unités rés identes 
3 279 
2 919 
0 
5 008 
4 810 
198 
6 835 
-3 
532 
1 960 
763 
1 197 
0 
774 
355 
0 
419 
377 
0 
377 
0 
18 762 
-2 
2 611 
2 611 
0 
18 017 
16 212 
1 805 
18 450 
51 
2 202 
1 649 
356 
1 293 
0 
1 280 
1 093 
0 
187 
2 720 
0 
2 720 
0 
46 980 
7 099 
7 099 
0 
10 771 
10 551 
220 
19 626 
109 
1 827 
2 063 
-347 
2 410 
0 
-1 128 
-1 334 
0 
206 
3 934 
0 
3 934 
0 
44 301 
-2 
2 771 
2 771 
0 
19 090 
19 774 
-684 
22 043 
51 
1 874 
2 620 
24 
2 596 
0 
-568 
-615 
0 
47 
4 128 
0 
4 128 
0 
52 009 
-710 
-710 
0 
19 358 
18 604 
754 
24 037 
-107 
1 157 
-257 
-2 282 
2 025 
0 
2 481 
2 393 
0 
-450 
51 495 
-1 006 
4 656 
4 656 
0 
9 169 
8 466 
703 
26 396 
-140 
3 484 
1 073 
-1 907 
2 980 
0 
1 620 
945 
0 
675 
4 961 
0 
4 961 
0 
51 219 
-2 018 
-2 018 
0 
18 719 
17 000 
1 719 
26 718 
-80 
3 894 
2 407 
-1 485 
3 892 
0 
4 516 
4 452 
0 
64 
6 464 
0 
6 464 
0 
60 620 
14 
7 306 
7 306 
0 
10 742 
8 754 
1 988 
30 092 
-56 
6 522 
-159 
-2 276 
2 117 
0 
1 131 
-75 
0 
1 206 
3 229 
0 
3 229 
0 
58 807 
6 993 
6 993 
0 
5 746 
4 177 
1 569 
32 919 
82 
7 868 
19 
-2 318 
2 337 
0 
-1 116 
-1 314 
0 
198 
4 035 
0 
4 035 
0 
56 546 
-10 
3 581 
3 581 
0 
14 599 
10 497 
4 102 
33 430 
82 
5 204 
1 799 
-1 364 
3 163 
0 
-2 552 
-4 889 
0 
2 337 
4 976 
0 
4 976 
0 
61 119 
-2 
0 
-182 
-223 
41 
0 
0 
1 682 
916 
171 
745 
5 572 
1 330 
0 
4 242 
13 028 
0 
13 028 
0 
21 014 
-2 252 
4 
0 
-617 
-652 
35 
0 
0 
2 422 
714 
87 
627 
6 117 
-156 
0 
6 273 
29 158 
0 
29 158 
0 
37 798 
+ 9 182 
-2 
0 
912 
879 
33 
0 
0 
2 350 
849 
106 
743 
5 698 
-2 368 
0 
8 066 
33 504 
0 
33 504 
0 
43 311 
+ 990 
3 
0 
748 
547 
201 
0 
0 
2 383 
964 
357 
607. 
14 429 
-790 
0 
15 219 
38 586 
0 
38 586 
0 
57 113 
-5 104 
-750 
-256 
-50 
-86 
36 
0 
0 
2 925 
1 405 
84 
1 321 
12 189 
1 374 
0 
10 815 
38 525 
0 
38 525 
0 
54 994 
-3 499 
-11 
0 
-258 
-272 
14 
0 
0 
6 837 
1 799 
279 
1 520 
11 609 
-1 353 
0 
12 962 
36 862 
0 
36 862 
36 
56 874 
-5 655 
14 
0 
-1 006 
-846 
-160 
0 
0 
9 516 
1 165 
81 
1 084 
5 644 
2 279 
0 
3 365 
38 062 
0 
38 062 
0 
53 395 
+ 7 225 
7 
0 
71 
46 
25 
0 
0 
16 396 
2 819 
41 
2 778 
-3 766 
-1 245 
0 
-2 521 
33 935 
0 
33 935 
0 
49 462 
+ 9 345 
-10 
0 
129 
-28 
157 
0 
0 
20 842 
1 406 
879 
527 
-4 120 
-5 368 
0 
i 248 
30 197 
0 
30 197 
0 
48 444 
+ 8 102 
0 
0 
-30 
31 
-61 
0 
0 
21 995 
1 928 
1 153 
775 
-3 190 
-7 678 
0 
4 488 
21 368 
0 
21 368 
0 
42 071 
+ 19 048 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
Variation des c réances 
Numéra i re et dépôts à vue 
t ransférab les 
En monna ie nat ionale 
En monna ie é t rangère 
Posit ion nette à l 'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monna ie nat ionale 
En monna ie é t rangère 
Réserves techn iques d 'assurance 
Réserves mathémat iques , 
par t ic ipat ion aux bénéf ices 
Réserves-pr imes et s in is t res 
Ti t res à cour t te rme 
Obl igat ions 
Act ions et autres par t ic ipat ions 
Act ions 
Autres par t ic ipat ions 
Or f inancier 
Avo i rs en DTS 
Crédits à court t e rme 
Crédi ts commerc iaux à cour t t e rme (f) 
Décalages comptab les 
Aut res crédi ts à cour t t e rme 
Crédits à moyen et long t e rme 
Crédi ts commerc iaux à moyen 
et long te rme (f) 
Aut res créd i ts à moyen 
et long te rme 
Transact ions non ident i f iées 
Total 
Variation des engagements 
Numéra i re et dépôts à vue 
t ransférab les 
En monna ie nat ionale 
En monna ie é t rangère 
Posit ion nette à l 'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monna ie nat ionale 
En monna ie é t rangère 
Réserves techniques d 'assurance 
Réserves mathémat iques , 
par t ic ipat ion aux bénéf ices 
Réserves-pr imes et s in is t res 
Ti t res à cour t t e rme 
Obl igat ions 
Act ions et aut res par t ic ipat ions 
Act ions 
Autres par t ic ipat ions 
Cont repar t ie des a l locat ions nettes 
de DTS 
Crédi ts à cour t t e rme 
Crédi ts commerc iaux à cour t t e rme (f) 
Décalages comptab les 
Aut res créd i ts à cour t t e rme 
Crédi ts à moyen et long t e rme 
Crédi ts commerc iaux à moyen 
et long te rme (f) 
Autres créd i ts à moyen 
et long te rme 
Transact ions non ident i f iées 
Total 
Solde des créances et engagements 
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NEDERLAND 
6.3 Main financial transactions 
of credit institutions 
6.3 Principales opérations financières 
des institutions de crédit 
Mio HFL 
S40 Credit institutions 
S60 General government Code 
S40 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Other medium and long-term loans granted to : 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Currency and transferable sight deposits in 
national currency held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Other deposits in national currency held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Bills and short-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
2 456 
4 734 
716 
Change in assets 
0 
386 
■ 4 520 
855 
5 761 
0 
656 
17 477 
1 841 
19 974 
0 
-438 
21 674 
2 201 
23 437 
0 
-236 
24 953 
2 033 
26 750 
0 
911 
21 038 
4 058 
26 007 
0 
-709 
15 928 
3 762 
18 981 
0 
2 374 
7 088 
5 670 
15 132 
0 
5 018 
2 942 
3 801 
11 761 
0 
3 560 
4 110 
6 733 
14 403 
0 
537 
5 573 
7 307 
13 417 
Change in liabilities 
196 
0 
0 
34 
36 
196 
463 
12 
0 
0 
-31 
142 
12 
-424 
-56 
0 
0 
53 
107 
-56 
172 
-7 . 
0 
0 
110 
-84 
-7 
39 
-92 
0 
0 
103 
-36 
-92 
-2 499 
280 
0 
0 
-60 
138 
280 
1 624 
-7 
0 
0 
-35 
-204 
-7 
-650 
159 
0 
0 
39 
71 
159 
378 
-27 
0 
0 
70 
-58 
-27 
-3 
94 
0 
0 
235 
350 
94 
-1 581 
3 035 6 927 2 732 1 789 3 032 -1 368 6 928 6 996 
13 755 10 776 19 610 18 730 9 925 17 875 8 957 2 674 
1 176 3 856 4 145 3 538 3 488 1 303 663 1 326 
5 162 
205 
483 
36 
0 
0 
0 
119 
36 
76 
-10 
2 957 
1 104 
0 
0 
0 
313 
1 104 
2 457 
603 
7 733 
-227 
0 
0 
0 
406 
-227 
-224 
215 
3 508 
-708 
0 
0 
0 
-49 
-708 
164 
-40 
-395 
1 073 
0 
0 
0 
118 
1 073 
-126 
305 
5 572 
-87 
0 
0 
0 
39 
-87 
-1 459 
-190 
-1 809 
541 
0 
0 
0 
720 
541 
-875 
840 
8 117 
-780 
0 
0 
0 
131 
-780 
-203 
433 
7 728 
109 
0 
0 
0 
0 
109 
1 503 
97 
4 356 
-181 
0 
0 
0 
-123 
-181 
1 644 
8 853 
740 
5 216 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 780 
21 830 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
873 
13 365 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 152 
24 561 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 831 
25 676 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 987 
13 535 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 444 
21 939 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
383 
10 248 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 847 
2 790 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 046 
11 510 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 622 
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6.4 Main financial transactions 
of general government 
Mio HFL 
6.4 Principales opérations financières 
des administrations publiques 
1970 
S60 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1963 1984 
Code S40 Institutions de crédit S60 Administrations publiques 
0 
0 
2 520 
92 
2 612 
66 
0 
64 
-223 
-229 
0 
-230 
1 
6 
0 
16 
1 311 
0 
0 
4 697 
227 
4 924 
70 
0 
74 
­652 
­652 
0 
­644 
­ 8 
0 
0 
- 1 5 
23 
1 672 
Variation des créances 
0 
0 
5 177 
272 
5 449 
0 
0 
5 270 
82 
5 352 
5 883 7 487 
580 127 
6 463 7 614 
0 
0 
7 488 
380 
7 868 
0 
0 
6 570 
70 
6 610 
0 
0 
5 581 
16 
5 597 
Variation des engagements 
67 
0 
65 
880 
880 
0 
862 
18 
0 
0 
32 
80 
0 
83 
547 
547 
0 
554 
­ 7 
0 
0 
43 
105 
0 
105 
­ 8 6 
­ 8 6 
0 
­ 7 5 
- 1 1 
0 
0 
259 
218 
0 
207 
­272 
­272 
0 
­292 
20 
0 
0 
­160 
132 
0 
146 
­846 
­846 
0 
­852 
6 
0 
0 
-128 
46 
0 
53 
46 
46 
0 
49 
­ 3 
0 
0 
170 
55 
0 
45 
­ 2 8 
­ 2 8 
0 
0 
­ 2 8 
0 
0 
­332 
- 1 0 6 -166 61 101 
1 974 1 642 2 091 5 355 8 790 16 177 20 604 
0 
0 
5 667 
492 
6 159 
0 
-2 
-2 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
-2 
-2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-11 
-11 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
-10 
-10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
223 
538 
537 
43 
563 
-69 
1 
0 
0 
-667 
1 822 
1 822 
-340 
2 026 
0 
0 
0 
0 
911 
241 
237 
-32 
310 
-41 
4 
0 
0 
590 
309 
311 
202 
92 
17 
-2 
0 
0 
173 
1 780 
1 728 
190 
1 554 
-16 
2 
0 
0 
-432 
3 459 
3 463 
255 
2 827 
381 
-4 
0 
0 
-974 
2 295 
2 295 
-468 
2 832 
-69 
0 
0 
0 
216 
1 295 
1 295 
144 
1 001 
150 
0 
0 
0 
-360 
-337 
-337 
489 
-1 056 
230 
0 
0 
0 
-21 
-969 
-970 
866 
-2 312 
476 
1 
0 
159 
0 
522 
151 
-36 
7 
-87 
44 
187 
75 
0 
1 845 
998 
353 
25 
348 
-20 
645 
-11 
0 
135 
470 
501 
94 
116 
291 
-31 
-7 
0 
327 
569 
353 
-3 
278 
78 
216 
-44 
0 
1 731 
739 
792 
-6 
604 
194 
-53 
1 
0 
3 293 
952 
66 
67 
-33 
32 
886 
-41 
0 
2 197 
2 926 
1 215 
26 
879 
310 
1 711 
-62 
0 
1 356 
8 526 
5 061 
77 
3 512 
1 472 
3 411 
10 
0 
-236 
12 112 
5 097 
225 
3 557 
1 315 
7 015 
-40 
0 
-810 
15 690 
7 378 
84 
6 723 
571 
8 312 
11 
21 443 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
Autres crédits à moyen et à long terme 
accordés à: 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Numéraire et dépôts à vue transférables en 
monnaie nationale détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Autres dépôts en monnaie nationale détenus 
par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Titres à court terme, détenus par: 
SS S40 + SbO 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Obligations, détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
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6.5 Main financial transactions of non-financial 
corporate and quasi-corporate enterprises 
Mio HFL 
S10 Non-financial corp. and quasi-corp. enterprises 
S90 Rest of the world 
Shares (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long-term bonds (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code 
F61 
F50 
1970 
184 
l 
J 
1 061 
1976 1977 
S10 
Change in liabilities 
115 47 
592 857 
1978 
443 
379 
1979 
* 
134 
201 
6.6 Main financial transactions of the 
rest of the world S90 
Long-term bonds, issued by: 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Τ Total 
Short-term trade credit, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long-term trade credit, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long-term loans, granted to: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Shares, held by: 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Short-term trade credit, received from : 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long-term trade credit, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long-term loans, received from: 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
Change in assets 
2 105 -219 3 370 2 409 2 386 
1 330 
0 
1 330 
-156 
0 
-156 
- 2 368 
0 
- 2 368 
-790 
0 
-790 
1 374 
fj 
1 374 
2 408 
20 
2 428 
269 
- 2 7 
242 
721 
143 
864 
2 089 
53 
2 142 
3 94C 
82 
4 022 
Change in liabilities 
6 
- 8 
439 
282 
0 
175 
894 
355 
0 
355 
2 
0 
-185 
-410 
0 
30 
-563 
1 093 
0 
1 093 
5 
4 
-408 
-142 
0 
94 
-447 
- 1 334 
0 
- 1 334 
5 
28 
-448 
-374 
0 
736 
- 5 3 
-615 
0 
-615 
2Ί 
12 
-84 
- 1 1 
C 
- 1 031 
- 1 08£ 
2 392 
C 
2 393 
601 
926 
1 527 
2 783 
3 487 
6 270 
3 520 
3 102 
6 622 
4 049 
2 738 
6 787 
5 091 
5 206 
10 297 
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6.5 Principales opérations financières des 
sociétés et quasi­sociétés non financières 
Mio HFL 
Τ" 1980 1981 1982 1983 1984 
S10 
Code S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières S90 Reste du monde 
Variation des engagements 
F61 
344 121 47 3 153 3 073 
F50 
910 182 -173 -134 ­787 
Actions (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Obligations (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres Institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
S90 6.6 Principales opérations financières du reste du monde 
Variation des créances 
4 240 1 826 2 119 1 572 2 566 
1 353 
0 
1 353 
2 279 
0 
2 279 
-1 245 
0 
-1 245 
-5 368 
0 
-5 368 
0 
-7 678 
-7 678 
3 276 
190 
3 466 
4 468 
554 
5 022 
2 396 
47 
2 443 
5 825 
940 
6 765 
I 687 
644 
2 331 
Variation des engagements 
-2 
8 
784 
106 
0 
293 
965 
945 
0 
945 
13 
-3 
-532 
61 
0 
-233 
-694 
2 279 
2 173 
4 452 
16 
-3 
48 
327 
0 
-494 
-106 
-75 
0 
-75 
0 
164 
-85 
694 
0 
-730 
43 
-1 314 
0 
-1 314 
15 
9 
-609 
92 
0 
-1 468 
-1 961 
-4 889 
0 
-4 889 
4 713 
4 454 
9 167 
5 801 
6 640 
12 441 
3 612 
5 239 
8 851 
3 545 
8 222 
11 767 
4 340 
9 040 
13 380 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
Obligations, émises par: 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres Institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Τ Total 
Crédits commerciaux à court terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Autres crédits à moyen et long terme, accordés aux: 
310 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Actions, détenues par: 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
Crédits commerciaux à court terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Autres crédits à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
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1. Principal aggregates 
Mio BFR 
Code 1970 1976 1977 1978 1979 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) (a) 
Private non-profit institutions (S70) (a) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change In stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Imports 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households In the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change In financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households and private non-profit Institutions (S70 + S80) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change In financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except the 
official reserves 
General indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1980 = 100) 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
1 262 109 
924 606 
755 20C 
186 514 
27 177 
2 573 179 
1 992 370 
1 568 982 
169 406 423 388 
286 177 
148 38C 
89 032 
568 731 
260 804 
210 211 
48 765 97 717 
20 527 
18 581 
654 50C 
550 50C 
4 377 
4 132 
1 466 898 
1 230 998 
88 700 207 100 
15 300 28 800 
623 700 1 459 200 
549 500 1 308 698 
53 700 104 400 
20 500 46 100 
203 021 
31 974 
2 776 773 
2 186 533 
1 719 252 
467 281 
602 957 
266 164 
232 936 
103 858 
9 082 
8 949 
1 550 298 
1 249 198 
265 200 
35 900 
1 572 098 
1 383 398 
132 700 
56 000 
227 091 
29 789 
2 982 206 
2 356 470 
1 836 326 
520 143 
647 526 
282 299 
260 424 
104 804 
5 609 
5 524 
1 608 298 
1 320 098 
253 000 
35 200 
1 635 698 
1 428 198 
145 700 
61 800 
239 989 
34 706 
3 182 916 
2 554 155 
1 993 098 
561 057 
661 101 
301 903 
244 330 
114 868 
22 860 
22 681 
1 892 098 
1 564 298 
286 8O0 
41 OOO 
1 947 298 
1 707 398 
168 3O0 
71 6O0 
630 649 
166 969 
36 355 
500 847 
291 324 
205 025 
4 498 
4 131 
1 266 240 
942 751 
125 779 
197 711 
924 606 
341 635 
189 015 
124 315 
28 305 
306 704 
-2 003 
+ 32 928 
+ 105 850 
- 40 264 
-32 658 
1 515 196 
319 181 
101 497 
840 298 
508 682 
320 784 
10 832 
-3 915 
2 569 264 
1 995 908 
179 497 
393 859 
1 992 370 
576 893 
432 405 
174 017 
- 29 529 
573 108 
-2 680 
+ 1 105 
+ 231 257 
-71 158 
-158 994 
1 644 365 
349 540 
116 009 
898 876 
536 257 
351 130 
11 490 
-13 754 
2 763 019 
2 135 131 
200 205 
427 683 
2 186 533 
576 436 
420 604 
195 430 
- 39 598 
612 039 
-3 051 
- 38 605 
+ 196 779 
- 58 248 
-177 136 
1 768 505 
378 433 
126 221 
961 489 
581 344 
366 871 
13 273 
-13 974 
2 968 232 
2 281 223 
227 463 
459 545 
2 356 470 
611 762 
450 848 
221 512 
- 60 598 
653 135 
-3 220 
- 44 594 
+ 195 065 
- 37 997 
-201 662 
1 891 530 
405 802 
143 139 
1 028 723 
614 528 
400 450 
13 744 
-31 884 
3 151 032 
2 431 949 
244 237 
474 846 
2 554 155 
596 876 
445 781 
237 306 
-86 211 
683 961 
-4 388 
-91 472 
+ 207 015 
- 58 405 
- 240 082 
9 638 
3 697 
2 991 
50,3 
9 811 
3 758 
3 127 
82,2 
9 822 
3 751 
3 124 
88,4 
9 830 
3 753 
3 126 
92,1 
9 837 
3 799 
3 16Í 
96,4 
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BELGIQUE/BELGIË 
1. Principaux agrégats 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
255 511 
37 230 
3 434 168 
2 773 237 
2 159 348 
613 888 
728 202 
344 763 
257 778 
125 662 
25 928 
26 449 
2 143 498 
1 775 498 
322 800 
45 200 
2 236 698 
1 962 998 
195 200 
78 500 
278 548 
36 551 
3 549 865 
2 994 495 
2 324 560 
669 935 
642 372 
344 882 
170 986 
126 504 
­ 2 902 
­ 2 767 
2 424 298 
1 975 998 
390 700 
57 600 
2 508 398 
2 197 398 
222 800 
88 200 
295 362 
48 912 
3 859 068 
3 227 476 
2 519 401 
708 074 
671 305 
369 312 
175 749 
126 245 
- 6 9 1 4 
- 7 465 
2 789 598 
2 300 498 
416 000 
73 100 
2 822 400 
2 503 198 
236 600 
82 600 
313 027 
52 141 
4 101 653 
3 396 673 
2 664 620 
732 052 
672 656 
360 462 
185 234 
126 960 
­ 3 4 776 
­ 3 5 989 
3 084 498 
2 530 898 
458 800 
94 800 
3 017 398 
2 674 098 
254 800 
88 500 
329 955 
51 709 
4 381 527 
3 615 025 
2 850 475 
764 550 
705 954 
117 044 
- 1 2 352 
3 468 998 
2 870 998 
496 199 
101 800 
3 396 098 
3 018 998 
283 800 
93 300 
2 066 633 
428 031 
138 516 
1 078 018 
650 359 
412 012 
15 649 
- 60 953 
3 373 215 
2 664 076 
243 777 
465 361 
2 773 237 
599 978 
512 690 
235 815 
- 148 527 
754 130 
-3 415 
-157 568 
+ 261 094 
-97 106 
-321 556 
2 148 633 
447 135 
146 780 
1 100 875 
700 332 
383 426 
17 118 
- 77 772 
3 472 093 
2 860 476 
243 827 
367 790 
2 994 495 
477 598 
543 681 
236 061 
-302 145 
639 470 
-3 934 
-165 806 
+ 376 844 
-53 109 
- 489 540 
2 286 854 
492 631 
156 495 
1 236 075 
745 130 
472 345 
18 601 
-95 468 
3 763 600 
3 036 995 
296 268 
430 336 
3 227 476 
536 123 
528 421 
285 440 
- 277 738 
664 391 
-5 296 
- 133 564 
+ 352 905 
-31 137 
-455 331 
2 398 420 
522 232 
174 105 
1 355 103 
792 323 
543 733 
19 048 
-93 471 
4 008 182 
3 274 521 
338 742 
394 919 
3 396 673 
611 508 
619 355 
329 288 
-337 134 
637 880 
-6 353 
-32 724 
+ 431 228 
+ 45 633 
- 509 585 
2 554 613 
541 531 
184 299 
1 469 679 
19 727 
- 82 240 
4 299 287 
470 174 
3 615 025 
684 262 
- 294 376 
693 602 
-6 468 
-15 808 
-456 082 
9 847 
3 797 
3 168 
100,0 
9 852 
3 722 
3 094 
105,0 
9 856 
3 672 
3 046 
112,4 
9 856 
3 634 
3 002 
119,6 
9 855 
3 635 
2 993 
125,9 
9,3 
10,2 
10,0 
11,4 
6,7 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
6,5 
10,5 
8,8 
12,3 
8,0 
11,1 
9,1 
6,4 
10,2 
5,1 
6,0 
P42 
12,7 
12,5 
13,1 
14,5 
12,9 
12,9 
12,6 
11,4 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) (a) 
Administrations privées (S70) (a) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'Importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres que les 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1980 = 100) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio BFR 1983 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and Intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter­
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and Imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change In the actuarial reserves for pensions of non­residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 
651 312 
— — 
(b) 
(b) 
(b) 
(b) 
— — 31 627 
— — 0 
62 750 
— — — — — 0 
745 688 
S80 S70 
— — 
3 097 752 
370 015 
2 727 737 
3 097 752 
163 328 
— 
3 261 080 
1 682 869 
— 134 575 
— — 1 443 634 
3 261 080 
792 323 
2 421 920 
16 976 
297 254 
4 243 
150 888 
151 
0 
— 49 619 
— — — 0 
1 163 951 
— 0 
— 29 300 
19 118 
4 945 746 
S40 
229 293 
— — 
229 293 
47 997 
181 296 
14 560 
166 736 
229 293 
181 296 
8 805 
— 
190 101 
124 888 
— 990 
— 151 320 
­ 87 097 
190 101 
­ 87 097 
— — 
1 039 134 
0 
7 222 
0 
— — 325 
— — — 3 650 
— — — — — 0 
963 234 
S50 
57 701 
— — 
57 701 
31 014 
26 687 
3 150 
23 537 
57 701 
26 687 
0 
— 
26 687 
25 669 
— 21 500 
— — ­ 2 0 482 
26 687 
­ 2 0 482 
— — 
37 790 
20 
5 310 
0 
— 95 250 
15 540 
— — 29 170 
700 
— — — — — 0 
163 298 
S60 
749 273 
— — 
749 273 
165 232 
584 041 
14 497 
569 544 
749 273 
584 041 
0 
— 
584 041 
564 993 
— 0 
— 0 
19 048 
584 041 
19 048 
— — 
38 876 
3 023 
33 933 
4 428 
— — 3 739 
465 659 
795 474 
595 776 
75 314 
— 514 864 
— 1 256 
— 20 295 
2 571 685 
S61 
496 734 
— — 
496 734 
127 820 
368 915 
9 313 
359 602 
496 734 
368 915 
0 
— 
368 915 
359 602 
— 0 
— 0 
9 313 
368 915 
9 313 
— — 
14 150 
522 
25 650 
4 428 
— — 1 630 
452 823 
724 335 
21 712 
52 056 
— 1 263 
— 1 256 
— 12 478 
1 321 616 
S62 
■ 
205 763 
— — 
205 763 
23 866 
181 897 
4 518 
177 379 
205 763 
181 897 
0 
— 
181 897 
174 265 
— 0 
— 0 
7 632 
181 897 
7 632 
— — 
4 582 
2 501 
8 212 
0 
— — 2 089 
12 836 
71 138 
6 802 
21 924 
— 161 414 
— 0 
— 980 
300 110 
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BELGIQUE/BELGIË 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1983 Mio BFR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
46 776 
46 776 
13 546 
33 230 
666 
32 564 
46 776 
2 103 
20 144 
0 
71 
20 
0 
0 
567 262 
1 334 
352 187 
313 027 
52 141 
4 252 973 
402 222 
3 850 751 
33 230 
0 
33 230 
31 127 
0 
0 
2 103 
33 230 
4 252 973 
172 133 
1 972 
4 427 078 
2 398 420 
313 027 
157 065 
52 141 
151 320 
1 355 103 
4 427 078 
1 355 103 
2 421 920 
16 976 
0 
95 250 
100 850 
465 659 
795 474 
624 947 
142 414 
1 163 951 
514 864 
0 
1 256 
29 300 
39 413 
18 600 
0 
18 600 
0 
— 1 355 103 
0 2 440 520 
0 16 976 
(c) 344 600 (c) 169 900 
20 600 6 200 
(O) (C) 
(c) (c) 
0 0 
7 130 4 380 
9 880 (d) 6 070 
56 573 — 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
(c)6 500 (c) 168 200 
200 14 200 
(c) (c) 
— (c) 
18 357 4 079 
38 500 14 800 
6 837  0 0 
2 674 098 1 1 g 1 5 Q 9 8 
254 800 J M 1° UMÖ 
88 500 46 800 
0 0 
- 2 6 371 110 133 
949 958 9 389 644 3 505 267 2 296 060 
(d) 
56 573 
0 
0 
0 
0 
100 
600 
0 
2 750 
3 810 
0 
0 
o 
o 
14 278 
23 700 
0 
1 013 100 
41 700 
0 0 
15 603 - 1 5 2 107 
79 576 1 129 629 
0 
102 380 
110 730 
522 232 
795 474 
624 947 
142 414 
1 163 951 
514 864 
0 
19 613 
67 800 
39 413 
2 674 098 
254 800 
88 500 
-26 371 
12 894 911 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'Importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio BFR 1983 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and International organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter­
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non­resident households on the eco­
nomic territory 
Compensation of resident employees by non­resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) vis­à­vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
H4b 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
— 0 
(e) 242 875 
(b)12 628 
(c) 
(c) 
0 
34 542 
— 93 174 
— — 62 750 
— 0 
— — 0 
299 720 
745 688 
40 459 
299 720 
— 
299 720 
— 0 
299 720 
299 720 
40 459 
299 720 
35 202 
— 7 682 
— 
342 604 
— 340 848 
­ 3 5 989 
1 812 
0 
— 0 
246 
+ 35 687 
342 604 
S80 S70 
— 
— 
110 673 
4 358 
— 
— 
— 51 938 
— 681 327 
624 947 
142 414 
0 
— 0 
— 38 500 
17 068 
3 274 521 
4 945 746 
3 163 767 
3 274 521 
9 454 
3 283 975 
2 664 620 
— 
619 355 
3 283 975 
508 601 
619 355 
3 039 
— 215 
— 
622 609 
— 185 234 
1 213 
­ 7 793 
0 
— 12 506 
221 
+ 431 228 
622 609 
S40 
— 0 
875 106 
0 
40 190 
151 
107 
345 
— 17 443 
— — 3 650 
— 0 
— — 340 
25 901 
963 234 
11 341 
25 901 
— 
25 901 
— 0 
25 901 
25 901 
11 341 
25 901 
0 
— 0 
— 
25 901 
— 16 160 
0 
18 
0 
— 0 
0 
+ 9 723 
25 901 
S50 
— 16 976 
1 620 
0 
5 140 
0 
0 
7 195 
95 250 
3 530 
— — 20 410 
— 0 
— — 56 
13 121 
163 298 
9 971 
13 121 
— 
13 121 
— 9 454 
3 667 
13 121 
517 
3 667 
0 
— 0 
— 
3 667 
— 3 454 
0 
­ 1 0 
0 
— 0 
0 
+ 223 
3 667 
S60 
144 379 
— 
399 323 
0 
— 
— 
— 3 980 
— 0 
— — 1 077 141 
514 864 
0 
18 357 
— 18 722 
394 919 
2 571 685 
380 422 
394 919 
— 
394 919 
732 052 
0 
­337 134 
394 919 
­351 631 
­337 134 
15 038 
12 506 
7 983 
— 
­301 607 
— 126 960 
0 
5 973 
0 
56 173 
— 18 872 
­ 509 585 
­ 301 607 
S61 
136 789 
— 
335 985 
0 
— 
— 
— 1 735 
— 0 
— — 155 358 
513 600 
0 
18 357 
— 9 310 
150 483 
1 321 616 
141 170 
150 483 
— 
150 483 
485 530 
0 
­ 335 047 
150 483 
­ 344 360 
­ 335 047 
0 
12 506 
990 
— 
­321 551 
— 86 847 
0 
3 828 
0 
55 726 
— 18 373 
­486 324 
­321 551 
■> 
. 
S62 
7 590 
— 
59 570 
t 
— 
— 
— 2 225 
— C 
— — 41 187 
1 263 
0 
C 
— 4 154 
184 121 
300 110 
179 603 
184 121 
— 
184 121 
201 871 
C 
­ 17 749 
184 121 
­ 22 267 
­ 1 7 749 
15 036 
C 
2 37Í 
— 
­336 
— 40 00Í 
C 
2 14! 
( 447 
— 499 
­ 4 3 436 
­336 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1983 Mio BFR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
3 768 
0 
20 
0 
880 597 
0 
0 
0 
5 258 
60 315 
949 958 
59 649 
15 662 
0 
0 
4 618 
20 280 
104 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 20 176 
20 280 
144 379 
16 976 
107 
98 000 
95 250 
795 474 
624 947 
142 414 
1 163 951 
514 864 
0 
18 357 
38 500 
36 186 
4 008 182 
9 389 644 
3 605 960 
60 315 
60 315 
44 653 
0 
15 662 
60 315 
14 996 
4 008 182 
9 454 
4 017 636 
3 396 673 
9 454 
611 508 
4 017 636 
209 286 
611 508 
53 279 
12 506 
15 880 
693 173 
672 656 
- 3 4 776 
0 
0 
56 173 
12 506 
19 339 
- 32 724 
693 173 
29 726 
0 
(c) 284 400 
10 900 
(c) 
(c) 
0 
4 380 
15 480 
0 
0 
0 
0 
0 
1 256 
29 300 
3 227 
2 530 898 
458 800 
94 800 
42 100 
0 
— 29 726 
(c) 137 500 
4 200 
(c) 
(c) 
0 
(d)2 480 
8 780 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 900 
2 302 
2 040 298 
66 400 
23 200 
0 
3 505 267 2 296 060 
3 394 
0 
3 676 
-32 724 
- 25 654 
-26 371 
0 
0 
500 
0 
217 
-25 654 
454 
0 
0 
+ 109 679 
110 133 
110 133 
0 
0 
0 
0 
0 
110 133 
1 900 
1 200 
(d) 
0 
0 
1 250 
0 
26 600 
18 900 
0 
1 883 
+ 14 257 
16 151 
15 603 
0 
0 
500 
0 
48 
(c) 145 000 
5 500 
(c) 
(c) 
0 
1 900 
6 700 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
18 400 
925 
922 799 
28 400 
0 
0 
79 576 1 129 629 
2 929 
0 
1 793 
-156 660 
151 938 
-152 107 
0 
0 
0 
0 
169 
174 105 
16 976 
102 
110 
795 
624 
142 
1 163 
514 
19 
67 
39 
2 530 
458 
94 
107 
383 
730 
474 
947 
414 
951 
864 
0 
613 
800 
413 
898 
800 
800 
42 100 
0 
4 008 182 
12 894 911 
16 151 -151 938 
611 508 
56 673 
12 506 
19 556 
- 32 724 
667 519 
- 26 371 
672 656 
- 3 4 776 
56 673 
12 506 
19 556 
- 32 724 
667 519 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de bien (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
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2. Detailed sector accounts 
Mio BFR 1984 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change In the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident Institutions 
Balance of current transactions w!th the rest of the world 
Total 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 S80 S70 
— 
— 
3 327 118 
387 100 
2 940 018 
3 327 118 
174 796 
— 
3 501 914 
1 798 415 
— 
136 228 
— 
— 
1 567 269 
3 501 914 
— 2 581 313 
— 
— : 
— — 
— — 
— — 0 — 
68 351 0 
— 1 229 551 
— — 
— 0 
— — 
— 
S40 
268 791 
— 
— 
268 791 
56 306 
212 485 
15 980 
196 505 
268 791 
212 485 
9 412 
— 
221 897 
136 188 
— 
1 090 
— 178 011 
- 93 392 
221 897 
- 9 3 392 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 950 
— 
— 
— 
— 
— 
S50 
57 181 
— 
— 
57 181 
30 574 
26 607 
3 140 
23 467 
57 181 
26 607 
0 
— 
26 607 
27 982 
— 
22 550 
— 
— 
- 23 925 
26 607 
- 23 925 
— 
— 
— 
— 
— 31 120 
765 
— 
— 
— 
— 
— 
S60 
783 106 
— 
— 
783 106 
171 352 
611 754 
15 336 
596 418 
783 106 
611 754 
0 
— 
611 754 
592 027 
— 
0 
— 0 
19 727 
611 754 
19 727 
— 
— 
40 480 
3 094 
35 793 
5 801 
— 
— 3 985 
484 266 
880 443 
677 248 
78 085 
— 521 868 
— 637 
— 21 888 
2 773 316 
S61 
517 709 
— 
— 
517 709 
131 360 
386 349 
9 926 
376 423 
517 709 
386 349 
0 
— 
386 349 
376 423 
— 
0 
— 0 
9 926 
386 349 
9 926 
— 
— 
14 996 
428 
25 789 
5 801 
— 
— 1 735 
470 674 
793 004 
25 907 
53 345 
— 1 314 
— 637 
— 14 177 
1 417 733 
< 
S62 
ί 
217 364 
— 
-
217 364 
25 568 
191 796 
4 737 
187 059 
217 364 
191 796 
0 
— 
191 796 
183 729 
— 
0 
— 0 
8 067 
191 796 
8 067 
— 
— 
5 046 
2 666 
10 004 
0 
— 
— 2 228 
13 592 
87 439 
6 937 
23 314 
— 178 886 
— 0 
— 1 114 
339 293 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1984 Mio BFR 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations Internationales 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
48 034 
— 
— 
48 034 
14 424 
33 610 
673 
32 937 
48 034 
33 610 
0 
— 
33 610 
31 876 
— 
0 
0 
1 734 
33 610 
1 734 
— 
— 
20 438 
0 
0 
0 
— 22 
0 
0 
644 403 
1 426 
— 341 669 
— 0 
— 6 597 
1 016 290 
329 955 
51 709 
4 559 538 
421 556 
4 137 982 
4 559 538 
184 208 
91 
4 743 837 
2 554 613 
329 955 
159 868 
51 709 
178 011 
1 469 679 
4 743 837 
1 469 679 
2 581 313 
484 266 
880 443 
708 368 
151 151 
1 229 551 
521 868 
637 
— 
18 900 
0 
(c) 394 800 
23 300 
(c) 
(c) 
0 
8 450 
13 210 
57 265 
0 
0 
0 
0 
— 
— 16 812 
41 300 
0 
3 018 998 
283 800 
93 300 
0 
- 9 340 
3 960 795 
— 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
0 
— 
— 0 
— 
— 
57 265 
0 
0 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
0 
1 469 679 
2 600 213 
541 531 
880 443 
708 368 
151 151 
1 229 551 
521 868 
17 449 
3 018 998 
283 800 
93 300 
0 
- 9 340 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'Importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation Intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts Nés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'Importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'Importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio BFR 1984 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit Institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed Interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change In the actuarial reserves for pensions held by resident 
Institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change In stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
H46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
151 199 144 068 7 131 
456 675 385 407 66 519 
0 0 0 
68 351 
708 368 
151 151 
0 3 950 22 305 
4 344 
0 
1 134 945 
521 868 
0 
16 812 
1 894 
0 
167 789 
520 554 
0 
16 812 
2 428 
0 
44 410 
1 314 
0 
0 
17 297 9 344 
470 174 171 866 
2 773 316 1 417 733 
454 838 161 940 
2 850 475 
255 255 - 3 1 8 622 
4 720 
212 771 
339 293 
208 034 
470 174 
470 174 
764 550 
0 
294 376 
470 174 
309 712 
171 866 
171 866 
504 896 
0 
- 333 030 
171 866 
- 342 956 
212 771 
212 771 
213 201 
0 
-430 
212 771 
-5 167 
294 376 
17 854 
13 201 
8 066 
- 333 030 
0 
13 201 
1 207 
-430 
17 854 
0 
2 241 
19 665 
C 
c c c 
117 044 
0 
4 935 
0 
60 935 
17 914 
- 456 082 
- 255 255 
83 103 
0 
3 633 
0 
60 532 
17 393 
-483 283 
-318 622 
33 813 
0 
1 302 
0 
403 
521 
- 16 374 
19 665 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1984 Mio BFR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
85 537 
1 016 290 
84 864 
39 084 
0 
0 
4 618 
43 702 
0 
— 
4 750 
0 
— 
— 
22 
— 0 
— — 922 748 
0 
0 
0 
— 3 233 
151 199 
880 443 
708 368 
151 151 
1 229 551 
521 868 
16 81 
33 100 
0 
(c)340 500 
12 500 
(c) 
(c) 
0 
5 010 
18 130 
0 
0 
0 
0 
— 0 
637 
31 400 
4 920 
2 870 998 
496 199 
101 800 
4 299 287 
3 877 731 
85 537 
85 537 
46 453 
0 
39 084 
85 537 
38 411 
4 299 287 
4 299 287 
3 615 025 
684 262 
4 299 287 
262 706 
684 262 
57 550 
13 201 
128 
0 
0 
0 
0 
— 0 
+ 43 574 
43 702 
705 954 
- 12 352 
0 
0 
60 935 
13 201 
-15 808 
45 600 
3 960 795 
4 085 
0 
3 326 
■15 808 
­ 8 397 
- 9 340 
0 
0 
700 
0 
243 
­8 397 
— 33 100 184 299 
0 : 
0 : 
0 880 443 
0 708 368 
0 151 151 
0 1 229 551 
521 868 
0 
: 17 449 
2 870 998 
: 496 199 
101 800 
0 45 600 
0 0 
4 299 287 
— 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
684 262 
61 635 
13 201 
- 1 5 808 
- 9 340 
705 954 
- 1 2 352 
61 635 
13 201 
— - 1 5 808 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'Importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de bien (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement vis­à­vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Total 
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4.1 Non­financial corporate and quasi­corporate 
enterprises (S10) and households (S80) (a) 
Mio BFR 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
less Production subsidies 
Gross operating surplus 
of which : Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises (S10) 
Households (S80) (a) 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
1970 
(f)1 123 908 
480 207 
(g) 164 383 
33 895 
513 214 
221 890 
291 324 
1976 
2 008 596 
1 115 158 
97 158 
94 106 
890 385 
381 703 
508 682 
1977 
2 157 726 
1 203 327 
104 773 
108 175 
957 800 
421 544 
536 257 
1978 
2 299 516 
1 281 165 
109 087 
118 031 
1 027 295 
445 950 
581 344 
­
1979 
1 
2 440 486 
1 358 993 
116 131 
134 580 
1 099 940: 
485 412 
614 528 
4.2 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises (S10) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident Insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers (h) 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises (h) 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers (h) 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Other capital transfers paid 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
221 890 
(b) 
(b) 
6 000 
10 912 
0 
238 802 
(b) 75 238 
6 050 
26 961 
10 912 
2 639 
117 002 
117 002 
3 079 
982 
142 795 
18 581 
1 455 
0 
47 
­ 4 1 815 
381 703 
(b) 
(b) 
12 686 
35 796 
0 
430 184 
(b) 156 384 
13 570 
61 851 
35 796 
5 201 
157 383 
157 383 
20 942 
968 
248 244 
4 132 
1 853 
0 
87 
­ 75 023 
421 544 
(b) 
(b) 
15 924 
40 193 
0 
477 661 
(b) 170 341 
17 085 
64 456 
40 193 
5 961 
179 625 
179 625 
23 996 
1 336 
251 932 
8 949 
1 755 
0 
270 
­ 57 949 
445 950 
(b) 
(b) 
19 890 
44 785 
0 
510 625 
(b) 174 482 
20 917 
65 540 
44 785 
6 502 
198 399 
198 399 
28 942 
1 461 
268 370 
5 524 
1 723 
0 
295 
­ 4 7 110 
485 412 
(b) 
(b) 
23 079 
48 614 
0 
557 106 
(b) 193 999 
24 326 
77 523 
48 614 
7 383 
205 261 
205 261 
29 562 
1 526 
286 007 
22 681 
1 722 
0 
325 
­ 74 386 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5­N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
ι : : : : : : : : : : 
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4.1 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
et ménages (S80) (a) 
Mio BFR 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
2 610 619 
1 479 764 
118 434 
129 278 
1 141 697 
491 340 
650 359 
2 641 211 
1 507 811 
113 035 
137 053 
1 157 416 
457 085 
700 332 
2 879 807 
1 596 657 
127 837 
144 641 
1 299 952 
554 823 
745 130 
3 097 752 
1 682 869 
134 575 
163 328 
1 443 634 
651 312 
792 323 
3 327 118 
1 798 415 
136 228 
174 796 
1 567 269 
9,9 
12,4 
8,3 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages (S80) (a) 
4.2 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
491 340 
(b) 
(b) 
25 542 
53 275 
0 
570 156 
457 085 
(b) 
(b) 
26 320 
56 333 
0 
539 737 
554 823 
(b) 
(b) 
28 284 
59 802 
0 
642 910 
651 312 
(b) 
(b) 
31 627 
62 750 
0 
745 688 
68 351 
(b)199 826 (b) 194 280 (b)211 092 (b)242 875 
27 043 
76 689 
53 275 
10 281 
203 043 
28 987 
71 883 
56 333 
11 283 
176 972 
30 950 
94 299 
59 802 
13 172 
233 595 
34 542 
93 174 
62 750 
12 628 
299 720 
68 351 
203 043 
38 819 
2 186 
325 967 
26 449 
2 265 
0 
182 
110 815 
176 972 
50 588 
4 757 
328 313 
- 2 767 
2 105 
0 
268 
- 9 5 602 
233 595 
42 100 
6 103 
350 488 
- 7 465 
2 368 
0 
495 
- 64 088 
299 720 
35 202 
7 682 
340 848 
- 35 989 
1 812 
0 
246 
+ 35 687 
14,0 
14,0 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes 
Indemnités d'assurance­dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants (h) 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (h) 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants (h) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
— — — — — — ' — — — — 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.3 Households (S80) (a) 
Mio BFR 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident Insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable Income 
Change in actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change In stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
1970 
291 324 
637 249 
42 680 
47 345 
30 
10 326 
217 558 
25 327 
1 271 838 
15 078 
10 886 
113 095 
144 933 
28 500 
16 596 
942 751 
1 464 
755 200 
189 015 
1 470 
52 
89 032 
1 946 
- 1 1 454 
4 557 
+ 105 850 
1976 
508 682 
1 529 496 
108 798 
68 785 
87 
25 245 
603 563 
40 352 
2 885 010 
44 284 
25 341 
348 888 
361 814 
78 000 
30 775 
1 995 908 
5 480 
1 568 982 
432 405 
2 830 
315 
210 211 
245 
- 1 4 083 
7 827 
+ 231 257 
1977 
536 257 
1 661 065 
124 630 
70 259 
110 
28 094 
677 800 
45 565 
3 143 780 
50 566 
28 281 
411 763 
397 057 
86 437 
34 545 
2 135 131 
4 725 
1 719 252 
420 604 
2 735 
183 
232 936 
133 
- 1 5 949 
9 568 
+ 196 779 
1978 
581 344 
1 785 605 
134 163 
75 915 
133 
31 983 
746 200 
51 818 
3 407 163 
60 883 
32 279 
477 969 
419 573 
97 150 
38 085 
2 281 223 
5 951 
1 836 326 
450 848 
2 665 
93 
260 424 
85 
- 1 2 833 
10 765 
+ 195 065 
1 
1979 
614 528 
1 909 430 
164 571 
75 835 
153 
34 830 
817 569 
53 194 
3 670 111 
78 578 
35 651 
522 606 
451 811 
106 107 
43 409 
2 431 949 
6 931 
1 993 098 
445 781 
3 291 
101 
244 330 
179 
- 1 5 341 
12 873 
+ 207 015 
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4.3 Ménages (S80) (a) 
1980 
650 359 
2 083 533 
207 683 
80 912 
160 
39 153 
889 113 
57 815 
4 008 728 
97 465 
40 396 
549 839 
489 172 
118 405 
49 374 
2 664 076 
7 962 
2 159 348 
512 690 
2 516 
211 
257 778 
­521 
­ 1 5 517 
12 494 
+ 261 094 
1981 
700 332 
2 166 833 
241 009 
93 838 
154 
40 537 
997 674 
65 069 
4 305 447 
113 214 
42 153 
577 962 
521 430 
128 449 
61 761 
2 860 476 
7 766 
2 324 560 
543 681 
2 979 
203 
170 986 
­135 
­ 1 4 159 
13 237 
+ 376 844 
Mio 
1982 
745 130 
2 306 554 
271 546 
123 601 
150 
43 758 
1 076 313 
68 300 
4 635 354 
118 766 
46 083 
666 350 
569 310 
137 783 
60 067 
3 036 995 
10 828 
2 519 401 
528 421 
2 365 
203 
175 749 
551 
­ 1 0 613 
12 237 
+ 352 905 
BFR 
1983 
792 323 
2 421 920 
297 254 
150 888 
151 
49 619 
1 163 951 
69 637 
4 945 746 
110 673 
51 938 
681 327 
624 947 
142 414 
59 926 
3 274 521 
9 454 
2 664 620 
619 355 
3 039 
215 
185 234 
1 213 
­ 7 793 
12 506 
+ 431 228 
1984 
2 581 313 
1 229 551 
708 368 
151 151 
2 850 475 
% Δ 
10,5 
13,2 
12,0 
12,7 
10,0 
Code 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
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4.5 Credit institutions (S40) 
Mio BFR 
Current resources 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
(f) 33 410 
26 959 
102 163 
709 
2 460 
313 
112 096 
(f) 7 888 
19 731 
(Q) 192 
72 165 
3 907 
3 117 
490 
4 606 
0 
3 935 
0 
167 
+ 504 
1976 
101 606 
80 913 
286 661 
1 882 
7 391 
1 950 
318 577 
23 174 
62 497 
411 
201 608 
8 054 
8 950 
2 454 
11 429 
0 
9 915 
0 
152 
+ 1 362 
1977 
115 060 
92 021 
322 026 
1 857 
7 834 
2 153 
356 909 
26 031 
69 842 
440 
225 482 
10 308 
9 595 
2 566 
12 645 
0 
12 173 
0 
104 
+ 368 
1978 
134 388 
105 442 
391 421 
1 901 
8 190 
2 415 
432 873 
30 116 
78 123 
464 
279 028 
10 458 
13 460 
2 885 
18 339 
0 
10 205 
0 
87 
+ 8 047 
1 
1979 
1 
152 085 
115 444, 
514 695 
2 308 
8 559 
2 680 
564 883 
33 673 
87 065 
507 
390 674 
12 521 
11 487 
3 170 
25 786 
0 
12 027 
0 
152 
+ 13 607 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing Item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
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4.5 Institutions de crédit (S40) 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
164 602 
109 121 
709 721 
2 888 
9 238 
3 010 
780 338 
204 985 
131 558 
978 424 
3 959 
9 727 
3 255 
1 068 792 
236 330 
146 437 
1 106 044 
5 192 
8 886 
3 550 
1 213 565 
229 293 
151 320 
1 039 134 
7 222 
8 805 
3 975 
1 137 108 
268 791 
178 011 
9 412 
25 789 
0 
14 139 
0 
233 
+ 11 417 
46B33 
0 
12 822 
0 
55 
+ 33 956 
42 975 
0 
13 670 
0 
61 
+ 29 244 
25 901 
0 
16 160 
0 
18 
+ 9 723 
16,1 
14,4 
10,1 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
36 216 
95 125 
611 
90 073 
18 511 
10 500 
3 512 
44 597 
101 239 
742 
833 912 
24 659 
13 015 
3 795 
49 891 
115 237 
856 
945 486 
39 399 
15 593 
4 129 
47 997 
124 888 
990 
875 106 
40 190 
17 443 
4 593 
56 306 
136 188 
1 090 
15,1 
14,8 
13,2 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code Opérations financières 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.6 Subsectors of credit institutions 
Mio BFR 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
■ 
1984 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
S43 Other credit institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
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4.6 Sous-secteurs des institutions de crédit 
Mio BFR 
Change In liabilities / Variation des engagements 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code Opérations financières 
S41 Autorités bancaires centrales 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S42 Autres institutions monétaires 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S43 Autres institutions de crédit 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
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4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mio BFR 
Current resources 
Output of goods and services 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual interest 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Current taxes on income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
1970 
20 640 
18 582 
5 253 
6 210 
2 744 
53 429 
10 680 
5 531 
2 394 
840 
4 464 
18 582 
3 789 
1 464 
2 978 
2 707 
1 650 
10 
+ 1 047 
1976 
41 621 
42 537 
13 930 
14 946 
8 278 
121 312 
22 278 
14 343 
7 921 
1 917 
7 664 
42 537 
8 840 
5 480 
5 127 
5 205 
2 645 
57 
+ 2 503 
1977 
45 320 
49 649 
14 320 
17 546 
8 547 
135 382 
25 259 
15 703 
9 33? 
2 390 
9 013 
49 649 
10 030 
4 725 
6 071 
3 210 
2 059 
1 818 
-667 
1978 
47 660 
58 325 
16 940 
22 220 
10 590 
155 735 
25 943 
17 227 
12 002 
2 660 
9 975 
58 325 
11 465 
5 951 
7 413 
4 774 
3 724 
- 1 6 
+ 1 066 
1 
1979 
^ 
51 024 
65 791 
19 500 
25 710 
12 810 
174 835 
26 782 
18 691 
14 469 
2 880 
11 O90 
65 791 
13O80 
6 931 
8 862 
6 259 
3 869 
16 
+ 2 374 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing Item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
— -
1984 
— 
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rr 
1980 
51 473 
73 973 
22 820 
30 840 
13 955 
193 061 
27 150 
20 173 
16 245 
2 560 
12 330 
73 973 
15 405 
7 962 
10 280 
6 983 
4 657 
34 
+ 2 292 
1981 
59 067 
78 129 
24 680 
33 780 
16 660 
212 316 
29 602 
21 441 
18 259 
2 630 
13 712 
78 129 
17 500 
7 766 
11 021 
12 256 
3 747 
­ 2 8 
+ 8 537 
Mio 
1982 
59 006 
84 803 
28 520 
35 370 
19 770 
227 469 
30 678 
23 936 
19 665 
3 040 
15 316 
84 803 
18 350 
10 828 
11 983 
8 870 
5 154 
9 
+ 3 707 
BFR 
1983 
57 701 
95 250 
29 170 
37 790 
21 570 
241 481 
31 014 
25 669 
21 500 
3 530 
16 976 
95 250 
20 410 
9 454 
14 011 
3 667 
3 454 
­ 1 0 
+ 223 
1984 
57 181 
31 120 
30 574 
27 982 
22 550 
22 305 
% Δ 
7,5 
13,6 
7,8 
12,3 
17,4 
13,5 
Code 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
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4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts Imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital, net 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
— 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.8 General government (S60) 
Mio BFR 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption (P31 + P32) 
Social benefits 
Subsidies 
Actual Interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation 
Change In stocks 
Net purchases of land and Intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
172 685 
166 772 
144 013 
4 557 
139 680 
17 339 
10 992 
7 378 
3 715 
11 730 
678 861 
43 007 
125 180 
0 
169 406 
202 608 
36 355 
43 727 
15 083 
17 566 
48 765 
0 
9 822 
­ 32 658 
1976 
432 938 
300 304 
421 606 
7 827 
347 884 
40 028 
20 815 
338 
8 916 
24 575 
1 605 228 
98 908 
323 198 
0 
423 388 
557 141 
84 650 
99 026 
13 671 
54 504 
97 717 
0 
12 021 
­158 994 
1977 
476 757 
326 005 
488 204 
9 568 
382 737 
43 836 
22 231 
301 
10 545 
27 925 
1 788 106 
109 775 
355 493 
0 
467 281 
625 598 
95 076 
118 352 
16 422 
61 118 
103 858 
0 
12 272 
­177 136 
1978 
530 666 
357 503 
559 630 
10 765 
402 633 
49 680 
21 575 
2 455 
12 026 
28 415 
1 975 347 
125 404 
391 990 
0 
520 143 
687 741 
102 034 
139 005 
24 261 
70 589 
104 804 
0 
11 039 
­201 662 
H 
1979 
ι 
572 582 
367 031 
614 496 
12 873 
432 310 
54 533 
24 089 
16; 
13 383 
35 789 
2 127 246 
132 058 
426 781 
0 
561 057 
753 425 
111 086 
168 832 
11 426 
74 348 
114 868 
0 
13 451 
­ 240 082 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5­N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
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1980 
­
626 968 
386 425 
639 589 
12 494 
466 351 
61 830 
27 584 
286 
16 541 
51 526 
2 289 592 
139 748 
471 570 
0 
613 888 
817 682 
114 614 
216 462 
11 200 
87 337 
125 662 
0 
12 985 
­321 556 
1981 
685 244 
401 825 
665 490 
13 237 
496 751 
68 541 
29 453 
784 
20 771 
71 872 
2 453 963 
149 984 
518 142 
0 
669 935 
920 850 
125 098 
291 116 
12 275 
117 578 
126 504 
0 
12 027 
­489 540 
Mio 
1982 
724 548 
436 544 
779 281 
12 237 
540 790 
74 066 
36 219 
1 317 
20 801 
81 093 
2 706 892 
154 924 
551 023 
0 
708 074 
994 902 
128 660 
368 977 
14 552 
106 696 
126 245 
0 
8 175 
­455 331 
BFR 
1983 
749 273 
465 659 
795 474 
12 506 
595 776 
75 314 
38 876 
1 256 
20 295 
68 144 
2 822 569 
165 232 
564 993 
0 
732 052 
1 077 141 
144 379 
399 323 
18 357 
97 747 
126 960 
0 
5 973 
­ 509 585 
1984 
783 106 
484 266 
880 443 
13 201 
677 248 
78 085 
40 480 
637 
21 888 
74 593 
3 053 944 
171 352 
592 027 
0 
764 550 
1 134 945 
151 199 
456 675 
16 812 
100 490 
117 044 
0 
4 935 
­456 082 
% Δ 
11,4 
7,9 
13,8 
7,9 
11,9 
11,3 
9,8 
­16,1 
13,5 
14,1 
11,3 
10,4 
11,7 
11,4 
13,1 
10,7 
18,2 
0,8 
13,3 
6,5 
­4 ,8 
Code 
Ρ10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
Ρ20 
R10 
R22 
Ρ3Α 
R64 
R30 
R41 
R67 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ70 
Ν5 
BELGIQUE/BELGIË 
4.8 Administrations publiques (S60) 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et à l'Importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de captital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
— 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio BFR 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
. R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
550 500 
88 700 
15 300 
0 
44 400 
7 378 
25 896 
549 500 
53 700 
20 500 
197 
40 100 
15 083 
18 163 
34 931 
1 269 
+ 32 928 
1976 
1 230 998 
207 100 
28 800 
16 847 
68 800 
338 
50 708 
1 308 698 
104 400 
46 100 
18 877 
65 800 
13 671 
42 260 
3 785 
790 
+ 1 105 
1977 
1 249 198 
265 200 
35 900 
20 933 
70 600 
301 
57 109 
1 383 398 
132 700 
56 000 
23 535 
75 200 
16 422 
47 540 
- 3 5 554 
1 in 
- 38 605 
1978 
1 320 098 
253 000 
35 200 
24 187 
86 800 
2 455 
62 665 
1 428 198 
145 700 
61 800 
20 930 
93 800 
24 261 
51 090 
- 4 1 374 
2 509 
- 44 594 
1979 
I 
1 564 298 
286 800 
41 OOO 
32 053 
104 7O0 
162 
66 908 
1 707 398 
168 3O0 
71 600 
38 771 
126 100 
11 426 
59 410 
- 87 084 
1 9O0 
- 9 1 472 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
-
232 
1980 
-
1 775 498 
322 800 
45 200 
23 902 
181 000 
286 
73 145 
1 962 998 
195 200 
78 500 
41 606 
216 200 
11 200 
70 280 
­154 153 
1 304 
­ 157 568 
1981 
1 975 998 
390 700 
57 600 
21 682 
316 100 
784 
82 097 
2 197 398 
222 800 
88 200 
45 310 
357 200 
12 275 
83 650 
­ 161 872 
1 793 
­ 165 806 
Mio 
1982 
2 300 498 
416 000 
73 100 
27 835 
367 100 
1 317 
95 029 
2 503 198 
236 600 
82 600 
56 087 
425 100 
14 552 
91 010 
­128 268 
2 249 
­ 133 564 
BFR 
1983 
2 530 898 
458 800 
94 800 
29 726 
284 400 
1 256 
105 387 
2 674 098 
254 800 
88 500 
56 573 
344 600 
18 357 
94 710 
­ 2 6 371 
2 894 
­ 32 724 
1984 
2 870 998 
496 199 
101 800 
33 100 
340 500 
637 
117 560 
3 018 998 
283 800 
93 300 
57 265 
394 800 
16 812 
105 160 
­ 9 340 
3 385 
­ 1 5 808 
% Δ 
12,5 
13,1 
14,5 
15,7 
­16,1 
11,4 
12,9 
12,6 
11,4 
50,0 
17,7 
0,8 
13,4 
Code 
Ρ51 
Ρ52 
Ρ33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
Ρ61 
Ρ62 
Ρ32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
Ν7 
R71 
Ν5 
BELGIQUE/BELGIË 
4.9 Reste du monde (S90) 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code Opérations financières 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio BFR 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and 
international organizations 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non­resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi­corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of residont households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi­corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non­resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi­corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income 
of quasi­corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) of the 
nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
550 500 
88 700 
15 300 
0 
' 
■ 44 400 
7 378 
25 896 
549 500 
53 700 
20 500 
197 
■ 40 100 
15 083 
18 163 
34 931 
1 269 
+ 32 928 
} 2 300 
— 
0 
200 
— 
— 
7 343 
2 700 
0 
0 
— 
197 
} 500 
— 
11 352 
0 
1 494 
266 
+ 614 
1976 
1 230 998 
207 100 
28 800 
16 847 
68 800 
338 
50 708 
1 308 698 
104 400 
46 100 
18 877 
65 800 
13 671 
42 260 
3 785 
790 
+ 1 105 
10 600 
— 
16 847 
900 
— 
— 
338 
8 600 
0 
100 
— 
18 877 
1 400 
— 
5 103 
100 
11 705 
­473 
+11 032 
1977 
1 249 198 
265 200 
35 900 
20 933 
70 600 
301 
57 109 
1 383 398 
132 700 
56 000 
23 535 
75 200 
16 422 
47 540 
­ 35 554 
1 111 
­ 38 605 
13 600 
— 
20 933 
1 400 
— 
— 
282 
11 200 
0 
200 
— 
23 535 
1 500 
— 
6 440 
100 
15 640 
­176 
+ 14 544 
1978 
1 320 098 
253 000 
35 200 
24 187 
86 800 
2 455 
62 665 
1 428 198 
145 700 
61 800 
20 930 
93 800 
24 261 
51 090 
­ 4 1 374 
2 509 
­ 4 4 594 
12 800 
— 
24 187 
1 500 
— 
— 
2 448 
12 200 
0 
100 
— 
20 930 
2 200 
— 
14 081 
0 
15 824 
79 
+ 15 578 
1979 
S90 
1 564 298 
286 800 
41 000 
32 053 
104 700 
162 
66 908 
1 707 398 
168 300 
71 600 
38 771 
126 100 
11 426 
59 410 
­ 87 084 
1 900 
­ 9 1 472 
S92 
14 100 
— 
32 053 
700 
— 
— 
147 
13 500 
0 
200 
— 
38 771 
2 400 
— 
666 
0 
18 463 
­436 
+ 17 921 
1980 
1 775 498 
322 800 
45 200 
23 902 
181 000 
286 
73 145 
1 962 998 
195 200 
78 500 
41 606 
216 200 
11 200 
70 280 
­154 153 
1 304 
­157 568 
16 400 
— 
23 902 
1 000 
— 
— 
266 
14 000 
100 
200 
— 
41 606 
4 600 
— 
118 
100 
8 844 
­339 
+ 7 968 
1981 
1 975 998 
390 700 
57 600 
21 682 
316 100 
784 
82 097 
2 197 398 
222 800 
88 200 
45 310 
357 200 
12 275 
83 650 
­161 872 
1 793 
­165 806 
20 200 
— 
21 682 
1 600 
— 
— 
754 
16 100 
100 
400 
— 
45 310 
8 500 
— 
0 
100 
5 926 
­476 
+ 5 408 
1982 1983 1984 
2 300 498 2 530 898 2 870 998 
416 000 
73 100 
27 835 
367 100 
1 317 
95 029 
2 503 198 
236 600 
82 600 
56 087 
425 100 
14 552 
91 010 
­128 268 
2 249 
­ 133 564 
24 200 
— 
27 835 
2 100 
— 
— 
1 313 
19 000 
0 
400 
— 
56 087 
8 800 
— 
0 
300 
8 861 
­450 
+ 7 662 
458 800 
94 800 
29 726 
284 400 
1 256 
105 387 
2 674 098 
254 800 
B8 500 
56 573 
344 600 
18 357 
94 710 
­ 2 6 371 
2 894 
­ 32 724 
26 600 
— 
29 726 
1 900 
— 
— 
1 250 
20 100 
100 
600 
— 
56 573 
6 500 
— 
0 
200 
15 603 
­489 
+ 14 257 
496 199 
101 800 
33 100 
340 500 
637 
117 560 
3 018 998 
283 800 
93 300 
57 265 
394 800 
16 812 
105 160 
­ 9 340 
3 385 
­ 1 5 808 
— 
33 100 
— 
— 
— 
57 265 
— 
0 
234 
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4.10 Sous-secteurs du reste du monde 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
S91 
418 193 994 399 979 400 1 015 700 1 212 398 1 418 398 1 611 798 1 869 298 2 040 298 
5 400 16 500 22 400 21100 24 600 27 500 37 000 50 000 66 400 
14 000 32 900 33 600 40 400 49 100 86 000 142 600 171100 137 500 
25 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 164 24 919 26 190 27 595 31322 33 398 37 070 42 420 49 560 
346 148 931 600 975 099 997 400 1 177 498 1 320 798 1 460 498 1 715 998 1 915 098 
9 100 24 500 30 500 32 500 38 700 41800 45 100 42 300 46 800 
13 300 32 500 35 600 45 200 61 300 106 600 166 600 206 100 169 900 
98 1 065 1 121 1 000 1 042 1 082 1 230 3 757 4 079 
8 813 22 518 25 091 27 114 33 305 37 886 44 320 48 830 50 050 
70 687 58 443 - 4 170 3 562 7 182 59 447 112 137 118 310 110 133 
1 002 635 279 661 558 818 441 566 454 
+ 69 685 +57 808 - 4 449 + 2 901 + 6 624 + 5 8 6 2 9 + 1 1 1 6 9 6 + 1 1 7 7 4 4 + 1 0 9 679 
S93 
218 707 433 100 521 400 544 599 624 599 663 500 734 700 822 999 922 799 
9 900 12 300 13 500 14 100 16 400 17 700 20 600 23 100 28 400 
30 200 35 000 35 600 44 900 54 900 94 000 171 900 193 900 145 000 
10 0 19 7 15 20 30 4 6 
11478 15 261 17 420 20 675 19 988 22 642 26 320 30 410 32 500 
257 052 481399 540 800 576 400 698 000 837 100 959 199 1023 400 1013 100 
11400 21600 25 500 29 300 32 900 36 700 43 100 40 300 41700 
26 300 31900 38 100 46 400 62 400 105 000 182 100 210 200 168 200 
3 633 7 503 8 861 9 180 9 718 10 000 11045 10 795 14 278 
9 350 19 642 22 349 23 976 26 105 32 294 39 230 41880 44 460 
-37250 - 6 6 3 6 3 - 4 7 024 - 6 0 7 6 0 - 1 1 2 7 2 9 - 2 2 2 4 4 4 - 2 7 9 9 3 5 - 2 5 5 4 3 9 - 1 5 2 107 
1 628 1 008 1 769 1 778 825 1 828 2 133 2 929 
-37371 - 6 7 7 3 5 - 4 8 700 - 6 3 0 7 3 - 1 1 6 0 1 7 - 2 2 4 1 6 5 - 2 8 2 9 1 0 - 2 5 8 9 7 0 - 1 5 6 660 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du 
monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono-
mique des ménages non-résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du 
monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio BFR 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change In stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (¿60) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
1970 
306 704 
286 177 
142 795 
} 89 032 
3 935 
1 650 
48 765 
20 527 
18 581 
1 946 
0 
0 
0 
1 455 
1— 11 454 
167 
10 
9 822 
306 704 
217 066 
31 140 
} 157 268 
2 061 
1 699 
24 898 
124 569 
85 862 
} 31 747 
2 545 
1 008 
3 407 
- 2 003 
4 014 
} - 3 641 
0 
0 
- 2 376 
- 32 928 
+ 41 815 
j - 105 850 
-504 
- 1 047 
+ 32 658 
1980 
754 130 
728 202 
325 967 
257 778 
14 139 
4 657 
125 662 
25 928 
26 449 
-521 
0 
0 
0 
2 265 
- 1 5 517 
233 
34 
12 985 
754 130 
287 833 
5 454 
424 888 
14 469 
3 783 
- 160 761 
312 145 
197 589 
87 802 
11 320 
3 200 
12 234 
- 3 415 
40 823 
- 9 856 
0 
0 
- 34 382 
+ 157 568 
+ 110 815 
- 261 094 
- 1 1 417 
- 2 292 
+ 321 556 
1981 
639 470 
642 372 
328 313 
170 986 
12 822 
3 747 
126 504 
- 2 902 
- 2 767 
-135 
0 
0 
0 
2 105 
- 1 4 159 
55 
- 2 8 
12 027 
639 470 
145 529 
- 30 250 
447 926 
34 543 
8 696 
-315 387 
332 069 
207 222 
95 755 
12 290 
3 560 
13 242 
- 3 934 
55 077 
- 1 0 146 
0 
0 
- 4 8 865 
+ 165 806 
+ 95 602 
- 376 844 
- 33 956 
- 8 537 
+ 489 540 
1982 
664 391 
671 305 
350 488 
175 749 
13 670 
5 154 
126 245 
- 6 914 
- 7 465 
551 
0 
0 
0 
2 368 
- 1 0 613 
61 
9 
8 175 
664 391 
169 517 
340 
425 655 
29 645 
5 350 
-291 474 
366 607 
233 255 
102 766 
13 330 
3 520 
13 736 
- 5 296 
47 708 
- 9 830 
0 
0 
- 4 3 174 
+ 133 564 
+ 64 088 
- 352 905 
- 29 244 
- 3 707 
+ 455 331 
1983 
637 880 
672 656 
340 848 
185 234 
16 160 
3 454 
126 960 
- 3 4 776 
- 35 989 
1 213 
0 
0 
'0 
1 812 
- 7 793 
18 
- 1 0 
5 973 
637 880 
209 286 
40 459 
508 601 
11 341 
517 
-351 631 
402 222 
259 261 
110 754 
14 560 
3 150 
14 497 
- 6 353 
42 638 
- 9 473 
0 
0 
- 3 9 518 
+ 32 724 
- 35 687 
-431 228 
- 9 723 
-223 
+ 509 585 
1984 
693 602 
705 954 
117 044 
- 1 2 352 
0 
0 
0 
4 935 
693 602 
262 706 
-309 712 
421 556 
15 980 
3 140 
15 336 
- 3 385 
0 
0 
- 39 728 
+ 15 808 
+ 456 082 
Accumulation brute 
Formation brulé de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio BFR 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 1984 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
R101 
R102 
514 970 1 645 280 1 710 625 1 832 024 1 914 378 2 025 390 
474 007 1 512 367 1 560 457 1 646 224 1 708 952 1 789 274 
40 963 132 913 150 168 185 800 205 426 236 116 
23 219 83 434 93 344 113 605 119 936 134 695 
17 744 49 479 56 824 72 195 85 490 101421 
93 779 319 848 327 759 336 747 365 128 404 772 
R103 28 500 118 405 128 449 137 783 142 414 151151 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
R1A 637 249 2 083 533 2 166 833 2 306 554 2 421 920 2 581 313 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio BFR 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 1984 
I. Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households (I - II + III) 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
144 933 489 172 521 430 569 310 624 947 708 368 
93 779 319 848 327 759 336 747 365 128 404 772 
5 253 
10 191 
22 820 24 680 28 520 29 170 
36 411 43 504 46 763 50 393 
31 120 
88 526 
0 
0 
88 526 
297 028 
0 
0 
297 028 
303 079 
0 
0 
303 079 
308 227 
0 
0 
308 227 
335 958 
0 
0 
335 958 
373 652 
0 
0 
373 652 
40 963 132 913 150 168 185 800 209 426 249 586 
0 
0 
40 963 
4 144 
1 261 
35 558 
0 
0 
132 913 
15 642 
5 390 
111 881 
0 
0 
150 168 
17 472 
6 083 
126 613 
0 
0 
185 800 
20 193 
6 493 
159 114 
0 
0 
209 426 
21 712 
6 802 
180 912 
0 
0 
249 586 
25 907 
6 937 
216 742 
54 010 
0 
0 
0 191 
0 
0 
0 191 
0 
0 
36 411 
0 
0 
36 411 
0 
0 
43 504 
0 
0 
43 504 
0 
0 
46 763 
0 
0 
46 763 
0 
0 
50 393 
0 
0 
50 393 
0 
0 
54 010 
0 
0 
54 010 
144 933 489 172 521 430 569 310 624 947 708 368 
I. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
c) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidents (I — I l+ 111) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio BFR 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 1984 
I. Social benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by Insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other Insurance enterprises 
B. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises (S10) 
(a)B. Provided by households (S80) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
F. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) (a) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households (I - II + III) 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
217 558 889 113 997 674 1 076 313 1 163 951 1 229 551 
169 756 700 740 787 301 855 497 927 487 975 705 
3 789 14 855 16 915 17 695 19 710 21 540 
165 967 
4 144 
1 261 
160 562 
685 885 
15 642 
5 390 
664 853 
770 386 
17 472 
6 083 
746 831 
837 802 
20 193 
6 493 
811 115 
907 777 
21 712 
6 802 
879 263 
954 165 
25 907 
6 937 
921 322 
28 500 118 405 128 449 137 783 142 414 151151 
• 10 912 
249 
53 275 
2 750 
550 
56 333 
2 990 
585 
59 802 
3 260 
655 
62 750 
3 650 
700 
68 351 
3 950 
765 
17 339 61 830 68 541 74 066 75 314 78 085 
2 982 
4 064 
293 
43 283 
17 512 
1 035 
48 165 
19 220 
1 156 
51 903 
20 899 
1 264 
52 056 
21 924 
1 334 
53 345 
23 314 
1 426 
19 302 
19 302 
16 249 
3 053 
0 
69 967 
69 967 
59 567 
10 400 
0 
81 923 
81 923 
69 772 
12 151 
0 
83 035 
83 035 
70 595 
12 440 
0 
94 051 
94 051 
81 590 
12 461 
0 
102 696 
102 696 
88 537 
14 159 
0 
217 558 889 113 997 674 1 076 313 1 163 951 1 229 551 
I. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S10) 
(a)B. Fournies par les ménages (S80) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) (a) 
3. Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
II. Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidents ( I - I l + 111) 
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1. Principal aggregates 
Mio LFR 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to Imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) (a) 
Private non-profit institutions (S70) (a) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Imports 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
General Indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1980 = 100) 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
1970 
1 166 
938 
54 966 
33 498 
27 717 
5 781 
12 701 
1 788 
1 727 
48 615 
42 517 
4 744 
1 354 
41 575 
38 213 
2 006 
1 356 
25 594 
5 096 
696 
24 972 
1 274 
983 
55 949 
9 705 
33 498 
22 451 
3 924 
14 428 
+ 8 040 
+ 1 471 
339 
140 
112 
54,9 
1976 
4 860 
2 293 
99 715 
71 040 
56 337 
14 703 
24 855 
5 649 
-979 
86 561 
70 657 
13 304 
2 600 
81 762 
74 865 
4 171 
2 726 
61 443 
12 117 
3 364 
29 519 
2 890 
15 161 
114 876 
23 282 
71 040 
43 836 
8 579 
23 876 
+ 19 965 
+ 1 409 
361 
156 
132 
82,9 
1977 
5 061 
2 380 
102 351 
77 363 
61 077 
16 288 
25 704 
5 711 
- 3 285 
86 859 
68 585 
15 454 
2 820 
84 290 
76 085 
5 185 
3 020 
67 785 
13 385 
4 198 
25 379 
3 173 
17 820 
120 171 
25 899 
77 363 
42 808 
9 611 
22 419 
+ 20 415 
+ 2 944 
362 
157 
133 
83,5 
1978 
5 703 
2 620 
111 825 
82 617 
65 064 
17 553 
26 988 
5 931 
2 136 
91 933 
72 333 
16 580 
3 020 
91 849 
83 350 
5 304 
3 195 
71 681 
15 086 
4 429 
29 487 
3 502 
20 926 
132 751 
30 074 
82 617 
50 134 
12 521 
29 124 
+ 21 048 
+ 4 968 
362 
157 
133 
88,0 
1979 
. 
5 886 
2 776 
122 003 
90 193 
70 676 
19 517 
29 702 
: 
. 6 950 
- 1 390 
108 816 
85 845 
19 711 
3 260 
105 318 
95 089 
6 794 
3 435 
77 630 
16 509 
4 775 
32 639 
3 577 
23 015 
145 018 
29 489 
90 193 
54 825 
9 972 
28 312 
+ 26 444 
+ 935 
363 
158 
135 
93,1 
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1. Principaux agrégats 
Mio LFR 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
6 693 
4 100 
132 922 
100 364 
78 182 
22 182 
35 895 
8 398 
-517 
114 689 
87 929 
23 160 
3 600 
117 509 
105 622 
8 117 
3 770 
7 749 
4 053 
141 745 
111 193 
86 483 
24 710 
35 953 
8 639 
332 
119 244 
88 563 
26 656 
4 025 
124 977 
111 326 
9 327 
4 324 
9 289 
4 552 
157 033 
123 377 
96 819 
26 558 
40 682 
10 244 
-1 401 
135 625 
101 898 
29 279 
4 448 
141 250 
124 638 
11 579 
5 033 
85 984 
18 735 
4 995 
33 198 
4 178 
29 385 
162 307 
32 758 
100 364 
61 943 
10 576 
35 378 
+ 26 501 
-1 007 
94 670 
20 775 
6 679 
32 979 
4 394 
34 797 
176 542 
32 590 
111 193 
65 349 
7 880 
36 285 
+ 29 049 
-4 572 
101 371 
23 728 
7 432 
39 366 
4 665 
47 622 
204 655 
36 817 
123 377 
81 278 
10 259 
39 281 
+ 41 948 
-3 452 
364 
158 
137 
00,0 
365 
159 
139 
108,1 
366 
158 
139 
118,8 
366 
159 
139 
128,6 
366 
137,2 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'Importation (TVA exclue) 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) (a) 
Administrations privées (S70) (a) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'Importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( —j de financement de la nation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1980 = 100) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio LFR 1982 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed Interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change In the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident Institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
24 995 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
102 128 
38 410 
29 263 
29 263 
29 263 
23 117 
0 
23 117 
23 117 
4 665 
18 882 
18 882 
18 882 
16 023 
0 
16 023 
16 023 
2 567 
5 967 1 639 
921 915 
1 014 1 009 
8 187 
8 187 
6 146 
23 117 
1 960 
21 157 
2 859 
16 023 
1 150 
14 873 
2 660 
5 527 
683 
4 844 
8 187 
5 527 
C 
5 527 
18 384 
68 
0 
4 665 
13 399 
57 
0 
2 567 
4 063 
0 
0 
1 464 
5 527 
1 464 
275 
6 
5 
0 
21 947 
28 844 
20 893 
2 979 
9 817 
152 
178 
0 
17 253 
25 521 
431 
2 775 
2 
152 
124 
0 
4 694 
3 323 
0 
55 
690 
0 
54 
97 377 52 388 10 566 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1982 Mio LFR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
2 194 
2 194 
627 
1 567 
127 
1 440 
2 194 
1 567 
0 
1 567 
1 567 
634 
4 053 
0 
0 
9 289 
4 552 
182 028 
18 144 
163 884 
182 028 
7 432 
0 
189 460 
922 
— 11 
— 0 
634 
101 371 
9 289 
9 887 
4 552 
24 995 
39 366 
189 460 
39 366 
102 128 
0 
0 
0 
20 462 
149 
— 9 125 
0 
0 
21 947 
28 844 
21 768 
38 410 
157 
9 997 
39 366 
112 125 
34 423 
1 781 
1 197 
2 985 
305 
0 
124 638 
11 579 
5 033 
0 
41 997 
740 362 
1 781 23 728 
22 965 
41 395 
457 
124 638 
11 579 
5 033 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
41 997 N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'Importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio LFR 1982 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (elf) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
— — — — — 7 210 
: — : : — 
: : 2 521 
— — : 
0 
— 
: — — : : — 
: — — : : 
— — — — : 
— 0 
— 0 
— 20 520 — — — 
— — — — — : 37 021 
— — — — — 9 817 
: : 0 
— — — — — 305 
— — — — 3 686 
36 817 
97 377 
34 857 
: 36 817 
— — — — — 
: 36 817 
— 96 819 — — 26 558 
— — : 0 
: 10 259 
: 36 817 
: 8 299 
: 10 259 
: 1 115 
— — — — — 261 
: : 102 
— __ — — — — 
: 11 737 
— — — — 
10 244 
0 
1 375 
0 
— ;: 118 
152 
- 3 452 
11 737 
. 
S61 
7 136 
— 
1 623 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 5 382 
9 482 
0 
305 
— 3 512 
24 948 
52 388 
23 798 
24 948 
— 
24 948 
17 465 
0 
7 483 
24 948 
6 333 
7 483 
0 
261 
72 
— 
7 816 
— 
4 790 
0 
1 013 
0 
3 330 
— 
107 
- 1 424 
7 816 
S62 
74 
— 
898 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 197 
310 
0 
0 
— 174 
8 913 
10 566 
8 230 
8 913 
— 
8 913 
7 406 
0 
1 507 
8 913 
824 
1 507 
1 103 
0 
3 
— 
2 613 
— 
5 143 
0 
241 
0 
88 
— 
45 
- 2 904 
2 613 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1982 Mio LFR 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
2 956 
2 956 
1 687 
0 
1 269 
2 956 
1 142 
1 269 
7 210 222 
— 0 
0 
— 
31 442 
25 
0 
0 
20 52C 
40 825 
305 
0 
2 345 
570 
— 
152 
2 956 
4 423 
2 829 
204 655 
186 511 
101 898 
29 279 
4 448 
10 754 
0 
740 362 
7 432 
22 845 
41 395 
457 
101 898 
29 279 
4448 
10 754 
0 
204 655 
— 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
204 655 
123 377 
81 278 
63 134 
81 278 
12 
0 
27 
— 
1 308 
311 
0 
121 
0 
0 
0 
+ 876 
1 308 
+ 41 946 
92 
+ 41 948 
42 040 
41 997 
— — 
43 
— 42 040 
— 81 278 
+ 41 948 
+ 41 948 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de bien (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'Investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
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4.8 General government (S60) 
Mio LFR 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption (P31 + P32) 
Social benefits 
Subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
6 550 
5 025 
6 674 
66 
4 883 
556 
929 
3 
30 
703 
25 419 
1 317 
3 936 
23 
5 781 
7 504 
696 
725 
374 
1 602 
1 788 
0 
202 
+ 1 471 
1976 
16 570 
11 831 
16 926 
119 
13 374 
1 517 
2 292 
58 
86 
2 758 
65 531 
3 287 
10 336 
57 
14 703 
20 210 
2 951 
1 116 
570 
4 711 
5 649 
0 
532 
+ 1 409 
1977 
18 367 
13 129 
20 531 
189 
14 500 
1 734 
2 529 
94 
98 
2 112 
73 283 
3 563 
11 574 
57 
16 288 
22 597 
3 785 
1 321 
687 
4 339 
5 711 
0 
419 
+ 2 944 
1978 
19 802 
14 792 
23 779 
134 
15 176 
1 908 
2 912 
75 
106 
1 767 
80 451 
3 853 
12 385 
62 
17 553 
24 586 
3 424 
1 502 
624 
4 820 
5 931 
0 
743 
+ 4 968 
1979 
21 743 
16 203 
22 703 
206 
16 062 
2 153 
3 797 
86 
130 
2 164 
85 247 
4 378 
13 719 
69 
19 517 
26 881 
4 191 
1 637 
844 
5 311 
6 950 
0 
815 
+ 935 
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Mio LFR 
LUXEMBOURG 
4.8 Administrations publiques (S60) 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
24 861 
17 684 
23 943 
208 
17 960 
2 493 
4 646 
82 
137 
2 499 
94 513 
27 370 
19 423 
25 630 
178 
19 439 
2 771 
5 018 
141 
164 
2 767 
102 901 
29 263 
21 947 
28 844 
261 
20 893 
2 979 
5 967 
152 
178 
3 152 
113 636 
5 061 
15 558 
64 
22 182 
30 235 
4 484 
1 775 
277 
6 010 
8 398 
0 
1 476 
-1 007 
5 594 
17 310 
72 
24 710 
33 855 
6 459 
2 031 
297 
7 556 
8 639 
0 
950 
-4 572 
6 146 
18 384 
68 
26 558 
37 021 
7 210 
2 521 
305 
7 256 
10 244 
0 
1 375 
-3 452 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale (P31 +P32) 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de captital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio LFR 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
42 517 
4 744 
1 354 
0 
11 389 
3 
1 990 
38 213 
2 006 
1 356 
71 
9 389 
374 
2 565 
8 023 
+ 8 040 
1976 
70 657 
13 304 
2 600 
413 
83 603 
58 
6 998 
74 865 
4 171 
2 726 
286 
66 469 
570 
8 586 
19 960 
+ 19 965 
1977 
68 585 
15 454 
2 820 
413 
98 077 
94 
8 157 
76 085 
5 185 
3 020 
256 
77 941 
687 
10 037 
20 389 
+ 20 415 
1978 
72 333 
16 580 
3 020 
1 005 
124 392 
75 
9 131 
83 350 
5 304 
3 195 
294 
102 023 
624 
10 736 
21 010 
+ 21 048 
' 
1979 
1 
85 845 
19 711 
3 260 
584 
208 096 
86 
10 172 
95 089 
6 794 
3 435 
306 
183 209 
844 
11 566 
26 513 
+ 26 444 
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4.9 Reste du monde (S90) 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
87 929 
23 160 
3 600 
511 
348 209 
82 
11 135 
88 563 
26 656 
4 025 
220 
565 717 
141 
12 698 
101 898 
29 279 
4448 
222 
589 779 
152 
14 584 
316 576 528 247 
105 622 
8 117 
3 770 
1 051 
111 326 
9 327 
4 324 
1 352 
124 638 
11 579 
5 033 
1 781 
539 464 
277 
12 648 
26 565 
297 
14 083 
29 064 
305 
15 565 
41 997 
+ 26 501 + 29 049 + 41 948 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération Internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio LFR 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change In stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (S60) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( —) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
1970 
14 428 
12 701 
1 788 
1 727 
0 
0 
202 
14 428 
14 588 
3 419 
7 863 
505 
17 
-46C 
- 8 04C 
- 1 471 
1980 
35 378 
35 895 
8 398 
-517 
0 
0 
1 476 
35 378 
46 022 
9 077 
15 921 
1 49E 
- 6 4 
- 1 70S 
- 2 6 501 
+ 1 007 
1981 
36 285 
35 953 
8 639 
332 
C 
0 
95C 
36 285 
48 388 
6 146 
16 961 
1 734 
-15 
- 2 86C 
- 29 04E 
+ 4 57Í 
1982 1983 1984 
39 281 
40 682 : 
10 244 
- 1 401 : 
0 
0 0 0 
1 375 
39 281 
63 134 : 
8 299 
18 144 : 
1 960 
- 4 9 : : 
- 2 092 
- 4 1 948 : 
+ 3 452 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S 10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
Incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio LFR 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
R1A 
1970 
21 898 
19 985 
1 913 
1 370 
543 
2 477 
1 205 
1 272 
856 
25 231 
1980 
72 373 
65 432 
6 941 
4 981 
1 990 
9 341 
4 788 
4 553 
3 803 
85 517 
1981 
80 369 
72 665 
7 704 
5 551 
2 153 
10 061 
6 402 
4 659 
4 197 
94 627 
1982 1983 1984 
86 639 : 
78 257 : 
8 382 : : 
6 033 
2 349 : 
11 038 
6 011 : 
5 027 : 
4 451 
102 128 : 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio LFR 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
1. Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
2. Employees' social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) (b) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. To insurance enterprises (S50) (b) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households (1 - I I III) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
4 927 
2 633 
30 
2 603 
0 
0 
2 603 
1 972 
12 
1 960 
72 
0 
1 888 
322 
2 
320 
16 
0 
304 
385 
225 
160 
170 
69 
101 
4 762 
1980 
18 409 
10 216 
398 
9 818 
0 
0 
9 818 
7 156 
40 
7 116 
276 
0 
6 840 
1 037 
11 
1 026 
72 
0 
954 
1 991 
1 247 
744 
901 
372 
529 
17 319 
1981 
20 032 
10 989 
537 
10 452 
0 
0 
10 452 
7 932 
44 
7 888 
318 
0 
7 570 
1 111 
12 
1 099 
94 
0 
1 005 
2 170 
1 360 
810 
1 014 
432 
582 
18 876 
1982 1983 1984 
21 768 
12 013 : : 
815 : : 
11 198 
0 
0 
11 198 
8 555 
47 : 
8 508 
342 : : 
0 : : 
8 166 
1 200 
13 : 
1 187 
89 : : 
0 : : 
1 098 : 
2 345 
1 485 
860 
1 197 
510 : : 
687 : : 
20 520 
I. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) (b) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) (b) 
a) Caisses de pension autonomes 
c) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidents (1 - Il + III) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio LFR 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 1984 
I. Social benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) (c) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises (S10) 
B. Provided by households (S80) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by Insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
F. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households ( I - I l + 111) 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
8 399 33 438 37 356 40 825 
6 710 26 360 29 551 32 225 
32 305 402 590 
6 678 26 055 29 149 31 635 
72 276 318 342 
0 0 0 0 
6 606 25 779 28 831 31 293 
1 419 5 391 5 870 6 193 
863 2 898 3 099 3 214 
556 
416 
65 
8 048 
2 493 
2 337 
363 
2 771 
2 641 
443 
31 464 35 158 
2 979 
520 
15 
21 
2 331 
46 
116 
2 586 
51 
134 
2 775 
55 
149 
270 
270 
228 
42 
0 
1 687 
1 687 
1 564 
123 
0 
1 935 
1 935 
1 793 
142 
0 
2 407 
2 407 
2 265 
142 
0 
2 985 
570 
38 410 
I. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) (c) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S10) 
B. Fournies par les ménages (S80) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
II. Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidents ( I - I l + 111) 
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1. Principal aggregates 
Mio UKL 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) (a) 
Private non-profit institutions (S70) (a) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Imports 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy (b) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income (b) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving (b) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the nation (b) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change in financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change In financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except the 
official reserves 
General indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1980 = 100) 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
1970 
0 
431 
51 302 
40 728 
31 691 
9 037 
9 736 
5 688 
1 605 
2 443 
382 
395 
11 934 
8 150 
3 266 
518 
11 478 
9 004 
2 054 
420 
30 627 
8 115 
884 
13 444 
5 641 
7 162 
1 186 
174 
51 476 
34 270 
4 236 
13 514 
40 728 
10 748 
3 117 
3 783 
4 392 
10 118 
0 
+ 629 
+ 1 315 
- 1 418 
+ 1 277 
- 2 135 
1 786 
259 
-601 
1 291 
600 
126 
474 
55 632 
24 848 
22 946 
27,0 
1976 
-
3 900 
1 105 
126 179 
102 268 
75 218 
27 050 
24 504 
14 687 
4 395 
5 422 
901 
766 
35 845 
25 191 
8 608 
2 046 
37 339 
30 913 
5 301 
1 125 
78 195 
15 837 
3 421 
35 568 
14 867 
14 630 
2 904 
-597 
125 582 
81 385 
13 158 
27 872 
102 268 
23 314 
9 340 
10 513 
294 
25 405 
0 
- 2 091 
+ 5 129 
- 4 218 
- 6 169 
- 3 358 
6 858 
423 
-264 
- 5 490 
- 1 831 
- 3 627 
1 796 
56 206 
24 881 
22 932 
57,5 
1977 
4 405 
1 314 
145 239 
115 421 
85 936 
29 485 
27 036 
16 713 
5 506 
4 817 
1 824 
1 434 
43 944 
31 728 
9 504 
2 712 
42 986 
35 884 
5 883 
1 215 
86 889 
19 308 
3 197 
42 238 
16 807 
22 086 
3 214 
- 1 150 
144 089 
92 925 
19 750 
31 283 
115 421 
28 668 
10 373 
16 884 
1 280 
28 860 
0 
-192 
+ 4 938 
-282 
- 4 979 
-874 
8 211 
301 
167 
- 4 674 
3 131 
7 872 
- 4 741 
56 179 
24 901 
22 997 
65,5 
1978 
5 240 
1 494 
167 461 
132 454 
99 044 
33 410 
31 060 
20 192 
6 215 
4 653 
1 804 
1 470 
48 051 
35 063 
10 097 
2 891 
45 908 
38 599 
5 718 
1 591 
99 202 
22 177 
3 630 
49 712 
19 366 
26 055 
3 589 
- 1 400 
166 061 
108 701 
23 779 
32 879 
132 454 
33 607 
13 652 
20 285 
- 1 032 
32 864 
0 
+ 743 
+ 7 757 
-298 
- 7 418 
404 
9 024 
114 
338 
- 6 972 
2 908 
- 1 264 
4 172 
56 167 
25 049 
23 145 
72,9 
1979 
8 7851 
1 669 
: 
195 979 
156 407 
117 540 
38 867 
36 855 
23 655 
8O20 
5 180 
2 160 
1 821 
55 670 
40 687 
11 776 
3 207 
55 113 
46 566 
6 464 
2 083 
116 009 
29 118 
4 494 
55 346 
22 462 
28 898 
4 185 
-536 
195 441 
130 208 
25 833 
39 599 
156 407 
39 034 
17 289 
21 815 
129 
39 015 
0 
+ 19 
+ 9 484 
- 2 835 
- 6 431 
- 4 686 
13 018 
-995 
-383 
- 6 589 
365 
- 1 849 
2 214 
56 227 
25 421 
23 518 
83,4 
254 
Mio UKL 
UNITED KINGDOM 
1. Principaux agrégats 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
11 805 
1 761 
229 463 
185 175 
136 250 
48 925 
41 588 
26 972 
9 062 
5 554 
-2 875 
-2 617 
63 728 
47 422 
12 870 
3 436 
58 153 
48 587 
6 913 
2 653 
12 985 
1 801 
252 991 
206 357 
151 479 
55 378 
41 432 
26 939 
9 869 
4 624 
-2 996 
-2 706 
68 475 
50 977 
13 962 
3 536 
60 777 
50 282 
7 364 
3 131 
14 130 
2 212 
275 930 
225 971 
165 567 
60 404 
45 390 
28 418 
12 651 
4 321 
-1 176 
-1 308 
73 748 
55 565 
14 415 
3 768 
68 003 
56 202 
8 318 
3 483 
15 615 
2 528 
299 622 
246 721 
180 996 
65 725 
49 046 
28 807 
14 518 
5 721 
772 
278 
80 851 
60 776 
15 781 
4 294 
77 768 
64 835 
9 106 
3 827 
17 960 
2 459 
318 305 
263 039 
193 355 
69 684 
55 319 
33 007 
15 804 
6 508 
-177 
-290 
92 526 
70 409 
17 251 
4 866 
92 402 
78 135 
10 043 
4 224 
137 531 
35 652 
5 613 
61 893 
25 413 
31 646 
4 971 
-1 879 
227 584 
153 998 
24 805 
48 918 
185 175 
42 409 
22 888 
20 463 
-805 
38 713 
0 
+ 3 696 
+ 14 927 
-2 692 
-8 402 
148 362 
41 599 
6 404 
69 434 
28 663 
34 578 
5 467 
-1 618 
251 373 
168 620 
26 805 
55 222 
206 857 
44 516 
21 908 
22 777 
-895 
38 436 
0 
+ 6 080 
+ 12 981 
+ 3 012 
- 10 639 
158 344 
45 565 
5 960 
77 981 
31 934 
42 369 
5 405 
-1 604 
274 326 
184 471 
30 290 
61 292 
225 971 
48 355 
23 177 
26 737 
168 
44 214 
0 
+ 4 141 
+ 11 636 
+ 1 787 
-7 555 
170 223 
48 046 
6 529 
87 881 
35 261 
49 227 
4 973 
-832 
298 790 
198 974 
36 559 
64 837 
246 721 
52 069 
22 016 
33 377 
-1 744 
49 818 
0 
+ 2 251 
+ 9 289 
+ 5 477 
- 10 935 
180 582 
51 357 
7 865 
94 231 
39 513 
55 206 
4 848 
744 
319 049 
214 895 
41 848 
67 642 
263 039 
56 010 
24 799 
39 207 
-2 660 
55 142 
0 
+ 868 
+ 10 984 
+ 7 513 
-12 293 
-3 516 
16 775 
166 
-1 243 
-8 374 
3 808 
-1 838 
1 699 
14 852 
1 648 
-1 699 
-10 821 
5 679 
-5 625 
450 
11 753 
-842 
-2 501 
-7 467 
1 393 
-3 410 
4 719 
12 144 
825 
-3 204 
-11 356 
3 128 
-3 193 
216 
15 305 
4 067 
-5 333 
-12 347 
1 908 
-3 674 
5 646 11 304 4 803 6 321 5 582 
56 314 
25 353 
23 342 
100,0 
56 379 
24 368 
22 249 
111,8 
56 335 
23 937 
21 767 
120,2 
56 377 
23 641 
21 420 
126,2 
56 488 
24 023 
21 529 
131,7 
13,2 
13,9 
14,3 
13,8 
15,7 
13,2 
13,4 
17,7 
7,2 
15,8 
16,7 
12,6 
17,4 
16,1 
16,7 
12,0 
17,9 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
13,5 
14,1 
16,9 
14,9 
14,9 
15,7 
10,6 
13,9 
14,0 
17,8 
12,2 
14,3 
12,5 
16,0 
18,2 
12,9 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) (a) 
Administrations privées (S70) (a) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'Importation 
Excédent brut d'exploitation (b) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible (b) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute (b) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement de la nation (b) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­
réserves officielles 
ris du reste du monde autres que les 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1980 = 100) 
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UNITED KINGDOM 
2. Detailed sector accounts 
Mio UKL 1983 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed Interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises (d) 
Profits distributed to employees 
Net accident Insurance premiums 
Accident Insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 
52 332 
— 
— 
4 180 
0 
3 428 
243 
— 
— 0 
— 
— 0 
2 636 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
62 819 
S80 S70 
— 
— 
230 308 
30 072 
200 236 
230 308 
4 730 
— 
235 038 
120 506 
— 26 939 
— 
— 
87 593 
235 038 
35 261 
170 006 
11 381 
12 873 
0 
1 053 
0 
0 
— 0 
— 
— 
— 
0 
50 231 
— 2 613 
— 1 301 
1 116 
285 835 
S40 
— 
— 
12 /38 
(c)1 960 
10 778 
12 738 
1 
— 
12 739 
4 756 
— 9 
— 11 869 
- 3 895 
12 739 
- 3 895 
— 
— 
29 511 
0 
1 302 
77 
— 
— 0 
— 
— 
— 81 
— 
— 
— 
— 
— 0 
27 076 
S50 
— 
— 
4 900 
(c) 
4 900 
4 900 
0 
— 
4 900 
4 110 
— 0 
— 
— 
790 
4 900 
790 
— 
— 
6 589 
0 
4 516 
77 
— 4 100 
0 
— 
— 10 295 
70 
— 
— 
— 
— 
— 0 
26 437 
S60 
76 694 
— 
— 
76 694 
29 712 
46 982 
3 716 
43 266 
76 694 
46 982 
1 798 
— 
48 780 
40 851 
— 2 956 
— 0 
4 973 
48 780 
4 973 
— 
— 
7 123 
1 886 
266 
0 
— 
— 0 
45 004 
45 279 
21 801 
4 302 
— 21 345 
— 1 139 
— 241 
153 359 
S61 
43 077 
— 
— 
43 077 
21 759 
21 318 
895 
20 423 
43 077 
21 318 
9 
— 
21 327 
20 214 
— 522 
— 0 
591 
21 327 
591 
— 
— 
5 902 
1 886 
266 
0 
— 
— 0 
32 535 
45 279 
2 868 
2 747 
— 0 
— 1 139 
— 241 
93 454 
S62 
32 883 
— 
— 
32 883 
7 580 
25 303 
2 821 
22 482 
32 883 
25 303 
1 789 
— 
27 092 
20 281 
— 2 429 
— 0 
4 382 
27 092 
4 382 
— 
— 
762 
0 
0 
0 
— 
— 0 
12 469 
0 
567 
1 507 
— 18 556 
— 0 
— 0 
38 243 
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UNITED KINGDOM 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1983 Mio UKL 
S63 
(b) 
S90 
S91 S92 S93 
(b) 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
734 
734 
734 
361 
0 
361 
15 615 
2 528 
373 
361 
0 
361 
311 491 
35 748 
275 743 
311 491 
6 529 
0 
318 020 
356 
— 5 
— 0 
0 
361 
170 223 
15 615 
29 904 
2 528 
11 869 
87 881 
318 020 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
0 
— — 
459 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
18 366 
48 
— 2 789 
— 0 
— 0 
21 662 
87 881 
170 006 
11 381 
60 276 
1 886 
10 565 
397 
0 
4 100 
0 
45 004 
45 279 
32 096 
7 089 
50 231 
21 345 
2 613 
1 139 
1 301 
1 357 
553 945 
— 320 
0 
34 102 
0 
3 819 
438 
0 
0 
0 
3 042 
0 
0 
0 
275 
— — 913 
1 485 
0 
64 835 
9 106 
3 827 
0 
2 251 
124 413 
— 264 
0 
6 194 
0 
579 
16 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
85 
— — 7 
118 
0 
29 540 
3 002 
1 561 
0 
-134 
41 232 
— — 0 
0 
0 
0 
— 
— 0 
3 042 
0 
0 
0 
— — — 7 
— 0 
0 
1 
— 
0 
-626 
2 424 
— 56 
0 
27 908 
0 
3 240 
422 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
190 
— — 899 
1 367 
0 
35 295 
6 103 
2 266 
0 
3 011 
80 757 
87 881 
170 326 
11 381 
94 378 
1 886 
14 384 
835 
0 
4 100 
0 
48 046 
45 279 
32 096 
7 089 
50 506 
21 345 
2 613 
2 052 
2 786 
1 357 
64 835 
9 106 
3 827 
0 
2 251 
678 358 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs Incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (d) 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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UNITED KINGDOM 
2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio UKL 1983 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to Insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter­
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­
corporate enterprises (d) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non­resident households on the eco­
nomic territory 
Compensation of resident employees by non­resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable Income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
Institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) vis­à­vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation (e) 
Change in stocks 
Net purchases of land (e) 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
— 0 
12 258 
1 886 
8 113 
78 
0 
0 
— 10 972 
— — 2 636 
— 63 
— — 0 
26 813 
62 819 
5 023 
26 813 
— 
26 813 
— 0 
26 813 
26 813 
5 023 
26 813 
1 163 
— 232 
— 
28 208 
23 621 
278 
— 0 
172 
+ 4 137 
28 208 
S80 S70 
— 
— 
13 073 
0 
— 
— 
— 0 
— 32 877 
32 096 
7 089 
0 
— 0 
— 1 485 
241 
198 974 
285 835 
190 691 
198 974 
4 038 
203 012 
180 996 
— 
22 016 
203 012 
13 733 
22 016 
2 556 
— 12 
— 
24 584 
14 518 
139 
— 571 
67 
+ 9 289 
24 584 
S40 
— 0 
18 046 
0 
829 
421 
0 
0 
— 1 274 
— — 81 
— 19 
— — 0 
6 406 
27 076 
4 446 
6 406 
— 
6 406 
— 0 
6 406 
6 406 
4 446 
6 406 
0 
— 0 
— 
6 406 
— 3 774 
38 
— 0 
0 
+ 2 594 
6 406 
S50 
— 11 381 
30 
0 
308 
­ 6 1 
0 
0 
4 100 
156 
— — 7 183 
— 0 
— — 0 
3 340 
26 437 
3 340 
3 340 
— 
3 340 
— 3 182 
158 
3 340 
158 
158 
0 
■ — 
0 
— 
158 
— 1 412 
0 
— 0 
0 
­ 1 254 
158 
S60 
5 392 
— 
16 620 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— — 40 606 
21 345 
2 531 
912 
— 1 116 
64 837 
153 359 
61 121 
64 837 
— 
64 837 
65 725 
856 
­ 1 744 
64 837 
­ 5 460 
­ 1 744 
318 
571 
43 
— 
­812 
— 5 721 
317 
4 037 
— 48 
­ 1 0 935 
­812 
S61 
4 035 
— 
12 666 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— — 16 454 
21 345 
2 521 
912 
— 202 
35 319 
93 454 
34 424 
35 319 
— 
35 319 
39 909 
514 
­ 5 104 
35 319 
­ 5 999 
­ 5 104 
0 
571 
2 
— 
­ 4 531 
— 2 465 
317 
2 907 
— 48 
­ 1 0 268 
­ 4 531 
S62 
1 357 
— 
3 954 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— — 3 842 
0 
10 
0 
— 914 
28 166 
38 243 
25 345 
28 166 
— 
28 166 
25 082 
342 
2 742 
28 166 
­ 7 9 
2 742 
318 
0 
41 
— 
3 101 
— 3 256 
0 
1 130 
— 0 
­ 1 285 
3 101 
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UNITED KINGDOM 
2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1983 Mio UKL 
S63 
(b) 
S90 
S91 S92 S93 
(b) 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
0 
— 
0 
0 
— 
— 
0 
— 0 
— — 20 310 
0 
0 
0 
— 0 
5 392 
11 381 
60 027 
1 886 
9 250 
438 
0 
0 
4 100 
45 279 
32 096 
7 089 
50 506 
21 345 
2 613 
912 
1 485 
1 357 
1 137 
0 
34 351 
0 
5 134 
397 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
1 139 
1 301 
0 
60 776 
15 781 
4 294 
103 
0 
— 0 
9 433 
0 
747 
69 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
208 
0 
26 453 
3 391 
923 
8 
0 
1 352 
21 662 
1 352 
298 790 
553 945 
263 042 
1 352 
1 352 
734 
0 
618 
1 352 
618 
618 
0 
0 
0 
618 
124 413 
298 790 
4 038 
302 828 
246 721 
4 038 
52 069 
302 828 
16 321 
52 069 
4 037 
571 
287 
56 964 
0 
0 
0 
— 0 
618 
618 
49 046 
772 
4 037 
571 
287 
+ 2 251 
56 964 
0 
0 
0 
+ 2 251 
2 251 
2 251 
0 
0 
0 
2 251 
41 232 
0 
0 
0 
- 1 3 4 
-134 
- 1 3 4 
0 
0 
0 
-134 
1 137 
0 
0 
0 
0 
0 
1 139 
0 
0 
148 
0 
0 
2 424 
24 918 
0 
4 387 
328 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 093 
0 
34 323 
12 242 
3 371 
95 
80 757 
6 529 
11 381 
94 378 
1 886 
14 384 
835 
0 
0 
4 100 
45 279 
32 096 
7 089 
50 506 
21 345 
2 613 
2 051 
2 786 
1 357 
60 776 
15 781 
4 294 
103 
0 
298 790 
678 358 
— 0 
— 0 
626 
626 
626 
— — 
0 
0 
0 
— 626 
— 0 
0 
0 
+ 3 011 
3 011 
3 011 
— — 
0 
0 
0 
— 3 011 
52 069 
4 037 
571 
287 
+ 2 251 
59 215 
2 251 
49 046 
772 
— — 4 037 
571 
287 
+ 2 251 
59 215 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs Incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (d) 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de bien (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe (e) 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains (e) 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
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UNITED KINGDOM 
2. Detailed sector accounts 
Mio UKL 1983 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest ol the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions ol the EC 
S93 Third countries and international organizations 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and t rans ferab le s ight deposi ts 
In nat ional cur rency 
In fore ign cur rency 
Net posi t ion in the IMF 
ECU 
Other deposi ts 
In nat ional cur rency 
T ime deposi ts in nat ional cur rency 
Sight sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
T ime sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
In fo re ign cur rency 
Insurance technical reserves 
Actuar ia l reserves, l iabi l i t ies for prof i t shar ing 
Prepayments , unset t led c la ims 
Bi l ls and shor t - term bonds 
Long- term bonds 
Shares and other equi t ies 
Shares 
Other equi t ies 
Financial gold 
Specia l d raw ing r ights (SDRs) 
Assets consis t ing of SDRs 
Counterpar t of the net a l locat ion of SDRs 
Shor t - term loans 
Shor t - term t rade credi t 
Accounts rece ivab le and payable 
Other shor t - term loans 
Med ium and long- term loans 
Med ium and long- term t rade cred i t 
Other med ium and long- term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and t ransferab le s ight deposi ts 
In nat ional cur rency 
In fo re ign cur rency 
Net posi t ion in the IMF 
ECU 
Other deposi ts 
In nat ional cur rency 
T ime deposi ts in nat ional cur rency 
Sight sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
T ime sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
In fo re ign cur rency 
Insurance technical reserves 
Actuar ia l reserves, l iabi l i t ies for prof i t shar ing 
Prepayments , unsett led c la ims 
Bi l ls and shor t - term bonds 
Long- term bonds 
Shares and other equi t ies 
Shares 
Other equi t ies 
Financial gold 
Special d raw ing r ights (SDRs) 
Assets consist ing of SDRs 
Counterpar t of the net a l locat ion of SDRs 
Shor t - term loans 
Shor t - term t rade credi t 
Accounts rece ivab le and payable 
Other shor t - term loans 
Med ium and long- term loans 
Med ium and long- term t rade cred i t 
Other med ium and long- term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjus tment between ba lanc ing i tem of capi ta l account and 
ba lanc ing i tem of f inancia l account (N5 - N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 
2 085 
1 549 
536 
— 
— 
3 472 
2 404 
2 063 
274 
67 
1 068 
0 
— 
0 
330 
556 
1 792 
1 792 
0 
0 
— 
— 
— 
2 053 
1 824 
359 
- 1 3 0 
3 718 
- 6 6 
3 784 
14 006 
— 
— 
— 
— 
— 
- 1 
- 1 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 6 1 8 
- 4 0 5 
2 769 
2 769 
0 
— 
— 
— 
— 
4 201 
1 607 
753 
1 841 
3 341 
- 4 2 
3 383 
9 287 
+ 4 719 
- 5 8 2 
S80 S70 
2 578 
2 704 
- 1 2 6 
— 
— 
14 404 
14 443 
1 254 
11 613 
1 576 
- 3 9 
15 244 
15 244 
0 
0 
664 
- 6 5 0 
- 1 251 
601 
0 
— 
— 
— 
390 
0 
400 
- 1 0 
- 3 4 6 
0 
- 3 4 6 
32 284 
— 
— 
— 
— 
— 
— 29 406 
— 17 376 
— 6 539 
— 10 824 
— 13 
— 12 030 
0 
0 
0 
- 4 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
5 143 
188 
63 
4 892 
15 001 
0 
15 001 
2 0 1 4 0 
+ 12 144 
- 2 855 
S40 
S41 
(f) 
S42 
(f) 
127 
127 
0 
0 
13 656 
53 
10 
40 
3 
13 603 
0 
127 
127 
0 
— 
— 
13 748 
145 
23 
122 
0 
13 603 
0 
— — 
0 
727 
5 134 
1 620 
1 620 
0 
0 
0 
0 
0 
1 620 
2 799 
1 067 
1 067 
0 
0 
— 
— 
— — 
8 192 
0 
- 2 
8 194 
15 498 
0 
15 498 
44 954 
10 715 
0 
3 
10 712 
4 002 
0 
4 002 
34 078 
7 040 
4 029 
3 011 
0 
- 2 1 
- 2 1 
0 
4 012 
230 
2 456 
1 055 
1 401 
7 441 
4 354 
3 087 
— 
— 
20 964 
8 437 
8 437 
0 
0 
12 527 
- 2 1 
- 2 1 
0 
3 954 
272 
836 
836 
0 
— — — 
0 — 
— — 
0 
- 2 1 6 
20 
82 
- 3 1 8 
1 222 
0 
1 222 
44 129 
— 
3 
0 
3 
0 
192 
0 
192 
33 641 
+ 825 + 4 3 7 
+ 1 769 
S43 
401 
325 
76 
0 
2 456 
1 959 
1 885 
71 
3 
497 
0 
— 
0 
144 
2 335 
553 
553 
0 
0 
— 
— 
— 
- 5 6 
0 
- 1 1 
- 4 5 
11 496 
0 
11 496 
17 329 
0 
0 
0 
— 
— 
10 990 
10 990 
0 
10 977 
13 
0 
0 
0 
0 
1 095 
- 4 2 
1 620 
219 
1 401 
— 
— 
— 
— 
2 248 
20 
73 
2 155 
1 030 
0 
1 030 
16 941 
+ 388 
S50 
0 
0 
0 
— 
337 
337 
145 
182 
10 
0 
0 
— 
0 
49 
5 845 
4 739 
3 939 
8O0 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
590 
0 
590 
11 560 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 474 
14 474 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
169 
0 
0 
169 
121 
0 
121 
14 764 
- 3 204 
+ 1 950 
. 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1983 Mio UKL 
S60 
S61 
(D 
S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale S90 Reste du monde 591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
-581 
47 
-628 
0 
43 
16 
16 
0 
0 
27 
0 
0 
-725 
0 
-505 
-505 
0 
0 
0 
0 
521 
-1 
773 
-251 
1 576 
0 
1 576 
329 
786 
822 
0 
-36 
3 334 
3 334 
401 
1 290 
1 643 
0 
791 
791 
0 
241 
9 120 
— — 
0 
0 
-431 
8 
632 
-1 071 
-2 156 
0 
-2 156 
11 685 
11 356 
+ 1 088 
-625 
11 
-636 
0 
-52 
-77 
-77 
0 
0 
25 
0 
0 
-725 
116 
-505 
-505 
0 
0 
0 
0 
61 
-1 
230 
-168 
5 603 
0 
5 603 
3 873 
786 
822 
0 
-36 
3 257 
3 257 
322 
1 290 
1 645 
0 
791 
791 
0 
142 
9 490 
— — 
0 
0 
630 
8 
773 
-151 
-844 
0 
-844 
14 252 
-10 379 
+ 369 
44 
36 
8 
— 
7 
5 
3 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
— 
102 
0 
103 
-1 
-351 
0 
-351 
-180 
0 
0 
0 
— 
-11 
-11 
-11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
99 
-236 
— — 
= 
-801 
0 
119 
-920 
2 364 
0 
2 364 
1 415 
-1 595 
+ 310 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
618 
0 
700 
-82 
0 
0 
0 
618 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 618 
0 
3 010 
424 
2 622 
-36 
14 469 
3 495 
3 490 
5 
0 
10 974 
0 
0 
0 
3 798 
963 
1 510 
1 510 
0 
— 0 
0 
-3 
0 
0 
-3 
2 426 
-42 
2 468 
26 173 
-607 
0 
-607 
0 
0 
13 642 
39 
39 
0 
0 
13 603 
0 
0 
0 
548 
4 217 
3 281 
3 281 
0 
0 
0 
0 
2 287 
0 
0 
2 287 
5 933 
-66 
5 999 
29 301 
+ 3 128 
-877 
: 7 219 
: 4 851 
: 2 404 
-36 -36 
: 46 199 
20 566 
6 978 
11 932 
1 656 
: 25 633 
: 15 244 
15 244 
0 
4 179 
13 162 
7 706 
7 105 
601 
— 0 
0 0 
— 0 
0 0 
11 153 
1 823 
1 530 
7 800 
23 462 
-108 
23 570 
128 324 
7 219 
4 851 
2 404 
0 -36 
0 : 
46 199 
20 566 
6 978 
11 932 
1 656 
25 633 
15 244 
15 244 
: 0 
4 179 
13 162 
7 706 
7 105 
601 
— 0 
0 0 
— 0 
0 0 
11 153 
1 823 
1 530 
7 800 
23 462 
-108 
23 570 
128 324 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90. 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F0O 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio UKL 1984 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at markot prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other Income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises (d) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident Institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 S80 S70 
— 
— 
249 533 
32 133 
217 400 
249 533 
6 050 
— 
255 583 
127 155 
— 28 155 
— 
— 
100 273 
255 583 
60 760 39 513 
— 180 342 
— 13 328 
5 127 15 340 
0 0 
4 469 745 
259 0 
— 0 
— — 0 0 
— — 
— — 0 — 
2 380 - 0 
— 54 806 
— — 
— 2 739 
— — 
— 1 438 
0 1 081 
72 995 309 332 
S40 
— 
— 
14 346 
(c)2 304 
12 042 
14 346 
1 
— 
14 347 
5 267 
— 9 
— 
15 066 
- 5 995 
14 347 
- 5 995 
— 
— 
36 601 
0 
1 611 
139 
— 
— 0 
— 
— 
— 
90 
— 
— 
— 
— 
— 0 
32 446 
S50 
— 
— 
4 995 
(c) 
4 995 
4 995 
0 
— 
4 995 
4 554 
— 0 
— 
— 
441 
4 995 
441 
— 
— 
7 420 
0 
5 612 
4 
— 4 400 
0 
— 
— 10 740 
77 
— 
— 
— 
— 
— 0 
28 694 
S60 
81 068 
— 
— 
81 068 
31 654 
49 414 
3 934 
45 480 
81 068 
49 414 
1 814 
— 
51 228 
43 606 
— 2 774 
— 0 
4 848 
51 228 
4 848 
— 
— 
7 558 
2 447 
274 
0 
— 
— 0 
48 079 
48 925 
23 653 
4 626 
— 22 829 
— 1 017 
— 252 
164 508 
S61 
45 144 
— 
— 
45 144 
23 092 
22 052 
943 
21 109 
45 144 
22 052 
0 
— 
22 052 
21 184 
— 427 
— 0 
441 
22 052 
441 
— 
— 
6 432 
2 447 
274 
0 
— 
— 0 
35 005 
48 925 
3 027 
2 958 
— 0 
— 1 017 
— 252 
100 778 
S62 
35 191 
— 
— 
35 191 
8 186 
27 005 
2 991 
24 014 
35 191 
27 005 
1 814 
— 
28 819 
22 068 
— 2 344 
— 0 
4 407 
28 819 
4 407 
— 
— 
689 
0 
0 
0 
— 
— 0 
13 074 
0 
601 
1 619 
— 19 986 
— 0 
— 0 
40 376 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1984 Mio UKL 
S63 
(b) 
S90 
S91 S92 S93 
(b) 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
733 
733 
733 
357 
0 
357 
357 
17 960 
2 459 
376 
357 
0 
357 
333 371 
38 371 
295 000 
333 371 
7 865 
0 
341 236 
354 
— 3 
— 0 
0 
180 582 
17 960 
30 938 
2 459 
15 066 
94 231 
341 236 
0 
— — 
437 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
20 025 
49 
— 2 843 
— 0 
— 0 
23 354 
94 231 
180 342 
13 328 
72 046 
2 447 
12 711 
402 
0 
4 400 
0 
48 079 
48 925 
34 393 
7 173 
54 806 
22 829 
2 739 
1 017 
1 438 
1 333 
602 638 
— 350 
0 
40 775 
0 
3 839 
569 
0 
0 
0 
3 278 
0 
0 
0 
256 
— — 994 
1 601 
0 
78 135 
10 043 
4 224 
0 
868 
144 932 
— 289 
0 
7 621 
0 
907 
22 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
103 
— — 0 
129 
0 
34 680 
3 304 
1 626 
0 
-553 
48 128 
0 
3 278 
0 
0 
0 
- 6 6 1 
2 624 
61 
0 
33 154 
0 
2 932 
547 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
153 
1 472 
0 
43 455 
6 738 
2 598 
2 082 
94 180 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
94 231 
180 692 
13 328 
112 821 
2 447 
16 550 
971 
0 
4 400 
0 
51 357 
48 925 
34 393 
7 173 
55 062 
22 829 
2 739 
2 011 
3 039 
1 333 
78 135 
10 043 
4 224 
0 
868 
747 570 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'Importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés (d) 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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UNITED KINGDOM 
2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio UKL 1984 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises (d) 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable Income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
Institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation (e) 
Change in stocks 
Net purchases of land (e) 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
— 
0 
14 032 
2 447 
9 005 
65 
0 
0 
— 12 992 
— 
— 
2 380 
— 77 
— 
— 0 
31 997 
72 995 
8 872 
31 997 
— 
31 997 
0 
31 997 
31 997 
8 872 
31 997 
1 026 
— 201 
— 
33 224 
26 358 
-290 
— 0 
180 
+ 6 976 
33 224 
S80 S70 
— 
— 
16 591 
0 
— 
— 
— 0 
— 34 427 
34 393 
7 173 
0 
— 0 
— 1 601 
252 
214 895 
309 332 
205 887 
214 895 
3 259 
218 154 
193 355 
— 
24 799 
218 154 
15 791 
24 799 
2 956 
— 12 
— 
27 767 
15 804 
242 
— 660 
77 
+ 10 984 
27 767 
S40 
— 
0 
21 994 
0 
874 
565 
0 
0 
— 1 337 
— 
— 
90 
— 23 
— 
— 0 
7 563 
32 446 
5 259 
7 563 
— 
7 563 
— 
0 
7 563 
7 563 
5 259 
7 563 
0 
— 0 
— 
7 563 
5 231 
24 
— 0 
0 
+ 2 308 
7 563 
S50 
— 
13 328 
30 
0 
364 
- 6 1 
0 
0 
4 400 
169 
— 
— 
8 176 
— 0 
— 
— 0 
2 288 
28 694 
2 288 
2 288 
— 
2 288 
— 
2 641 
-353 
2 288 
-353 
-353 
0 
— 0 
— 
-353 
1 418 
0 
— 0 
0 
- 1 771 
-353 
S60 
6 444 
— 
18 463 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 
44 416 
22 829 
2 639 
994 
— 1 081 
67 642 
164 508 
63 708 
67 642 
— 
67 642 
69 684 
618 
- 2 660 
67 642 
- 6 594 
- 2 660 
354 
660 
44 
— 
- 1 602 
— 
6 508 
-153 
4 336 
— 0 
- 1 2 293 
- 1 602 
S61 
5 038 
— 
14 432 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 
18 133 
22 829 
2 629 
994 
— 165 
36 558 
100 778 
35 615 
36 558 
— 
36 558 
42 188 
369 
- 5 999 
36 558 
- 6 942 
- 5 999 
0 
660 
4 
— 
- 5 335 
— 
2 776 
-153 
2 995 
— 0 
- 1 0 953 
- 5 335 
S62 
1 406 
— 
4 031 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 
4 475 
0 
10 
0 
— 916 
29 538 
40 376 
26 547 
29 538 
— 
29 538 
26 763 
249 
2 526 
29 538 
-465 
2 526 
354 
0 
40 
— 
2 920 
— 
3 732 
0 
1 341 
— 0 
- 2 153 
2 920 
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UNITED KINGDOM 
2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1984 Mio UKL 
τ 
t ι ι 
I 
i 
ι 
f 
I 
­, 
j í 
l. 
I r [ 
i 
! 
1 
1, 1 ι 
1 
i 
. 
. 
ι 
. 
', 
> 
S63 
0 
— 
0 
0 
— 
— 
0 
— 0 
— — 21 808 
0 
0 
0 
— 0 
1 546 
23 354 
1 546 
1 546 
— 
1 546 
733 
0 
813 
1 546 
813 
813 
0 
0 
0 
— 
813 
— 
0 
0 
0 
— 0 
+ 813 
813 
Τ 
(b) 
6444 
13 328 
71 110 
2 447 
10 243 
569 
0 
0 
4 400 
48 925 
34 393 
7 173 
55 062 
22 829 
2 739 
994 
1 601 
1 333 
319 049 
602 638 
280 678 
319 049 
3 259 
322 308 
263 039 
3 259 
56 010 
322 308 
17 639 
56 010 
4 336 
660 
257 
— 
61 263 
— 
55 319 
­177 
4 336 
660 
257 
+ 868 
61 263 
S90 
1 421 
0 
41 711 
0 
6 307 
402 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
1 017 
1 438 
0 
70 409 
17 251 
4 866 
110 
0 
— 144 932 
— 
0 
0 
0 
+ 868 
868 
868 
— 
0 
0 
0 
— 868 
S91 
— 
0 
10 682 
0 
910 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
203 
0 
31 451 
3 794 
1 007 
9 
0 
— 48 128 
— 
0 
0 
0 
­553 
­553 
­553 
— 
0 
0 
0 
— ­553 
S92 
1 421 
— 
0 
0 
— 
— 
0 
— 0 
— — 0 
— 0 
1 017 
— 0 
0 
186 
— 
0 
0 
— 2 624 
— 
0 
0 
­661 
­661 
­661 
— 
0 
0 
0 
— ­661 
S93 
— 
0 
31 029 
0 
5 397 
330 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
1 235 
0 
38 958 
13 271 
3 859 
101 
0 
— 94 180 
— 
0 
0 
0 
+ 2 082 
2 082 
2 082 
— 
0 
0 
0 
— 2 082 
T 
(b) 
7 865 
13 328 
112 821 
2 447 
16 550 
971 
0 
0 
4 400 
48 925 
34 393 
7 173 
55 062 
22 829 
2 739 
2 011 
3 039 
1 333 
70 409 
17 251 
4 866 
110 
0 
319 049 
747 570 
56 010 
4 336 
660 
257 
+ 868 
62 131 
868 
55 319 
­177 
4 336 
660 
257 
+ 868 
62 131 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
S62 Administrations locales 
S63 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
S91 Pays membres des Communautés européennes 
S92 Institutions communautaires européennes 
S93 Pays tiers et organisations internationales 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts Imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (d) 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de bien (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'Investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement vis­à­vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe (e) 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains (e) 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Total 
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UNITED KINGDOM 
2. Detailed sector accounts 
Mio UKL 1984 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
SUO Households 
S70 Private non-profit institutions 
S40 Credit institutions 
S41 Centrai banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest ot the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 institutions of the EC 
S93 Third countries and international organizations 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and t ransferab le s ight deposi ts 
In nat ional cur rency 
In fo re ign cur rency 
Net posi t ion in the IMF 
ECU 
Other deposi ts 
In nat ional cur rency 
T ime deposi ts in nat ional cur rency 
Sight sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
T ime sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
In fore ign cur rency 
Insurance technical reserves 
Actuar ia l reserves, l iabi l i t ies for prof i t shar ing 
Prepayments , unsett led c la ims 
Bi l ls and shor t - term bonds 
Long- term bonds 
Shares and other equi t ies 
Shares 
Other equi t ies 
Financial gold 
Specia l d raw ing r ights (SDRs) 
Assets consis t ing of SDRs 
Counterpar t of the net a l locat ion of SDRs 
Shor t - term loans 
Shor t - term t rade credi t 
Accounts rece ivab le and payab le 
Other shor t - term loans 
Med ium and long- term loans 
Med ium and long- term t rade credi t 
Other med ium and long- term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and t rans ferab le s ight deposi ts 
In nat ional cur rency 
In fore ign cur rency 
Net posi t ion in the IMF 
ECU 
Other deposi ts 
In nat ional cur rency 
T ime deposi ts in nat ional cur rency 
Sight sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
T ime sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
In fo re ign cur rency 
Insurance technical reserves 
Actuar ia l reserves, l iabi l i t ies for prof i t shar ing 
Prepayments , unsett led c la ims 
Bi l ls and shor t - term bonds 
Long- term bonds 
Shares and other equi t ies 
Shares 
Other equi t ies 
Financial gold 
Special d raw ing r ights (SDRs) 
Assets consis t ing of SDRs 
Counterpar t of the net a l locat ion of SDRs 
Shor t - term loans 
Shor t - term t rade credi t 
Accounts rece ivab le and payab le 
Other shor t - term loans 
Med ium and long- term loans 
Med ium and long- term t rade credi t 
Other med ium and long- term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjus tment between ba lanc ing i tem of capi ta l account and 
balanc ing i tem of f inancia l account (N5 - N6) 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
S10 
1 899 
1 553 
346 
— 
— 
867 
2 257 
1 507 
696 
54 
- 1 390 
0 
— 
0 
- 3 5 3 
82 
3 012 
3 012 
0 
0 
— 
— 
— 
1 388 
518 
847 
23 
3 092 
- 1 6 5 
3 257 
9 987 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 568 
- 2 3 0 
440 
440 
0 
— 
— 
— 
— 
8 021 
324 
543 
7 154 
- 2 8 
- 2 
- 2 6 
9 771 
+ 216 
+ 6 760 
S80 S70 
3 428 
3 392 
36 
— 
— 
16 510 
16 188 
- 3 8 6 
14 961 
1 613 
322 
17 018 
17 018 
0 
0 
1 897 
- 3 069 
- 3 723 
654 
0 
— 
— 
— 
685 
0 
602 
83 
85 
0 
85 
36 554 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
4 334 
171 
- 1 8 
4 181 
16 914 
0 
16 914 
21 249 
+ 15 305 
- 4 321 
S40 
S41 
(f) 
S42 
(D 
295 
295 
0 
0 
14 283 
3 267 
3 091 
172 
4 
11 016 
0 
295 
295 
0 
— 
— 
14 077 
3 061 
2 902 
159 
0 
11 016 
0 
— — 
0 
- 7 2 4 
8 631 
373 
373 
0 
0 
0 
0 
0 
262 
7 602 
1 681 
1 681 
0 
0 
— 
— 
— — 
10 071 
0 
0 
10 071 
16 740 
0 
16 740 
49 669 
15 373 
0 
8 
15 365 
1 301 
0 
1 301 
40 591 
8 837 
5 667 
3 170 
0 
36 552 
20 194 
6 418 
13 764 
12 
16 358 
0 
0 
0 
- 1 469 
38 
2 600 
1 106 
1 494 
11 362 
7 682 
3 680 
26 033 
8 327 
8 327 
0 
0 
17 706 
0 
0 
0 
- 1 307 
298 
1 056 
1 056 
0 
— — 
0 — 
— — 
0 
129 
20 
568 
- 4 5 9 
- 1 085 
0 
- 1 085 
45 602 
— 
10 
0 
10 
0 
166 
0 
166 
37 618 
+ 4 067 + 2 973 
- 1 759 
S43 
2 525 
2 015 
510 
0 
3 707 
2 359 
2 098 
257 
4 
1 348 
0 
— 
0 
258 
1 029 
- 1 308 
- 1 308 
0 
0 
— 
— 
— 
- 1 1 
0 
- 8 
- 3 
15 439 
0 
15 439 
21 639 
0 
0 
0 
— 
— 
14 020 
14 020 
0 
14 008 
12 
0 
0 
0 
0 
1 082 
- 2 6 0 
1 544 
50 
1 494 
— 
— 
— 
— 
5 410 
20 
558 
4 832 
- 1 251 
0 
- 1 251 
20 545 
+ 1 094 
S50 
0 
0 
0 
— 
528 
528 
332 
181 
15 
0 
0 
— 
0 
- 1 6 
6 133 
4 488 
3 648 
840 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
665 
0 
665 
11 798 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 520 
16 520 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
624 
0 
0 
624 
- 1 3 
0 
- 1 3 
17 131 
- 5 333 
+ 3 562 
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UNITED KINGDOM 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1984 Mio UKL 
S60 
S61 
(0 
S62 S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières S80 Ménages 
S70 Administrations privées S40 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 561 Administration centrale 
562 Administrations locales 563 Administrations de sécurité sociale S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 593 Pays tiers et organisations internationales 
Τ Total 
­828 
58 
­886 
0 
84 
113 
113 
0 
0 
­ 2 9 
0 
0 
3 062 
0 
-2 431 
-2 431 
0 
0 
0 
0 
1 062 
0 
917 
145 
519 
0 
519 
1 468 
617 
617 
0 
0 
4 459 
4 459 
508 
2 277 
1 674 
0 
498 
498 
0 
94 
8 229 
0 
791 
3 
1 273 
­485 
­873 
0 
­873 
13 815 
- 1 2 347 
+ 1 394 
­762 
109 
­871 
0 
- 9 2 
- 6 3 
- 6 3 
0 
0 
- 2 9 
0 
0 
3 062 
- 2 2 
-2 431 
-2 431 
0 
0 
0 
0 
276 
0 
1 010 
­734 
3 501 
0 
3 501 
3 532 
617 
617 
0 
0 
3 744 
3 744 
­208 
2 277 
1 675 
0 
498 
498 
0 
- 1 2 
8 558 
0 
1 044 
3 
1 313 
- 2 7 2 
- 4 0 3 
0 
- 4 0 3 
14 046 
- 6 6 
- 5 1 
- 1 5 
124 
124 
123 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
74 
0 
­ 7 4 
148 
- 2 1 1 
0 
- 2 1 1 
- 6 6 
663 
663 
663 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
106 
­338 
- 1 5 2 
0 
61 
- 2 1 3 
2 301 
0 
2 301 
2 580 
813 
0 
82 
731 
0 
0 
0 
813 
10 514 - 2 646 
+ 493 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 813 
0 
3 752 
986 
2 766 
0 
22 290 
4 835 
4 804 
31 
0 
17 455 
0 
0 
0 
- 1 123 
970 
1 972 
1 972 
0 
0 
­343 
0 
0 
­343 
­ 2 074 
­ 2 
­ 2 072 
25 444 
- 9 0 8 
0 
- 9 0 8 
0 
0 
13 551 
2 535 
2 535 
0 
0 
11 016 
0 
0 
0 
652 
9 676 
1 305 
1 305 
0 
0 
0 
0 
- 1 036 
0 
0 
­ 1 036 
4 112 
- 1 6 5 
4 277 
27 352 
+ 1 908 
­ 1 040 
: 8 546 
: 6 284 
: : 2 262 
0 0 
: 54 381 
27 007 
: 9 461 
15 860 
: 1 686 
27 374 
: 17 018 
: 17 018 
: : 0 
846 
17 713 
3 505 
2 851 
: 654 
— 0 
0 0 
— 0 
0 0 
12 863 
518 
: 2 366 
9 979 
19 027 
-167 
: 19 194 
133 899 
8 546 
: 6 284 
2 262 
0 0 
0 : 
54 381 
: 27 007 
9 461 
: 15 860 
1 686 
27 374 
: 17 018 
17 018 
: 0 
846 
17 713 
: 3 505 
2 851 
654 
— 0 
0 0 
— 0 
0 0 
12 863 
: 518 
2 366 
9 979 
19 027 
-167 
19 194 
133 899 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
— N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
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Financial assets and liabilities 
vis-à-vis the rest of the world 
Mio UKL 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary Institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Code 
S41 
(f) 
S42 
S43 
(f) 
S60 
(fl 
S10 
S70 
S80 
S50 
1983 
Change in assets 
Gross official reserves of the monetary authorities 
Monetary gold 
Assets consisting of special drawing rights (SDRs) 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
ECU 
Financial assets vis-à-vis the rest of the world, except 
the official reserves 
Financial gold other than monetary gold 
Sight and short-term assets 
Medium and long-term assets 
Total change in financial assets vis-à-vis the rest of the 
world 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L16 
L20 
L21 
L22 
L23 
21 607 
0 
16 713 
4 894 
21 607 
607 
0 
0 
0 
607 
0 
568 
0 
235 
803 
— — — — — — — 7 733 
-1 
7 734 
-607 
0 
0 
0 
-607 
0 
0 
29 908 
0 
16 477 
13 431 
-39 7 733 29 301 
Change In liabilities 
Liabilities corresponding to official reserves of the 
monetary authorities 
Net position in the IMF 
Other sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Liabilities vis-à-vis the rest of the world, except those 
corresponding to the official reserves 
Sight and short-term liabilities 
Medium and long-term liabilities 
Total change in liabilities vis-à-vis the rest of the world 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Net official reserves of the monetary authorities 
Net financial assets vis-à-vis the rest of the world, 
except the official reserves 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
18 664 
- 3 6 
- 3 6 
0 
0 
935 
24 
911 
899 
2 586 
- 3 6 
2 622 
0 
23 587 
18 688 
4 899 
26 173 
L10 
L20 
N6 
-571 
-367 
-938 
- 3 193 
+ 6 321 
+ 3 128 
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3. Avoirs et engagements vis-à-vis 
du reste du monde 
S41 
(f) 
S42 
S43 
(f) 
S60 
(f) 
S10 
S70 
S80 
S50 
1984 
Code 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi-sociétés 
non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
21 196 
0 
13 150 
8 046 
21 196 
-908 
0 
0 
0 
-908 
0 
316 
0 
- 6 
322 
-592 
6 748 
23 
6 725 
6 748 
-908 
0 
0 
0 
-908 
0 
0 
28 260 
0 
13 167 
15 093 
27 352 
22 009 
0 
0 
0 
711 
-199 
910 
711 
2 766 
0 
2 766 
0 
22 678 
21 810 
868 
25 444 
-908 
-395 
1 303 
- 3 674 
+ 5 582 
+ 1 908 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L16 
L20 
L21 
L22 
L23 
L10 
L13 
L14 
L15 
L20 
L22 
L23 
L10 
L20 
N6 
Variation des créances 
Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Or monétaire 
Avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres créances à vue et à court terme 
Créances à moyen et long terme 
ECU 
Avoirs vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Or financier autre que l'or monétaire 
Créances à vue et a court terme 
Créances à moyen et à long terme 
Total des variations de créances vis-à-vis du reste du 
monde 
Variation des engagements 
Engagements au titre des réserves officielles des 
autorités monétaires 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Engagements vis-à-vis du reste du monde autres que 
ceux correspondants aux réserves officielles 
Engagements à vue et à court terme 
Engagements à moyen et à long terme 
Total des variations d'engagements vis-à-vis du reste 
du monde 
Solde des créances et engagements 
Réserves officielles nettes des autorités monétaires 
Avoirs nets vis-à-vis du reste du monde, autres que les 
réserves officielles 
Solde des créances et engagements envers le reste 
du monde 
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4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80) (a) 
Mio UKL 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
less Production subsidies 
Gross operating surplus 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households (S80) (a) 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
1970 
43 115 
23 587 
6 969 
558 
13 117 
7 477 
5 641 
1976 
95 843 
57 369 
9 901 
1 993 
30 566 
15 699 
14 867 
1977 
114 637 
64 126 
12 357 
1 727 
39 881 
23 074 
16 807 
1978 
132 418 
73 697 
13 950 
1 929 
46 700 
27 334 
19 366 
1979 
153 249 
86 594 
16 725 
2 307 
52 237 
29 775 
22 462 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident Insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (d) 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation (e) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets (e) 
Capital taxes 
Other capital transfers paid 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
7 477 
424 
592 
0 
315 
77 
8 885 
1 998 
1 664 
9 
0 
1 351 
315 
37 
3 511 
3 511 
577 
279 
4 969 
395 
0 
22 
- 1 019 
15 699 
1 772 
847 
0 
905 
169 
19 392 
6 083 
2 076 
26 
0 
1 514 
905 
113 
8 675 
8 675 
730 
56 
12 723 
766 
0 
32 
- 4 060 
23 074 
1 612 
1 063 
0 
983 
158 
26 910 
6 236 
2 373 
32 
0 
2 527 
983 
272 
14 487 
14 487 
692 
327 
14 551 
1 434 
0 
53 
-532 
27 334 
1 904 
1 543 
0 
1 255 
99 
32 135 
6 527 
3 001 
34 
0 
3 284 
1 255 
325 
17 709 
17 709 
920 
132 
17 014 
1 470 
0 
72 
+ 205 
29 775 
2 586 
3 757 
0 
1 447 
129 
37 694 
8 381 
4 930 
49 
0 
4 324 
1 447 
572 
17 991 
17 991 
800 
101 
19 754 
1 821 
0 
92 
- 2 775 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
303 
-251 
0 
1 
35 
328 
0 
— 
320 
200 
0 
936 
- 2 135 
927 
1976 
570 
1 067 
0 
191 
404 
1 211 
0 
— 
1 866 
810 
0 
6 119 
- 3 358 
-843 
1977 
1 351 
993 
0 
346 
270 
1 009 
0 
— 
1 011 
953 
0 
5 933 
-874 
-118 
Change in 
1978 
783 
2 097 
0 
-424 
391 
2 433 
0 
— 
1 888 
813 
0 
7 981 
404 
-367 
assets / Variation des créances 
1979 
588 
-129 
0 
-297 
444 
2 490 
0 
— 
3 432 
2 601 
0 
9 129 
- 4 686 
2 078 
1980 
-240 
3 314 
0 
375 
438 
2 250 
0 
— 
409 
1 970 
0 
8 516 
- 3 516 
2 015 
1981 
1 561 
3 974 
0 
69 
- 9 9 
926 
0 
— 
3 499 
2 943 
0 
12 873 
1 699 
2 292 
1982 
326 
2 506 
0 
59 
638 
1 680 
0 
— 
81 
3 394 
0 
8 684 
450 
1 274 
1983 
2 085 
3 472 
0 
330 
556 
1 792 
0 
— 
2 053 
3 718 
0 
14 006 
4 719 
-582 
1984 
1 899 
867 
0 
-353 
82 
3 012 
0 
— 
1 388 
3 092 
0 
9 987 
216 
6 760 
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Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
et ménages (S80) (a) 
f 1980 
; 
175 861 
100 383 
19 613 
2 849 
58 714 
33 301 
25 413 
33 301 
3 461 
2 984 
0 
1 921 
129 
41 796 
11 260 
5 368 
69 
0 
5 876 
1 921 
1 195 
16 107 
16 107 
934 
394 
21 815 
­ 2 617 
0 
122 
­ 1 885 
1981 
192 745 
106 141 
23 841 
3 971 
66 734 
38 071 
28 663 
38 071 
3 890 
2 880 
0 
2 589 
152 
47 582 
11 711 
5 794 
115 
0 
7 846 
2 589 
1 408 
18 119 
18 119 
1 214 
3 651 
21 578 
­ 2 706 
0 
121 
+ 3 991 
Mio 
1982 
211 318 
112 852 
25 898 
3 939 
76 507 
44 573 
31 934 
44 573 
4 164 
2 879 
0 
2 436 
182 
54 234 
13 044 
6 746 
10 
0 
9 631 
2 436 
1 652 
20 715 
20 715 
1 173 
1 147 
22 551 
­ 1 308 
0 
68 
+ 1 724 
UKL 
1983 
230 308 
120 506 
26 939 
4 730 
87 593 
52 332 
35 261 
52 332 
4 180 
3 428 
0 
2 636 
243 
62 819 
12 258 
8 113 
78 
0 
10 972 
2 636 
1 949 
26 813 
26 813 
1 163 
232 
23 621 
278 
0 
172 
+ 4 137 
1984 
249 533 
127 155 
28 155 
6 050 
100 273 
60 760 
39 513 
60 760 
5 127 
4 469 
0 
2 380 
259 
72 995 
14 032 
9 005 
65 
0 
12 992 
2 380 
2 524 
31 997 
31 997 
1 026 
201 
26 358 
­290 
0 
180 
+ 6 976 
% Δ 
13,4 
12,8 
10,5 
18,6 
15,6 
16,1 
14,9 
16,1 
19,5 
15,5 
15,5 
9,1 
16,2 
14,9 
12,8 
15,2 
17,5 
15,5 
35,2 
17,1 
17,1 
4,2 
­2 ,3 
12,7 
­2 ,7 
16,2 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages (S80) (a) 
4.2 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes 
Indemnités d'assurance­dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (d) 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe (e) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels (e) 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
(S10) 
1970 
0 
0 
252 
196 
57 
— 
— 
1 123 
1 443 
0 
3 071 
1976 
­ 4 5 
0 
314 
121 
788 
— 
— 
3 804 
4 495 
0 
9 477 
Change in liabilities / Variation des 
1977 
53 
0 
278 
47 
739 
— 
— 
3 203 
2 487 
0 
6 807 
1978 
13 
0 
1 
­ 2 9 
836 
— 
— 
4 042 
2 714 
0 
7 577 
1979 
118 
0 
567 
­ 2 5 
907 
— 
— 
8 618 
3 630 
0 
13 815 
1980 
­150 
0 
663 
366 
904 
— 
— 
6 033 
4 216 
0 
12 032 
engagements 
1981 
­ 3 1 
0 
1 498 
607 
1 806 
— 
— 
9 510 
­ 2 216 
0 
11 174 
1982 
­ 3 
0 
2 479 
75 
858 
— 
— 
2 525 
2 300 
0 
8 234 
1983 
­ 1 
0 
­ 618 
­405 
2 769 
— 
— 
4 201 
3 341 
0 
9 287 
1984 
0 
0 
1 568 
­230 
440 
— 
— 
8 021 
­ 2 8 
0 
9 771 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.3 Households (S80) (a) 
Mio UKL 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Dividends and other Income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (d) 
Accident Insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual Interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable income 
Change In actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation (e) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets (e) 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
1970 
5 641 
30 553 
1 650 
1 256 
0 
0 
5 408 
1 758 
46 638 
1 087 
0 
6 201 
3 990 
806 
284 
34 270 
538 
31 691 
3 117 
207 
1 
1 605 
20 
383 
+ 1 315 
1976 
14 867 
78 005 
4 276 
1 209 
0 
0 
15 751 
4 262 
119 379 
3 748 
0 
17 449 
13 511 
2 611 
675 
81 385 
3 173 
75 218 
9 340 
696 
2 
4 395 
99 
390 
+ 5 129 
1977 
16 807 
86 685 
4 735 
1 028 
0 
0 
18 655 
5 304 
134 273 
4 257 
0 
18 094 
15 228 
2 962 
807 
92 925 
3 384 
85 936 
10 373 
842 
3 
5 506 
355 
393 
+ 4 938 
1978 
19 366 
98 995 
5 032 
1 039 
0 
0 
22 486 
6 348 
154 356 
4 615 
0 
19 457 
17 004 
3 513 
1 066 
108 701 
3 995 
99 044 
13 652 
1 039 
4 
6 215 
313 
372 
+ 7 757 
1979 
22 462 
115 807 
7 764 
1 229 
0 
0 
26 367 
8 115 
182 982 
6 699 
0 
21 205 
19 684 
3 973 
1 213 
130 208 
4 621 
117 540 
17 289 
1 069 
5 
8 020 
391 
418 
+ 9 484 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
FO0 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
935 
1 518 
1 720 
0 
-276 
-727 
0 
— 
- 7 
29 
0 
3 192 
1 786 
-325 
1976 
1 438 
4 820 
5 524 
0 
1 388 
- 1 623 
0 
— 
71 
173 
0 
11 791 
6 858 
- 1 202 
1977 
2 591 
6 193 
6 706 
0 
495 
- 2 128 
0 
— 
112 
255 
0 
14 224 
8 211 
- 3 2 1 1 
Change in 
1978 
2 621 
8 537 
8 011 
0 
-123 
- 2 174 
0 
— 
144 
- 2 1 
0 
16 995 
9 024 
-862 
assets / Variation des créances 
1979 
1 871 
13 349 
10 208 
0 
1 580 
- 3 045 
0 
— 
156 
54 
0 
24 173 
13 018 
- 2 894 
1980 
1 381 
15 258 
11 777 
0 
1 727 
- 3 006 
0 
— 
345 
46 
0 
27 528 
16 775 
- 1 406 
1981 
1 620 
14 298 
13 270 
0 
1 529 
- 1 478 
0 
— 
114 
114 
0 
29 467 
14 852 
- 1 871 
1982 
3 039 
14 894 
13 996 
0 
1 554 
- 2 244 
0 
— 
362 
-646 
0 
30 955 
11 753 
-117 
1983 
2 578 
14 404 
15 244 
0 
664 
-650 
0 
— 
390 
-346 
0 
32 284 
12 144 
- 2 855 
1984 
3 428 
16 510 
0 
1 
0 
0 
0 
— 
4 334 
16 914 
0 
21 249 
15 305 
- 4 321 
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4.3 Ménages (S80) (a) 
Mio UKL 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
25 413 
137 353 
12 157 
492 
0 
0 
32 034 
9 770 
218 833 
28 663 
148 194 
12 018 
652 
0 
0 
39 912 
11 049 
242 297 
31 934 
158 145 
14 088 
677 
0 
0 
46 242 
12 569 
265 664 
35 261 
170 006 
12 873 
1 053 
0 
0 
50 231 
13 798 
285 835 
39 513 
180 342 
15 340 
745 
0 
0 
54 806 
15 847 
309 332 
9 795 
0 
25 434 
23 312 
4 973 
1 321 
153 998 
5 140 
136 250 
22 888 
10 954 
0 
28 702 
26 248 
6 304 
1 469 
168 620 
4 767 
151 479 
21 908 
12 556 
0 
31 571 
29 013 
6 527 
1 526 
184 471 
4 273 
165 567 
23 177 
13 073 
0 
32 877 
32 096 
7 089 
1 726 
198 974 
4 038 
180 996 
22 016 
16 591 
0 
34 427 
34 393 
7 173 
1 853 
214 895 
3 259 
193 355 
24 799 
1 292 
6 
9 062 
­315 
447 
+14 927 
1 253 
7 
9 869 
­220 
477 
+ 12 981 
1 744 
8 
12 651 
60 
518 
+11 636 
2 556 
12 
14 518 
139 
571 
+ 9 289 
2 956 
12 
15 804 
242 
660 
+ 10 984 
14,9 
13,5 
17,3 
­3 ,7 
18,0 
17,0 
14,5 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
21,5 
13,0 
16,6 
16,9 
14,3 
14,0 
13,7 
13,8 
16,0 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
20,9 
19,4 
17,7 
19,5 
4,0 
+ 16,4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (d) 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe (e) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels (e) 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
— 
0 
0 
0 
0 
— — 
90 
1 316 
0 
1 406 
1976 
— 
0 
­ 6 
0 
0 
— — 
718 
4 221 
0 
4 933 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1977 
— 
0 
0 
0 
0 
— — 
1 272 
4 741 
0 
6 013 
1978 
— 
0 
­ 6 
Ό 
0 
— 
— 
1 749 
6 228 
0 
7 971 
1979 
— 
0 
6 
0 
0 
— 
— 
3 541 
7 608 
0 
11 155 
1980 
— 
0 
- 1 
0 
0 
— 
— 
2 756 
7 998 
0 
10 753 
1981 
— 
0 
17 
0 
0 
— 
— 
4 553 
10 045 
0 
14 615 
1982 
— 
0 
- 3 0 
0 
0 
— 
— 
4 780 
14 452 
0 
19 202 
1983 
— 
0 
- 4 
0 
0 
— 
— 
5 143 
15 001 
0 
20 140 
1984 
— 
0 
1 
0 
0 
— 
— 
4 334 
16 914 
0 
21 249 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non Identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5-N6) 
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4.5 Credit institutions (S40) 
Mio UKL 
Current resources 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual interest 
Dividends and other Income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation (e) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets (e) 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
1 350 
2 640 
201 
0 
44 
593 
1 
1 501 
196 
292 
44 
276 
11 
417 
- 3 7 
- 9 3 
1976 
4 457 
10 342 
322 
0 
100 
1 495 
5 
6 203 
257 
759 
197 
1 710 
2 
994 
34 
+ 684 
1977 
5 039 
10 588 
356 
0 
119 
1 749 
5 
6 039 
322 
693 
203 
2 159 
0 
1 217 
- 1 5 
+ 957 
1978 
5 643 
11 880 
410 
0 
131 
2 070 
3 
6 741 
369 
761 
215 
2 296 
89 
2 022 
- 1 0 
+ 373 
1979 
6 525 
16 385 
513 
0 
177 
2 477 
5 
10 412 
429 
752 
246 
3 582 
0 
2 732 
- 1 7 
+ 867 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
• FX 
Τ 
N6 
1970 
- 9 0 
199 
0 
850 
34 
76 
0 
0 
3 906 
1 846 
0 
6 821 
259 
-263 
1976 
27 
8 745 
0 
-868 
812 
- 8 2 
0 
0 
5 291 
4 697 
0 
18 622 
423 
397 
1977 
59 
6 564 
0 
1 739 
2 900 
-370 
0 
0 
6 916 
6 815 
0 
24 623 
301 
947 
Change in 
1978 
81 
14 936 
0 
- 1 030 
1 675 
-531 
0 
0 
9 493 
6 356 
0 
30 980 
114 
393 
assets / Variation des créances 
1979 
402 
24 907 
0 
55 
2 429 
169 
0 
0 
12 540 
6 552 
0 
47 054 
-995 
1 999 
1980 
-318 
22 500 
0 
1 260 
3 923 
- 1 7 
0 
0 
17 775 
8 448 
0 
53 571 
166 
- 5 8 
1981 
70 
24 657 
0 
-579 
3 737 
1 009 
0 
0 
21 810 
9 426 
0 
60 130 
1 648 
-926 
1982 
- 9 
8 359 
0 
- 2 205 
3 473 
199 
0 
0 
17 866 
14 399 
0 
42 082 
-842 
2 734 
1983 
127 
13 656 
0 
727 
5 134 
1 620 
0 
0 
8 192 
15 498 
0 
44 954 
825 
1 769 
1984 
295 
14 283 
0 
-724 
8 631 
373 
0 
0 
10 071 
16 740 
0 
49 669 
4 067 
- 1 759 
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4.5 Institutions de crédit (S40) 
Mio UKL 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
8 008 
23 331 
636 
0 
210 
10 332 
26 188 
719 
2 
278 
11 018 
29 657 
921 
2 
164 
11 869 
29 511 
1 302 
1 
158 
15 066 
36 601 
1 611 
1 
229 
3 197 
6 
15 919 
546 
828 
271 
3 691 
7 
16 508 
634 
849 
411 
4 197 
8 
19 577 
705 
1 072 
522 
4 756 
9 
18 046 
829 
1 274 
521 
5 267 
9 
21 994 
874 
1 337 
678 
4 165 
0 
3 395 
6 
+ 764 
4 442 
­267 
3444 
9 
+ 722 
5 995 
4 011 
4 
+ 1 892 
6 406 
0 
3 774 
38 
+ 2 594 
7 563 
0 
5 231 
24 
+ 2 308 
18,8 
20,7 
16,0 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
12,5 
16,9 
17,0 
21,1 
11,3 
11,5 
21,6 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
26,7 
19,8 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Consommation Intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe (e) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels (e) 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
950 
5 317 
0 
­ 5 8 
46 
193 
— 
0 
37 
77 
0 
6 562 
1976 
3 134 
12 311 
0 
1 684 
175 
552 
— 
0 
151 
192 
0 
18 199 
Change in liabilities / Va 
1977 
4 553 
14 638 
0 
4 246 
230 
419 
— 
0 
143 
93 
0 
24 322 
1978 
2 250 
25 742 
0 
1 967 
262 
500 
— 
0 
­ 2 5 
170 
0 
30 866 
1979 
5 726 
34 904 
0 
6 233 
308 
314 
— 
0 
443 
121 
0 
48 049 
nation des 
1980 
2 637 
47 328 
0 
1 653 
189 
501 
— 
0 
865 
232 
0 
53 405 
engagements 
1981 
6 087 
36 605 
0 
13 785 
257 
1 720 
— 
0 
­155 
183 
0 
58 482 
1982 
5 734 
27 909 
0 
7 131 
403 
1 357 
— 
0 
­294 
684 
0 
42 924 
1983 
7 040 
29 406 
­ 2 1 
4 012 
230 
2 456 
— 
0 
­216 
1 222 
0 
44 129 
1984 
8 837 
36 552 
0 
­ 1 469 
38 
2 600 
— 
0 
129 
­ 1 085 
0 
45 602 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non Identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.6 Subsectors of credit institutions 
Mio UKL 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
S41 Central banking authorities (f) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
- 9 0 
- 3 8 
0 
859 
-320 
83 
0 
— 
3 938 
475 
0 
4 907 
211 
27 
8 830 
0 
-681 
137 
49 
0 
— 
5 673 
901 
0 
14 936 
630 
59 
6 090 
0 
1 411 
969 
100 
0 
— 
7 494 
1 638 
0 
17 761 
196 
S42 Other monetary institutions (f) 
81 
14 964 
0 
-314 
244 
- 4 9 
0 
— 
10 877 
646 
0 
26 449 
682 
402 
24 019 
0 
876 
550 
456 
0 
— 
13 678 
913 
0 
40 894 
188 
-318 
22 245 
0 
1 276 
2 365 
376 
0 
— 
19 116 
1 574 
0 
46 634 
1 122 
70 
25 007 
0 
-520 
572 
750 
0 
— 
23 782 
2 704 
0 
52 365 
787 
- 9 
8 891 
0 
- 1 942 
584 
602 
0 
— 
20 214 
6 500 
0 
34 840 
541 
127 
13 748 
0 
1 620 
2 799 
1 067 
0 
— 
10 715 
4 002 
0 
34 078 
437 
295 
14 077 
0 
262 
7 602 
1 681 
0 
— 
15 373 
1 301 
0 
40 591 
2 973 
S43 Other credit institutions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
220 
237 
0 
48 
354 
- 7 
0 
— 
49 
1 371 
0 
2 272 
48 
246 
-129 
0 
111 
675 
-131 
0 
— 
26 
3 796 
0 
4 594 
-207 
492 
836 
0 
163 
1 931 
-470 
0 
— 
30 
5 177 
0 
8 159 
105 
669 
-267 
0 
-272 
1 431 
-482 
0 
— 
-131 
5 710 
0 
6 658 
-568 
595 
473 
0 
-178 
1 879 
-287 
0 
— 
193 
5 639 
0 
8 314 
- 1 183 
100 
1 043 
0 
466 
1 558 
-393 
0 
— 
119 
6 874 
. 0 
9 767 
-956 
874 
459 
0 
338 
3 165 
259 
0 
— 
- 6 9 
6 722 
0 
11 748 
861 
865 
1 309 
0 
54 
2 889 
-403 
0 
— 
- 1 4 
7 899 
0 
12 599 
- 1 383 
401 
2 456 
0 
144 
2 335 
553 
0 
— 
- 5 6 
11 496 
0 
17 329 
388 
2 525 
3 707 
0 
258 
1 029 
- 1 308 
0 
— 
- 1 1 
15 439 
0 
21 639 
1 094 
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4.6 Sous­secteurs des institutions de crédit 
Mio UKL 
1970 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code Opérations financières 
S41 Autorités bancaires centrales (f) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S42 Autres institutions monétaires (f) 
1 170 
3 479 
0 
0 
0 
47 
0 
0 
0 
4 696 
3 380 
8 566 
0 
1 899 
150 
218 
17 
76 
0 
14 306 
5 045 
8 154 
0 
4 039 
168 
68 
6 
85 
0 
17 565 
2 919 
20 344 
0 
2 049 
211 
154 
14 
76 
0 
25 767 
6 321 
27 881 
0 
6 052 
220 
150 
9 
73 
0 
40 706 
2 737 
40 144 
0 
2 105 
151 
251 
24 
100 
0 
45 512 
6 961 
29 923 
0 
14 085 
241 
255 
12 
101 
0 
51 578 
6 599 
19 235 
0 
7 185 
310 
797 
­ 2 5 
198 
0 
34 299 
7 441 
20 964 
­ 2 1 
3 954 
272 
836 
3 
192 
0 
33 641 
11 362 
26 033 
0 
­ 1 307 
298 
1 056 
10 
166 
0 
37 618 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
S43 Autres institutions de crédit 
0 
1 838 
0 
­ 1 
46 
146 
— — 
118 
77 
0 
2 224 
0 
3 701 
0 
83 
25 
334 
— — 
542 
116 
0 
4 801 
0 
6 846 
0 
42 
62 
351 
— — 
745 
8 
0 
8 054 
0 
5 159 
0 
362 
51 
346 
— — 
1 214 
94 
0 
7 226 
0 
6 608 
0 
824 
88 
164 
— — 
1 765 
48 
0 
9 497 
0 
7 972 
0 
30 
38 
250 
— — 
2 301 
132 
0 
10 723 
0 
7 491 
0 
97 
16 
1 465 
— — 
1 736 
82 
0 
10 887 
0 
10 515 
0 
263 
93 
560 
— — 
2 065 
486 
0 
13 982 
0 
10 990 
0 
1 095 
­ 4 2 
1 620 
— — 
2 248 
1 030 
0 
16 941 
0 
14 020 
0 
1 082 
­260 
1 544 
— — 
5 410 
­ 1 251 
0 
20 545 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
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4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mio UKL 
Current resources 
Output of goods and services 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual interest 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Current taxes on income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change In the actuarial reserves for pensions 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross fixed capital formation (e) 
Other capital transactions, net (e) 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
1970 
1 077 
1 214 
867 
403 
512 
0 
93 
1 339 
1 077 
770 
453 
94 
- 4 
302 
-306 
1976 
2 405 
4 605 
2 175 
872 
1 290 
0 
115 
3 189 
2 405 
1 986 
2 645 
158 
128 
970 
-842 
1977 
2 530 
5 221 
2 735 
1 183 
1 514 
0 
125 
4 009 
2 530 
2 385 
2 866 
175 
238 
945 
-707 
1978 
2 700 
6 356 
3 205 
1 450 
1 796 
0 
146 
4 766 
2 700 
2 897 
3 494 
188 
280 
1 156 
-876 
1979 
2 900 
7 534 
3 529 
2 728 
2 149 
0 
118 
6 406 
2 900 
3 559 
4 018 
225 
242 
1 169 
-927 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
0 
50 
0 
4 
197 
703 
0 
— 
0 
123 
0 
1 077 
-601 
295 
1976 
0 
247 
0 
- 7 9 
2 942 
1 696 
0 
— 
0 
191 
0 
4 997 
-264 
-619 
1977 
0 
263 
0 
- 1 7 
3 055 
2 953 
0 
— 
0 
366 
0 
6 620 
167 
-916 
Change in 
1978 
0 
852 
0 
- 1 8 
• 4 021 
2 854 
0 
— 
0 
592 
0 
8 301 
338 
- 1 266 
assets / Variation des créances 
1979 
0 
383 
0 
- 1 6 
4 852 
3 107 
0 
— 
0 
1 187 
0 
9 513 
-383 
-625 
1980 
0 
236 
0 
- 1 
4 351 
5 119 
0 
— 
0 
486 
0 
10 191 
- 1 243 
-342 
1981 
0 
- 4 
0 
0 
4 759 
5 198 
0 
— 
0 
1 093 
0 
11 046 
- 1 699 
- 2 
1982 
0 
158 
0 
0 
4 429 
5 974 
0 
— 
0 
483 
0 
11 044 
- 2 501 
672 
1983 
0 
337 
0 
49 
5 845 
4 739 
0 
— 
0 
590 
0 
11 560 
- 3 204 
1 950 
1984 
0 
528 
0 
- 1 6 
6 133 
4 488 
0 
— 
0 
665 
0 
11 798 
- 5 333 
3 562 
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ι 
1980 
3 200 
8 580 
4 414 
3 222 
2 780 
0 
133 
7 790 
3 200 
4 285 
4 342 
268 
191 
1 762 
­ 1 571 
1981 
3 500 
9 416 
5 373 
3 252 
3 181 
0 
136 
8 758 
3 500 
5 442 
4 028 
309 
216 
1 917 
­ 1 701 
Mio 
1982 
3 800 
9 907 
6 149 
3 902 
3 622 
0 
125 
10 174 
3 800 
6 416 
3 553 
330 
27 
1 856 
­ 1 829 
UKL 
1983 
4 100 
10 295 
6 589 
4 663 
4 110 
0 
156 
11 381 
4 100 
7 183 
3 182 
277 
158 
1 412 
­ 1 254 
1984 
4 400 
10 740 
7 420 
5 693 
4 554 
0 
169 
13 328 
4 400 
8 176 
2 641 
333 
­353 
1 418 
­ 1 771 
% Δ 
10,6 
16,8 
16,6 
20,8 
16,9 
4,4 
17,8 
10,6 
18,4 
13,4 
9,5 
11,7 
Code 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
UNITED KINGDOM 
4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Formation brute de capital fixe (e) 
Autres opérations en capital, net (e) 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
0 
1 661 
0 
0 
0 
— — 
0 
17 
0 
1 678 
1976 
0 
5 209 
0 
0 
0 
— — 
52 
0 
0 
5 261 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1977 
0 
6 458 
0 
0 
0 
— — 
­ 5 
0 
0 
6 453 
1978 
0 
7 808 
0 
0 
0 
— — 
155 
0 
0 
7 963 
1979 
0 
9 966 
0 
0 
0 
— — 
­ 7 0 
0 
0 
9 896 
1980 
0 
11 568 
0 
0 
0 
— — 
­134 
0 
0 
11 434 
1981 
0 
12 624 
0 
0 
0 
— — 
17 
104 
0 
12 745 
1982 
0 
13 375 
0 
0 
0 
— — 
97 
73 
0 
13 545 
1983 
0 
14 474 
0 
0 
0 
— — 
169 
121 
0 
14 764 
1984 
0 
16 520 
0 
0 
0 
— — 
624 
­ 1 3 
0 
17 131 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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UNITED KINGDOM 
4.8 General government (S60) 
Mio UKL 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption (P31 +P32) 
Social benefits 
Subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation (e) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets (e) 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
11 055 
8 115 
7 937 
383 
2 776 
469 
1 238 
0 
41 
546 
32 560 
3 546 
5 935 
714 
9 037 
4 336 
884 
2 424 
143 
1 732 
2 443 
4 
+ 1 277 
1976 
31 174 
15 363 
19 837 
390 
8 906 
1 642 
3 585 
46 
128 
1 724 
82 795 
10 731 
18 041 
926 
27 050 
12 904 
3 214 
6 585 
473 
3 088 
5 422 
2 
- 6 169 
1977 
34 267 
18 556 
21 439 
393 
10 007 
1 905 
3 965 
117 
148 
1 962 
92 759 
11 795 
19 500 
1 228 
29 485 
15 336 
3 013 
7 817 
538 
3 641 
4 817 
50 
- 4 979 
1978 
38 907 
21 192 
23 648 
372 
10 648 
2 172 
4 378 
110 
165 
2 306 
103 898 
13 890 
21 639 
1 490 
33 410 
18 396 
3 286 
8 823 
1 020 
4 177 
4 653 
31 
- 7 418 
1979 
44 888 
27 135 
26 399 
418 
12 150 
2 420 
4 983 
179 
151 
3 169 
121 892 
16 167 
24 789 
1 934 
38 867 
21 412 
4 114 
10 581 
480 
4 231 
5 180 
-35 
- 6 431 
Financial transactions (f) 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
136 
0 
0 
0 
0 
1 
- 5 1 
111 
314 
806 
0 
1 317 
1 291 
- 3 5 
1976 
-898 
29 
0 
326 
0 
26 
0 
0 
286 
1 724 
0 
1 493 
- 5 490 
-637 
1977 
9 661 
114 
0 
-304 
0 
-477 
0 
0 
-180 
237 
0 
9 051 
- 4 674 
-234 
Change in 
1978 
- 2 158 
- 5 5 
0 
- 1 2 
0 
- 6 8 
0 
0 
183 
1 986 
0 
-124 
- 6 972 
-122 
assets / Variation des créances 
1979 
1 059 
-184 
0 
12 
0 
-132 
0 
0 
2 220 
3 308 
0 
6 283 
- 6 589 
-136 
1980 
468 
162 
0 
403 
0 
150 
0 
0 
-619 
3 840 
0 
4 404 
- 8 374 
-279 
1981 
i 
- 2 515 
43 
0 
2 559 
0 
1 649 
0 
0 
2' 727 
- 1 981 
0 
2 482 
- 1 0 821 
205 
1982 
- 1 428 
452 
0 
4 714 
0 
- 6 0 
0 
0 
- 1 954 
2 151 
0 
3 875 
- 7 467 
-256 
1983 
-581 
43 
0 
-725 
0 
-505 
0 
0 
521 
1 576 
0 
329 
- 1 1 356 
1 088 
1984 
-828 
84 
0 
3 062 
0 
- 2 431 
0 
0 
1 062 
519 
0 
1 468 
- 1 2 347 
1 394 
280 
1980 
­ ' 
56 167 
33 755 
32 271 
447 
14 732 
2 951 
5 707 
408 
183 
4 428 
151 049 
20 322 
31 171 
2 467 
48 925 
25 910 
5 040 
13 002 
730 
5 481 
5 554 
51 
­ 8 402 
1981 
64 435 
39 368 
37 533 
744 
16 832 
3 598 
6444 
975 
185 
4 325 
174 439 
23 085 
35 349 
2 965 
55 378 
32 031 
5 672 
15 048 
897 
9 369 
4 624 
­ 7 9 
­ 1 0 639 
Mio 
1982 
70 730 
42 636 
42 399 
606 
19 106 
3 958 
7 308 
1 366 
208 
4 253 
192 570 
26 354 
37 673 
3 317 
60 404 
37 549 
5 112 
16 206 
853 
7 548 
4 321 
68 
­ 7 555 
UKL 
1983 
76 694 
45 004 
45 279 
571 
21 801 
4 302 
7 123 
1 139 
241 
4 311 
206 465 
29 712 
40 851 
2 956 
65 725 
40 606 
5 392 
16 620 
912 
7 732 
5 721 
317 
­ 1 0 935 
1984 
81 068 
48 079 
48 925 
660 
23 653 
4 626 
7 558 
1 017 
252 
4 933 
220 771 
31 654 
43 606 
2 774 
69 684 
44 416 
6444 
18 463 
994 
8 056 
6 508 
­153 
­ 1 2 293 
% Δ 
15,3 
13,6 
13,9 
4,0 
16,5 
17,8 
13,8 
13,8 
17,0 
14,7 
16,9 
15,3 
10,2 
15,7 
18,1 
15,2 
15,6 
14,9 
11,6 
7,2 
40,0 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
UNITED KINGDOM 
4.8 Administrations publiques (S60) 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de captital fixe (e) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels (e) 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
95 
­337 
59 
593 
­170 
— 
— 171 
­731 
346 
0 
26 
1976 
1 897 
920 
315 
­ 1 580 
5 487 
— 
— 
0 
­137 
81 
0 
6 983 
Change in liabilities / Variation des 
1977 
2 157 
978 
248 
1 099 
7 516 
— 
— 
0 
­367 
2 094 
0 
13 725 
1978 
270 
2 474 
203 
­ 1 059 
5 099 
— 
— 
0 
440 
­579 
0 
6 848 
1979 
603 
2 480 
242 
­109 
9 980 
— 
— 
195 
­329 
­190 
0 
12 872 
1980 
266 
1 891 
209 
546 
10 543 
— 
— 
180 
­ 1 055 
198 
0 
12 778 
engagements 
1981 
527 
4 305 
646 
­986 
7 950 
— 
— 
158 
2 173 
­ 1 470 
0 
13 303 
1982 
300 
3 731 
621 
­758 
6 530 
— 
— 
0 
1 397 
­479 
0 
11 342 
1983 
786 
3 334 
791 
241 
9 120 
— 
— 
0 
­431 
­ 2 156 
0 
11 685 
1984 
617 
4 459 
498 
94 
8 229 
— 
— 
0 
791 
­873 
0 
13 815 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières (f) 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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UNITED KINGDOM 
4.9 Rest of the world (S90) 
Mio UKL 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial Income of quasi-corporate 
enterprises (d) 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises (d) 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
8 150 
3 266 
518 
0 
289 
753 
129 
0 
239 
9 004 
2 054 
420 
0 
490 
215 
37 
143 
352 
629 
0 
+ 629 
1976 
25 191 
8 608 
2 046 
207 
5 307 
1 301 
323 
46 
579 
30 913 
5 301 
1 125 
474 
5 809 
562 
181 
473 
861 
- 2 091 
0 
- 2 091 
1977 
31 728 
9 504 
2 712 
184 
5 748 
1 455 
301 
117 
670 
35 884 
5 883 
1 219 
752 
6 489 
644 
189 
539 
1 012 
-192 
0 
-192 
1978 
35 063 
10 097 
2 891 
344 
7 696 
1 980 
267 
110 
834 
38 599 
5 718 
1 591 
985 
8 030 
1 119 
196 
1 020 
1 281 
743 
0 
+ 743 
1979 
40 687 
11 776 
3 207 
380 
11 308 
4 260 
336 
179 
869 
46 566 
6 464 
2 083 
1 983 
12 176 
1 569 
216 
480 
1 446 
19 
0 
+ 19 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment Item between balancing Item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
1970 
-136 
3 526 
0 
- 4 4 
89 
143 
— 
171 
-948 
532 
0 
3 333 
600 
58 
1976 
3 041 
6 982 
0 
927 
341 
407 
— 
0 
211 
2 694 
0 
14 603 
- 1 831 
-183 
1977 
2 636 
7 741 
0 
3 898 
1 272 
440 
— 
0 
525 
2 544 
0 
19 056 
3 131 
- 3 141 
Change in 
1978 
- 1 136 
16 500 
0 
2 476 
123 
133 
— 
0 
177 
771 
0 
19 044 
2 908 
- 1 979 
assets / Variation des créances 
1979 
3 468 
23 048 
0 
6 718 
1 443 
359 
— 
195 
351 
699 
0 
36 281 
365 
-206 
1980 
1 903 
30 034 
0 
1 111 
1 534 
911 
— 
180 
-213 
930 
0 
36 390 
3 808 
417 
1981 
3 459 
22 717 
0 
13 677 
493 
1 110 
— 
158 
75 
- 3 6 
0 
41 653 
5 679 
401 
1982 
2 685 
14 393 
0 
7 310 
437 
353 
— 
0 
-222 
1 441 
0 
26 397 
1 393 
2 748 
1983 
3 010 
14 469 
0 
3 798 
963 
1 510 
— 
0 
- 3 
2 426 
0 
26 173 
3 128 
-877 
1984 
3 752 
22 290 
0 
- 1 123 
970 
1 972 
— 
0 
-343 
- 2 074 
0 
25 444 
1 908 
- 1 040 
282 
1980 
47 422 
12 870 
3 436 
573 
17 902 
3 644 
332 
408 
920 
48 587 
6 913 
2 653 
1 897 
18 858 
2 366 
277 
730 
1 530 
3 696 
0 
+ 3 696 
1981 
50 977 
13 962 
3 536 
732 
31 065 
3 643 
374 
975 
1 056 
50 282 
7 364 
3 131 
2 231 
31 414 
2 722 
444 
897 
1 755 
6 080 
0 
+ 6 080 
Mio 
1982 
55 565 
14 415 
3 768 
848 
37 884 
4 127 
270 
1 366 
1 217 
56 202 
8 318 
3 483 
2 929 
37 938 
3 325 
425 
853 
1 846 
4 141 
0 
+ 4 141 
UKL 
1983 
60 776 
15 781 
4 294 
1 137 
34 351 
5 134 
397 
1 139 
1 404 
64 835 
9 106 
3 827 
3 042 
34 102 
3 819 
438 
913 
2 080 
2 251 
0 
+ 2 251 
1984 
70 409 
17 251 
4 866 
1 421 
41 711 
6 307 
402 
1 017 
1 548 
78 135 
10 043 
4 224 
3 278 
40 775 
3 839 
569 
994 
2 207 
868 
0 
+ 868 
% Δ 
16,7 
12,6 
17,4 
42,6 
16,4 
8,5 
14,3 
16,7 
12,0 
17,9 
37,1 
22,9 
21,6 
14,9 
14,0 
2,3 
+ 2,3 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
UNITED KINGDOM 
4.9 Reste du monde (S90) 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (d) 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (d) 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'Investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
1970 
103 
62 
0 
24 
7 
274 
­ 5 1 
111 
3 066 
337 
0 
3 933 
1976 
­853 
8 704 
0 
85 
104 
295 
0 
0 
3 137 
1 300 
0 
12 772 
Change in liabilities / Variation des 
1977 
9 588 
6 199 
0 
39 
199 
269 
0 
0 
4 138 
1 755 
0 
22 187 
1978 
­ 2 329 
14 638 
0 
89 
755 
1 311 
0 
0 
5 524 
1 964 
0 
21 952 
1979 
1 059 
23 872 
0 
­225 
485 
1 727 
0 
0 
6 496 
3 232 
0 
36 646 
1980 
291 
22 435 
0 
287 
875 
4 002 
0 
0 
9 232 
3 076 
0 
40 198 
engagements 
1981 
­ 2 419 
24 806 
0 
1 412 
1 605 
4 888 
0 
0 
12 127 
4 913 
0 
47 332 
1982 
­ 1 421 
9 125 
0 
1 056 
3 523 
3 687 
0 
0 
7 628 
4 192 
0 
27 790 
1983 
­607 
13 642 
0 
548 
4 217 
3 281 
0 
0 
2 287 
5 933 
0 
29 301 
1984 
­908 
13 551 
0 
652 
9 676 
1 305 
0 
0 
­ 1 036 
4 112 
0 
27 352 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio UKL 
S90 Rest of the wor ld 
S91 Member count r ies of the EC 
S92 Insti tut ions of the EC 
S93 Thi rd countr ies and 
internat ional organ izat ions 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of serv ices 
Final consumpt ion of non-res ident households 
on the economic ter r i to ry 
Subsid ies 
Actual Interest 
Div idends and other income d is t r ibuted by 
corpora te enterpr ises 
Wi thdrawals f rom the en t repreneur ia l income 
of quas i -corpora te enterpr ises (d) 
Current in ternat ional coopera t ion 
Other cur rent t ransfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of serv ices 
Final consumpt ion of res ident households in 
the rest of the wor ld 
Taxes l inked to product ion and impor ts 
Actual interest 
Div idends and other income d is t r ibuted b y . 
corpora te enterpr ises 
Wi thdrawals f rom the en t repreneur ia l income 
of quas i -corpora te enterpr ises (d) 
Current in ternat ional coopera t ion 
Other cur rent t ransfers 
Balance of cur rent t ransact ions wi th the rest of 
the wor ld 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the wo r l d , net 
Net lending ( + ) or net bo r row ing ( - ) of the 
nat ion 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of serv ices 
Final consumpt ion of non-res ident households 
on the economic ter r i to ry 
Subsid ies 
Actual Interest 
Div idends and other income d is t r ibuted by 
corpora te enterpr ises 
Wi thdrawals f rom the en t repreneur ia l income 
of quas i -corpora te enterpr ises (d) 
Current in ternat ional coopera t ion 
Other cur rent t ransfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of serv ices 
Final consumpt ion of resident households in 
the rest of the wor ld 
Taxes l inked to product ion and imports 
Actual interest 
Div idends and other income d is t r ibuted by 
corpora te enterpr ises 
Wi thdrawals f rom the en t repreneur ia l income 
of quas i -corpora te enterpr ises (d) 
Current in ternat ional coopera t ion 
Other cur rent t ransfers 
Balance of cur rent t ransact ions wi th the rest of 
the wor ld 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the w o r l d , net 
Net lending ( + ) or net bo r row ing ( - ) of the 
nat ion 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
8 150 
3 266 
518 
0 
289 
753 
129 
0 
239 
9 004 
2 054 
420 
0 
490 
215 
37 
143 
352 
629 
0 
+ 629 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
1976 
25 191 
8 608 
2 046 
207 
5 307 
1 301 
323 
46 
579 
30 913 
5 301 
1 125 
474 
5 809 
562 
181 
473 
861 
- 2 091 
0 
- 2 091 
0 
46 
— 
207 
0 
— 
— 
46 
0 
0 
0 
— 
474 
0 
0 
— 
0 
0 
- 1 7 5 
0 
- 1 7 5 
1977 
31 728 
9 504 
2 712 
184 
5 748 
1 455 
301 
117 
670 
35 884 
5 883 
1 219 
752 
6 489 
644 
189 
539 
1 012 
- 1 9 2 
0 
- 1 9 2 
0 
78 
— 
184 
0 
— 
— 
117 
0 
0 
0 
— 
752 
0 
0 
— 
1 
0 
- 3 7 4 
0 
- 3 7 4 
1978 
35 063 
10 097 
2 891 
344 
7 696 
1 980 
267 
110 
834 
38 599 
5 718 
1 591 
985 
8 030 
1 119 
196 
1 020 
1 281 
743 
0 
+ 743 
0 
94 
— 
344 
0 
— 
— 
110 
0 
0 
0 
— 
985 
0 
0 
— 
394 
0 
- 8 3 1 
0 
- 8 3 1 
1979 
S90 
40 687 
11 776 
3 207 
380 
11 308 
4 260 
336 
179 
869 
46 566 
6 464 
2 083 
1 983 
12 176 
1 569 
216 
480 
1 446 
19 
0 
+ 19 
S92 
0 
115 
— 
380 
0 
— 
— 
179 
0 
0 
1 
— 
1 983 
0 
0 
— 
- 3 4 8 
0 
- 9 6 2 
0 
- 9 6 2 
1980 
47 422 
12 870 
3 436 
573 
17 902 
3 644 
332 
408 
920 
48 587 
6 913 
2 653 
1 897 
18 858 
2 366 
277 
730 
1 530 
3 696 
0 
+ 3 696 
0 
112 
— 
573 
0 
— 
— 
408 
0 
0 
1 
— 
1 897 
0 
0 
— 
- 9 1 
0 
- 7 1 4 
0 
- 7 1 4 
1981 
50 977 
13 962 
3 536 
732 
31 065 
3 643 
374 
975 
1 056 
50 282 
7 364 
3 131 
2 231 
31 414 
2 722 
444 
897 
1 755 
6 080 
0 
+ 6 080 
0 
122 
— 
732 
0 
— 
— 
975 
0 
0 
1 
— 
2 231 
0 
0 
— 
6 
0 
- 4 0 9 
0 
- 4 0 9 
1982 
55 565 
14 415 
3 768 
848 
37 884 
4 127 
270 
1 366 
1 217 
56 202 
8 318 
3 483 
2 929 
37 938 
3 325 
425 
853 
1 846 
4 141 
0 
+ 4 141 
0 
150 
— 
848 
0 
— 
— 
1 366 
0 
0 
1 
— 
2 929 
0 
0 
— 
6 
0 
- 5 7 2 
0 
- 5 7 2 
1983 
60 776 
15 781 
4 294 
1 137 
34 351 
5 134 
397 
1 139 
1 404 
64 835 
9 106 
3 827 
3 042 
34 102 
3 819 
438 
913 
2 080 
2 251 
0 
+ 2 251 
0 
148 
— 
1 137 
0 
— 
— 
1 139 
0 
0 
1 
— 
3 042 
0 
0 
— 
7 
0 
- 6 2 6 
0 
- 6 2 6 
1984 
70 409 
17 251 
4 866 
1 421 
41 711 
6 307 
402 
1 017 
1 548 
78 135 
10 043 
4 224 
3 278 
40 775 
3 839 
569 
994 
2 207 
868 
0 
+ 868 
0 
186 
— 
1 421 
0 
— 
— 
1 017 
0 
0 
1 
— 
3 278 
0 
0 
— 
6 
0 
- 6 6 1 
0 
- 6 6 1 
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UNITED KINGDOM 
4.10 Sous­secteurs du reste du monde 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
8 936 
2 053 
566 
1 365 
270 
30 
0 
119 
1 445 
129 
24 
4 
277 
­2 343 
0 
­2 343 
11 674 13 348 
2 155 2 223 
750 793 
1 532 
306 
0 
136 
11 498 13 950 
1 747 1 909 
558 602 
1 570 
141 
22 
4 
315 
■1 955 
0 
1 955 
2 208 
520 
0 
172 
16 288 
1 827 
747 
2 018 
201 
40 
5 
352 
­ 2 203 
0 
­2 203 
17 310 
2 726 
898 
3 209 
1 142 
15 
0 
165 
20 510 
2 111 
933 
2 920 
343 
34 
6 
363 
- 1 755 
0 
-1 755 
S91 
20 427 
2 940 
934 
5 001 
726 
25 
0 
176 
20 185 
2 277 
1 161 
4 054 
718 
26 
7 
337 
1 464 
0 
+ 1 464 
20 861 
3 112 
836 
8 649 
640 
27 
0 
175 
21 425 
2 446 
1 313 
6 507 
693 
58 
368 
1 481 
0 
+ 1 481 
22 997 
3 083 
821 
10 458 
668 
0 
182 
24 800 
2 785 
1 460 
7 334 
685 
7 
412 
724 
0 
+ 724 
26 453 
3 391 
923 
9 433 
747 
31 451 
3 794 
1 007 
10 682 
910 
69 
0 
216 
29 540 
3 002 
1 561 
6 194 
579 
16 
7 
467 
- 1 3 4 
72 
0 
212 
34 680 
3 304 
1 626 
7 621 
907 
22 
0 
521 
- 5 5 3 
0 0 
- 1 3 4 - 5 5 3 
S93 
16 255 
6 509 
1 480 
3 942 
1 031 
293 
0 
460 
19 415 
3 554 
567 
4 364 
433 
157 
469 
584 
427 
20 054 
7 271 
1 962 
4 216 
1 149 
296 
0 
534 
21 934 
3 974 
617 
4 919 
503 
167 
534 
697 
2 137 
21 715 
7 780 
2 098 
5 488 
1 460 
256 
0 
662 
22 311 
3 891 
844 
6 012 
918 
156 
621 
929 
3 777 
23 377 
8 935 
2 309 
8 099 
3 118 
321 
0 
704 
26 056 
4 352 
1 150 
9 256 
1 226 
182 
822 
1 083 
2 736 
26 995 
9 818 
2 502 
12 901 
2 918 
307 
0 
744 
28 402 
4 635 
1 492 
14 804 
1 648 
251 
814 
1 193 
2 946 
30 116 
10 728 
2 700 
22 416 
3 003 
347 
0 
881 
28 857 
4 917 
1 818 
24 907 
2 029 
386 
882 
1 387 
5 008 
32 568 
11 182 
2 947 
27 426 
3 459 
269 
0 
1 035 
31 402 
5 532 
2 023 
30 604 
2 640 
422 
840 
1 434 
3 989 
34 323 
12 242 
3 371 
24 918 
4 387 
328 
0 
1 188 
35 295 
6 103 
2 266 
27 908 
3 240 
422 
899 
1 613 
3 011 
38 958 
13 271 
3 859 
31 029 
5 397 
330 
0 
1 336 
43 455 
6 738 
2 598 
33 154 
2 932 
547 
988 
1 686 
2 082 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
+ 427 + 2 137 + 3 777 + 2 736 + 2 946 + 5 008 + 3 989 + 3 011 + 2 082 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono­
mique des ménages non­résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés (d) 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'Importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés (d) 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du 
monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono­
mique des ménages non­résidents 
Subventions d'exploitation et à l'Importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés (d) 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'Importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés (d) 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du 
monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio UKL 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 1984 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation (e) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change in stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (¿60) 
Net purchases of land and intangible assets 
(e) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
b) Households (S80) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( —) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
} 
10 118 
9 736 
4 969 
1 605 
417 
302 
2 443 
382 
395 
20 
-37 
4 
38 713 
41 588 
21 815 
9 062 
3 395 
1 762 
5 554 
-2 875 
-2 617 
-315 
6 
51 
38 436 
41 432 
21 578 
9 869 
3444 
1 917 
4 624 
-2 996 
-2 706 
-220 
9 
-79 
44 214 
45 390 
22 551 
12 651 
4 011 
1 856 
4 321 
-1 176 
-1 308 
60 
4 
68 
49 818 
49 046 
23 621 
14 518 
3 774 
1 412 
5 721 
772 
278 
139 
38 
317 
55 142 
55 319 
26 358 
15 804 
5 231 
1 418 
6 508 
-177 
-290 
242 
24 
-153 
P70 
10 118 
N14 
A1 
974 
R70 
N5 
38 713 38 436 44 214 49 818 
6 141 6 975 7 532 8 283 
55 142 
6 135 
493 
2 143 
210 
-4 
3 834 
4 613 
3 018 
14 509 
-1 383 
16 747 
3 006 
191 
-3 915 
27 900 
17 490 
13 033 
-1 435 
14 933 
3 001 
216 
-4 406 
31 483 
19 554 
14 877 
50 
15 645 
4 314 
27 
-3 432 
33 478 
20 665 
16 321 
5 023 
13 733 
4 446 
158 
-5 460 
35 748 
21 790 
17 639 
8 872 
15 791 
5 259 
-353 
-6 594 
38 371 
23 125 
9 008 
66 
558 
0 
834 
-177 
11 
0 
-668 
-629 
+ 1 019 
-1 315 
+ 93 
+ 306 
-1 277 
1 159 
3 110 
0 
1 206 
786 
0 
0 
-1 992 
-3 696 
+ 1 885 
-14 927 
-764 
+ 1 571 
+ 8 402 
1 441 
3 511 
0 
4 744 
722 
-267 
0 
-5 199 
-6 080 
-3 991 
-12 981 
-722 
+ 1 701 
+ 10 639 
1 681 
3 600 
0 
2 252 
1 170 
-88 
0 
-3 334 
-4 141 
-1 724 
-11 636 
-1 892 
+ 1 829 
+ 7 555 
1 960 
3 716 
0 
1 223 
1 930 
0 
0 
-3 153 
-2 251 
-4 137 
-9 289 
- 2 594 
+ 1 254 
+ 10 935 
2 304 
3 934 
0 
1 047 
2 231 
0 
0 
-3 278 
-868 
-6 976 
-10 984 
-2 308 
+ 1 771 
+ 12 293 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe (e) 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels (e) 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S 10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
b) Ménages (S80) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio UKL 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
R1A 
1970 
27 431 
25 871 
1 560 
2 316 
806 
430 
376 
30 553 
1980 
117 508 
109 386 
8 122 
14 872 
4 973 
2 561 
2 412 
137 353 
1981 
125 837 
115 997 
9 840 
16 053 
6 304 
3 146 
3 158 
148 194 
1982 
134 688 
123 087 
11 601 
16 930 
6 527 
3 477 
3 050 
158 145 
1983 
144 587 
131 373 
13 214 
18 330 
7 089 
3 776 
3 313 
170 006 
1984 
153 720 
139 376 
14 344 
19 449 
7 173 
4 054 
3 119 
180 342 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio UKL 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
1. Aciual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
3. Social contributions by non­employed 
A. To Insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (¿63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households (I ■ 11­III) 
Code 
R62 
R621 
R622 
R623 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
1970 
3 990 
2 316 
962 
633 
329 
1 354 
114 
0 
1 240 
1 560 
252 
150 
102 
1 308 
191 
61 
1 056 
114 
0 
0 
0 
114 
16 
0 
98 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 990 
1980 
23 312 
14 872 
6 662 
4 852 
1 810 
8 210 
822 
0 
7 388 
8 122 
1 918 
1 355 
563 
6 204 
813 
376 
5 015 
318 
0 
0 
0 
318 
31 
0 
287 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 312 
1981 
26 248 
16 053 
7 239 
5 377 
1 862 
8 814 
869 
0 
7 945 
9 840 
2 177 
1 544 
633 
7 663 
1 118 
442 
6 103 
355 
0 
0 
0 
355 
38 
0 
317 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 248 
1982 
29 013 
16 930 
7 586 
5 693 
1 893 
9 344 
924 
0 
8 420 
11 601 
2 321 
1 670 
651 
9 280 
1 635 
499 
7 146 
482 
0 
0 
0 
482 
60 
0 
422 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 013 
1983 
32 096 
18 330 
7 845 
5 980 
1 865 
10 485 
992 
0 
9 493 
13 214 
2 450 
1 721 
729 
10 764 
1 804 
567 
8 393 
552 
0 
0 
0 
552 
72 
0 
480 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 096 
1984 
34 393 
19 449 
8 058 
6 268 
1 790 
11 391 
1 063 
0 
10 328 
14 344 
2 682 
1 836 
846 
11 662 
1 892 
601 
9 169 
600 
0 
0 
0 
600 
72 
0 
528 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 393 
I. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em­
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala­
riés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non­salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
c) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidents (1 ­ I l+ 111) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio UKL 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 1984 
I. Social benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises (S10) 
B. Provided by households (S80) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
F. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households (I - II + III) 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
5 434 
26 
19 
32 170 40 125 46 472 50 506 
136 
114 
22 
213 230 275 
55 062 
3 531 
761 
542 
219 
2 770 
39 
0 
2 731 
842 
315 
0 
13 
9 
0 
9 
505 
304 
196 
5 
18 997 
4 238 
3 332 
906 
14 759 
242 
0 
14 517 
4 963 
1 921 
0 
54 
47 
0 
47 
2 941 
1 817 
1 093 
31 
23 188 
5 388 
4 306 
1 082 
17 800 
448 
0 
17 352 
6 474 
2 589 
0 
63 
54 
0 
54 
3 768 
2 293 
1 437 
38 
25 637 
6 354 
5 017 
1 337 
19 283 
410 
0 
18 873 
6 807 
2 436 
0 
71 
62 
0 
62 
4 238 
2 601 
1 592 
45 
27 818 
7 113 
5 533 
1 580 
20 705 
443 
0 
20 262 
7 346 
2 636 
0 
81 
70 
0 
70 
4 559 
2 779 
1 732 
48 
30 199 
8 099 
6 313 
1 786 
22 100 
341 
0 
21 759 
7 724 
2 380 
0 
90 
77 
0 
77 
5 177 
3 157 
1 971 
49 
1 061 
1 061 
1 061 
0 
0 
8 210 
8 210 
7 967 
243 
0 
10 463 
10 463 
10 340 
123 
0 
14 028 
14 028 
13 753 
275 
0 
15 342 
15 342 
13 232 
2 110 
0 
17 139 
17 139 
14 635 
2 504 
0 
256 
5 408 32 034 39 912 46 242 50 231 54 806 
I. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S10) 
B. Fournies par les ménages (S80) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
II. Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidents (I —11 +III) 
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6.1 Financial intermediaries 6.1 Intermédiaires financiers 
Mio UKL 
F Financial intermediaries 
NF Other non-financial 
resident units 
Change in assets 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Financial gold 
Assets consisting of SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight 
deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Net position in the IMF 
ECU 
Other deposits 
In national currency 
In foreign currency 
Insurance technical reserves 
Actuarial reserves, liabilities for 
profit sharing 
Prepayments, unsettled claims 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Shares 
Other equities 
Counterpart of the net allocation of 
SDRs 
Short-term loans 
Short-term trade credit 
Accounts receivable and payable 
Other short-term loans 
Medium and long-term loans 
Medium and long-term trade credit 
Other medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets 
and liabilities 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F 
1970 
103 
0 
65 
38 
62 
62 
0 
0 
0 
276 
193 
732 
732 
0 
- 5 1 
111 
3 993 
0 
4 
3 989 
2 251 
0 
2 251 
0 
7 670 
1 102 
1 236 
0 
-134 
4 793 
1 638 
3 155 
1 720 
1 720 
0 
- 4 3 
-162 
145 
56 
89 
171 
-921 
0 
59 
-980 
- 8 4 
0 
- 8 4 
0 
6 721 
+ 949 
1976 
-853 
0 
-853 
0 
0 
8 659 
98 
8 561 
0 
0 
393 
85 
1 491 
1 491 
0 
0 
0 
4 810 
3 
183 
4 624 
6 683 
0 
6 683 
0 
21 268 
5 049 
2 176 
1 855 
1 018 
12 869 
5 929 
6 940 
5 524 
5 524 
0 
1 118 
1 993 
403 
324 
79 
0 
-701 
14 
- 6 4 
-651 
344 
0 
344 
0 
26 599 
- 5 331 
1977 
9 588 
0 
9 588 
0 
0 
6 252 
129 
6 123 
0 
0 
317 
293 
1 856 
1 856 
0 
0 
0 
6 982 
9 
214 
6 759 
5 674 
0 
5 674 
0 
30 962 
6 578 
4 805 
660 
1 113 
14 927 
7 516 
7 411 
6 706 
6 706 
0 
4 244 
2 084 
169 
144 
25 
0 
17 
29 
182 
-194 
443 
0 
443 
0 
35 168 
- 4 206 
1978 
- 2 329 
0 
- 2 329 
0 
0 
14 651 
61 
14 590 
0 
0 
84 
624 
2 048 
2 048 
0 
0 
0 
9 128 
- 5 
717 
8 416 
9 512 
0 
9 512 
0 
33 718 
2 268 
3 114 
170 
- 1 016 
27 134 
9 793 
17 341 
8 011 
8 011 
0 
2 052 
289 
293 
186 
107 
0 
22 
57 
189 
-224 
169 
0 
169 
0 
40 238 
- 6 520 
1979 
1 059 
0 
1 059 
0 
0 
23 990 
292 
23 698 
0 
0 
348 
321 
2 945 
2 945 
0 
0 
0 
14 427 
4 
2 555 
11 868 
11 028 
0 
11 028 
0 
54 118 
5 927 
2 839 
3 684 
-596 
36 268 
15 316 
20 952 
10 208 
10 208 
0 
6 421 
3 328 
115 
152 
- 3 7 
195 
-289 
136 
243 
-668 
- 8 8 
0 
- 8 8 
0 
62 085 
- 7 967 
1980 
291 
0 
291 
0 
0 
22 285 
1 974 
20 311 
0 
0 
949 
1 142 
5 043 
5 043 
0 
0 
0 
16 819 
15 
26 
16 778 
12 223 
0 
12 223 
0 
58 752 
3 044 
1 079 
2 105 
-140 
48 606 
20 397 
28 209 
11 777 
11 777 
0 
1 486 
3 600 
292 
301 
- 9 
180 
-661 
47 
- 6 0 
-648 
-121 
0 
-121 
0 
68 203 
- 9 451 
1981 
- 2 419 
0 
- 2 419 
0 
0 
24 775 
1 008 
23 767 
0 
0 
2 927 
2 605 
7 364 
7 364 
0 
0 
0 
24 031 
3 
2 719 
21 309 
9 808 
0 
9 808 
0 
69 091 
6 640 
3 220 
3 565 
-145 
40 989 
18 613 
22 376 
13 270 
13 270 
0 
13 746 
2 316 
1 228 
1 042 
186 
158 
1 529 
- 4 7 
758 
818 
87 
0 
87 
0 
79 963 
- 1 0 872 
1982 
- 1 421 
0 
- 1 421 
0 
0 
9 122 
326 
8 796 
0 
0 
3 505 
4 272 
5 731 
5 731 
0 
0 
0 
14 288 
- 8 
- 1 983 
16 279 
16 793 
0 
16 793 
0 
52 290 
6 050 
3 854 
2 359 
-163 
31 793 
20 189 
11 604 
13 996 
13 996 
0 
7 369 
3 303 
975 
827 
148 
0 
-424 
29 
502 
-955 
38 
0 
38 
0 
63 100 
- 1 0 810 
1983 
-607 
0 
-607 
0 
0 
13 641 
38 
13 603 
0 
0 
- 7 4 
4 524 
5 054 
5 054 
0 
0 
0 
9 658 
- 1 
544 
9 115 
18 607 
0 
18 607 
0 
50 803 
7 673 
4 677 
3 032 
- 3 6 
32 345 
20 342 
12 003 
15 244 
15 244 
0 
4 128 
2 895 
1 656 
1 055 
601 
0 
467 
28 
487 
- 4 8 
130 
0 
130 
0 
64 538 
- 1 3 735 
1984 
-908 
0 
-908 
0 
0 
13 551 
2 535 
11 016 
0 
0 
2 221 
9 534 
1 590 
1 590 
0 
0 
0 
9 750 
0 
100 
9 650 
18 655 
0 
18 655 
0 
54 393 
9 079 
5 931 
3 148 
0 
39 667 
23 280 
16 387 
17 018 
17 018 
0 
- 1 476 
3 037 
1 760 
1 106 
654 
0 
161 
23 
1 024 
-886 
- 1 240 
0 
- 1 240 
0 
68 006 
- 1 3 613 
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6.2 Other non-financial 
resident units 
Mio UKL 
6.2 
UNITED KINGDOM 
Autres unités résidentes 
(non financières) 
NF 
1970 1976 . 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code F Intermédiaires financiers NF Autres unités résidentes 
1 238 
1 238 
0 
1 267 
1 222 
45 
1 720 
1 720 
0 
1 
-241 
-373 
-462 
89 
0 
284 
111 
44 
129 
229 
46 
183 
0 
4 125 
2 008 
1 909 
5 887 
6 078 
-191 
5 524 
5 524 
0 
191 
1 799 
-415 
-494 
79 
0 
1 937 
2 005 
-64 
-4 
859 
-35 
894 
0 
17 790 
3 942 
3 885 
57 
7 186 
6 931 
255 
6 706 
6 706 
0 
346 
770 
-1 128 
-1 153 
25 
0 
1 123 
922 
182 
19 
1 105 
-115 
1 220 
0 
20 050 
3 404 
3 185 
219 
10 634 
10 092 
542 
8 011 
8 011 
0 
-424 
272 
252 
145 
107 
0 
2 032 
1 836 
189 
7 
619 
-121 
740 
0 
24 800 
2 459 
2 084 
375 
13 220 
13 157 
63 
10 208 
10 208 
0 
-297 
2 032 
-556 
-519 
-37 
0 
3 588 
3 653 
243 
-308 
2 433 
59 
2 374 
0 
33 087 
1 141 
1 125 
16 
18 572 
17 466 
1 106 
11 777 
11 777 
0 
375 
2 174 
-758 
-749 
-9 
0 
754 
870 
-60 
-56 
1 876 
26 
1 850 
0 
35 911 
3 181 
2 809 
372 
18 272 
16 505 
1 767 
13 270 
13 270 
0 
69 
1 434 
-557 
-743 
186 
0 
3 613 
3 103 
918 
-408 
3 026 
-26 
3 052 
0 
42 308 
3 365 
3 158 
207 
17 400 
16 465 
935 
13 996 
13 996 
0 
59 
2 192 
-582 
-730 
148 
0 
443 
-23 
864 
-398 
2 615 
111 
2 504 
0 
39 488 
4 663 
4 253 
410 
17 876 
16 847 
1 029 
15 244 
15 244 
0 
330 
1 205 
1 142 
541 
601 
0 
2 443 
1 824 
759 
-140 
3 236 
-66 
3 302 
0 
46 139 
5 327 
4 945 
382 
17 377 
18 445 
-1 068 
17 018 
17 018 
0 
-353 
1 980 
-57 
-711 
654 
0 
2 073 
518 
1 449 
106 
3 061 
-165 
3 226 
0 
46 426 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
252 
196 
83 
83 
0 
1 184 
12 
-11 
1 183 
2 759 
181 
2 578 
0 
4 474 
-349 
-45 
-45 
0 
0 
0 
0 
308 
128 
785 
785 
0 
4 522 
1 569 
183 
2 770 
8 592 
215 
8 377 
0 
14 290 
+ 3 500 
— 
53 
53 
0 
0 
0 
0 
278 
52 
730 
730 
0 
4 475 
676 
214 
3 585 
7 125 
344 
6 781 
0 
12 713 
+ 7 337 
— 
13 
13 
0 
0 
0 
0 
-5 
-25 
829 
829 
0 
5 791 
1 525 
717 
3 549 
8 769 
65 
8 704 
0 
15 372 
+ 9 428 
— 
118 
118 
0 
0 
0 
0 
573 
-17 
906 
906 
0 
12 159 
3 012 
2 555 
6 592 
11 016 
127 
10 889 
0 
24 755 
+ 8 332 
— 
-150 
-150 
0 
0 
0 
0 
662 
375 
902 
902 
0 
8 789 
401 
26 
8 362 
12 074 
192 
11 882 
0 
22 652 
+ 13 259 
-31 
-31 
0 
0 
0 
0 
1 515 
611 
1 801 
1 801 
0 
14 063 
2 699 
2 879 
8 485 
7 798 
376 
7 422 
0 
25 757 
+ 16 551 
-3 
-3 
0 
0 
0 
0 
2 449 
75 
840 
840 
0 
7 305 
123 
-1 621 
8 803 
16 619 
52 
16 567 
0 
27 285 
+ 12 203 
— 
-1 
-1 
0 
0 
0 
0 
-622 
-420 
2 769 
2 769 
0 
9 344 
1 795 
816 
6 733 
18 206 
-42 
18 248 
0 
29 276 
+ 16 863 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 569 
-229 
440 
440 
0 
12 355 
495 
525 
11 335 
16 770 
-2 
16 772 
0 
30 905 
+ 15 521 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Avoirs en DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non identifiées 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue 
transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, 
participation aux bénéfices 
Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Contrepartie des allocations nettes 
de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen 
et long terme 
Autres crédits à moyen 
et long terme 
Transactions non Identifiées 
Total 
Solde des créances et engagements 
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6.3 Main financial transactions 
of credit institutions 
6.3 Principales opérations financières 
des institutions de crédit 
Mio UKL 
S40 Credit institutions 
S60 General government 
Other medium and long-term loans granted to : 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Currency and transferable sight deposits in 
national currency held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Other deposits in national currency held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Bills and short-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit Institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit Institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long-term bonds held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non-fin. corp. and quasi-corp. ent. 
S70 Private non-profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
S40 
1970 
0 
382 
237 
} 1 227 
0 
1 846 
0 
0 
0 
220 
0 
33 
95 
} : 
0 
950 
9 
0 
0 
0 
9 
0 
1 
} 1 663 
489 
2 162 
0 
0 
- 1 
58 
0 
0 
- 8 
} ° 
- 5 0 
- 5 8 
} 
46 
1976 
0 
-152 
0 
3 873 
552 
4 697 
0 
0 
0 
209 
0 
- 3 8 
421 
231 
1 286 
306 
0 
0 
-373 
306 
2 
893 
4 117 
25 
5 344 
0 
0 
83 
215 
0 
0 
150 
0 
1 534 
1 684 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
175 
1977 
0 
1 687 
0 
4 474 
778 
6 815 
0 
0 
0 
429 
0 
62 
1 177 
916 
3 882 
371 
0 
0 
185 
371 
49 
646 
5 359 
715 
7 162 
0 
0 
42 
-207 
0 
0 
336 
0 
3 910 
4 246 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
230 
1978 
0 
-592 
0 
5 656 
1 079 
6 356 
0 
0 
0 
516 
0 
109 
377 
-106 
2 018 
750 
0 
0 
-388 
750 
35 
1 023 
6 981 
-314 
8 491 
0 
0 
362 
82 
0 
0 
-288 
0 
2 255 
1 967 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
262 
1979 1980 1981 
Change in assets 
0 
- 9 5 
0 
6 246 
615 
6 552 
0 
138 
0 
7 193 
1 026 
8 448 
0 
- 1 593 
0 
1 949 
9 426 
Change in liabilities 
0 
0 
0 
0 
479 
0 
- 1 9 
107 
736 
2 023 
245 
0 
-561 
0 
245 
-184 
- 8 8 
11 757 
2 186 
13 952 
0 
0 
0 
824 
-181 
0 
0 
-157 
0 
6 390 
6 233 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
308 
0 
0 
0 
73 
0 
248 
-329 
- 2 7 
603 
310 
0 
0 
540 
310 
49 
2 223 
2 926 
19 006 
0 
0 
30 
452 
0 
0 
368 
0 
1 285 
1 653 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
189 
0 
0 
0 
644 
0 
- 9 8 
986 
394 
2 520 
54 
0 
0 
1 219 
54 
58 
2 215 
2 088 
14 244 
0 
0 
97 
300 
0 
0 
80 
0 
13 705 
13 785 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
257 
1982 
0 
-157 
0 
1 009 
14 399 
0 
0 
0 
1 007 
0 
- 2 7 
394 
686 
3 355 
123 
0 
0 
1 735 
123 
435 
352 
3 741 
16 288 
0 
0 
263 
54 
0 
0 
- 1 1 
0 
7 142 
7 131 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
403 
1983 
0 
0 
0 
0 
15 498 
0 
0 
0 
325 
0 
47 
1 440 
403 
4 029 
182 
0 
89 
1 962 
182 
16 
2 172 
3 508 
17 376 
0 
0 
898 
139 
0 
0 
233 
0 
3 779 
4 012 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
230 
1984 
0 
-5680 
0 
128 
16 740 
0 
0 
0 
2 015 
0 
58 
1 439 
958 
5 667 
181 
0 
162 
1 991 
181 
113 
2 112 
4 842 
20 194 
0 
0 
999 
245 
0 
0 
-223 
0 
- 1 246 
- 1 469 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
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UNITED KINGDOM 
6.4 Main financial transactions 
of general government 
Mio UKL 
6.4 Principales opérations financières 
des administrations publiques 
1970 
S60 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code S40 Institutions de crédit S60 Administrations publiques 
105 
806 
116 
1 724 
Variation des créances 
141 
237 
178 149 144 
1 986 3 308 3 840 
Variation des engagements 
19 
1 981 2 151 1 576 519 
0 
0 
-90 
0 
0 
0 
208 
-2 
229 
41 
0 
-38 
175 
41 
0 
297 
145 
-73 
337 
574 
584 
-10 
4 
0 
9 
0 
6 
593 
38 
13 
331 
344 
25 
0 
-35 
227 
54 
170 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
90 
36 
879 
-59 
0 
126 
-40 
-59 
0 
391 
636 
-174 
893 
-1 014 
-935 
-831 
-104 
-79 
0 
41 
0 
-607 
-1 580 
3 669 
671 
44 
627 
2 998 
0 
235 
1 715 
142 
5 487 
0 
0 
59 
0 
0 
0 
161 
4 
1 044 
-108 
0 
-109 
421 
-108 
0 
53 
1 083 
-130 
978 
1 101 
1 118 
748 
370 
-17 
0 
10 
0 
-12 
1 099 
5 662 
2 569 
773 
1 796 
3 093 
0 
171 
775 
1 013 
7 516 
0 
0 
81 
0 
0 
0 
193 
35 
1 286 
102 
0 
326 
-41 
102 
0 
607 
1 426 
15 
2 474 
-1 144 
-1 126 
. -772 
-354 
-18 
0 
-136 
0 
221 
-1 059 
5 072 
1 120 
67 
1 053 
3 952 
0 
132 
260 
-112 
5 099 
0 
0 
0 
402 
0 
0 
0 
174 
19 
1 199 
138 
0 
147 
770 
138 
0 
29 
1 428 
-27 
2 480 
-297 
-281 
-284 
3 
-16 
0 
-140 
0 
328 
-109 
6 960 
2 094 
330 
1 764 
4 866 
0 
158 
2 097 
1 217 
9 980 
0 
0 
-318 
0 
0 
0 
124 
-19 
406 
-74 
0 
-190 
405 
-74 
0 
298 
5 
1 891 
713 
714 
700 
14 
-1 
0 
7 
0 
-174 
546 
7 132 
2 908 
1 669 
1 239 
4 224 
0 
147 
1 535 
10 543 
0 
0 
70 
0 
0 
0 
320 
17 
672 
-27 
0 
201 
-350 
-27 
0 
165 
20 
4 305 
-947 
-947 
-985 
38 
0 
0 
-11 
0 
28 
-986 
5 891 
1 667 
-520 
2 187 
4 224 
0 
-339 
408 
7 950 
0 
0 
-9 
-716 
0 
0 
-205 
10 
463 
38 
0 
-234 
-532 
38 
262 
1 292 
-17 
3 731 
-996 
-996 
-996 
0 
0 
0 
70 
0 
168 
-758 
3 630 
470 
-1 195 
1 665 
3 160 
-240 
373 
351 
6 530 
0 
0 
127 
0 
0 
0 
109 
21 
822 
156 
0 
17 
-3 
156 
0 
232 
-13 
3 334 
125 
76 
71 
5 
49 
0 
97 
0 
19 
241 
6 455 
1 753 
-11 
1 764 
4 702 
0 
384 
934 
9 120 
0 
0 
295 
2 015 
0 
0 
114 
28 
617 
347 
364 
368 
347 
0 
145 
-7 
4 459 
101 
117 
104 
13 
-16 
■ 0 
-130 
0 
123 
94 
5 230 
542 
225 
317 
4 688 
0 
-120 
965 
8 229 
F89 
F21 
F31 
F40 
F50 
Autres crédits à moyen et à long terme 
accordés à: 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Numéraire et dépôts à vue transférables en 
monnaie nationale détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutlons de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Autres dépôts en monnaie nationale détenus 
par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Titres à court terme, détenus par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres Institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
Obligations, détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres Institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
T Total 
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6.5 Main financial transactions of non­financial 
corporate and quasi­corporate enterprises 
Mio UKL 
S10 Non­financial corp. and quasi­corp. enterprises 
S90 Rest of the world 
Shares (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Long­term bonds (new issues), held by: 
SS S40 + S50 
540 Credit institutions 
541 Central banking authorities 
542 Other monetary institutions 
543 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin corp. and quasi­corp. ent. 
S70 Private non­profit institutions 
S80 Households 
S90 Rest of the world 
Τ Total 
Code 
F61 
F50 
1970 1976 1977 1978 1979 
S10 
Change In liabilities 
I ; ; ; ; ; 
83 785 730 829 906 
ï ; ; ; ; ; 
196 121 ­ 4 7 ­ 2 9 ­25 
6.6 Main financial transactions of the 
rest of the world S90 
Long­term bonds, issued by: 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Τ Total 
Short­term trade credit, granted to: 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long­term trade credit, granted to: 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long­term loans, granted to: 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Shares, held by: 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
S70 Private non­profit Institutions 
S80 Households 
Τ Total 
Short­term trade credit, received from: 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Medium and long­term trade credit, received from: 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
Other medium and long­term loans, received from: 
S10 Non­fin. corp. and quasi­corp. ent. 
Other sectors 
Τ Total 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
0 
0 
0 
54 
0 
89 
12 
0 
12 
181 
0 
181 
419 
­ 6 8 
351 
39 
28 
34 
0 
187 
} ­„ 
274 
111 
0 
111 
46 
0 
46 
165 
126 
291 
Change in assets 
0 0 
0 0 
0 0 
142 1 013 
0 0 
341 1 272 
246 130 
0 0 
246 130 
215 344 
0 0 
215 344 
2 422 2 014 
57 186 
2 479 2 200 
Change in liabilities 
47 34 
­120 ­167 
172 247 
­ 5 0 
414 396 
­197 ­123 
295 269 
671 356 
0 0 
671 356 
­ 3 5 ­115 
0 0 
­ 3 5 ­115 
578 910 
757 960 
1 335 1 870 
0 
0 
0 
­112 
0 
123 
163 
0 
163 
65 
0 
65 
440 
266 
706 
65 
­182 
422 
0 
892 
­ 2 8 
1 311 
412 
0 
412 
­121 
0 
­121 
857 
1 228 
2 085 
0 
0 
0 
1 217 
0 
1 443 
364 
0 
364 
127 
0 
127 
723 
­151 
572 
0 
473 
­11 
586 
­22 
723 
­447 
1 727 
873 
0 
873 
59 
0 
59 
2 083 
1 O90 
3 173 
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6.5 Principales opérations financières des 
sociétés et quasi­sociétés non financières 
Mio UKL 
1980 1981 1982 1983 1984 
S10 
Code S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières S90 Reste du monde 
9 028 
366 
Variation des engagements 
F61 
1 801 840 2 769 440 
F50 
607 ­75 ­405 ­230 
Actions (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
Obligations (nouvelles émissions), détenues par: 
SS S40 + S50 
540 Institutions de crédit 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
S90 Reste du monde 
Τ Total 
S90 6.6 Principales opérations financières du reste du monde 
Variation des créances 
0 
0 
0 
1 535 
0 
1 534 
-211 
0 
-211 
192 
0 
192 
923 
-185 
738 
0 
0 
0 
408 
0 
493 
76 
0 
76 
376 
0 
376 
-193 
-219 
-412 
0 
0 
0 
351 
0 
437 
-107 
0 
-107 
52 
0 
52 
910 
479 
1 389 
0 
0 
0 
934 
0 
963 
0 
0 
0 
-42 
0 
-42 
1 228 
1 240 
2 468 
0 
0 
0 
965 
0 
970 
0 
0 
0 
-2 
0 
-2 
-1 196 
-876 
-2 072 
Variation des engagements 
283 
195 
1 907 
0 
1 350 
499 
358 
2 080 
0 
1 756 
207 
-117 
2 440 
0 
675 
168 
425 
1 777 
0 
1 063 
81 
-668 
59 
0 
1 721 
4 002 4 888 3 687 3 281 1 305 
226 
0 
226 
26 
0 
26 
1 632 
1 418 
3 050 
530 
0 
530 
-26 
0 
-26 
2 127 
2 812 
4 939 
-290 
0 
-290 
111 
0 
111 
4 081 
0 
0 
0 
-66 
0 
-66 
5 999 
0 
0 
0 
-165 
0 
-165 
4 277 
F50 
F71 
F81 
F89 
F61 
F71 
F81 
F89 
Obligations, émises par: 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Τ Total 
Crédits commerciaux à court terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Autres crédits à moyen et long terme, accordés aux: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Actions, détenues par: 
541 Autorités bancaires centrales 
542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S70 Administrations privées 
S80 Ménages 
Τ Total 
Crédits commerciaux à court terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Crédits commerciaux à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
Autres crédits à moyen et long terme, reçus par: 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
Autres secteurs 
Τ Total 
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1. Principal aggregates 
Mio IRL 
Code 1970 1976 1977 1978 1979 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) (a) 
Private non-profit institutions (S70) (a) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Imports 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50l 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
General Indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1980 = 100) 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
0 
1 620 
1 353 
1 116 
237 
369 
60 
28 
599 
455 
70 
74 
729 
667 
21 
40 
253 
286 
4 653 
3 841 
3 002 
839 
1 164 
166 
18 
2 152 
1 851 
164 
137 
2 467 
2 302 
56 
109 
322 
305 
5 703 
4 631 
3 658 
973 
1 412 
208 
180 
2 817 
2 424 
208 
185 
3 337 
3 042 
159 
136 
414 
227 
6 757 
5 465 
4 306 
1 159 
1 869 
253 
93 
3 374 
2 922 
236 
216 
4 043 
3 656 
203 
184 
421 
251 
7 917 
6 602 
5 168 
1 434 
2 414 
329 
200 
3 936 
3 395 
284 
257 
5 235 
4 760 
223 
251 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
845 
315 
79 
540 
23 
64 
1 684 
267 
1 353 
331 
29 
397 
-65 
-59 
2 566 
891 
298 
1 494 
52 
123 
4 776 
713 
3 841 
935 
-126 
1 182 
-180 
-343 
3 032 
1 016 
484 
2 139 
74 
211 
5 914 
858 
4 631 
1 283 
-115 
1 592 
-300 
-369 
3 621 
1 117 
635 
2 654 
97 
210 
6 967 
921 
5 465 
1 502 
-237 
1 962 
-444 
-561 
4 495 
1 230 
705 
2 897 
105 
240 
8 157 
1 049 
6 602 
1 555 
-385 
2 614 
-1 026 
-798 
2 950 
1 053 
725 
27,5 
3 228 
1 064 
765 
61,3 
3 272 
1 083 
789 
69,4 
3 314 
1 110 
815 
76,7 
3 368 
1 145 
848 
87,2 
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1. Principaux agrégats 
rr 
Mio IRL 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
470 
362 
9 361 
8 018 
6 152 
1 866 
2 677 
412 
-73 
4 639 
4 004 
352 
282 
5 900 
5 346 
270 
283 
613 
541 
11 347 
9 803 
7 559 
2 244 
3 304 
505 
-146 
5 504 
4 789 
406 
308 
7 117 
6 487 
312 
319 
952 
590 
13 262 
10 887 
8 263 
2 624 
3 429 
599 
-72 
6 433 
5 592 
486 
355 
7 414 
6 712 
355 
347 
1 194 
548 
14 636 
11 638 
8 760 
2 878 
3 318 
604 
92 
7 752 
6 813 
549 
390 
8 164 
7 334 
467 
368 
1 368 
603 
16 282 
12 548 
9 455 
3 093 
3 421 
349 
9 742 
8 686 
614 
442 
9 778 
8 884 
515 
379 
5 585 
1 571 
741 
2 945 
126 
160 
9 521 
1 367 
8 018 
1 503 
- 4 9 9 
2 604 
­1 038 
1 046 
6 656 
1 981 
756 
3 467 
143 
- 6 1 
11 286 
1 503 
9 803 
1 483 
­740 
3 158 
1 595 
-1 366 
7 585 
2 421 
856 
4 112 
177 
- 4 3 4 
12 828 
1 602 
10 887 
1 942 
-1 022 
3 356 
1 316 
­1 758 
8 172 
2 794 
1 014 
4 684 
228 
- 6 0 5 
14 031 
1 893 
11 638 
2 393 
­985 
3 410 
­925 
­ 1 690 
8 864 
3 112 
1 224 
5 530 
­888 
15 394 
12 548 
2 846 
3 770 
­837 
3 401 
1 156 
863 
100,0 
3 443 
1 146 
877 
118,2 
3 483 
1 148 
872 
137,0 
3 508 
1 125 
850 
151,3 
3 535 
1 110 
839 
161,2 
17,9 
17,2 
16,5 
20,1 
17,3 
Ρ10 
R21 
R29 
Ρ20 
Ν1 
Ρ3Α 
Ρ41 
Ρ42 
22,0 
23,4 
16,8 
13,6 
20,4 
20,3 
25,5 
17,4 
Ρ50 
Ρ51 
Ρ52 
Ρ33 
Ρ60 
Ρ61 
Ρ62 
Ρ32 
18,3 
17,8 
21,6 
18,1 
17,1 
17,2 
16,6 
17,5 
R10 
R20 
R30 
Ν2 
Ν3 
Ρ3Α 
Ν4 
Ρ40 
Ν5 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) (a) 
Administrations privées (S70) (a) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1980 = 100) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio IRL 1983 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter­
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
1 908 
144 
2 052 
2 052 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N 7 
8 184 
228 
502 
111 
1 509 
1 509 
1 908 
153 
1 754 
435 
1 074 
52 
1 022 
808 
101 
706 
1 509 
1 074 
0 
1 074 
1 074 
48 
437 
111 
808 
144 
952 
1 824 
0 
0 
228 
1 026 
0 
0 
48 
772 
0 
0 
180 
952 
180 
0 
2 580 
2 051 
899 
254 
1 860 
121 
0 
0 
2 465 
2 051 
96 
189 
1 
121 
0 
0 
116 
0 
25 
65 
1 565 
0 
0 
Β 608 5 519 2 008 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1983 Mio IRL 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations Internationales 
52 
52 
52 
26 
0 
26 
26 
0 
0 
0 
778 
0 
294 
1 194 
548 
26 
26 
0 
26 
15 300 
1 398 
13 902 
15 300 
1 014 
0 
16 314 
26 
— 0 
— 0 
0 
8 172 
1 194 
1 052 
548 
664 
4 684 
16 314 
4 684 
8 184 
4 684 
8 184 
2 580 
2 051 
121 
1 081 
0 
0 
213 
34 
7 334 
467 
363 
0 
-1 017 
9 144 
0 
213 
5 168 
259 
261 
0 
-1 113 
5 776 
0 
335 
667 
2 166 
208 
102 
-239 
2 701 
2 794 
155 
7 334 
467 
363 
-1 017 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'Importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés Internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio IRL 1983 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit Institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
— — — — — 551 
: — — 
: 1 600 
— — : 
0 
— 
: — — : — 
: — . — : 
— — — — : 
— 
— : 
— 0 
— 0 
— — — — 
— — — _ : : 2 341 
— — 1 860 
: 305 
— — — — — 34 
— : — — — : : : : : 24 
1 893 
8 608 
1 740 
: 1 893 
— : — — — — 
: 1 893 
— 8 760 — — 2 878 
: — — 0 
-984 
: 1 893 
: - 1 138 
-984 
238 
— — — — — 16 
: : 66 
— — — — — — 
-664 
_ 
604 
— 42? 
— 0 
- 1 690 
-664 
S61 
531 
— 
1 334 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 1 018 
1 860 
286 
34 
— 4 
452 
5 519 
400 
452 
— 
452 
1 410 
0 
-958 
452 
- 1 010 
-958 
89 
16 
0 
— 
-853 
— 
136 
416 
— 0 
- 1 405 
-853 
S62 
20 
— 
266 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 279 
1 
19 
0 
— 20 
1 405 
2 008 
1 303 
1 405 
— 
1 405 
1 416 
0 
- 1 1 
1 405 
-112 
- 1 1 
150 
0 
66 
— 
204 
_ 
468 
6 
— 0 
-270 
204 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1983 Mio IRL 
­
I 
I 
h 
! 
S63 
0 
— 
0 
0 
— 
— 
0 
— 0 
— — 1 045 
0 
0 
0 
— 0 
36 
1 081 
36 
36 
— 
36 
52 
0 
­ 1 6 
36 
­ 1 6 
­ 1 6 
0 
0 
0 
— 
­ 1 6 
— 0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
­ 1 6 
­ 1 6 
Τ 
55 
3' 
14 031 
12 63C 
14 031 
11 638 
2 393 
995 
2 393 
3 318 
92 
­925 
S90 
I 46 
: ( ( 
( I 12" 
6 81C 
54S 
39C 
12 
C 
9 144 
— 
­925 
­925 
­ 1 017 
92 
­925 
S91 
i 
) ( ) ( 
I ( 
1 4 70Í 
272 
25í 
12 
C 
5 776 
­ 1 113 
­ 1 113 
­ 1 113 
­ 1 113 
S92 S93 
463 
) ) 
) 
i I 
) 
Τ 
1 014 
D 0 
0 
3 ( 
) 2 10" 
9 26Í 
13f 
0 ι 
0 I 
667 2 701 
+ 427 
427 
335 
92 
427 
­239 
­239 
­239 
­239 
) 155 
6 813 
) 549 
> 390 
12 
0 
14 031 
: 
2 393 
­925 
­ 1 017 
3 318 
92 
— — 
­925 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs Incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de bien (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'Investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement vis­à­vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Total 
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4.8 General government (S60) 
1000 IRL 
Code 1970 1976 1977 1978 1979 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption (P31 + P32) 
Social benefits 
Subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
314 659 
146 059 
6 310 
44 575 
24 930 
38 433 
1 484 
0 
33 920 
837 197 
519 645 
9 205 
229 764 
75 210 
125 782 
4 857 
0 
97 536 
941 731 
626 555 
9 607 
272 762 
88 630 
160 034 
7 253 
0 
140 296 
1 053 431 
726 174 
10 881 
310 904 
105 370 
183 173 
12 306 
0 
168 928 
1 176 732 
889 817 
10 830 
373 949 
131 060 
214 909 
84 043 
0 
232 419 
162 880 
0 
237 260 
148 438 
79 103 
77 503 
1 548 
79 329 
60 167 
-59 150 
542 310 
0 
839 397 
583 825 
167 547 
286 956 
6 304 
213 681 
165 867 
-342 651 
613 931 
0 
972 919 
665 145 
187 760 
358 257 
8 235 
254 460 
207 908 
-368 814 
730 267 
0 
1 158 768 
763 101 
241 691 
440 370 
16 895 
308 172 
252 778 
-561 004 
916 926 
0 
1 433 778 
886 733 
299 400 
558 732 
40 354 
404 932 
329 321 
-797 599 
302 
1000 IRL 
IRELAND 
4.8 Administrations publiques (S60) 
1980 1981 1982 1983 1984 
11 024 
488 030 
168 770 
254 392 
96 904 
0 
303 740 
11 324 
602 538 
200 830 
306 060 
85 668 
0 
406 841 
13 490 
787 950 
226 180 
408 770 
103 380 
0 
494 980 
16 200 
899 099 
254 200 
502 200 
121 500 
0 
559 500 
1 181 244 
0 
1 865 989 
1 169 371 
356 391 
716 731 
22 752 
528 270 
1 466 113 
0 
2 243 807 
1 535 750 
440 323 
981 853 
22 536 
627 620 
1 652 438 
0 
2 623 578 
2 037 628 
501 150 
1 378 868 
28 020 
726 640 
1 823 598 
0 
2 877 698 
2 341 198 
551 100 
1 599 798 
33 900 
750 500 
% Δ Code 
1 472 122 1 852 318 2 259 560 2 580 300 2 872 500 
1 181 527 1 476 276 1 779 778 2 051 098 
3 093 000 
549 000 
412 359 505 220 599 099 604 399 
-1 045 548 -1 366 352 -1 757 569 -1 690 400 
17,1 
Ρ10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
20,1 
14,8 
Ρ20 
R10 
R22 
Ρ3Α 
R64 
R30 
R41 
R67 
Ρ41 
Ρ42 
Ρ70 
Ν5 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale (P31 +P32) 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de captital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio IRL 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Subsidies (d) 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and Imports (d) 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
455 
70 
74 
0 
67 
1 
39 
667 
21 
40 
0 
41 
2 
1 
- 6 5 
- 6 5 
1976 
1 851 
164 
137 
131 
216 
5 
90 
2 302 
56 
109 
54 
245 
6 
3 
-180 
-180 
1977 
2 424 
208 
185 
296 
235 
7 
107 
3 042 
159 
136 
75 
349 
8 
3 
-309 
-300 
1978 
2 922 
236 
216 
393 
279 
12 
118 
3 656 
203 
184 
63 
513 
17 
0 
-459 
-444 
1979 
3 395 
284 
257 
406 
339 
84 
137 
4 760 
223 
251 
53 
629 
40 
3 
- 1 059 
- 1 026 
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4.9 Reste du monde (S90) 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
4 004 
352 
282 
384 
465 
97 
170 
4 789 
406 
308 
316 
567 
86 
208 
5 592 
486 
355 
355 
585 
103 
238 
6 813 
549 
390 
463 
549 
122 
258 
8 686 
614 
442 
675 
618 
832 1 083 1 523 1 745 
23 
1 
101 
23 
3 
-1 675 
28 
2 
-1 415 
34 
4 
-1 017 
23,4 
16,8 
13,6 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
5 346 
270 
283 
99 
6 487 
312 
319 
128 
6 712 
355 
347 
162 
7 334 
467 
363 
213 
8884 
515 
379 
239 
- 1 038 ­ 1 595 ■1 316 -925 
2 240 
­924 
­837 
20,3 
25,5 
17,4 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation (d) 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation (d) 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
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4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio IRL 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and 
international organizations 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual Interest (d) 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies (d) 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest (d) 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers (d) 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the 
nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
455 
70 
74 
0 
67 
1 
39 
667 
21 
40 
0 
41 
2 
1 
- 6 5 
- 6 5 
0 
0 
— 
0 
0 
— 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
} ° 
— 
0 
0 
0 
1976 
1 851 
164 
137 
131 
216 
5 
90 
2 302 
56 
109 
54 
245 
6 
3 
-180 
-180 
0 
2 
— 
131 
1 
— 
— 
10 
0 
0 
— 
54 
17 
— 
0 
72 
+ 72 
1977 
2 424 
208 
185 
296 
235 
7 
107 
3 042 
159 
136 
75 
349 
8 
3 
-309 
-300 
0 
3 
— 
296 
1 
— 
— 
18 
0 
0 
— 
75 
19 
— 
0 
225 
+ 234 
1978 
2 922 
236 
216 
393 
279 
12 
118 
3 656 
203 
184 
63 
513 
17 
0 
-459 
-444 
0 
4 
— 
393 
0 
— 
— 
25 
0 
0 
— 
63 
23 
— 
3 
332 
+ 347 
1979 
S90 
3 395 
284 
257 
406 
339 
84 
137 
4 760 
223 
251 
53 
629 
40 
3 
- 1 059 
- 1 026 
S92 
0 
4 
— 
406 
6 
— 
— 
116 
0 
0 
— 
53 
28 
— 
26 
423 
+ 456 
1980 
4 004 
352 
282 
384 
465 
97 
170 
5 346 
270 
283 
99 
832 
23 
1 
- 1 101 
- 1 038 
0 
5 
— 
384 
11 
— 
— 
135 
0 
0 
— 
99 
39 
— 
4 
393 
+ 456 
1981 
4 789 
406 
308 
316 
567 
86 
208 
6 487 
312 
319 
128 
1 083 
23 
3 
- 1 675 
- 1 595 
0 
7 
— 
316 
13 
— 
— 
123 
0 
0 
— 
128 
70 
— 
1 
260 
+ 340 
1982 
5 592 
486 
355 
355 
585 
103 
238 
6 712 
355 
347 
162 
1 523 
28 
2 
- 1 415 
- 1 316 
0 
7 
— 
355 
10 
— 
— 
160 
0 
0 
— 
162 
98 
— 
1 
271 
+ 370 
1983 
6 813 
549 
390 
463 
549 
122 
258 
7 334 
467 
363 
213 
1 745 
34 
4 
- 1 017 
-925 
0 
9 
— 
463 
1 
— 
— 
194 
0 
0 
— 
213 
116 
— 
3 
335 
+ 427 
1984 
8 686 
614 
442 
675 
618 
8 884 
515 
379 
239 
2 240 
-924 
-837 
— 
675 
— 
— 
0 
0 
— 
239 
— 
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4.10 Sous­secteurs du reste du monde 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
58 
18 
-54 
10 
22 
185 
9 
3 
12 
167 
35 
-150 
49 
50 
648 
22 
25 
48 
■103 
S91 
347 
38 
56 
1 407 
102 
96 
1 831 
129 
124 
2 262 
142 
155 
2 636 
148 
185 
3 008 
189 
200 
3 408 3 935 4 706 
210 266 272 
220 235 255 
180 
40 
213 
49 
267 
54 
363 
71 
435 462 426 
101 102 117 
482 
13 
38 
— 
39 
1 
-54 
1 654 
34 
84 
— 
180 
4 
-150 
2 150 
123 
102 
— 
280 
4 
-355 
2 654 
161 
140 
— 
433 
6 
-572 
3 518 
127 
192 
— 
453 
6 
-1 006 
3 915 
155 
200 
— 
623 
10 
-1 072 
4 745 
171 
218 
— 
764 
11 
-1 535 
4 846 
214 
239 
— 
1 087 
14 
-1 400 
5 168 : 
259 : 
261 : 
— — 
1 184 
17 : 
-1 113 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
­355 ­572 -1 006 ■1 072 
S93 
■1 535 ­ 1 400 ­ 1 113 
08 
32 
18 
444 
61 
41 
593 
3 
61 
660 
91 
61 
759 
132 
72 
996 
158 
82 
1 382 
190 
89 
1 657 
214 
120 
2 107 
268 
135 
55 
18 
892 
36 
34 
50 
66 
57 
1 002 
43 
44 
58 
67 
51 
1 243 
96 
60 
148 
91 
61 
1 431 
116 
84 
170 
119 
70 
1 742 
141 
101 
249 
113 
78 
1 866 
142 
108 
338 
122 
2 166 
208 
102 
445 
1 
-12 
5 
-103 
7 
-178 
7 
-220 
10 
-476 
11 
-422 
14 
-399 
15 
-286 
18 
-239 
178 ­220 ­476 ­422 ­399 ­286 ­239 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono­
mique des ménages non­résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'Investissement reçues par le reste du 
monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono­
mique des ménages non­résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
(d) 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs (d) 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (d) 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du 
monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio IRL 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) (e) 
Change in stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (¿60) (e) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) (e) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit Institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
1970 
397 
369 
60 
28 
397 
196 
18 
135 
11 
c 
-2£ 
+ 6Í 
+ 59 
1980 
2 604 
2 677 
412 
- 7 3 
2 604 
46S 
-586 
1 034 
87 
6C 
-134 
+ 1 03£ 
+ 1 04E 
1981 
3 158 
3 304 
505 
-146 
3 158 
302 
-847 
1 182 
107 
8C 
-121 
+ 1 59E 
+ 1 366 
1982 
3 356 
3 429 
599 
- 7 2 
3 356 
667 
- 1 15C 
1 275 
12£ 
99 
-137 
+ 1 31f 
+ 1 75t" 
1983 1984 
3 410 3 770 
3 398 3 421 
604 
92 349 
3 410 3 770 
995 1 266 
- 1 138 
1 398 1 580 
154 
92 87 
-102 
+ 925 +837 
+ 1 690 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) (e) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) (e) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) (e) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio IRL 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 1984 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
R101 
R102 
R103 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
R1A 847 5 594 6 667 7 595 8 184 8 877 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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1. Principal aggregates 
Mio DKR 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) 
Private non-profit institutions (S70) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change In stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Imports 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households and private non-profit Institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
General indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1980 = 100) 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
1970 
200 412 
8 995 
729 
91 509 
118 627 
91 753 
67 800 
278 
24 494 
29 283 
5 932 
1 148 
33 104 
25 254 
5 041 
2 809 
36 661 
33 101 
1 551 
2 009 
63 859 
20 484 
3 189 
37 473 
579 
- 1 012 
117 615 
35 571 
91 753 
25 862 
11 077 
30 431 
- 4 851 
+ 4 032 
4 929 
2 284 
1 844 
39,6 
1976 
429 035 
18 603 
1 136 
197 560 
251 214 
202 656 
141 217 
916 
60 566 
57 678 
9 060 
2 569 
72 455 
55 223 
11 375 
5 857 
84 144 
75 086 
4 625 
4 433 
140 460 
40 797 
7 703 
77 660 
1 625 
-627 
250 587 
71 873 
202 656 
47 931 
11 307 
60 247 
- 12 646 
-226 
5 073 
2 379 
1 974 
71,4 
1977 
473 122 
22 469 
1 132 
217 414 
279 310 
. 225 667 
157 855 
1 045 
66 948 
61 659 
10 356 
2 177 
80 463 
60 690 
13 103 
6 670 
90 656 
79 662 
5 483 
5 511 
155 815 
47 869 
8 761 
84 387 
1 892 
-992 
278 318 
77 974 
225 667 
52 651 
11 026 
63 836 
- 1 1 474 
-809 
5 088 
2 399 
1 996 
78,2 
1978 
519 218 
28 594 
868 
237 304 
311 376 
251 137 
173 556 
1 334 
76 243 
67 495 
11 641 
-524 
86 516 
65 576 
13 688 
7 252 
93 247 
81 436 
5 685 
6 126 
172 801 
56 817 
10 498 
92 255 
1 986 
- 1 800 
309 576 
87 990 
251 137 
58 439 
11 747 
66 971 
- 8 984 
- 1 367 
5 104 
2 424 
2 028 
85,9 
1979 
580 369 
34 314 
995 
268 786 
346 892 
282 648 
194 307 
1 507 
86 787 
72 471 
13 625 
1 577 
101 444 
77 490 
15 947 
8 007 
111 248 
96 976 
6 488 
7 784 
193 130 
65 760 
11 184 
99 187 
2 510 
- 6 526 
340 366 
95 705 
282 648 
57 718 
8 918 
74 048 
- 1 6 958 
- 6 100 
5 117 
2 453 
2 071 
92,4 
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DANMARK 
1. Principaux agrégats 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
641 838 
37 910 
1 113 
307 076 
373 785 
308 548 
207 048 
1 766 
99 631 
70 312 
12 900 
-1 125 
122 256 
96 161 
17 728 
8 367 
126 205 
109 673 
8 130 
8 402 
708 426 
42 444 
1 144 
344 224 
407 790 
341 781 
226 705 
1 861 
113 183 
63 817 
12 153 
-800 
149 042 
115 104 
23 375 
10 563 
146 050 
124 688 
12 570 
8 792 
804 144 
46 514 
1 280 
387 471 
464 467 
386 737 
253 620 
2 019 
130 940 
74 614 
12 128 
1 120 
168 923 
130 545 
25 916 
12 462 
166 928 
139 812 
16 516 
10 600 
880 021 
49 541 
1 437 
417 827 
513 171 
419 327 
276 543 
2 292 
140 232 
81 715 
10 911 
1 400 
186 869 
147 474 
25 251 
14 144 
176 140 
148 896 
16 655 
10 589 
974 654 
55 321 
1 675 
470 508 
561 142 
450 952 
302 202 
2 572 
146 820 
97 143 
11 250 
6 500 
209 167 
165 906 
27 525 
15 736 
202 619 
171 846 
18 665 
12 108 
212 722 
69 591 
11 794 
103 267 
2 925 
-9 708 
364 077 
102 518 
308 548 
55 529 
2 887 
69 187 
-14 325 
-12 141 
230 056 
75 077 
12 406 
115 063 
3 261 
-15 301 
392 489 
101 991 
341 781 
50 708 
-11 192 
63 017 
-13 232 
-28 103 
259 944 
82 040 
14 986 
137 469 
3 730 
-21 729 
442 738 
105 416 
386 737 
56 001 
- 25 524 
75 734 
-20 446 
-43 316 
282 472 
91 426 
16 974 
156 247 
4 027 
- 22 302 
490 869 
119 335 
419 327 
71 542 
- 20 897 
83 115 
-12 346 
-38 124 
304 879 
102 255 
18 895 
172 904 
4 320 
-24 217 
536 925 
136 588 
450 952 
85 973 
-10 232 
103 643 
-17 936 
- 26 277 
5 123 
2 442 
2 073 
100,0 
5 122 
2 410 
2 053 
110,1 
5 118 
2 418 
2 070 
122,5 
5 114 
2 428 
2 085 
132,4 
5 112 
2 482 
2 139 
140,0 
12,0 
13,9 
6,1 
12,4 
11,7 
12,0 
11,3 
17,2 
13,6 
8,9 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
4,7 
11,8 
12,2 
13,6 
11,5 
15,4 
11,5 
10,1 
12,0 
9,0 
9,1 
P42 
14,1 
14,4 
12,9 
13,1 
13,0 
12,5 
19,4 
13,7 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) 
Administrations privées (S70) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­soc ¡étés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice Implicite des prix du produit intérieur brut (1980 = 100) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio DKR 1983 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter­
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non­residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
151 720 
151 720 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
— 11 476 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
— 282 734 
4 027 
3 532 
47 362 103 592 
47 362 103 592 
46 125 
105 595 
4 027 
101 568 
151 720 
16 527 
30 835 
897 
29 938 
47 362 
29 389 
74 203 
3 123 
71 O80 
103 592 
105 595 
0 
105 595 
101 033 
535 
0 
4 027 
105 595 
30 835 
0 
30 835 
29 757 
181 
0 
897 
30 835 
74 203 
0 
74 203 
70 726 
35.1 
t 
3 123 
74 203 
897 
2 298 
3 123 
18 795 9 718 2 723 
449 342 107 
223 16 18 
1 22Í 
0 
87 389 
36 640 
9 377 
5 515 
23 677 
363 
2 881 
0 
82 211 
68 860 
3 023 
3 071 
8 042 
363 
1 033 
C 
5 17Í 
67 78t 
( 24Ψ 
87 924 
t 
1 79' 
392 868 179 874 172 321 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1983 Mio DKR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
766 
766 
209 
557 
7 
550 
880 021 
49 541 
1 437 
930 999 
406 352 
524 647 
46 700 
477 947 
766 
557 
0 
557 
557 
6 354 
0 
188 
6 
0 
0 
0 
6 354 
0 
27 711 
0 
54 
930 999 
524 647 
16 974 
0 
541 621 
550 
— 0 
— 0 
7 
282 472 
49 541 
40 448 
1 437 
11 476 
156 247 
541 621 
156 247 
282 734 
87 385 
136 640 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
571 
156 247 
283 305 
4 041 4 041 — 91 426 
40 674 
148 896 
16 655 
10 589 
- 11 573 
202 269 
148 896 
16 655 
10 589 
0 
-11 573 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'Importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio DKR 1983 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed Interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter­
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non­resident households on the eco­
nomic territory 
Compensation of resident employees by non­resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (­
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change In stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) 
Total 
) vis­à­vis the rest of the 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
=161 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
=■52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
11 471 8 198 
5 753 5 400 
276 543 2 292 
18 386 ­ 3 8 428 
3 273 
41 213 38 465 2 746 
0 0 0 
.— 0 
0 
87 753 
123 677 
690 
2 976 
— 0 
0 
4 600 
115 635 
135 
2 976 
— 0 
0 
54 860 
3 301 
555 
0 
353 
119 335 
392 868 
115 308 
4 465 
179 874 
3 568 
107 232 
172 320 
104 109 
119 335 
119 335 
140 232 
0 
- 20 897 
119 335 
- 24 924 
4 465 
4 465 
44 033 
0 
-39 568 
4 465 
-40 465 
107 232 
107 232 
95 435 
0 
11 797 
107 232 
8 674 
0 897 
255 
900 
1 356 
-39 568 
92 
900 
148 
11 797 
163 
0 
1 208 
13 168 
10 911 
1 168 
-401 
0 
3 340 
4 720 
38 124 
18 386 
4 158 
1 168 
-24 
0 
3 041 
2 921 
- 49 692 
- 38 428 
6 687 
0 
-404 
0 
299 
1 492 
+ 5 094 
13 168 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1983 Mio DKR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
28 293 
4 741 
0 
0 
7 638 
7 638 
764 
0 
6 874 
7 638 
6 867 
11 325 5 649 
0 
5 649 16 974 
7 638 
40 674 
7 631 
490 869 
444 169 
147 474 
25 251 
14 144 
833 
0 
202 269 
147 474 
25 251 
14 144 
833 
0 
490 869 
490 869 
490 869 
419 327 
71 542 
490 869 
24 842 
6 874 
0 
0 
0 
— 
6 874 
_ 
66 
0 
27 
0 
0 
307 
+ 6 474 
6 874 
71 542 
900 
— 
_ 
81 715 
1 400 
3 340 
-12 346 
— 
-12 346 
-10 666 
-11 573 
— — 
— -10 666 
— 71 542 
-12 346 
-11 573 
81 715 
1 400 
— — 
- 12 346 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de bien (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
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DANMARK 
2. Detailed sector accounts 
Mio DKR 1984 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit Institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and Intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change In the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
158 870 
158 870 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
158 870 
110 085 
0 
110 085 
13 113 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
— 305 093 
4 320 
6 520 
49 805 108 265 
49 805 108 265 
48 785 
110 085 
4 320 
105 765 
17 474 
32 331 
955 
31 376 
31 111 
77 154 
3 365 
73 789 
49 805 108 265 
32 331 77 154 
0 Û 
32 331 
955 
5 170 
77 154 
104 950 
815 
0 
4 320 
110 085 
31 100 
276 
0 
955 
32 331 
73 250 
539 
0 
3 365 
77 154 
3 365 
— 
21 105 
530 
257 
— 
11 281 
410 
15 
-
2 8O0 
120 
42 
1 350 
0 
97 013 
54 154 
10 544 
5 850 
27 591 
708 
2 901 
0 
91 852 
80 487 
3 990 
3 270 
7 736 
708 
1 074 
0 
5 161 
73 667 
0 
2 580 
91 255 
0 
1 767 
431 492 206 948 182 107 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1984 Mio DKR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
800 
800 
200 
600 
0 
600 
600 
0 
600 
7 024 
0 
200 
0 
0 
0 
6 554 
0 
28 600 
0 
60 
974 654 
55 321 
1 675 
1 031 650 
457 395 
574 255 
50 400 
523 855 
800 1 031 650 
574 255 
18 895 
0 
593 150 
600 
— 0 
— 0 
0 
600 
304 879 
55 321 
45 259 
1 675 
13 113 
172 904 
593 150 
172 904 
305 093 
97 708 
154 154 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
641 
172 904 
305 734 
4 547 4 547 — 102 255 
42 438 
171 846 
18 665 
12 108 
- 17 670 
231 231 
171 846 
18 665 
12 108 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
-17 670 N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
I Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio DKR 1984 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual Interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit Institutions 
Current International cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable Income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of Intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
Total 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
— 11 088 8 018 
92 544 
127 591 
725 
3 494 
5 562 
302 202 2 572 
- 7 450 
4944 
119 855 
150 
3 494 
5 200 
-30 666 
3O70 
53 901 51 260 2 641 
O O O 
58 364 
3 231 
575 
0 
362 
136 588 
431 492 
132 268 
14 027 
206 948 
13 072 
113 864 
182 107 
110 499 
136 588 
136 588 
146 820 
0 
-10 232 
136 588 
-14 552 
14 027 
14 027 
46 055 
0 
- 32 028 
14 027 
-32 983 
113 864 
113 864 
99 965 
0 
13 899 
113 864 
10 534 
10 232 312 
1 095 
1 375 
- 32 028 
139 
1 095 
128 
13 899 
173 0 1 247 
15 319 
11 250 -80 
-430 0 
1 985 
6 102 
26 277 
-7 450 
3 970 
-80 50 0 
1 885 
3 422 
-39 913 
-30 666 
7 280 
0 -5O0 
o 100 
2 OOO 
+ 6 439 
15 319 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1984 Mio DKR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
29 236 
4 505 
0 
0 
8 697 
42 438 
8 697 
8 697 
11 537 7 358 7 358 
536 925 
486 525 
536 925 
165 906 
27 525 
15 736 
855 
231 231 
18 895 
165 906 
27 525 
15 736 
855 
0 
536 925 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
8 697 
800 
0 
7 897 
8 697 
7 897 
536 925 
450 952 
85 973 
536 925 
35 573 
7 897 
0 
0 
0 
7 897 
0 
0 
20 
0 
0 
680 
+ 7 197 
7 897 
85 973 
1 095 
97 143 
6 500 
1 985 
-17 936 
-17 936 
-16 513 
-17 670 
-16 513 
85 973 
• 17 936 
-17 670 
97 143 
6 500 
- 1 7 936 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts Imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de bien (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'Investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
Total 
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DANMARK 
4.8 General government (S60) 
Mio DKR 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption (P31 + P32) 
Social benefits 
Subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Code 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
1970 
26 323 
21 878 
26 821 
169 
1 965 
1 011 
1 375 
66 
347 
1 234 
81 189 
9 261 
16 364 
119 
24 494 
12 975 
3 409 
1 596 
346 
2 696 
5 932 
0 
- 3 5 
+ 4 032 
1976 
64 826 
39 894 
62 253 
417 
1 451 
2 354 
5 070 
570 
792 
4 713 
182 340 
20 031 
42 921 
249 
60 566 
32 957 
4 470 
3 410 
1 361 
7 303 
9 060 
292 
- 5 4 
-226 
1977 
72 170 
47 066 
67 542 
522 
1 682 
2 640 
6 839 
- 2 2 
1 260 
2 298 
201 996 
21 859 
48 151 
268 
66 948 
38 407 
4 242 
5 210 
1 871 
5 767 
10 356 
133 
-406 
-809 
1978 
82 131 
55 570 
75 976 
624 
1 885 
2 956 
8 199 
304 
1 489 
2 762 
231 896 
25 406 
54 399 
340 
76 243 
45 356 
4 794 
6 855 
2 222 
6 727 
11 641 
-362 
-357 
- 1 367 
1979 
93 394 
63 401 
85 528 
653 
2 457 
3 243 
10 265 
379 
1 548 
2 588 
263 456 
28 873 
61 646 
365 
86 787 
51 826 
5 598 
12 120 
2 082 
7 518 
13 625 
-389 
-495 
- 6 100 
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DANMARK 
4.8 Administrations publiques (S60) 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
107 186 
66 775 
96 366 
1 002 
3 167 
3 794 
12 706 
232 
1 815 
7 460 
300 503 
122 244 
72 199 
105 056 
812 
4 127 
4 347 
13 931 
417 
2 183 
4 535 
329 850 
141 505 
78 571 
118 032 
860 
6 017 
5 073 
15 640 
209 
2468 
4 926 
373 301 
151 720 
87 389 
136 640 
900 
9 377 
5 515 
18 795 
363 
2 881 
5 815 
419 395 
158 870 
97 013 
154 154 
1 095 
10 544 
5 850 
21 105 
708 
2 901 
8 994 
461 234 
34 292 
69 515 
454 
99 631 
60 273 
6 851 
14 747 
1 923 
12 271 
12 900 
75 
-288 
12 141 
38 581 
79 941 
461 
113 183 
70 253 
8 148 
21 541 
2 026 
11 548 
12 153 
98 
21 
-28 103 
43 525 
93 720 
530 
130 940 
80 759 
10 442 
27 792 
2 665 
13 096 
12 128 
991 
29 
-43 316 
46 125 
101 033 
535 
140 232 
87 753 
11 471 
41 213 
2 976 
14 503 
10 911 
1 168 
-401 
-38 124 
48 785 
104 950 
815 
146 820 
92 544 
11 088 
53 901 
3 494 
14 374 
11 250 
-80 
-430 
-26 277 
13,7 
11,2 
13,3 
14,3 
12,8 
13,4 
21,5 
18,5 
16,4 
15,2 
13,2 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
12,6 
14,2 
14,7 
13,6 
15,1 
8,8 
28,6 
18,0 
12,7 
4,7 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation Intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de captital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs Incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio DKR 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
25 254 
5 041 
2 809 
0 
1 067 
33 101 
1 551 
2 009 
0 
2 079 
- 4 569 
- 4 851 
1976 
55 223 
11 375 
5 857 
3 160 
3 203 
75 086 
4 625 
4 433 
783 
6 207 
- 1 2 316 
- 1 2 646 
1977 
60 690 
13 103 
6 670 
4 770 
4 211 
79 662 
5 483 
5 511 
1 001 
8 972 
- 1 1 185 
- 1 1 474 
1978 
65 576 
13 688 
7 252 
5 688 
5 129 
81 436 
5 685 
6 126 
960 
11 656 
- 8 530 
- 8 984 
1979 
77 490 
15 947 
8 007 
5 493 
5 585 
96 976 
6 488 
7 784 
2 363 
15 241 
- 1 6 330 
- 1 6 958 
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DANMARK 
4.9 Reste du monde (S90) 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
96 161 
17 728 
8 367 
115 104 
23 375 
10 563 
130 545 
25 916 
12 462 
147 474 
25 251 
14 144 
165 906 
27 525 
15 736 
4 915 
8 256 
20 160 
- 13 658 
0 
■ 14 325 
4 286 
10 952 
4 754 
9 877 
5 649 
9 751 
27 660 
- 12 309 
0 
■ 13 232 
32 887 
-19 734 
0 
-20 446 
33 661 
-11 573 
0 
•12 346 
7 358 
14 706 
09 673 
8 130 
8 402 
2 720 
124 688 
12 570 
8 792 
2 879 
139 812 
16 516 
10 600 
3 473 
148 896 
16 655 
10 589 
4 041 
171 846 
18 665 
12 108 
4 547 
14,4 
12,9 
13,1 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 20,6 
41 735 
- 17 670 
0 
■17 936 
12,5 
19,4 
13,7 
23,9 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'Importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement de la nation 
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4.10 Subsectors of the rest of the world 
Mio DKR 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and 
international organizations 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the 
nation 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households 
on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in 
the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by 
corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income 
of quasi-corporate enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of 
the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the 
nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
25 254 
5 041 
2 809 
0 
• 1 067 
33 101 
1 551 
2 009 
0 
■ 2 079 
- 4 569 
- 4 851 
0 
0 
— 
0 
0 
■ 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
1976 
55 223 
11 375 
5 857 
3 160 
3 203 
75 086 
4 625 
4 433 
783 
6 207 
- 1 2 316 
- 1 2 646 
0 
0 
— 
3 160 
309 
0 
0 
— 
783 
250 
2 436 
+ 2 518 
1977 
60 690 
13 103 
6 670 
4 770 
4 211 
79 662 
5 483 
5 511 
1 001 
8 972 
- 1 1 185 
- 1 1 474 
0 
0 
— 
4 770 
404 
0 
0 
— 
1 001 
764 
3 409 
+ 3 520 
1978 
65 576 
13 688 
7 252 
5 688 
5 129 
81 436 
5 685 
6 126 
960 
11 656 
- 8 530 
- 8 984 
0 
0 
— 
5 688 
455 
0 
0 
— 
960 
■ 910 
4 273 
+ 4 355 
1979 
S90 
77 490 
15 947 
8 007 
5 493 
5 585 
96 976 
6 488 
7 784 
2 363 
15 241 
- 16 330 
- 1 6 958 
- S92 
0 
0 
— 
5 493 
361 
0 
0 
— 
2 363 
12 
3 479 
+ 3 575 
1980 
96 161 
17 728 
8 367 
4 915 
8 256 
109 673 
8 130 
8 402 
2 720 
20 160 
- 1 3 658 
- 1 4 325 
0 
0 
— 
4 915 
106 
0 
0 
— 
2 720 
15 
2 286 
+ 2 410 
1981 
115 104 
23 375 
10 563 
4 286 
10 952 
124 688 
12 570 
8 792 
2 879 
27 660 
- 1 2 309 
- 13 232 
0 
0 
— 
4 286 
252 
0 
0 
— 
2 879 
71 
1 588 
+ 1 729 
1982 
130 545 
25 916 
12 462 
4 754 
9 877 
139 812 
16 516 
10 600 
3 473 
32 887 
- 1 9 734 
- 2 0 446 
0 
0 
— 
4 754 
-330 
0 
0 
— 
3 473 
-234 
1 185 
+ 1 415 
1983 
147 474 
25 251 
14 144 
5 649 
9 751 
148 896 
16 655 
10 589 
4 041 
33 661 
- 1 1 573 
- 12 346 
— 
5 649 
0 
0 
— 
4 041 
1984 
165 906 
27 525 
15 736 
7 358 
14 706 
171 846 
18 665 
12 108 
4 547 
41 735 
- 17 670 
- 17 936 
— 
7 358 
— 
4 547 
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4.10 Sous­secteurs du reste du monde 
Mio DKR 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Code 
590 Reste du monde 
591 Pays membres des CE 
592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et 
organisations internationales 
S91 
25 738 
3 391 
2 243 
27 427 
3 900 
2 570 
31 760 
3 755 
3 057 
38 840 
4 641 
3 535 
49 499 
4 419 
3 628 
54 573 
5 602 
4 345 
64 776 
6 600 
5 290 
1 216 1 553 1 909 2 501 3 609 6 055 5 937 
35 667 38 224 40 522 48 825 54 066 60 023 69 484 
1927 1573 1691 2 193 2 593 4 156 5 457 
2 097 2 617 2 868 3 613 3 852 4 302 5 130 
2 694 3 868 5 832 7 777 10 967 16 088 19 873 
­ 9 797 ­ 1 0 832 ­ 1 0 432 ­ 1 2 891 ­ 1 0 323 ­ 1 3 994 ­ 1 7 341 
•10 102 ■ 11 204 •10 876 ­ 1 3 506 • 10 986 
S93 
■14 913 ■ 18 270 
29 485 
7 984 
3 614 
33 263 
9 203 
4 100 
33 816 
9 933 
4 195 
38 650 
11 306 
4 472 
46 662 
13 309 
4 739 
60 531 
17 773 
6 218 
65 769 
19 316 
7 172 
1 678 2 254 2 765 2 723 4 541 4 645 4 270 
39 419 
2 698 
2 336 
41 438 
3 910 
2 894 
40 914 
3 994 
3 258 
48 151 
4 295 
4 171 
55 607 
5 537 
4 550 
64 665 
8 414 
4 490 
70 328 
11 059 
5 470 
3 263 
­4 955 
4 340 
­3 762 
­ 5 062 ­ 3 790 
4 914 
-2 371 
­2 463 
7 452 
­6 918 
­7 027 
9 178 
-5 621 
­5 749 
11 501 
97 
­48 
13 248 
­3 578 
­3 591 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono­
mique des ménages non­résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du 
monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement de 
la nation 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire écono­
mique des ménages non­résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde 
des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des 
sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste 
du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du 
monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de 
la nation 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio DKR 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 1984 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
cial corporate and quasi­corpo­
nrieRe /R10i 
P40 
+ P70 
P41 
30 431 
29 283 
69 187 
70 312 
63 017 
63 817 
a) Non­finan i ui uicii 
rate enterprises (S ) rait* emtM μι ibeb t o i u j 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change In stocks 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (S60) 
Net purchases of land and Intangible assets 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( ­ ) 
a) Non­financial corporate and quasi­corpo­
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non­profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
P42 
5 932 
1 148 
12 900 
1 125 
12 153 
P70 
75 
0 
­35 ­288 
N14 
30 431 
17 701 
69 187 
21 859 
63 017 
12 708 
A1 
10 498 
8 161 
­38 
33 670 
-14 453 
38 000 
R70 
579 
­282 
2 925 
­667 
3 261 
-923 
75 734 
74 614 
83 115 103 643 
81 715 97 143 
12 128 
­800 1 120 
98 991 
0 0 
10 911 
1 400 
1 168 
0 
11 250 
6 500 
­80 
21 29 - 4 0 1 ­430 
75 734 
13 401 
83 115 103 643 
24 842 35 573 
­ 29 254 
42 600 
­ 24 924 
46 700 
-14 552 
50 400 
3 730 
-712 
4 027 
­773 
4 320 
­266 
■1 148 ­2 341 ­4 640 ­4644 ­5 549 ­5 305 
N5 + 4 851 +14 325 + 1 3 232 + 2 0 446 +12 346 +17 936 
­4 032 +12 141 +28 103 +43 316 +38 124 +26 277 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) Ménages (S80| 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( ­ ) de financement 
a) Sociétés et quasi­sociétés non financiè­
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio DKR 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 1984 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
R101 
R102 
R103 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
R1A 63 927 212 860 230 213 260 147 282 734 305 093 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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5.3 Actual social 
contributions by type 
and by receiving sector Mio DKR 
5.3 Cotisations sociales 
effectives par type 
et par secteur destinataire 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 1984 
I. Actual social contributions 
to resident sectors 
1. Employers' actual social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Employees' social contributions 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
3. Social contributions by non-employed 
A. To insurance enterprises (S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. To general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
II. Actual social contributions from 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
III. Actual social contributions to 
the rest of the world 
1. Employers' contributions 
2. Employees' contributions 
Actual social contributions of 
resident households (I —11 +III) 
R62 
R621 
477 1 229 1 916 2 799 4 376 
R622 
1 416 1 789 2 040 3 032 4 819 
R623 
149 171 186 182 
R62 
R621 
R622 
R62 
R621 
R622 
R62 
5 321 
73 
0 
405 
659 
0 
570 
1 303 
0 
613 
1 262 
0 
1 537 
2 841 
0 
1 536 
3 752 
0 
1 569 
4 986 
0 
0 
1 415 
1 
0 
1 788 
1 
0 
2 039 
1 
0 
3 031 
1 
0 
4 819 
1 
0 
4 985 
237 
4 
0 
0 
149 
0 
0 
171 
0 
0 
186 
0 
0 
182 
0 
0 
237 
0 
0 
I. Cotisations sociales effectives 
reçues par les secteurs résidents 
1. Cotisations sociales à charge des em-
ployeurs 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Cotisations sociales à charge des sala-
riés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
3. Cotisations sociales des non-salariés 
A. Aux entreprises d'assurance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
c) Autres entreprises d'assurance 
B. Aux administrations publiques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
II. Cotisations sociales effectives 
en provenance du reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
III. Cotisations sociales effectives 
versées au reste du monde 
1. A charge des employeurs 
2. A charge des salariés 
Cotisations sociales effectives versées 
par les ménages résidents ( I - I l + 111) 
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5.4 Social benefits 
by type and by 
providing sector Mio DKR 
5.4 Prestations sociales 
par type et par 
secteur de provenance 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 1984 
I. Social benefits 
by resident sectors 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
A. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
B. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
A. Provided by non-financial corporate 
and quasi-corporate enterprises (S10) 
B. Provided by households (S80) 
C. Provided by credit institutions (S40) 
D. Provided by insurance enterprises 
(S50) 
a) Autonomous pension funds 
b) Other insurance enterprises 
E. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
F. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
3. Other social benefits 
A. Provided by general government (S60) 
a) Central government (S61) 
b) Local government (S62) 
c) Social security funds (S63) 
B. Provided by private non-profit institu-
tions (S70) 
II. Social benefits 
to the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
III. Social benefits provided 
by the rest of the world 
1. Social benefits linked to actual contribu-
tions 
2. Social benefits corresponding to imputed 
contributions 
3. Other social benefits 
Social benefits received by 
resident households ( I - I l + 111) 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
R641 
R642 
R643 
R64 
546 15 972 21 611 25 396 28 717 29 660 
15 
0 
531 
50 
286 
15 636 
57 
298 
21 256 
65 
332 
24 999 
68 
356 
28 293 
76 
348 
29 236 
1 009 
608 
400 
1 
11 420 
357 
10 339 
724 
4 022 4 557 5 253 
40 279 44 085 50 110 
5 716 
2 271 2 632 3 043 3 297 
1 751 1 925 2 210 2 419 
0 0 0 0 
53 320 
771 936 1 110 1 235 
39 508 43 149 49 000 52 085 
0 0 0 0 
6 066 
3 506 
2 560 
0 
56 818 
1 362 
55 456 
0 
I. Prestations sociales fournies 
par les secteurs résidents 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
A. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
B. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
A. Fournies par les sociétés et quasi-
sociétés non financières (S10) 
B. Fournies par les ménages (S80) 
C. Fournies par les institutions de crédit 
(S40) 
D. Fournies par les entreprises d'assu-
rance (S50) 
a) Caisses de pension autonomes 
b) Autres entreprises d'assurance 
E. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
F. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
3. Autres prestations sociales 
A. Fournies par les administrations pu-
bliques (S60) 
a) Administration centrale (S61) 
b) Administrations locales (S62) 
c) Administrations de sécurité sociale 
(S63) 
B. Fournies par les administrations pri-
vées (S70) 
II. Prestations sociales 
versées au reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Prestations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
III. Prestations sociales fournies 
par le reste du monde 
1. Prestations sociales liées à des cotisa-
tions effectives 
2. Cotisations sociales correspondant à des 
cotisations fictives 
3. Autres prestations sociales 
Prestations sociales reçues par 
les ménages résidents (I II ; 111) 
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1. Principal aggregates 
Mio DR 
Code 1970 1976 1977 1978 1979 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) (a) 
Private non-profit Institutions (S70) (a) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change In stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Imports 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable Income 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation (b) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
General indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1980 = 100) 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
•P62 
P32 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
298 917 
244 555 
206 813 
37 742 
70 663 
13 346 
29 988 
19 378 
4 803 
5 807 
54 996 
49 262 
4 075 
314 623 
244 555 
70 068 
84 009 
- 9 248 
824 932 
666 763 
542 431 
124 332 
175 000 
41 700 
145 133 
93 948 
21 379 
29 806 
213 098 
194 399 
13 111 
963 728 
788 687 
634 847 
153 840 
221 420 
33 300 
162 328 
101 477 
25 088 
35 763 
243 291 
221 595 
15 595 
1 161 391 
937 298 
703 920 
185 150 
278 000 
43 370 
204 362 
123 815 
32 319 
48 228 
286 071 
260 568 
17 201 
1 428 756 
1 138 476 
904 947 
233 530 
369 185 
61 550 
249 556 
144 364 
44 252 
60 940 
360 847 
326 652 
22 883 
R10 
R20 
R30 
N2 
93 913 
43 406 
2 489 
164 087 
276 599 
119 254 
23 057 
452 136 
346 534 
147 600 
28 500 
498 094 
432 380 
178 219 
33 536 
584 329 
539 386 
216 690 
33 120 
705 801 
877 276 
666 763 
210 513 
216 700 
- 15 258 
1 026 284 
788 687 
237 597 
254 720 
- 18 385 
1 227 507 
937 298 
290 210 
321 370 
-15 557 
1 513 390 
1 138 476 
374 914 
430 735 
- 26 628 
8 793 
3 171 
1 307 
27,7 
9 167 
3 230 
1 516 
56,1 
9 308 
3 200 
1 553 
63,4 
9 430 
3 250 
1 574 
71,6 
9 548 
3 300 
1 609 
85,0 
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ΕΛΛΑΔΑ 
1. Principaux agrégats 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
647 575 799 753 
228 710 276 520 
41 500 86 434 
876 149 1 056 991 
9 642 
3 356 
1 688 
100,0 
9 729 
3 360 
1 670 
120,0 
9 790 
3 316 
1 678 
149,7 
9 850 
3 283 
1 683 
179,5 
1 710 933 
1 374 438 
1 094 389 
280 050 
413 685 
75 688 
356 841 
221 974 
61 660 
73 207 
451 820 
407 888 
30 640 
2 046 830 
1 730 849 
1 362 300 
368 550 
456 350 
65 000 
414 464 
233 101 
77 276 
104 087 
538 402 
466 355 
52 005 
2 547 848 
2 164 399 
1 694 750 
469 650 
513 500 
52 600 
461 850 
276 550 
83 600 
101 700 
713 450 
633 900 
54 500 
3 065 764 
2 597 569 
2 023 350 
574 220 
622 100 
32 700 
585 985 
371 925 
110 180 
103 880 
894 100 
800 210 
61 800 
3 772 289 
3 129 699 
2 413 900 
715 800 
703 050 
51 650 
792 640 
512 000 
130 550 
150 090 
1 104 219 
998 700 
67 360 
1 027 060 1 239 367 1 536 499 
384 206 489 155 615 000 
121 292 144 460 173 360 
1 257 874 1 481 701 1 794 149 
1811784 2 167 015 2 701448 3 229 419 3 935 199 
1 374 438 1 730 849 2 164 399 2 597 569 3 129 699 
437 346 436 166 537 049 631 850 805 500 
489 373 521 350 566 100 654 800 754 700 
+ 5 906 +3 816 ­ 8 8 200 ­128 185 ­130 320 
9 910 
215,2 
19,9 
20,0 
19,2 
23,4 
17,8 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
26,4 
26,3 
26,6 
26,1 
23,9 
24,0 
22,2 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
22,1 
20,8 
35,4 
18,6 
19,8 
20,0 
19,1 
17,0 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) . 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) (a) 
Administrations privées (S70) (a) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'Importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi-sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation (b) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1980 = 100) 
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2. Detailed sector accounts 
Mio DR 1983 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter­
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
— 1 278 177 
463 430 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1983 Mio DR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
272 599 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
1 239 367 
1 481 701 
1 481 701 — 
1 278 177 6 830 
1 481 701 
1 285 007 
463 430 
(c) 
(c) 
25 725 — 25 725 — 489 155 
(c) 800 210 
61 800 
32 090 
-144 460 
864 725 
800 210 
61 800 
32 090 
-144 460 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production Imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio DR 1983 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
Uses 
Subsidies 
Imputed Interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other Income distributed by corporate enter­
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non­resident households on the eco­
nomic territory 
Compensation of resident employees by non­resident 
employers 
Change In the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable Income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable Income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) vis­à­vis the rest of the 
world (b) 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) (b) 
Total 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
66 300 
­2 0 2 3 
350(a) — 574 220 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1983 Mio DR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
66 300 78 160 — 78 160 144 460 R30 
: R42 
R41 
R43 
R44 
(d). 
(d) 
3 229 419 
2 956 820 
3 229 419 
3 229 419 
2 597 569 
631 850 
3 229 419 
359 251 
631 850 
(d)371 925 
110 180 
103 880 
45 640 
864 725 
371 925 
110 180 
103 880 
45 640 
3 229 419 
— ­128 185 
­128 185 
— - 144 460 
631 850 
- 1 2 8 185 
622 100 
32 700 
■128 185 
- 144 460 
622 100 
32 700 
— — 
- -128 185 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
­128 185 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de bien (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement vis­à­vis du reste 
du monde (b) 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement (b) 
Total 
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2. Detailed sector accounts 
Mio DR 1984 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
S61 S62 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual Interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter­
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change In the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
1 574 999 
— 586 200 
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2. Comptes détaillés des secteurs 
1984 Mio DR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
329 800 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
1 536 499 
1 794 149 
1 794 149 — 
1 574 999 6 230 
586 200 
(c) 
(c) 
28 800 28 800 
(b) 998 700 
67 360 
38 160 
- 1 4 8 670 
1 117 879 
1 794 14! 
1 581 22S 
615 00C 
998 70C 
67 36C 
38 16C 
­ 148 67C 
) N2 
) R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine ' 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non­
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
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2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio DR 1984 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S90 Rest of the world 
591 Member countries of the European Communities 
592 Institutions of the European Communities 
593 Third countries and international organizations 
Code 
S10 S80 S70 S40 S50 S60 
Uses 
Subsidies 
Imputed Interest accruing to Insurance policy holders 
Actual Interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter­
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident Insurance premiums 
Accident Insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non­resident households on the eco­
nomic territory 
Compensation of resident employees by non­resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non­resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable Income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
Institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing (­
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) 
Total 
) vis­à­vis the rest of the 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R4fi 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
85 300 
— 2 4 1 3 
900(a) 715 800 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1984 Mio DR 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
85 300 88 060 88 060 173 360 
(d) 
(d) 
3 935 199 
3 605 399 
3 935 199 
3 935 199 
3 129 699 
805 500 
3 935 199 
475 700 
805 500 
(d) 512 000 
130 550 
150 090 
44 730 
1 117 879 
512 000 
130 550 
150 090 
44 730 
3 935 19 
-130 320 
-130 320 
­148 670 
— 805 500 
-130 320 
703 050 
51 650 
­ 130 320 
- 148 670 
703 050 
51 650 
— — 
- 130 320 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
130 320 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de bien (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement vis­à­vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Total 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio DR 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) of the nation (b) 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
19 378 
4 803 
5 807 
0 
49 262 
4 075 
1 659 
0 
- 9 302 
- 9 248 
1976 
93 948 
21 379 
29 806 
0 
194 399 
13 111 
5 558 
0 
- 1 5 591 
- 1 5 258 
1977 
101 477 
25 088 
35 763 
0 
221 595 
15 595 
6 101 
0 
- 1 8 407 
- 1 8 385 
1978 
123 815 
32 319 
48 228 
0 
260 568 
17 201 
8 302 
0 
- 1 5 593 
- 1 5 557 
1979 
144 364 
44 252 
60 940 
C 
; 
326 652 
22 883 
11 312 
0 
, 
- 2 6 657 
• 
- 2 6 628 
I 
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ΕΛΛΑΔΑ 
4.9 Reste du monde (S90) 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
221 974 
61 660 
73 207 
233 101 
77 276 
104 087 
276 550 
83 600 
101 700 
371 925 
110 180 
103 880 
512 000 
130 550 
150 090 
10 134 45 642 78 160 88 060 
26,3 
26,6 
26,1 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
407 888 
30 640 
13 292 
0 
466 355 
52 005 
20 042 
9 152 
633 900 
54 500 
25 050 
18 562 
800 210 
61 800 
32 090 
25 725 
998 700 
67 360 
38 160 
28 800 
24,0 
22,2 
25,1 
5 872 
+ 5 906 
-3 753 
+ 3 816 
- 98 000 - 144 460 - 148 670 
-88 200 -128 185 -130 320 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'Importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation (b) 
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1. Principal aggregates 
Mrd PES 
Code 1970 1976 1977 1978 1979 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) (a) 
Private non-profit institutions (S70) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) (b) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
(b) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non rosidont households on the oconomic torrltory 
Imports 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (b) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) (b) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (b) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) (b) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (b) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + ¿50) (b) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the nation 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) (b) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + ¿50) (b) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change in financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) (b) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) (b) 
Credit institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except the 
official reserves 
General indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1980 = 100) 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
4 845 
0 
51 
2 319 
2 576 
1 971 
1 752 
219 
597 
530 
66 
33 
33 
348 
179 
48 
121 
372 
338 
22 
12 
14 050 
0 
129 
6 945 
7 234 
5 724 
5 013 
712 
1 578 
1 414 
164 
224 
224 
1 015 
622 
149 
244 
1 306 
1 194 
83 
29 
17 550 
0 
175 
8 547 
9 178 
7 295 
6 374 
921 
1 927 
1 689 
238 
150 
150 
1 323 
827 
179 
318 
1 517 
1 379 
95 
43 
21 322 
0 
172 
10 264 
11 231 
8 871 
7 702 
1 169 
2 236 
2 002 
235 
43 
43 
1 697 
1 056 
218 
423 
1 617 
1 459 
111 
47 
25 11( 
C 
19! 
12 181 
13 131 
10 47S 
9 053 
1 426 
2 481 
2 25! 
22f 
15; 
15; 
1 951 
1 251 
25; 
441 
1 93! 
1 741 
12Í 
6f 
RIO 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
1 246 
205 
23 
1 148 
1 138 
10 
30 
2 606 
2 280 
326 
1 971 
635 
528 
107 
629 
0 
+ 6 
- 1 1 
+ 17 
- 1 230 
-4 791 
3 976 
480 
95 
2 873 
2 843 
29 
39 
7 273 
6 356 
917 
5 724 
1 549 
1 344 
205 
1 801 
- 1 
- 2 5 3 
- 2 3 1 
- 2 2 
13 138 
5 047 
613 
130 
3 648 
3 612 
36 
27 
9 206 
8 000 
1 206 
7 295 
1 911 
1 626 
285 
2 077 
- 1 
- 1 6 8 
- 1 1 2 
- 5 7 
5 416 
7 573 1 485 
6 189 
693 
214 
4 561 
4 517 
45 
25 
11 256 
9 935 
1 321 
8 871 
2 384 
2 233 
152 
2 279 
- 1 
+ 104 
+ 301 
- 1 9 7 
306 
-276 
7 21! 
82-
22! 
5 31Í 
5 257 
5Í 
23 
13 153 
11 57Í 
1 57S 
1 0 47S 
2 67< 
2 52! 
141 
2 634 
+ 41 
+ 257 
-21 Í 
7 134 
117 
- 1 0 9 
1 022 
2 244 
2 547 
213 
- 1 177 
- 3 956 
8 218 
645 
2 318 
- 1 131 
- 4 426 
2 177 
692 
3 498 
- 6 9 6 
- 5 410 
- 2 302 
- 2 026 
1 683 
- 1 42£ 
- 1 0 183 
- 2 79Í 
-971 
- 1 82' 
33 876 
12 539 
8 066 
24,5 
35 937 
12 653 
8 867 
51,0 
36 367 
12 551 
8844 
62,6 
36 777 
12 215 
8 614 
75,2 
37 10! 
11 953 
8 38< 
87,! 
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Mrd PES 
ESPAÑA 
1. Principaux agrégats 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
29 385 
0 
249 
14 449 
15 185 
12 355 
10 605 
1 750 
2 943 
2 667 
277 
278 
278 
2 347 
1 533 
306 
508 
2 739 
2 472 
175 
92 
33 646 
0 
273 
16 592 
17 327 
14 107 
12 094 
2 013 
3 510 
3 157 
354 
65 
65 
3 004 
1 978 
389 
637 
3 359 
3 013 
244 
101 
38 357 
0 
347 
18 833 
19 870 
16 296 
13 906 
2 390 
3 906 
3 347 
559 
25 
25 
3 617 
2 393 
427 
797 
3 974 
3 543 
312 
120 
4 646 
3 067 
577 
1 003 
4 795 
4 274 
384 
137 
9 172 
­ 5 979 
27 057 32 645 
8 177 
981 
280 
6 308 
6 238 
69 
29 
5 214 
3 285 
1 929 
2 355 
2 859 
2 680 
179 
3 222 
-1 
-364 
-58 
-305 
9 262 
1 223 
294 
7 136 
7 053 
83 
-67 
17 260 
15 114 
2 147 
14 107 
3 153 
3 020 
134 
3 575 
-2 
-423 
+ 100 
-523 
10 440 
1 466 
472 
8 436 
8 338 
98 
-101 
19 769 
17 484 
2 285 
16 296 
3 473 
3 578 
-104 
3 931 
-3 
-461 
+ 609 
-1 069 
0 
-309 
32 888 42 189 
2 891 
-612 
14 791 
-3 340 
2 639 
3 758 
-1 152 
-19 832 
9 831 
-1 851 
4 896 
-1 660 
-23 300 
12 581 
4 898 
3 140 
-2 096 
-24 786 
9 146 
-345 
5 741 
-3 824 
-23 141 
20 965 
318 
11 682 7 683 9 491 20 647 
37 386 
11 532 
8 087 
100,0 
37 682 
11 142 
7 806 
113,6 
38 089 
11 005 
7 743 
129,1 
38 119 
10 907 
7 635 
144,4 
38 332 
10 487 
7 230 
161,2 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) (a) 
Administrations privées (S70) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) (b) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) (b) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (b) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) (b) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (b) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) (b) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (b) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) (b) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement de la nation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (b) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) (b) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) (b) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) (b) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres que les 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1980 = 100) 
343 
ESPAÑA 
2. Detailed sector accounts 
Mrd PES 1982 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to Imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non-residents 
with resident Institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 S80 S70 S40 
34 251 1 278 
— — 
— — 
34 251 1 278 
16 628 477 
17 713 801 
1 880 51 
15 833 750 
34 251 1 278 
(c| 31? 
17 713 801 
465 0 
— — 
18 089 801 
7 922 597 
— — 
1 098 16 
— — 
— 915 
9 069 - 727 
18 089 801 
9 069 - 727 
10 455 — 
4 — 
954 2 970 
LT1 
0 — 
— — 
145 0 
— — 
— — 
0 — 
0 42 
3 089 — 
— — 
0 — 
— — 
193 — 
270 0 
24 181 2 602 
S50 
146 
— 
— 
146 
97 
49 
4 
44 
15§ 
49 
6 
— 
55 
54 
— 
5 
— 
— 
- 3 
55 
- 3 
— 
— 
4 
— 
158 
0 
— 
— 
78 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
286 
S60 
2 682 
— 
— 
2 682 
717 
1 966 
98 
1 868 
21?7 
1 966 
0 
— 
1 966 
1 868 
— 
0 
— 
98 
1 966 
98 
— 
— 
127 
— 
— 
9 
1 466 
1 351 
2 389 
220 
— 
944 
— 
3 
— 
360 
7 143 
S61 
1 589 
— 
— 
1 589 
367 
1 223 
66 
1 157 
Ml? 
1 223 
0 
— 
1 223 
1 157 
— 
0 
— 
66 
1 223 
66 
— 
— 
101 
— 
— 
0 
1 107 
1 026 
47 
197 
— 
57 
— 
3 
— 
333 
3 104 
S62 
703 
— 
-
703 
25' 
4G; 
2< 
421 
703 
45; 
0 
-
452 
42£ 
— 
Û 
— 
0 
24 
452 
24 
-
— 
23 
— 
— 
C 
35G 
32/ 
0 
22 
— 
6! 
— 
0 
— 
2f 
839 
344 
ESPAÑA 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1982 Mrd PES 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations Internationales 
390 
390 
100 
290 
8 
282 
390 
290 
0 
290 
8 
10 455 
38 357 
0 
347 
38 703 
17 918 
20 786 
2 034 
18 751 
38 703 
20 786 
472 
0 
21 257 
282 
— 0 
— 
8 
290 
10 440 
0 
1 119 
347 
915 
8 436 
21 257 
8 436 
0 
4 
4 054 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
88 
10 455 
0 
379 
— — 9 
9 
0 
342 
1 
— 821 
— 0 
— 0 
200 
0 
158 
154 
1 466 
1 351 
2 467 
263 
3 089 
944 
0 
3 
193 
633 
34 213 
0 
10 
14 
0 
0 
1 
0 
14 
— — 7 
19 
3 
3543 
312 
120 
0 
-458 
4 053 
8 436 
4 
4 433 
0 
168 
168 
1 466 
1 351 
2 468 
263 
3 103 
944 
0 
10 
213 
636 
3 543 
312 
120 
0 
-458 
38 266 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'Importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs Incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération Internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
345 
ESPAÑA 
2. Detailed sector accounts (continued) 
Mrd PES 1982 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and Intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on Income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (elf) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants (e) 
Capital taxes 
Other capital transfers (e) 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants (e) 
Capital taxes 
Other capital transfers (e) 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
346 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 S80 S70 S40 
— — 
0 0 
212 2 054 
(d)354 266 
— 0 
145 0 
— — 1 270 80 
2 466 — 
263 — 
0 42 
— — 
0 0 
— — 19 — 
364 0 
17 290 160 
24 181 2 602 
15 409 109 
17 290 160 
20 : 
17 309 160 
13 906 
0 0 
3 403 160 
17 309 160 
1 523 109 
3 403 160 
— — 426 0 
— — 
3 828 160 
_ — 
3 227 114 
25 0 
- 2 7 0 
0 0 
— — 
45 0 
4 0 
+ 554 + 46 
3 828 160 
S50 
— 
4 
2 
4 
0 
0 
158 
1 
— 
— 79 
— 
0 
— 
— 5 
34 
286 
30 
34 
34 
— 
20 
15 
34 
10 
15 
— 0 
— 
15 
— 
6 
0 
0 
0 
— 0 
0 
+ 8 
15 
S60 
472 
— 
189 
0 
— 
— 
— 9 
— 0 
— 
— 2 974 
944 
0 
7 
— 263 
2 285 
7 143 
2 187 
2 285 
2 285 
2 390 
— 
-104 
2 285 
-202 
-104 
45 
59 
— 
- 1 
559 
0 
27 
0 
— 482 
- 1 069 
- 1 
S61 
404 
— 
139 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 316 
879 
0 
7 
— 237 
1 121 
3 104 
1 056 
1 121 
0 
1 121 
1 524 
-403 
1 121 
-469 
-403 
20 
3 
— 
-380 
288 
0 
4 
0 
— 447 
- 1 118 
-380 
S62 
68 
— 
49 
0 
— 
— 
— 0 
— 0 
— 
— 36 
56 
0 
0 
— 24 
606 
839 
582 
606 
606 
514 
92 
606 
66 
92 
25 
56 
— 
173 
_ 
237 
0 
23 
0 
— 36 
-124 
173 
ESPAÑA 
2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1982 Mrd PES 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
0 
— 
0 
0 " 
9 
— 0 
— — 2 622 
1 
0 
0 
— 3 
472 
4 
4 256 
0 
154 
158 
1 351 
2 466 
263 
3 096 
944 
0 
7 
19 
632 
0 
0 
177 
0 
14 
10 
0 
2 
0 
7 
— 0 
3 
193 
4 
2 393 
427 
797 
566 
3 200 
559 
215 
19 769 
34 213 
17 735 
566 
566 
352 
215 
566 
207 
19 769 
20 
19 789 
16 296 
20 
3 473 
19 789 
1 439 
3 473 
16 
4 053 
0 
0 
215 
33 
0 
0 
0 
0 
+ 181 
215 
45 
484 
4 002 
3 906 
25 
0 
0 
45 
487 
-461 
4 002 
0 
3 
-461 
-458 
-458 
0 
0 
0 
0 
-458 
472 
4 
4 433 
0 
168 
168 
1 351 
2 468 
263 
3 103 
944 
0 
10 
213 
636 
2 393 
427 
797 
16 
0 
19 769 
38 266 
3 473 
45 
487 
- 4 6 1 
3 544 
-458 
3 906 
25 
45 
487 
- 4 6 1 
3544 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
M5 
N7 
=41 
?42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
M5 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de bien (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement (e) 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital (e) 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement (e) 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital (e) 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Total 
347 
ESPAÑA 
2. Detailed sector accounts 
Mrd PES 1982 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions 
S40 Credit institutions 
S41 Central banking authorities 
S42 Other monetary institutions 
S43 Other credit institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the EC 
S92 Institutions of the EC 
S93 Third countries and international organizations 
Τ Total 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and t ransferab le s ight deposi ts 
In nat ional cur rency 
In fore ign cur rency 
Net posi t ion in the IMF 
ECU 
Other deposi ts 
In nat ional cur rency 
T ime deposi ts in nat ional cur rency 
Sight sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
T ime sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
In fo re ign cur rency 
Insurance technical reserves 
Actuar ia l reserves, l iabi l i t ies for prof i t shar ing 
Prepayments , unsett led c la ims 
Bi l ls and shor t ­ term bonds 
Long­ term bonds 
Shares and other equi t ies 
Shares 
Other equi t ies 
Financial gold 
Specia l d raw ing r ights (SDRs) 
Assets consis t ing of SDRs 
Counterpar t of the net a l locat ion of SDRs 
Shor t ­ term loans 
Shor t ­ term t rade credi t 
Accounts rece ivab le and payable 
Other shor t ­ term loans 
Med ium and long­ term loans 
Med ium and long­ term t rade cred i t 
Other med ium and long­ term loans 
Total 
Change in l iab i l i t ies 
Cur rency and t rans ferab le s ight deposi ts 
In nat ional cur rency 
In fore ign cur rency 
Net posi t ion in the IMF 
ECU 
Other deposi ts 
In nat ional cur rency 
T ime deposi ts in nat ional cur rency 
Sight sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
T ime sav ings deposi ts in nat ional cur rency 
in fo re ign cur rency 
Insurance technical reserves 
Actuar ia l reserves, l iabi l i t ies for prof i t shar ing 
Prepayments , unsett led c la ims 
Bil ls and shor t ­ term bonds 
Long­ term bonds 
Shares and other equi t ies 
Shares 
Other equi t ies 
Financial gold 
Special d raw ing r ights (SDRs) 
Assets consist ing of SDRs 
Counterpar t of the net a l locat ion of SDRs 
Shor t ­ term loans 
Shor t ­ term t rade credi t 
Accounts rece ivab le and payable 
Other shor t ­ term loans 
Med ium and long­ term loans 
Med ium and long­ term t rade credi t 
Other med ium and long­ term loans 
Total 
Net change in f inanc ia l assets and l iab i l i t ies 
Ad jus tment between ba lanc ing i tem of capi ta l account and 
ba lanc ing i tem of f inancia l account (N5 ­ N6) 
348 
Code 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
FBO 
F81 
F89 
N6 
S10 
(a) 
S80 
(a) 
S70 S40 
6 974 3 969 
6 974 ­ 2 3 4 
0 2 601 
— 189 
— 1 413 
11 115 ­ 4 009 
9 1 2 7 1 721 
2 853 1 721 
} 6 274 
1 9 8 8 ­ 5 730 
30 092 0 
0 — 
0 0 
61 1 295 
6 530 5 772 
­ 1 5 9 488 
­ 2 276 340 
2 117 148 
0 0 
— 532 
— 532 
— — 815 2 834 
­ 7 5 0 
0 0 
890 2 834 
3 230 11761 
0 0 
3 230 11761 
58 658 22 642 
— 9 043 
— 8 305 
— 738 
— 0 
— 25 7 962 
0 8 357 
0 2 083 
1 6 274 
25 ­ 3 9 5 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
­ 1 7 3 663 
2 819 212 
41 212 
2 778 0 
— — — 0 
— — — 0 
­ 2 564 1 8 1 9 
­ 1 245 0 
0 0 
­ 1 3 1 9 1 8 1 9 
25 906 ­ 1 953 
0 0 
25 906 ­ 1 953 
26 013 17 746 
+ 32 645 + 4 896 
­ 2 325 ­ 2 2 6 
S41 
4 385 
7 
2 776 
189 
1 413 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
144 
96 
28 
28 
0 
0 
532 
532 
— ­ 2 896 
0 
0 
­ 2 896 
12 
0 
12 
2 301 
2 136 
2 160 
­ 2 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 1 3 6 
+ 165 
S42 
­ 3 7 7 
­ 2 0 2 
­ 1 7 5 
— — ­ 4 006 
1 724 
1 724 
­ 5 730 
0 
— 0 
1 001 
3 832 
275 
127 
148 
0 
— — — 2 726 
0 
0 
2 726 
11 164 
0 
11 164 
14 615 
7 017 
6 255 
762 
— — 3 709 
4 104 
2 214 
1 890 
­ 3 9 5 
0 
0 
0 
0 
2 689 
51 
51 
0 
— — — — ­ 1 174 
0 
0 
­ 1 174 
­ 1 368 
0 
­ 1 368 
10 924 
+ 3 691 
S43 
71 
71 
0 
— — 128 
128 
128 
0 
0 
— 0 
150 
1 844 
185 
185 
0 
0 
— — — 276 
0 
0 
276 
585 
0 
585 
3 239 
0 
0 
0 
— — 4 3 8 4 
4 3 8 4 
0 
4 384 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 026 
161 
161 
0 
— — — — 265 
0 
0 
265 
­ 5 8 5 
0 
­ 5 8 5 
2 199 
+ 1 040 
S50 
159 
159 
0 
— — ­ 7 8 0 
­ 7 8 0 
­ 7 8 0 
0 
0 
— 0 
0 
4 972 
974 
974 
0 
0 
— — — 256 
0 
0 
256 
23 889 
0 
23 889 
29 470 
— — — — — 0 
0 
0 
0 
29 802 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
— — — 1 225 
0 
0 
1 225 
97 
0 
97 
31 130 
­ 1 660 
+ 2 280 
ESPAÑA 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1982 Mrd PES 
S60 S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi­sociétés non financières 
S80 Ménages S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 541 Autorités bancaires centrales 542 Autres institutions monétaires 
543 Autres institutions de crédit S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 561 Administration centrale 
562 Administrations locales 563 Administrations de sécurité sociale S90 Reste du monde 
591 Pays membres des CE­592 Institutions des CE 
593 Pays tiers et organisations internationale 
Τ Total 
378 
378 
0 
0 
-203 
-203 
-203 
0 
0 
0 
0 
-8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
0 
0 
72 
6 610 
0 
6 610 
6 849 
53 
53 
0 
0 
216 
216 
216 
0 
0 
0 
0 
1 356 
16 177 
— — — 
0 
0 
-2 685 
0 
0 
-2 685 
15 032 
0 
15 032 
30 149 
-23 300 
+ 1 290 
320 
320 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 200 
0 
6 200 
6 520 
53 
53 
0 
0 
-9 
-9 
-9 
0 
0 
0 
0 
1 239 
16 645 
— — — 
0 
0 
310 
0 
0 
310 
9 436 
0 
9 436 
27 674 
-21 154 
-786 
64 
64 
0 
— 
-98 
-98 
-98 
0 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
306 
0 
0 
306 
5 550 
0 
5 550 
5 850 
0 
0 
0 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-468 
— — — 
— 
-3 375 
0 
0 
-3 375 
10 858 
0 
10 858 
7 015 
-1 165 
-535 
-6 
-6 
0 
— 
-330 
-330 
-330 
0 
0 
0 
-145 
-8 
0 
0 
0 
0 
— 
-55 
0 
0 
-55 
-260 
0 
-260 
-804 
— — — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 
— 
559 
0 
0 
559 
-382 
0 
-382 
177 
-981 
-1 419 
1 578 
840 
738 
0 
-811 
383 
383 
-1 194 
-290 
0 
0 
0 
2 119 
3 893 
1 115 
2 778 
— 0 
0 
-1 276 
-1 245 
0 
-31 
2443 
0 
2443 
7 656 
3 962 
-241 
2 601 
189 
1 413 
-2 891 
1 675 
1 675 
-4 566 
0 
0 
0 
0 
2 718 
2 159 
-106 
2 265 
0 
532 
532 
4 906 
-75 
0 
4 981 
8 851 
0 
8 851 
20 237 
+ 12 581 
-3 081 
13 058 
8 117 
3 339 
189 
1 413 
5 312 
10 248 
3 974 
6 274 
­ 4 936 
29 802 
0 
0 
1 356 
19 385 
5 196 
153 
5 043 
0 
532 
532 
0 
2 701 
- 1 320 
0 
4 021 
47 933 
0 
47 933 
125 275 
13 058 
8 117 
3 339 
189 
1 413 
5 312 
10 248 
3 974 
6 274 
­ 4 936 
29 802 
0 
0 
1 356 
19 385 
5 196 
153 
5 043 
0 
532 
532 
0 
2 701 
- 1 320 
0 
4 021 
47 933 
0 
47 933 
125 275 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F20 
F21 
F22 
F23 
F24 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variations des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
En monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Position nette à l'égard du FMI 
ECU 
Autres dépôts 
En monnaie nationale 
Dépôts à terme en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à vue en monnaie nationale 
Dépôts d'épargne à terme en monnaie nationale 
En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
Réserves mathématiques, participation aux bénéfices 
Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Actions 
Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
Avoirs en DTS 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Crédits commerciaux à moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital et le solde 
du compte financier (N5 ­ N6) 
349 
ESPANA 
4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80) (a) 
Mrd PES 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
less Production subsidies 
Gross operating surplus 
of which : Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
(b) 
Households (S80) (b) 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
1970 
4 518 
2 181 
2 338 
1 034 
150 
21 
1 175 
1 175 
1976 
12 889 
6 401 
6 488 
3 241 
336 
93 
3 004 
3 004 
1977 
16 017 
7 817 
8 200 
4 066 
419 
129 
3844 
3844 
1978 
19 398 
9 309 
10 090 
4944 
498 
213 
4 861 
4 861 
1979 
22 775 
11 005 
11 769 
5 702 
609 
222 
5 680 
5 680 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Current resources 
Gross opera t ing surp lus (b) 
Actual interest (b) 
Div idends and other income d is t r ibuted by corpora te enterpr ises 
Accident insurance c la ims (b) 
Imputed socia l cont r ibut ions 
Other current t ransfers 
Total 
Current uses 
Actual interest (b) 
Dividends and other income dis t r ibuted by corpora te enterpr ises 
W i t hd rawa l s f r om the e n t r e p r e n e u r i a l i n come of q u a s i - c o r p o r a t e 
enterpr ises 
Net accident insurance p rem iums (b) 
Current taxes on income and weal th (b) 
Social benefi ts 
Other cur rent t ransfers 
Gross sav ing (b) 
Capital transactions 
Gross sav ing (b) 
Investment grants 
Other capi ta l t ransfers received 
Gross f ixed capi ta l fo rmat ion (b) 
Change in stocks (b) 
Net purchases of land and Intangible assets (b) 
Capi ta l taxes 
Other capi ta l t ransfers paid 
Net lending ( + ) or net bo r row ing ( —) (b) 
Financial transactions Code 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
1 175 
39 
16-
0 
95 
3 004 
189 
40 
0 
457 
3 8 4 4 
258 
52 
0 
651 
511 
511 
23 
512 
33 
- 4 
0 
0 
- 1 3 
1 287 
1 287 
67 
1 340 
224 
- 7 
0 
0 
- 2 1 6 
1 534 
1 534 
105 
1 612 
150 
- 1 1 
0 
0 
- 1 2 9 
Change in assets / Var ia t ion des créances 
4 861 
407 
68 
0 
919 
2 118 
2 118 
120 
1 857 
43 
- 7 
0 
0 
+ 332 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
5 680 
536 
84 
1 112 
16 
84 
0 
40 
301 
0 
52 
404 
0 
68 
581 
0 
84 
748 
0 
2 394 
2 394 
153 
2 043 
152 
- 7 
0 
0 
+ 338 
1984 
Currency and t ransferab le s ight deposi ts 
Other deposi ts 
Insurance technical reserves 
Bil ls and shor t - term bonds 
Long- term bonds 
Shares and other equi t ies 
Financial gold 
Special d raw ing r ights 
Short - term loans 
Med ium and long- term loans 
Unident i f ied t ransact ions 
Total 
Net change in f inancia l assets and l iabi l i t ies 
Ad jus tment i tem between ba lanc ing i tem of 
capi ta l accoun t and ba lanc ing i tem of 
f inancia l account (N5-N6) 
350 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
ESPANA 
4.1 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
et ménages (S80) (a) 
Mrd PES 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
26 477 
12 960 
13 517 
6344 
720 
279 
6 732 
6 732 
30 187 
14 755 
15 432 
7 116 
933 
290 
7 673 
7 673 
34 251 
16 628 
17 713 
7 922 
1 098 
465 
9 069 
9 069 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) (b) 
Ménages (S80) (b) 
4.2 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
6 732 
609 
95 
0 
7 673 
698 
119 
0 
9 069 
954 
145 
0 
1 331 
95 
1 014 
0 
2 522 
1 686 
119 
1 163 
0 
2 837 
2 012 
145 
1 270 
0 
3 403 
2 522 
223 
2 534 
278 
-8 
0 
4 
-84 
2 837 
307 
3 031 
65 
-25 
0 
4 
+ 43 
3 403 
399 
3 227 
25 
-27 
0 
3 
+ 554 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation (b) 
Intérêts effectifs (b) 
Dividendes 
Indemnités d'assurance­dommages (b) 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs (b) 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Primes nettes d'assurance­dommages (b) 
Impôts sur le revenu et le patrimoine (b) 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Épargne brute (b) 
Opérations en capital 
Épargne brute (b) 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe (b) 
Variation des stocks (b) 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels (b) 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement (b) 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code Opérations financières 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
351 
ESPANA 
4.3 Households (S80) (a) 
Mrd PES 
Code 1970 1976 1977 1978 1979 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Dividends and other Income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable Income 
Change In actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
1 247 3 979 5 051 6 195 7 223 
203 755 990 1 394 1 773 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
177 
36 
3 
1 752 
753 
74 
7 
5 013 
1 036 
89 
8 
6 374 
1 331 
123 
8 
7 702 
1 616 
153 
10 
9 053 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
15 18 21 
352 
Mrd PES 
ESPANA 
4.3 Ménages (S80) (a) 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
8 185 9 275 10 455 
2 163 2 648 3 089 
1 873 
201 
12 
10 605 
2 160 
227 
18 
12 094 
2 466 
263 
20 
13 906 
28 37 
27 
45 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs Incorporels 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
353 
ESPAÑA 
4.5 Credit institutions (S40) 
Mrd PES 
Code 1970 1976 1977 1978 1979 
Current resources 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises (f) 
Production subsidies 
Other current transfers (f) 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises (f) 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers (f) 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
62 
49 
124 
28 
2 
1 
168 
312 
246 
566 
90 
1 
7 
730 
447 
352 
800 
116 
0 
9 
1 020 
554 
465 
1 120 
147 
0 
14 
1 371 
68' 
551 
1 396 
172 
0 
19 
1 717 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
15 
35 
3 
75 
18 
6 
1 
69 
152 
12 
318 
85 
37 
7 
104 
214 
14 
444 
111 
44 
9 
146 
273 
20 
655 
118 
38 
14 
20Í 
333 
17 
B4Î 
12Í 
4Í 
19 
14 
0 
15 
0 
0 
-1 
50 
0 
61 
0 
0 
-11 
80 
0 
65 
0 
0 
+ 14 
107 
0 
136 
0 
0 
-29 
12! 
t 
20! 
C 
C 
-79 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
354 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
T 
N6 117 
197 
213 
697 
2 318 
-468 
3 498 
-998 
1 683 
1 317 
2 891 3 758 
62 
4 896 
-226 
3 140 
3 440 
5 74I 
57S 
Mrd PES 
ESPAÑA 
4.5 Institutions de crédit (S40) 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
887 
687 
1 792 
213 
0 
25 
2 231 
1 086 
845 
2 383 
264 
0 
34 
2 922 
1 278 
915 
2 970 
317 
0 
42 
3 692 
277 
406 
9 
1 105 
207 
55 
25 
370 
475 
12 
1 538 
248 
75 
34 
477 
597 
16 
2 054 
266 
80 
42 
146 
0 
124 
0 
0 
+ 23 
170 
0 
120 
0 
0 
+ 49 
160 
0 
114 
0 
0 
+ 46 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (f) 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants (f) 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (f) 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants (f) 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
1970 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code Opérations financières 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
355 
ESPANA 
4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mrd PES 
Code 1970 1976 1977 1978 1979 
Current resources 
Output of goods and services 
Net accident Insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual interest 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Current taxos on incorno and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Other current transfers 
Gross saving 
P10 
R51 
R62 
R41 
20 
15 
8 
0 
4 
47 
53 
41 
25 
0 
11 
131 
66 
59 
31 
0 
13 
169 
81 
72 
32 
0 
16 
202 
95 
90 
34 
1 
23 
243 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
13 
4 
1 
0 
0 
15 
7 
3 
1 
3 
30 
15 
4 
0 
1 
41 
23 
7 
2 
7 
36 
21 
4 
0 
2 
59 
25 
8 
2 
12 
45 
28 
4 
0 
2 
72 
33 
8 
2 
7 
54 
34 
3 
Û 
2 
90 
38 
10 
3 
9 
Capital transactions 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) 
P41 
N5 
3 
0 
+ 2 
13 
0 
-4 
12 
0 
+ 3 
9 
0 
-2 
10 
0 
-1 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing Item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5­N6) 
356 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
ESPAÑA 
4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
Mrd PES 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
103 
105 
58 
1 
29 
296 
127 
129 
68 
3 
41 
368 
146 
158 
78 
4 
56 
441 
64 
39 
3 
0 
3 
105 
55 
12 
3 
12 
84 
46 
5 
1 
3 
129 
65 
18 
4 
13 
97 
54 
5 
1 
4 
158 
79 
20 
11 
15 
9 
0 
+ 3 
0 
+ 8 
6 
0 
+ 8 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital, net 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
— 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non Identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
357 
ESPAÑA 
4.8 General government (S60) 
Mrd PES 
Code 1970 1976 1977 1978 1979 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption (P31 + P32) 
Social benefits 
Subsidies 
Actual Interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stock's 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
245 
205 
90 
7 
169 
35 
14 
0 
39 
25 
829 
796 
480 
339 
15 
729 
67 
29 
1 
119 
64 
2 640 
1 020 
613 
448 
18 
1 005 
80 
36 
0 
159 
104 
3 484 
1 289 
693 
620 
21 
1 300 
110 
46 
1 
192 
91 
4 363 
1 565 
824 
794 
24 
1 583 
134 
56 
1 
251 
1O0 
5 332 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
62 
173 
0 
219 
194 
23 
16 
0 
54 
66 
0 
4 
+ 17 
200 
567 
0 
712 
724 
95 
32 
1 
160 
164 
0 
7 
-22 
237 
747 
0 
921 
954 
130 
47 
3 
252 
238 
0 
11 
-57 
300 
944 
0 
1 169 
1 346 
214 
62 
4 
279 
235 
0 
7 
-197 
361 
1 148 
0 
1 426 
1 716 
222 
81 
5 
358 
226 
0 
7 
-218 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change In financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5­N6) 
358 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F0O 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
ESPAÑA 
4.8 Administrations publiques (S60) 
Mrd PES 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
1 919 
981 
1 070 
28 
1 815 
176 
71 
1 
295 
177 
6 534 
2 247 
1 223 
1 238 
37 
2 093 
193 
87 
2 
311 
194 
7 626 
2 682 
1 466 
1 351 
45 
2 389 
220 
127 
3 
360 
244 
8 887 
462 
1 387 
0 
1 750 
2 083 
280 
117 
4 
471 
277 
0 
8 
- 3 0 5 
538 
1 625 
0 
2 013 
2 555 
294 
128 
4 
613 
354 
0 
25 
- 5 2 3 
717 
1 868 
0 
2 390 
2 974 
472 
189 
7 
754 
559 
0 
27 
- 1 069 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation Intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'Importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de captital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
— 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
359 
ESPAÑA 
4.9 Rest of the world (S90) 
Mrd PES 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non­resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises (f) 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises (f) 
Current international cooperation 
Other current transfers (f) 
Current resources 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and Imports 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises (f) 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises (f) 
Current international cooperation 
Other current transfers (f) 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) of the nation 
Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
1970 
179 
48 
121 
0 
3 
1 
0 
51 
338 
22 
12 
0 
11 
10 
0 
3 
6 
+ 6 
1976 
622 
149 
244 
0 
25 
2 
1 
111 
1 194 
83 
29 
0 
48 
21 
1 
28 
­252 
­253 
1977 
827 
179 
318 
0 
26 
2 
0 
134 
1 379 
95 
43 
0 
74 
20 
3 
38 
­167 
­168 
1978 
1 056 
218 
423 
0 
46 
3 
1 
162 
1 459 
111 
47 
0 
110 
33 
4 
40 
106 
+ 104 
1979 
1 257 
254 
440 
0 
81 
3 
1 
164 
! 
1 7411 
126 
66 
0 
131 
38 
5 
53 
40 
+ 40 
Financial transactions 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5­N6) 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
360 
ESPAÑA 
4.9 Reste du monde (S90) 
Mrd PES 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
1 533 
306 
508 
0 
108 
5 
1 
201 
1 978 
389 
637 
0 
165 
6 
2 
222 
2 393 
427 
797 
0 
177 
9 
3 
247 
3 067 
577 
1 003 
0 
148 
16 
0 
285 
2 472 
175 
92 
0 
189 
45 
4 
48 
­362 
3 013 
244 
101 
0 
346 
57 
4 
54 
­421 
3 543 
312 
120 
0 
379 
88 
7 
63 
­458 
4 274 
384 
137 
0 
418 
102 
0 
88 
­309 
- 3 6 4 ­423 -461 ­309 
Ρ51 
Ρ52 
Ρ33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
Ρ61 
Ρ62 
Ρ32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
Ν7 
R71 
Ν5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (f) 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (f) 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (f) 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés (f) 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés (f) 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants (f) 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'Investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement de la nation 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
361 
SPANA 
5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio PTS 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Code 1970 1980 1981 1982 1983 1984 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit Institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change in stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit institutions (S40) 
d) General government (S60) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
629 
597 
3 222 
2 943 
3 575 
3 510 
3 931 
3 906 
512 
235 
219 
- 6 
+ 13 
+ 1 
- 1 7 
2 534 
1 428 
1 296 
+ 364 
+ 84 
3 031 
-25 
1 717 
1 556 
+ 423 
-43 
3 227 
15 
3 
66 
33 
33 
0 
0 
124 
9 
277 
278 
278 
0 
0 
120 
6 
354 
65 
65 
0 
0 
114 
6 
559 
25 
25 
0 
0 
-27 
0 
0 
4 
0 
0 
8 
0 
0 
25 
0 
0 
27 
629 
400 
292 
9 
3 
97 
3 222 
1 431 
1 226 
86 
9 
110 
3 575 
1 436 
1 280 
95 
10 
50 
3 931 
1 439 
1 523 
109 
10 
-202 
2 034 
1 880 
5 
0 
10 
0 
23 
-6 
0 
2 
-19 
60 
3 
69 
-1 
219 
-20 
0 
0 
-200 
74 
3 
83 
-2 
304 
-27 
0 
0 
-279 
51 
4 
98 
-3 
395 
-19 
0 
0 
-378 
+ 461 
-554 
- 2 3 - 4 9 - 4 6 
+ 305 +523 + 1 069 
+ 309 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S 10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S 10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
362 
SPANA 
5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio PTS 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salarles 
A. Wages and salaries net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
R1A 
1970 1980 1981 1982 1983 1984 
1 247 8 185 9 275 10 455 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
363 
PORTUGAL 
1. Principal aggregates 
Mio ESC 
Gross domestic product and its uses 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Intermediate consumption 
Gross domestic product at market prices 
Final national consumption 
Households (S80) 
Private non-profit institutions (S70) 
General government (S60) 
Gross fixed capital formation 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
General government (S60) 
Change in stocks 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Exports 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Imports 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Distribution of gross domestic product 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
less Subsidies 
Gross operating surplus of the economy 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Gross national disposable income 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Final national consumption 
Gross national saving 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the nation 
Households and private non-profit institutions (S80 + S70) 
Corporate and quasi-corporate enterprises (S10 + S40 + S50) 
General government (S60) 
Principal financial aggregates 
Net change in financial assets and liabilities 
Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households and private non-profit institutions (S70 + S80) 
Credit Institutions (S40) 
Insurance enterprises (S50) 
General government (S60) 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world 
of which: Gross official reserves of the monetary authorities (and 
corresponding liabilities) 
Financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world, except the 
official reserves 
General indicators 
Population (1000) 
Occupied population (1000) 
Wage and salary earners (1000) 
Implicit price index for gross domestic product (1980 = 100) 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
1970 
- 3 8 674 
35 29E 
- 1 656 
82 
6 50E 
1 556 
11 627 
- 1 0 071 
8 56Í 
3 362 
2 561 
22,7 
1976 
• 
- 9 2 711 
78 141 
-52 
312 
- 8 698 
- 2 3 011 
- 12 582 
- 10 42E 
9 152 
3 27E 
2 61 : 
45,C 
1977 
1 219 918 
0 
14 790 
608 873 
625 835 
538 224 
448 535 
1 842 
87 847 
165 807 
84 151 
62 849 
18 807 
15 937 
15 220 
115 298 
84 973 
19 775 
10 550 
209 431 
194 620 
8 074 
6 737 
345 711 
81 546 
23 748 
222 326 
176 312 
45 651 
363 
35 602 
661 437 
561 979 
13 282 
86 176 
538 224 
123 213 
112 305 
12 579 
- 1 671 
181 744 
-237 
- 5 8 712 
+ 50 509 
- 8 0 105 
- 2 9 116 
- 9 4 736 
94 845 
8 688 
194 
- 1 6 028 
- 7 037 
638 
- 7 675 
9 210 
3 856 
2 618 
57,2 
1978 
1 556 737 
0 
13 806 
783 283 
787 260 
645 030 
533 128 
2 232 
109 670 
219 774 
116 563 
77 389 
25 822 
20 223 
14 005 
158 369 
114 514 
24 318 
19 537 
256 136 
236 361 
10 251 
9 524 
411 200 
96 622 
36 084 
315 522 
230 290 
84 250 
982 
52 716 
839 976 
712 839 
35 539 
91 598 
645 030 
194 946 
178 376 
34 642 
- 1 8 072 
239 997 
-517 
- 45 529 
+ 97 336 
- 8 8 323 
- 5 4 542 
- 95 931 
129 703 
19 500 
150 
- 40 049 
13 373 
12 468 
905 
9 270 
3 796 
2 626 
69,6 
1979 
2 034 353 
0 
12 486 
1 053 534 
993 305 
807 831 
667 269 
2 986 
137 576 
263 956 
143 836 
82 638 
37 482 
29 060 
18 124 
268 723 
193 115 
39 062 
36 546 
376 265 
345 510 
16 061 
14 694 
503 638 
119 679 
44 934 
414 922 
289 453 
124 250 
1 219 
90 297 
1 083 602 
930 066 
28 275 
125 261 
807 831 
275 771 
260 860 
27 226 
- 1 2 315 
293 016 
-999 
- 1 8 182 
+172 774 
- 128 781 
- 6 2 175 
- 95 772 
106 372 
15 725 
- 1 593 
- 16 722 
8 010 
3 202 
833 
9 316 
3 881 
2 680 
82,4 
364 
Mio ESC 
PORTUGAL 
1. Principaux agrégats 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
2 667 396 
0 
16 026 
1 427 371 
1 256 051 
1 028 130 
840 705 
4 817 
182 608 
358 847 
190 220 
117 022 
51 605 
53 164 
53 478 
343 950 
247 564 
50 900 
45 486 
528 040 
488 209 
22 046 
17 785 
3 187 785 
0 
22 777 
1 745 119 
1 465 443 
1 236 939 
1 013 903 
5 402 
217 634 
458 707 
261 737 
133 599 
63 371 
47 787 
43 266 
392 592 
275 720 
65 953 
50 919 
670 562 
622 960 
28 367 
19 255 
642 966 
176 915 
65 371 
501 541 
349 290 
151 159 
1 092 
109 393 
1 365 444 
1 178 450 
34 462 
152 532 
1 028 130 
337 314 
334 420 
32 970 
- 30 076 
412 011 
-4 296 
- 78 894 
+ 226 579 
-374 796 
I 69 323 
790 094 
213 700 
82 698 
544 347 
380 911 
161 807 
1 629 
104 789 
1 570 232 
1 422 913 
-6 622 
153 941 
1 236 939 
333 293 
405 481 
-8 495 
-63 693 
506 494 
-5 275 
- 178 476 
+ 269 735 
- 308 965 
139 246 
­ 78 347 
155 220 
119 000 
9 843 
-1 754 
5 879 
- 22 252 
11 558 
- 149 572 
149 406 
2 783 
-2 659 
- 57 037 
- 57 079 
- 206 429 
192 853 
6 467 
-3 863 
-91 116 
- 102 628 
- 154 622 
193 668 
33 512 
-4 739 
-120 517 
-51 972 
-114 864 
185 919 
30 247 
-3 788 
-121 060 
-27 156 
-958 319 ­ 28 227 
9 364 
3 934 
2 791 
100,0 
9 415 
3 930 
2 828 
116,5 
9 473 
3 975 
2 893 
141,9 
9 533 
4 020 
2 901 
176,1 
9 533 
4 065 
2 909 
221,1 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
P3A 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P33 
P60 
P61 
P62 
P32 
R10 
R20 
R30 
N2 
N3 
P3A 
N4 
P40 
N5 
N6 
L10 
L20 
Le produit intérieur brut et ses emplois 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) . 
Consommation intermédiaire 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale nationale 
Ménages (S80) 
Administrations privées (S70) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital fixe 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Exportations 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non 
résidents 
Importations 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Répartition du produit intérieur brut 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
moins Subventions d'exploitation et à l'importation 
Excédent brut d'exploitation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Revenu national brut disponible 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Consommation finale nationale 
Épargne nationale brute 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Sociétés et quasi­sociétés (S10 + S40 + S50) 
Administrations publiques (S60) 
Principaux agrégats financiers 
Solde des créances et engagements 
Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages et administrations privées (S80 + S70) 
Institutions de crédit (S40) 
Entreprises d'assurance (S50) 
Administrations publiques (S60) 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
dont: Réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Avoirs et engagements vis­à­vis du reste du monde autres que les 
réserves officielles 
Indicateurs généraux 
Population (1000) 
Emploi total (1000) 
Emploi salarié (1000) 
Indice implicite des prix du produit intérieur brut (1980 = 100) 
365 
PORTUGAL 
2. Detailed sector accounts 
Mio ESC 1981 
S10 Non­financial corporate and quasi­corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non­profit institutions serving households 
S40 Credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
PRODUCTION ACCOUNT (C1) 
Resources 
Output of goods and services 
VAT on products 
Taxes linked to Imports excluding VAT 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Gross value added at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net value added at market prices 
Total 
GENERATION OF INCOME ACCOUNT (C2) 
Resources 
Gross value added at market prices 
Production subsidies 
Import subsidies 
Total 
Uses 
Compensation of employees 
VAT on products 
Taxes linked to production excluding VAT 
Taxes linked to imports excluding VAT 
Imputed output of bank services (adjustment) 
Gross operating surplus 
Total 
DISTRIBUTION OF INCOME ACCOUNT (C3) 
AND CURRENT TRANSACTION ACCOUNT 
OF THE REST OF THE WORLD (C7) 
Resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter­
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident Insurance premiums 
Accident insurance claims 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on Income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit Institutions 
Current international cooperation 
Private international transfers 
Miscellaneous current transfers 
Imports of goods (elf) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the 
world 
Change in the actuarial reserves for pensions of non­residents 
with resident Institutions 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Total 
366 
Code 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
S10 S80 
2 829 691 
— — 
2 829 691 
1 583 399 
1 246 291 
2 829 691 
1 246 292 
82 656 
— 
1 328 948 
577 130 
— 173 384 
— — 578 434 
1 328 948 
197 532 380 902 
— 790 360 
— 0 
29 169 209 290 
607 3 178 
942 3 630 
495 0 
— 0 
— — 5 905 9 781 
— — — — 0 — 
4 957 357 
— 166 327 
— — — : — — — 170 378 
6 060 20 187 
245 667 1 754 390 
S70 
8 907 
— — 
8 907 
3 464 
5 443 
8 907 
5 443 
0 
— 
5 443 
5 399 
— 35 
— — 9 
5 443 
9 
— — 
1 409 
0 
1 298 
0 
— — 0 
— — — 65 
— — 4 428 
— — 0 
7 209 
S40 
96 114 
— — 
96 114 
11 086 
85 028 
96 114 
85 028 
0 
— 
85 028 
29 460 
— 9 132 
— 81 491 
­ 35 055 
85 028 
­ 35 055 
— — 
318 311 
0 
403 
0 
— — 49 
— — — 1 252 
— — — — — 0 
284 960 
S50 
16 421 
— — 
16 421 
6 490 
9 931 
16 421 
9 931 
0 
— 
9 931 
7 473 
— 3 128 
— — ­670 
9 931 
­670 
— — 
2 951 
0 
103 
0 
— 14 897 
0 
— — 7 135 
229 
— — — — — 0 
24 645 
S60 
236 652 
— — 
236 652 
59 189 
0 
236 652 
177 463 
42 
— 
177 505 
170 632 
— 5 244 
— 0 
1 629 
177 505 
1 629 
— — 
1 972 
205 
5 307 
0 
— — 30 
213 700 
112 800 
136 356 
7 208 
— 23 816 
— 966 
— 6 254 
510 243 
S61 
203 004 
— — 
203 004 
48 637 
0 
203 004 
154 367 
5 
— 
154 372 
148 240 
— 5 173 
— 0 
959 
154 372 
959 
— — 
1 376 
20 
5 292 
0 
— — 0 
211 729 
105 150 
0 
6 610 
— 310 
— 966 
— 5 583 
337 995 
■ 
S62 
22 368 
— — 
22 361 
8 614 
J 
: 0 
22 361 
13 754 
37 
­
13 791 
13 212 
— 71 
— 0 
506 
13 791 
508 
— 
i 
298 
185 
15 
0 
— — 0 
1 554 
7 650 
0 
459 
16 062 
~~ | 
ol __ I 
585 
27 81lJ 
1 
PORTUGAL 
2. Comptes détaillés des secteurs 
1981 Mio ESC 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations internationales 
11280 3 187 785 
— 0 
— 22 777 
11 280 3 210 562 
1 938 1 663 628 
0 1 546 933 
11 280 3 210 562 
9 342 1 546 934 
0 82 698 
— 0 
9 342 1 629 632 
9 180 790 094 
— 0 
0 190 923 
— 22 777 
0 81 491 
162 544 347 
9 342 1 629 632 
P10 
R21 
R29 
P20 
N1 
A1 
N11 
162 
— — 
298 
0 
0 
0 
— 30 
417 
0 
6 356 
139 
— 7 444 
— 0 
— 86 
4 932 
544 347 
790 360 
0 
563 102 
3 990 
11 683 
495 
0 
14 897 
15 765 
213 700 
112 800 
143 491 
14 068 
166 327 
23 816 
4 428 
966 
170 378 
32 501 
2 827 114 
— 2 642 
0 
69 676 
2 083 
0 
0 
0 
546 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 3 404 
1 805 
2 171 
622 960 
28 367 
19 255 
0 
-173 201 
579 708 
544 347 
793 002 
0 
632 778 
6 073 
11 683 
495 
0 
15 443 
15 765 
213 700 
112 800 
143 491 
14 068 
166 327 
23 816 
4 428 
4 370 
172 183 
34 672 
622 960 
28 367 
19 255 
0 
-173 201 
3 406 822 
N2 
R10 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R20 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P61 
P62 
P32 
F911 
N7 
N1 
R31 
R39 
R10 
R21 
R22 
R29 
P13 
N2 
COMPTE DE PRODUCTION (C1) 
Ressources 
Production de biens et services 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Total 
Emploi 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Valeur ajoutée nette aux prix du marché 
Total 
COMPTE D'EXPLOITATION (C2) 
Ressources 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Subventions d'exploitation 
Subventions à l'importation 
Total 
Emplois 
Rémunération des salariés 
TVA grevant les produits 
Impôts liés à la production (TVA exclue) 
Impôts liés à l'importation (TVA exclue) 
Production Imputée de services bancaires (ajustement) 
Excédent brut d'exploitation 
Total 
COMPTE DE REVENU (C3) 
ET COMPTE DES OPÉRATIONS COURANTES 
DU RESTE DU MONDE (C7) 
Ressources 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Importations de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de non-
résidents auprès d'organismes résidents 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Total 
367 
PORTUGAL 
2. Detailed sector accounts (continued) 
Mio ESC 1981 
S10 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises 
S80 Households 
S70 Private non-profit institutions serving households 
S40 Credit Institutions 
S50 Insurance enterprises 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
S90 Rest of the world 
S91 Member countries of the European Communities 
S92 Institutions of the European Communities 
S93 Third countries and international organizations 
Uses 
Subsidies 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Actual Interest 
Income from land and intangible assets 
Dividends and other income distributed by corporate enter-
prises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-
corporate enterprises 
Profits distributed to employees 
Net accident insurance premiums 
Accident insurance claims 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit institutions 
Current international cooperation 
Private International transfers 
Miscellaneous current transfers 
Exports of goods (cif) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the eco-
nomic territory 
Compensation of resident employees by non-resident 
employers 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents with 
non-resident institutions 
Gross disposable income 
Total 
Net disposable Income 
USE OF INCOME ACCOUNT (C4) 
Resources 
Gross disposable income 
Change in the actuarial reserves for pensions of residents 
Total 
Uses 
Final national consumption 
Change in the actuarial reserves for pensions held by resident 
institutions 
Gross saving 
Total 
Net saving 
CAPITAL ACCOUNT (C5) 
Resources 
Gross saving 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) vis-à-vis the rest of the 
world 
Total 
Uses 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land 
Net purchases of intangible assets 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
Total 
Code 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
S10 
— 
0 
236 590 
4 460 
7 487 
0 
0 
5 472 
— 26 795 
— 
— 
4 957 
— 427 
— 
— 217 
- 40 738 
245 667 
- 40 738 
— 
- 4 0 738 
— 
0 
- 4 0 738 
- 4 0 738 
- 40 738 
5 148 
— 5 316 
— 
- 3 0 274 
— 
244 323 
43 266 
0 
0 
— 0 
2 339 
- 320 202 
- 30 274 
S80 
— 
— 
72 031 
1 280 
— 
— 
— 
8 366 
— 84 608 
143 491 
14 068 
357 
— 3 928 
— 
1 458 
7 724 
1 417 079 
1 754 390 
1 417 079 
1 873 
1 418 952 
1 013 903 
— 
405 049 
1 418 952 
405 049 
1 169 
— 1 801 
— 
408 019 
— 
132 966 
4 521 
-681 
0 
— 1 297 
0 
+ 269 916 
408 019 
S70 
— 
0 
138 
0 
— 
— 
— 
21 
— 4 
— 
— 
308 
— 73 
— 
347 
484 
5 834 
7 209 
5 834 
— 
5 834 
5 402 
— 
432 
5 834 
432 
19 
— 0 
— 
451 
— 
633 
0 
- 1 
0 
— 0 
0 
-181 
451 
S40 
— 
0 
237 223 
0 
4 103 
0 
0 
129 
— 925 
— 
— 
1 252 
— 0 
— 
— 10 669 
30 659 
284 960 
30 659 
— 
30 659 
— 
0 
30 659 
30 659 
30 659 
0 
— 0 
— 
30 659 
— 
13 946 
0 
0 
0 
— 0 
3 592 
+ 13 121 
30 659 
S50 
— 
0 
261 
0 
93 
0 
0 
0 
14 897 
446 
— 
— 
5 491 
— 0 
— 
— 0 
3 457 
24 645 
3 457 
— 
3 457 
— 
1 873 
1 584 
3 457 
1 584 
0 
— 0 
— 
1 584 
— 
3 468 
0 
0 
0 
— 0 
0 
- 1 884 
1 584 
S60 
82 698 
— 
76 963 
6 
— 
— 
— 
94 
— 22 
— 
— 
153 962 
23 816 
0 
3 404 
— 15 337 
153 941 
510 243 
153 941 
— 
153 941 
217 634 
0 
- 63 693 
153 941 
- 63 693 
21 835 
1 297 
339 
— 
- 40 222 
63 371 
0 
682 
0 
33 441 
— 1 530 
-139 246 
- 40 222 
S61 
82 598 
— 
76 593 
6 
— 
— 
— 
45 
— 0 
— 
— 
22 602 
23 470 
0 
1 323 
— 11 211 
337 995 
120 147 
— 
120 147 
187 559 
0 
- 6 7 412 
120 147 
- 6 7 412 
10 
1 297 
38 
— 
- 66 067 
— 
35 181 
0 
157 
0 
30 825 
— 1 498 
- 133 728 
- 66 067 
S62 
1O0 
— 
340 
0 
— 
— 
— 
40 
0 
— 
-
477 
346 
0 
0 
— 928 
25 085 
27 316 
25 085 
— 
25 085 
19 311 
0 
5 774 
25 085 
5 774 
19 928 
0 
301 
— 
26 003 
_ 
27 9O0 
0 
525 
0 
601 
— 32 
- 3 055 
26 003 
368 
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2. Comptes détaillés des secteurs (suite) 
1981 Mio ESC 
S63 
S90 
S91 S92 S93 
Code 
S10 Sociétés et quasi-sociétés non financières 
S80 Ménages 
S70 Administrations privées 
S40 Institutions de crédit 
S50 Entreprises d'assurance 
S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S90 Reste du monde 
591 Pays membres des Communautés européennes 
592 Institutions communautaires européennes 
593 Pays tiers et organisations Internationales 
— 
30 
— 
— 
9 
— 22 
— — 130 883 
0 
0 
2 081 
— 3 198 
82 698 
0 
623 206 
5 746 
11 683 
0 
0 
14 082 
14 897 
112 800 
143 491 
14 058 
166 327 
23 816 
4 428 
3 404 
1 805 
34 431 
0 
0 
9 572 
327 
0 
495 
0 
1 361 
868 
0 
0 
0 
0 
— 0 
966 
170 378 
241 
275 720 
65 953 
50 919 
8 709 
144 932 
8 709 
10 764 
-2 055 
8 709 
1 570 232 
2 827 114 
1 570 232 
1 873 
8 709 1 572 105 
1 236 939 
1 873 
333 293 
1 572 105 
2 908 
579 708 
2 055 
1 897 
0 
0 
— 
-158 
290 
0 
0 
0 
2 015 
— 0 
2 463 
-158 
333 293 
28 171 
1 297 
7 456 
— 
370 217 
458 707 
47 787 
0 
0 
33 441 
1 297 
7 461 
-178 476 
370 217 
— 5 270 
0 
5 
- 178 476 
-173 201 
- 173 201 
— — 0 
0 
0 
0 
0 
— -173 201 
82 698 
0 
632 778 
6 073 
11 683 
495 
0 
15 443 
15 765 
112 800 
143 491 
14 068 
166 327 
23 816 
4 428 
4 370 
172 183 
34 672 
275 720 
65 953 
50 919 
2 908 
0 
1 570 231 
3 406 822 
333 293 
33 441 
1 297 
7 461 
-178 476 
197 016 
-173 201 
458 707 
47 787 
33 441 
1 297 
7 461 
-178 476 
197 016 
R30 
R42 
R41 
R43 
R44 
R45 
R46 
R51 
R52 
R61 
R62 
R63 
R64 
R65 
R66 
R67 
R68 
R69 
P51 
P52 
P33 
R10 
F911 
N3 
N13 
N3 
F911 
P3A 
F911 
N4 
N14 
N4 
R71 
R72 
R79 
N5 
N7 
P41 
P42 
P71 
P72 
R71 
R72 
R79 
N5 
Emplois 
Subventions d'exploitation et à l'Importation 
Intérêts imputés sur les engagements résultant des contrats 
d'assurance 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs Incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi-sociétés 
Bénéfices attribués aux salariés 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopérations internationale courante 
Transferts privés internationaux 
Transferts courants divers 
Exportations de bien (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des 
ménages non résidents 
Rémunération des salariés résidents par des employeurs non 
résidents 
Variations des réserves mathématiques de retraite de 
résidents auprès d'organismes non résidents 
Revenu disponible brut 
Total 
Revenu disponible net 
COMPTE D'UTILISATION DU REVENU (C4) 
Ressources 
Revenu disponible brut 
Variations des réserves mathématiques de retraite des 
résidents 
Total 
Emplois 
Consommation finale nationale 
Variation des réserves mathématiques de retraite auprès 
d'organismes résidents 
Épargne brute 
Total 
Épargne nette 
COMPTE DE CAPITAL (C5) 
Ressources 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement vis-à-vis du reste 
du monde 
Total 
Emplois 
Solde des opérations courantes avec le reste du monde 
Formation brute de capital fixe 
Variation de stocks 
Acquisitions nettes de terrains 
Acquisitions nettes d'actifs incorporels 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
Total 
369 
PORTUGAL 
4.1 Non-financial corporate and quasi-corporate 
enterprises (S10) and households (S80) 
Mio ESC 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Value added at market prices 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
less Production subsidies 
Gross operating surplus 
of which: Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Households (S80) 
Code 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
1970 1976 1977 
1 082 301 
553 375 
528 926 
258 845 
61 794 
23 268 
231 555 
55 245 
176 310 
1978 
1 372 728 
702 718 
670 010 
302 121 
76 063 
35 825 
327 651 
97 363 
230 288 
1979 
1 816 324 
964 064 
852 260 
369 354 
96 759 
44 106 
430 253 
140 800 
289 453 
4.2 Non-financial corporate and quasi-corporate enterprises (S10) 
Current resources 
Gross operating surplus 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Accident insurance claims 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Social benefits 
Other current transfers 
Gross saving 
Capital transactions 
Gross saving 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Other capital transfers paid 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
55 245 
5 809 
309 
2 708 
2 039 
299 
66 409 
47 555 
3544 
0 
2 739 
8 333 
2 039 
1 278 
921 
921 
8 901 
996 
82 215 
15 220 
919 
0 
2 206 
- 8 9 742 
97 363 
10 809 
531 
3 084 
2 218 
1 746 
115 751 
80 708 
5 971 
0 
2 948 
10 049 
2 218 
2 165 
11 692 
11 692 
9 212 
2 584 
114 438 
14 005 
1 730 
0 
2 475 
-109 160 
140 8O0 
15 128 
859 
5 082 
2 939 
4 663 
169 471 
115 840 
8 854 
0 
4 685 
13 849 
2 939 
3 192 
20 112 
20 112 
9 610 
2 330 
137 589 
18 124 
2 119 
o 
2 915 
-128 695 
370 
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4.1 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
et ménages (S80) 
Mio ESC 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
2 378 403 
1 307 591 
1 070 812 
464 636 
147 008 
65 285 
524 453 
175 154 
349 299 
2 829 691 
1 583 399 
1 246 292 
577 130 
173 364 
82 656 
578 434 
197 532 
380 902 
P10 
P20 
N1 
R10 
R22 
R31 
N2 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
moins Subventions d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation 
dont: Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
Ménages (S80) 
4.2 Sociétés et quasi­sociétés non financières (S10) 
175 154 
21 192 
954 
5 641 
5 146 
6 994 
215 081 
197 532 
29 169 
942 
5 905 
4 957 
7 162 
245 667 
152 620 
10 137 
0 
5 790 
21 278 
5 146 
5 668 
14 442 
236 590 
7 487 
0 
5 472 
26 795 
4 957 
5 104 
-40 738 
14 442 
13 133 
3 035 
180 463 
53 478 
5 320 
0 
2 481 
211 132 
-40 738 
5 148 
5 316 
244 323 
43 266 
0 
0 
2 339 
- 320 202 
N2 
R41 
R44 
R52 
R63 
R41 
R44 
R45 
R51 
R61 
R64 
N4 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
R79 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Intérêts effectifs 
Dividendes 
Indemnités d'assurance­dommages 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 
Prestations sociales 
Auîres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital versés 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
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4.3 Households (S80) (a) 
Mio ESC 
Code 1970 1976 1977 1978 1979 
Current resources 
Gross operating surplus 
Compensation of employees 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi­corporate 
enterprises 
Accident Insurance claims 
Social benefits 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Actual interest 
Net accident insurance premiums 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Other current transfers 
Gross disposable income 
Change in actuarial reserves for pensions 
Final national consumption (P31 + P32) 
Gross saving 
Capital transactions 
Investment grants 
Other capital transfers received 
Gross fixed capital formation 
Change In stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Capital taxes 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
176 310 
345 257 
28 882 
1 976 
C 
3 316 
66 985 
54 999 
677 725 
230 288 
410 589 
48 252 
4 169 
0 
4 440 
78 680 
83 016 
859 434 
289 453 
503 251 
103 129 
6 058 
0 
6 008 
92 958 
130 824 
1 131 681 
10 756 
3 272 
28 451 
60 721 
6 011 
8 477 
560 037 
703 
448 535 
112 205 
18 792 
3 960 
36 773 
72 855 
6 427 
10 769 
709 858 
897 
533 128 
177 627 
41 611 
5 704 
50 771 
88 05« 
8 514 
10 395 
926 628 
1 049 
667 269 
260 408 
115 
952 
62 693 
717 
-1 534 
695 
+ 50 542 
791 
95 
76 970 
6 218 
- 2 418 
641 
+ 96 954 
1 O80 
1 606 
82 261 
10 936 
- 3 652 
727 
+ 172 701 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short­term bonds 
Long­term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short­term loans 
Medium and long­term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5­N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
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4.3 Ménages (S80) (a) 
Mio ESC 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
349 299 
642 028 
128 416 
7 312 
0 
9 217 
132 634 
163 300 
432 206 
380 902 
790 360 
209 290 
3 630 
0 
9 781 
166 327 
194 100 
1 754 390 
50 863 
7 972 
59 323 
114 609 
13 912 
11 495 
1 174 032 
1 492 
840 705 
334 819 
72 031 
8 366 
84 608 
143 491 
14 068 
14 747 
1 417 079 
1 873 
1 013 903 
405 049 
1 152 
868 
117 741 
­314 
­ 7 786 
845 
226 153 
1 169 
1 801 
132 966 
4 521 
­681 
1 297 
+ 269 916 
N2 
R10 
R41 
R44 
R45 
R52 
R64 
R41 
R51 
R61 
R62 
R63 
N3 
F911 
P3A 
N4 
R71 
R79 
P41 
P42 
P70 
R72 
N5 
Ressources courantes 
Excédent brut d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Intérêts effectifs 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales imputées 
Autres transferts courants 
Revenu disponible brut 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Autres transferts en capital reçus 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Impôts en capital 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
— 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.4 Private non-profit institutions (S70) 
Mio ESC 
Code 1970 1976 1977 1978 1979 
Current resources 
Output of goods and services 
Current transfers to private non-profit institutions 
Other current transfers 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Social benefits 
Other current transfers 
Final national consumption (P31 + P32) 
P10 
R66 
2 661 
1 509 
943 
3 905 
2 412 
1 126 
4 852 
2 911 
1 619 
P20 
R10 
R64 
P3A 
Capital transactions 
Investment grants 
Gross fixed capital formation 
Other 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
R71 
P41 
N5 
1 093 
1 548 
127 
385 
1 842 
1 447 
2 439 
95 
464 
2 232 
1 858 
2 967 
247 
845 
2 986 
11 
156 
12 
-33 
25 
419 
-27 
382 
0 
377 
2 
73 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment Item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
374 
1980 
6 513 
3 612 
2 061 
3 051 
3 442 
225 
1 021 
4 817 
99 
­719 
­ 7 
426 
I 
Mio ESC 
1981 1982 1983 1984 
8 907 
4 428 
2 772 
3 464 
5 399 
308 
1 067 
5 402 
19 
633 
­ 1 
­181 
% Δ Code 
P10 
R66 
P20 
R10 
R64 
P3A 
R71 
P41 
N5 
PORTUGAL 
4.4 Administrations privées (S70) 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
Transferts courants aux administrations privées 
Autres transferts courants 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Prestations sociales 
Autres transferts courants 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement 
Formation brute de capital fixe 
Autres 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code Opérations financières 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
375 
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4.5 Credit institutions (S40) 
Mio ESC 
Code 1970 1976 1977 1978 1979 
Current resources 
Output of goods and services 
less Imputed output of bank services 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Production subsidies 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Current taxes on income and wealth 
Other current transfers 
Capital transactions 
Gross saving 
Capital transfers received net 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
32 659 
25 928 
67 152 
816 
462 
399 
75 560 
53 063 
44 896 
122 115 
1 287 
234 
395 
132 198 
53 794 
41 902 
171 848 
714 
793 
522 
185 769 
3 186 
12 084 
2 030 
42 040 
3 702 
561 
1 132 
3 887 
14 906 
3 032 
78 657 
6 464 
907 
2 480 
5 060 
17 677 
5 553 
130 660 
12 633 
924 
6 345 
10 825 
6 
1 221 
0 
84 
1-9 526 
21 865 
18 
1 399 
0 
6 
+ 20 478 
6 917 
-651 
5 137 
0 
258 
+ 871 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
376 
Mio ESC 
PORTUGAL 
4.5 Institutions de crédit (S40), 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
69 580 
55 553 
217 252 
418 
40 
1 204 
232 941 
96 114 
81 491 
318 311 
403 
0 
1 301 
334 638 
7 312 
22 991 
7 362 
162 117 
5 592 
965 
9 431 
11 086 
29 460 
9 132 
237 223 
4 103 
925 
12 050 
17 171 
171 363 
7 715 
0 
657 
162 564 
30 659 
-3 592 
13 946 
0 
0 
+ 13 121 
P10 
P13 
R41 
R44 
R31 
P20 
R10 
R22 
R41 
R44 
R61 
N4 
R70 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
moins Production imputée de services bancaires 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Subventions d'exploitation 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Autres transferts courants 
Opérations en capital 
Épargne brute 
Transferts en capital reçus, net 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
1970 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code Opérations financières 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non Identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
377 
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4.7 Insurance enterprises (S50) 
Mio ESC 
Code 1970 1976 1977 1978 1979 
Current resources 
Output of goods and services 
Net accident insurance premiums 
Actual social contributions 
Actual Interest 
Other current transfers 
Total 
Current uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Current taxes on income and wealth 
Imputed interest accruing to insurance policy holders 
Accident insurance claims 
Social benefits 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Other current transfers 
Gross saving 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
Capital transactions 
Gross fixed capital formation 
Other capital transactions, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) 
P41 
N5 
6 139 
5 931 
2 470 
615 
40 
15 195 
7 321 
7 121 
3 050 
1 212 
105 
18 809 
9 190 
10 696 
3 592 
1 745 
135 
25 358 
1 924 
2 805 
897 
228 
0 
5 931 
1 790 
703 
84 
833 
2 153 
3 466 
1 391 
264 
0 
7 121 
2 238 
897 
194 
1 085 
3 892 
4 446 
1 797 
336 
0 
10 696 
2 616 
1 049 
329 
197 
715 
7 
+ 111 
726 
0 
+ 359 
1 110 
44 
-957 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
378 
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PORTUGAL 
4.7 Entreprises d'assurance (S50) 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
13 248 
14 286 
4 989 
2 397 
521 
35 441 
16 421 
14 897 
7 135 
2 951 
332 
41 736 
5 112 
6 231 
2 302 
427 
0 
4 286 
3 756 
1 492 
478 
1 357 
6 490 
7 473 
3 128 
446 
0 
14 897 
5 491 
1 873 
354 
1 584 
2 042 
415 
1 100 
3 468 
0 
­ 1 884 
P10 
R51 
R62 
R41 
P20 
R10 
R22 
R61 
R42 
R52 
R64 
F911 
N4 
P41 
N5 
Ressources courantes 
Production de biens et services 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Cotisations sociales effectives 
Intérêts effectifs 
Autres transferts courants 
Total 
Emplois courants 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Intérêts Imputés sur les engagements résultant de contrats d'assurance 
Indemnités d'assurance­dommages 
Prestations sociales 
Variation des réserves mathématiques de retraite des résidents 
Autres transferts courants 
Épargne brute 
Opérations en capital 
Formation brute de capital fixe 
Autres opérations en capital, net 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
— 
Code 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F0O 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Opérations financières 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte de 
capital et du compte financier (N5­N6) 
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4.8 General government (S60) 
Mio ESC 
Code 1970 1976 1977 1978 1979 
Resources 
Output of goods and services 
Taxes linked to production and Imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Actual interest 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Other transfers 
Total 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Taxes linked to production excluding VAT 
Final national consumption (P31 + P32) 
Social benefits 
Subsidies 
Actual interest 
Current international cooperation 
Other transfers 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
96 158 
81 546 
37 596 
695 
58 251 
3 037 
965 
1 765 
3 354 
11 898 
295 265 
119 720 
96 622 
48 019 
641 
69 805 
3 581 
1 141 
554 
4 240 
18 193 
362 516 
150 193 
119 679 
65 896 
727 
84 466 
4 809 
2484 
664 
4 728 
31 118 
464 764 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
23 367 
70 429 
2 017 
87 847 
62 131 
23 748 
10 795 
1 407 
18 807 
0 
467 
29 116 
28 182 
88 268 
2 313 
109 670 
73 519 
36 084 
21 257 
2 043, 
25 822 
0 
644 
-54 542 
36 758 
109 194 
3 057 
137 576 
86 494 
44 934 
28 569 
2 833 
37 482 
0 
1 167 
-62 175 
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4.8 Administrations publiques (S60) 
1980 1981 1982 1983 1984 % Δ Code 
199 652 
176 915 
82 002 
845 
109 620 
7 154 
3 168 
563 
6 546 
200 365 
786 830 
236 652 
213 700 
112 800 
1 297 
136 356 
7 208 
1 972 
966 
6 254 
27 758 
744 963 
48 752 
145 666 
4 188 
182 608 
122 172 
65 371 
38 807 
3 144 
51 605 
0 
1 297 
F 69 323 
59 189 
170 632 
5 244 
217 634 
153 962 
82 698 
76 963 
3 404 
63 371 
0 
682 
- 139 246 
P10 
R20 
R61 
R72 
R62 
R63 
R41 
R67 
R69 
P20 
R10 
R22 
P3A 
R64 
R30 
R41 
R67 
P41 
P42 
P70 
N5 
Ressources 
Production de biens et services 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Autres transferts 
Total 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA 
Consommation finale nationale (P31 + P32) 
Prestations sociales 
Subventions d'exploitation et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Coopération internationale courante 
Autres transferts 
Formation brute de captital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et actifs incorporels 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement 
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4.9 Rest of the world (S90) 
Mio ESC 
Code 1970 1976 1977 1978 1979 
Current uses 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Subsidies 
Actual interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Current resources 
Imports of goods (cif) 
Imports of services 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Taxes linked to production and imports 
Actual Interest 
Dividends and other income distributed by corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of quasi-corporate 
enterprises 
Current international cooperation 
Other current transfers 
Balance of current transactions with the rest of the world 
Capital transactions 
Investment grants to the rest of the world, net 
Net lending ( + ) or net borrowing ( — ) of the nation 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
84 973 
19 775 
10 550 
0 
1 000 
672 
139 
1 765 
48 481 
114 514 
24 318 
19 537 
0 
1 678 
1 131 
203 
554 
76 447 
193 115 
39 062 
36 546 
0 
3 930 
990 
413 
664 
121 130 
94 620 
8 074 
6 737 
0 
8 544 
0 
0 
1 407 
6 504 
58 531 
236 361 
10 251 
9 524 
0 
17 299 
37 
0 
2 043 
7 918 
-45 051 
345 510 
16 061 
14 694 
0 
26 029 
250 
0 
2 833 
7 718 
-17 245 
236 
-58 712 
407 
- 45 529 
1 002 
-18 182 
Financial transactions Code 
Change in assets / Variation des créances 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Currency and transferable sight deposits 
Other deposits 
Insurance technical reserves 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 
Shares and other equities 
Financial gold 
Special drawing rights 
Short-term loans 
Medium and long-term loans 
Unidentified transactions 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment item between balancing item of 
capital account and balancing item of 
financial account (N5-N6) 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
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4.9 Reste du monde (S90) 
1980 
247 564 
50 900 
45 486 
0 
5 541 
1 065 
423 
563 
150 401 
488 209 
22 046 
17 785 
0 
36 992 
217 
0 
3 144 
8 247 
­ 74 697 
4 309 
­ 78 894 
1981 1982 1983 1984 
275 720 
65 953 
50 919 
0 
9 572 
0 
495 
966 
176 083 : : : 
622 960 
28.367 
19 255 
0 
69 676 
0 
0 
3 404 
9 247 
­173 201 
5 270 
­178 476 
% Δ Code 
P51 
P52 
P33 
R30 
R41 
R44 
R45 
R67 
P61 
P62 
P32 
R20 
R41 
R44 
R45 
R67 
N7 
R71 
N5 
Emplois courants 
Exportations de biens (fob) 
Exportations de services 
Consommation finale sur le territoire économique des ménages non­
résidents 
Subventions d'exploitation et à l'Importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Ressources courantes 
Importation de biens (caf) 
Importations de services 
Consommation finale dans le reste du monde des ménages résidents 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Intérêts effectifs 
Dividendes et autres revenus distribués des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de quasi­sociétés 
Coopération internationale courante 
Autres transferts courants 
Soldes des opérations courantes avec le reste du monde 
Opérations en capital 
Aides à l'investissement reçues par le reste du monde, nettes 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la nation 
Change in liabilities / Variation des engagements 
1970 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Code Opérations financières 
F20 
F30 
F90 
F40 
F50 
F60 
F00 
F10 
F70 
F80 
FX 
Τ 
N6 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
Autres dépôts 
Réserves techniques d'assurance 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
Opérations non identifiées 
Total 
Solde des créances et des engagements 
Ajustement entre le solde du compte 
capital et du compte financier (N5­N6) 
de 
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5.1 Gross accumulation 
and its financing 
by sector Mio ESC 
5.1 Accumulation brute 
et son financement 
par secteur 
Gross accumulation 
Gross fixed capital formation 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Change in stocks 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Credit Institutions (S40) 
d) General government (S60) 
Net purchases of land and intangible assets 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Financing of gross accumulation 
Net national saving (a) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Consumption of fixed capital 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Capital transfers received, net 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Net borrowing ( + ) or net lending ( - ) 
a) Non-financial corporate and quasi-corpo-
rate enterprises (S10) 
b) Households (S80) 
c) Private non-profit Institutions (S70) 
d) Credit institutions (S40) 
e) Insurance enterprises (S50) 
f) General government (S60) 
Code 
P40 
+ P70 
P41 
P42 
P70 
N14 
A1 
R70 
N5 
1970 1980 
411 912 
358 847 
180 463 
117 741 
-719 
7 715 
2 042 
51 605 
53 164 
53 478 
-314 
0 
0 
- 9 9 
5 320 
- 7 786 
- 2 
657 
415 
1 297 
411 912 
: 337 314 
: 14 442 
334 819 
-399 
17 171 
1 357 
- 3 0 076 
- 4 296 
13 687 
975 
104 
-171 363 
0 
152 301 
: + 78 894 
: +211 132 
-226 153 
+ 162 564 
+ 1 100 
- 69 323 
1981 1982 1983 1984 
506 494 
458 707 
244 323 : : : 
132 966 
633 
13 946 
3 468 
63 371 
47 787 : : : 
43 266 : : . : 
4 521 
0 
0 
0 : : : 
0 : : : 
-681 
- 1 
0 
0 
682 
506 494 
333 293 ' : 
- 4 0 738 
405 049 
432 
30 659 
1 584 
- 63 693 
- 5 275 : 
8 125 : 
1 673 
19 
- 3 592 
0 
- 11 500 
+ 178 476 : 
+ 320 202 : : : 
-269 916 
- 1 3 121 
+ 1 884 
+ 139 246 
Accumulation brute 
Formation brute de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d assurances (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Variation des stocks 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Institutions de crédit (S40) 
d) Administrations publiques (S60) 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Financement de l'accumulation brute 
Épargne nationale nette (a) 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Consommation de capital fixe 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Transferts en capital reçus, nets 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
Besoin ( + ) ou capacité ( - ) de financement 
a) Sociétés et quasi-sociétés non financiè-
res (S10) 
b) Ménages (S80) 
c) Administrations privées (S70) 
d) Institutions de crédit (S40) 
e) Entreprises d'assurance (S50) 
f) Administrations publiques (S60) 
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5.2 Compensation 
of employees 
and its components Mio ESC 
PORTUGAL 
5.2 Rémunération 
des salariés 
et ses composantes 
1. Gross wages and salaries 
A. Wages and salarles net of all social 
contributions 
B. Employees' social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
2. Employers' actual social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
3. Imputed social contributions 
a) Pension and survivorship contribu-
tions 
b) Other contributions 
4. Compensation of resident employees by 
resident and non-resident employers (1 
to 3) 
Code 
R101 
R102 
R103 
R1A 
1970 1980 
543 204 
511 110 
32 094 
: 84 912 
13 912 
642 028 
1981 1982 1983 1984 
668 541 : : 
629 958 : 
38 583 
107 751 : : : 
14 068 : 
790 360 : : 
1. Salaires et traitements bruts 
A. Salaires et traitements nets de toutes 
cotisations sociales 
B. Cotisations sociales à charge des 
salariés 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
2. Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
3. Cotisations sociales fictives 
a) Cotisations de retraite et de survie 
b) Autres cotisations 
4. Rémunération des salariés résidents par 
des employeurs résidents et non-rési-
dents (1 à 3) 
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SETTORI E SOTTOSETTORI CONTI 
S10 Società e quasi-società non finanziarie 
540 Istituzioni di credito 
541 Autorità bancarie centrali 
542 Altre istituzioni monetarie 
543 Istituzioni finanziarie 
S50 Imprese d'assicurazione 
560 Amministrazioni pubbliche 
561 Amministrazioni centrali 
562 Amministrazioni locali 
563 Enti di previdenza ed assistenza sociale 
S70 Istituzioni sociali private 
S80 Famiglie 
590 Resto del mondo 
591 Paesi membri delle Comunità europee 
592 Istituzioni comunitarie europee 
593 Paesi terzi ed organismi internazionali 
F Intermediari finanziari 
NF Altre unità residenti (non finanziarie) 
C1 Conto della produzione 
C2 Conto della distribuzione del valore aggiunto 
C3 Conto del reddito 
C4 Conto di utilizzazione del reddito 
C5 Conto della formazione del capitale 
C6 Conto finanziario 
C7 Conto delle operazioni correnti (resto del mondo) 
OPERAZIONI 
Operazioni su beni e servizi 
P10 Produzione di beni e servizi 
P13 Produzione ¡mputatadi servizi del credito 
P20 Consumi intermedi 
P3A Consumi finali nazionali 
P41 Investimenti fissi lordi 
P42 Variazione delle scorte 
P50 Esportazioni 
P51 Esportazioni di beni (fob) 
P52 Esportazioni di servizi 
P32 Consumi finali nel resto del mondo delle 
famiglie residenti 
P60 Importazioni 
P61 Importazioni di beni (cif) 
P62 Importazioni di servizi 
P33 Consumi finali sul territorio economico 
delle famiglie non residenti 
P70 Acquisti netti di terreni e di beni immate-
riali 
P71 Acquisti netti di terreni 
P72 Acquisti netti di beni immateriali 
Saldi contabili 
N1 Valore aggiunto ai prezzi di mercato, 
lordo 
N11 Valore aggiunto ai prezzi di mercato, 
netto (prodotto netto) 
N2 Risultato lordo di gestione 
N3 Reddito lordo disponibile 
N13 Reddito netto disponibile 
N4 Risparmio lordo 
N14 Risparmio netto 
N5 Accreditamento ( + ) o indebitamento ( — ) 
N6 Saldo delle attività e passività finanziarie 
N7 Saldo delle operazioni correnti con il 
resto del mondo 
A1 Ammortamenti 
Operazioni di distribuzione 
e redistribuzione 
R10 Redditi da lavoro dipendente 
R20 Imposte indirette sulla produzione e sulle 
importazioni 
R21 IVA gravante sui prodotti 
R22 Imposte indirette sulla produzione IVA 
esclusa 
R29 Imposte indirette sulle importazioni IVA 
esclusa 
R30 Contributi alla produzione ed alle impor-
tazioni 
R31 Contributi alla produzione 
R39 Contributi alle importazioni 
R41 Interessi effettivi 
R42 Interessi imputati sulle riserve tecniche 
delle assicurazioni 
R43 Rendite dei terreni e dei beni immateriali 
R44 Dividendi ed altri utili distribuiti dalle 
società 
R45 Redditi prelevati dai membri delle quasi-
società 
R46 Benefici distribuiti ai dipendenti 
R51 Premi netti di assicurazione contro i 
danni 
R52 Indennizzi di'assicurazione contro i danni 
R61 Imposte correnti sul reddito e sul patri-
monio 
R62 Contributi sociali effettivi 
R621 Contributi sociali a carico dei datori di 
lavoro 
R622 Contributi sociali a carico dei lavoratori 
dipendenti 
R623 Contributi sociali dei lavoratori indipen-
denti 
R63 Contributi sociali figurativi 
R64 Prestazioni sociali 
R641 Prestazioni sociali corrispondenti a con-
tributi effettivi 
R642 Prestazioni sociali corrispondenti a con-
tributi figurativi 
R643 Altre prestazioni sociali 
R65 Trasferimenti correnti tra amministrazio-
ni pubbliche 
R66 Trasferimenti correnti alle istituzioni 
sociali varie 
R67 Aiuti internazionali correnti 
R68 Trasferimenti privati con il resto del 
mondo 
R69 Trasferimenti correnti diversi 
R70 Trasferimenti in conto capitale 
R71 Contributi agli investimenti 
R72 Imposte in conto capitale 
R79 Altri trasferimenti in conto capitale 
F911 Variazioni delle riserve matematiche di 
pensioni 
Operazioni finanziarie 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F31 
F311 
F312 
F313 
F32 
F90 
F91 
F92 
F40 
F50 
F60 
F61 
F62 
F00 
F10 
F11 
F12 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
L10 
L11 
L12 
L13 
L14 
L15 
L20 
L21 
L22 
L23 
Biglietti, monete e depositi a vista trasfe-
ribili 
— in moneta nazionale 
— in divisa straniera 
Posizione netta nei riguardi del FMI 
Altri depositi 
— In moneta nazionale 
depositi a termine In moneta nazionale 
depositi a risparmio a vista in moneta 
nazionale 
depositi a risparmio a termine in moneta 
nazionale 
— in divisa straniera 
Riserve tecniche di assicurazione 
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